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١ا ٌٍؼصٛس ػٍٝ ٔظشج اٌؽٍثح ٌّٛالغ اٌضٚاض ِٓ ؼ١س اػرثاس٘ا ِلارا ؼم١م  
 اٌضٚض
 512 94
ٔظشج اٌؽٍثح ٌّٛالغ اٌضٚاض ِٓ ؼ١س اػرثاس٘ا ِلارا ؼم١م١ا ٌٍؼصٛس ػٍٝ  
 اٌضٚض ؼغة ِرغ١ش اٌعٕظ
 512 05
 612 15 إِىأ١ح ٌعٛء اٌؽٍثح ٌٍضٚاض ػثش ِٛالغ الأرشٔد 
 612 25 إِىأ١ح ٌعٛء اٌؽٍثح ٌٍضٚاض ػثش ِٛالغ الأرشٔد ؼغة ِرغ١ش اٌعٕظ 
 712 35 ذمثً اٌؽٍثح ًٌّء أؼذ إخٛذُٙ لاعرّاسج الاشرشان فٟ ِٛالغ اٌضٚاضِذٜ  
ِذٜ ذمثً اٌؽٍثح ًٌّء أؼذ إخٛذُٙ لاعرّاسج الاشرشان فٟ ِٛالغ اٌضٚاض  
 ؼغة ِرغ١ش اٌعٕظ
 712 45
 712 55 ِا ٠مٌٛٗ اٌؽٍثح ٌّٓ ٠مثً ػٍٝ ِٛالغ اٌضٚاض 
 812 65 غة ِرغ١ش اٌعٕظِا ٠مٌٛٗ اٌؽٍثح ٌّٓ ٠مثً ػٍٝ ِٛالغ اٌضٚاض ؼ 
ِا إرا واْ اٌؽٍثح ٠ؼشفْٛ شخص ذضٚض تؼذ أْ ذؼشف ػٍٝ اٌؽشف  
 ا٢خش ػٓ ؼش٠ك الأرشٔد
 812 75
ِا إرا واْ اٌؽٍثح ٠ؼشفْٛ شخص ذضٚض تؼذ أْ ذؼشف ػٍٝ اٌؽشف  
 ا٢خش ػٓ ؼش٠ك الأرشٔد ؼغة ِرغ١ش اٌعٕظ
 912 85
 912 95 ِذٜ ٔعاغ اٌضٚاض ػثش الأرشٔد ٚفما ٌٍؽٍثح 
 022 06 ِذٜ ٔعاغ اٌضٚاض ػثش الأرشٔد ٚفما ٌٍؽٍثح ؼغة ِرغ١ش اٌعٕظ 
 122 16 ِذٜ ِٛافمح اٌؽٍثح ػٍٝ اٌضٚاض ػثش الأرشٔد 
 222 26 ِذٜ ِٛافمح اٌؽٍثح ػٍٝ اٌضٚاض ػثش الأرشٔد ؼغة ِرغ١ش اٌعٕظ 
 322 36 سأٞ اٌؽٍثح فٟ ٔرائط اٌرؼاسف ت١ٓ اٌعٕغ١ٓ ػثش اٌٙاذف إٌماي 
سأٞ اٌؽٍثح فٟ ٔرائط اٌرؼاسف ت١ٓ اٌعٕغ١ٓ ػثش اٌٙاذف إٌماي ؼغة   
 ِرغ١ش اٌعٕظ
 422 46
ٔظشج اٌؽٍثح ٌٍٙاذف إٌماي ِٓ ؼ١س اػرثاسٖ ِلارا ؼم١م١ا ٌٍؼصٛس ػٍٝ  
 اٌضٚض
 522 56
ٔظشج اٌؽٍثح ٌٍٙاذف إٌماي ِٓ ؼ١س اػرثاسٖ ِلارا ؼم١م١ا ٌٍؼصٛس ػٍٝ  
 اٌضٚض ؼغة ِرغ١ش اٌعٕظ
 522 66
 622 76 إِىأ١ح ٌعٛء اٌؽٍثح ٌٍضٚاض ػثش اٌٙاذف إٌماي 
 622 86 إِىأ١ح ٌعٛء اٌؽٍثح ٌٍضٚاض ػثش اٌٙاذف إٌماي ؼغة ِرغ١ش اٌعٕظ 
ِذٜ ذمثً اٌؽٍثح ٌذخٛي أؼذ إخٛذُٙ فٟ ػلالح ػاؼف١ح ػثش اٌٙاذف   
 إٌماي
 622 96
١ح ػثش اٌٙاذف ِذٜ ذمثً اٌؽٍثح ٌذخٛي أؼذ إخٛذُٙ فٟ ػلالح ػاؼف 
 إٌماي ؼغة ِرغ١ش اٌعٕظ
 722 07
 722 17 ِا ٠مٌٛٗ اٌؽٍثح ٌّٓ ٠ثؽس ػٓ شش٠ه اٌؼّش ػثش اٌٙاذف إٌماي  
ِا ٠مٌٛٗ اٌؽٍثح ٌّٓ ٠ثؽس ػٓ شش٠ه اٌؼّش ػثش اٌٙاذف إٌماي ؼغة   
 ِرغ١ش اٌعٕظ
 822 27
ِا إرا واْ اٌؽٍثح ٠ؼشفْٛ شخص ذضٚض تؼذ أْ ذؼشف ػٍٝ اٌؽشف  
 ش ػٓ ؼش٠ك اٌٙاذف إٌمايا٢خ
 822 37
ِا إرا واْ اٌؽٍثح ٠ؼشفْٛ شخص ذضٚض تؼذ أْ ذؼشف ػٍٝ اٌؽشف  
 ا٢خش ػٓ ؼش٠ك اٌٙاذف إٌماي ؼغة ِرغ١ش اٌعٕظ
 922 47
 922 57 ِذٜ ٔعاغ اٌضٚاض ػثش اٌٙاذف إٌماي ٚفما ٌٍؽٍثح 
 032 67 عٕظِذٜ ٔعاغ اٌضٚاض ػثش اٌٙاذف إٌماي ٚفما ٌٍؽٍثح ؼغة ِرغ١ش اٌ  
 132 77 ِذٜ ِٛافمح اٌؽٍثح ػٍٝ اٌضٚاض ػثش اٌٙاذف إٌماي 
 232 87 ِذٜ ِٛافمح اٌؽٍثح ػٍٝ اٌضٚاض ػثش اٌٙاذف إٌماي ؼغة ِرغ١ش اٌعٕظ 
 332 97 سأٞ اٌؽٍثح فٟ ِا ٠ؼثش ػٕٗ اٌضٚاض ػثش الأرشٔد ٚاٌٙاذف إٌماي 
ٚاٌٙاذف إٌماي ؼغة  سأٞ اٌؽٍثح فٟ ِا ٠ؼثش ػٕٗ اٌضٚاض ػثش الأرشٔد 
 ِرغ١ش اٌعٕظ
 432 08
 532 18 أعثاب إلثاي اٌؽٍثح ػٍٝ اٌضٚاض ػٓ ؼش٠ك الأرشٔد ٚاٌٙاذف إٌماي 
أعثاب إلثاي اٌؽٍثح ػٍٝ اٌضٚاض ػٓ ؼش٠ك الأرشٔد ٚاٌٙاذف إٌماي  
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 مقدمة
شٙذد‌اٌجشش٠خ ‌ِٕز ‌اٌمذَ ‌اٌؼذ٠ذ ‌ِٓ‌ٚسبئً‌الارظبي، ‌أطلالب ‌ِٓ‌اٌّشحٍخ ‌اٌشفٛ٠خ ‌ٚاسزؼّبي‌‌‌‌‌‌







ِٚٓ ‌ث١ٓ ‌٘زٖ ‌اٌٛسبئً ‌اٌزىٌٕٛٛخ١خ ‌اٌّؼبطشح ‌ٚاٌزٟ ‌ٌٙب ‌أّ٘١خ ‌وج١شح ‌الأزشٔذ، ‌ٚاٌزٟ ‌رؼزجش‌‌‌‌‌‌
ِ١خ ‌أطجحذ ‌رفشع‌ٔفسٙب ‌فٟ ‌اٌٛالغ ‌اٌّؼب . ‌ٚلذ ‌أدٜ ‌الأزشبس ‌اٌسش٠غ‌ٚس١ٍخ ‌ارظبٌ١خ ‌ٚإػلا
ٚالإلجبي ‌اٌّزضا٠ذ ‌ػٍٝ ‌اسزخذاَ ‌الأزشٔذ، ‌إٌٝ ‌رٕٛع ‌ٚرؼذد ‌اسزخذاِبرٙب ‌ٌزشًّ ‌وً ‌ِٕبحٟ ‌اٌح١بح‌
اٌ١ِٛ١خ ‌ٌلأفشاد، ‌ح١ث ‌اسزخذِذ ‌فٟ ‌اٌجحث ‌ٚاٌزسٍ١خ ‌ٚوزا ‌الارظبي ‌ٚاٌزٛاطً ‌ٚغ١ش ‌رٌه ‌ِٓ‌
ٚدخٍذ ‌وزٌه ‌وٛس١ٍخ ‌فٟ ‌اٌؼلالبد ‌الاخزّبػ١خ ‌ٌلأفشاد ‌ِٓ ‌خلاي‌اٌخذِبد ‌اٌزٟ ‌لا ‌رحظٝ. ‌
‌اسزخذاِٙب‌ٌلارظبي‌ثبٌّؼبسف‌ٚوزا‌ثٕبء‌اٌظذالبد‌ٚاٌؼلالبد‌الافزشاػ١خ.
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ف١ٗ ‌رحذ٠ذ ‌ِٛػٛع ‌اٌذساسخ ‌ٚأّ٘١زٗ‌‌اٌفظً ‌الأٚي: ‌ِٛػٛع ‌اٌذساسخ ‌ِٕٚٙد١زٙب، ‌ٚحبٌٕٚب‌‌‌‌
ٚأ٘ذافٗ‌ٚرحذ٠ذ‌الإطبس‌إٌظشٞ‌ٌٍذساسخ‌ٚوزا‌ػشع‌ثؼغ‌اٌذساسبد‌اٌسبثمخ‌اٌزٟ‌رٕبٌٚذ‌خٛأت‌
ِٕٗ‌ٌؼذَ‌ٚخٛد‌دساسبد‌رٕبٌٚذ‌٘زا‌اٌّٛػٛع‌ثبٌزحذ٠ذ،‌وّب‌رٕبٌٕٚب‌اٌّدبٌ١ٓ‌اٌّىبٟٔ‌ٚاٌضِٕٟ‌ِغ‌
شلٕب ‌إٌٝ‌ِدزّغ ‌اٌجحث‌ٚاٌؼ١ٕخ ‌اٌّمظٛدح‌رحذ٠ذ ‌ِٕٙح ‌اٌذساسخ ‌ٚأدٚاد‌خّغ ‌اٌج١بٔبد، ‌ٚوزٌه‌رط
‌ثبٌذساسخ.
ٚخبء‌اٌفظً‌اٌثبٟٔ‌ثؼٕٛاْ:‌رىٌٕٛٛخ١ب‌الإػلاَ‌ٚالارظبي‌اٌحذ٠ثخ،‌ٚلذ‌اشزًّ‌ػٍٝ‌رىٌٕٛٛخ١ب‌‌‌‌‌‌‌
الارظبي ‌اٌشلّ١خ، ‌ٚوزا ‌شجىبد‌الارظبلاد‌ٚاٌٛسبئط ‌اٌّزؼذدح، ‌ٚخظض‌اٌدضء ‌الأخ١ش ‌ِٓ ‌٘زا‌
ٟ‌اٌدضائش،‌ٚرُ‌اٌزشو١ض‌ف١ٙب‌ػٍٝ‌ٚػؼ١خ‌شجىخ‌الأزشٔذ‌فٟ‌اٌفظً‌ٌزىٌٕٛٛخ١ب‌الارظبي‌اٌحذ٠ثخ‌ف
‌اٌدضائش‌ٚوزا‌اٌٙبرف‌إٌمبي.
ث١ّٕب ‌وبْ ‌اٌفظً ‌اٌثبٌث‌حٛي: ‌اٌؼلالبد ‌الاخزّبػ١خ، ‌ٚرُ ‌اٌزطشق ‌ف١ٗ ‌إٌٝ ‌رؼش٠ف‌اٌؼلالبد‌‌‌‌‌‌
الاخزّبػ١خ ‌ٚاٌدّبػخ ‌ٚوزٌه ‌اٌزٛاطً ‌ٚاٌزفبػً ‌الاخزّبػٟ، ‌ثبلإػبفخ ‌إٌٝ ‌اٌضٚاج ‌ٚاٌّدزّغ‌
‌فزشاػٟ.الا
فٟ ‌ح١ٓ ‌وبْ ‌اٌفظً ‌اٌشاثغ ‌ثؼٕٛاْ: ‌الإػلاَ ‌اٌدذ٠ذ ‌ٚاٌّدزّغ ‌ٚرُ ‌اٌزطشق ‌ف١ٗ ‌إٌٝ ‌رؼش٠ف‌‌‌‌‌‌
الإػلاَ ‌اٌدذ٠ذ ‌ِٚخزٍف ‌أٔٛاػٗ ‌ٚرطج١مبرٗ، ‌وّب ‌اشزًّ ‌ػٍٝ ‌اٌذسدشخ ‌ٚاٌشجىبد ‌الاخزّبػ١خ،‌
‌ٚخظض‌اٌدضء‌الأخ١ش‌ِٕٗ‌ٌٍٙبرف‌إٌمبي.
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 يٌظٌع انذساسح: -I
 ذحذّذ إشكانْح انذساسح: -1
ُوذ أدٟ اُزوذّ اُٜبئَ ك٢ رٌُ٘ٞٞع٤ب الإػلاّ ٝالارقبٍ ك٢ ٜٗب٣خ اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ ٝثذا٣خ اُوشٕ      
اُؾبُ٢، اُ٠ اٗزبط ٝعبئَ اٌُزشٝٗ٤خ ؽذ٣ضخ، دخِذ ٓخزِق اُ٘ؾبىبد ٝأُغبلاد الاهزقبد٣خ ٝ 
اؽذاس رـ٤٤ش ك٢ ػلاهبد اُ٘بط الاعزٔبػ٤خ ٝأؽٌبٍ  الإػلآ٤خ ٝالاعزٔبػ٤خ، ؽ٤ش ػِٔذ ػِ٠
رلبػِْٜ ٝأعبُ٤ت رٞافِْٜ، ًٔب ؿ٤شد اُؼلاهبد ث٤ٖ اُؾؼٞة، ٗز٤غخ رغبٝصٛب ُِؾذٝد اُغ٤بع٤خ 
 ٝاُضوبك٤خ.
ٝالاٗزشٗذ ًٞع٤ِخ اٌُزشٝٗ٤خ رؼذ ٖٓ اُٞعبئَ اُؾبِٓخ اُز٢ دخِذ ًبكخ ٓغبلاد اُؾ٤بح، كبٗيلاهب      
ؿشاك اُؼغٌش٣خ اُ٠ ٓغبلاد اُجؾش اُؼِٔ٢ ُزؾَٔ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُغبلاد ٖٓ اعزخذآٜب ك٢ الأ
الأخشٟ ك٢ ٜٗب٣خ اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ ٝثذا٣خ اُوشٕ اُٞاؽذ ٝاُؼؾش٣ٖ، ٝرُي ٗز٤غخ ُظٜٞس اُؼذ٣ذ ٖٓ 
اُجشٓغ٤بد اُز٢ رغَٜ اعزخذآٜب ٝرغٔؼ ثزؼذد ريج٤وبرٜب ٝعشػخ رذكوٜب، امبكخ اُ٠ اٗخلبك أعؼبس 
ًزا أعؼبس الاسرجبه ثبلاٗزشٗذ، ٓٔب أدٟ اُ٠ اصد٣بد ػذد ٓغزخذٓ٤ٜب ك٢ ٓخزِق أعٜضح أٌُج٤ٞرش ٝ
 دٍٝ اُؼبُْ.
ؽ٤ش ػِٔذ ػِ٠ اؽذاس رـ٤٤شاد عزس٣خ ك٢ ؽ٤بح اُ٘بط ٗز٤غخ ُزيج٤وبرٜب أُخزِلخ. ًبعزخذآٜب      
ُِؼَٔ ٝاُزغٞم ٝاُؾقٍٞ ػِ٠ أُؼِٞٓبد ٝاُزغِ٤خ، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ خذٓبد الارقبٍ ٝاُزٞافَ 
اُز٢ ٖٓ أٜٛٔب ٓٞاهغ اُذسدؽخ ٝاُؾجٌبد الاعزٔبػ٤خ، ٓٔب أدٟ اُ٠ ارغبع دائشح ارقبلاد اُلشد ٝ
ٝثبُزبُ٢ رٞعغ دائشح ٓؼبسكٚ ٝػلاهبرٚ ُززغبٝص ؽ٤ٚ ٝٓذ٣٘زٚ ٝؽز٠ ثِذٙ، ثَ ٝأفجؼ ُِلشد أفذهبء 
بٗ٤خ ٖٓ ثِذإ ٝهبساد أخشٟ. ٣زٞافَ ٓؼْٜ ٝ٣زجبدٍ ٓؼْٜ أىشاف اُؾذ٣ش ك٢ أ١ ٝهذ ؽبء ٓغ آٌ
، ٓٔب ٣ض٣ذ ٖٓ هٞح ػلاهزٚ ثْٜ ٝػذّ هذسرٚ ػِ٠ اُزخِ٢ ػْٜ٘ ك٢ mac beWٓؾبٛذرْٜ ثبعزخذاّ  
أؿِت الأؽٞاٍ، ٝٛزا ٓب أدٟ اُ٠ ظٜٞس ٓب ٣ؼشف ثبُؼلاهبد الاكزشام٤خ ٝأُغزٔؼبد الاكزشام٤خ 
 ٝاُز٢ رؾٜذ ٓض٣ذا ٖٓ الارغبع ػجش ٓٞاهغ اُزٞافَ الاعزٔبػ٢ ػِ٠ الاٗزشٗذ. 
 )detaideM٣ؼذ اُٜبرق اُ٘وبٍ اُ٠ عبٗت الاٗزشٗذ ٖٓ أْٛ ٝعبئَ الارقبٍ اُٞع٤ي٢ ًٔب      
). ار ٣ؼزجش اُٜبرق اُ٘وبٍ ٖٓ أْٛ ٝعبئَ الارقبٍ ث٤ٖ اُ٘بط. ٝهذ ؽٜذ ىلشح ًٔ٤خ noitacinummoC
ٝٗٞػ٤خ ك٢ ثذا٣خ اُوشٕ اُؾبُ٢، ُ٤قجؼ اُٞع٤ِخ الارقبُ٤خ سهْ ٝاؽذ ك٢ اُؼبُْ، ٝرُي ثبعزوشاسٙ ك٢ 
ع٤ٞة ٝٓؾبكظ أؿِت عٌبٕ الأسك. ٝثزُي أفجؼ أْٛ ٝع٤ِخ ُِزٞافَ الاعزٔبػ٢. ًٔب إٔ الأع٤بٍ 
الأخ٤شح ُِٜبرق اُ٘وبٍ ثٞعبئيٜب أُزؼذدح هذ اؽزٞد ٓخزِق ٝعبئَ الإػلاّ ثٔب ك٤ٜب الاٗزشٗذ. ٓٔب 
س أعٜضح اُٜبرق ٣غؼِٚ ٝع٤ِخ الإػلاّ ٝالارقبٍ الأُٝ٠ ك٢ ثذا٣خ الأُل٤خ اُغذ٣ذح. ًٔب إٔ اٗخلبك أعؼب
اُ٘وبٍ ٝخذٓبد الارقبٍ أدٟ اُ٠ اصد٣بد ػذد أُغزخذٓ٤ٖ ًٝزا الأٝهبد اُز٢ ٣غزـشهٜٞٗب ك٢ اعزؼٔبُٚ 
 ك٢ ٓخزِق اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ ٝك٢ ؽز٠ ثوبع أُؼٔٞسح. 
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أدد رٌُ٘ٞٞع٤ب الإػلاّ ٝالارقبٍ اُؾذ٣ضخ ٝخبفخ الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ اُ٠ اؽذاس اُؼذ٣ذ ٖٓ       
اُزـ٤شاد ك٢ ؽ٤بح اُ٘بط ك٢ ٓخزِق دٍٝ اُؼبُْ. كوذ ؽذصذ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُزؾٞلاد ك٢ رقشكبد الأكشاد 
ٝعًِٞ٤برْٜ، ؽ٤ش عبٛٔذ ٛزٙ اُٞعبئَ ك٢ ر٤غ٤ش ؽ٤بح الأكشاد ٖٓ خلاٍ رغٜ٤َ ػِٔ٤خ الارقبٍ 
٘ضٍ ٓضَ ٝاُزٞافَ، ٓٔب أدٟ اُ٠ هنبء ٝاٗغبص اُؼذ٣ذ ٖٓ أُقبُؼ دٕٝ ٓـبدسح ٌٓبٕ الإهبٓخ أٝ أُ
اُؼَٔ ػٖ ثؼذ ٝالاىٔئ٘بٕ ػِ٠ الأَٛ ٝالأهبسة أٝ رغذ٣ذ ثؼل اُلٞار٤ش، ٝثزُي كوذ أدد اُ٠ رـ٤٤ش 
ٝاُـبء ثؼل اُؼبداد اُز٢ ًبٗذ عبئذح ك٢ أُغزٔغ، كٔضلا الاًزلبء ثٌٔبُٔخ الأَٛ ٝالاىٔئ٘بٕ ػِ٤ْٜ 
ػبد اُيٞ٣ِخ ٖٓ أٌُبُٔبد أُـ٠ ػِٔ٤خ ص٣بسرْٜ ٝٓب ك٤ٜب ٖٓ اؽزٌبى ٝٓؾبػش ع٤بؽخ لا رؼٞمٜب اُغب
 اُٜبرل٤خ.
ك٢ عٔ٤غ دٍٝ اُؼبُْ ثٔب ك٤ٜب اُغضائش، كشؿْ إٔ  دٝٓبصاُذ ٛزٙ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب رزٞعغ ك٢ ؽ٤بح الأكشا      
ٛبر٤ٖ اُٞع٤ِز٤ٖ ُْ رؾٜذا ريٞسا ٝرٞعؼب را أٛٔ٤خ الا ك٢ ثذا٣خ ٛزا اُوشٕ الا إٔ ػذد ًج٤ش ٖٓ الأعش 
زٔغ أفجؾذ ٓشرجيخ ثبلاٗزشٗذ. ٝأٓب اُٜبرق اُ٘وبٍ كوذ أفجؼ اُغضائش٣خ ٖٓ ٓخزِق ىجوبد أُغ
اُغضائش٣ٕٞ ٓغ ٛزٙ  ْٓزٞكش ُذٟ ٓؼظْ أكشاد أُغزٔغ اُغضائش١، ًٝـ٤شْٛ ٖٓ ؽؼٞة اُؼبُْ كوذ اٗغغ
اُزٌُ٘ٞٞع٤ب، ٝأفجؾٞا ٣ؼزٔذٕٝ ػِ٤ٜب ك٢ عٔ٤غ ٓ٘بؽ٢ ؽ٤برْٜ ثٔب ك٤ٜب اُغٞاٗت اُؾغبعخ  ٝأُٜٔخ 
ْٜٓ٘ ٝخبفخ اُؾجبة ٖٓ لا ٣غزي٤غ الاعزـ٘بء ػٖ الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ، ك٢ ؽ٤برْٜ، ثَ ٝٛ٘بى 
 ثبػزجبسٛٔب أفجؾب عضءا ٓ٘ٚ ٝٛٔب اُ٘بكزر٤ٖ اُِز٤ٖ ٣زٞافَ ٖٓ خلأُٜب ٓغ أُغزٔغ.
ٝسؿْ ٓشٝس ع٘ٞاد هِ٤ِخ ػِ٠ اُزج٘٢ اُٞاعغ ُٜزٙ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك٢ أُغزٔغ اُغضائش١، كوذ ؽذصذ      
د الاعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ. ؽ٤ش ظٜشد اُ٠ اُٞعٞد ك٢ اُغضائش ًٔب ك٢ ؿ٤شٛب ٖٓ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُزـ٤شا
دٍٝ اُؼبُْ ٓقيِؾبد الإدٓبٕ ػِ٠ الاٗزشٗذ ٝالإدٓبٕ ػِ٠ اُٜبرق اُ٘وبٍ، ٝٛزا ٗز٤غخ ُلاعزخذاّ 
أُلشه ُٜزٙ اُٞعبئَ ٖٓ هجَ ثؼل الأكشاد، اُز٣ٖ ٣ٌشعٕٞ عَ ٝهزْٜ ُٜزٙ اُٞعبئَ ٓٔب أدٟ ثْٜ اُ٠ 
خ ؽ٤برْٜ الاعزٔبػ٤خ ػجش الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ. ؽ٤ش اعزجذُذ ػ٘ذْٛ اُض٣بساد ك٢ ٓٔبسع
. ٝاٗزوَ الاؽزلبٍ ثبُٔ٘بعجبد ٖٓ اُوبػبد liam-eٝ    SMSأُ٘بعجبد ثبٌُٔبُٔبد اُٜبرل٤خ ٝسعبئَ 
ٝأُ٤بد٣ٖ ٝاُغبؽبد اُ٠ ٓٞاهغ اُزٞافَ الاعزٔبػ٢ أُخزِلخ، ٝأفجؼ الأفذهبء الاكزشام٤ٕٞ 
اؽٕٔٞ الأفذهبء اُٞاهؼ٤٤ٖ، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ اُزؾٞلاد اُز٢ رزغغ ٣ٞٓب ثؼذ ٣ّٞ، ٝاُز٢ أدد ك٢ اُؼذ٣ذ ٣ض
ٖٓ اُؾبلاد اُ٠ رؾٞ٣َ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ اُ٠ ٓغشد ػلاهبد اكزشام٤خ ثبسدح. ٝهذ ًبٕ ُلئخ اُؾجبة 
ش١، ٝرُي ٌُٕٞ ٝاُيِجخ خقٞفب دٝس ًج٤ش ك٢ رغش٣غ ٛزٙ اُزؾٞلاد ٝادخبُٜب اُ٠ أُغزٔغ اُغضائ
ٛزٙ اُؾش٣ؾخ الأًضش اهجبلا ػِ٠ ٛزٙ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٝالأًضش ٗلٞرا ك٢ أُغزٔغ ثبػزجبسٛب رٔضَ اُ٘خجخ 
فًا يذٍ اسرخذاو انطهثح نلانرشند ًانياذف اننقال فِ ػلاقاذيى ٝاُوذٝح ُٔخزِق اُؾشائؼ الأخشٟ. 
 الاخرًاػْح ًفِ انزًاج خصٌصا؟
 شػ٤خ ٝٛ٢:ٝرؾذ ٛزا اُزغبإٍ ر٘ذسط أعئِخ ك
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 ٓب ٛ٢ ػبداد ٝأٗٔبه اعزخذاّ اُيِجخ ُلاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ؟ -1
 ٓب ٓذٟ اعزخذاّ اُيِجخ ُلاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ ك٢ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ؟ -2
 ٓب ٛ٢ ارغبٛبد اُيِجخ لاعزخذاّ الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ ًٞع٤ِخ ُشثو ػلاهخ اُضٝاط؟ -3
 أسثاب اخرْاس انًٌظٌع: -2
 نًٌظٌػْح:الأسثاب ا -أ
آٗ٤خ أُٞمٞع ٝؽذاصزٚ ٝهِخ اُذساعبد اُؼِٔ٤خ ك٢ اُغضائش أُزؼِوخ ثٔٞمٞع رٌُ٘ٞٞع٤ب الإػلاّ  -1
 ٝالارقبٍ اُؾذ٣ضخ ٝاٗؼٌبعبرٜب ػِ٠ أُغزٔغ.
رؼذ رٌُ٘ٞٞع٤ب الإػلاّ ٝالارقبٍ اُؾذ٣ضخ أكنَ ٓب أٝسصزٚ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾذ٣ضخ ٓغ ٜٗب٣خ اُوشٕ  -2
اُٞاؽذ ٝاُؼؾش٣ٖ، ٝٛزا ٓب ٣ؾزْ ػِ٤٘ب رغِ٤و اُنٞء ػِ٠ ريٞسارٜب اُؼؾش٣ٖ ٝثذا٣خ اُوشٕ 
 ٝاعزؼٔبُٜب.
الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ ثبػزجبسٛٔب أًضش ٝعبئَ رٌُ٘ٞٞع٤ب الإػلاّ ٝالارقبٍ اُؾذ٣ضخ رؤص٤شا ػِ٠  -3
 اُؾ٤بح الاعزٔبػ٤خ اُؼقش٣خ، ٣غزؾوبٕ اُذساعخ.
ُ٘وبٍ ك٢ ؽ٤بح أكشاد أُغزٔغ ٝخبفخ ك٢ الأٝعبه رؼبظْ اُذٝس اُز١ رِؼجٚ الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق ا -4
 اُيلاث٤خ.
 الأسثاب انزاذْح: -ب
ٝخبفخ  زٌُ٘ٞٞع٤ب الإػلاّ ٝالارقبٍ اُؾذ٣ضخاخز٤بس عٜٔٞس اُيِجخ، ٝرُي لاٛزٔبّ اُيِجخ ث -1
الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ، ٝؽشفْٜ ػِ٠ ٓٞاًجخ ريٞسارٜب ٝاُزؾٌْ ك٤ٜب. ًٝزُي ٗز٤غخ ُِؾغْ اٌُج٤ش 
 اُلئخ ك٢ أُغزٔغ اُغضائش١، ٝٓب ُٜب ٖٓ أٛٔ٤خ ٌُٜٞٗب اُؾش٣ؾخ أُزؼِٔخ ٝأُضولخ. ُٜزٙ
اصشاء ٓؼبسك٘ب ٝرٞع٤ؼٜب ٝاؽجبع اُلنٍٞ اُؼِٔ٢ ٝاُشؿجخ ك٢ اُجؾش ٝالإعبثخ ػِ٠ اُؼذ٣ذ ٖٓ  -2
 الأعئِخ اُز٢ رئسه٘ب ك٢ ٛزا أُٞمٞع خقٞفب.
لاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ ٝخبفخ ك٢ ٓغبٍ اُشؿجخ ك٢ ٓؼشكخ ػبداد ٝأٗٔبه اعزخذاّ اُيِجخ ُ -3
 اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ.
 اُشؿجخ ك٢ الاىلاع ػِ٠ ارغبٛبد اُيِجخ ٗؾٞ اُضٝاط ػجش الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ.  -4
 أىذاف انذساسح: -3
 اُزوشة ٖٓ أُٞمٞع اُز١ ٗجؾش ك٤ٚ ٝٓؾبُٝخ الإُٔبّ ثٚ هذس الإٌٓبٕ. -1
ب الإؽٌبُ٤خ، رذػ٤ٔب ُِذساعبد اُغبثوخ ًٝؾلب ػٖ اُغذ٣ذ ك٢ الإعبثخ ػٖ الأعئِخ اُز٢ ىشؽزٜ -2
 أُٞمٞع.
اُغؼ٢ اُ٠ اُزؾٌْ ك٢ ريج٤ن اُيشم أُٜ٘غ٤خ أٌُزغجخ خلاٍ كزشح اُذساعخ، ٝاُزؼٞد ػِ٠ اُو٤بّ  -3
 ثبُجؾٞس الإػلآ٤خ.
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ػلاّ ٓؾبُٝخ اصشاء أٌُزجخ الإػلآ٤خ ثذساعبد اػلآ٤خ، رٌؾق ػٖ اٗؼٌبعبد رٌُ٘ٞٞع٤ب الإ -4
ٝالارقبٍ اُؾذ٣ضخ ػِ٠ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ. ًٔب ٣ٌٖٔ ُٜزٙ اُذساعخ إٔ رلزؼ أُغبٍ اُٞاعغ ُجبؽض٤ٖ 
 آخش٣ٖ ُِو٤بّ ثذساعبد أخشٟ لاعزٌٔبٍ اُغٞاٗت اُ٘بهقخ ك٤ٜب.
 أىًْح انذساسح:  -4
اُ٠  اُؾبعخ اُ٠ رج٘٢ رٌُ٘ٞٞع٤ب الإػلاّ ٝالارقبٍ اُؾذ٣ضخ ٖٓ أعَ ٓغب٣شح اُؼقش ٝاُذخٍٞ -1
 ٓغزٔغ أُؼِٞٓبد.
هذسح رٌُ٘ٞٞع٤ب الإػلاّ ٝالارقبٍ اُؾذ٣ضخ ػِ٠ رٞك٤ش اُغٜذ ٝاُٞهذ ٝأُبٍ، ٓٔب ٣ز٤ؼ ُِيِجخ  -2
آٌبٗ٤خ اُؾقٍٞ ػِ٠ أُؼِٞٓبد ٝرٌٞ٣ٖ ػلاهبد ٓغ آخش٣ٖ ٜٓٔب اخزِلذ اُضوبكبد ٝرجبػذد 
 أُغبكبد.
ْٛ ٝع٤ِز٤ٖ ك٢ الارقبٍ اُٞع٤ي٢ ٝٛٔب رؼذ ٛزٙ اُذساعخ اُٞؽ٤ذح ك٢ اُغضائش اُز٢ عٔؼذ ث٤ٖ أ -3
 الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ.
رٌؾق اُذساعخ ػٖ اُذٝس اُز١ ٣ٌٖٔ إٔ رئد٣ٚ الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ ثبػزجبسٛٔب ٝعبئو  -4
ارقبُ٤خ، ك٢ رِج٤خ اُؾبعبد الإػلآ٤خ ٝالارقبُ٤خ ُِيِجخ، ٝٓذٟ أٛٔ٤زٜٔب ك٢ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ، 
 ٤شا، ٗظشا ُٔب ٣ٔ٤ضٛٔب ٖٓ خقبئـ ًض٤شح ٝاُز٢ ٖٓ أٜٛٔب اُزلبػِ٤خ.ٌُٜٞٗٔب الأًضش رؤص
 ذحذّذ انًصطهحاخ: -5
 الاسرخذاو: -1
الاعزخذاّ ك٢ اُِـخ اُؼشث٤خ ٓؤخٞر ٖٓ: اعزخذّ (اُشعَ ؿ٤شٙ) اعزخذٓٚ اعزخذآب كٜٞ  :نغح -أ
 أ١ ارخزٙ خبدٓب، ىِت ٓ٘ٚ إٔ ٣خذٓٚ. ٓغزخذّ، ٝا٥خش ٓغزخذّ
 )1(٥ُخ أٝ اُغ٤بسح اعزؼِٜٔب ك٢ خذٓخ ٗلغٚ.ٝاعزخذّ الإٗغبٕ ا
" ٛٞ ػجبسح ػٖ أُٔبسعبد الاعزٔبػ٤خ، اُز٢ رقجؼ ػبد٣خ ك٢ اىبس صوبكخ ٓؼ٤٘خ، : اصطلاحا -ب
ٖٓ خلاٍ أُٔبسعخ ٝاػبدح أُٔبسعخ ك٢ اُ٘ؾبه ٗلغٚ اُ٠ عبٗت ػٞآَ اُوذ٣ٔخ أُزؼِوخ ثبُلؼَ 
خ أٝ اُيج٤ؼ٤خ ٓشرجيب ثزؾو٤ن أٛذاف ٓؾذدح، ٝرزؼِن أُٔبسط. ار ٣ٌٕٞ اُزؼبَٓ ٓغ الأؽ٤بء اُشٓض٣
ٛزٙ أُٔبسعبد ثبُيبثغ اُخبؿ اُز١ ٣نل٤ٚ اُلشد أٝ اُغٔبػخ ػِ٠ اُٞعبئَ، الأدٝاد، ٝاُخذٓبد، 
 )2(ٛزا ٓب ٣ؼٌظ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُذلالاد اُضوبك٤خ أُشًجخ اُز٢ رزؤعظ ك٢ اىبس اُؾ٤بح اُ٤ٞٓ٤خ".
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
عٞٛ٤ِخ ثن٤بف، أُذٝٗبد الإٌُزشٝٗ٤خ ك٢ اُغضائش: دساعخ ك٢ الاعزخذآبد ٝالإؽجبػبد، سعبُخ ٓبعغز٤ش ك٢  -) 1(
 .23، ؿ: 0102/9002ػِّٞ الإػلاّ ٝالارقبٍ ٝاُؼلاهبد اُؼبٓخ، عبٓؼخ ثبر٘خ، اُغضائش، 
دساعخ ٓ٤ذاٗ٤خ ك٢ أٝعبه ىِجخ  -بٍ كبىٔخ اُضٛشاء، اعزخذاّ اُٜبرق اُ٘وبٍ ُذٟ اُيبُت اُغبٓؼ٢ فلبػ أٓ -) 2(
، 0102/9002، سعبُخ ٓبعغز٤ش ك٢ ػِْ اعزٔبع الارقبٍ، ًِ٤خ اُؼِّٞ الاعزٔبػ٤خ، عبٓؼخ ٓغزـبْٗ، -عبٓؼخ ٓغزـبْٗ
 .12ؿ: 
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ػِٔ٤خ اعزؼٔبٍ اُٜبرق اُ٘وبٍ ٝػبداد ٗوقذ ثبلاعزخذاّ ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ػِٔ٤خ رقلؼ الاٗزشٗذ، ًٝزا 
                                                           ٝأٗٔبه ٛزا اُزقلؼ ٝالاعزؼٔبٍ.
" ٝٛزا اُ٘ٔو الارقبُ٢ أٝ ًٔب ٣يِن ػِ٤ٚ اعْ الارقبٍ اُٞع٤ي٢ ٣غٔغ ًلا  الاذصال انٌسْطِ: -2
بٛ٤ش١ ُٝٚ ٝعبئِٚ الارقبُ٤خ اُخبفخ ثٚ اُز٢ ٖٓ عٔبد الارقبٍ اُؾخق٢ أُٞاعٜ٢ ٝالارقبٍ اُغٔ
رنْ ك٢ داخِٜب ًَ أؽٌبٍ الارقبلاد ػٖ ثؼذ ٝٛ٢ الارقبلاد اُغٌِ٤خ ٝاُلاعٌِ٤خ ٝاُزِـشاف 
 .)1(ٝاُٜبرق ٝالإراػخ ٝارقبلاد اُؾبعت الإٌُزشٝٗ٢"
افَ ٝػِ٤ٚ كبٕ الارقبٍ اُٞع٤ي٢ ٛٞ الارقبٍ اُز١ ٣غزخذّ ٝعبئو رٌُ٘ٞٞع٤خ رز٤ؼ آٌبٗ٤خ اُزٞ
 ٝاُزلبػَ ث٤ٖ أُغزخذٓ٤ٖ.
 الانرشند: -3
) ٝرؼ٘٢ سثو  tcennocretni) اٗغِ٤ض٣خ الأفَ ٌٓٞٗخ ٖٓ ًِٔز٤ٖ ٛٔب:(   tenretniًِٔخ (نغح:  -أ
)   retni) ٝرؼ٘٢ ؽجٌخ. كوذ أخز ٖٓ الأُٝ٠ ( krowtenأًضش ٖٓ ؽ٢ء ثجؼنٚ اُجؼل، ًِٝٔخ ( 
) ٛٞ اُؾجٌبد أُزشاثيخ ٓغ tenretni أُشًجخ ( ٝثزُي أفجؼ ٓؼ٘٠ أٌُِخ  ten ( ٖٝٓ اُضبٗ٤خ (
 )2(ثؼنٜب اُجؼل.
 إ رؼش٣ق ؽجٌخ الاٗزشٗذ ثؾٌَ ده٤ن فؼت ُِـب٣خ، ٗز٤غخ اسرجبىٜب ثبُؼذ٣ذ ٖٓ اصطلاحا: -ب
اُؾوٍٞ اُؼِٔ٤خ ٝر٘ٞع اعزخذآبرٜب، ُٜٝزا رزؼذد رؼش٣لبرٜب ٜٝٓ٘ب ٛزا اُزؼش٣ق " ػذح ؽجٌبد ارقبُ٤خ 
ٞػخ ًٔج٤ٞرشاد ٓز٘بصشح ٝٓٞصػخ ك٢ عٔ٤غ أسعبء اُؼبُْ ٓشرجيخ ٓؼب ك٢ ًزِخ كشد٣خ ٝعٔبػ٤خ ٝٓغٔ
ُْ ٣زجِٞس ُٜب ؽٌَ ٓؼ٤ٖ ؽز٠ ا٥ٕ، اٜٗب ارؾبد ًٞٗلذساُ٢ ٓلٌي الأٝفبٍ ػِ٠ اُشؿْ ٖٓ أٜٗب ُْ رجذأ 
 ) 3(ثبلأفَ ًزُي. ٝالاٗزشٗذ ًِٓٔٞخ ٌَُ الأكشاد ٝأُئعغبد ٌُٜ٘ب ُ٤غذ ًِٓٔٞخ لأؽذ"
ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ٣وقذ ثٜب رِي اُٞع٤ِخ الإػلآ٤خ اُزلبػِ٤خ اُز٢ رٌٖٔ عٜٔٞس  ٝالاٗزشٗذ     
ٓغزخذٓ٤ٜب ٖٓ اُزٞافَ ك٤ٔب ث٤ْٜ٘، ػِ٠ أُغزٟٞ أُؾِ٢ ٝاُٞى٘٢ ٝاُؼبُٔ٢، ٝرجبدُْٜ ُٔخزِق 
أُؼِٞٓبد ٝا٥ساء ٝاُؼٞاىق، عٞاء ك٢ ؽٌَ أفٞاد أٝ ٗقٞؿ أٝ فٞس أٝ ك٤ذ٣ٞ أٝ ؿ٤ش رُي، 




ؽغٖ سمب اُ٘غبس، رٌُ٘ٞٞع٤ب الارقبٍ .. أُلّٜٞ ٝاُزيٞس، أثؾبس أُئرٔش اُذُٝ٢: الإػلاّ اُغذ٣ذ: رٌُ٘ٞٞع٤ب  - )1(
 .794، ؿ: 9002، ٓ٘ؾٞساد عبٓؼخ اُجؾش٣ٖ، 9002ش٣َ اث 9 -7عذ٣ذح.. ُؼبُْ عذ٣ذ. عبٓؼخ اُجؾش٣ٖ 
خنشح ٝامؼ، ارغبٛبد عٜٔٞس ٓغزخذٓ٢ الاٗزشٗذ ك٢ اُغضائش ٗؾٞ الإػلاٗبد الإٌُزشٝٗ٤خ: دساعخ ٓ٤ذاٗ٤خ  -)2(
ث٘ٞاد١ الاٗزشٗذ ك٢ ٝلا٣خ هغ٘ي٤٘خ، سعبُخ ٓبعغز٤ش ك٢ الارقبٍ ٝاُؼلاهبد اُؼبٓخ، هغْ ػِّٞ الإػلاّ ٝالارقبٍ، 
 .501.ؿ: 0101/9002هغ٘ي٤٘خ، عبٓؼخ 
أػٔش ٣ٞعل٢، اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُشهٔ٤خ ٝؽوٞم أُئُق ٝاُؾوٞم أُغبٝسح: دساعخ ٝفل٤خ رؾِ٤ِ٤خ، أىشٝؽخ دًزٞساٙ  -)3(
 .95، ؿ: 9002/8002ك٢ ػِّٞ الإػلاّ ٝالارقبٍ، ًِ٤خ اُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ ٝالإػلاّ، عبٓؼخ اُغضائش،
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  انشثاب: -4
ُٔؾ٤و ك٢ ٓبدح (ػ ة ة) إٔ اُؾجبة ٣ؼ٘٢ اُلز٠، ًبُؾج٤جخ، ٝاُؾجبة       عبء ك٢ اُوبٓٞط انغح:  -أ
 اُ٘ؾبه.  -ثبٌُغش -
كٖٔ أُؼ٘٠ اُِـٞ١ ٗغز٘زظ إٔ ٓشؽِخ اُؾجبة ٗو٤ل ٓشؽِخ اُٜشّ، ُٔب ُٜب ٖٓ خقبئـ ٗلغ٤خ 
 )1(ٝعًِٞ٤خ ٝٓضاع٤خ امبكخ ػِ٠ اُ٘ؾبه.
ة ك٢ ا٣غبد رؼش٣ق ؽبَٓ ُٔلّٜٞ "اخزِق اٌُض٤ش ٖٓ أُخزق٤ٖ ك٢ ؽوَ اُؾجب ب: اصطلاحا:
اُؾجبة ػِ٠ اُشؿْ ٖٓ ارلبهْٜ ػِ٠ إٔ ٓشؽِخ اُؾجبة رؾٌَ اٗؼيبكب ؽبعٔب ػِ٠ ىش٣ن رٌٞ٣ٖ 
اُؾخق٤خ الإٗغبٗ٤خ ُِلشد ٝاٜٗب أُشؽِخ اُز٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب الإٗغبٕ (سعلا ًبٕ أٝ آشأح) هبدسا 
٣ذح اُز٢ ٖٓ خلاُٜب ٣غزي٤غ اُؼ٤ؼ ٝٓغزؼذا ػِ٠ روجَ اُو٤ْ ٝأُؼزوذاد ٝالأكٌبس ٝأُٔبسعبد اُغذ
 )2(ك٢ أُغزٔغ ٝاُزلبػَ ٓغ الأكشاد ٝاُغٔبػبد".
ٝ اُؾجبة ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ْٛ كئخ اُيِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ اُز٣ٖ ٣زٔ٤ضٕٝ ثخقبئـ ٓؼ٤٘خ ٓشرجيخ         
ثٔشؽِخ اُؾجبة، ٜٓٔب ًبٕ أُغزٟٞ اُغبٓؼ٢ (ك٢ ٓشؽِخ اُزذسط) ٝاُغٖ اُز١ ٣خزِق ُٔغٔٞػخ ٖٓ 
 ؼٞآَ ُْ ٗغزيغ اُزؾٌْ ك٤ٜب ًٝزا ٌٓبٕ الإهبٓخ.اُ
 انطانة:  -5
ٝ ٣زٔ٤ض   ٛٞ رُي اُؾخـ اُز١ عٔؾذ ُٚ ًلبءرٚ اُؼِٔ٤خ ثبلاٗزوبٍ ٖٓ اُضبٗٞ٣خ اُ٠ اُغبٓؼخ.       
اُيِجخ ثٔغٔٞػخ ٖٓ أُ٤ضاد أُؾزشًخ ًزوبسة الأػٔبس، ًٔب ٣ٌٖٔ روغ٤ْٜٔ ٖٓ ؽ٤ش الإهبٓخ اُ٠ 
 ٢ الأؽ٤بء اُغبٓؼ٤خ ٝخبسع٤٤ٖ ْٝٛ اُز٣ٖ ٣و٤ٕٔٞ ك٢ ٓ٘بصُْٜ اُخبفخ ثؼ٤ذا داخِ٤٤ٖ أ١ ٓو٤ٔ٤ٖ ك
 ٣ؼزجش اُيبُت أؽذ اُؼ٘بفش الأعبع٤خ ٝاُلبػِخ ك٢ اُؼِٔ٤خ اُزؼِ٤ٔ٤خ ى٤ِخ ٓذح ٝػٖ اُغٞ اُغبٓؼ٢. 








، -دساعخ ٓ٤ذاٗ٤خ  -عٔ٤ش ُؼشط، دٝس اُزِلض٣ٕٞ ك٢ رؾٌ٤َ اُو٤ْ اُغٔبُ٤خ ُذٟ اُؾجبة اُغبٓؼ٢ اُغضائش  -)1(
،  7002/6002غ٤بع٤خ ٝالإػلاّ، عبٓؼخ اُغضائش، أىشٝؽخ دًزٞساٙ ك٢ ػِّٞ الإػلاّ ٝالارقبٍ، ًِ٤خ اُؼِّٞ اُ
  .70ؿ: 
، سعبُخ -دساعخ ٓ٤ذاٗ٤خ  -ثٞسؽِخ عِ٤ٔبٕ، أصش اعزخذاّ الاٗزشٗذ ػِ٠ ارغبٛبد اُيِجخ اُغبٓؼ٤٤ٖ ٝعًِٞ٤برْٜ  -)2(
 .811، ؿ: 8002/7002اُغضائش،  ٓبعغز٤ش ك٢ ػِّٞ الإػلاّ ٝالارقبٍ، ًِ٤خ اُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ ٝالإػلاّ، عبٓؼخ
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 انًذاخم اننظشّح نهذساسح:ذحذّذ  -6
ك٢ مٞء أٛذاف ٛزٙ اُذساعخ، ٝأثؼبد ٓؾٌِخ اُجؾش أٌٖٓ رؾذ٣ذ الإىبس اُ٘ظش١ ُِذساعخ اُز١       
٣خذّ رؾو٤ن ٓغٔٞػخ ٖٓ الأٛذاف اُز٢ رغؼ٠ اُذساعخ اُ٠ رؾو٤وٜب، ًٝزُي دساعخ الأثؼبد أُخزِلخ 
ٗظش٣خ اٗزؾبس أُغزؾذصبد، ٝٗظش٣خ الاعزخذآبد ٝ ُِٔؾٌِخ اُجؾض٤خ، ؽ٤ش رؼزٔذ ٛزٙ اُذساعخ ػِ٠ 
 الإؽجبػبد. 
 نظشّح انرشاس انًسرحذثاخ: -أ
ٝرزٔضَ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ك٢ اُذساعبد أُ٘غضح ك٢ اىبس رٔذ٣ذ ٝرؼٔ٤ن "اُؼلاهبد اُؾخق٤خ".       
ٝرؼ٘٢ ٓب ٣غٔ٠ ث٘ظش٣بد اُزؤص٤ش أُؾذٝد أٝ اُجؾٞس اُز٢ رغش١ ؽٍٞ "اٗزؾبس أُجزٌشاد أٝ 
لأكٌبس أُغزؾذصخ"، ٝاُز٢ ٛ٢ ؽج٤ٜخ ث٘ظش٣خ رذكن (اٗزوبٍ) الارقبٍ ػِ٠ ٓشؽِز٤ٖ ٓغ رٞعؼٜب ك٢ ا
  )1(ٓشاؽَ اُزذكن ٝٝعبئيٚ.
) فبؽت ٛزٙ اُ٘ظش٣خ إٔ ٗظش٣خ اٗزؾبس أُغزؾذصبد رؼزٔذ ػِ٠ أعظ sregoRٝ٣شٟ (      
٣زْ ٖٓ خلاٍ اُؾٔلاد ارقبُ٤خ، كبٗزؾبس أُغزؾذصبد ٖٓ الأكٌبس ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ث٤ٖ الأكشاد 
الإػلآ٤خ، امبكخ اُ٠ الارقبٍ اُؾخق٢ اُز١ ٣غبْٛ ك٢ ٗؾش ٛزٙ الأكٌبس ٝأُغزؾذصبد، ٝفؾ٤ؼ 
إٔ ريج٤ن ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ك٢ ثذا٣زٚ اسرجو ثبُٔغزٔؼبد اُش٣ل٤خ لاع٤ٔب ك٢ ٓغبٍ اُضساػخ ثٜذف رو٤٤ْ 
  )2( ٣بد أُزؾذح الأٓش٣ٌ٤خ.ٝريٞ٣ش اُخذٓبد اُضساػ٤خ ٝريٞ٣ش عجَ الارقبٍ ثبُٔضاسػ٤ٖ ك٢ اُٞلا
ًٔب إٔ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ ؽظ٤ذ ثبٛزٔبّ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُذساعبد ٝاُزيج٤وبد اُجؾض٤خ ك٢ ٓغبٍ الإػلاّ ك٢ 
 أٓش٣ٌب، ٝك٢ ٓخزِق دٍٝ اُؼبُْ ثؼذ رُي.
 ٝرؼزجش ٗظش٣خ اٗزؾبس أُغزؾذصبد رج٘٢ الأكشاد ُِغذ٣ذ ٖٓ الأكٌبس ٝاُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك٢ مٞء       
ُؼٞآَ أٜٛٔب اُؼٞآَ الاعزٔبػ٤خ ٝرؾَٔ ٗٞع أُغزٔغ، رؤص٤ش الأعشح، ٝرؤص٤ش ٓغٔٞػخ ٖٓ ا
ٝرؾَٔ  خعٔبػبد الأفذهبء، ٝاُؼنٞ٣خ ك٢ اؽذٟ اُٜ٤ئبد أٝ أُ٘ظٔبد، ٝاُؼٞآَ اُذ٣ٔٞؿشاك٤
رؤص٤ش اُغٖ ٝاُزؼِ٤ْ ٝاُ٘ٞع ٝأُغزٟٞ الاهزقبد١، ٝاُؼٞآَ اُضوبك٤خ ٝرؾَٔ رؤص٤ش اُو٤ْ ٝالارغبٛبد 
٤خ اُزج٘٢، ٝػٞآَ أخشٟ رزقَ ثخقبئـ اُلٌشح أٝ أُغزؾذس ٝرؾَٔ اُزٌِلخ ػِ٠ ػِٔ
 )3( الاهزقبد٣خ ُِٔغزؾذس، ٝعٔبرٚ ٖٓ ؽ٤ش اُجغبىخ ٝاُزؼو٤ذ ٝهبثِ٤خ أُغزؾذس ُِزغش٣ت.
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الارقبٍ: ٓلبٛ٤ٔٚ، ٗظش٣برٚ، ٝعبئِٚ، اُيجؼخ الأُٝ٠، داس اُلغش ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ، اُوبٛشح،  كن٤َ دُ٤ٞ، -)1(
 . 23، ؿ: 3002
 )2( ycilop dna snoitavonni fo noisuffiD ,snikpoH snhoJ & etnelaV .w samohT - 
  .03P ,3991 retniW .34 .loV ,noitacinummoC fo lanruoJ ,gnikam noisiceD
ٓ٤خ عِ٤ٔبٕ سصم ، دٝس الارقبٍ اُؾخق٠ ك٠ ٗؾش الأكٌبس أُضسػ٤خ أُغزؾذصخ ك٠ أُغزٔؼبد اُش٣ل٤خ، عب -)3(
 .36 - 94 :، ؿ ؿ 8791سعبُخ ٓبعغز٤ش، ًِ٤خ الإػلاّ ، عبٓؼخ اُوبٛشح ، 
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 يفيٌو انًسرحذز (الاتركاس): -1
أٝ ٗٔو عذ٣ذ ٣زْ اعزخذآٚ ٣ؼشف أُغزؾذس أٝ الاثزٌبس ػِ٠ أٗٚ "أ١ كٌشح عذ٣ذح، أٝ أعِٞة،       
ك٢ اُؾ٤بح. كلٌشح ر٘ظ٤ْ الأعشح، أٝ ادخبٍ أعبُ٤ت عذ٣ذح ك٢ اُضساػخ، أٝ اعزؾذاس ٝع٤ِخ ارقبُ٤خ 
   )1(ٓضَ: اُٜبرق أُؾٍٔٞ، ًَ رُي ٣ؼزجش اثزٌبسا".
ًٔب ٣ؼشف أُغزؾذس ثؤٗٚ كٌشح أٝ ٓٔبسعخ أٝ ٓٞمٞع ٣ذسًٚ اُلشد ػِ٠ أٗٚ عذ٣ذ، أ١ ُ٤ظ      
ح إٔ ٣ٌٕٞ أُغزؾذس عذ٣ذا، ثَ إ اُؾذاصخ رؤر٢ ٖٓ ادساى اُلشد ُٚ ثؤٗٚ عذ٣ذ، ٝهذ ٣ٌٕٞ ثبُنشٝس
اُلشد ِٓٔب ثبُلٌشح ٌُ٘ٚ ُْ ٣زخز ثؼذ ٓٞهلب ٓئ٣ذا أٝ ٓؼبسمب ُٜب، ٝثبُزبُ٢ ُْ ٣وجِٜب أٝ ٣شكنٜب. 
 ٝٓلّٜٞ اُؾذاصخ، ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼجش ػ٘ٚ ثبُٔؼشكخ، ٝالارغبٙ، ٝثبُ٘ظش اُ٠ هشاس اعزخذآٚ.
ًَٝ كٌشح ًبٗذ ك٢ ٝهذ ٓب، أٝ ك٢ ٌٓبٕ ٓب، ٝثبُ٘غجخ ُجؼل اُ٘بط ٓغزؾذصخ، ك٢ اُٞهذ اُز١      
٣ٌٕٞ ك٤ٚ آخشٕٝ هذ رج٘ٞٛب أٝ سكنٞٛب. ٝثبُزبُ٢ كبٕ ٓب ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾبس اُ٤ٚ ك٢ ٓغزٔغ ٓب ػِ٠ أٗٚ 
ٓغزؾذس هذ ٣ٌٕٞ أٓش ػلب ػ٘ٚ اُضٖٓ ٝأفجؼ هذ٣ٔب ك٢ ٓغزٔغ آخش، ٝػٔٞٓب كبٕ هبئٔخ 
ٔغزؾذصبد ٣غت إٔ رزـ٤ش ٓغ اُضٖٓ، ٝٛ٢ ك٢ اُـبُت رؾَٔ ر٘ٞػب ًج٤شا ٖٓ أُ٘زغبد أُبد٣خ، اُ
 ٝأُؼزوذاد اُلٌش٣خ، ٝاُؾشًبد الاعزٔبػ٤خ، ًَٝ ٓب ٣ٌٖٔ اػزجبسٙ ٓغزؾذصب.
ٝرزؤُق أُغزؾذصبد ك٢ اُـبُت ٖٓ ػ٘قش٣ٖ اص٘٤ٖ: اُلٌشح ٝأُٞمٞع اُز١ ٣ٔضَ اُغبٗت       
ُل٤ض٣بئ٢ ُِلٌشح. ُٝ٤ظ ٖٓ اُنشٝس١ إٔ رؾزَٔ أُغزؾذصبد ًِٜب ػِ٠ ٌٕٓٞ أُبد١ أٝ اُ٘برظ ا
ٓبد١ ًٔب أٗٚ ُ٤ظ ٖٓ اُنشٝس١ ًزُي إٔ رؾزَٔ ًِٜب ػِ٠ ٌٕٓٞ كٌش١، ٝٛزٙ اؽذٟ ٓؼب٣٤ش 
رق٘٤ق أُغزؾذصبد. كبُٔغزؾذصبد راد إٌُٔٞ اُلٌش١ كوو، لا ٣ٌٖٔ رج٘٤ٜب ثبُٔؼ٘٠ اُل٤ض٣بئ٢ ثَ 
٘٢ اُلٌش اُشأعٔبُ٢، ٝػِ٠ اُ٘و٤ل ٖٓ رُي رزيِت أُغزؾذصبد راد إٌُٔٞ ٣ٌٕٞ اُزج٘٢ ُلظ٤ب ًزج
  )2(أُبد١ كوو رج٘٤ب كؼِ٤ب.
 خصائص انًسرحذثاخ:  -2
ُ٤غذ ًَ الأكٌبس اُغذ٣ذح ٝأُغزؾذصبد ٓزٌبكئخ ٖٓ ؽ٤ش أٝعٚ ر٣ٞػٜب ٝاٗزؾبسٛب، ٝرُي         
َ ثؼنٜب أًضش سٝاعب، ٝ أعشع روجلا ٌُٜٞٗب ؿ٤ش ٓزؾبثٜخ رٔبٓب ك٢ اُخقبئـ ٝاُقلبد اُز٢ رغؼ
 ٖٓ ثؼنٜب ا٥خش. ٝهذ ػشك "سٝعشص" ٝ "ؽٞٓ٤ٌش" هبئٔخ ثٜزٙ اُخقبئـ:
 :egatnavda evitaleRأُ٤ضح اُ٘غج٤خ  -
 ٝ٣وقذ ثبُٔ٤ضح اُ٘غج٤خ ػبدح ٓذٟ اُلبئذح الاهزقبد٣خ، ًٝزا أٌُبٗخ الاعزٔبػ٤خ اُز٢ رؼٞد ػِ٠      
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؽغٖ ػٔبد ٌٓبٝ١، ُ٤ِ٠ اُغ٤ذ، الارقبٍ ٝٗظش٣برٚ أُؼبفشح، اُيجؼخ اُضبُضخ، اُذاس أُقش٣خ اُِج٘بٗ٤خ،  -)1(
 . 552، ؿ: 2002اُوبٛشح، 
ٝالاعزخذآبد، سعبُخ ٓبعغز٤ش  أُغزؾذصبد –ٓؾٔذ ُيق ػِ٢ اُؾٔ٤ش١، اُزو٘٤بد أُؼبفشح ك٢ الارقبٍ  -)2(
 .701 -601، ؿ ؿ: 7002/6002ك٢ ػِّٞ الإػلاّ ٝالارقبٍ، ًِ٤خ اُؼِّٞ اُغ٤بع٤خ ٝالإػلاّ، عبٓؼخ اُغضائش، 
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اُؾخـ اُز١ ٣زج٘٠ اُلٌشح أٝ الأعِٞة اُغذ٣ذ، ًِٝٔب صادد ػِٔ٤خ ادساى اُلشد ُِلٞائذ اُ٘غج٤خ 
 ُِٔغزؾذس ًِٔب صادد عشػخ رج٘٤ٚ.
 :ytilibitapmoCخ أُلائٔ -
ٝ٣وقذ ثٜب دسعخ رٞاكن اُلٌشح ٓغ اُو٤ْ اُغبئذح ُذٟ ٖٓ ٣زجٜ٘ٞٗب، ٝرغبسثْٜ اُخبفخ ثزُي،        
ٝٛزا اُزٞاكن ٖٓ ؽؤٗٚ إٔ ٣ضٝد ٖٓ ٣زج٘٠ اُلٌشح ثوغو أًجش ٖٓ اُئؤٗ٤٘خ ٝالأٓبٕ، ًٔب أٗٚ ٣غؼَ 
 رِي اُلٌشح أعَٜ كٜٔب ثبُ٘غجخ ُٚ.
 :ytixelpmoCدسعخ اُزؼو٤ذ  -
٣وقذ ثٜب دسعخ اُقؼٞثخ اُ٘غج٤خ ُِلٌشح ػِ٠ اُلْٜ ٝالاعزخذاّ، ٝهذ ُٞؽظ إٔ ثؼل الأكٌبس        
أُغزؾذصخ أًضش ٝمٞؽب ٝ أ٣غش اعزؼٔبلا ٖٓ ثؼل الأكٌبس الأخشٟ. ٝٛزا ٓب ٣شرجو ثذسعخ هجٍٞ 
 أكشاد أُغزٔغ ُٜب ٝاٗزؾبسٛب ث٤ْٜ٘.
 :ytilibisiviDاُوجِ٤خ ُِزوغ٤ْ ٝاُزغضئخ  -
رٞعذ ثؼل الأكٌبس ٝالأعبُ٤ت أُغزؾذصخ ٣ٌٖٔ روغ٤ٜٔب ٝرغشثزٜب ٓغضأح، ًِٝٔب ٗغؼ اُلشد ك٢       
رغشثخ عضء ٣٘زوَ ثغُٜٞخ اُ٠ الأعضاء الأخشٟ. ًٔب ٛ٘بى ثؼل الأكٌبس ٝالأعبُ٤ت الأخشٟ رٌٕٞ 
ٌٖٔ ؿ٤ش هبثِخ ُِزغضئخ. ٝػِ٠ اُؼّٔٞ كبٗٚ ؽغت "سٝعشص" الأكٌبس ٝالأعبُ٤ت أُغزؾذصخ اُز٢ ٣
 رغشثزٜب ٓغضأح أعشع ك٢ اُزج٘٢ ُلأكشاد ٝأُغزٔؼبد ٖٓ الأكٌبس ٝالأعبُ٤ت اُز٢ لا ٣ٌٖٔ رغضئزٜب.
  ytilibacinummoC:  هبثِ٤خ اُزذاٍٝ  -
ٝ٣وقذ ثٜب عُٜٞخ ٗؾش ٝرذاٍٝ اُلٌشح أٝ الأعبُ٤ت أُغزؾذصخ ث٤ٖ الأكشاد. ٝهذ ُٞؽظ أٗٚ ًِٔب        
اُلٌشح ٝامؾخ عِ٤خ ُِؼ٤بٕ، ًِٔب ًبٕ هجٍٞ ا٥خش٣ٖ ٝرج٘٤ْٜ ُٜب  ًبٗذ اُ٘زبئظ أُزشرجخ ػِ٠ رج٘٢
 )1(عٜلا ٓ٤غشا.
 ٝثبلإمبكخ ُٜزٙ اُخقبئـ ٛ٘بى ٖٓ ٣ن٤ق خقبئـ أخشٟ ٓضَ:      
 :ytilibilairTآٌبٗ٤خ اُزغش٣ت  
ًِٔب رٞاكش ُِٔغزؾذس آٌبٗ٤خ اُزغش٣ت، ُٝٞ ًبٕ ػِ٠ ٓغزٟٞ ٓؾذٝد، ًبٗذ آٌبٗ٤خ رج٘٤ٚ         
ٖ الأكشاد أًجش، ٝخبفخ ارا أصجزذ اُزغشثخ آٌبٗ٤خ رج٘٤ٚ. ٝهذ ٝعذ "سا٣بٕ" ٝ"عشٝط" ك٢ ٓ
الأٓش٣ٌ٤خ ُْ ٣وجَ  AWOIدساعزٜٔب ؽٍٞ اٗزؾبس ثزٝس اُزسح اُٜغ٤ٖ، إٔ أؽذا ٖٓ ٓضاسػ٢ أ٣ٞا 
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 :ytilibavresbOآٌبٗ٤خ أُلاؽظخ  
٣زٞاكش ُِٔغزؾذس ؽظ أًجش ك٢ الاٗزؾبس، ٖٝٓ رْ اُزج٘٢، ارا رٞاكشد آٌبٗ٤خ ٓلاؽظزٚ ٝٓؼب٣٘زٚ    
 كنَ إٔ ٣شٟ اُلشد ٗزبئظ أُغزؾذس ؽز٠ رقجؼ ػِٔ٤خ اُزج٘٢ أعشع.ٖٓ هجَ الأكشاد، ٖٝٓ الأ
 tsoC: اٌُِلخ  
ٝٛ٢ أؽذ الأثؼبد اُذاخِخ ك٢ رٌٞ٣ٖ أُ٤ضح اُ٘غج٤خ، ار إٔ أ١ خذٓخ أٝ ٓ٘زظ عذ٣ذ ٣زيِت رٌِلخ         
ٗلبم ػِ٤ٚ ٓبد٣خ أًجش، ٖٝٓ رْ رجذٝ ػِٔ٤خ رج٘٤ٚ أثيؤ ٓٔب ُٞ ًبٕ أُغزؾذس أُشاد رج٘٤ٚ ثبُ٘غجخ ُلإ
٣جذٝ أػِ٠ ٗغج٤ب، لإٔ اُ٘بط ثؾٌَ ػبّ ٣وجِٕٞ ٓضلا ػِ٠ اُغِؼخ اُز٢ روذّ ُْٜ ٗٞػ٤خ أهَ ك٢ اُؼبئذ 
 ٓوبثَ عؼش أهَ ٓ٘بعت.
 noitca evitcelloC:اُلؼَ الاعزٔبػ٢  
رزيِت أؿِت أُغزؾذصبد ارخبر هشاس اُزج٘٢ ثؾٌَ كشد١، ؿ٤ش إٔ ثؼل أُغزؾذصبد ٝك٢       
 )1(، رزيِت ارخبر هشاس ػِ٠ أُغزٟٞ اُغٔبػ٢.ثؼل اُؾبلاد
 يشاحم ػًهْح ذثنِ الأفكاس ًالأسانْة انًسرحذثح: -3
ػِٔ٤خ رج٘٢ الأكٌبس اُغذ٣ذح ٝأُغزؾذصبد ٛ٢ ػجبسح ػٖ اُؼِٔ٤خ اُؼوِ٤خ اُز٢ ٣ٔش خلاُٜب اُلشد        
زج٘بٛب. ٝرٔش ٛزٙ اُؼِٔ٤خ ٖٓ ٝهذ عٔبػٚ أٝ ػِٔٚ ثبُلٌشح أٝ الاثزٌبس ؽز٠ ٣٘زٜ٢ ثٚ الأٓش اُ٠ إٔ ٣
 ثخٔظ ٓشاؽَ سئ٤غ٤خ ٝٛ٢:
 egats ssenerawA:ٓشؽِخ اُٞػ٢ ثبُلٌشح   -1
ٝك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ٣غٔغ اُلشد أٝ ٣ؼِْ ثبُلٌشح اُغذ٣ذح لأٍٝ ٓشح، ٝلا ٣غزي٤غ أؽذ اُغضّ ثٔب        
شؽِخ رزشًض ك٢ ارا ًبٕ ٛزا اُٞػ٢ ٣ؤر٢ ػلٞ٣ب أٝ ٓوقٞدا، ٝ٣زلن اُؼِٔبء ػِ٠ إٔ أٛٔ٤خ ٛزٙ أُ
 ًٜٞٗب ٓلزبػ اُيش٣ن اُ٠ عِغِخ أُشاؽَ اُزبُ٤خ ك٢ ػِٔ٤خ اُزج٘٢.
 : tseretnIٓشؽِخ الاٛزٔبّ  -2
 ٝك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ٣زُٞذ ُذٟ اُلشد سؿجخ ك٢ اُزؼشف ػِ٠ ٝهبئغ اُلٌشح، ٝاُغؼ٢ اُ٠ ٓض٣ذ        
٤خ ثبُلٌشح أٝ الاثزٌبس ػ٘ٚ ك٢ ٖٓ أُؼِٞٓبد ثؾؤٜٗب، ٝ٣قجؼ اُلشد أًضش اسرجبىب ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُ٘لغ
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 : noitaulavEٓشؽِخ اُزو٤٤ْ  -3
٣ضٕ اُلشد ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ٓب رغٔغ ُذ٣ٚ ٖٓ ٓؼشكخ ٝٓؼِٞٓبد ػٖ اُلٌشح أُغزؾذصخ أٝ        
الاثزٌبس، ك٢ مٞء ٓٞهلٚ ٝعًِٞٚ ٝالأؽٞاٍ اُغبئذح ك٢ اُؾبمش، ٝٓب ٣زٞهؼٚ ٓغزوجلا، ٝ٣٘زٜ٢ ثٚ 
 الأٓش اُ٠ إٔ ٣وشس آب سكل اُلٌشح أٝ اخنبػٜب ُِزغش٣ت اُؼِٔ٢.
 lairT:ٓشؽِخ اُزغش٣ت  -4
٣غزخذّ اُلشد اُلٌشح أُغزؾذصخ ػِ٠ ٗيبم م٤ن، ػِ٠ عج٤َ اُزغشثخ ٓضَ رغش٣ت ٗٞػ٤خ ٖٓ          
اُجزٝس ك٢ ٓغبؽخ ٓؾذٝدح، ٝرُي ٌُ٢ ٣ؾذد اُلشد كبئذرٜب ك٢ ٗيبم ظشٝكٚ اُخبفخ، كبرا اهز٘غ 
 ٛب كبٗٚ ٣وشس سكنٜب.ثلبئذرٜب كبٗٚ ٣وشس إٔ ٣زج٘بٛب ٝ٣يجوٜب ػِ٠ ٗيبم ٝاعغ. أٓب ارا ُْ ٣وز٘غ ثغذٝا
 noitpodA:ٓشؽِخ اُزج٘٢  -5
رزٔ٤ض ٛزٙ أُشؽِخ ثبُضجبد اُ٘غج٢، كبُلشد هذ اٗزٜ٠ اُ٠ هشاس ثزج٘٢ اُلٌشح أُغزؾذصخ ثؼذ إٔ          
اهز٘غ ثغذٝاٛب ٝكٞائذٛب. ؿ٤ش أٗٚ ٣غت الإؽبسح اُ٠ أٗٚ ك٢ ثؼل اُؾبلاد ٣ٌ٘ـ اُلشد ػِ٠ ػوج٤ٚ 
 )1(عجبة ػذ٣ذح ٣زؼزس ؽقشٛب.ربسًب اُلٌشح أُغزؾذصخ لأ
 انرشاس ًسائم الإػلاو ًالاذصال انحذّثح ًذطثْقاذيا: -4
ُوذ أدٟ الاٗزؾبس اُٞاعغ ُزٌُ٘ٞٞع٤ب الإػلاّ ٝالارقبٍ اُؾذ٣ضخ اُ٠ اُٜ٤ٔ٘خ ػِ٠ أُغزٔغ          
ٜذ أُؼبفش، ٖٓ خلاٍ رذخَ ٛزٙ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ك٢ عٔ٤غ ٓغبلاد اُؾ٤بح أُؼبفشح، ُزُي كوذ ارغ
اُذساعبد الإػلآ٤خ اُ٠ ر٘بٍٝ ٛزٙ اُٞعبئَ ًٔغزؾذصبد، كٌضشح الأثؾبس ك٢ اُضٔبٗ٤٘٤بد ٖٓ اُوشٕ 
اُؼؾش٣ٖ ؽٍٞ اُؾبعجبد اُؾخق٤خ، ٝأُئرٔشاد ػٖ ثؼذ، ٝاُزِلض٣ٕٞ اٌُبثِ٢ اُزلبػِ٢، ٝأٗظٔخ 
 )2(ٗوَ اُشعبئَ الإٌُزشٝٗ٤خ.
غبٝص دساعخ اُٞعبئَ اُ٠ دساعخ ريج٤وبد ززبد ُٝك٢ ثذا٣خ الأُل٤خ اُغذ٣ذح رؼٔوذ ٛزٙ اُذساع        
ٓؾذدح ك٢ ٛزٙ اُٞعبئَ ثبػزجبسٛب أكٌبس ٓغزؾذصخ، ٝاُز٢ أٜٛٔب اُزلبػِ٤خ ك٢ ٛزٙ اُٞعبئَ. ًبُزلبػِ٤خ 
 ك٢ اُزِلض٣ٕٞ ٝالإراػخ ٝٓخزِق ٓٞاهغ الاٗزشٗذ. ُْٝ روق ٛزٙ اُذساعبد ػ٘ذ ٛزا اُؾذ ٝاٗٔب 
ٓغزؾذصبد، ًز٘بٍٝ ثؼل ريج٤وبد الاٗزشٗذ ًبُذسدؽخ ٓضلا. ؿبفذ ك٢ ٛزٙ اُزيج٤وبد ثبػزجبسٛب 
ثبلإمبكخ اُ٠ الارغبٙ اُ٠ دساعخ اٗزؾبس اُٞعبئَ اُؾذ٣ضخ ًبُٜبرق اُ٘وبٍ ثزيج٤وبرٚ اٌُض٤شح، ثبػزجبسٙ 
 ٖٓ أٗغؼ أُغزؾذصبد اٗزؾبسا ٝهجٞلا ٖٓ ىشف ٓخزِق ؽشائؼ أُغزٔؼبد اُجؾش٣خ.
بس ٝأُجزٌشاد، ٓشرجو ثذساعخ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ، ٝرؤص٤ش ٝلا ؽي إٔ دساعخ اٗزؾبس ٛزٙ الأكٌ  
 ؽجٌخ اُؼلاهبد اُؾخق٤خ ػِ٠ ػِٔ٤خ اُزج٘٢ ٓغؤُخ مشٝس٣خ، لإٔ الأؽخبؿ أُزج٘٤ٖ ُٜزا 
 أُغزؾذس ٣٘وِٕٞ ُشكبهْٜ ٝٓؼبسكْٜ سمبْٛ ػٖ ٛزٙ اُلٌشح اُغذ٣ذح، ٓٔب ٣غؼَ ٖٓ ػِٔ٤خ اُزج٘٢
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 عًِٞب اعزٔبػ٤ب ُٝ٤ظ ٓغشد رقشف كشد١. ُٝوذ ؽبُٝذ اُذساعبد اُز٘جئ ثٔؼذٍ اٗزؾبس    
 زلبػِ٤خ ٝسًضد ػِ٠:اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُ
 ٓذٟ دهخ اُز٘جئ ثزج٘٢ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُغذ٣ذح. -
 ٓؼذٍ اُزج٘٢ أُزٞهغ. -
 ٓذٟ دهخ ٝكبئذح أعبُ٤ت ر٘جئ ٓؼ٤٘خ ُزج٘٢ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُغذ٣ذح. -
ٝخِقذ ثؼل اُذساعبد اُز٢ ر٘بُٝذ اٗزؾبس اُٞعبئَ اُزلبػِ٤خ اُؾذ٣ضخ اُ٠ إٔ اُؼٞآَ    
ذخَ، ٝاُٞظ٤لخ، ٓئؽشاد ع٤ذح ُِذلاُخ ػِ٠ رج٘٢ ٝاعزخذاّ الاعزٔبػ٤خ ٓضَ ٓغزٟٞ اُزؼِ٤ْ، اُ
اُؾبعت ا٥ُ٢ ك٢ أُ٘ضٍ. ٝدُذ اُ٘زبئظ ًزُي ػِ٠ إٔ اُ٘بط اُز٣ٖ ٣ٌِٕٔٞ أعٜضح ؽبعت آُ٢ أٝ 
٣ٕ٘ٞٝ ؽشاءٙ ٣زقلٕٞ ثؤْٜٗ ٖٓ رٝ١ اُذخٍٞ اُؼبُ٤خ، ٝاُزؼِ٤ْ أُشرلغ ٝ٣ؾـِٕٞ ٝظبئق 
 )1(ٓشٓٞهخ.
ٙ أُغزؾذصبد (اُزٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾذ٣ضخ ُلإػلاّ ٝالارقبٍ) ُْ رؤخز ثؼذ ٝٛزا ٓب ٣ذٍ ػِ٠ إٔ ٛز      
ٓغبُٜب الاعزٔبػ٢ اُٞاعغ ثبُشؿْ ٖٓ ٛزا الاٗزؾبس ُجؼل اُٞعبئَ ًبُٜبرق اُ٘وبٍ، لإٔ ٛ٘بى 
عٞاٗت أخشٟ ٓضلا سؿْ إٔ اٗزؾبس الاٗزشٗذ ك٢ اُذٍٝ اُؼشث٤خ لا ثؤط ثٚ الا إٔ اُخجشاء ٣غٔؼٕٞ 
ٖٓ آٌبٗبد الاٗزشٗذ، ٝإٔ أؿِت ٛزٙ اُزيج٤وبد هذ  % 01خذٕٓٞ الا ػِ٠ إٔ اُؼشة لا ٣غز
أفجؾذ ٖٓ أُبم٢ ك٢ اُذٍٝ أُزوذٓخ، سؿْ ٝفُٜٞب ٝرج٘٤ٜب ؽذ٣ضب ك٢ اُذٍٝ اُؼشث٤خ. ٝٛزا ٓب 
٣ذٍ ػِ٠ إٔ اعزخذاّ ٗظش٣خ اٗزؾبس أُغزؾذصبد أٓش ٓؾشٝع ُذساعخ اعزخذاّ الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق 
زٔبػ٤خ، ثبػزجبس ٛزا اُزيج٤ن ٓبصاٍ ٖٓ أُغزؾذصبد ٖٝٓ الأٓٞس اُغذ٣ذح ك٢ اُ٘وبٍ ك٢ اُؼلاهبد الاع
 أُغزٔغ اُغضائش١.
 نظشّح الاسرخذاياخ ً الإشثاػاخ:  -ب
٣يِن ػِ٤ٜب اُجؼل ٗٔٞرط، ٝاُجؼل ا٥خش ٓذخَ ٝ٣يِن ػِ٤ٚ آخشٕٝ ٓ٘ظٞس. ٝك٤ٔب ٣خـ       
٘بى ٖٓ ٣غٔ٤ٜب أُ٘بكغ ٝالإؽجبع ٝٛ٢ اُزغٔ٤بد كٜ٘بى ٖٓ ٣غٔ٤ٜب الاعزخذآبد ٝ الإؽجبػبد ٝٛ
 .snoitacifitarG dna sesUًِٜب رشعٔخ ُـ 
ٝ٣لزشك ٓذخَ الاعزخذآبد ٝ الإؽجبػبد إٔ ؽبعبد الأكشاد ٣ٌٖٔ اؽجبػٜب ػٖ ىش٣ن       
ٝعبئَ الارقبٍ ٝٓقبدس أخشٟ ؿ٤ش ارقبُ٤خ، ؽ٤ش ٣زٞهغ الأكشاد إٔ رؾون ُْٜ أُقبدس الإػلآ٤خ 
 )2( اؽجبػب ُٜزٙ اُؾبعبد.ٝؿ٤ش الإػلآ٤خ 
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 .701 -601ٓؾٔذ ُيق ػِ٢ اُؾٔ٤ش١ ٓشعغ عبثن، ؿ ؿ :  -)1(
ٓبعغز٤ش، ًِ٤خ  ، سعبُخ٢ػبدٍ ػجذ اُـلبس ، اعزخذاّ اُقلٞح أُقش٣خ ُِشاد٣ٞ ٝاُزِ٤لض٣ٕٞ أُؾِ٠ ٝاُذُٝ -)2(
 .9: ، ؿ 5991الإػلاّ ، عبٓؼخ اُوبٛشح ، 
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ٝ٣ؾؼش ثؼل اُ٘وبد إٔ أعِٞة أُ٘بكغ ٝالإؽجبع أهَ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٗظش٣خ ٓغزوِخ ثزارٜب ٝٓب ٛٞ       
الا ف٤بؿخ ٓؼبدح ٓؾذٝدح ُغٞاٗت ٓؼ٤٘خ ٖٓ ٗظش٣بد اُزؤص٤ش الاٗزوبئ٢. ٝ٣ؾ٤شٕٝ اُ٠ ؽو٤وخ إٔ 
ٕ اؽز٤بعبد الأكشاد ٝأٌُبكآد اُز٢ ٣ؾقِٕٞ ػِ٤ٜب رئصش ك٢ أٗٔبه الاكزشاك اُشئ٤غ٢ ٛ٘ب ٛٞ أ
اٛزٔبّ اُ٘بط ثٔؾزٟٞ الإػلاّ ٝأُ٘بكغ اُز٢ ٣ؾووٜٞٗب ثبعزخذاّ ٓب ٣ؾقِٕٞ ػِ٤ٚ ٖٓ ٓؼِٞٓبد. 
ٝٛ٘بى رقٞس آخش ٛٞ إٔ اُجؾش ثبعزخذاّ ٓ٘ظٞس أُ٘بكغ ٝالإؽجبع ُْ ٣ُٞذ ؽز٠ ا٥ٕ عٟٞ اُوِ٤َ 
) اُز٢ ٣جشس ثٜب اُ٘بط اٗزوبءْٛ ٝاٛزٔبْٜٓ ثؤٗٞاع  ٓخزِلخ ٖٓ د(الاؽز٤بعب ٖٓ اُوٞائْ ػٖ الأعجبة
أُنٕٔٞ الإػلآ٢، أٝ هٞائْ الإؽجبػبد اُز٢ ٣وٍٞ اُ٘بط أْٜٗ ٣ؾقِٕٞ ػِ٤ٜب ٖٓ اٛزٔبْٜٓ 
  )1(ثبلإػلاّ. ٝلا ٣ن٤ق أُ٘ظٞس اٌُض٤ش ٝساء اُزلغ٤ش أُ٘ظْ ُزُي.
بئَ الإػلاّ ٓلزشمخ إٔ اُلشد ٛٞ اُز١ ٣غزخذّ ٝعبئَ ٝأعش٣ذ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُذساعبد ػِ٠ ٝع      
الإػلاّ، ٝرُي سدا ػِ٠ الارغبٙ اُغبئذ خلاٍ اُ٘قق الأٍٝ ٖٓ اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ ٝاُز١ ٣ِؼ ػِ٠ 
 اُزؤص٤ش أُيِن ُٞعبئَ الإػلاّ، ٖٝٓ ٛ٘ب ًبٗذ ف٤بؿخ ٛزٙ اُجؾٞس ك٢ اىبس ٓذخَ ػبّ 
ؽجبػبد. رٞعغ اُجؾش ك٢ اىبسٙ ك٢ اُغجؼ٤٘بد أىِن ػِ٤ٚ ك٢ اُجذا٣خ ٓذخَ الاعزخذآبد ٝ الإ
 )2(ُِٞفٍٞ اُ٠ ٗٔٞرط أٝ ٗظش٣خ ُِؼلاهخ ث٤ٖ الاعزخذاّ ٝ الإؽجبع.
، ك٢ ًزبة "اعزخذاّ ٝعبئَ 4791ٝثزُي ظٜشد ٛزٙ اُ٘ظش٣خ لأٍٝ ٓشح ثيش٣وخ ًبِٓخ ع٘خ      
 ع٤خ ٓئداٛب رقٞس الارقبٍ اُغٔبٛ٤ش١" اُز١ أُلٚ ًبرض ٝثِٞٓش، ٝداس ٛزا اٌُزبة ؽٍٞ كٌشح أعب
اُٞظبئق اُز٢ روّٞ ثٜب ٝعبئَ الإػلاّ  ٝٓؾزٞاٛب ٖٓ عبٗت، ٝدٝاكغ اُلشد ٖٓ اُزؼشك اُ٤ٜب ٖٓ 
 )3(عبٗت آخش.
ٝٗظش٣خ الاعزخذآبد ٝ الإؽجبػبد رؼ٘٢ رؼشك اُغٜٔٞس ُٔٞاد اػلآ٤خ لإؽجبع سؿجبد       
 أُبدح أُوذٓخ ػجش ٝع٤ِخ ٓؼ٤٘خ ًبٓ٘خ ٓؼ٤٘خ، اعزغبثخ ُذٝاكغ اُؾبعبد اُلشد٣خ، ًَٝ ٓب رؾووٚ
ٖٓ اعزغبثخ عضئ٤خ أٝ ًِ٤خ ُٔزيِجبد اُؾبعبد، ٝدٝاكغ اُلشد اُز١ ٣غزخذّ ٛزٙ اُٞع٤ِخ ُزؾو٤ن 
اُؾبعخ اُز٢ رؼذ ؽبُخ ٖٓ اُشمب ٝالإؽجبع  ٝٛ٢ اكزوبس اُلشد أٝ ؽؼٞسٙ ث٘وـ ك٢ ؽ٢ء ٓب ٣ؾون 
ٗلغ٤خ، أٓب اُذاكغ كٜٞ ؽبُخ ك٤ض٣ُٞٞع٤خ أٝ رٞاعذٙ ٗٞع ٖٓ اُشمب، ٝاُؾبعخ هذ رٌٕٞ ك٤ض٣ُٞٞع٤خ أٝ 
ٗلغ٤خ رٞعٚ اُلشد اُ٠ الارضإ اُ٘لغ٢ اُز١ ٣غبػذ ػِ٠ اعزٔشاس اُزٞافَ ٓغ اُـ٤ش ٝاُزٌ٤ق ٓغ 
 )4(اُج٤ئخ.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًٝ٤زؼ، ٗظش٣بد ٝعبئَ الإػلاّ، رشعٔخ ًٔبٍ ػجذ اُشإٝف، اُيجؼخ اُشاثؼخ، اُذاس ِٓل٤ٖ د٣لِ٤ش، عبٗذسا س -)1(
 .752 -662، ؿ ؿ: 2002اُذُٝ٤خ ُلاعزضٔبساد اُضوبك٤خ، اُوبٛشح 
،                  4002ٓؾٔذ ػجذ اُؾٔ٤ذ، ٗظش٣بد الإػلاّ ٝارغبٛبد اُزؤص٤ش، اُيجؼخ اُضبُضخ، ػبُْ اٌُزت، اُوبٛشح،  -)2(
 .272ؿ: 
ٓؾٔٞد ؽغٖ اعٔبػ٤َ، ٓجبدة، ػِْ الارقبٍ ٝٗظش٣بد اُزؤص٤ش، اُيجؼخ الأُٝ٠، اُذاس اُؼبُٔ٤خ ُِ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ،  -)3(
 .352 -252، ؿ ؿ: 3002اُوبٛشح، 
 .72ثٞسؽِخ عِ٤ٔبٕ، ٓشعغ عبثن، ؿ:  -)4(
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 ًٔب رغؼ٠ ٗظش٣خ الاعزخذآبد ٝ الإؽجبػبد اُ٠ رؾو٤ن صلاصخ أٛذاف سئ٤غ٤خ ٛ٢:     
ف ػِ٠ ً٤ل٤خ اعزخذاّ الأكشاد ُٞعبئَ الإػلاّ، ٝرُي ثبُ٘ظش اُ٠ اُغٜٔٞس اُ٘ؾو اُز١ اُزؼش -1
 ٣غزخذّ اُٞع٤ِخ اُز٢ رؾجغ ؽبعبرٚ ٝأٛذاكٚ.
 رٞم٤ؼ دٝاكغ اعزخذاّ ٝع٤ِخ ثؼ٤ٜ٘ب ٖٓ ٝعبئَ الإػلاّ، ٝاُزلبػَ ٓغ ٗز٤غخ ٛزا الاعزخذاّ. -2
خ لاعزخذاّ ٝعبئَ الارقبٍ اُزشً٤ض ػِ٠ إٔ كْٜ ػِٔ٤خ الارقبٍ اُغٔبٛ٤ش١ ٣ؤر٢ ٗز٤غ -3
  )1(اُغٔبٛ٤ش١.
 فشًض نظشّح الاسرخذاياخ ً الإشثاػاخ: -1
 ٛ٘بى خٔغخ كشٝك ُٜزٙ اُ٘ظش٣خ ٝٛ٢:      
رلزشك ٗظش٣خ الاعزخذآبد ٝ الإؽجبػبد إٔ اُغٜٔٞس أُغزخذّ ُٞعبئَ الارقبٍ  -1
ػٖ دٝاكغ  ٣زقشف ُزؾو٤ن أٛذاف ٓؼ٤٘خ، أ١ إٔ اُزؼشك ُٞع٤ِخ ارقبٍ ٓب ٛٞ الا رؼج٤ش
  )2(ع٤ٌُٞٞع٤خ ٝاؽز٤بعبد كشد٣خ.
اُشثو ث٤ٖ اُشؿجخ ك٢ اؽجبع ؽبعبد ٓؼ٤٘خ، ٝاخز٤بس ٝع٤ِخ اػلاّ ٓؾذدح ٣شعغ اُ٠  -2
 )3(اُغٜٔٞس ٗلغٚ ٝرؾذدٙ اُلشٝم اُلشد٣خ.
اُزؤً٤ذ ػِ٠ إٔ اُغٜٔٞس ٛٞ اُز١ ٣خزبس اُشعبئَ ٝأُنٕٔٞ اُز١ ٣ؾجغ ؽبعبرٚ كبلأكشاد  -3
 )4(َ الإػلاّ ُٝ٤غذ ٝعبئَ الإػلاّ ٛ٢ اُز٢ رغزخذّ الأكشاد.ْٛ اُز٣ٖ ٣غزخذٕٓٞ ٝعبئ
ر٘بكظ ٝعبئَ الإػلاّ ٓقبدس أخشٟ لإؽجبع اُؾبعبد ٓضَ الارقبٍ اُؾخق٢ ٝأُئعغبد  -4
 )5(الأًبد٣ٔ٤خ ٝؿ٤شٛب ٖٓ أُئعغبد.
الأؽٌبّ ؽٍٞ ه٤ٔخ اُؼلاهخ ث٤ٖ ؽبعبد اُغٜٔٞس ٝاعزخذآٚ ُٞع٤ِخ أٝ ٓؾزٟٞ ٓؼ٤ٖ ٣غت  -5
غٜٔٞس ٗلغٚ. لإٔ اُ٘بط هذ رغزخذّ ٗلظ أُؾزٟٞ ثيشم ٓخزِلخ ثبلإمبكخ اُ٠ إٔ ٣ؾذدٛب اُ
 )6(إٔ أُؾزٟٞ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ٗزبئظ ٓخزِلخ.
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زٜب ثؤداء أُئعغبد الإػلآ٤خ ٓئعغخ الإراػخ ٝاُزِلض٣ٕٞ ُج٘٠ ػجذ الله اُؼلاٝ٣ٖ، رٌُ٘ٞٞع٤ب الارقبٍ ٝػلاه -)1(
الأسدٗ٤خ "اٗٔٞرعب"، سعبُخ ٓبعغز٤ش ك٢ الإػلاّ، ًِ٤خ ا٥داة، عبٓؼخ اُؾشم الأٝعو ُِذساعبد اُؼِ٤ب، الأسدٕ، 
 .81، ؿ: 9002
ٓ٤ذاٗ٤خ ػِ٠ ػ٤٘خ  ٝدٝسٛب ك٢ اُزٞػ٤خ اُذ٣٘٤خ ُِؾجبة: دساعخ CBMاُؾٔلاد الإػلاٗ٤خ ك٢ ثبهخ  لآ٤خ فبثش، -)2(
ٖٓ ؽجبة ٝلا٣خ عي٤ق، سعبُخ ٓبعغز٤ش ك٢ ػِّٞ الإػلاّ ٝالارقبٍ ٝاُؼلاهبد اُؼبٓخ، عبٓؼخ ثبر٘خ، اُغضائش، 
 . 75، ؿ: 0102/9002
 . 452ٓؾٔٞد ؽغٖ اعٔبػ٤َ، ٓشعغ عبثن، ؿ:  -)3(
شٕٝ، َٛ رٔضَ أُٞاهغ ؽ٤بح ثذس هشٗ٢ ٓؾٔذ ٣ٞعق، أعٔبء ٣ؾ٤٠ ث٤ٞٓ٢ أؽٔذ، أعٔبء ؽغٖ ثؾ٤ش عٔؼخ ٝآخ -)4(
الإٌُزشٝٗ٤خ ؿ٤ش اُؾٌٞٓ٤خ ثذ٣لا ػٖ الإػلاّ اُشعٔ٢ ك٢ ٓغزٔغ أُؼشكخ "دساعخ ك٢ الإػلاّ اُجذ٣َ"، ٓئرٔش الإرؾبد 
 .70،  ؿ: 6002٣ُٞ٤ٞ،  82اُ٠  32اُذُٝ٢ ُجؾٞس الإػلاّ ٝالارقبٍ، اُغبٓؼخ الأٓش٣ٌ٤خ ثبُوبٛشح ٖٓ 
 .23عٞٛ٤ِخ ثن٤بف، ٓشعغ عبثن، ؿ:  -)5(
 . 582 -482ٓؾٔذ ػجذ اُؾٔ٤ذ ، ٓشعغ عبثن، ؿ ؿ:  -)6(
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 ػناصش نظشّح الاسرخذاياخ ً الإشثاػاخ: -2
 ُٜزٙ اُ٘ظش٣خ ػذح ػ٘بفش ٛ٢:     
 اكزشاك اُغٜٔٞس اُ٘ؾو:  -1
ٝرلزشك ٛزٙ اُ٘ظش٣خ إٔ اُغٜٔٞس ٛٞ اُز١ ٣جؾش ػٖ أُنٕٔٞ الإػلآ٢ أُ٘بعت ُٚ، ٝٛٞ      
 )1(ٞع٤ِخ الإػلآ٤خ، اُز٢ روذّ أُؾزٟٞ اُز١ ٣٘بعت اٛزٔبٓبرٚ.ثزُي ٣زؾٌْ ك٢ اخز٤بس اُ
 " إٔ اُغٜٔٞس ٣ٌٕٞ ٗؾيب ٖٓ خلاٍ صلاصخ أثؼبد سئ٤غ٤خ ٝٛ٢: neergmlaPٝ٣شٟ ثبُٔـش٣ٖ "    
الاٗزوبء: ؽ٤ش ٣٘زو٢ اُغٜٔٞس اُٞعبئَ الإػلآ٤خ ٝأُنبٓ٤ٖ ٝكوب ُٔب ٣زلن ٝاؽز٤بعبرٚ  -
 ٝاٛزٔبٓبرٚ.
 ٖٓ خلاٍ الاٗذٓبط ٓغ ٓب ٣زؼشك ُٚ اُلشد ٖٓ ٓنبٓ٤ٖ. الاعزـشام: ٝ٣زْ رُي -
 )2(الإ٣غبث٤خ: ثٔؼ٘٠ اُذخٍٞ ك٢ ٓ٘بهؾبد، ٝاُزؼِ٤ن ػِ٠ ٓنٕٔٞ الارقبٍ. -
 ٝٛ٘بى ٖٓ ٣ن٤ق أثؼبد أخشٟ ٓضَ:   
أُ٘لؼ٤خ: رٜذف ػِٔ٤خ اٗزوبء ٓغزِٜي اُٞع٤ِخ الإػلآ٤خ ُٔؾزٟٞ ٓؼ٤ٖ اُ٠ اؽجبع ؽبعبد  -
 ٣ؾقَ ػِ٤ٜب.ٝدٝاكغ ٓؾذدح ُ٤ٌٕٞ ٓ٘لؼخ 
اُؼٔذ٣خ: ٣ٌٖٔ ُذٝاكغ ٓغزِٜي ٓنبٓ٤ٖ اُٞع٤ِخ الإػلآ٤خ إٔ رٌٕٞ ٝساء اعزٜلاًٚ  -
ُٔؾزٟٞ ٓؼ٤ٖ دٕٝ آخش رجؼب ُقلخ الاٗزوبئ٤خ اُز٢ رٌز٘ق اعزخذآٚ ُِٞع٤ِخ، كوذ ٣غزِٜي 
 رُي أُنٕٔٞ أُؾذد ٖٓ أعَ رذػ٤ْ ٓؼزوذاد خبفخ ٣زج٘بٛب.
٣ذ" ػِ٠ إٔ ٛ٘بى ٗٞع ٖٓ أٗٞاع اُغٔبٛ٤ش ٣زغْ ثبُؼ٘بد ٓ٘بػخ اُزؤص٤ش: ٣وش اُؼبُْ "دٗ٤ظ ٛٞ -
ك٤ٔب ٣ؼشف ثـ "اُغٜٔٞس اُؼ٘٤ذ" ؽ٤ش لا ٣وجَ ٛئلاء اُغ٤يشح ػِ٤ْٜ ؽز٠ ٖٓ هجَ ٝعبئَ 
 )3(الإػلاّ ٗلغٜب، ار ٣زغ٘ت ٛئلاء ٗٔبرط رؤص٤ش ٝعبئَ الإػلاّ.
 الأفٍٞ اُ٘لغ٤خ ٝالاعزٔبػ٤خ لاعزخذآبد ٝعبئَ الإػلاّ:  -2
٣ؼزجش اعزخذاّ ٝعبئَ الإػلاّ ٓؾقِخ ُؼٞآَ ػذ٣ذح ٝع٤يخ ٓضَ اُؼٔش ٝاُ٘ٞع  ؽ٤ش      
ٝأُغزٟٞ اُزؼِ٤ٔ٢ ٝأُٜ٘٢، ًزُي ٝكوب ُزلبػَ اُلشد أُغزخذّ ُٞعبئَ الإػلاّ ٓغ اُج٤ئخ أُؾ٤يخ 
خبفخ اُج٤ئخ الاعزٔبػ٤خ، ٖٓ ػبداد ٝروبُ٤ذ رٌٕٞ ػ٘ذٙ ٗٞػ٤خ ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُذٝاكغ ٝالاؽز٤بعبد، 
  )4(ػِ٠ أعبعٜب اُٞعبئَ الإػلآ٤خ اُز٢ ٣وّٞ ثبُزؼشك ُٜب. ٝ٣خزبس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اُلنبئ٤خ ػِ٠ اُغِٞى الاعزٜلاً٢ ُِٔؾبٛذ٣ٖ ك٢  CBMػِ٢ أسؽ٤ذ ػِ٢ ٓؾبهجخ، رؤص٤ش الإػلإ ػِ٠ ه٘ٞاد  -)1(
اعخ ٓغؾ٤خ، سعبُخ ٓبعغز٤ش ك٢ الإػلاّ، ًِ٤خ اُؼِّٞ الإٗغبٗ٤خ، عبٓؼخ اُؾشم الأٝعو ُِذساعبد اُؼِ٤ب، الأسدٕ: دس
 .92، ؿ: 7002الأسدٕ، 
 .33عٞٛ٤ِخ ثن٤بف ، ٓشعغ عبثن، ؿ:  -)2(
 . 06 -95لآ٤خ فبثش ، ٓشعغ عبثن، ؿ ؿ:  -)3(
ؽغٖ ثؾ٤ش عٔؼخ ٝآخشٕٝ، ٓشعغ عبثن،   ؽ٤بح ثذس هشٗ٢ ٓؾٔذ ٣ٞعق، أعٔبء ٣ؾ٤٠ ث٤ٞٓ٢ أؽٔذ، أعٔبء -)4(
 .21ؿ: 
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 ؽبعبد ٝدٝاكغ اعزخذاّ ٝعبئَ الإػلاّ: -3
رخزِق اُؾبعبد اُز٢ ٣ٌٖٔ اؽجبػٜب ثٞاعيخ ٝعبئَ الارقبٍ اُغٔبٛ٤ش١ ٖٓ ؽخـ ٥خش.        
 ٝهذ ف٘لٜب اُجبؽضٕٞ اُ٠ خٔغخ أٗٞاع:
٤ش رشرٌض ػِ٠ اؽجبع ٝرشرجو ثزذػ٤ْ أُؼبسف، ؽ sdeen evitingoC:ؽبعبد ٓؼشك٤خ  -أ
 اُلنٍٞ ٝاُشؿجخ ك٢ اُلْٜ ٝاُغ٤يشح ػِ٠ اُج٤ئخ.
: ٝرشرجو ثزذػ٤ْ اُخجشاد اُغٔبُ٤خ ٝاُؼبىل٤خ، ٝرؾَٔ sdeen evitceffAؽبعبد ػبىل٤خ  -ة
 اُؾبعخ اُ٠ اُؾت ٝاُقذاهخ ٝاُغؼ٢ ٝساء اُزغِ٤خ.
ؾبعبد     : ٝرؼشف أ٣نب ثبُsdeen evitcaretni lanosrePؽبعبد اُزٞؽذ اُؾخق٢  -ط
 أُزغوخ ٓغ ث٘٤خ اُلشد ٝرشرجو ثزذػ٤ْ أُقذاه٤خ ٝاُضوبكخ ٌٝٓبٗخ اُلشد ك٢ ٓؾ٤يٚ.
رشرجو ثزوٞ٣خ اُؼلاهخ ٓغ ٓخزِق  sdeen evitcaretni laicoS:ؽبعبد اُزٞؽذ الاعزٔبػ٢  -د
 اُغٔبػبد الأُٝ٤خ ثؾ٤ش رشرٌض ػِ٠ سؿجخ اُلشد ك٢ الاٗذٓبط.
 )1(: اُٜشٝة ٝاُشؿجخ ك٢ اُِٜٞ.sdeen tsipacsEؽبعبد اُٜشٝة  -ٙ
ٝأٓب اُذٝاكغ كٜ٢ ػجبسح ػٖ ؽبُخ عغٔ٤خ أٝ ٗلغ٤خ داخِ٤خ، رئد١ اُ٠ رٞع٤ٚ اٌُبئٖ اُؾ٢ رغبٙ       
 أٛذاف ٓؼ٤٘خ، ٖٓ ؽؤٜٗب إٔ رئد١ اُ٠ اعزغبثخ ٓؼ٤٘خ ُذٟ اٌُبئٖ اُؾ٢. ٝ٣ٌٖٔ ٓلاؽظزٜب ػٖ ىش٣ن
الإػلاّ اُ٠ دٝاكغ ٓزؼذدح، كوذ ؽذد "عشث٘ش" اُغِٞى اُ٘برظ ػٜ٘ب. ٝف٘لذ دٝاكغ اُزؼشك ُٞعبئَ 
ٛزٙ اُذٝاكغ ك٢ اُؼبدح، الاعزشخبء، هنبء ٝهذ اُلشاؽ، اُزؼِْ، اُٜشٝة، اُجؾش ػٖ سك٤ن. ًٔب 
ف٘ق "ثبُٔـش٣ٖ" دٝاكغ اُزؼشك ٛزٙ اُ٠ رؼِْ الأؽ٤بء، الاعزشخبء، رؾو٤ن أُ٘لؼخ الارقبُ٤خ، 
 )2(اُ٘غ٤بٕ، أُزؼخ أٝ الاعزٔزبع.
 "ك٤وغْ اُذٝاكغ اُ٠ كئز٤ٖ ٛٔب:أٓب "سٝثٖ
اُذٝاكغ اُٞظ٤ل٤خ (اُ٘لؼ٤خ): ٝرؼ٘٢ اخز٤بس اُلشد ُ٘ٞع ٓؼ٤ٖ ٖٓ أُنٕٔٞ ُٝٞع٤ِخ ارقبُ٤خ  -
 ٓؼ٤٘خ لإؽجبع ؽبعبرٚ ٖٓ أُؼِٞٓبد ٝأُؼشكخ.






 .16لآ٤خ فبثش ، ٓشعغ عبثن، ؿ:  -)1(
 . 92ػِ٢ أسؽ٤ذ ػِ٢ ٓؾبهجخ ، ٓشعغ عبثن، ؿ:  -)2(
 .53عٞٛ٤ِخ ثن٤بف ، ٓشعغ عبثن، ؿ:  -)3(
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 ذٌقؼاخ اندًيٌس ين ًسائم الإػلاو:  -4
ٝرخزِق اُزٞهؼبد ٖٓ ٝعبئَ الإػلاّ ثبخزلاف اُلشٝم اُلشد٣خ ث٤ٖ اُغٜٔٞس أُزؼشك         
ُٞعبئَ الإػلاّ، كٜ٢ آب رٌٕٞ رٞهؼبد ا٣غبث٤خ ك٢ اؽجبع اؽز٤بعبد الأكشاد ٖٓ اُزؼشك ُٞعبئَ 
 )1(الإػلاّ أٝ رٞهؼبد عِج٤خ ك٢ كؾَ اُٞعبئَ ك٢ اؽجبع الاؽز٤بعبد.
 ػلاو: اسرخذاو اندًيٌس نٌسائم الإ -5
٣ؾ٤ش "ع٤لٖ ٝٗذاَٛ" اُ٠ إٔ الاعزخذاّ سثٔب ٣ؾ٤ش اُ٠ ػِٔ٤خ ٓؼوذح، رزْ ك٢ ظشٝف ٓؼ٤٘خ،        
٣زشرت ػِ٤ٜب رؾو٤ن ٝظبئق رشرجو ثزٞهؼبد ٓؼ٤٘خ ُلإؽجبع، ُٝزُي كبٗٚ لا ٣ٌٖٔ رؾذ٣ذٙ ك٢ اىبس 
زٟٞ، اُؼلاهخ ٓلّٜٞ اُزؼشك كوو، ٌُٖٝ ٣ٌٖٔ ٝفلٚ ك٢ اىبس ًٔ٤خ أُؾزٟٞ أُغزخذّ، ٗٞع أُؾ
 ٓغ ٝع٤ِخ الإػلاّ، ىش٣وخ الاعزخذاّ، ٝرؾذ٣ذ ٓب ارا ًبٕ الاعزخذاّ أُٝ٤ب أٝ صبٗٞ٣ب.
 إشثاػاخ اندًيٌس ين ًسائم الإػلاو: -6
 ٝ٣لشم "ُٞساٗظ ٝ٣٘ش" ث٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ الإؽجبػبد:        
اؽجبع أُؾزٟٞ: ٝ٣٘زظ ػٖ اُزؼشك ُٔؾزٟٞ ٝعبئَ الإػلاّ ٝٛ٢ ٗٞػ٤ٖ، اؽجبػبد  -
٤ٜ٤خ رزٔضَ ك٢ ٓشاهجخ اُج٤ئخ ٝاُؾقٍٞ ػِ٠ أُؼِٞٓبد، ٝاؽجبػبد اعزٔبػ٤خ ٝ٣وقذ رٞع
 ثٜب سثو أُؼِٞٓبد اُز٢ ٣زؾقَ ػِ٤ٜب اُلشد ثؾجٌخ ػلاهبرٚ الاعزٔبػ٤خ.
اؽجبػبد اُؼِٔ٤خ: ٝر٘زظ ػٖ ػِٔ٤خ الارقبٍ ٝالاسرجبه ثٞع٤ِخ ٓؾذدح، ٝٛ٢ ٗٞػ٤ٖ  -
ق الإؽغبط ثبُزٞرش ٝاُذكبع ػٖ اُزاد اؽجبػبد ؽجٚ رٞع٤ٜ٤خ، ٝرزؾون ٖٓ خلاٍ رخل٤
ٝر٘ؼٌظ ك٢ ثشآظ اُزغِ٤خ ٝاُزشك٤ٚ ٝالإصبسح، ٝاؽجبػبد ؽجٚ اعزٔبػ٤خ ٓضَ اُزٞؽذ ٓغ 
ؽخق٤بد ٝعبئَ الإػلاّ، ٝرض٣ذ ٛزٙ الإؽجبػبد ٓغ مؼق اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ ُِلشد 
 )2(ٝاؽغبعٚ ثبُؼضُخ.
 اسرخذاياخ الاذصال انشقًِ ًإشثاػاذو: -3
ذ أدٟ ظٜٞس ٝاٗزؾبس ٝعبئَ الارقبٍ اُغٔبٛ٤ش١ اُغذ٣ذح، ٝػِ٠ سأعٜب الاٗزشٗذ اُ٠ ثؼش ُو      
اُؾ٤بح ٖٓ عذ٣ذ ك٢ ٛزٙ اُ٘ظش٣خ، ٗز٤غخ ُيج٤ؼزٜب اُز٢ رزقَ ثبلاؽز٤بعبد اُ٘لغ٤خ ٝالاعزٔبػ٤خ 
 ُِغٜٔٞس اُز١ ٣ؾٌَ ٓؾٞسا لاٛزٔبٓبرٜب ػِ٠ كشم٤خ إٔ اُغٜٔٞس ا٣غبث٢ ٝكؼبٍ ٝاٗزوبئ٢ ك٢ رؼبِٓٚ
 )3(ٓغ ٝعبئَ الارقبٍ لإؽجبع اؽز٤بعبرٚ اُ٘لغ٤خ ٝالاعزٔبػ٤خ.
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؽ٤بح ثذس هشٗ٢ ٓؾٔذ ٣ٞعق، أعٔبء ٣ؾ٤٠ ث٤ٞٓ٢ أؽٔذ، أعٔبء ؽغٖ ثؾ٤ش عٔؼخ ٝآخشٕٝ، ٓشعغ عبثن، ؿ:  -)1(
 .80
 .73 -63ٛ٤ِخ ثن٤بف ، ٓشعغ عبثن، ؿ ؿ: عٞ -)2(
اُغ٤ذ أؽٔذ ٓقيل٠ ػٔش، رؤص٤ش اعزخذاّ (الاٗزشٗذ) ػِ٠ ٓؾبٛذح اُزِلبص: ثؾش ٓ٤ذاٗ٢ ػِ٠ ػ٤٘خ ٖٓ ىبُجبد  -)3(
 .981، ؿ: 6002، كجشا٣ش 10، اُؼذد 30عبٓؼخ اُؾبسهخ، ٓغِخ عبٓؼخ اُؾبسهخ ُِؼِّٞ اُؾشػ٤خ ٝالإٗغبٗ٤خ، أُغِذ 
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جؼ الارقبٍ اُشهٔ٢ ثٞعبئِٚ أُخزِلخ أؽذ اُجذائَ ٝاُخ٤بساد أُيشٝؽخ أٓبّ عٜٔٞس ٌٝٛزا أف      
ٝعبئَ الإػلاّ لإؽجبع ؽبعبرٚ ث٘بء ػِ٠ اُزٞهؼبد اُز٢ ٣شعٜٔب ثبخز٤بسارٚ. ُٝزُي رزقذس ثؾٞس 
الارقبٍ اُشهٔ٢ ثقلخ خبفخ الاٗزشٗذ، ًبكخ اُجؾٞس ٝاُذساعبد اُز٢ رغش١ ك٢ ٓغبٍ 
جبػبد ٝرُي ُغُٜٞخ ريج٤ن اُلشٝك اُخبفخ ث٘ظش٣خ الاعزخذآبد الاعزخذآبد ٝالإؽ
ٝالإؽجبػبد. ٝرؼزجش اُؾبعبد أُشؿٞة ك٢ رؾو٤وٜب أًضش ٝمٞؽب ػِ٠ ؽجٌخ الاٗزشٗذ ػٜ٘ب ك٢ 
ٝعبئَ الإػلاّ الأخشٟ، ؽ٤ش أفجؼ اُجش٣ذ الإٌُزشٝٗ٢ ٝاُذسدؽخ ٝاُزغٍٞ ث٤ٖ أُٞاهغ أُزؼذدح، 
  )1(ىٞ٣لا ٖٓ ٣ٞٓ٤بد الأكشاد، ُزِج٤خ ؽبعبرْٜ ك٢ الارقبٍ ثبُـ٤ش.ٖٓ اُزيج٤وبد اُز٢ رؤخز ٝهزب 
ٝرزٔ٤ض اُزيج٤وبد أُشرجيخ ثٞعبئَ الارقبٍ اُشهٔ٢ ثؤٜٗب رلبػِ٤خ، ٝٛزا ٓب ٣غؼِٜب أًضش        
اُزقبهب ثٜزٙ اُ٘ظش٣خ أًضش ٖٓ أ١ ٗظش٣خ أخشٟ، كبُزيج٤وبد أُخزِلخ ُلاٗزشٗذ، خبفخ ٓغ اُٞة 
لبػِ٤خ، ٝؽز٠ اُٞعبئَ اُؾذ٣ضخ الأخشٟ أُزؼذدح أُٜبّ ًبُٜبرق اُ٘وبٍ ٝٓب أفجؾذ ًِٜب ر 0.2
٣ز٤ؾٚ ٖٓ خذٓبد ٓخزِلخ، ٝثذسعخ ػبُ٤خ ٖٓ اُزلبػِ٤خ، ٣غؼَ ٖٓ ريج٤ن ٗظش٣خ الاعزخذآبد 
ٝالإؽجبػبد ػِ٠ ٛزٙ اُٞعبئَ اُؾذ٣ضخ أًضش ٓلائٔخ، ٝأهذس ػِ٠ رلغ٤ش اعزخذآٜب ٖٓ ىشف 
 الأكشاد.
ُٜزا الارقبٍ اُزلبػِ٢ كبٕ أُٝٞ٣بد اٛزٔبّ اُغٜٔٞس هذ رزـ٤ش ٗظشا لاسرجبه أُغزخذّ  ٝٗز٤غخ       
 ؿبُجب ثٔٞاهغ عذ٣ذح ٝٓخزِلخ، رز٤ؾٜب اُيج٤ؼخ الارقبُ٤خ أُلزٞؽخ ُؾجٌخ الاٗزشٗذ،
ٝهذسح أُغزخذّ ك٤ٜب ػِ٠ ص٣بسح ٓٞاهغ ٓخزِلخ ُٜ٤ئبد ٝٓئعغبد ٝأكشاد، ثَ ٝآٌبٗ٤خ اُزخبىت 
 )2(بٍ ٝرِو٢ اُشعبئَ ػجش اُجش٣ذ الإٌُزشٝٗ٢ ٝٓٞاهغ اُذسدؽخ.ػٖ ثؼذ ٝاسع
ٝثقلخ ػبٓخ ٣ٌٖٔ رٞظ٤ق ٛزٙ اُ٘ظش٣خ، ٝكوب ُخقبئـ اُؾجبة (اُيِجخ) ٖٓ خلاٍ ٓؾبُٝخ       
اُشثو ث٤ٖ اُغبٗت اُ٘ظش١ ٝاُزيج٤و٢، ٖٓ خلاٍ ٓؾبُٝخ اُزؼشف ػِ٠ ػبداد ٝأٗٔبه اعزخذاّ 
ٝٓب ٣ؾووٞٙ ٖٓ اؽجبػبد خبفخ ك٢ عبٗت ػلاهبرْٜ الاعزٔبػ٤خ اُؾجبة ُلاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ، 
ٝاُؼبىل٤خ ػِ٠ ٝعٚ اُخقٞؿ، ٓغ الأخز ك٢ الاػزجبس إٔ الإؽجبع اُز١ ٣جؾش ػ٘ٚ اُؾجبة خلاٍ 
 اعزخذآْٜ ُلاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ، ُ٤ظ ثبُنشٝسح ٛٞ ٗلغٚ الإؽجبع اُز١ عٞف ٣ؾقِٕٞ
ٓبد ٝالإؽجبػبد ًبىبس ٗظش١ ُٜزٙ اُذساعخ، ٖٓ أٌُٖٔ ػِ٤ٚ. ٝثزُي كبٕ ارخبر ٗظش٣خ الاعزخذا 




 .882، ؿ: ٓؾٔذ ػجذ اُؾٔ٤ذ ، ٓشعغ عبثن -)1(
ٗب٣ق ثٖ ص٘٤بٕ آٍ عؼٞد، رؤص٤ش اعزخذاّ الاٗزشٗذ ػِ٠ اعزخذآبد ىلاة اُغبٓؼبد اُغؼٞد٣خ ُٞعبئَ الارقبٍ  -)2(
، 20، اُؼذد 71اُغٔبٛ٤ش١: دساعخ ػِ٠ ػ٤٘خ ٖٓ ىلاة اُغبٓؼبد اُغؼٞد٣خ، ٓغِخ عبٓؼخ أُِي عؼٞد، أُغِذ 
 . 243، ؿ: 5002
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 ػشض انذساساخ انساتقح: -7
اىلاع اُجبؽش ػِ٠ ٓؼظْ أٝ ٓغَٔ اُذساعبد اُز٢ ر٘بُٝذ ٗلظ أُٞمٞع أٝ عبٗجب ٓ٘ٚ، ٣ؼذ  إ    
أٓشا ٛبٓب ك٢ رٞع٤غ ٓغبٍ أُؼشكخ ُذ٣ٚ أٝ اعزٌٔبٍ عبٗت ُْ رز٘بُٝٚ اُذساعبد هجلا، ُٜزا كبٗٚ ٖٓ 
لغٚ، أُْٜ إٔ ٣وّٞ اُجبؽش ثبٌُؾق ػٖ اُذساعبد اُغبثوخ ُزلبد١ ػِٔ٤خ رٌشاس دساعخ أُٞمٞع ٗ
 ٝ٣ٌٕٞ ثزُي ُْ ٣وذّ أ٣خ كبئذح ػِٔ٤خ ُِؾوَ اُؼِٔ٢.
ٝثؼذ اعزؼشاك ٝٓشاعؼخ ػذد ًج٤ش ٖٓ أُقبدس ٝاٌُزت ٝالأثؾبس ٝسعبئَ أُبعغز٤ش     
ٝاُذًزٞساٙ ك٢ أٌُزجبد اُغبٓؼ٤خ أُخزِلخ، ًٝزا ك٢ أٌُزجبد الإٌُزشٝٗ٤خ أُزبؽخ ػِ٠ ؽجٌخ 
ِ٠ أ١ دساعخ أٝ ثؾش عبثن ٓؾِ٢ ٣زؼشك اُ٠ اعزخذاّ الاٗزشٗذ، ُْ ٣ٞكن اُجبؽش ك٢ اُؼضٞس ػ
رٌُ٘ٞٞع٤ب الإػلاّ ٝالارقبٍ اُؾذ٣ضخ (الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ) ك٢ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ، ٌُٖٝ رْ 
اُؼضٞس ػِ٠ ػذد ٖٓ اُذساعبد الأع٘ج٤خ (اُؼشث٤خ ٝاُـشث٤خ)  اُز٢ رؼشمذ ُزؤص٤ش اعزخذاّ الاٗزشٗذ 
غ ػٔٞٓب ُٝ٤ظ ػِ٠ ٓٞمٞع اُضٝاط ثبُنجو، ٝلا رٞعذ ٛ٘بى أ١ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ ػِ٠ أُغزٔ
اُذساعبد  دساعخ رغٔغ ث٤ٖ اُٞع٤ِز٤ٖ، ػِ٠ ؽذ ػِْ اُجبؽش ٝاىلاػٚ، ٓٔب ؽزْ ػِ٠ اُجبؽش رغضئخ
 اُغبثوخ اُ٠ ٓؾٞس٣ٖ ٝٛٔب:
 انًحٌس الأًل: انذساساخ انرِ ذناًند الانرشند ًأثشىا ػهَ انشثاب:   
 انذساساخ انؼشتْح:  -1
، رؾذ ػ٘ٞإ 2002ػجذ اُؼض٣ض اُخٞاعب ع٘خ  دساعخ هبّ ثٜب اُجبؽش ٓبعذانذساسح الأًنَ:  -
ٝرٜذف اُذساعخ اُ٠ ٓؾبُٝخ اعزوشاء ٝاهغ "آثاس الاخرًاػْح لانرشاس الانرشند ػهَ انشثاب" 
 ٝٓذٟ اٗزؾبس الاٗزشٗذ ث٤ٖ اُؾجبة الأسدٗ٢، ٝعبءد رغبإلاد اُذساعخ ًب٥ر٢:
 ٓب الاٗزشٗذ؟ -
 ٓب عٔبد ٝخقبئـ اُؾجبة ًٔشؽِخ ٗٔبئ٤خ ٝػٔش٣خ؟ -
 ٓب أُٞاهغ الإٌُزشٝٗ٤خ الأًضش سٝاعب ُذٟ اُؾجبة؟ -
 ٓب ا٥صبس الاعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ٝاُ٘لغ٤خ لاعزخذاّ الاٗزشٗذ؟ -
 ٓب ٛٞ ٓغزوجَ اعزخذاّ الاٗزشٗذ ػِ٠ أُغزٔغ؟  -
ُ٘بهذ، ٝ هبّ اُجبؽش ثبػذاد اعزٔبسح ؽ٤ش اػزٔذ ك٤ٜب اُجبؽش ػِ٠ أُٜ٘ظ اُٞفل٢ اُزؾِ٤ِ٢ ا     
ىبُت  37ٓجؾٞس ْٜٓ٘  231ٝريج٤وٜب ػِ٠ ػ٤٘خ ٖٓ ىِجخ اُغبٓؼبد الأسدٗ٤خ، ٝهذ ثِؾ ؽغْ اُؼ٤٘خ 
 ىبُجخ. ٝخِقذ اُذساعخ اُ٠ ٓب ٣ِ٢: 95ٝ
) ٝك٢ اُِ٤َ   %25ًبٗذ ٗغجخ أكنَ ٝهذ ُِزؼبَٓ ٓغ الاٗزشٗذ ك٢ أٝهبد اُلشاؽ ( -
 ). %23ٝأُغبء (
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)  %43) ٝك٢ أُ٘ضٍ  ( %24َ أٓبًٖ اُزؼبَٓ ٓغ الاٗزشٗذ ك٢ ٌٓبٕ اُذساعخ (ًبٗذ أكن -
 ). %12ٝك٢ ٓوبٛ٢ الاٗزشٗذ (
ًبٗذ ٗغجخ أكنَ أُٞاهغ اُز٢ ٣شربدٛب اُؾجبة أُٞاهغ أُغِ٤خ ٝاُؾٞاس٣خ ٝاُزؼبسف  -
 ). %42) ٝأُٞاهغ الإخجبس٣خ ٝاُذ٣٘٤خ ( %23) ٝأُٞاهغ اُؼِٔ٤خ ( %14(
 ) هبٓذ ثزيٞ٣ش ػلاهبد اعزٔبػ٤خ ػجش الاٗزشٗذ. %94ٛ٘بى ٗغجخ ( -
) ٝهِخ اُزلبػَ  %23ًبٗذ ٗغجخ أُٜبساد اُز٢ كوذد لاعزخذاّ الاٗزشٗذ ٛ٢ هِخ أُيبُؼخ ( -
 ). %41) ٝهِخ اُؾشًخ ( %71) ٝهِخ اُّ٘ٞ ( %62ٓغ ا٥خش٣ٖ (
لا ) ٝ %61) ٝؿ٤ش ٓزؤًذ ( %05ًبٗذ ٗغجخ ٖٓ ٣ؾؼش ثبلأُلخ ػ٘ذ اُذخٍٞ ُلاٗزشٗذ ( -
 ). %03٣ؾؼش ثبلأُلخ (
) ٝؿ٤ش ٓزؤًذ  %26) ٝاٗغغبّ ث٘غجخ ( %22ث٤ٖ ػبُْ الاٗزشٗذ ٝاُٞاهغ ر٘بهل ث٘غجخ ( -
 ).  %61(
) ٝؿ٤ش  %61ًبٗذ ٗغجخ اخزلاف اُؼلاهخ ٓغ ا٥خش٣ٖ ػجش الاٗزشٗذ ػٜ٘ب ك٢ اُٞاهغ ( -
 )1(). %91) ٝلا ٣ٞعذ اخزلاف ( %02ٓزؤًذ (
"شثكح الانرشند ، ثؼ٘ٞإ 8002جبؽضخ عبٓ٤خ رً٠ ٣ٞعق أؽٔذ ع٘خ هبٓذ ثٜب اُ انذساسح انثانْح: -
ٝرٜذف ٛزٙ اُذساعخ اُ٠ اُزؼشف ػِ٠ ًآثاسىا ػهَ انشثاب انًصشُ دساسح سٌسٌْنٌخْح" 
ا٥صبس الاعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ٝاُو٤ٔ٤خ عٞاء الإ٣غبث٤خ أٝ اُغِج٤خ لاعزخذاّ الاٗزشٗذ ُلئخ اُؾجبة ك٢ 
ػِ٠ الأعِٞة اُٞفل٢ اُزؾِ٤ِ٢ ٓزخزح الاعزٔبسح ًؤداح ُِٔغؼ ٓقش. ُٝوذ اػزٔذد اُذساعخ 
الاعزٔبػ٢ ُؼ٤٘خ ػٔذ٣خ ٓغؾٞثخ ٖٓ ٓذ٣٘خ اُوبٛشح ٝمٞاؽ٤ٜب. ٝرٞفِذ اُذساعخ اُ٠ اُ٘زبئظ 
 اُزبُ٤خ:
 عبػخ أعجٞػ٤ب. 02ٓزٞعو الاعزخذاّ ٛٞ  -
ٓيِوب  ٣غزخذّ اُؾجبة الأػضة ؽجٌخ الاٗزشٗذ أًضش ٖٓ ؿ٤شْٛ عٞاء ًبٕ ْٜٓ٘ ٓزضٝعب أٝ -
 أٝ أسَٓ ًٝزُي اُؾبٍ ُِؾجبة اُز٣ٖ ٣٘زٕٔٞ لأعش راد ٓغزٟٞ دخٍٞ ٓشرلؼخ ٗغج٤ب.
٣ضٝس اُؾجبة أُٞاهغ اُؼشث٤خ ٝالأع٘ج٤خ، ٝ٣شٕٝ إٔ أُٞاهغ اُؼشث٤خ لا رل٤ذْٛ ًض٤شا، ٝرؤر٢  -
ٓٞاهغ اُجش٣ذ الإٌُزشٝٗ٢ صْ ٓٞاهغ خذٓبد ثؾش صْ أُٞاهغ اُزشك٤ٜ٤خ كبُٔٞاهغ اُذ٣٘٤خ، صْ 




٤ٖ ٓبعذ ػجذ اُؼض٣ض اُخٞاعب، ا٥صبس الاعزٔبػ٤خ لاٗزؾبس الاٗزشٗذ ػِ٠ اُؾجبة، سعبُخ ٓبعغز٤ش، ًِ٤خ أُؼِٔ -) 1(
 .2002ثٔؾبكظخ عذح، عبٓؼخ أُِي ػجذ اُؼض٣ض، 
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) ْٜٓ٘ ٌُِبٓ٤شا  %8.95) ٝ٣غزخذّ ( %3.28٣ذخَ اٌُض٤ش ٖٓ أكشاد اُؼ٤٘خ ؿشكخ اُذسدؽخ ( -
 ) ُٜب ٓؾبسًبد ك٢ الاٗزشٗذ. %3.83ٝلا رٞعذ الا ٗغجخ ( mac beW
ذاف ٣ؼذ ٛذف الاىلاع ػِ٠ اُجش٣ذ الإٌُزشٝٗ٢ ٝاُجؾش ػٖ ٓؼِٞٓبد ٓل٤ذح أًضش أٛ -
 اعزخذاّ الاٗزشٗذ، ٝأؿِت اُؾجبة ُذ٣ٚ ثش٣ذ اٌُزشٝٗ٢ خبؿ ٝ٣ذاّٝ ػِ٠ اعزخذآٚ.
٣شٟ اُؾجبة إٔ الاٗزشٗذ هذ ػَٔ ػِ٠ رؾو٤ن هذس أًجش ػِ٠ الارقبٍ ٓغ عُٜٞخ ؽلظ  -
ٝاعزشعبع أُؼِٞٓبد، ٝعشػخ الإٗغبص، ًٝزُي ٛٞ ٝع٤ِخ ُض٣بدح أُؼِٞٓبد ٝهذ اعزلبد 
  )1( ٓغبٍ ػِٔٚ أٝ ٓغبٍ دساعزٚ. اُجؼل ْٜٓ٘ ٖٓ الاٗزشٗذ ك٢
"أثش ، ثؼ٘ٞإ 3002هبٓذ ثٜب اُجبؽضخ اُٜبّ ث٘ذ كش٣ؼ ثٖ عؼ٤ذ اُؼٞ٣ن٢ ع٘خ  انذساسح انثانثح: -
ٝ٣ٜذف  اسرخذاو الانرشند ػهَ انؼلاقاخ الأسشّح تْن أفشاد الأسشج انسؼٌدّح فِ يحافظح خذج"
هبد الأعش٣خ ث٤ٖ أكشاد الأعشح اُغؼٞد٣خ. ٝهذ ٛزا اُجؾش اُ٠ دساعخ أصش اعزخذاّ الاٗزشٗذ ػِ٠ اُؼلا
اػزٔذد اُجبؽضخ ػِ٠ الاعزٔبسح ًؤداح ُغٔغ اُج٤بٗبد، ٝاُز٢ ٝصػذ ػِ٠ ػ٤٘خ ؿشم٤خ ٌٓٞٗخ ٖٓ 
 أعشح، ٝرٞفِذ اُذساعخ اُ٠ اُ٘زبئظ اُزبُ٤خ: 002
٣ؼذ رؤص٤ش اعزخذاّ الاٗزشٗذ ػِ٠ اُؼلاهبد الأعش٣خ ث٤ٖ أكشاد الأعش ك٢ ٓغزٔغ  اُذساعخ  -
 رؤص٤ش ٓؾذٝد ٝثغ٤و.
ٗقق أُجؾٞص٤ٖ روش٣جب ٣٘ظٕٔٞ اعزخذآْٜ ُلاٗزشٗذ ثٔغزٟٞ ٓزٞعو، ًٔب أْٜٗ ٣خنؼٕٞ  -
 ُشهبثخ ٓزٞعيخ.
رٞعذ كشٝم راد دلاُخ ٓؼ٘ٞ٣خ ث٤ٖ ٓذح اعزخذاّ اُضٝط ُلاٗزشٗذ ٝث٤ٖ رؤص٤ش رُي الاعزخذاّ  -
 ػِ٠ اُؼلاهخ ك٤ٔب ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ صٝعزٚ.
٣خ ٓؼ٘ٞ٣خ ث٤ٖ ٓذح اعزخذاّ الأث٘بء ُلاٗزشٗذ ٝث٤ٖ رؤص٤ش ارنؼ ٝعٞد ػلاهخ اسرجبى٤خ ىشد -
   )2(رُي الاعزخذاّ ػِ٠ اُؼلاهخ ث٤ٖ اُٞاُذ٣ٖ ٝالأث٘بء ٖٓ ٝعٜخ ٗظش اُٞاُذ٣ٖ.
"اسرخذاو الانرشند ، ثؼ٘ٞإ 4002هبّ ثٜب اُجبؽش رؾغ٤ٖ ثؾ٤ش ٓ٘قٞس ع٘خ  انذساسح انشاتؼح: -
، ٝرٜذف ٛزٙ اُذساعخ اُ٠ اُزؼشف ػِ٠ ذانْح)"ًدًافؼيا نذٍ طهثح خايؼح انثحشّن (دساسح يْ
دٝاكغ اعزخذاّ الاٗزشٗذ ُذٟ ػ٤٘خ ٖٓ ىِجخ عبٓؼخ اُجؾش٣ٖ، ٝك٤ٔب ارا ًبٗذ ٛزٙ الاعزخذآبد 
 ٝاُذٝاكغ رخزِق ثبخزلاف ػذد ٖٓ أُزـ٤شاد اُؾخق٤خ. 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبٓ٤خ رً٠ ٣ٞعق أؽٔذ، ؽجٌخ الاٗزشٗذ ٝآصبسٛب ػِ٠ اُؾجبة أُقش١ دساعخ عٞع٤ُٞٞع٤خ، سعبُخ ٓبعغز٤ش  -)1(
 .8002ك٢ الاعزٔبع، ًِ٤خ ا٥داة عبٓؼخ ػ٤ٖ ؽٔظ، 
ٞد٣خ اُٜبّ ث٘ذ كش٣ظ ثٖ عؼ٤ذ اُؼٞ٣ن٢، أصش اعزخذاّ الاٗزشٗذ ػِ٠ اُؼلاهبد الأعش٣خ ث٤ٖ أكشاد الأعشح اُغؼ -)2(
ك٢ ٓؾبكظخ عذح، سعبُخ ٓبعغز٤ش، هغْ اُغٌٖ ٝاداسح أُ٘ضٍ، ًِ٤خ اُزشث٤خ ُلاهزقبد أُ٘ضُ٢ ٝاُزشث٤خ اُل٘٤خ ثغذح، 
 .3002عبٓؼخ أُِي ػجذ اُؼض٣ض، 
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 ٝعبءد رغبإلاد اُذساعخ ًب٥ر٢:
 ٓب اُخذٓبد اُز٢ ٣غزؼِٜٔب اُيِجخ ٖٓ خلاٍ ؽجٌخ الاٗزشٗذ؟ -
 ُذٟ ىِجخ عبٓؼخ اُجؾش٣ٖ؟ ٝأ١ اُذٝاكغ رؾظ٠ ثبُٔشرجخ الأُٝ٠؟ ٓب دٝاكغ اعزخذاّ الاٗزشٗذ -
َٛ رٞعذ كشٝم راد دلاُخ اؽقبئ٤خ ك٢ ًَ ٓغبٍ ٖٓ ٓغبلاد اعزخذاّ الاٗزشٗذ ٝدٝاكؼٜب ُذٟ  -
 ىِجخ اُغبٓؼخ رؼضٟ ُٔزـ٤ش اُغ٘ظ؟
ذٟ َٛ رٞعذ كشٝم راد دلاُخ اؽقبئ٤خ ك٢ ًَ ٓغبٍ ٖٓ ٓغبلاد اعزخذاّ الاٗزشٗذ ٝدٝاكؼٜب ُ -
 ىِجخ اُغبٓؼخ رؼضٟ ُٔزـ٤ش اُؼٔش؟
َٛ رٞعذ كشٝم راد دلاُخ اؽقبئ٤خ ك٢ ًَ ٓغبٍ ٖٓ ٓغبلاد اعزخذاّ الاٗزشٗذ ٝدٝاكؼٜب ُذٟ  -
 ىِجخ اُغبٓؼخ رؼضٟ ُٔزـ٤ش اٌُِ٤خ؟
َٛ رٞعذ كشٝم راد دلاُخ اؽقبئ٤خ ك٢ ًَ ٓغبٍ ٖٓ ٓغبلاد اعزخذاّ الاٗزشٗذ ٝدٝاكؼٜب ُذٟ  -
 زـ٤ش ٓذح اعزخذاّ الاٗزشٗذ؟ىِجخ اُغبٓؼخ رؼضٟ ُٔ
 ٓب ٓذٟ سمب اُيِجخ ػٖ ٗزبئظ اعزخذاّ الاٗزشٗذ؟ -
ُٝوذ اػزٔذد اُذساعخ ػِ٠ أُٜ٘ظ أُغؾ٢، ٝػِ٠ الاعزٔبسح ًؤداح ُغٔغ اُج٤بٗبد، ؽ٤ش ٝصػذ      
ٓجؾٞس رْ اخز٤بسْٛ ػؾٞائ٤ب، ْٝٛ ٣ٔضِٕٞ خٔظ ًِ٤بد ربثؼخ ُلشػ٢  033ػِ٠ ػ٤٘خ ٌٓٞٗخ 
) ٝػذد الإٗبس  %5.54أ١ ث٘غجخ ( 051٘خ ػ٤غ٠ ٝاُقخ٤ش، ٝثِؾ ػذد اُزًٞس اُغبٓؼخ ك٢ ٓذ٣
 ). ٝرٞفِذ اُذساعخ اُ٠ اُ٘زبئظ اُزبُ٤خ: %5.45أ١ ث٘غجخ ( 081
 ) ٖٓ أُجؾٞص٤ٖ خذٓخ اُجش٣ذ الإٌُزشٝٗ٢ ك٢ أُشرجخ الأُٝ٠. %3.48٣غزخذّ ( -
ٓغٔٞػخ اُذٝاكغ اٗزظٔذ دٝاكغ الاٗزشٗذ ك٢ ٓغٔٞػز٤ٖ: ٓغٔٞػخ اُذٝاكغ أُٜٔخ، ٝ -
 ٓزٞعيخ الأٛٔ٤خ، ُْٝ رظٜش ٓغٔٞػخ اُذٝاكغ هِ٤ِخ الأٛٔ٤خ.
عبءد اُذٝاكغ اُلشػ٤خ اُز٢ ٣زنٜٔ٘ب ٓغبٍ اعزخذاّ الاٗزشٗذ ك٢ اُؾقٍٞ ػِ٠ أُؼِٞٓبد  -
ك٢ أُشرجخ الأُٝ٠، ٝاؽزِذ اُذٝاكغ اُلشػ٤خ اُز٢ ٣زنٜٔ٘ب ٓغبٍ ػذّ اُشؿجخ ك٢ اُزٞافَ 
 ك٢ أُشرجخ الأخ٤شح.
كشٝم راد دلاُخ اؽقبئ٤خ ك٢ ٓغبٍ الاٗذٓبط الاعزٔبػ٢ ٝالاٗذٓبط اُؾخق٢ رؼضٟ  ٝعٞد -
 ُٔزـ٤ش ٓذح اعزخذاّ الاٗزشٗذ ُقبُؼ ٓغزخذٓ٢ الاٗزشٗذ لأًضش ٖٓ صلاس ع٘ٞاد.




رؾغ٤ٖ ثؾ٤ش ٓ٘قٞس، اعزخذآبد الاٗزشٗذ ٝدٝاكؼٜب ُذٟ ىِجخ عبٓؼخ اُجؾش٣ٖ "دساعخ ٓ٤ذاٗ٤خ"، أُغِخ  -)1(
 . 4002، سث٤غ 22، اُغ٘خ 68اُؼشث٤خ ُِؼِّٞ الإٗغبٗ٤خ، اُؼذد 
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"انرؼشض ، ثؼ٘ٞإ 9002خ هبّ ثٜب اُجبؽش ػجذ اُغٞاد عؼ٤ذ ٓؾٔذ سث٤غ ع٘ انذساسح انخايسح: -
ٝرٜذف اُذساعخ اُ٠ نلانرشند ًػلاقرو تثؼط آثاس اننفسْح ًالاخرًاػْح نذٍ شثاب انشّف". 
اُزؼشف ػِ٠ خقبئـ ٓغزخذٓ٢ ؽجٌخ الاٗزشٗذ ٖٓ ؽجبة اُش٣ق أُقش١، ٝػبداد ٛزا 
ِ٠ ٜٓ٘ظ الاعزخذاّ، ٝٓذٟ اسرجبىٚ ثجؼل أُزـ٤شاد اُ٘لغ٤خ الاعزٔبػ٤خ. ٝهذ اػزٔذ اُجبؽش ػ
أُغؼ، ٝاعزخذّ ك٢ اىبسٙ ٜٓ٘ظ ٓغؼ اُغٜٔٞس. ٝرٔضَ ٛزا اُغٜٔٞس ك٢ ٓغزٔغ ٓؾبكظخ أُ٘ٞك٤خ، 
ٓلشدح ٖٓ ؽجبة اُش٣ق ٖٓ ىلاة عبٓؼخ أُ٘ٞك٤خ، ٖٓٔ رزشاٝػ  021ؽ٤ش أخز ػ٤٘خ ٌٓٞٗخ ٖٓ 
زشٗذ ػبّ، ٝهذ رْ عؾت اُؼ٤٘خ ثيش٣وخ اُؼ٤٘خ اُؼٔذ٣خ ٖٓٔ ٣غزخذٕٓٞ الاٗ 12ٝ 91أػٔبسْٛ ث٤ٖ 
ٓلشدح ٖٓ الإٗبس، ٝٝصػذ ػِ٤ْٜ  06ٓلشدح ٖٓ اُزًٞس ٝ 06ثبُلؼَ، ٝهذ اؽزٞد اُؼ٤٘خ ػِ٠ 
 اعزٔبسح ثؾش. ٝرٞفَ اُجبؽش اُ٠ اُ٘زبئظ ا٥ر٤خ:
ثِـذ ٗغجخ اعزخذاّ الاٗزشٗذ دائٔب ُذٟ أكشاد ػ٤٘خ اُذساعخ ٖٓ ؽجبة اُش٣ق أُقش١  -
٣غزخذٕٓٞ الاٗزشٗذ ٗبدسا كوذ ثِـذ  )، أٓب ٗغجخ ٖٓ %2.38اُز٣ٖ أعش٣ذ ػِ٤ْٜ اُذساعخ (
) ًٝبٗذ الإٗبس أًضش ؽشفب ػِ٠ اعزخذاّ الاٗزشٗذ ٖٓ اُزًٞس ؽ٤ش ثِـذ ٗغجخ  %8.61(
)، ٝأ٣نب ًبٗذ الإٗبس أًضش  %6.65) ُِٝزًٞس ( %6.66كئخ الاعزخذاّ دائٔب ُلإٗبس (
بد ؿ٤ش اُزلبػِ٤خ كوذ اعزخذآب ُِزيج٤وبد اُزلبػِ٤خ ُلاٗزشٗذ ٖٓ اُزًٞس، أٓب ثبُ٘غجخ ُِزيج٤و
 ًبٕ اُزًٞس أًضش اعزخذآب ٖٓ الإٗبس.
عبءد أُٞاهغ اُزشك٤ٜ٤خ ك٢ اُزشر٤ت الأٍٝ ٖٓ ؽ٤ش رلن٤َ أفؾبة اُؼ٤٘خ ُٜب، ث٤٘ٔب  -
 عبءد أُٞاهغ اُضوبك٤خ ٝاُغ٤بع٤خ ك٢ اُزشر٤ت اُشاثغ ٝاُخبٓظ.
ٓضَ اُزؾبٝس ػجش رج٤ٖ ٖٓ اُذساعخ إٔ اعزخذاّ ؽجبة اُش٣ق ُلاٗزشٗذ ًٞع٤ِخ ارقبُ٤خ ( -
الاٗزشٗذ، ٝاُجش٣ذ الإٌُزشٝٗ٢) ٓوقٞسا ػِ٠ اهبٓخ ػلاهبد اعزٔبػ٤خ ٓغ اُضٓلاء 
 )1( ٝالأفذهبء.
" ذأثْش الاذصال ، رؾذ ػ٘ٞإ 3002هبّ ثٜب اُجبؽش ؽِٔ٢ خنش عبس١ ع٘خ  انذساسح انسادسح: -
. ٝرٜذف اُذساعخ ُ)"ػثش الانرشند فِ انؼلاقاخ الاخرًاػْح (دساسح يْذانْح فِ انًدرًغ انقطش
اُ٠ ٓؼشكخ اُزؤص٤ش اُز١ ٣ؾذصٚ الارقبٍ ػجش الاٗزشٗذ ك٢ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ ك٢ أُغزٔغ اُويش١. 
 ٝعبءد رغبإلاد اُذساعخ ًب٥ر٢:
 َٛ أصش الارقبٍ ػجش الاٗزشٗذ ك٢ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ ث٤ٖ الأكشاد ك٢ أُغزٔغ اُويش١؟ -
 ) ُِٔغزخذّ (رًش، أٗض٠)؟redneGف اُ٘ٞع الاعزٔبػ٢ (َٛ رخزِق ٛزٙ اُزؤص٤شاد ثبخزلا -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،اُزؼشك ُلاٗزشٗذ ٝػلاهزٚ ثجؼل ا٥صبس اُ٘لغ٤خ ٝالاعزٔبػ٤خ ُذٟ ؽجبة اُش٣ق،  ػجذ اُغٞاد عؼ٤ذ ٓؾٔذ سث٤غ -)1(
، ٓ٘ؾٞساد 9002اثش٣َ  9 -7اُذُٝ٢: الإػلاّ اُغذ٣ذ: رٌُ٘ٞٞع٤ب عذ٣ذح.. ُؼبُْ عذ٣ذ. عبٓؼخ اُجؾش٣ٖ  أثؾبس أُئرٔش
 .9002عبٓؼخ اُجؾش٣ٖ، 
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 َٛ رخزِق ٛزٙ اُزؤص٤شاد ثبخزلاف ٓغزٞ٣بد أُغزخذٓ٤ٖ اُزؼِ٤ٔ٤خ؟ -
 )؟sutatS latiraMَٛ رخزِق ٛزٙ اُزؤص٤شاد ثبخزلاف ؽبُخ أُغزخذٓ٤ٖ اُضٝاع٤خ ( -
 َٛ رخزِق رؤص٤شاد الاٗزشٗذ ثبخزلاف ػذد عبػبد الاعزخذاّ؟ -
 َٛ رخزِق رؤص٤شاد الاٗزشٗذ ثبخزلاف ع٘ٞاد اُخجشح ك٢ الاعزخذاّ؟ -
ٝاعزخذٓذ اُذساعخ أُٜ٘ظ أُغؾ٢ ثٞفلٚ أًضش أُ٘بٛظ هذسح ػِ٠ رؾو٤ن أٛذاف اُذساعخ     
ُغٔغ اُج٤بٗبد، ؽ٤ش ٝصػذ ػِ٠  ٝالإعبثخ ػٖ رغبإلارٜب، ٝاػزٔذد ًزُي ػِ٠ الاعزٔبسح ًؤداح
ؽبثب ٝٛٞ ٓب ٣ٔضَ  174)، ٝهذس ؽغْ اُؼ٤٘خ ثـ 748933ػ٤٘خ ٖٓ ٓغزٔغ اُذساعخ ٝأُوذس ثـ (
رًش  852) ٖٓ أُغزٔغ اٌُِ٢، ٝهذ رْ عؾت ٛزٙ اُؼ٤٘خ ثيش٣وخ ػؾٞائ٤خ ٝرزٌٕٞ ٖٓ  %41.0(
 أٗض٠. ٝهذ رٞفِذ اُذساعخ اُ٠ اُ٘زبئظ اُزبُ٤خ: 312ٝ
ُذساعخ ػٖ أثؼبد اعزٔبػ٤خ ػذح ُلارقبٍ ػجش الاٗزشٗذ راد رؤص٤شاد ٝامؾخ ًؾلذ ٗزبئظ ا -
 ك٢ ىج٤ؼخ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ ك٢ أُغزٔغ اُويش١.
عٔ٤غ اُؾجبة ٣غزخذٕٓٞ الاٗزشٗذ ثٞفلٜب ٝع٤ِخ ارقبٍ ك٢ ؽ٤برْٜ اُ٤ٞٓ٤خ، ثـل اُ٘ظش  -
ُٜٔ٘٤خ ٝثخجشح لا ثؤط ػٖ أػٔبسْٛ، ٝٓغزٞ٣برْٜ اُزؼِ٤ٔ٤خ ٝؽبلارْٜ اُضٝاع٤خ ٝ أٝمبػْٜ ا
 ثٜب.
رج٤ٖ إٔ ُٜزٙ اُٞع٤ِخ هذسح ػِ٠ رٌٞ٣ٖ ػلاهبد ػبىل٤خ ؽٔ٤ٔخ ث٤ٖ اُؾجبة أُزقِ٤ٖ  -
) ٖٓ ٛئلاء اُؾجبة  %8.82ٝفِذ ؽذ اُزلٌ٤ش ثبُضٝاط، كوذ دكؼذ ٛزٙ اُؼلاهخ ثٔب ٗغجزٚ (
 اُ٠ هجُٜٞب اُضٝاط ٖٓٔ رؼشكٞا اُ٤ْٜ ٖٓ خلاٍ الاٗزشٗذ.
) ٖٓ اُؾجبة ُلاٗزشٗذ رشاعغ ك٢ ٓوذاس اُزلبػَ اُ٤ٞٓ٢ ث٤ْٜ٘  %45ٗغْ ػٖ اعزخذاّ ( -
) ٖٓ اُؾجبة رشاعغ ك٢ ػذد اُض٣بساد اُز٢ اػزبد اُو٤بّ ثٜب  %7.44ٝث٤ٖ أعشْٛ. ًٔب إٔ (
) ٖٓ اُؾجبة ؽذس رشاعغ  %9.34لأهبسثْٜ هجَ رؼٞدْٛ ػِ٠ اعزخذاّ الاٗزشٗذ. ًٔب إٔ (
ك٢ رذٗ٢ ٓغبٛٔبرْٜ ٝٓؾبسًزْٜ ك٢ أُ٘بعجبد  ك٢ ىج٤ؼخ ػلاهبرْٜ الاعزٔبػ٤خ، ٝرغغذ رُي
) ٖٓ اُؾجبة ٖٓ رزٓش أعشْٛ ْٜٓ٘ ثغجت اٗؾـبُْٜ  %7.63الأعش٣خ ٝاُؼبئِ٤خ. ٝ٣ؼبٗ٢ (
 ثبلاٗزشٗذ.
هذسد الاٗزشٗذ ػِ٠ رٞع٤غ ؽجٌخ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ لأكشاد ػ٤٘خ اُذساعخ ث٘غجخ  -




ؽِٔ٢ خنش عبس١، رؤص٤ش الارقبٍ ػجش الاٗزشٗذ ك٢ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ "دساعخ ٓ٤ذاٗ٤خ ك٢ أُغزٔغ  -)1(
 .8002، اُؼذد الأٍٝ + اُضبٗ٢ 42اُويش١"، ٓغِخ عبٓغ دٓؾن، أُغِذ 
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 انذساساخ انغشتْح: -2 
دساعخ ىجوب ك٤ٜب  9991"ث٤لآ٢" ٝ "ؽ٤شٍ ٛبٗٞك٤زض" ع٘خ  أعشٟ اُجبؽضبٕانذساسح الأًنَ:  -  
ىبُجب ٝىبُجخ ك٢ ٓشؽِخ اُجٌبُٞس٣ٞط ٝاُذساعبد اُؼِ٤ب ك٢  411اعزجبٗخ رٌٞٗذ ٖٓ ػذح أعئِخ ػِ٠ 
عبٓؼخ ًجشٟ ك٢ ع٘ٞة ؽشم ٝلا٣خ ٓ٤زؾ٤ـبٕ ك٢ اُٞلا٣بد أُزؾذح، ٛذكب ٖٓ ٝسائٜب اُ٠ ٓؼشكخ 
د اُ٘لغ٤خ ٝالاعزٔبػ٤خ اُز٢ رزؾٌْ ثبلأكشاد ؽ٤ٖ ٣زٞافِٕٞ ٓغ ؿ٤شْٛ ٖٓ خلاٍ اُؼٞآَ ٝأُزـ٤شا
ؿشف أُؾبدصخ ك٢ ؿشف الاٗزشٗذ ٝٓوبسٗخ رُي ثبُؼٞآَ اُز٢ رزؾٌْ ثْٜ ك٢ ٓٞاهق الارقبٍ 
أُجبؽش. ٝهذ رٞفِذ اُذساعخ اُ٠ ٝعٞد كشٝم راد دلاُخ اؽقبئ٤خ ك٢ اُؼلاهخ ث٤ٖ اُغ٤يشح ػِ٠ 
 )1(أُٞهل٤ٖ الارقبُ٤٤ٖ.ٓؾبػش اُيِجخ ك٢ 
ىبُجب ٝىبُجخ، ك٢  411، ٝهذ أعش٣بٛب ػِ٠ 1002هبّ ثٜب اُجبؽض٤ٖ اُغبثو٤ٖ ع٘خ انذساسح انثانْح:  -
ٗلظ اُغبٓؼخ ٝك٢ أُغزٟٞ اُزؼِ٤ٔ٢ اُغبٓؼ٢ ٗلغٚ، ٌُٖٝ ُٜذف آخش ٝٛٞ ٓؼشكخ رؤص٤ش الاٗزشٗذ 
بٕ ٓو٤بع٤ٖ ُٜزٙ اُـب٣خ: ٓو٤بط ًٔ٢ ٝهذ اعزخذّ اُجبؽض ك٢ خِن ؽبُخ ٖٓ الإدٓبٕ ُذٟ ٓغزخذٓ٤ٚ.
٣وّٞ ػِ٠ ٓوذاس اُٞهذ اُز١ ٣ون٤ٚ اُؾجبة ك٢ ؿشف أُؾبدصخ ك٢ الاٗزشٗذ، ٝٓو٤بط آخش رٌٕٞ 
ٖٓ أسثؼخ ث٘ٞد رو٤ظ دسعخ اُزٞعٚ ٗؾٞ الاٗزشٗذ. ٝهذ رٞفِذ اُذساعخ اُ٠ إٔ رٞعٚ اُؾجبة ٗؾٞ 
أُزـ٤شاد اُؾخق٤خ ًبُغ٤يشح ٝاُزوجَ الاٗزشٗذ ٝادٓبْٜٗ ػِ٤ٚ ٣شرجو ثبُ٘ٞع الاعزٔبػ٢ ٝثجؼل 
 )2(الاعزٔبػ٢ ٝاُؼلاهبد اُؾخق٤خ ُِٔلؾٞف٤ٖ.
أعشاٛب "سٝثشد ًشٝد"  )lanidutignoLٝٛ٢ ػجبسح ػٖ دساعخ ىُٞ٤خ (انذساسح انثانثح:  -
أعشح ك٢ أُغزٔغ الأٓش٣ٌ٢ خلاٍ اُغ٘خ الأُٝ٠ ٝاُضبٗ٤خ ٖٓ  37كشدا ك٢  961ٝصٓلاإٙ، ػِ٠ 
ذ ثٜذف ٓؼشكخ اُزؤص٤شاد اُ٘لغ٤خ ٝالاعزٔبػ٤خ اُز٢ رشًٜب رُي الاعزخذاّ ك٢ اعزخذآْٜ ُلاٗزشٗ
ػلاهبرْٜ الاعزٔبػ٤خ ٝارقبُْٜ اُؾخق٢ ٝك٢ ٓغبٛٔزْٜ ك٢ اُ٘ؾبىبد ٝاُلؼبُ٤بد الاعزٔبػ٤خ ك٢ 
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ٝهذ رٞفِذ اُذساعخ اُ٠ إٔ الاعزخذاّ أُزٞافَ ُلاٗزشٗذ ٗغْ ػ٘ٚ رشاعغ ك٢ ارقبٍ أكشاد اُؼ٤٘خ 
 ٓغ أعشْٛ ٝرشاعغ ك٢ ٗؾبىبرْٜ الاعزٔبػ٤خ ٓغ ٓؾ٤يْٜ الاعزٔبػ٢،
د ػلاهخ ث٤ٖ ىٍٞ ٓذح الاعزخذاّ ٝث٤ٖ ؽؼٞس أكشاد اُؼ٤٘خ ًٔب رٞفِذ اُذساعخ أ٣نب اُ٠ ٝعٞ
  )1(ثبٌُآثخ ٝاُٞؽذح.
دساعخ "د٣ٔبؿ٤ٞ" ٝصٓلائٚ ػٖ اُذلالاد الاعزٔبػ٤خ ُلاٗزشٗذ، ؽ٤ش هبّ ٛئلاء انذساسح انشاتؼح:  -
اُجبؽضٕٞ ثٔشاعؼخ ٓغزل٤نخ ُِذساعبد اُز٢ ر٘بُٝذ الاٗزشٗذ ٖٓ ٓ٘ظٞس اعزٔبػ٢، ٝهذ رج٤ٖ ُْٜ 
ٍ ٛزٙ أُشاعؼخ إٔ ػذد اُذساعبد اُز٢ رٞفَ أفؾبثٜب اُ٠ ٝعٞد رؤص٤شاد اعزٔبػ٤خ عِج٤خ ٖٓ خلا
 )2(ُلاٗزشٗذ ك٢ ؽ٤بح الأكشاد الاعزٔبػ٤خ أًضش ٖٓ رِي اُز٢ رئًذ اُزؤص٤ش الإ٣غبث٢ ُٚ ك٢ ؽ٤برْٜ.
 انًحٌس انثانِ: انذساساخ انرِ ذناًند اسرخذاو انياذف اننقال ًأثشه ػهَ انشثاب:     
"آثاس ، رؾذ ػ٘ٞإ 8002هبٓذ ثٜب اُجبؽضخ ساٗ٤ب سٓض١ ؽِ٤ْ اُ٤بط ع٘خ  انذساسح الأًنَ: -
ٝرٜذف  الاخرًاػْح لاسرخذاو انياذف انًحًٌل ػهَ انشثاب (دساسح يْذانْح فِ يذّنح انقاىشج)".
 اُذساعخ أعبعب اُ٠ اُزؼشف ػِ٠ ا٥صبس الاعزٔبػ٤خ لاعزخذاّ اُٜبرق أُؾٍٔٞ ػِ٠ اُؾجبة، ًٔب
 رٞعذ أٛذاف كشػ٤خ أٜٛٔب:
 اُزؼشف ػِ٠ دٝاكغ اُؾجبة لاعزخذاّ اُٜبرق أُؾٍٔٞ. -
 اٌُؾق ػٖ دٝائش الاٛزٔبّ ك٢ اُٜبرق أُؾٍٔٞ ثبُ٘غجخ ُِؾجبة. -
 اُزؼشف ػِ٠ رؤص٤ش اُٜبرق أُؾٍٔٞ ػِ٠ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ ُِؾجبة. -
خ الاعزٜلاً٤خ ُِؾجبة، اُؾش٣خ اٌُؾق ػٖ رؤص٤ش اُٜبرق أُؾٍٔٞ ك٢ ثؼل اُظٞاٛش ًبُضوبك -
 اُؾخق٤خ، الاػزٔبد ػِ٠ ا٥خش٣ٖ، أخلاه٤بد اُؾجبة.  
ٝاػزٔذد اُذساعخ ػِ٠ أُٜ٘ظ اُٞفل٢ ثبعزخذاّ أعِٞة أُغؼ الاعزٔبػ٢ ثبُؼ٤٘خ، ٝرْ اخز٤بس     
ٓلشدح، ًٔب اػزٔذد اُذساعخ ػِ٠  332اُؼ٤٘خ ثيش٣وخ ػٔذ٣خ ٓوقٞدح، ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ اُذساعخ ٖٓ 





 )1( dna ,.T ,yayhdapokuM ,.S ,relseiK ,.M ,nosrettaP ,.V ,kramdnuL ,.R ,tuarK - 
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 ٝرٞفِذ اُذساعخ اُ٠ اُ٘زبئظ اُزبُ٤خ:
أظٜشد ٗزبئظ اُذساعخ إٔ أًضش اُخذٓبد اعزخذآب ك٢ اُٜبرق أُؾٍٔٞ ٛ٢ أٌُبُٔبد،  -
 اُشعبئَ اُوق٤شح، اُشٗبد.
ٛ٘بى أعجبة ٓخزِلخ رذكغ اُؾجبة لاعزخذاّ اُٜبرق أُؾٍٔٞ أٜٛٔب اٗغبص أػٔبٍ ٜٝٓبّ  -
 ػخ، الإٗوبر ك٢ الأٝهبد اُقؼجخ، الارقبٍ ث٤ٖ الأفذهبء.  رزيِت اُغش
أٝمؾذ اُ٘زبئظ إٔ ؿبُج٤خ ػ٤٘خ اُذساعخ روّٞ ثبعزخذاّ اُٜبرق أُؾٍٔٞ ك٢ اُؼلاهبد  -
 ). %2.26الاعزٔبػ٤خ ث٘غجخ (
) ٖٓ اعٔبُ٢ ػ٤٘خ اُذساعخ روّٞ ثبعزخذاّ اُٜبرق  %8.34ًٔب ًؾلذ ٗزبئظ اُذساعخ إٔ ( -
 )1(خ ٓغ اُغ٘ظ ا٥خش.أُؾٍٔٞ ك٢ اُؼلاه
"آثاس ، ثؼ٘ٞإ 7002أعشاٛب اُجبؽش ٓبعذ ثٖ عجشإ ثٖ ؽغٖ فِٞ١ ع٘خ انذساسح انثانْح:  -
. ٝ٣زٔضَ اُٜذف اُشئ٤ظ ُٜزٙ الاخرًاػْح لاسرخذاياخ انياذف اندٌال ػهَ انشثاب انسؼٌدُ"
جبة اُغؼٞد١ ٝا٥صبس اُذساعخ الاعزيلاػ٤خ ك٢ اُزؼشف ػِ٠ ىج٤ؼخ اعزخذاّ اُٜبرق اُغٞاٍ ُذٟ اُؾ
الاعزٔبػ٤خ أُزشرجخ ػِ٠ ٛزا الاعزخذاّ ٖٓ ا٣غبث٤بد ٝعِج٤بد رئصش ك٢ عٔبد اُؾجبة اُؼبٓخ 
ٝأعبُ٤ت ؽ٤برْٜ أُخزِلخ. ٝهذ اػزٔذد اُذساعخ ػِ٠ ٜٓ٘ظ أُغؼ الاعزٔبػ٢ ُغٔغ اُج٤بٗبد 
أْٛ اُغٔبد اُؾخق٤خ أُ٤ذاٗ٤خ ٖٓ أعَ ٓؼشكخ ىج٤ؼخ اعزخذآبد اُؾجبة ُِٜبرق اُغٞاٍ، ٝٓؼشكخ 
ؽبة عؼٞد١ ثٔذ٣٘خ عذح ٓٔضِ٤ٖ  005الأعبع٤خ ُِؾجبة أُغزخذٓ٤ٖ. ٝهذ ىجوذ اُذساعخ ػِ٠ 
ُٔخزِق خقبئـ ٓغزٔغ اُجؾش اُؼٔش٣خ ٝاُزؼِ٤ٔ٤خ ٝالاعزٔبػ٤خ ٝالاهزقبد٣خ، ٝرْ رؾذ٣ذ الإىبس 
ٛٞ اُٞع٤ِخ اُشئ٤غخ  ٕزج٤باُؼبّ ُؼ٤٘خ ٛزٙ اُذساعخ ٖٓ خلاٍ الاػزٔبد ػِ٠ اُؼ٤٘خ اُؼٔذ٣خ، ًٝبٕ الاع
 اُز٢ اػزٔذ ػِ٤ٜب اُجبؽش ُغٔغ اُج٤بٗبد. ٝرٞفِذ اُذساعخ اُ٠ اُ٘زبئظ اُزبُ٤خ:
أظٜشد ٗزبئظ اُذساعخ إٔ ؿبُج٤خ اُؾجبة أُغزخذٓ٤ٖ ُِٜبرق اُغٞاٍ ْٛ ٖٓ اُؼضاة ٝرٝ١  -
أُغزٟٞ الاهزقبد١ أُ٘خلل، ٖٝٓ اُوبى٘٤ٖ ك٢ الأؽ٤بء راد أُغزٞ٣بد الاعزٔبػ٤خ 
ٝالاهزقبد٣خ أُ٘خلنخ ٝأُزٞعيخ، ٝإٔ عجت اعزخذآْٜ ُِٜبرق اُغٞاٍ ٖٓ اعَ 
 اُزٞافَ ٓغ الأعشح ٝٓغ ا٥خش٣ٖ.
 ًٔب أظٜشد ٗزبئظ اُذساعخ إٔ ٓؼظْ اُؾجبة ٣غزخذٕٓٞ أعٜضح عٞالاد ؽذ٣ضخ اُزو٘٤خ. -
ك رشك٤ٜ٤خ ٝػبىل٤خ، كوذ ارنؼ إٔ آؼظْ اعزخذآبد اُٜبرق اُغٞاٍ رزشًض ػِ٠ أؿش -
)  %92) ٣غزخذٕٓٞ اُزقٞ٣ش ثٌبٓ٤شا اُل٤ذ٣ٞ أُشرجيخ ثبُٜبرق اُغٞاٍ، ٝ( %28(
 ) ٣شعِٕٞ ٓوبىغ ك٤ذ٣ٞ.  %77٣وٕٞٓٞ ثٔشاعِخ اُو٘ٞاد اُلنبئ٤خ، ٝ (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاعزٔبػ٤خ لاعزخذاّ اُٜبرق أُؾٍٔٞ ػِ٠ اُؾجبة "دساعخ ٓ٤ذاٗ٤خ ك٢ ٓذ٣٘خ ساٗ٤ب سٓض١ ؽِ٤ْ اُ٤بط، ا٥صبس  -)1(
 .8002اُوبٛشح"، سعبُخ ٓبعغز٤ش ك٢ ػِْ الاعزٔبع، ًِ٤خ ا٥داة، عبٓؼخ ػ٤ٖ ؽٔظ، 
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) ٖٓ اُؾجبة ٣غزخذٕٓٞ ٛٞارلْٜ ك٢ اسعبٍ  %06) ٝ ( %05ٝارنؼ أ٣نب إٔ ٓب ث٤ٖ ( -
ٓؼبًغزْٜ ٝارقبُْٜ ٝٓشاعِزْٜ ٝٓٞاػ٤ذْٛ سعبئَ ثِٞرٞس ُِلز٤بد ثوقذ اُزؼشف، ٝك٢ 
 )1(اُـشآ٤خ ٝػلاهبرْٜ اُؼبىل٤خ ٓغ اُغ٘ظ ا٥خش.
"انرأثْشاخ ، رؾذ ػ٘ٞإ 5002هبّ ثٜب اُجبؽش ػجذ اُٞٛبة عٞدح ع٘خ انذساسح انثانثح:  -
ٝرٜذف اُذساعخ اُ٠ ٓؾبُٝخ كْٜ ٝرلغ٤ش  .الاخرًاػْح لاسرخذاياخ انشثاب نهياذف انًحًٌل"
أُزجبدُخ ث٤ٖ ظبٛشح اعزؼٔبٍ اُٜبرق اُ٘وبٍ ٝاُج٘بء الاعزٔبػ٢ اُضوبك٢ اُؼشث٢، ٝاُٞهٞف  اُؼلاهبد
 ػِ٠ ىشم ٝػبداد اعزؼٔبٍ الأكشاد ُِٜبرق أُؾٍٔٞ. ٝعبءد رغبإلاد اُذساعخ ًب٥ر٢:
 ٓب أٗٔبه اعزخذاّ اُؾجبة اُغبٓؼ٢ اُؼشث٢ ُِٜبرق اُ٘وبٍ؟ -
 برق اُ٘وبٍ؟ٓب ٓجشساد اعزخذاّ اُؾجبة اُغبٓؼ٢ ُِٜ -
 ٓب رؤص٤شاد اعزخذاّ اُٜبرق اُ٘وبٍ ػِ٠ اُؼلاهبد الأعش٣خ ُِؾجبة؟ -
 ٓب رؤص٤ش اعزخذاّ اُٜبرق اُ٘وبٍ ػِ٠ ٓ٘ظٞٓخ اُو٤ْ الاعزٔبػ٤خ ُذٟ اُؾجبة؟ -
اػزٔذد اُذساعخ ػِ٠ أُذخَ اُغٞع٤ٞأٗزشٝثُٞٞع٢ ٓغزخذٓخ الأعِٞة اُٞفل٢ اُزؾِ٤ِ٢      
اُذساعخ ػِ٠ ػذح أدٝاد ُغٔغ اُج٤بٗبد ًبُٔلاؽظخ أُجبؽشح، ٝىش٣وخ  (ًٔ٤ب ًٝ٤ل٤ب)، ؽ٤ش اػزٔذد
ٓغٔٞػبد اُ٘وبػ اُجئس٣خ، ٝىش٣وخ أُوبثلاد أُلزٞؽخ، ٝىش٣وخ رؾِ٤َ أُنٕٔٞ ٓغزخذٓب هشاءح 
سعبُخ  035سعبُخ ٖٓ اُؾجبة أُقش١، ٝ 058سعبُخ ٗق٤خ ٜٓ٘ب  0831اُ٘ـ، ؽ٤ش رْ رغٔ٤غ 
مبكخ اُ٠ ىش٣وخ أُغؼ ثبعزخذاّ أداح الاعزج٤بٕ ٝاُز٢ اهزقشد ػِ٠ ٗق٤خ ٖٓ اُؾجبة اُؼشث٢، ثبلإ
اُذساعخ أُغؾ٤خ ثبُؼ٤٘خ ُيِجخ عبٓؼخ ػ٤ٖ ؽٔظ ثٔقش ٝعبٓؼخ اُغِيبٕ هبثٞط ثغِي٘خ ػٔبٕ، 
ٓلشدح. ٝاٗزٜذ اُذساعخ اُ٠ اُ٘زبئظ  965ٝاػزٔذد اُذساعخ ػِ٠ اُؼ٤٘خ اُؼٔذ٣خ ٝاُز٢ ثِؾ ؽغٜٔب 
 اُزبُ٤خ:
 اسرؼًال انشثاب نهياذف اننقال: ػهَ يسرٌٍ  -1
ع٤بدح اعزخذاّ اُؾجبة اُغبٓؼ٢ ُِٜبرق اُ٘وبٍ، ٝٓزبثؼخ ًَ عذ٣ذ ك٢ ػبُْ اُٜٞارق اُ٘وبُخ،  -
 ٝاُززجغ أُزوذّ ُزو٘٤برٚ أُخزِلخ ٝاعزخذآٜب.
أدٟ اُٜبرق اُ٘وبٍ اُ٠ رـ٤٤ش ٗٔو اُزلبػَ ٝاُزٞافَ الاعزٔبػ٢ ث٤ٖ الأكشاد، ػٖ ىش٣ن  -





ة اُغؼٞد١، ٓبعذ ثٖ عجشإ ثٖ ؽغٖ فِٞ١، ا٥صبس الاعزٔبػ٤خ لاعزخذآبد اُٜبرق اُغٞاٍ ػِ٠ اُؾجب -)1(
 .7002سعبُخ ٓب عغز٤ش ك٢ الاعزٔبع، عبٓؼخ أُِي ػجذ اُؼض٣ض، 
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دٝاكغ اعزؼٔبٍ اُٜبرق اُ٘وبٍ ك٢ اُزلبػَ الاعزٔبػ٢ رزؾذد ك٢ اُزٞافَ ٓغ الأَٛ  -
ٝالأفذهبء، ٝؽلظ أُزًشاد، ٝرشر٤ت أُٞاػ٤ذ ٝر٘ظ٤ْ اُٞهذ، ٝاُزغِ٤خ ٝاُزشك٤ٚ، َٝٓء 
 ٝهذ اُلشاؽ.
 اخ الاخرًاػْح:ػهَ يسرٌٍ انرأثْش -2
اػبدح ف٤بؿخ اُؼلاهبد الأعش٣خ، ٗز٤غخ رـ٤ش اُوٞاػذ ٝأُؼب٣٤ش اُنبثيخ ُِغِٞى  -
 الاعزٔبػ٢ ث٤ٖ أكشاد الأعشح.
أربػ اُٜبرق اُ٘وبٍ رغٜ٤َ أُؾبدصبد ث٤ٖ اُؾجبة ٖٓ اُغ٘غ٤ٖ دٕٝ ػِْ الأعشح، ٝك٢ أٝهبد  -
 ٓزؤخشح ٖٓ اُِ٤َ.
اُؾجبة ٝأعشْٛ، ٝاصبسح اُؾٌٞى ث٤ٖ اُغٔ٤غ،  عبػذ اُٜبرق اُ٘وبٍ ػِ٠ اٗزؾبس اٌُزة ث٤ٖ -
 ػلاٝح ػِ٠ ر٘بهَ الأخجبس ٝ اكؾبء أعشاس الأعشح اُ٠ ا٥خش٣ٖ.
ص٣بدح دسعخ الاؿزشاة الاعزٔبػ٢ ُذٟ اُؾجبة اُغبٓؼ٢، ٝاٗؼضاُٚ ػٖ ع٤بهٚ الاعزٔبػ٢  -
خ اُ٠ اُؼبّ، ثبٌٗلبئٚ ػِ٠ اُزاد، ٝاُزٞؽذ ٓغ عٜبصٙ اُ٘وبٍ، ٝاخزضاٍ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤
أهَ ػذد ٓؾذٝد ٖٓ الأفذهبء، لاع٤ٔب أُؾج٤ٖ ٝاُزٞافَ ٓؼْٜ ػِ٠ ٓذاس اُغبػخ، 
 )1(ٝالاثزؼبد ػٖ أُؾ٤ي٤ٖ ٖٓ الأفذهبء ٝاُضٓلاء، ٝؽز٠ أكشاد الأعشح.
"آثاس الاخرًاػْح ًانثقافْح ، ثؼ٘ٞإ 8002هبّ ثٜب اُجبؽش ػبدٍ ص٣بداد ع٘خ انذساسح انشاتؼح:  -
ٝرٜذف  طهثح خايؼح انْشيٌك كنًٌرج نطهثح اندايؼاخ انشسًْح الأسدنْح".نهياذف انخهٌُْ ػهَ 
اُذساعخ اُ٠ ٓؼشكخ ٓذٟ اُزؤص٤ش الإ٣غبث٢ ٝاُغِج٢ ُغِٞى ٝأٗٔبه اعزخذاّ اُٜبرق اُ٘وبٍ ٖٓ ىشف 
 اُيِجخ. ٝعبءد رغبإلاد اُذساعخ ًب٥ر٢:
 ٓب ٛ٢ دٝاكغ اعزخذاّ اُٜبرق اُ٘وبٍ؟  -
 بٍ ػِ٠ ه٤ْ أُغزٔغ؟ٓب ٛٞ رؤص٤ش اُٜبرق اُ٘و -
 ٓب ٛ٢ آٌبٗ٤خ الاعزـ٘بء ػٖ اُٜبرق اُ٘وبٍ؟ -
 ٓب ٛٞ ٓذٟ اعزخذاّ سعبئَ اُٞعبئو أُزؼذدح؟ -
 ٓب ٛ٢ ٗٞػ٤خ أٌُبُٔبد اُز٢ ٣غزخذٜٓب ؽبَٓ اُٜبرق اُ٘وبٍ؟   -
 ٝرؼزجش اُذساعخ ٖٓ اُجؾٞس اُٞفل٤خ (الاعزٌؾبك٤خ)، ٝهذ اػزٔذد ػِ٠ ٜٓ٘ظ أُغؼ أُ٤ذاٗ٢،     
ٝاهزقشد اُذساعخ ػِ٠ ػ٤٘خ ٖٓ ىِجخ عبٓؼخ اُ٤شٓٞى أُغغِ٤ٖ ُذسعخ اُجٌبُٞس٣ٞط ٝأُوذس 
) ٖٓ ٛزا اُؼذد 5 %ٝرْ عؾت ػ٤٘خ رٔضَ ( 8002/7002) ك٢ أُٞعْ اُذساع٢ 38871ػذدْٛ ثـ (
 ىبُت). 543ىبُجخ ٝ  225ٓلشدح ( 768ٝٛٞ ٓب ٣غبٝ١ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                               lmth.tsop-golb/50/8002/moc.topsgolb.bahawledba-seyhle//:ptth )1( -
 )52:61 à 0102/21/71 el (
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عخ اُ٠ اُ٘زبئظ ٝاػزٔذد اُذساعخ ػِ٠ الاعزٔبسح ًؤداح سئ٤غخ ك٢ عٔغ اُج٤بٗبد. ٝهذ رٞفِذ اُذسا
 اُزبُ٤خ:
رٞعذ ٗغجخ لا ثؤط ثٜب ٖٓ ػ٤٘خ اُذساعخ رغزخذّ اُٜبرق اُ٘وبٍ لأؿشاك اُزغِ٤خ ٝثِـذ  -
)، رٔضِذ ك٢ اعزخذاّ اُٜبرق اُ٘وبٍ ك٢ الاعزٔبع ُلأؿبٗ٢ أٝ خذٓخ  %2.12ٗغجزْٜ (
 اُزشاعَ ػٖ هشة ٝكن خذٓخ اُجِٞرٞس.
)  %5.1اعزخذّ اُٜبرق اُ٘وبٍ ثٔب ٗغجزٚ ( اُزؤص٤ش ك٢ ه٤ْ ٝ ػبداد ٝروبُ٤ذ أُغزٔغ، ؽ٤ش -
 ٖٓ ػ٤٘خ اُجؾش ك٢ أُغبػذح ثب٣غبد ٓٔبسعبد ٝػلاهبد ؿ٤ش ؽشػ٤خ.
اػزجبس اُٜبرق اُ٘وبٍ عججب سئ٤غب ُجؼل أُنب٣وبد اُز٢ ٣زؼشك ُٜب الأكشاد، ٝاُز٢  -
 )1(). %05عبٝصد ٗغجزْٜ ك٢ ػ٤٘خ اُذساعخ (
 انرؼقْة ػهَ انذساساخ انساتقح:   -
ؿبُج٤خ اُذساعبد اُ٠ ًضشح اعزخذاّ الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ ٓٔب ٣ض٣ذ ٖٓ أٛٔ٤خ رؾ٤ش  -
 دساعخ اعزخذآبرٜب ك٢ ٓغبلاد ٓؼ٤٘خ، ًبعزخذآٜب ك٢ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ. 
ٛ٘بى ٗذسح ك٢ اُذساعبد اُز٢ سًضد ػِ٠ اعزخذاّ الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ ك٢ عبٗت  -
ٝاُضٝاط خقٞفب، ٝاٗٔب أؿِت اُذساعبد سًضد  اعزٔبػ٢ ٓؾذد، ًبُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ
ػِ٠ اُزؤص٤شاد الاعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ ٝاُ٘لغ٤خ لاعزخذاّ الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ، أ١ أٜٗب 
 ًبٗذ ػجبسح ػٖ دساعبد ػبٓخ.
ٝ الإؽجبػبد ٜٝٓ٘ظ أُغؼ الاعزٔبػ٢ ثبعزخذاّ  دٓلاؽظخ اعزخذاّ ٗظش٣خ الاعزخذآب -
 خذآبد الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ.الاعزٔبسح ُذساعخ ٓخزِق اعز
أؿِت اُذساعبد ىجوذ ػِ٠ اُؾجبة ٝاُيِجخ خقٞفب، ٝٛزا ٓب ٣ذٍ ػِ٠ أٛٔ٤خ ٛزٙ اُلئخ،  -
 ٌُٜٞٗب الأًضش اٗغزاثب لاعزخذاّ اُزٌُ٘ٞٞع٤بد اُؾذ٣ضخ ًبلاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ.
ٜبرق اُ٘وبٍ ك٢ ثؾش لا رٞعذ دساعبد (ػِ٠ ؽذ ػِْ اُجبؽش) عٔؼذ ث٤ٖ ٝع٤ِز٢ الاٗزشٗذ ٝاُ     
ٝاؽذ، خبؿ ثبعزخذآبرٜٔب ك٢ ٓغبٍ ٓؾذد ٖٓ الاعزخذآبد الاعزٔبػ٤خ ًبُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ، 
عضئ٤خ ك٤ٚ ٝٛ٢ اُضٝاط، اُ٠ عبٗت ثؼل  ٠ُٝزا اٛزْ اُجبؽش ثذساعخ ٛزا اُغبٗت ٝسًض ػِ
الاعزٔبػ٤خ ُِيِجخ اُغٞاٗت الأخشٟ ًؤٗٔبه ٝػبداد اعزخذاّ الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ ك٢ اُؼلاهبد 
اُغضائش٣٤ٖ، ٝاُز٣ٖ ثلا ؽي ُْٜ خقٞف٤بد رٔ٤ضْٛ ػٖ ؿ٤شْٛ ٖٓ اُيِجخ ك٢ اُجِذإ اُؼشث٤خ 
 ٝاُـشث٤خ الأخشٟ. 
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )94:21 à 1102/30/03 el (  gp?xhsa.reldnaHdaolnwoD/leda/oj.ude.uy.ytlucaf//:ptth -  )1(
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 الاسرفادج ين انذساساخ انساتقح:  -
اُزؼشف ػِ٠ أْٛ ٗزبئظ اُذساعبد اُغبثوخ الأع٘ج٤خ، ٝخبفخ ك٤ٔب ٣زؼِن ثب٥صبس أُشرجيخ  -
أُغزٔغ ػٔٞٓب، ٓٔب عبػذ اُجبؽش ك٢ رؾذ٣ذ ٓؾٌِخ ثؾضٚ، ثبلاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ ػِ٠ 
ٝرؾذ٣ذ رغبإلاد اُذساعخ، ٝريٞ٣شٛب ٖٓ خلاٍ اكزشاك ُِؼلاهبد ث٤ٖ ػذح ٓزـ٤شاد 
 ٓخزِلخ.
الاىلاع ػِ٠ ىشم ر٘بٍٝ اُذساعبد اُغبثوخ ُِٔٞمٞع ٝاُغٞاٗت اُز٢ سًضد ػِ٤ٜب خبفخ  -
اُ٘وبٍ، ٝالاعزلبدح ٜٓ٘ب ك٢ رقٔ٤ْ ك٢ عبٗت ػبداد ٝأٗٔبه اعزخذاّ الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق 
 اعزٔبسح اُجؾش.
ٓوبسٗخ ٗزبئظ اُذساعخ اُؾبُ٤خ ث٘زبئظ اُذساعبد اُغبثوخ، ٓٔب عبْٛ ك٢ اٌُؾق ػٖ أٝعٚ  -
اُزؾبثٚ ٝالاخزلاف ث٤ٖ ىج٤ؼخ أُغزٔؼبد أُخزِلخ، ٝاُز٢ رؼٌظ أعِٞة رؼبَٓ الأكشاد ٓغ 
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 ينيدْح انذساسح: -II
 ينيح انذساسح: -1
إ اُجؾش اُؼِٔ٢ اُز١ ٣ٜذف اُ٠ اٌُؾق ػٖ اُؾو٤وخ ٣زيِت اعزخذاّ ىش٣وخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ ىشف     
اُجبؽش ك٢  دساعزٚ ُِٔؾٌِخ، ٝرزٔضَ رِي اُيش٣وخ ك٢ أُٜ٘ظ اُؼِٔ٢ ٝاُز١ ٛٞ "ػجبسح ػٖ أعِٞة 
 ؾق ػٖ ؽو٤وخ رؾٌَ ٛزٙالأكٌبس أُز٘ٞػخ ٝاُٜبدكخ ٌُِ ٖٓ أعبُ٤ت اُز٘ظ٤ْ اُلؼبُخ ُٔغٔٞػخ ٖٓ
                                                                                                  )1(."اُظبٛشحأٝرِي
ٝرخزِق ٓ٘بٛظ اُجؾش اُؼِٔ٢ ثبخزلاف أُٞام٤غ اُز٢ ٣ذسعٜب اُجبؽش ٝىج٤ؼخ اُجؾش ٝاُج٤بٗبد 
د اُؾقٍٞ ػِ٤ٜب، ٝك٢ ٛزا اُقذد كبٕ اٗغبص ٛزا اُجؾش اُز١ ٣زؼِن ثٞفق ٓظبٛش اعزخذاّ أُشا
اُيِجخ ُزٌُ٘ٞٞع٤ب الإػلاّ ٝالارقبٍ اُؾذ٣ضخ ك٢ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ ٝخقٞفب اُٜبرق اُ٘وبٍ 
ٝالاٗزشٗذ، ٣غؼَ ٛزٙ اُذساعخ رق٘ق مٖٔ اُذساعبد اُٞفل٤خ أٝ رخنغ ُِٜٔ٘ظ اُٞفل٢ 
عٔغ اُج٤بٗبد ٝرق٘٤لٜب ٝرجٞ٣جٜب ٝٓؾبُٝخ رلغ٤شٛب ٝرؾِ٤ِٜب ٖٓ أعَ ه٤بط ٝٓؼشكخ  اُز١"٣وّٞ ػِ٠
أصش ٝرـؤص٤ش اُؼٞآَ ػِ٠ اؽذاس اُظبٛشح ٓؾَ اُذساعخ ثٜذف اعزخلاؿ اُ٘زبئظ ٝٓؼشكخ ً٤ل٤خ مجو 
                                                                                                                                                                        .             )2(ٝاُزؾٌْ  ك٢ ٛزٙ اُؼٞآَ ٝأ٣نب اُز٘جئ ثغِٞى اُظبٛشح ٓؾَ اُذساعخ ك٢ أُغزوجَ"
ْٛ ٝٗظشا ٌُٕٞ ٛزا اُجؾش ٣ؼزٔذ ػِ٠ دساعخ ٓغزخذٓ٢ رٌُ٘ٞٞع٤ب الإػلاّ ٝالارقبٍ اُؾذ٣ضخ، ٝ      
 ينيح انًسح الاخرًاػِثلا ؽي عضء ٖٓ أُغزٔغ، كبٕ أُٜ٘ظ أُغزخذّ ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ٛٞ 
اُز١"ٛٞ أؽذ أُ٘بٛظ اُشئ٤غ٤خ اُز٢ رغزخذّ ك٢ اُجؾٞس اُٞفل٤خ ٝ٣ز٘بٍٝ اُذساعخ اُؼِٔ٤خ ُِظٞاٛش 
   )3(".أُٞعٞدح ك٢ عٔبػخ، ك٢ ًَ ٌٓبٕ ٓؼ٤ٖ، ٓز٘بٝلا أؽ٤بء ٓٞعٞدح ثبُلؼَ ٝك٢ اُٞهذ اُؾبمش
 أدًاخ خًغ انثْاناخ: -2
إ ٗغبػ أ١ ثؾش ػِٔ٢ ٣شرجو ثٔذٟ كبػِ٤خ الأداح أٝ الأدٝاد اُز٢ رغزخذّ ك٢ عٔغ اُج٤بٗبد،       
ٝاُز٢ ٛ٢ اُٞع٤ِخ اُز٢ ٣غزؼ٤ٖ ثٜب اُجبؽش ُغٔغ اُج٤بٗبد اُلاصٓخ ٝأُزؼِوخ ثٔٞمٞع اُذساعخ. 
ُ٠ اُزٞفَ اُ٠ ٗزبئظ ػِٔ٤خ رؾ٤و ثغٔ٤غ ٝريج٤ن ٛزٙ الأداح ثيش٣وخ ػِٔ٤خ ٝٓٞمٞػ٤خ ٣ئد١ ا
عٞاٗت اُظبٛشح أُذسٝعخ. ًٔب إٔ ىج٤ؼخ أُٞمٞع ُٜب دٝس ك٢ اخز٤بس الأداح أٝ الأدٝاد، ٝثبُ٘غجخ 
ُٜزٙ اُذساعخ اُز٢ رغؼ٠ اُ٠ عٔغ اُج٤بٗبد اُخبفخ ثبعزخذآبد اُيِجخ ُزٌُ٘ٞٞع٤ب الإػلاّ ٝالارقبٍ 
 اُؾذ٣ضخ ك٢ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٓؾٔذ ػج٤ذاد، ٓؾٔذ أثٞ ٗقبس، ػوِخ ٓج٤ن٤ٖ، ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش اُؼِٔ٢: اُوٞاػذ ٝأُشاؽَ ٝاُزيج٤وبد، اُيجؼخ  - )1(
 .64، ؿ: 9991اُضبٗ٤خ، داس ٝائَ ُِيجبػخ ٝاُ٘ؾش، الأسدٕ، 
ػجذ اُـ٘٢ عؼٞد١، ٓؾغٖ أؽٔذ اُخن٤ش١، الأعظ اُؼِٔ٤خ ٌُزبثخ سعبئَ أُبعغز٤ش ٝاُذًزٞساٙ، ٌٓزجخ ٓؾٔذ  -) 2(
 . 15، ؿ: 2991الأٗغِٞأُقش٣خ، اُوبٛشح، 
ٓؾ٤٢ ٓؾٔذ ٓغؼذ، ً٤ل٤خ ًزبثخ الأثؾبس ٝالإػذاد ُِٔؾبمشاد، اُيجؼخ اُضبٗ٤خ، أٌُزت اُؼشث٢ اُؾذ٣ش،  -) 3(
 .33، ؿ: 0002الإعٌ٘ذس٣خ، 
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عٔغ اُج٤بٗبد اُز٢ رغزٜذف  أعِٞة أٝ الاعزج٤بٕ  اُز١ "ٛٞالاسرًاسج  بٕ الأداح أُلائٔخ ٛ٢ك
اعزؾبسح الأكشاد أُجؾٞص٤ٖ ثيش٣وخ ٜٓ٘غ٤خ ٝٓو٘٘خ ُزوذ٣ْ ؽوبئن ٝأساء أٝ أكٌبس ٓؼ٤٘خ ك٢ اىبس 
ِٔجؾٞص٤ٖ اُج٤بٗبد أُشرجيخ ثٔٞمٞع اُذساعخ ٝأٛذاكٜب، دٕٝ رذخَ ٖٓ اُجبؽش ك٢ اُزوش٣ش اُزار٢ ُ
 )1(ك٢ ٛزٙ اُج٤بٗبد"
ٝرؼزجش الاعزٔبسح ٖٓ أًضش الأدٝاد اعزخذآب ك٢ ٜٓ٘ظ أُغؼ الاعزٔبػ٢ ُٔب رزٔ٤ض ثٚ ٖٓ       
 خقبئـ رغَٜ ػِ٠ اُجبؽش ٝأُجؾٞس اهزقبد اُٞهذ ٝاُغٜذ ٝأُبٍ.
ق أٗٞاع ٝرزٔ٤ض الاعزٔبسح أُؼزٔذح ك٢ ٛزا اُجؾش ثٌٜٞٗب رنْ ػذدا ٖٓ الأعئِخ ٖٓ ٓخزِ       
الأعئِخ أُؼشٝكخ، ٝهذ ساػ٤٘ب إٔ رٌٕٞ الأعئِخ ٝامؾخ، خبُ٤خ ٖٓ الإ٣ؾبء ٝاُـٔٞك ٝؿ٤ش ٓشًجخ. 
 ) ُِج٤بٗبد اُؾخق٤خ ٝصلاصخ ٓؾبٝس ٛ٢:20عئالا، ٜٓ٘ب  عئاُ٤ٖ ( 24ٝهذ اؽزٞد الاعزٔبسح ػِ٠ 
            أُؾٞس الأٍٝ: ػبداد ٝأٗٔبه اعزخذاّ اُيِجخ ُلاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ، ٝ٣نْ:  -
 عئالا. 51
أُؾٞس اُضبٗ٢: اعزخذاّ اُيِجخ ُلاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ ك٢ اُؼلاهبد الاعزٔبػ٤خ، ٝ٣ؾزٞ١  -
 أعئِخ. 70ػِ٠: 
أُؾٞس اُضبُش: ارغبٛبد اُيِجخ لاعزخذاّ الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُ٘وبٍ ًٞع٤ِخ ُشثو ػلاهخ  -
 عئالا. 81اُضٝاط، ٝ٣نْ: 
 :انذساسح ػْنح -3
عزؾبُخ ريج٤ن أُغؼ اُؾبَٓ ك٢ اٌُض٤ش ٖٓ اُجؾٞس اُؼِٔ٤خ ٝالأًبد٣ٔ٤خ، كبٗٚ ػبدح ٓب ٗظشا لا     
٣ِغؤ اُجبؽض٤ٖ اُ٠ اعشاء ثؾٞصْٜ ػِ٠ ػ٤٘خ ٖٓ ٓغزٔغ اُذساعخ، ٝاُز٢ "ٛ٢ عضء ٖٓ أُغزٔغ اُز١ 
ػِ٠ ٝكن هٞاػذ خبفخ ٌُ٢  ]اُغضء[رغش١ ػِ٤ٚ اُذساعخ، ٣خزبسٛب اُجبؽش لإعشاء دساعزٚ ػِ٤ٚ 
 .)2(أُغزٔغ رٔض٤لا فؾ٤ؾب" رٔضَ
ٝثؾٞس الإػلاّ ٝالارقبٍ رؤر٢ ك٢ ٓوذٓخ اُجؾٞس اُز٢ رؼزٔذ ػِ٠ ٗظبّ اُؼ٤٘بد، لأٗٚ ٣قؼت     
اعشاء أُغؼ اُؾبَٓ، ٌُٕٞ عٜٔٞس ٝعبئَ الإػلاّ ٣زٔ٤ض ثبُنخبٓخ ٝاُزؾزذ. ٌُٕٝٞ ٓغزٔغ 
ؾذ٣ضخ (الاٗزشٗذ ٝاُٜبرق اُجؾش ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ٛٞ ٓغزخذٓ٢ رٌُ٘ٞٞع٤ب الإػلاّ ٝالارقبٍ اُ
 اُ٘وبٍ) ٖٓ اُيِجخ، ٝٛٞ ػذد ًج٤ش ٝ٣قؼت ؽقشٙ، ُزُي ٖٓ اُنشٝس١ اُِغٞء اُ٠ اخز٤بس ػذد 
 أفـش ٖٓ أكشاد ٓغزٔغ اُذساعخ، ٣ٌٕٞ ٓٔضلا ك٢ خقبئقٚ ُِٔغٔٞع، ٝ٣غٔؼ ك٢ ٗلظ اُٞهذ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٗق٤شح ػوج٢، عٜٔٞس اُزِلض٣ٕٞ ٝٗظش٣خ الاعزؼٔبلاد ٝ الإؽجبػبد: دساعخ ٓغؾ٤خ ك٢ الاعزؼٔبٍ ٝالإؽجبع  -) 1(
 -2002ػِ٠ ػ٤٘خ ٖٓ الأعش ك٢ اُغضائش اُؼبفٔخ، سعبُخ ٓبعغز٤ش، هغْ ػِّٞ الإػلاّ ٝالارقبٍ، عبٓؼخ اُغضائش، 
 . 62، ؿ: 3002
، ؿ: 8002ؼضاٝ١، ٓوذٓخ ك٢ ٜٓ٘ظ اُجؾش اُؼِٔ٢، اُيجؼخ الأُٝ٠، داس دعِخ، الأسدٕ، سؽ٤ْ ٣ٞٗظ ًشٝ اُ - )2(
 .161
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ثزؾو٤ن أٛذاف اُذساعخ ك٢ ؽذٝد اُٞهذ ٝالإٌٓبٗ٤بد أُزبؽخ. ٝث٘بء ػِ٠ رُي كبٕ اُؼ٤٘خ أُ٘بعجخ 
 ُِذساعخ ٛ٢ اُؼ٤٘خ اُؼٔذ٣خ (اُوقذ٣خ) ٝٛ٢ "رِي اُز٢ رخزبس ػِ٠ أعبط روذ٣ش اُجبؽش أُيِن
ثٔؼ٘٠ إٔ اُجبؽش ٝؽذٙ ٛٞ اُز١ ٣ؾذد اُؾبلاد اُز٢ رٌٕٞ ػ٤٘خ ثؾضٚ، ٝكوب ُِوٞاػذ اُز٢ ٣شاٛب ٛٞ 
  )1(ٓؾووخ ُلأٛذاف اُز٢ ٣غؼ٠ اُ٤ٜب".
 انؼْنح انقصذّح راخ انحصص انًرساًّح.ٝاُؼ٤٘خ أُؼزٔذ ػِ٤ٜب ثبُزؾذ٣ذ ك٢ ٛزٙ اُذساعخ ٛ٢:  
ٝٗظشا ُِؼذد اٌُج٤ش  -ثغٌشح -ثغبٓؼخ ٓؾٔذ خ٤نش  ثبػزجبس ٓغزٔغ اُجؾش ٣زٔضَ ك٢ ىِجخ اُزذسط  
(ٓبئخ  021ُِيِجخ ٝفؼٞثخ اُؾقٍٞ ػِ٠ اُوٞائْ أُنجٞىخ، كوذ رْ رؾذ٣ذ ؽغْ اُؼ٤٘خ ثـ 
 ٝػؾش٣ٖ) ٓلشدح ٖٓ ىِجخ اُزذسط ثبُغبٓؼخ، ٝهذ رْ عؾت اُؼ٤٘خ ثيش٣وخ اُؼ٤٘خ اُوقذ٣خ، ٝهذ رْ
غ٘ظ ٝاٌُِ٤خ اُز٢ ٣٘زٔ٢ اُ٤ٜب أُجؾٞس، ًٔب رْ روغ٤ْ ٓغزٔغ اُذساعخ اُ٠ كئبد ٝكوب ُٔزـ٤ش اُ
(عذ) ًِ٤بد  60الاػزٔبد ػِ٠ أعِٞة اُزٞص٣غ أُزغبٝ١ ك٢ ػ٤٘خ اُذساعخ. ار ٣ٞعذ ثغبٓؼخ ثغٌشح 
ٓلشدح ٝ ػذد الإٗبس  06اٗبس ٖٓ ًَ ًِ٤خ، ؽ٤ش ثِؾ ػذد اُزًٞس  01رًٞس ٝ  01ؽ٤ش رْ عؾت 
 ٓلشدح. 06
 يدالاخ انذساسح: -4
رْ اعشاء اُذساعخ ك٢ عبٓؼخ ٓؾٔذ خ٤نش ثغٌشح  ثغٔ٤غ ًِ٤برٜب أُٞصػخ ػِ٠ كانِ: انًدال انً 
 اُغبٓؼخ أُشًض٣خ ٝاُويت اُغبٓؼ٢ ثبُؾبعت ٝاُويت اُغبٓؼ٢ اُغذ٣ذ ثؾزٔخ.
ٗوقذ ثٚ الأكشاد اُز٣ٖ ٣وؼٕٞ مٖٔ ؽذٝد اُجؾش، أُغزٔغ الأفِ٢ ُِجؾش ك٢  انًدال انثششُ: 
) خلاٍ اُغ٘خ اُذساع٤خ DMLث٘ظبٓ٤ٚ اُوذ٣ْ ٝاُغذ٣ذ (ًلاع٤ي ٝ ٛزٙ اُذساعخ ٛٞ ىِجخ اُزذسط 











 . 82ٗق٤شح ػوج٢، ٓشعغ عبثن، ؿ:  -) 1( 
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 ذ أُغبٍ اُضٓ٘٢ ُِذساعخ ثٔشؽِز٤ٖ أعبع٤ز٤ٖ ٝٛٔب:٣ٌٖٔ رؾذ٣ انًدال انزينِ: 
اُ٠ ٜٗب٣خ ؽٜش أكش٣َ  0102ٝ٣ٌٖٔ رؾذ٣ذٛب ٖٓ ثذا٣خ ؽٜش د٣غٔجش  أٝلا: ٓشؽِخ اُذساعخ اُ٘ظش٣خ:
 ، ٝك٤ٜب رْ عٔغ ٝرِخ٤ـ أُبدح اُ٘ظش٣خ ُِذساعخ.1102
، 1102خ ؽٜش عٞ٣ِ٤خ اُ٠ ٜٗب٣ 1102ٝ٣ٌٖٔ رؾذ٣ذٛب ٖٓ ثذا٣خ ؽٜش ٓب١  صبٗ٤ب: اُذساعخ أُ٤ذاٗ٤خ:
ٝك٤ٜب رْ رؾن٤ش اعزٔبسح عٔغ اُج٤بٗبد ٝرٞص٣ؼٜب ػِ٠ أُجؾٞص٤ٖ، صْ رلش٣ؾ اُج٤بٗبد ٝرؾِ٤ِٜب 
 ٝاعزخلاؿ اُ٘زبئظ. 
 صؼٌتاخ انذساسح: -5
 ُوذ ٝاعٜ٘ب ػذح فؼٞثبد أص٘بء اُو٤بّ ثٜزا اُجؾش ِٗخقٜب ك٤ٔب ٣ِ٢:      
 فؼٞثخ مجو ؽذٝد اُذساعخ. -
راد اُؼلاهخ أُجبؽشح ثٔٞمٞع اُجؾش ٝعٞٛشٙ، ٝإ ٝعذد كٜ٢ ًِٜب هِخ الأىش أُشعؼ٤خ  -
 ثبُِـبد الأع٘ج٤خ، ٓٔب اميشٗب اُ٠ رشعٔزٜب.
فؼٞثخ اُزؼبَٓ ٓغ أكشاد ػ٤٘خ اُذساعخ أص٘بء رغِ٤ْٜٔ اعزٔبسح اُجؾش، سؿْ ًٕٞ أكشاد  -
 اُؼ٤٘خ ٖٓ اُيِجخ الا أٗ٘ب عغِ٘ب رشدد اُؼذ٣ذ ْٜٓ٘ ك٢ اعزلآٜب.
ٛزٙ اُقؼٞثبد ػبد٣خ ك٢ ًَ ثؾش ػِٔ٢، ُٜزا ؽبُٝ٘ب رغبٝصٛب ثبُؼَٔ  ٝٓغ ٛزا رؼزجش
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ئْ ؽبعخ الإٔغبْ ئٌٝ الارقبي ٚاٌزٛافً أدد ئٌٝ اخزشاّٗ ٌٍْذ٠ذ ِٓ اٌٛعبئً اٌزٟ رغبّذٖ        
ٍّٝ رٌه، فّٓ الإؽبساد ٚاٌشِٛص ئٌٝ اخزشاُ الألّبس اٌقٕبّ١خ ٚاٌؾبعجبد الإٌىزشٚٔ١خ، ِٚب ٔزظ 
لارقبي، ّّٕٙب ِٓ خذِبد ّذ٠ذح ِٚزْذدح. ِِٚ ٘زٖ اٌزيٛساد اٌّغزّشح ٌزىٌٕٛٛع١ب الإّلاَ ٚا
أِىٓ اٌزٛفً ئٌٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ اٌزٟ أصاٌذ اٌفٛاسق ث١ٓ ِخزٍف اٌٛعبئً ٚصاٚعذ ث١ٕٙب، 
ٚأدِغذ فٟ ثْنٙب اٌجْل. ٚ٠ضداد ٘زا اٌزذاخً ث١ٕٙب ٠ِٛب ثْذ ٠َٛ، ٚوً رٌه ٔز١غخ َٔبَ سلّٟ 
وضش ريٛسا، ٚالارقبي اٌؾذ٠ضخ ٚالأ َٚرمٕ١خ سلّ١خ رو١خ عذا، ِّب أدٜ ئٌٝ ٍٙٛس ٚعبئً الإّلا
ٚاٌزٟ ِٓ أّ٘ٙب الأزشٔذ ٚاٌٙبرف إٌمبي، ٚاٌزٟ رْزّذ ٍّٝ اٌٛعبئو اٌّزْذدح ِٚخزٍف اٌجشِغ١بد 
اٌؾذ٠ضخ فٟ رمذ٠ُ خذِبرٙب ٚالأذِبط ف١ّب ث١ٕٙب، ِْزّذح ٍّٝ ِخزٍف ؽجىبد الارقبلاد ٚوزا ألّبس 
 اٌجش اٌّجبؽش ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌذّبئُ اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌشلّ١خ اٌذل١مخ.
ٚلذ أزؾشد ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ فزشح صِٕ١خ لق١شح فٟ وً دٚي اٌْبٌُ، ِِ ٚعٛد فٛاسق، ؽ١ش     
أْ اٌذٚي إٌبِ١خ ِبصاٌذ فٟ ثذا٠خ رٛى١ٓ ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب، ِٕٚٙب اٌغضائش اٌزٟ رغْٝ ئٌٝ رجٕٟ 
خ ٚريٛ٠ش اٌجٕ١خ اٌزؾز١خ ٌزىٌٕٛٛع١ب الارقبي اٌشلّ١خ ِٓ أعً اٌٍؾبق ثبٌزيٛساد اٌزىٌٕٛٛع١
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 ركُىنىعٍب الارظبل انشلًٍخ: -I
 انُظبو انزًبصهً: -1
" فٟ الأَّٔخ اٌزّبصٍ١خ رغزمجً اٌٍِّْٛبد ٚرْبٌظ ٚرشعً أٚ رخضْ ٚأخ١شا رغزشعِ فٟ ؽىً        
ئ١خ )، ثؾ١ش ٠ىْٛ ٕ٘بن رّبصً ث١ٓ رشدداد وّ١خ ف١ض٠م١خ ( ِ١ىبٔ١ى١خ، وٙشثبئ١خ ، ِغٕبى١غ١خ أٚ و١ّ١ب
ٚلذ ثذأ إٌَبَ اٌزٕبٍشٞ ثٕمً اٌقٛد ئٌٝ ِغبفبد ثْ١ذح، ) 1(اٌؾبسح اٌّشعٍخ ٚاٌؾبسح اٌّغزمجٍخ ".
ٚرْزّذ ٘زٖ اٌٍّْ١خ ٍّٝ رؾٛ٠ً الإؽبسح اٌقٛر١خ ئٌٝ ئؽبسح وٙشثبئ١خ، ؽ١ش ٠زُ ئسعبٌٙب فٟ ؽىً 
دد اٌّغبفبد رنْف الإؽبسح ٚرٌه ثغجت ِٛعبد وٙشِٕٚغٕبى١غ١خ ( ٘شرض٠خ )، ٌىٓ وٍّب صا
اٌٙٛاء، اٌغجبي...اٌخ. ِّب أدٜ ئٌٝ رٛاعذ ِؾيبد رمٛ٠خ، ِٓ أعً رمٛ٠خ رٍه الإؽبساد اٌىٙشثبئ١خ 
ٚئّبدح ئسعبٌٙب ِٓ عذ٠ذ، وّب أْ ٘زا إٌَبَ ٠ْبٟٔ ِٓ اٌزؾٛ٠ؼ اٌؾبفً فٟ َُٔ الإسعبي ّٕذ 
ٚرٌه ٔز١غخ ؽذٚس ثْل اٌزذاخً أصٕبء ّشك اٌٍِّْٛبد فٟ ؽىً ئؽبساد وٙشثبئ١خ ِزّبصٍخ، 
    )2(اعزمجبي الإؽبسح ِّب ٠قْت ئدساوٙب ثؾىً ِّبصً ٌلإؽبسح الأفٍ١خ.
 انُظبو انشلًً: -2
٠مقذ ثبٌزشِ١ض اٌشلّٟ أٚ اٌشلّٕخ " الأزمبي ِٓ اٌزْبًِ ِِ اٌٍِّْٛبد ٚاٌج١بٔبد ٍّٝ أعبط        
)، ٚ سلّٕخ اٌٍِّْٛبد  latigiDة سلّٟ   ( ) ئٌٝ اٌزْبًِ ِْٙب ثأعٍٛ euqigolanAرٕبٍشٞ ( 
ٚاٌج١بٔبد ٘ٛ أ٠نب رؾٛ٠ً إٌقٛؿ ٚاٌقٛس ٚالأفٛاد ئٌٝ ِٛعبد وٙشثبئ١خ ِشلّخ ِّب ٠غًٙ 
ٚفٟ الأَّٔخ اٌشلّ١خ رشِض اٌٍِّْٛبد فٟ ) 3(ٍّّ١خ ئسعبٌٙب ٚرخض٠ٕٙب، ٚوزا ِْبٌغزٙب أٚ مغيٙب ".
)، ٟٚ٘ رْىظ ِشٚس أٚ ّذَ ِشٚس اٌز١بس 1) ٚآؽبد (0ؽىً أسلبَ صٕبئ١خ، رزىْٛ ِٓ أ فبس (
اٌىٙشثبئٟ. ٚفٟ الإّلاَ ا٢ٌٟ رقٕف ٘زٖ الأسلبَ ئٌٝ ِغّّٛبد ِزىٛٔخ ِٓ صّبٔ١خ أسلبَ  
)، رّضً وً ٚاؽذح ِٕٙب ؽشفب أٚ ّذدا أٚ سِضا وزبث١ب. ٚأِب اٌقٛد ف١ؾذد ِذاٖ  ) setyB/stetco
)،  stiBٛي ٘زا اٌم١بط ئٌٝ أسلبَ صٕبئ١خ ( ٍِ١ْٛ عضء ِٓ اٌضبٔ١خ، ٚ٠ؾ 521ثٛؽذح صِٕ١خ ِمذاس٘ب 




ٌلإّلاَ ٚالارقبي: اٌّفَٙٛ، الاعزّْبلاد، الأفبق، داس اٌضمبفخ ٌٍٕؾش  فن١ً دٌ١ٛ، اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغذ٠ذح -)1(
 .57، ؿ: 0102ٚاٌزٛص٠ِ، ّّبْ، 
ٌجٕٝ علاي عى١ه، اعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ فٟ إٌؾشح الإخجبس٠خ اٌزٍفض٠ٛٔ١خ: ٔؾشح الأخجبس اٌشئ١غ١خ فٟ  -)2(
لاَ ٚالارقبي، وٍ١خ اٌٍَْٛ اٌغ١بع١خ ٚالإّلاَ، عبِْخ اٌزٍفض٠ْٛ اٌغضائشٞ ّٔٛرعب، سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ ٍَّٛ الإّ
 .801، ؿ: 8002/7002اٌغضائش، 
ثٛرشّخ ّجذ اٌشصاق، رىٌٕٛٛع١ب الارقبي اٌؾذ٠ضخ ٚأصش٘ب ٍّٝ الأداء الإّلاِٟ ٌذٜ اٌقؾف١١ٓ اٌغضائش٠١ٓ:  -)3(
ّلاَ ٚاٌّغزِّ، وٍ١خ اٌٍَْٛ اٌزٍفض٠ْٛ اٌغضائشٞ أّٔٛرعب (دساعخ ٚ ف١خ رؾٍ١ٍ١خ)، سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ ٚعبئً الإ
 .57، ؿ:9002/8002اٌغ١بع١خ ٚالإّلاَ، عبِْخ اٌغضائش، 
ِؾّذ رٛف١ك ِٚبْ، ع١ٕبس٠ٛ٘بد رّٕ١خ اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ فٟ ًٍ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ، سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ ٍُّ  -)4(
 .57، ؿ: 9002/8002الاعزّبُ، وٍ١خ اٌٍَْٛ الاعزّبّ١خ ٚالإٔغبٔ١خ، عبِْخ ثغىشح، 
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ِّّٚٛب فاْ اٌزشِ١ض اٌشلّٟ أٚ اٌشلّٕخ ٟ٘ ّجبسح ّٓ اٌزشِ١ض اٌشلّٟ ٌغّ١ِ اٌٍِّْٛبد ثىبفخ     
) ٚرٌه ؽزٝ ٠زمجٍٙب اٌؾبعٛة أصٕبء ِْبٌغزٙب لأٔٗ " ٚثّغشد 1ٚ  0أؽىبٌٙب، ثبّزّبد اٌمبّذح اٌضٕبئ١خ (
ذِب ٠زُ الاعزمجبي أْ ٠زُ اٌزؾف١ش ٠زُ مغو رٍه اٌٍِّْٛبد ٌزخض٠ٓ ّذد وج١ش ِٓ اٌّنّْٛ، ّٕٚ
    )1(رمَٛ ا٢ٌخ ثاصاٌخ اٌنغو، ٚ٠زُ ئصاٌخ اٌزؾف١ش. فزقجؼ ِفِٙٛخ ِّٚبصٍخ ٌلإؽبسح الأفٍ١خ ".
 يفهىو انزكُىنىعٍب انشلًٍخ:  -3
وغ١ش٘ب ِٓ اٌّقيٍؾبد اٌغذ٠ذح ٌُ رؾل اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ ثزْش٠ف ِٛؽذ، ثً رْذدد ٘زٖ      
ٚاؽذ ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٌٙب، ٚلأعً ئثشاص ٘زا اٌّفَٙٛ وبْ لاثذ ِٓ  اٌزْبس٠ف، ٚرّٕٛذ رجْب ٌشؤ٠خ وً
 ئدساط ّذح رْش٠فبد ٌٗ ٚاٌزٟ ِٓ ث١ٕٙب:
" ٟ٘ رىٌٕٛٛع١ب ؽذ٠ضخ رْزّذ ٍّٝ ئسعبي إٌجنبد اٌىٙشثبئ١خ ثيش٠مخ ( اٌزؾغ١ً ٚالإ٠مبف ) 
 "، ؽ١ش رزخز عّ١ِ اٌشِٛص ٚاٌؾشٚف ٚالأسلبَ ٚالأفٛاد ٚاٌقٛس ٚاٌشعَٛ وٛداffO/nO"
ٚ٠شوض ٘زا اٌزْش٠ف ٍّٝ اٌّجذأ الأعبعٟ ٌٍزىٌٕٛٛع١ب ) 2(سلّ١ب ِىٛٔب ِٓ أسلبَ ( اٌٛاؽذ ٚاٌقفش )".
اٌشلّ١خ ٚاٌزٞ ٘ٛ رؾٛ٠ً اٌٍِّْٛبد ئٌٝ أسلبَ صٕبئ١خ، ث١ّٕب ٠شوض اٌزْش٠ف اٌّٛاٌٟ ٍّٝ اٌٛعبئً 
الأعٙضح  ٚاٌجشِغ١بد اٌّىٛٔخ ٌٙزٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب ؽ١ش " رْشف اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ فٟ وً
الإٌىزشٚٔ١خ ّزبدا ٚثشِغ١بد، اٌزٟ رمَٛ ثّْبٌغخ اٌّْي١بد ثْذ رشِ١ض٘ب أٚ رؾف١ش٘ب ئٌٝ ئؽبساد 
  )3() ٚغبٌجب ِب رىْٛ ٘زٖ الأعٙضح ؽٛاع١ت ".1، 0ئصٕ١ٕ١خ (
ِّٚب عجك ٠َٙش أْ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ ٟ٘ ّجبسح ّٓ ٌغخ ا٢ٌخ ( اٌٙبرف، اٌزٍفض٠ْٛ، اٌىّج١ٛرش، 
) 1ٚ 0ٕبّ١خ...) اٌزٟ رمَٛ ٍّٝ ِجذأ رؾف١ش اٌٍِّْٛبد اٌّخزٍفخ فٟ ؽىً صٕبئ١بد ِٓ (الألّبس اٌق
ؽ١ش ٠زُ مغو ٘زٖ اٌٍِّْٛبد ٚرخض٠ٕٙب، ّٕٚذ اعزمجبٌٙب رمَٛ ا٢ٌخ اٌّغزمجٍخ ثاصاٌخ اٌزؾف١ش 
ٚاٌنغو، ٚرْٛد اٌٍِّْٛخ ئٌٝ ؽبٌزٙب اٌيج١ْ١خ ( ٔقٛؿ، أفٛاد، فٛس، سعَٛ...) ٚثبٌزبٌٟ 
 ٔغبْ ِٓ فُٙ ٘زٖ اٌٍِّْٛبد.٠زّىٓ الإ
  انزحىل يٍ انزًبصهً إنى انشلًً: -4
َٔشا ٌٍّضا٠ب اٌىض١شح ٌٍَٕبَ اٌشلّٟ ِمبسٔخ ثبٌَٕبَ اٌزّبصٍٟ، فاْ ٕ٘بن رٛعٗ ِزضا٠ذ ٔؾٛ       
اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ فٟ وبفخ الأعٙضح اٌّغزخذِخ فٟ اٌؾ١بح اٌ١ِٛ١خ وبٌزٍفض٠ْٛ ٚأعٙضح اٌشاد٠ٛ 
 شاد اٌزقٛ٠ش ٚأعٙضح اٌّيجخ ٚغ١ش٘ب ِٓ الأعٙضح إٌّضٌ١خ ٚاٌّىزج١خ. ٚاٌٙبرف ٚوبِ١
ٚوً ٘زٖ الأعٙضح رزغٗ ٔؾٛ اٌشلّٕخ ثً ٚئٌٝ الأذِبط أ٠نب ف١ّب ث١ٕٙب، ِغزغٍخ خقبئـ اٌشلّٕخ 
 اٌزٟ رٛفش ٚرغًٙ ٘زا الأذِبط.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 901ٌجٕٝ علاي عى١ه، ِشعِ عبثك، ؿ:  -)1(
 .21ٔفظ اٌّشعِ، ؿ:  -)2(
 .15ِؾّذ رٛف١ك ِٚبْ، ِشعِ عبثك، ؿ:  -)3(
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ٚ اٌشلّٕخ ّجبسح ّٓ ريٛس رىٌٕٛٛعٟ رٚ رذاّ١بد وج١شح فشمذ أّٔبىب غ١ش ِغجٛلخ لاعزغلاي 
ِٓ رمبسة ٚرضاٚط اٌزيج١مبد  ٚٔمً ٚرخض٠ٓ عّ١ِ أٔٛاُ اٌٍِّْٛبد اٌّزٛفشح. ِٚىٕذ وزٌه
اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌلإّلاَ ٚالارقبي، اٌزٟ ٍٍذ ئٌٝ ٚلذ لش٠ت ِغزمٍخ ّٓ ثْنٙب اٌجْل، ٚثفنً 
اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ ثذأد ٘زٖ اٌزيج١مبد رزذاخً، ٚثزٌه الزشثذ أعٙضح اٌزٍفض٠ْٛ ِٓ أعٙضح 
 اٌىّج١ٛرش ٚٚفً اٌٙبرف ئٌٝ ّبٌُ اٌقٛسح.
ب، وبْ الإسعبي الإٌىزشٟٚٔ ؽىشا ٍّٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌزّبصٍ١خ، اٌزٟ وبٔذ ٚلجً ٍٙٛس اٌزىٌٕٛٛع١    
رغزخذَ فٟ الإسعبي اٌزٍفض٠ٟٛٔ ٚاٌٙبرفٟ، أِب ا٢ْ فاْ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ رغزخذَ فٟ عّ١ِ ٚعبئً 
الارقبي اٌؾذ٠ضخ ِضً الإسعبي ّجش الألّبس اٌقٕبّ١خ أٚ ّٓ ىش٠ك الأٌ١بف اٌجقش٠خ، ٚرىبد رىْٛ 
ٛع١ب اٌٛؽ١ذح اٌّغزخذِخ فٟ الارقبلاد ثْذ أْ رُ اٌزؾٛي اٌىج١ش ِٓ إٌَبَ اٌزّبصٍٟ ئٌٝ اٌزىٌٕٛ
إٌَبَ اٌشلّٟ فٟ ِخزٍف اٌزيج١مبد فٟ َُِْ دٚي اٌْبٌُ، ٚ٘زا ِب أدٜ ئٌٝ ص٠بدح عشّخ 
     )1(الارقبلاد، ٚعٌٙٛخ رجبدي اٌٍِّْٛبد ٚغ١ش رٌه ِٓ ِضا٠ب اٌشلّٕخ.
 سلًُخ الارظبلاد: -5
ًٌْ أُ٘ ؽذس ّشفٗ ليبُ الارقبلاد ٚعٍْٗ ٠زؾٛي ِٓ ِغشد ليبُ ِغبٔذ ٌجْل الأٔؾيخ       
اٌّزفشلخ ئٌٝ ليبُ ِؾٛسٞ ٌٗ رأص١ش ٘بَ ٍّٝ ِخزٍف اٌّغبلاد، الالزقبد٠خ ٚالاعزّبّ١خ ٚاٌضمبف١خ 
ٚاٌغ١بع١خ، ٘ٛ ئدخبي اٌشلّٕخ اٌزٟ ؽٍّذ رذس٠غ١ب ِخزٍف أَّٔخ ئسعبي ٚاعزمجبي ِْٚبٌغخ ٚرخض٠ٓ 
 ٌٍِّْٛخ.ا
 سلًُخ أَظًخ انزشاسم: -أ
ؽٙذد أَّٔخ اٌزشاعً ِإخشا، ريٛسا ٍِؾٍٛب، ؽ١ش ثشصد رىٌٕٛٛع١بد عذ٠ذح ِٓ أّ٘ٙب 
اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌجقش٠خ، ؽ١ش أْ ريٛ٠ش َٔش٠خ اٌٍ١ضس ٚفٕبّخ الأٌ١بف اٌجقش٠خ ِٓ عٙخ ٚاوزؾبف 
عذ٠ذح وَٕبَ اٌٙشَ اٌّنخّبد اٌجقش٠خ ِٓ عٙخ أخشٜ، ِىٓ ِٓ اعزّْبي أَّٔخ رشاعً ثقش٠خ 
 93ٞ ِب ٠ْبدي ئسعبي أع١غبثب٠ذ فٟ اٌضبٔ١خ  5.2) اٌزٞ رقً عْزٗ ئٌٝ  HDS(  اٌشلّٟ اٌّزضآِ 
 أٌف ِىبٌّخ ِزضإِخ ٌىً ٌ١ف ثقشٞ ٚاؽذ.
ًٌْٚ ِٓ أُ٘ اٌّغزغذاد اٌزٟ ؽٙذ٘ب ليبُ الارقبلاد فٟ اٌفزشح الأخ١شح ٘ٛ ٍٙٛس رمٕ١خ     
ع١غبثب٠ذ  04)، ؽ١ش ثٍغذ عشّخ اٌزذفك ثٙزا إٌَبَ  MDWع١خ ( الإسعبي اٌّزْذد الأىٛاي اٌّٛ
 أٌف ِىبٌّخ ِزضإِخ ٌىً ٌ١ف ثقشٞ ٚاؽذ.  526فٟ اٌضبٔ١خ أٞ ِب ٠مبسة 
ٚرغذس الإؽبسح ئٌٝ أْ أَّٔخ اٌزشاعً ٘زٖ رؾزٛٞ ٍّٝ دسعخ وج١شح ِٓ اٌزوبء رّىٓ اٌّؾغً ِٓ 
 ً. اٌزؾىُ ف١ٙب ٚف١بٔزٙب ٚاعزغلاٌٙب الاعزغلاي الأِض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّجبط ِقيفٝ فبدق، الإّلاَ اٌغذ٠ذ: اٌّفب٘١ُ ٚاٌٛعبئً ٚاٌزيج١مبد، اٌيجْخ الأٌٚٝ، داس اٌؾشٚق ٌٍٕؾش  -)1(
 .711، ؿ: 8002ٚاٌزٛص٠ِ، ّّبْ، 
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 سلًُخ شجكبد انُفبر: -ة
 دٙزٙب ٚؽزٝ رزّىٓ ِٓ ِٛاوجخ اٌزيٛس اٌؾبفً فٟ ؽجىبد اٌزشاعً ٚالاعزغبثخ ٌؾبع١بِٚٓ ع     
اٌّغزًّْ إٌٙبئٟ ِٓ ؽ١ش اٌغْخ، ؽٙذد ؽجىبد إٌفبر ريٛساد ٘بِخ، ثفنً اّزّبد رىٌٕٛٛع١بد 
) اٌزٟ رْزّذ ٍّٝ رمٕ١بد رشِ١ض عذ٠ذح، فجٛاعيخ  LSDٔفبر عذ٠ذح ٚاٌزٟ ِٓ أّ٘ٙب رىٌٕٛٛع١ب ( 
رغّؼ ٘زٖ ) medoMاٌّؾزشن اٌزٞ ٠ؾزشه أْ ٠ىْٛ رٚ عٛدح ّبٌ١خ ثغٙبص ِؾٛي(  رغٙ١ض خو
 ِ١غبثب٠ذ فٟ اٌضبٔ١خ.  05اٌزمٕ١بد ثزجبدي اٌّْي١بد ثغْخ رقً ئٌٝ ؽٛاٌٟ 
ٚثبٌشغُ ِٓ ؽذاصخ اعزّْبي ٘زٖ اٌزمٕ١بد، فاْ ٍٙٛس اٌؾجىبد ِزْذدح اٌخذِبد، ٚاٌزيٛساد       
شاعً ٚاٌزؾٛ٠ً، دفْذ ِؾغٍٟ خذِخ الارقبلاد ئٌٝ اعزّْبي اٌىج١شح اٌزٟ ؽٙذرٙب أَّٔخ اٌز
الأَّٔخ اٌجقش٠خ فٟ ؽجىبد إٌفبر، ٚ٠ّىٓ ٌٙزٖ الأَّٔخ اٌزٟ ٚلِ اّزّبد٘ب ؽبٌ١ب رٛف١ش          
ِ١غبثب٠ذ فٟ اٌضبٔ١خ. وّب أٔٗ ِٓ اٌّزٛلِ أْ رذخً أَّٔخ أوجش عْخ ؽ١ض الاعزّْبي فٟ ؽجىبد  226
 ؽبٌخ اٌؾبعخ ٌغْخ ئمبف١خ.  إٌفبر، فٟ اٌّغزمجً فٟ
ٚئٌٝ عبٔت رىٌٕٛٛع١ب إٌفبر اٌّْزّذح ٍّٝ الأٌ١بف اٌجقش٠خ، فاْ رمٕ١بد إٌفبر اٌشاد٠ٛٞ ؽممذ       
 04-4.2ٟ٘ الأخشٜ ٔغبؽبد وج١شح ف١ّب ٠زٍْك ثزيٛ٠ش اٌغْخ، ئر رؾزغً فٟ ؽش٠و اٌزثزثبد 
ارغبٖ اٌّغزًّْ، ٚثزٌه فٟٙ رْزجش ِٓ ِ١غبثب٠ذ فٟ اٌضبٔ١خ فٟ  05ع١غب٘شرض ٚرٛفش عْخ رقً ئٌٝ 
  أُ٘ اٌزىٌٕٛٛع١بد اٌّغزمجٍ١خ فٟ ٘زا اٌّغبي. 
 سلًُخ أَظًخ انزحىٌم: -ط
ٚفٟ ٔفظ الإىبس ٚؽزٝ لا رّضً ّبئمب ٠ْشلً اٌزيٛس اٌزٞ ّشفزٗ ؽجىبد اٌزٛافً ٚإٌفبر        
زضا٠ذ ٌغشّخ رذفك ؽٙذد أَّٔخ اٌزؾٛ٠ً ثذٚس٘ب ريٛساد ٘بِخ، ٚ٘زا ثٙذف ِغب٠شح إٌغك اٌّ
اٌّْي١بد، ٌٚزؾم١ك رٌه ٍٙشد ىش٠مخ رؾٛ٠ً اٌؾضَ اٌزٟ رّىٓ ِٓ عشّخ رذفك أوجش ٚرْزّذ ٍّٝ 
، خآٌ١بد ِشالجخ راد عذٜٚ ِشرفْخ رنّٓ ثذسعخ وج١شح اٌزمبسة ث١ٓ اٌٍِّْٛبد اٌّشعٍخ ٚاٌّمجٌٛ
 )1(ٚثزٌه أفجؼ ِٓ اٌّّىٓ رشو١ت رغٙ١ضاد ٌّئبد ا٢لاف ِٓ إٌّخشى١ٓ.
 خظبئض انزكُىنىعٍب انشلًٍخ: -6
 رزّ١ض اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ ثغٍّخ ِٓ اٌخقبئـ ِٚٓ أّ٘ٙب:      
ٚ٠ٍْت دٚسا وج١شا فٟ ريٛ٠ش اٌّْشفخ ٚرمٛ٠خ فشؿ اٌزٛافً  انزكبء الاطـُبػً: -1
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رزٛؽذ ِغّّٛخ اٌزغٙ١ضاد اٌّغزٕذح ٍّٝ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ ِٓ  ركىٌٍ شجكبد الارظبل: -2
رؾى١ً ؽجىبد الارقبي، ٚ٘زا ِب ٠ض٠ذ ِٓ رذفك اٌٍِّْٛبد ث١ٓ اٌّغزٍّْ١ٓ، ٚ٠غّؼ أعً 
 ثزجبدي اٌٍِّْٛبد اٌّخزٍفخ.
أٞ أْ ِغزًّْ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِغزمجلا  ِٚشعلا فٟ آْ  انزفبػهٍخ: -3
بٍُّٙ ٚاؽذ، ٚ٘زا ِب ٠غّؼ ٌٍّؾبسو١ٓ فٟ ٍّّ١خ الارقبي ثزجبدي الأدٚاس، ِّب ٠ض٠ذ ِٓ رف
 ٚرْشفُٙ ٍّٝ ثْنُٙ اٌجْل أوضش.
ٚرْٕٟ ئِىبٔ١خ اعزّْبي اٌشعبٌخ ( أٚ ئسعبي اٌشعبٌخ ) فٟ أٞ ٚلذ ٠ٕبعت  انلارضايٍُخ: -4
اٌّغزخذَ، فبٌّؾبسوْٛ غ١ش ِيبٌج١ٓ ثبعزخذاَ إٌَبَ فٟ ٔفظ اٌٛلذ. وّب ٠ّىٓ وزٌه 
ِٛبد فٟ اٌٛلذ اعزّْبي إٌَبَ فٟ ٔفظ اٌٛلذ ٚفك ِب ٠ْشف ثبٌزشاعً أٚ رجبدي اٌٍّْ
 اٌؾم١مٟ، أٞ أْ ٠ىْٛ الاعزخذاَ ( اٌزشاعً ) ِجبؽش أٚ ٍّٝ اٌخو ثبٌٕغجخ ٌٍيشف١ٓ.
ٚرْٕٟ ئِىبٔ١خ اٌشثو ث١ٓ الأعٙضح الارقبٌ١خ اٌّزّٕٛخ اٌقِٕ، أٞ ثغل  لبثهٍخ انزىطٍم: -5
 إٌَش ّٓ اٌؾشوخ أٚ اٌجٍذ اٌزٞ رُ ف١ٗ اٌقِٕ. ٚرٌه ٔز١غخ ٚعٛد ِْب٠١ش وٛؽذح اٌزم١١ظ.
أٞ أٔٗ ٠ّىٓ ٌٍّغزخذَ أْ ٠غزف١ذ ِٓ خذِبد الأزشٔذ ِضلا أصٕبء  ثهٍخ انزحشن وانحشكٍخ:لب -6
رٕملارٗ، أٞ ِٓ أٞ ِىبْ ّٓ ىش٠ك ٚعبئً ارقبي ِؾٌّٛخ، وبٌىّج١ٛرش اٌّؾّٛي ٚاٌٙبرف 
 إٌمبي...اٌخ.
ٟٚ٘ ئِىبٔ١خ ٔمً اٌٍِّْٛبد ِٓ ؽىً ٢خش، وزؾٛ٠ً اٌشعبٌخ اٌّغّّٛخ  لبثهٍخ انزحىٌم: -7
 سعبٌخ ِيجّٛخ أٚ ِمشٚءح. ئٌٝ
ٚرْٕٟ ئِىبٔ١خ رٛع١ٗ اٌشعبٌخ الارقبٌ١خ ئٌٝ فشد ٚاؽذ أٚ عّبّخ ِْ١ٕخ ثذي  انلاعًبهٍشٌخ: -8
رٛع١ٙٙب ثبٌنشٚسح ئٌٝ عّب٘١ش مخّخ، ٚ٘زا ٠ْٕٟ ئِىبٔ١خ اٌزؾىُ ف١ٙب، ؽ١ش رقً 
لارقبي، ِجبؽشح ِٓ إٌّزظ ئٌٝ اٌّغزٍٙه، وّب أٔٙب رغّؼ ثبٌغِّ ث١ٓ الأٔٛاُ اٌّخزٍفخ ٌ
عٛاء ِٓ ؽخـ ٚاؽذ ئٌٝ ؽخـ آخش، أٚ ِٓ عٙخ ٚاؽذح ئٌٝ ِغّّٛبد، أٚ ِٓ اٌىً 
 ئٌٝ اٌىً أٞ ِٓ ِغّّٛخ ئٌٝ ِغّّٛخ. 
ٚ٘ٛ لبثٍ١خ ٘زٖ اٌؾجىخ ٌٍزٛعِ ٌزؾًّ أوضش فأوضش ِغبؽبد غ١ش ِؾذٚدح  انشٍىع والاَزشبس: -9
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ٚ٘ٛ اٌّؾ١و اٌزٞ رٕؾو ف١ٗ ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب ؽ١ش رأخز اٌٍِّْٛبد  وانكىٍَخ: انؼبنًٍخ -11
ِغبساد ِخزٍفخ ِْٚمذح، رٕزؾش ّجش ِخزٍف ِٕبىك اٌْبٌُ، ٟٚ٘ رغّؼ ٌشأط اٌّبي ثأْ ٠زذفك 
ئٌىزشٚٔ١ب، ٚ٘زا ِب ٠إدٞ ئٌٝ عٌٙٛخ اٌّْبِلاد اٌزغبس٠خ ٚرخي١ٙب ٌْبئك اٌّىبْ ٚالأزمبي ّجش 
  )1(اٌؾذٚد اٌذٌٚ١خ.
   يغبلاد اسزؼًبل انزكُىنىعٍب انشلًٍخ: -7
رًّْ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ ٍّٝ ِغبّذح أفشاد اٌّغزِّ فٟ ِّبسعخ عّ١ِ أٔؾيزُٙ اٌ١ِٛ١خ        
عٛاء وبٔذ ثغ١يخ أٚ ِْمذح، ٌُٚ رزشن ِغبلا ِٓ ِغبلاد اٌؾ١بح ئلا ٚدخٍزٗ، خبفخ فٟ اٌذٚي 
زذخً ٠ْشف ثّغزِّ اٌٍِّْٛبد لاسرىبصٖ ٍّٝ ؽجىبد اٌّزمذِخ أ٠ٓ أفجؼ اٌّغزِّ ٔز١غخ ٘زا اٌ
اٌٍِّْٛبد اٌزٟ رٛفش اٌٍِّْٛبد ٌغّ١ِ أفشاد اٌّغزِّ فٟ عّ١ِ اٌّغبلاد ٚفٟ وً صِبْ ِٚىبْ. 
 ٚ٘ىزا فاْ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ لذ أفجؾذ رؾًّ عّ١ِ اٌّ١بد٠ٓ اٌؾ١بر١خ ٚاٌزٟ ِٓ أّ٘ٙب:
 اٌّغبي الاعزّبّٟ: -1
ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ ِِ اٌؾ١بح الاعزّبّ١خ، ٚأؽذصذ رغ١شاد فٟ اٌغٍٛو١بد ٌمذ رفبٍّذ ا        
الاعزّبّ١خ ٌٍٕبط، ٚأؽذصذ رغ١شاد اعزّبّ١خ لا ٠ّىٓ ئٔىبس٘ب، ِٚٓ أِضٍخ رٌه اٌزغبسح الإٌىزشٚٔ١خ، 
اٌزٍْ١ُ ٚاٌزذس٠ت الإٌىزشٟٚٔ ٚاٌغبِْبد الافزشام١خ ٚغ١ش٘ب. وّب ٍٙشد اٌؾجىبد الاعزّبّ١خ 
اٌزٟ ٠ٍْت إٌبط ف١ٙب أدٚاسا ِخزٍفخ، رزشاٚػ ِٓ ؽؾذ ا٢ساء ٔؾٛ ِٛام١ِ ٚارغب٘بد  الافزشام١خ
ِْ١ٕخ ئٌٝ رىٛ٠ٓ عّبّبد راد رٛعٙبد خبفخ، ئٌٝ ريٛس اٌْلالبد اٌؾّ١ّ١خ ث١ٓ الأفشاد ٚاٌزٟ 
 أدد ئٌٝ اٌضٚاط فٟ وض١ش ِٓ اٌؾبلاد. 
 لّ١خ ف١ٗ ِب ٠ٍٟ:اٌّغبي الالزقبدٞ ٚاٌّبٌٟ: ِٚٓ أُ٘ آصبس اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌش -2
أرّزخ أّّبي اٌجٕٛن، ِٓ أعً رؾغ١ٓ اٌخذِبد ٚعشّخ مجو اٌؾغبثبد ص٠بدح ٌٍشلبثخ اٌّبٌ١خ ٍّٝ  -
 اٌجٕٛن.
 رؾٛ٠ً الأِٛاي ئٌىزشٚٔ١ب، ثٙذف عشّخ اٌخذِخ، ٚرمٍ١ً اعزّْبي الأٚساق ث١ٓ اٌجٕٛن. -
 الاعزشار١غ١بد.ئلبِخ إٌّبرط الالزقبد٠خ ٌزؾٍ١ً أداء إٌَُ الالزقبد٠خ ٚرمغ١ُ  -
 اٌزقّ١ُ ثّغبّذح اٌؾبعٛة ِّب ٠ز١ؼ ئِىبٔ١خ اٌزْذ٠ً ٚرؾذ٠ذ لٛائُ اٌّىٛٔبد ٚاٌّٛاد اٌذاخٍخ ف١ٙب. -
ِغبي اٌزٍْ١ُ ٚاٌزذس٠ت: رغزًّْ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ ثؾىً ٚاعِ فٟ ٘زا اٌّغبي ٚرٌه ِٓ خلاي  -3
 اٌْذ٠ذ ِٓ اٌزيج١مبد ٚاٌزٟ ِٕٙب:
ٌّؾبوبح ٌشٚاد اٌفنبء ٚاٌي١بس٠ٓ ٍّٝ عج١ً اٌّضبي، ٌزذس٠جُٙ ٍّٝ ل١بدح َُٔ اٌزذس٠ت: ِٓ خلاي ا -
 اٌّشوجبد، ِّب ٠مًٍ ِٓ اٌزىبٌ١ف ٚاٌّخبىش.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٔذح ٌٍزٍْ١ُ ٚاٌزٍُْ، ٚاٌزٟ رٙذف ئٌٝ ص٠بدح ئٔزبع١خ اٌّذسط ٚاٌذاسط.ثشِغ١بد ِغب -
َُٔ اٌٍِّْٛبد اٌزشثٛ٠خ ٚاٌزٟ رغبّذ ٍّٝ ف١بغخ ٚٚمِ اٌغ١بعبد اٌزشثٛ٠خ ٚاٌزخي١و اٌزشثٛٞ  -
 ٚعٙٛد اٌجؾٛس ٚاٌزَٕ١ش فٟ ِغبي اٌزٍْ١ُ.
ثزخي١و ثشاِظ رذس٠ج١خ رأ٘١ً ٚريٛ٠ش لذساد اٌمٜٛ اٌْبٍِخ فٟ اٌّإعغبد الالزقبد٠خ، ٚرٌه  -
 )1(رًّْ ٍّٝ ص٠بدح اٌزؾىُ فٟ الأداء ٚسفِ اٌىفبءح.
٘زا، وّب رؾًّ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ ثم١خ اٌّغبلاد الأخشٜ، ٚرٌه ٔز١غخ عْٟ اٌؾىِٛبد      
لإدخبي ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ عّ١ِ اٌّ١بد٠ٓ ٚخبفخ الإداس٠خ ِٕٙب وبٌؾىِٛخ الإٌىزشٚٔ١خ ٚغ١ش٘ب، 
داسح اٌشلّ١خ رغزي١ِ أْ رمذَ أفنً اٌخذِبد ٌٍّٛاىٕ١ٓ ٚرأد٠خ ِخزٍف اٌٍٛبئف ٚرٌه لأْ الإ
ثىفبءح ّبٌ١خ، ٌىٛٔٙب رّٕٛ ٚرزشّشُ فٟ ث١ئخ الاثزىبس ٚاٌخٍك ٚالإثذاُ، ٚ٘زا ِب ٠غٍْٙب عش٠ْخ 
ٌٙب اٌّغزِّ ١بد، ٚثزٌه رقجؼ الإداسح ِٚٓ خلااٌزى١ف ٚالاعزغبثخ ٌّخزٍف اٌّزيٍجبد ٚاٌؾبع
 ف ريٛساد اٌْقش.ِغب٠ش ٌّخزٍ
 يضاٌب وػٍىة انزكُىنىعٍب انشلًٍخ: -8
 يضاٌب انزكُىنىعٍب انشلًٍخ: -1
رٛعذ اٌْذ٠ذ ِٓ اٌّضا٠ب ٌٍَٕبَ اٌشلّٟ ِمبسٔخ ثغ١شٖ ِٓ أَّٔخ الارقبلاد ٚاٌزٟ ِٓ أّ٘ٙب        
 إٌَبَ اٌزّبصٍٟ ِٚٓ أُ٘ ٘زٖ اٌّضا٠ب:
بق اٌشِٛص اٌّخزٍفخ ِٓ ٔقٛؿ ٍّّذ اٌشلّٕخ ٍّٝ ئعمبه اٌؾٛاعض اٌفبفٍخ ث١ٓ أٔغ -1
ٚأفٛاد ٚأٔغبَ ٚأؽىبي ٚفٛس صبثزخ ِٚزؾشوخ، ٚرٌه ثزؾٛ٠ً ٘زٖ الأٔغبق اٌشِض٠خ ئٌٝ 
علا عً سلّ١خ لٛاِٙب ( اٌقفش ٚاٌٛاؽذ ) ؽزٝ رزٛاءَ ِِ َٔبَ الأّذاد اٌضٕبئٟ أعبط ًّّ 
 )2(اٌىّج١ٛرش.
) أٚ الإؽشاق  ffO/nO( ي اٌزؾغ١ً أٚ الإ٠مبف اعزخذاَ الأٌ١بف اٌنٛئ١خ ِٓ خلا ٠ّىٓ -2
ٚالإّزبَ، ٌىٟ رْجش ّٓ اٌج١بٔبد اٌشلّ١خ، ٚثغجت اٌزشدد اٌْبٌٟ عذا ٌٍنٛء، ٠ّىٓ اٌزْبًِ 
ٍِ١ْٛ  7.1ِِ وّ١بد مخّخ عذا ِٓ اٌٍِّْٛبد، ٚ٠ّىٓ أْ رقً لذسح إٌجنبد ئٌٝ  





 .36-16ِؾّذ رٛف١ك ِٚبْ، ِشعِ عبثك، ؿ ؿ:  -)1(
ٔج١ً ٍّٟ، اٌضمبفخ اٌْشث١خ ّٚقش اٌٍِّْٛبد، عٍغٍخ ّبٌُ اٌّْشفخ، اٌّغٍظ اٌٛىٕٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داة،  -)2(
 .77، ؿ: 1002ذ، اٌىٛ٠
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ٍِ١ْٛ سِض فٟ اٌضبٔ١خ،  065ٚرؾًّ ٚفلاد الأٌ١بف اٌنٛئ١خ اٌٛاعْخ الاعزخذاَ ؽٛاٌٟ 
 )1(ٚرؾًّ ثْل الأٌ١بف أوضش ِٓ ثٍ١ْٛ سِض فٟ اٌضبٔ١خ فٟ ؽبٌخ الاعزخذاَ اٌزغبسٞ.
لا رغّؼ الارقبلاد اٌشلّ١خ ثأٞ لذس ِٓ اٌزؾٛ٠ؼ أٚ اٌزذاخً فٟ وً ِشؽٍخ ِٓ ِشاؽٍٙب،  -3
ٍّ١خ الإسعبي ٍّّٚ١خ الاعزمجبي غ١ش ِغزمٍخ، وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ الارقبلاد اٌزّبصٍ١خ، لأْ ّ
ثؾ١ش ٠إدٞ رٌه ئٌٝ لذس ِٓ اٌزؾٛ٠ؼ. ٍّٚ١ٗ فاْ لٛح الارقبي اٌشلّٟ ٚفبٍّ١زٗ رىّٓ فٟ 
 ِمبِٚخ اٌزؾٛ٠ؼ، ِٚمبِٚخ اٌزذاخلاد ، ٚاٌّؾبفَخ ٍّٝ لٛح الإؽبساد ّجش خو الارقبي.
ثؾىً ٠غّؼ ثّشالجخ أٚمبُ الارقبي ثؾىً ِغزّش، ٚ٠قؾؼ  إٌَبَ اٌشلّٟ ِقُّ -4
ِغبس٘ب، ٚ٠ؾمك اٌزٛافك ٚاٌزٕبغُ ث١ٓ الأفٛاد، ٚاٌزؾىُ فٟ اٌقذٜ. وّب ٠ّْذ إٌَبَ 
 اٌشلّٟ ئٌٝ رقؾ١ؼ الأخيبء اٌزٟ لذ رؾذس ئٌىزشٚٔ١ب.
ذسا ) ؽ١ش ثبلإِىبْ رجبدي اٌٍِّْٛبد اٌزٟ رزيٍت ل ytiruceSإِٔ١خ الارقبلاد اٌشلّ١خ (  -5
 )2(ِٓ اٌغش٠خ، فٟ اٌجٕٛن أٚ اٌّقبٌؼ اٌشعّ١خ اٌّخزٍفخ.
رّىٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشلّ١خ ِٓ رخض٠ٓ ٚاعزشعبُ ّذد لا  ٠ؾقٝ ِٓ اٌٍِّْٛبد ٚاٌج١بٔبد  -6
فٟ ِغبؽخ راوشح فغ١شح ٔغج١ب، ٚوٍّب صادد عْخ اٌزاوشح وٍّب صادد اٌمذسح ٍّٝ اٌزلاّت 
 ثبلإؽبسح ثيشق ِخزٍفخ. 
 ٚعبئً الارقبي ٚخفخ ٚصٔٙب ٚلٍخ رىبٌ١فٙب ٚعٌٙٛخ اعزخذاِٙب.رمٍ١ـ ؽغُ ِْذاد ٚ -7
٠زغُ إٌَبَ اٌشلّٟ ثبٌؾّٛي، ثؾ١ش ٠غّؼ ثٕمً اٌج١بٔبد فٟ ؽىً ٔقٛؿ ٚأفٛاد  -8
ٚفٛس ٚسعَٛ ثمذس ّبي ِٓ اٌذلخ. وّب ٠ّىٓ ٔمً اٌّؾبدصبد أٚ الأفٛاد اٌّشوجخ فٟ 
 ٚلذ ٚاؽذ ٚثذسعخ ّبٌ١خ ِٓ إٌمبء ٚاٌغٛدح.
ٟ رغّؼ ثزؾم١ك لذس ّبي ِٓ عٛدح الاعزخذاَ ٚرٌه ثخنُٛ إٌَُ اٌشلّ١خ اٌّشٚٔخ ٚاٌز -9






ٌغذ٠ذح ٌلإّلاَ ٚالارقبي فٟ ريٛ٠ش اٌشعبٌخ اٌزٍفض٠ٛٔ١خ اٌغضائشٞ: اٌزىٌٕٛٛع١ب ا ئعٙبَليؾٗ ّجذ اٌمبدس،  -)1(
) ّٔٛرعب (دساعخ ٚ ف١خ رؾٍ١ٍ١خ)، سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ 4002/01/80ئٌٝ  90/42الأٌْبة اٌْشث١خ اٌْبؽشح (ِٓ 
 .74-64، ؿ ؿ: 6002/5002َ ٚالارقبي، وٍ١خ اٌٍَْٛ اٌغ١بع١خ  ٚالإّلاَ، عبِْخ اٌغضائش، الإّلا ٍَّٛ
ّبِش ئثشا٘١ُ لٕذ٠ٍغٟ، اٌّْغُ اٌّٛعّٟٛ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌٍِّْٛبد ٚالأزشٔذ، اٌيجْخ الأٌٚٝ، داس اٌّغ١شح  -)2(
 . 521، ؿ:3002ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠ِ، ّّبْ ، 
 . 111ٌجٕٝ علاي عى١ه، ِشعِ عبثك، ؿ:  -)3(
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 ػٍىة انزكُىنىعٍب انشلًٍخ: -2
 لّ١خ لا  رؾىً اعزضٕبءا ِٚٓ ّ١ٛثٙب:ٌىً رىٌٕٛٛع١ب ِضا٠ب ّٚ١ٛة، ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌش      
رىّ١ُ اٌخيأ: ٍّّ١خ اٌشلّٕخ ٠ّىٕٙب ئدخبي وّ١بد ِٓ الأخيبء ئرا ٌُ رىٓ ٕ٘بن ِغزٛ٠بد  -1
)  tibوبف١خ ٌزّض١ً الإؽبسح اٌزٕبٍش٠خ. ٍّٚٝ عج١ً اٌّضبي ٠خنِ َٔبَ اٌف١ذ٠ٛ ئٌٝ سِض٠ٓ ( 
خ الأفٍ١خ ٚاٌّؾٙذ ٌٓ ٠ىْٛ ٌٍىٍّخ. ٚع١ىْٛ أسثْخ أٌٛاْ ِغزٕغخخ فمو ٌلإؽبسح اٌزٕبٍش٠
ِّضً ثذلخ. ٌٚزقؾ١ؼ اٌخيأ ٠ّىٓ سفِ ّذد اٌّغزٛ٠بد، ٚ٘زا ِب ٠ّىٓ ِٓ ص٠بدح اٌززبثِ 
 ٚ/أٚ رخض٠ٓ اٌؾبع١بد، ٚ٘زا ٠ْزجش ّبدح ؽلا ٚعيب ث١ٓ ٘زٖ اٌْٛاًِ ٚدلخ ٍّّ١خ اٌشلّٕخ. 
بي اٌٍِّْٛبد ْٔ١ؼ ئٌٝ ؽذ ِب فٟ ّبٌُ رٕبٍشٞ، فبٌىض١ش ِٓ أؽى٘١ّٕخ إٌَبَ اٌزٕبٍشٞ:  -2
ٚؽزٝ الأعٙضح وبٌٙبرف ٚاٌزٍفض٠ْٛ ٚاٌشاد٠ٛ ٚغ١ش٘ب رٕبٍش٠خ، ٚرٕزظ ٚرٕمً اٌٍِّْٛبد 
 اٌزٕبٍش٠خ، ٚ٘زا ِب ٠ؾزُ اعزخذاَ أَّٔخ رٕبٍش٠خ.
الاعزضّبساد اٌْبِخ: ٌلاعزضّبساد اٌْبِخ ٚصْ وج١ش فٟ ٘زٖ اٌمن١خ، فبٌزجذ٠ً ِٓ إٌَبَ  -3
ت ٌٍغب٠خ، لأْ أغٍت الأعٙضح اٌّغزٍّْخ ا٢ْ اٌزٕبٍشٞ ئٌٝ إٌَبَ اٌشلّٟ ع١ىْٛ فْ
رٕبٍش٠خ ِٓ اٌٙبرف ٚاٌزٍفض٠ْٛ ٚؽزٝ ئٌٝ أَّٔخ الارقبلاد اٌىجشٜ اٌزٟ رْزّذ ٍّ١ٙب 
ؽشوبد الارقبلاد، ٚئّبدح رغٙ١ض ٘زٖ اٌؾشوبد ٚوزا اٌج١ٛد ثأعٙضح سلّ١خ ٠زيٍت 
ّغزِّ اٌزٞ ع١ىْٛ ٍِ١بساد اٌذٚلاساد ئمبفخ ئٌٝ رْي١ً اٌْذ٠ذ ِٓ اٌّقبِٔ ٚثبٌزبٌٟ اٌ
اٌزىٌٕٛٛع١ب ثؾىً رذس٠غٟ ِٓ  ِٓ اٌقْت رْبٍِٗ ِِ ٘زٖ اٌيفشح. ٍّٚ١ٗ ف١غت ئدخبي ٘زٖ
ي دِظ اٌْذ٠ذ ِٓ اٌزمٕ١بد اٌغذ٠ذح ِٕٚزغبرٙب فٟ أَّٔخ الارقبلاد اٌؾبٌ١خ ِٓ أعً خلا
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 :انشجكبد وانىسبئؾ انًزؼذدح -II
 انشجكبد: -I-II
 رؼشٌف انشجكبد: -1
رٛعذ اٌْذ٠ذ ِٓ اٌزْش٠فبد ٌٍؾجىخ أٚ اٌؾجىبد، ِٚٓ ث١ٕٙب ٘زا اٌزْش٠ف اٌزٞ ٠ْٕٟ ثبٌؾجىخ           
) ( أٚ الارقبلاد   snoitacinummoceleT"اٌزٛص٠ِ أٚ اٌجش خلاي ٚعبئً الارقبي ِٓ ثْذ (
 )1(خ ٚاٌلاعٍى١خ ) ٌخذِبد اٌٍِّْٛبد".اٌغٍى١
وّب ٠ٛعذ ٕ٘بن رْش٠ف ثغ١و ٌٍؾجىخ ٚ٘ٛ " سثو ؽبعت أٚ أوضش ِِ الأدٚاد اٌّشرجيخ اٌّزقٍخ ِْب 
ٕٚ٘بن رْش٠ف آخش ٌٍؾجىخ ؽ١ش " ٠مقذ ثبٌؾجىخ اؽزشان  )2(ثٛاعيخ رغٙ١لاد الارقبلاد ".
اٌّقبدس ٚاٌخذِبد ِٓ خلاي سٚاثو ِإعغز١ٓ أٚ أوضش فٟ رَٕ١ُ ِْ١ٓ، ٠ز١ؼ ٌٙب اٌّؾبسوخ فٟ 
 )3(الارقبي ّٓ ثْذ ".
ِّٚب عجك ٠َٙش أْ اٌؾجىخ ٟ٘ ّجبسح ّٓ سثو ِغّّٛخ ِٓ اٌؾٛاع١ت ِٚٓ رُ ِغّّٛخ ِٓ       
اٌّإعغبد أٚ اٌّؾزشو١ٓ، ثٛاعيخ رغٙ١لاد الارقبلاد ّٓ ثْذ عٛاء وبٔذ عٍى١خ أٚ لا عٍى١خ ، 
 بلاد ث١ٓ أىشاف اٌؾجىخ أٚ اٌّغزف١ذ٠ٓ ِٓ خذِبرٙب.ِّب ٠ز١ؼ عٌٙٛخ رجبدي اٌٍِّْٛبد ٚالارق
 خظبئض انشجكبد: -2
 ٕ٘بن ّذح خقبئـ رإصش ٍّٝ رؾغ١ً ٘زٖ اٌؾجىبد ِٚٓ أّ٘ٙب:       
 عشّخ ئسعبي اٌج١بٔبد. -1
 ). xelpud-flaHؽبٌخ اٌج١بٔبد ًٚ٘ رشعً وبٍِخ أٚ ٔقف ِضدٚعخ (  -2
 ىشق اٌزٛل١ذ. -3
 ). gnixelpitluM(  اعزخذاَ الإسعبي اٌّزنبّف -4
 .) medoMاٌؾبعخ ئٌٝ ِٛدَ (  -5
 أٚعبه الإسعبي. -6




ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠ِ، اٌمب٘شح،  ِؾّٛد ٍُّ اٌذ٠ٓ، رىٌٕٛٛع١ب اٌٍِّْٛبد ٚفٕبّخ الارقبي اٌغّب٘١شٞ، داس اٌْشثٟ -)1(
 .38، ؿ: 0991
ِؾّذ ِؾّذ اٌٙبدٞ، رىٌٕٛٛع١ب الارقبلاد ٚؽجىبد اٌٍِّْٛبد: ِِ ِْغُ ؽبسػ ٌٍّقيٍؾبد، اٌيجْخ  -)2(
 .333، ؿ:1002الأٌٚٝ، اٌّىزجخ الأوبد٠ّ١خ، اٌمب٘شح، 
، اٌيجْخ الأٌٚٝ، داس اٌضمبفخ أؽّذ أٔٛس ثذس، ِمذِخ فٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌٍِّْٛبد ٚأعبع١بد اعزشعبُ اٌٍِّْٛبد -)3(
 .19، ؿ: 3002اٌٍّْ١خ، الإعىٕذس٠خ، 
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 أعبٌ١ت اٌزؾٛ٠ً فٟ اٌؾجىبد. -8
 )1(رشو١ت اٌؾجىبد. -9
 أهًٍخ انشجكبد:  -3
رٍْت اٌؾجىبد دٚسا وج١شا فٟ رجبدي اٌٍِّْٛبد ؽٛي اٌْبٌُ، خبفخ ثبعزخذاَ اٌزمٕ١بد اٌشلّ١خ       
 بد، اٌزٟ رضداد أّ٘١زٙب ٠ِٛب ثْذ ٠َٛ، ٔز١غخ ٌّب ٠ٍٟ:فٟ الارقبلاد ٚريٛ٠ش أداء اٌؾجى
ٌمذ عّؼ اٌزغ١ش ٚاٌزيٛس اٌغش٠ِ فٟ ّبٌُ اٌؾجىبد ٚالارقبلاد، ثشثو اٌؾٛاع١ت اٌؾخق١خ  -1
ثْنٙب ثجْل ٚؽزٝ سثو ٘زٖ اٌؾٛاع١ت ِِ أَّٔخ ٚأعٙضح ٚؽجىبد مخّخ، ٚفبسد ٘زٖ 
ٚصمبف١خ ٚخذِ١خ ِٚبٌ١خ ّبِخ، ثبلإمبفخ  اٌؾجىبد ٚع١ٍخ ٌزىٛ٠ٓ ثٕٛن ٍِِْٛبد ٌٙب خذِبد ٍّّ١خ
 ئٌٝ رْبٍِٙب ِِ ّذد وج١ش ِٓ ريج١مبد اٌؾٛاع١ت اٌؾخق١خ اٌشخ١قخ اٌضّٓ ٚاٌٛاعْخ الأزؾبس.
 ريٛ٠ش رذفك اٌٍِّْٛبد ٚرغٙ١ً اٌْلالخ ِِ اٌّْلاء داخً اٌّإعغخ ٚخبسعٙب. -2
 رغّ١ِ اٌج١بٔبد ِٓ ِقبدس٘ب الأفٍ١خ ثقٛسح ِٛؽذح. -3
ٛلبد ارخبر اٌمشاس فٟ اٌّإعغبد، ّٓ ىش٠ك رٛف١ش لبّذح ٌٍج١بٔبد ٚسثيٙب ثّشاوض رمٍ١ً ِْ -4
 ارخبر اٌمشاس.
 رشع١خ صمبفخ رىٌٕٛٛع١ب اٌٍِّْٛبد ٌذُّ ٚثٕبء صمبفخ ِإعغ١خ ئ٠غبث١خ ٌذٜ وبفخ اٌْبٍِ١ٓ. -5
 اٌزٍُْ اٌّغزّش ٚثٕبء اٌّْشفخ. -6
 اخزقبس ٚلذ رٕف١ز اٌّْبِلاد اٌّزٍْمخ ثبٌّْلاء. -7
اٌزٛافً ّٓ ثْذ، فبٌؾجىخ رز١ؼ ئِىبٔ١خ اٌزٛافً ث١ٓ اٌّغزخذِ١ٓ فٟ ِٛالِ ِخزٍفخ ٚ٠غزخذِْٛ  -8
َُٔ رؾغ١ً ِخزٍفخ ٚثشاِظ ِخزٍفخ، ؽ١ش أْ ٘زٖ اٌيش٠مخ رّىٓ اٌّإعغبد اٌّزشاِ١خ الأىشاف ِٓ 
ِّٙب ّمذ ٌمبءاد ٚاعزّبّبد رٕغ١م١خ ثألً اٌزىبٌ١ف، وّب رّىٓ إٌبط ِٓ اٌزٛافً ف١ّب ث١ُٕٙ 
رجبّذد اٌّغبفبد، ٚرؾبسوُٙ ف١ّب ٠ْشف ثبٌؾجىبد الاعزّبّ١خ اٌزٟ أفجؾذ ِٓ خقبئـ 
 الارقبي اٌؾجىٟ.
سثو أفؾبة اٌّٙٓ اٌّخزٍفخ ٚاٌزخققبد اٌّزّٕٛخ ثبٌّإعغبد اٌٍّْ١خ (اٌّْب٘ذ، اٌغبِْبد،  -9






 . 09أؽّذ أٔٛس ثذس، ِشعِ عبثك، ؿ:  -)1(
 .66-56ِؾّذ رٛف١ك ِٚبْ، ِشعِ عبثك، ؿ ؿ:  -)2(
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 فىائذ انشجكبد:  -4
ذح ٍّٝ اٌّإعغبد الالزقبد٠خ ثبٌذسعخ الأٌٚٝ، لاؽه أْ ٌٍؾجىبد فٛائذ وض١شح، رْٛد ثبٌفبئ     
ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّإعغبد الأخشٜ، ٚؽزٝ اٌّٛاىٓ اٌجغ١و اٌزٞ ٠غزًّْ ٘زٖ اٌؾجىبد فٟ ؽزٝ 
 الأغشاك، ِٚٓ أُ٘ ٘زٖ اٌفٛائذ:
 اٌزؾبسن ثبٌجشاِظ ٚالأَّٔخ: رإِٓ اٌؾجىخ ئِىبٔ١خ رؾبسن ّذح ِغزضّش٠ٓ فٟ اٌجشِغ١بد -1
أعٙضح اٌؾجىخ أٚ ٍّٝ اٌؾبعٛة اٌشئ١غٟ ٌٙزٖ اٌؾجىخ، ِّب ٠غبّذ ٍّٝ ٚالأَّٔخ اٌّزٛاعذح ٍّٝ 
ثٕبء لٛاّذ ث١بٔبد ِؾزشوخ ٚرٛؽ١ذ الأَّٔخ ّٚذَ رىشاس اٌج١بٔبد. وّب ٠ّىٓ ٌٍؾجىخ رٛف١ش ئِىبٔ١خ 
 اعزخذاَ لٛاّذ اٌج١بٔبد ِٓ ِخزٍف ىشف١بد اٌؾجىخ. 
اٌؾجىبد فٟ رٛف١ش وٍفخ ؽشاء  رٛف١ش رغٙ١ضاد ِؾزشوخ ثؾىً الزقبدٞ ؽغت اٌؾبعخ: رغبُ٘ -2
ثْل اٌزغٙ١ضاد ِٓ ىشف اٌّإعغبد، ٔز١غخ اعزّْبٌٙب لأعٙضح اٌؾجىخ، ٚ٘زا ِب ٠غّؼ ٌٙب ثؾشاء 
 ىشف١بد راد عٛدح ّبٌ١خ خبفخ ثذخٌٛٙب ٍّٝ اٌؾجىخ.
اٌزخذ٠ُ ِٓ خلاي لٛاّذ اٌج١بٔبد اٌّؾزشوخ ٌّخزٍف الألغبَ: رإِٓ اٌؾجىخ ِٓ خلاي لٛاّذ  -3
ّْبٌغخ اٌّؾزشوخ ٌٍٍِّْٛبد ِٓ ىشف ِخزٍف الألغبَ فٟ اٌّإعغخ، ِِ اٌؾفبً ٍّٝ اٌج١بٔبد اٌ
 اٌزٕغ١ك ّٚذَ اٌزنبسة ٚالاخزلاف فٟ اٌٍِّْٛبد.
رٛفش ٌٍّغزضّش٠ٓ اًٌّْ ثٛصٛل١خ ّبٌ١خ مّٓ ألً رىٍفخ ِّىٕخ: رزّزِ ثْل أَّٔخ اٌؾجىبد  -4
فٟ ؽبي ؽذٚس خًٍ أٚ ّيً ِب فٟ أؽذ  ثأدائ١خ ٚٚصٛل١خ ّبٌ١خ، ؽ١ش ٠ّىٕٙب رٛف١ش اٌجذائً ِجبؽشح
 ِىٛٔبد اٌؾجىخ، ِّب ٠غّؼ ٌٍّغزضّش ثّٛافٍخ ٍّّٗ فٟ ألً فزشح ِّىٕخ.
رٛع١ِ لبّذح ِغزضّشٞ اٌؾبعجبد اٌؾخق١خ ثزىٍفخ ِٕخفنخ: ٠ّىٓ رٛع١ِ لبّذح ِغزخذِٟ  -5
١قخ اٌؾبعجبد اٌؾخق١خ فٟ اٌّإعغبد ِٓ خلاي اٌٍغٛء ئٌٝ اٌؾبعجبد اٌزٟ لا لشؿ ٌٙب اٌشخ
 اٌضّٓ، ٚاٌزٟ رغزخذَ َٔبَ اٌٍّفبد اٌّشوضٞ فٟ اٌؾبعٛة اٌشئ١غٟ ٌٍؾجىخ.
رٛف١ش اٌزؾىُ ٚالإداسح اٌّشوض٠خ ٌلأَّٔخ اٌّٛصّخ عغشاف١ب: رغّؼ اٌْذ٠ذ ِٓ َُٔ رؾغ١ً  -6
اٌؾجىبد ثّشالجخ عّ١ِ ِىٛٔبد اٌؾجىخ ٚاٌزؾىُ ثٙب ِٓ ِٛلِ ِشوضٞ، ٚثبٌزبٌٟ ئِىبٔ١خ ئداسرٙب 
 ِ ِغزٜٛ أداء اًٌّْ ٍّٝ اٌؾجىخ.ثؾىً ع١ذ، ٚسف
رأِ١ٓ اٌزٛافك ث١ٓ اٌزغٙ١ضاد ٚاٌجشِغ١بد اٌّخزٍفخ: رْزجش اٌؾجىبد أفنً ٚع١ٍخ، ٌشثو أَّٔخ  -7
 ؽبعٛث١خ ِخزٍفخ، ٚخٍك اٌزٛافك ف١ّب ث١ٕٙب.
اٌّشٚٔخ ٚاٌغشّخ فٟ رجبدي اٌٍّفبد ٚاٌٍِّْٛبد ٚاٌجش٠ذ: رٛفش ؽجىبد الارقبلاد ئِىبٔ١خ رجبدي  -8
 فبد ٚاٌٍِّْٛبد ث١ٓ اٌّغزخذِ١ٓ ثغٌٙٛخ فبئمخ ٚعشّخ ّبٌ١خ.اٌٍّ
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اٌزخبىت ٚإٌّبلؾخ ث١ٓ ِغزضّشٞ اٌؾجىخ: رًّْ ؽجىبد الارقبلاد ٍّٝ رٛف١ش اٌْذ٠ذ ِٓ  -9
اٌخذِبد، اٌذسدؽخ ( ثبٌىزبثخ، اٌؾٛاس ) ٚاٌجش٠ذ الإٌىزشٟٚٔ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌخذِبد اٌزٟ رغًٙ 
 الارقبي ٚر١غشٖ.
ٍِّْٛبد: رزّزِ َُِْ أَّٔخ اٌؾجىبد ثّٛا فبد أِبْ ّبٌ١خ، رؾّٟ اٌٍّفبد ؽّب٠خ ٚأِٓ اٌ -01
 ٚاٌج١بٔبد، ِّب ٠غّؼ ٌٍؾشوبد ثّشالجخ اٌٍّفبد اٌذاخٍخ ٚاٌخبسعخ ٚاٌزؾىُ ثٙب.
): رزّ١ض اٌؾجىبد اٌؾذ٠ضخ ثاِىبٔ١خ ٔمً اٌقٛد  aidemitluMإٌمً اٌّزْذد الأٔٛاُ ٌٍج١بٔبد ( -11
) ٚرٙذف ٘زٖ  NDSIج١بٔبد ( خذِبد اٌؾجىبد اٌشلّ١خ اٌّزىبٍِخ ٚاٌقٛسح ِٚخزٍف أٔٛاُ اٌ
اٌؾجىبد ئٌٝ سثو وً ؽبعٛة فٟ إٌّضي أٚ اًٌّْ ثخيٛه ّبٌ١خ اٌغشّخ. ِٚٓ اٌخذِبد اٌّف١ذح 
 )  1(). ecnerefnoC oediVاٌزٟ رٛفش٘ب ٘زٖ اٌؾجىبد ئعشاء اٌّإرّشاد ّٓ ثْذ (
 أَىاع انشجكبد: -5
ه ثٙب ئدخبي اٌج١بٔبد ِْٚبٌغزٙب ٚرخض٠ٕٙب ٚئّبدح اعزشعبّٙب، أِب الارقبلاد ئْ اٌٍِّْٛبر١خ ِٕب     
ف١زّضً دٚس٘ب فٟ رٛف١ش ٚاعيخ ٔمٍٙب ٚرجبدٌٙب، ٚلإٔغبص ٘زا وٍٗ لاثذ ِٓ ؽجىبد، ٘زٖ اٌؾجىبد ثذأد 
ِٓ ِفَٙٛ اٌؾجى١خ اٌغٍى١خ أؽبد٠خ إٌمً فٟ ّقش اٌزٍغشاف، ٌزّش ّجش ريٛس ٘بئً اعزضّش فٟ ثٕبء 
 )2(بد اٌٙبرف.ؽجى
وّب دؽٕذ اٌضٛسح الإٌىزشٚٔ١خ اٌمشْ اٌٛاؽذ ٚاٌْؾش٠ٓ ثزيٛس ٘بَ فٟ ِغبي الارقبلاد اٌغٍى١خ      
ٚاٌزٞ رّخل ّٕٗ رْذد اٌؾجىبد، اٌزٟ ٠ّىٓ رمغ١ّٙب ؽغت ) 3(ٚاٌلاعٍى١خ ِِ ِ١ذاْ الإّلاَ ا٢ٌٟ.
 ؽغّٙب ئٌٝ الأٔٛاُ اٌزبٌ١خ:
      krowteN aerA lacoL:" NALانشجكخ انًحهٍخ  " -1
ٚ٠غزخذَ ٘زا اٌّقيٍؼ ٌٍذلاٌخ ٍّٝ اٌؾبعجبد اٌّزقٍخ ِْب فٟ ئىبس ؽجىخ ِٕزؾشح ٍّٝ ِذٜ        
ٚرشرجو ؽٛاع١جٙب ّبدح  )4(عغشافٟ م١ك، أٞ اٌزٟ رٛعذ فٟ ِجٕٝ أٚ ِجبٟٔ ِزغبٚسح ٌٍؾشوخ ٔفغٙب.
ٌج١بٔبد اٌّزٛفشح، وبٌجشاِظ ثىبثلاد، ٚ٘زا ِب ٠غّؼ ٌٍّؾبسو١ٓ ف١ٙب ثزمبعُ اٌزغٙ١ضاد ٚاٌجشاِظ ٚا
الإؽقبئ١خ، ٚثشاِظ ِْبٌغخ اٌىٍّبد، ٚاٌجشاِظ اٌزيج١م١خ ٚلٛاّذ اٌج١بٔبد، ٚاٌيبثْبد ّبٌ١خ اٌغٛدح. 
 )5(ٚرشوت ٘زٖ اٌؾجىبد فٟ ِخزٍف اٌّإعغبد الأوبد٠ّ١خ ٚاٌزغبس٠خ ٚاٌقٕبّ١خ ٚاٌقؾخ ٚغ١ش٘ب.
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٘بٟٔ ؽؾبدح اٌخٛسٞ، رىٌٕٛٛع١ب اٌٍِّْٛبد ٍّٝ أّزبة اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌْؾش٠ٓ: ِذخً رْش٠فٟ ٌزىٌٕٛٛع١ب  -)1(
 .79-49، ؿ ؿ: 8991اٌٍِّْٛبد، اٌغضء الأٚي، اٌيجْخ الأٌٚٝ، ِشوض اٌشمب ٌٍىّج١ٛرش، دِؾك، 
 .53أّّش ٠ٛعفٟ، ِشعِ عبثك، ؿ:  -)2(
 .66ثٛرشّخ ّجذ اٌشصاق، ِشعِ عبثك، ؿ:  -)3(
 .823ِشعِ عبثك، ؿ: ِؾّذ ِؾّذ اٌٙبدٞ،  -)4(
 .922ّبِش ئثشا٘١ُ لٕذ٠ٍغٟ، ِشعِ عبثك، ؿ:  -)5(
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 krowteN aerA natiloporteM:" NAMشجكبد انًذٌ " -2
 )1(ٍّٙب.رؾىً ف١ّب ث١ٕٙب ؽجىبد أوجش ؽغّب، ٚرغيٟ ِذ٠ٕخ ثأو sNALٟٚ٘ ِغّّٛخ ِزقٍخ ِٓ 
 :krowteN aerA ediW" NAWانشجكخ انىاسؼخ " -3
رغزخذَ ٌشثو اٌؾجىبد اٌّؾٍ١خ اٌّزجبّذح عغشاف١ب، ٚرٌه ثبعزخذاَ الأعٙضح اٌّٛعٙخ ٚاٌّغ١شح        
    )2( ٚاٌخيٛه اٌّزخققخ ٌٕمً اٌج١بٔبد سلّ١ب ثؾ١ش ٠ّىٓ ٌٙب اخز١بس اٌّغبس إٌّبعت ٌٕمً اٌج١بٔبد.
اٌزٟ رّزذ ّجش اٌجٍذاْ ٚاٌمبساد، ٚ٠ْزجش َٔبَ اٌي١شاْ اٌذٌٟٚ أفنً ِضبي ٍّٝ ٚ٘زٖ اٌؾجىبد ٟ٘ 
 ٘زا إٌُٛ ِٓ اٌؾجىبد ٚوزٌه ؽجىخ الأزشٔذ. ٚرغزًّْ اٌؾجىبد اٌٙبرف١خ اٌّؾٍ١خ ٚاٌميش٠خ ٚاٌذٌٚ١خ
   )3(ٌشثو ؽجىبد ِخزٍفخ ثجْنٙب اٌجْل. وّب ٠ّىٕٙب اعزخذاَ الأِٛاط اٌّ١ىشٚ٠خ ٚالألّبس اٌقٕبّ١خ.
 رىسٍغ شجكخ الارظبلاد ثبنزمٍُبد انشلًٍخ:  -6
٠ؾٙذ اٌْبٌُ اٌ١َٛ صٛسح وجشٜ فٟ ِ١ذاْ رأع١ظ ِٚذ اٌىبثلاد ٚرٛعِ اعزخذاَ ؽجىبد الألّبس       
اٌقٕبّ١خ فٟ ٔمً ؽغُ ِزضا٠ذ ِٓ اٌٍِّْٛبد ٚاٌجشاِظ اٌزٍفض٠ٛٔ١خ، ّجش خيٛه اٌّىبٌّبد 
اٌىبثلاد اٌزٟ رزىبًِ ِِ الألّبس اٌقٕبّ١خ اٌْقت  ٚالارقبلاد ث١ٓ اٌىّج١ٛرشاد، ٚرؾىً ؽجىخ
 اٌؾ١ٛٞ ٌٕمً اٌٍِّْٛبد ثبٌزمٕ١بد اٌشلّ١خ.
وّب رٛعْذ ِّٙبد خيٛه اٌٙبرف اٌزمٍ١ذ٠خ ٌزؾًّ ٔمً ؽزٝ اٌٍِّْٛبد اٌّشعٍخ ثبٌزمٕ١بد      
اٌشلّ١خ، ٌٚؾً ِؾبوً ٘زا اٌزٛعِ ٚعت رٛع١ِ ؽغُ اٌخيٛه اٌؾبٌ١خ أٚ اعزخذاَ رمٕ١بد مغو 
اٌٍِّْٛبد، ٚ٘زا ٠ْٕٟ أْ رْٛك اٌخيٛه اٌٙبرف١خ إٌؾبع١خ ثخيٛه ِٓ الأٌ١بف اٌجقش٠خ ٚؽجىخ 
، ِِ اعزخذاَ أعٙضح اٌّٛدَ. ثبلإمبفخ ئٌٝ رٛع١ِ اعزخذاَ ؽجىخ اٌخذِبد اٌشلّ١خ خالألّبس اٌقٕبّ١
ٚاٌؾشائو  )، ؽزٝ رضداد عشّخ رذفك اٌٍِّْٛبد، ٌزغّؼ ثٕمً الأفلاَ اٌغ١ّٕبئ١خ NDSIاٌّزىبٍِخ ( 
اٌّغغّخ ثغشّخ وج١شح ٚثغٛدح ّبٌ١خ، ٚئٌغبء ِْبٔبح ِغزخذِٟ الأزشٔذ فٟ ٔمً فٛس ِزميْخ 
 )4(ٚثجوء.
 latigiD ecivreS detargetnI" (NDSIشجكخ انخذيبد انشلًٍخ انًزكبيهخ " -7
 ): krowteN
ذف ئٌٝ ئؽلاي ٟٚ٘ ؽجىخ ارقبلاد سلّ١خ ٍّٝ ٔيبق دٌٟٚ، ٔجْذ ِٓ خذِبد اٌزٍفض٠ْٛ، ٚرٙ       
وً خيٛه اٌزٍ١فٛٔبد اٌؾبٌ١خ اٌزٟ رغزخذَ رؾٛ٠لاد سلّ١خ ِٓ ٚئٌٝ اٌزٕبٍش٠خ ثزؾٛ٠لاد سلّ١خ 
ثقفخ وبٍِخ، ِِ رغٙ١لاد ئسعبي لبدسح ٍّٝ ؽًّ وً ٚعبئو اٌج١بٔبد ِٓ أفٛاد ٚأؽىبي ٚفٛس 
 ٚف١ذ٠ٛ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .89ِشعِ عبثك، ؿ:  ٘بٟٔ ؽؾبدح اٌخٛسٞ، -)1(
    .46ِؾّذ رٛف١ك ِٚبْ، ِشعِ عبثك، ؿ ؿ:  -)2(
 .89ِشعِ عبثك، ؿ:  ٘بٟٔ ؽؾبدح اٌخٛسٞ، -)3(
 .401-301ٔفظ اٌّشعِ، ؿ ؿ:  -)4(
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 ٚلذ ثٕ١ذ ٘زٖ اٌؾجىخ ٍّٝ أعبط لٕبرٟ ارقبي أعبع١ز١ٓ:     
و١ٍٛثذ فٟ  46) اٌزٟ رؾًّ اٌقٛد ٚاٌج١بٔبد ٚالأؽىبي ٍّٝ ِذٜ Bُٔٛ ( لٕٛاد ارقبي ِٓ -
 اٌضبٔ١خ اٌٛاؽذح.
) ٚاٌزٟ رؾًّ ٍِِْٛبد اٌشلبثخ ٚالإؽبسح ٚث١بٔبد ئداسح اٌٛفً Dٚلٕٛاد ارقبي ِٓ ُٔٛ ( -
و١ٍٛ ثذ فٟ اٌضبٔ١خ. ٚ٠يٍك ٍّٝ خذِبد اٌؾبعجبد اٌّْ١بس٠خ ٌٙزٖ اٌؾجىخ  61ثغشّخ رمذس ثـ 
 . cB+D
) ٠مذَ ّٟٔٛ اٌخذِخ اٌغبثك الإؽبسح ئٌ١ّٙب، وّب ٠ْزجش 2-NDSIاٌزيٛس اٌضبٟٔ ٌٙزٖ اٌؾجىخ (ٚ
) اٌزٟ رْزّذ  ecnerefnoC oediVِلائّب ٌٕمً اٌج١بٔبد ثىبفخ أؽىبٌٙب، وٕمً ِإرّشاد اٌف١ذ٠ٛ ( 
 )1(ٍّٝ عٛدح اٌؾىً ِٓ أعً الاعزخذاَ اٌزغبسٞ.
ٍٝ ِٓ اٌزمٕ١بد الأخشٜ اٌزٟ رغزًّْ اٌّٛدَ، لأٔٙب رزيٍت رضج١ذ ئلا أْ اٌزىٍفخ اٌّبٌ١خ ٌٙزٖ اٌزمٕ١خ أّ
 )2(أٔٛاُ خبفخ ِٓ اٌّْذاد الإمبف١خ ِٓ لجً ؽشوبد اٌٙبرف.
 انشجكبد انلاسهكٍخ: -8
وض١شح ٟ٘ اٌؾجىبد اٌلاعٍى١خ أٚ خ١بساد اٌزؾج١ه اٌلاعٍىٟ، ٚرزُٕٛ ٘زٖ اٌؾجىبد ثزُٕٛ اٌٛع١و  
 ٍٟ أُ٘ ٘زٖ اٌؾجىبد أٚ اٌزمٕ١بد:اٌؾجىٟ أٚ رمٕ١خ اٌزؾج١ه ٚف١ّب ٠
 :deR arfnI "RI"الأشؼخ رحذ انحًشاء  -1
ٟٚ٘ رىٌٕٛٛع١ب الإؽْبُ اٌىٙشِّٚغٕو ِِ رشدداد فٟ ِغبي اٌىٙشِٚغٕبى١غ١خ فٟ ِذٜ ألً          
ِٓ اٌنٛء الأؽّش اٌٍّّٛط ِجبؽشح، ٚرمذَ ٘زٖ اٌزىٌٕٛٛع١ب أٚ اٌزمٕ١خ ِْذلاد ئسعبي ّبٌ١خ ِِ 
 )3(عْخ ئٌٝ ؽذ وج١ش فٟ ارقبلاد خو اٌشؤ٠خ اٌّجبؽش.عْخ ٔيبق ٚا
 :htooteulBانجهىرىس  -2
ع١غب٘شرض، ٚرذُّ ٔمً  4.2) ّجش اٌزشدد WSرًّْ ٘زٖ اٌزمٕ١خ ثّٛعبد اٌشاد٠ٛ اٌمق١شح (       
و١ٍٛثذ فٟ اٌضبٔ١خ. صُ ريٛسد ٘زٖ  027اٌج١بٔبد فٟ ارغبٖ ٚاؽذ فمو اعزمجبلا أٚ ئسعبلا ثغشّخ 
زقجؼ لبدسح ٍّٝ اًٌّْ فٟ ارغب٘١ٓ ٌغٙبص ٚاؽذ ٚثغشّخ أٍّٝ. ٚرًّْ ٘زٖ اٌزمٕ١خ ٍّٝ اٌزمٕ١خ ٌ
 ِزش. ٚمّٕذ ٘زٖ اٌزمٕ١خ اٌزؾج١ه اٌلاعٍىٟ فٟ ثْل اٌٍٛؽبد الأَ8ِذٜ ٠مذس ثـ 
)، ثبلإمبفخ ئٌٝ رنّ١ٕٙب أعٙضح BSU) ٚفٟ ِٛائّبد خبفخ ّجش ٚاعٙخ (draobtrehtoM(
 ٍمذ ٚارغْذ ؽْج١زٙب.اٌٙٛارف إٌمبٌخ اٌزٟ ِٕٙب أي
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .523-423ِشعِ عبثك، ؿ ؿ: ِؾّذ ِؾّذ اٌٙبدٞ،  -)1(
 .102ّبِش ئثشا٘١ُ لٕذ٠ٍغٟ، ِشعِ عبثك، ؿ:  -)2(
 .423ِشعِ عبثك، ؿ: ِؾّذ ِؾّذ اٌٙبدٞ،  -)3(
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 ):ytilediF sseleriW" (iFiWنىاي فبي "شجكبد ا -3
ٟٚ٘ رمٕ١خ ؽذ٠ضخ ٔغج١ب ٔؾأد فٟ أٚاخش الأٌف١خ اٌّبم١خ، ٚاعزيبّذ اوزغبػ عبؽبد        
الارقبلاد اٌلاعٍى١خ ثغشّزٙب اٌّزفٛلخ ٚعٌٙٛخ رشو١جٙب ٚلٍخ رىٍفزٙب. ريٛسد ٘زٖ اٌزمٕ١خ ؽزٝ لا 
 الأص١ش.٠ىبد عٙبص أٚ ِىبْ ٠خٍٛ ِٓ ِٛعبرٙب اٌّّزذح ّجش 
ؽ١ش أفجؾذ ٘زٖ اٌّٛعبد رضدؽُ فٟ اٌّمبٟ٘ ٚاٌّيبساد ٚاٌفٕبدق ٚؽزٝ فٟ اٌج١ٛد، وّب 
أفجؾذ الأعٙضح اٌّؾٌّٛخ ٚاٌّىزج١خ رزٕفظ أص١ش٘ب، ٌٚٙزٖ اٌزمٕ١خ اٌْذ٠ذ ِٓ اٌّْب٠١ش ِضً 
 )، ٚوً الأعٙضح اٌّٛعٛدح فٟ اٌغٛق رخنِ ٌّْب٠١ش ِْ١ٕخ.611.208(
 rof ytilibareoretnI ediwdlroW" (XAM iWشجكبد انىاي يبكس " -4
 ):sseccA evaworciM
. رزّ١ض ٘زٖ اٌزمٕ١خ ثغْخ اٌزغي١خ اٌزٟ فٚرْٕٟ ئِىبٔ١خ اٌٛفٛي اٌْبٌّٟ ثّٛعبد اٌّب٠ىشٚ٠      
ِ١غبثذ فٟ 07و١ٍِٛزشا فٟ الارغب٘بد الأسثِ. ٚرقً عشّزٙب إٌَش٠خ ئٌٝ  07-05رقً ئٌٝ 
اٌضبٔ١خ ٌىٕٙب لا رجٍغ ٘زٖ اٌم١ّخ ّٕذ اٌّغزخذَ لأٔٙب خذِخ عّبّ١خ أٞ أٔٙب رْشك ٘زٖ اٌغشّخ ٍّٝ 
٠ل ث١ُٕٙ. ٚرزّ١ض ثغٌٙٛخ رشو١جٙب ٍّٝ ِغّّٛخ ِٓ اٌّغزخذِ١ٓ اٌز٠ٓ ٠ٛصّْٛ الارقبي اٌْش
 أثشاط اٌٙٛارف إٌمبٌخ.
 ):ecivreS oidaR tekcaP lareneG" (SRPGخذيخ انحضو انشادٌىٌخ انؼبيخ: " -5
ٚ٠ْزّذ ٘زا إٌَبَ ٍّٝ رؾٛ٠ً اٌج١بٔبد ثؾىً ؽضَ رإِٓ رؾٛ٠ً اٌج١بٔبد، ٚ٘زٖ اٌزمٕ١خ       
اٌٙبرف إٌمبي ٚرٌه ثبعزخذاَ أعٙضح إٌمبي اٌّزٛافمخ ِِ اٌلاعٍى١خ ِٛعٙخ ٌٕمً اٌج١بٔبد ّجش ؽجىبد 
٘زٖ اٌزمٕ١خ. ؽ١ش ٠زُ ٔمً اٌٍِّْٛبد فٟ ؽىً ؽضَ ِّب عبُ٘ فٟ اٌٛفٛي ئٌٝ أؽغبَ أوجش ِٓ 
 اٌٍِّْٛبد ٚثغشّبد ّبٌ١خ، ٚ٠زّ١ض ٘زا إٌَبَ ثخٛاؿ ِٕٙب:
 اٌزٕمً ِٓ ِىبْ ئٌٝ آخش أصٕبء ٔمً اٌج١بٔبد. -
 زّش.اٌزّزِ ثبرقبي دائُ ِغ -
 اٌزىٍفخ ؽغت ؽغُ اٌٍِّْٛبد اٌّزجبدٌخ ٌٚ١ظ ٍّٝ ِذح الاعزخذاَ. -
 ِزٛفشح فٟ وً ِىبْ. -





ىٌٕٛٛع١ب الارقبلاد ٚاٌٍِّْٛبد، اٌغٕخ اٌزبعْخ، اٌْذد: عبِ١خ ٍّٟ اٌؾش٠فٟ، أَّٔخ ؽجىبد إٌمبي، ِغٍخ ر -)1(
 .22-12، ٚصاسح الارقبلاد ٚرمٕ١خ اٌٍِّْٛبد، فْٕبء، ؿ ؿ: 0102، عٛ٠ٍ١خ 801
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 انىسبئؾ انًزؼذدح: -II-II
 رؼشٌف انىسبئؾ انًزؼذدح: -1
٘زا اٌزْش٠ف ٕ٘بن اٌْذ٠ذ ِٓ اٌزْش٠فبد اٌزٟ رٕبٌٚذ اٌٛعبئو اٌّزْذدح ِٚٓ ٘زٖ اٌزْش٠فبد،        
اٌزٞ ٠مٛي:" ثأٔٙب ّجبسح ّٓ فٕف ِٓ ثشِغ١بد اٌىّج١ٛرش اٌزٟ رٛفش اٌٍِّْٛبد ثأؽىبي ِخزٍفخ 
وبٌقٛد ٚاٌقٛسح ٚاٌشعَٛ اٌّزؾشوخ ئمبفخ ئٌٝ إٌقٛؿ ِِ سثو ِؾىُ ٌٍٍِّْٛبد ثأؽىبٌٙب 
 )1(اٌّخزٍفخ".
ضش ِٓ ٚع١ٍخ ِٓ أعً رمذ٠ُ ٕٚ٘بن رْش٠ف آخش عبء ف١ٗ أْ اٌٛعبئو اٌّزْذدح ٟ٘ اٌغِّ ث١ٓ أو     
ثْل اٌٍِّْٛبد، ؽ١ش ثبلإِىبْ اٌغِّ ث١ٓ إٌـ ٚاٌغشاف١ه، ٚاٌقٛد ٚاٌشعَٛ اٌّزؾشوخ ٚؽزٝ 
 )2(اٌف١ذ٠ٛ ِٓ أعً خٍك ريج١ك ٌٍٛعبئو اٌّزْذدح.
" " أْ ؽبؽخ اٌىّج١ٛرش ٠ّىٓ siztirhcisT" ٚ "رغزؾش٠زضط sbbiGوّب ٠ن١ف وً ِٓ "ع١جظ  
شاف١خ ٚرغغ١لاد فٛر١خ ِٚمبىِ ف١ذ٠ٛ فٟ ؽىً سلّٟ، ٚأْ اٌٛعبئو أْ رؾزًّ ٍّٝ فٛس فٛرٛغ
 )3(اٌّزْذدح رمَٛ ثّضط اٌقٛد ٚاٌّٛاد اٌّشئ١خ ٌزؾغ١ٓ الارقبي ٚئصشاء اٌْشٚك ".
فٟ اٌزْش٠فبد اٌغبثمخ ٔشٜ رشو١ض اٌجبؽض١ٓ ٍّٝ ِىٛٔبد اٌٛعبئو اٌّزْذدح ٚاٌج١ئخ اٌزٟ رقِٕ      
ؽبسح ئٌٝ ىج١ْزٙب اٌشلّ١خ، ٚئِىبٔ١برٙب فٟ اعز١ْبة عّ١ِ أؽىبي ف١ٙب ( أٞ اٌىّج١ٛرش ) ٚوزٌه الإ
اٌج١بٔبد ٚاٌمذسح ٍّٝ رٛم١ؾٙب. ث١ّٕب ٔغذ "ٌ٘ٛغ١ٕغش" ٠ْشك ئِىبٔ١خ اعزخذاَ اٌٛعبئو اٌّزْذدح 
فٟ ِخزٍف ٚعبئً الإّلاَ ٚالارقبي ِجشصا، ثزٌه الإِىبٔ١بد اٌٙبئٍخ ٌٙزٖ اٌجشِغ١بد ِٚشٚٔزٙب فٟ 
اٌٛعبئً. ِٓ خلاي ِب لذِٗ لبئلا:" أْ اٌٛعبئو اٌّزْذدح ثّمذٚس٘ب أْ رىْٛ أؽذ اٌزى١ف ِِ ِخزٍف 
ألٜٛ الأؽىبي فٟ ٔمً الأفىبس ٚاٌجؾش ّٓ اٌٍِّْٛبد ٚرغشثخ الأفىبس اٌغذ٠ذح لأٞ ٚع١و ارقبي رُ 
 )4(ريٛ٠شٖ ".
رش رزىبًِ ِٚٓ خلاي ِب رمذَ ٠ّىٓ رْش٠ف اٌٛعبئو اٌّزْذدح ٍّٝ أٔٙب ّجبسح ّٓ ثشاِظ وّج١ٛ      
ف١ٙب ِغّّٛخ ِٓ ٚعبئً الارقبي اٌشلّ١خ عٛاء وبٔذ عّْ١خ (اٌىلاَ إٌّيٛق، الأفٛاد، 
 اٌّإصشاد اٌقٛر١خ)، 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌٛٛع١ب اٌٛعبئو اٌّزْذدح، اٌيجْخ الأٌٚٝ، داس ِٕبي ّجذ اٌْبي ِجبسص، عبِؼ عْ١ذ ئعّبّ١ً، ريج١مبد رىٕ -)1(
 .12-02، ؿ ؿ: 0102اٌفىش، ّّبْ، 
1 ,ygolonhceT bew dna aidemitluM ,aignaB hsemaR
ts
 ) 2( - ,aideM llaW eriF ,noitide 
 .735 :p ,4002 ,ihleD weN
ْذدح اٌىّج١ٛرش٠خ ٚأصش٘ب ٍّٝ ؽغٓ د٠بة ٍّٟ غبُٔ، اٌّْب٠١ش اٌلاصِخ لإٔزبط ٚرٍٛ١ف ثشاِظ اٌٛعبئو اٌّز -)3(
اٌزؾق١ً ثبٌّذاسط الإّذاد٠خ، سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ رىٌٕٛٛع١ب اٌزٍْ١ُ، ِْٙذ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس اٌزشثٛ٠خ، عبِْخ 
 .30، ؿ: 6002اٌمب٘شح،
 .20ٔفظ اٌّشعِ، ؿ:  -)4(
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أٚ ثقش٠خ (ٔقٛؿ ِىزٛثخ، سعَٛ خي١خ، سعَٛ ِزؾشوخ، فٛس صبثزخ، ف١ذ٠ٛ)، رغزخذَ ِٓ أعً 
 مذ٠ُ ٍِِْٛبد ِْ١ٕخ، ِز١ؾخ ٌٍّغزخذَ ئِىبٔ١خ اٌزفبًّ ِْٙب لأعً رؾم١ك أ٘ذافٗ.ر
 انزـىس انزبسٌخً نهىسبئؾ انًزؼذدح:  -2
ئْ ريٛس اٌٛعبئو اٌّزْذدح، ٠شرجو ثبٌزيٛس اٌزبس٠خٟ فٟ ِغبي ٚعبئً الإّلاَ ٚالارقبي،       
ٚوزٌه فاْ ٘زا اٌزيٛس ٠شرجو  ٚخقٛفب ثبٌزيٛساد اٌزمٕ١خ ٚاٌّزّضٍخ فٟ سلّٕخ ٘زٖ اٌٛعبئً،
ثؾىً ِجبؽش ثزيٛس الأعٙضح ٚاٌجشاِظ اٌّغبٔذح لإٔؾبء اٌٛعبئو اٌّزْذدح، ٚاٌّزّضٍخ أعبعب فٟ عٙبص 
 اٌىّج١ٛرش ٚثشاِغٗ.
، أيلالخ ّبٌُ 4891اٌغ١ً الأٚي: ؽ١ش ٠ْذ وّج١ٛرش ِبوٕزٛػ ٌؾشوخ آثً ٚاٌزٞ ٍٙش عٕخ 
ِ١غب٘شرض. ٚلذ ِٙذ  8ٚمٛػ ّبٌ١خ ِْٚبٌظ عشّزٗ  اٌٛعبئو اٌّزْذدح، فمذ رّ١ض ّشمٗ ثذسعخ
ٚاٌزٞ عبء ثزيج١مبد اٌٛعبئو  7891) اٌزٞ ٍٙش عٕخ II CAMاٌيش٠ك أِبَ اٌىّج١ٛرش اٌؾخقٟ (
) ّٓ MBI)، وّب إٍّٔذ ؽشوخ (FII CAMلذِذ ؽشوخ آثً عٙبص ( 0991اٌّزْذدح. ٚفٟ 
 ٌقٛسح ٚاٌشعَٛ اٌّزؾشوخ.دخٌٛٙب ّبٌُ اٌٛعبئو اٌّزْذدح، ثيشػ ٚؽذاد ئدخبي اٌقٛد ٚا
 0991اٌغ١ً اٌضبٟٔ: ٚ٠نُ الأعٙضح اٌزٟ فّّذ خق١قب ٌغشك اٌٛعبئو اٌّزْذدح. ؽ١ش فٟ 
) ٌٍشعَٛ MOR-DC) وّج١ٛرش ِقغش ِؾغً ٌلألشاؿ اٌّذِغخ (erodommoCأٔزغذ ؽشوخ (
 ).VT-DC erodommoCاٌّزفبٍّخ ٠ْشف ثـ (
ٚاٌزٞ ؽًّ ّٕٛاْ "ألشاؿ  0991ذ ّبَ وّب سوض اٌّإرّش اٌخبِظ ٌؾشوخ ِب٠ىشٚعٛف      
ٌٍٛعبئو اٌّزْذدح" أؽغبٌٗ ٍّٝ رىٌٕٛٛع١ب الألشاؿ اٌّذِغخ فٟ ئٔزبط الأّّبي ِزْذدح  MOR-DC
وّب ثذأ اٌزٛؽ١ذ ٚالإدِبط مّٓ ٚؽذح اٌؾبعٛة اٌزٞ أم١فذ ئٌٝ ٍٚبئفٗ، فض٠بدح ٍّٝ  )1(اٌٛعبئو.
اٌٙبرف ٚاٌفبوظ، ٚالارقبي ثؾجىخ  لشاءح الألشاؿ اٌّنغٛىخ، أفجؼ ٠غزخذَ ٌزأد٠خ ٍٚ١فخ
الأزشٔذ. ٌ١ٕزمً ٘زا الإدِبط رذس٠غ١ب ئٌٝ ٚعبئً أخشٜ وبٌزٍفض٠ْٛ ِزْذد اٌٍٛبئف ٚاٌٙبرف إٌمبي 
 )2(ِزْذد اٌٍٛبئف ٚغ١شّ٘ب.
ٚ٘ىزا ٍٙشد اٌٛعبئو اٌّزْذدح اٌزٟ أفجؾذ ِزٛفشح فٟ عّ١ِ أعٙضح اٌىّج١ٛرش (ئٔزبعب      
ٛعبئو اٌّزْذدح اٌزفبٍّ١خ فٟ ِخزٍف اٌٛعبئً الأخشٜ ًٌْٚ أّ٘ٙب ٚرؾغ١لا) وّب اعزٍّْذ اٌ
اٌزٍفض٠ْٛ اٌزفبٍّٟ. ٚرغزخذَ اٌٛعبئو اٌّزْذدح ٍّٝ ؽجىخ الأزشٔذ ثؾىً غ١ش ِؾذٚد، ٚرْزجش 
) ٚوزٌه 3Dاٌزيٛساد الأخ١شح فٟ ثشاِظ اٌٛعبئو اٌّزْذدح ٚاٌّزّضٍخ فٟ رؾٛ٠ً اٌف١ذ٠ٛ ئٌٝ (
 ). DHاٌف١ذ٠ٛ (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رِٟٛ فن١ٍخ، اٌزفبٍّ١خ ٚٚعبئٍٙب فٟ اٌزٍفض٠ْٛ اٌغضائشٞ: اٌجشاِظ اٌّٛمّٛبر١خ ّٔٛرعب، سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ  -)1(
 .07-96، ؿ ؿ: 8002/7002ٍَّٛ الإّلاَ ٚالارقبي، وٍ١خ اٌٍَْٛ اٌغ١بع١خ ٚالإّلاَ، عبِْخ اٌغضائش، 
 .18فن١ً دٌ١ٛ، اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌغذ٠ذح ٌلإّلاَ ٚالارقبي: اٌّفَٙٛ، الاعزّْبلاد، الأفبق، ِشعِ عبثك، ؿ:  -)2(
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 ٚلذ غضد ٘زٖ اٌزمٕ١خ َُِْ اٌٛعبئً الأخشٜ وبٌزٍفض٠ْٛ ٚاٌغ١ّٕب ٚوً ٚعبئً الإّلاَ الأخشٜ. 
 ػىايم رـىس واَزشبس انىسبئؾ انًزؼذدح: -3
ؾٙذ اٌْبٌُ اٌ١َٛ ِب ٠يٍك ٍّ١ٗ اعُ صٛسح اٌٛعبئو اٌّزْذدح اٌزٟ رمَٛ ٍّٝ رٍٛ١ف عّ١ِ ٠       
الأعٙضح الإٌىزشٚٔ١خ اٌْبٍِخ فٟ ِغبي الإّلاَ ٚاٌفْٕٛ ٚالارقبلاد ؽٛي اٌؾبعت اٌؾخقٟ، ؽ١ش 
أفجؼ ٘ٛ اٌغٙبص اٌّؾٛسٞ اٌزٞ رًّْ ِٓ خلاٌٗ أٚ ِغزمٍخ ّٕٗ وً اٌٛعبئً اٌغبثمخ، وّب ٠ز١ؼ 
ٔ١خ الاسرجبه ث١ٕٗ ٚث١ٓ ٘زٖ اٌٛعبئً أٚ ث١ٓ اٌٛعبئً اٌّخزٍفخ. ٚرٌه ٌمذسارٗ فٟ رٕف١ز الارقبلاد ئِىب
ٚرشر١ت َٔبَ اًٌّْ ٚرذٚ٠ٓ اٌج١بٔبد ٚاٌٍِّْٛبد ٚؽفٌ ٚٔمً ٚاعزمجبي ِْٚبٌغخ اٌقٛس اٌّشئ١خ، 
ًّ ٚاعزمجبي ٚثش اٌشعبئً اٌّىزٛثخ ٚاٌّغّّٛخ ٚغ١ش رٌه ِٓ الأٔؾيخ اٌزٟ رغًٙ ٚر١غش ّ
ِخزٍف ٚعبئً الإّلاَ . ٚلاؽه أْ اٌىّج١ٛرش ِٓ غ١ش اٌٛعبئو اٌّزْذدح ٚريج١مبرٙب ِب وبْ ٌ١غزي١ِ 
أْ ٠مَٛ ثٙزٖ اٌّٙبَ. ٚاٌٛعبئو اٌّزْذدح فٟ ؽذ رارٙب ريٛسد ٚأزؾشد ٔز١غخ ٌْذح ّٛاًِ ِٚٓ 
 أّ٘ٙب:
ٟ أداء ٍٚبئف ارغبٖ أعٙضح اٌىّج١ٛرش ٔؾٛ رقغ١ش اٌؾغُ، ٚرغش٠ِ اٌٍّْ١بد ثفبٍّ١خ أوضش ف -1
 ٚلذساد أوجش فٟ ئِىبٔ١برٙب. 
 )1(ّٔٛ الأزشٔذ ٚرْذد خذِبرٙب. -2
ص٠بدح عٛدح رقٕ١ِ اٌّْذاد ٚالأعٙضح اٌّخزٍفخ ٚسخـ رىٍفزٙب ٚص٠بدح عشّزٙب  -3
 ٚاعزخذاِٙب ٌٍَُٕ اٌشلّ١خ ثذلا ِٓ اٌزّبصٍ١خ ِّب ٠ْٕٟ اٌمذسح ٍّٝ سثيٙب ثبٌىّج١ٛرش.
بْ ٚرؾم١ك سفب٘١زٗ ٚرٌه ثغًْ آٌخ ٚاؽذح لبدسح ٍّٝ اٌزيٍِ ئٌٝ رغٙ١ً اٌؾ١بح ٍّٝ الإٔغ -4
 اٌم١بَ ثّٙبَ ِزْذدح ٚعٍٙخ الاعزخذاَ ثذلا ِٓ اٌزْبًِ ِِ ِغّّٛخ ِٓ آلاد.
) ٚاٌشؤ٠خ فٟ اٌىّج١ٛرش stoboRأثؾبس اٌزوبء الافيٕبّٟ فٟ ِغبلاد اٌشٚثٛد ( -5
 ٚاٌزْشف ٍّٝ اٌؾشٚف ٚاٌؾذ٠ش.
 )2(ٌىجشٜ.اٌٙذف اٌزغبسٞ ٚؽشة اٌزمٕ١خ ث١ٓ اٌذٚي ا -6
 يؼذاد وأَظًخ انىسبئؾ انًزؼذدح: -4
 انًؼذاد:  -أ
 ٟٚ٘ الأعٙضح اٌزٟ رغزًّْ فٟ اٌٛعبئو اٌّزْذدح ٚأثشص٘ب:         
عٙبص اٌىّج١ٛرش: ٚاٌزٞ ٠غت أْ ٠ىْٛ ِضٚدا ثّْبٌظ عش٠ِ ٚلذسح رخض٠ٓ ّبٌ١خ، َٚٔبَ ّشك  -1
 لٛٞ.
 بف١خ ٌٍغٙبص ِضً ثيبلخ اٌقٛد ٚاٌقٛسح.اٌجيبلبد : ثيبلبد أٌٛاْ ِزْذدح ٚاٌجيبلبد الإم -2
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .86-76ِشعِ عبثك، ؿ ؿ:  رِٟٛ فن١ٍخ، -)1(
 .02ِشعِ عبثك، ؿ:  ِٕبي ّجذ اٌْبي ِجبسص، عبِؼ عْ١ذ ئعّبّ١ً، -)2(
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ذاد اٌزٟ رغبّذ ٍّٝ رؾم١ك الارقبي ث١ٓ أعٙضح اٌؾبعجبد ّٓ ِؾيبد اًٌّْ: ٚرْٕٟ اٌّْ -3
)، ruevreSىش٠ك ئدخبي ِْٚبٌغخ ٚئخشاط اٌٍِّْٛبد ثبعزخذاَ ؽبعت ِشوضٞ ٠ْشف ثبٌخبدَ (
وّب لذ رغبّذ أ٠نب ٍّٝ رىبًِ اٌٍِّْٛبد، فٟ ئىبس ؽجىخ اٌىّج١ٛرش وٙ١ىً ٌَٕبَ ًّّ ِضً ؽجىخ 
 ١خ أٚ ؽجىخ اًٌّْ اٌذٌٚ١خ.اًٌّْ اٌّؾٍ١خ، أٚ ؽجىخ اًٌّْ اٌج١ئ
اٌجشِغ١بد: وّغّّٛخ الأٚاِش َُٚٔ اٌٍِّْٛبد اٌزٟ رغبّذ فٟ رؾغ١ً اٌىّج١ٛرش ٚرض٠ذ ِٓ  -4
فْبٌ١زٗ ٚرغًٙ ِٓ اعزخذاِبرٗ، ٟٚ٘ رزنّٓ ثشاِظ ِزّٕٛخ رز١ؼ ٌّغزخذَ اٌغٙبص ئِىبٔ١خ رٕبٚي 
ٔبد الأعبع١خ ٌٍٛعبئو اٌّزْذدح ِْٚبٌغخ اٌٍِّْٛبد ٚاٌج١بٔبد، ٚاٌزّْك فٟ إٌقٛؿ ِٓ خلاي اٌج١ب
اٌزٟ رزنّٓ عٙبص اٌف١ذ٠ٛ ٚاٌقٛر١بد ٚاٌقٛس اٌشلّ١خ ِٓ خلاي اٌىبِ١شاد اٌشلّ١خ أٚ أعٙضح 
اٌّغؼ اٌنٛئٟ (ِغؼ اٌقٛس اٌفٛرٛغشاف١خ)، ئٌٝ عبٔت ٚعبئً أٚ أدٚاد اٌزؾىُ فٟ اٌجشاِظ 
ٔزمبي ّجش اٌج١بٔبد الأعبع١خ، ٚخش٠يخ اٌٍِّْٛبد اٌّخضٔخ، ٚاٌشٚاثو اٌزٟ رٛفش ؽش٠خ اٌؾشوخ ٚالا
 )1(ِٓ أعً رٛف١ش اٌزفبٍّ١خ ٚلذسح اٌّغزخذَ ٍّٝ الاخز١بس.
 الأَظًخ: -ة
 ٠ّىٓ رقٕ١ف أَّٔخ  اٌٛعبئو اٌّزْذدح ئٌٝ:       
): ٟٚ٘ ّجبسح ّٓ أعٙضح اٌىّج١ٛرش اٌؾخقٟ اٌزٟ   smetsyS kcabyalPأَّٔخ اٌزؾغ١ً ( -1
بد ٚاٌجشاِظ اٌنشٚس٠خ ٌزؾغ١ً ثشاِظ اٌٛعبئو اٌّزْذدح رؾزٛٞ ٍّٝ اٌؾذ الأدٔٝ ِٓ الإِىبٔ١
 ثّخزٍف أٔٛاّٙب.
): ٟٚ٘ أعٙضح اٌىّج١ٛرش ٚالأعٙضح اٌخبسع١خ اٌٍّؾمخ smetsyS gnirohtuAأَّٔخ اٌزأٌ١ف ( -2
ثٙب ٚاٌّغبّذح ٍّٝ ئدخبي ِخزٍف أؽىبي اٌٍِّْٛبد، ٚأدٚاد اٌزأٌ١ف (ثشِغ١بد اٌٛعبئو اٌّزْذدح) 
 )2(ثشاِظ اٌٛعبئو اٌّزْذدح.اٌنشٚس٠خ لإٔؾبء 
 انىسبئؾ انًزؼذدح انزفبػهٍخ وانىسبئؾ انفبئمخ:  -5
 انىسبئؾ انًزؼذدح انزفبػهٍخ:  -أ
) ٚاٌزٟ رْزّذ ٍّٝ اٌىّج١ٛرش فمو، ٟٚ٘ aideM raenil-noNٟٚ٘ اٌٛعبئو غ١ش اٌخي١خ (       
زْذدح ِٓ ٔـ ّجبسح ّٓ ّشٚك رغزخذَ عّ١ِ ٚعبئو الارقبي اٌّغزخذِخ فٟ اٌٛعبئو اٌّ
ِىزٛة، ٚفٛد ِغُّٛ، ٚفٛس صبثزخ أٚ ِزؾشوخ ، ٚسعَٛ، ٚسعَٛ ِزؾشوخ ٚعذاٚي ٚف١ذ٠ٛ، 
وّب أٔٙب رّىٓ اٌّغزخذَ ِٓ اٌزؾىُ اٌّجبؽش فٟ رزبثِ اٌٍِّْٛبد، ؽ١ش رغّؼ ٌٗ  ثبٌزؾىُ فٟ اخز١بس 
 ّٚشك اٌّؾزٜٛ ٚاٌخشٚط ٚالأزٙبء ِٓ اٌجشٔبِظ ِٓ أٞ ٔميخ ٚفٟ أٞ ٚلذ ؽبء. 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .501-401ٌجٕٝ علاي عى١ه، ِشعِ عبثك، ؿ ؿ:  -)1(
 .63-53ِشعِ عبثك، ؿ ؿ:  ِٕبي ّجذ اٌْبي ِجبسص، عبِؼ عْ١ذ ئعّبّ١ً، -)2(
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ِزْذدح ٌٚىٓ ِنبف ئٌ١ٙب اٌزفبٍّ١خ اٌزٟ  ٚثبٌزبٌٟ فاْ اٌٛعبئو اٌّزْذدح اٌزفبٍّ١خ ِب ٟ٘ ئلا ٚعبئو
رز١ؼ ٌٍّغزخذَ ئِىبٔ١خ اٌزؾىُ فٟ اخز١بس أعٍٛة ّشك اٌٍِّْٛبد ٚالأزمبي اٌؾش داخً اٌجشٔبِظ 
ٚاٌزٛلف أٚ الأزمبي لأٞ ّٕقش أٚ ِٛمُٛ، ٌٚٙزٖ اٌٛعبئو ِغّّٛخ ِٓ اٌخقبئـ أّ٘ٙب صلاصخ 
 ٟٚ٘:
 ١ذ٠ٛ، ٚاٌشعَٛ...اٌخ)أّٔبه اٌٛعبئو اٌّزْذدح (إٌـ ٚاٌقٛد، ٚاٌف -1
 اٌج١ئخ غ١ش اٌخي١خ ( اٌغ١ش فٟ ّشك اٌّؾزٜٛ ٚفمب ٌشغجخ اٌّغزخذَ ٚاخز١بسٖ). -2
 اٌّغزخذِْٛ وّٕزغ١ٓ (رفبًّ اٌّغزخذَ ِِ اٌجشٔبِظ). -3
ٚ٘زا ٠ْٕٟ أْ اٌٛعبئو اٌّزْذدح اٌزفبٍّ١خ رغّؼ ٌٍّغزخذَ ثبعزمجبي اٌج١بٔبد ٚاٌٍِّْٛبد ٚوزٌه  
ِؾزٛ٠بد اٌجشٔبِظ أٞ أْ ٕ٘بن ارقبي فٟ ارغب٘١ٓ (ِٓ ا٢ٌخ ئٌٝ اٌّؾبسوخ اٌفْبٌخ فٟ ّشك 
 )1(اٌّغزخذَ ِٚٓ اٌّغزخذَ ئٌٝ ا٢ٌخ).
 انىسبئؾ انفبئمخ: -ة
ٌٍٛعبئو اٌفبئمخ ّذح رْش٠فبد ِٕٙب رْش٠ف ِؾّذ ّي١خ اٌزٞ ٠مٛي:" ثأٔٙب رغّ١ِ ٌّٛاد اٌٛعبئو       
ٛس ٚاٌشعَٛ اٌضبثزخ ٚاٌّزؾشوخ أٚ ٌميبد اٌّزْذدح اٌزٟ رزىْٛ ِٓ ٍِفبد إٌقٛؿ ٚاٌقٛد ٚاٌق
اٌف١ذ٠ٛ فٟ ِٛمُٛ ِؾذد ٚرَٕ١ّٙب ٚاٌشثو ث١ٕٙب ثيش٠مخ رفش٠ْ١خ ِٚزذاخٍخ ِٓ خلاي ِغبساد لا 
خي١خ ٚثبعزخذاَ اعزشار١غ١بد ثؾش ِْ١ٕخ ٌٍزٛفً ئٌٝ اٌٍِّْٛبد أٚ اٌّؾب٘ذ اٌّيٍٛثخ ثغشّخ 
 )2(وج١شح".
٘زا اٌزْش٠ف اٌزٞ ٠َٕش ئٌٝ اٌٛعبئو اٌفبئمخ ثبّزجبس٘ب  وّب رٛعذ رْش٠فبد أخشٜ ٚاٌزٟ ِٕٙب     
"ريج١ك ئّلاِٟ ؽج١ٗ ثبٌٕـ اٌزؾْجٟ (اٌفبئك)، ٌىٕٗ ٠مَٛ ٍّٝ ثٕ١خ اٌٛعبئو اٌّزْذدح، ٚوّب ٠زقً 
إٌـ ثٛعبئو أخشٜ ِِ إٌـ ٔفغٗ، فبٌٛعبئو اٌّزؾْجخ رؾزٛٞ ٍّٝ ٚفلاد داخٍ١خ لا رٕمً 
ٚعبئو أخشٜ، ِضً اٌقٛس ٚالأفٛاد ٚاٌشعِٛبد ٚالأفلاَ ٚ ِغزخذِٙب ئٌٝ إٌـ فمو، ٚئّٔب ئٌٝ 
 )3(اٌغشاف١ه اٌّزؾشن".
 ٘زا، ٌٍٚٛعبئو اٌفبئمخ ِغّّٛخ ِٓ اٌخقبئـ ٚ أّ٘ٙب:
) اٌزٞ ٠ّىٓ ِٓ خلاٌٗ اٌٛفٛي اٌّجبؽش ئٌٝ repyHاعزخذاَ إٌـ اٌفبئك أٚ إٌؾو ( -1
ٓ ِٓ خلاٌٗ اٌشعُٛ اٌٍِّْٛبد اٌّيٍٛثخ دْٚ اٌؾبعخ ئٌٝ اٌجؾش فٟ اٌقفؾبد وّب ٠ّى
 ئٌٝ ِٛام١ِ أٚ ٍِِْٛبد عبثمخ أٚ اٌمفض ِجبؽشح ئٌٝ ِٛام١ِ ِزمذِخ.
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .66-56ِشعِ عبثك، ؿ ؿ:  رِٟٛ فن١ٍخ، -)1(
 .94ِشعِ عبثك، ؿ:  ِٕبي ّجذ اٌْبي ِجبسص، عبِؼ عْ١ذ ئعّبّ١ً، -)2(
 .521ّجبط ِقيفٝ فبدق، الإّلاَ اٌغذ٠ذ: اٌّفب٘١ُ ٚاٌٛعبئً ٚاٌزيج١مبد ، ِشعِ عبثك، ؿ:  -)3(
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 اٌٛفٛي غ١ش اٌخيٟ ٌٍٍِّْٛبد ٚ٠زُ رٌه ِٓ خلاي الاسرجبه ٚاٌّغبساد. -2
ٟٚ٘ اٌزٟ رشؽذ اٌّغزخذَ ئٌٝ اٌٍِّْٛبد اٌّشرجيخ  داعزخذاَ اٌٛفلاد أٚ الاسرجبىب -3
 ثبٌّؾزٜٛ.
اٌّفشداد اٌٍِّْٛبر١خ ٟٚ٘ ّجبسح ّٓ ليِ ِٕفقٍخ ِٓ اٌٍِّْٛبد، ٚاٌزٟ سثّب رأخز ؽىً  -4
إٌـ أٚ اٌشعَٛ أٚ اٌقٛد أٚ اٌف١ذ٠ٛ أٚ غ١ش رٌه، ث١ّٕب رمَٛ الاسرجبىبد ثٍّْ١خ ٚفً 
 ٚليِ اٌٍِّْٛبد ِِ ثْنٙب اٌجْل ٌزؾىً ؽجىخ ِٓ اٌٍِّْٛبد اٌّخزٍفخ.
ذدح ؽ١ش ٠ّىٓ لأَّٔخ اٌٛعبئو اٌفبئمخ رخض٠ٓ وّ١بد رزٛفش ث١ئخ ٍِِْٛبد اٌٛعبئو اٌّزْ -5
مخّخ ِٓ اٌٍِّْٛبد فٟ أؽىبي ِزّٕٛخ رؾًّ ِخزٍف أؽىبي اٌٍِّْٛبد ِٓ ٔقٛؿ 
 ِىزٛثخ ٚأفٛاد ِغّّٛخ ٚفٛس صبثزخ أٚ ِزؾشوخ.
ِٚٓ خلاي ِب عجك ٠زنؼ أْ ٕ٘بن اسرجبه ث١ٓ اٌٛعبئو اٌّزْذدح ٚاٌٛعبئو اٌّزْذدح اٌزفبٍّ١خ        
عبئو اٌفبئمخ. فبٌٛعبئو اٌّزْذدح ٟ٘ رغّ١ِ ٌْٕبفش إٌـ اٌّىزٛة، ِِ اٌقٛد اٌّغُّٛ، ِِ ٚاٌٛ
اٌقٛسح اٌضبثزخ أٚ اٌّزؾشوخ...اٌخ، فٟ اٌْشك اٌٛاؽذ، ٚرىْٛ ٘زٖ اٌٛعبئو رفبٍّ١خ ّٕذِب ٠ْيٝ 
 اٌّغزخذَ اٌؾش٠خ فٟ اخز١بس أعٍٛة اٌْشك، ٚأزمبء اٌٍِّْٛبد اٌزٟ ٠شغت ف١ٙب. وّب رقجؼ ٘زٖ
اٌٛعبئو فبئمخ ّٕذِب رضٚد داخً ِؾزٜٛ اٌْشك ثزٛف١لاد ٌشثو إٌْبفش ِٓ خلاٌٙب ثّب ٠ّىٓ 
 )1(اٌّغزخذَ ِٓ الإثؾبس فٟ اٌْشك.
 اسزخذايبد انىسبئؾ انًزؼذدح: -6
رزْذد اعزخذاِبد اٌٛعبئو اٌّزْذدح فٟ ِخزٍف اٌّغبلاد، ًٌْٚ أثغو اعزخذاَ ٌٙب ٠زّضً فٟ        
ة خقٛفب) اٌزٟ رمَٛ ثٕ١زٙب أعبعب ٍّٝ اٌٛعبئو اٌّزْذدح. ثبلإمبفخ ئٌٝ ؽجىخ الأزشٔذ (اٌٛ
 الاعزخذاَ فٟ ٚعبئً الإّلاَ ِٚغبلاد أخشٜ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ روش أّ٘ٙب ف١ّب ٠ٍٟ:
 رغزخذَ فٟ اٌٙبرف إٌمبي ِٓ خلاي اٌش عبئً اٌمق١شح. -1
 رغزخذَ ثؾىً ِىضف فٟ فؾبفخ الأزشٔذ ِٓ أعً ّشك اٌّٛاد الإّلاِ١خ. -2
 شاِظ الإّلاَ اٌّزخقـ ِضً اٌزٛع١ٗ اٌقؾٟ ٚاٌغىبٟٔ.فٟ ث -3
فٟ اٌزٍْ١ُ ٚاٌزذس٠ت ِضً خٍك ّٔٛرط افزشامٟ ٌيبئشح ٌجٕبء ث١ئخ ِغبّذح ٌزذس٠ت اٌي١بس٠ٓ  -4
 فٟ أعٛاء ِؾبثٙخ ٌّب ٠ٛاعٙٗ اٌي١بس أصٕبء ل١بدرٗ.




 .66ِشعِ عبثك، ؿ:  رِٟٛ فن١ٍخ، -)1(
 .131ّجبط ِقيفٝ فبدق، الإّلاَ اٌغذ٠ذ: اٌّفب٘١ُ ٚاٌٛعبئً ٚاٌزيج١مبد ، ِشعِ عبثك، ؿ:  -)2(
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رمذ٠ُ ٍِِْٛبد  -حئٔؾبء لٛاّذ ث١بٔبد ٚعبئو ِزْذد -فٟ ِغبي الأّّبي: ّشٚك اٌّج١ْبد  -6
ئسؽبد٠خ ِٓ خلاي الأوؾبن اٌْبِخ ٌٍٍِّْٛبد، ٚالأوؾبن اٌْبِخ ٟ٘ رٍه اٌؾبعجبد اٌّزبؽخ 
 ٌٍْبِخ فٟ الأِبوٓ اٌْبِخ (ِؾلاد ٚأعٛاق رغبس٠خ ٚفٕبدق...اٌخ).
 )1(فٟ إٌّضي: ِٓ خلاي أٌْبة اٌف١ذ٠ٛ اٌّخزٍفخ ٚوزا ِٓ أعً الارقبي ثَُٕ اٌٍِّْٛبد. -7
٠زنؼ أْ اٌٛعبئو اٌّزْذدح لذ غضد ِخزٍف اٌّغبلاد، ٚأْ اعزخذاِٙب أفجؼ فٟ ِّب عجك        
وً ِىبْ ٚفٟ عّ١ِ اٌزيج١مبد اٌّزٍْمخ ثٛعبئً الإّلاَ ٚالارقبي ٚوزا وً الأعٙضح الأخشٜ اٌزٟ 
 ا٢ٌٟ ٚاٌىّج١ٛرش ٚاٌٍِّْٛبد. ٌَٙب ّلالخ ثبلإّلا
































 .44أّّش ٠ٛعفٟ، ِشعِ عبثك، ؿ:  -)1(
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 ركُىنىعٍب الارظبل انحذٌضخ فً انغضائش: -III
 شجكخ الارظبلاد فً انغضائش: -1
ِشاوض  رٍّه اٌغضائش ؽجىخ رغيٟ َُِْ اٌشلْخ اٌغغشاف١خ ٌٙب، ٚرزأٌف ٘زٖ اٌؾجىخ ِٓ     
 رىض١ف ِٚشاوض لاعٍى١خ، ٚأُ٘ ِىٛٔبد ٘زٖ اٌؾجىخ ٟ٘:
 شجكخ انجش انشلًً:  -1
 ٟٚ٘ رزىْٛ ِٓ ؽجىز١ٓ :        
 * اٌؾجىخ اٌٛىٕ١خ اٌْبِخ: ٚرنُ:
)، رٛعْذ ئٌٝ  BG01ئٌٝ   BG5.2وٍُ ِٓ خيٛه الأٌ١بف اٌنٛئ١خ (ِٓ  00701 -
 رض٠خ اٌشلّ١خ.وٍُ ِٓ اٌؾضَ اٌٙش 00022ٚوزا  3002وٍّخ عٕخ  00041
 ).NHFوٍُ ِٓ ؽشا٠١ٓ الأٌ١بف اٌّشوض٠خ ( 00002 -
دٌٚ١خ: ِؾيزبْ خبفزبْ  30ِؾيخ أسم١خ،  05ؽجىخ ٔمً ّٓ ىش٠ك اٌغبرٍ١ذ رنُ  -
)، ؽجىخ اٌشاد٠ٛ TASMODِؾيخ دِٚغبد ( 64ثأزٍغبد، ِٚؾيخ ٌْشثغبد، ئمبفخ ئٌٝ 
 لش٠خ. 0041) رغّؼ ثشثو MAِؾيخ ( 631اٌش٠ف١خ، رزىْٛ ِٓ 
 ثبٌٕغجخ ٌؾجىبد الارقبي.%   58ٔغجخ اٌشلّٕخ رمبسة  -
 * اٌؾجىخ اٌذٌٚ١خ:
 )..EW-EM-ESاسرجبه فٟ أّّبق اٌجؾش ٠شثو اٌغضائش ثؾجىخ الارقبلاد اٌذٌٚ١خ ( -
 ع١غبثذ /س). 04خو ثبلأٌ١بف اٌجقش٠خ ٠شثو اٌغضائش اٌْبفّخ ثـ ثبٌّب الإعجبٔ١خ ( -
 اٌْبفّخ ثـ لاغٛط إٌ١غ١ش٠خ. اٌجقش٠خ ٠شثو اٌغضائش فخو ثبلأٌ١ب -
 ِ١غبثذ/اٌضبٔ١خ. 565خو ثؾشٞ ٠شثيٙب ِِ فشٔغب ىبلزٗ  -
 انشجكبد ػجش الألًبس انظُبػٍخ: -2
 * اٌؾجىخ اٌٛىٕ١خ: 
) ٌمذ أربػ اٌمّش اٌقٕبّٟ ثقفزٗ الأداح اٌّفنٍخ فٟ ِغبي الارقبلاد  TASVؽجىخ (      
) اٌزٟ رزٛعٗ أعبعب TASVِٕٚٙب خذِخ (اٌٙبرف١خ، ريٛ٠ش فٟ ِخزٍف اٌخذِبد اٌّزخققخ 
ٚرًّْ فٟ سلْخ رثزثبد رْشف ثـ  1002ئٌٝ ؽجىبد اٌّإعغبد. ٚلذ ثذأ اًٌّْ ثٙب فٟ ِبسط 
) ٚرغّؼ ثزغي١خ ٚاعْخ ّجش اٌزشاة اٌٛىٕٟ، خبفخ فٟ إٌّبىك اٌزٟ رفزمش ٌٍٙ١بوً UK(
لارقبلاد اٌغضائش ليْخ )  TASVاٌمبّذ٠خ فٟ ِغبي الارقبلاد اٌٙبرف١خ اٌزمٍ١ذ٠خ. ٚرغزًّْ (
ِىبٌّخ) فٟ آْ ٚاؽذ، ٟٚ٘ ِٛفٌٛخ ثؾجىبد  06) رغّؼ ثاعشاء (ZHM 42دائش٠خ ثـ (
 ).AMAD/CPCSأسم١خ صبثزخ ٚدٌٚ١خ ٚرؾزغً ؽغت ِجذأ اٌيشق اٌّؾزشوخ (
 * ؽجىخ الارقبلاد اٌذٌٚ١خ: ٚرؾًّ: 
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 ).ِ١غبثذ /صب226ِ١غبثذ /صب)، رٛٔظ (041ِؾيخ أسم١خ: اٌّغشة ٌٚ١ج١ب ( -
) اٌْبٌّ١خ ٌلارقبلاد، فمذ رضٚدد اٌغضائش ثّؾيخ ّجٛس خبفخ TASRAMNIؽجىخ ( -
) اٌْبٍِخ ّجش اٌزشاة اٌٛىٕٟ ٍّٚٝ اٌغفٓ، TASRAMNIرزىفً ثؾشوخ ِشٚس إٌٙبئ١بد  (
 ألّبس رغيٟ إٌّبىك اٌّؾ١يخ الأسثْخ: 4ٚرزؾىً ِٓ 
 .)EROAاٌّؾ١و الأىٍغٟ ؽشلب ( -         
 ).WROAالأىٍغٟ غشثب ( اٌّؾ١و -         
 ).TROIاٌّؾ١و إٌٙذٞ ( -         
 ).PROPاٌّؾ١و اٌٙبدٞ ( -         
 * اٌؾشاوخ: أِب فٟ ِغبي اٌؾشاوخ فٕغذ:
 ) ّٓ ىش٠ك اٌمّش اٌقٕبّٟ.SCPMGخذِخ اٌضش٠ب ٌٍٙبرف اٌّؾّٛي ( -
 )1() ؽجىخ ئفش٠م١خ ثبٌمّش اٌقٕبّٟ.MOCSAR( -
 ):CAPZDذيبد (شجكخ إسسبل انًؼهىيبد ثبنخ -3
ٟٚ٘ ؽجىخ ٚىٕ١خ رزٌٛٝ ئداسرٙب ٚالإؽشاف ٍّ١ٙب ئداسح اٌجش٠ذ ٚاٌّٛافلاد اٌغٍى١خ ٚاٌلاعٍى١خ،    
ٍٚٚ١فزٙب رزّضً فٟ ٔمبي اٌج١بٔبد، وّب أٔٙب رشرجو ثؾجىخ الأزشٔذ اٌذٌٚ١خ ٚثٕٛن ٚلٛاّذ 
  )2(اٌّْي١بد.
 انشجكخ انجشٌذٌخ انخبطخ: -4
 ثذ/صب.  00069ئٌٝ  0021ِٕفز ٌـ  2943ٚرؾٛٞ ٘زٖ اٌؾجىخ:      
 ِٕفزا. 2528ؽجىخ ئ٠قبي اٌٍِّْٛبد ٌذ٠ٙب فٟ اٌّغُّٛ  -
 ).slanimreTٔٙبئٟ ( 0005ؽجىخ رٍىظ ِىٛٔخ ِٓ  -
ؽجبث١ه  0133ؽجبن ثٕىٟ ٚ رغبسٞ، ٚ  0001ٚ٘زا اٌجشٔبِظ اٌّٛعِ عّؼ ثزٛف١ً أوضش ِٓ 
) ٟٚ٘ ؽجىخ CAPAGEMخ (ؽجبن ِٛفٛي ثؾجى 0001ثش٠ذ٠خ ٍّٝ اٌّغزٜٛ اٌٛىٕٟ، ِٕٙب 
ِلا٠١ٓ ؽغبة ث١ٓ ؽغبة  9خبفخ ثٛصاسح اٌجش٠ذ ٚالارقبلاد، ؽ١ش ٠غ١ش ثش٠ذ اٌغضائش ِب ٠مبسة 
 )3().PENCثش٠ذٞ ٚؽغبة رٛف١ش (
 ثشَبيظ إطلاػ لـبع الارظبلاد:    -2
أعشد اٌؾىِٛخ اٌغضائش٠خ اٌْذ٠ذ ِٓ الإفلاؽبد ٌنّبْ اٌزٕبفغ١خ ٚاٌزٕٛ٠ِ فٟ الالزقبد       
 اٌغضائشٞ ِٚإعغبرٗ ٚريٛ٠ش ليبُ الارقبلاد. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .72-42ثٛرشّخ ّجذ اٌشصاق، ِشعِ عبثك، ؿ ؿ:  -)1(
 .13لٍخ، اٌغضائش، ؿ: ، عبِْخ ٚس2002/10ثخزٟ ئثشا٘١ُ، الأزشٔذ فٟ اٌغضائش، ِغٍخ اٌجبؽش، اٌْذد:  -)2(
 .921ثٛرشّخ ّجذ اٌشصاق، ِشعِ عبثك، ؿ:  -)3(
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ِٓ أعً رؾغ١ٓ أسم١خ اٌٌٛٛط ئٌٝ اٌؾشاوخ ِِ الارؾبد الأٚسٚثٟ َِّٕٚخ اٌزغبسح اٌذٌٚ١خ. ٚ٘زا ِب 
٠زيٍت رى١١ف ليبُ الارقبلاد ِِ اٌزغ١شاد ٚاٌزٛعٙبد الالزقبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ ِٓ أعً ِغب٠شح 
فٟ إٌّٛ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚاٌزمٕٟ فٟ ِغبي الارقبلاد. ٚوبْ ِٓ أ٘ذاف ٘زا اٌزيٛساد اٌْبٌّ١خ 
 اٌجشٔبِظ ِب ٠ٍٟ: 
ص٠بدح اٌْشك ف١ّب ٠خـ اٌخذِبد اٌٙبرف١خ ٌزغٙ١ً اعزّْبي اٌخذِبد الارقبٌ١خ ِٓ لجً  -1
 أوجش ّذد ِٓ اٌّغزخذِ١ٓ، خبفخ فٟ إٌّبىك اٌش٠ف١خ.
بد اٌّإعغبد ٚالأؽخبؿ ٚرخف١ل رؾغ١ٓ ّٔٛ١خ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٚرٕٛ٠ْٙب ٌغذ ِزيٍج -2
 الأعْبس.
رٛع١ِ ٔيبق اٌخذِبد الارقبٌ١خ ٚعٍْٙب فٟ ِزٕبٚي عىبْ إٌّبىك إٌبئ١خ ٚاٌّْضٌٚخ، ٚ٘ٛ  -3
 ِب ٠ْزجش مشٚسح الزقبد٠خ.
 ريٛ٠ش ؽجىخ ٚىٕ١خ ِزىبٍِخ ٌلارقبلاد ٌْقشٔخ الإداسح. -4
ؼ رّضً اٌخذِبد رشل١خ الارقبلاد وميبُ الزقبدٞ مشٚسٞ لإٔؾبء الزقبد رٕبفغٟ ِزفز -5
 ف١ٗ عضءا ٘بِب ِٓ اٌذخً اٌمِٟٛ.
 ِٚٓ أعً رؾم١ك ٘زٖ الأ٘ذاف فمذ رنّٓ ٘زا اٌجشٔبِظ اٌّؾبٚس اٌزبٌ١خ:
ئدخبي رْذ٠لاد ٍّٝ الإىبس اٌزؾش٠ْٟ ٚاٌزَٕ١ّٟ اٌّزٍْك ثبٌميبُ ؽزٝ رىْٛ الإفلاؽبد  - أ
 ٍّٝ لبّذح فٍجخ فؾ١ؾخ ٚؽفبفخ.
ّ١خ ٚ٘زا ثاّبدح ٘١ىٍخ ٚصاسح اٌجش٠ذ فقً الاعزغلاي ٚاٌزَٕ١ُ ٚاٌغ١بعخ اٌميب - ة
 ٚاٌّٛافلاد.
 فزؼ سأعّبي اٌّزْبًِ اٌزبس٠خٟ ّٚشك أعّٙٗ فٟ اٌجٛسفخ أِبَ اٌْبِخ. -ط
 )1(ؽّب٠خ ٚريٛ٠ش اٌخذِبد اٌؾبٍِخ أٚ اٌىٍ١خ ٍّٝ وبًِ اٌزشاة اٌٛىٕٟ. -د
 الاَزشَذ فً انغضائش: -3
 الاسرجبؽ ثبلاَزشَذ: -1-3
)، فٟ TSIRECلأزشٔذ ّٓ ىش٠ك ِشوض اٌجؾش فٟ الإّلاَ اٌٍّْٟ (رُ سثو اٌغضائش ثب       
، ٚرٌه فٟ ئىبس اٌزْبْٚ ِِ اٌ١ٛٔغىٛ ثٙذف ئلبِخ اٌؾجىخ الإفش٠م١خ ٌٍٍِّْٛبد 4991ِبسط 
) ٚاٌزٟ رْزجش اٌغضائش ٔميخ أيلالزٙب. ؽ١ش سثيذ اٌغضائش فٟ ثبدب الأِش ثّذ٠ٕخ ث١ضا FANIR(
ئٌٝ                7991و١ٍٛثذ/صب ) صُ ىٛسد ّبَ  69سد ثـ (الإ٠يبٌ١خ، ٌٚىٓ ثغْخ مْ١فخ لذ
 و١ٍٛثذ /صب) ثبعزخذاَ الأٌ١بف اٌجقش٠خ ٚالاسرجبه ّجش ثبس٠ظ. 652(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .12-02ثٛرشّخ ّجذ اٌشصاق، ِشعِ عبثك، ؿ ؿ:  -) 1(
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) AAMثٛاعيخ اٌمّش اٌقٕبّٟ الأِش٠ىٟ ( 8991وّب رُ سثو اٌغضائش ثٛاؽٕيٓ فٟ ٔٙب٠خ 
   )                                          1(ِ١غبثذ /صب ). 2أفجؾذ ىبلخ الاسرجبه ( 9991ِ١غبثذ/صب) ٚفٟ ؽٙش ِبسط 1ثيبلخ (
، اسرفِ  ّذد 9991٘١ئخ، ٚفٟ  031ثؾٛاٌٟ  6991لذس ّذد اٌٙ١ئبد اٌّؾزشوخ فٟ الأزشٔذ عٕخ 
فٟ اٌميبُ  005فٟ اٌميبُ اٌيجٟ ٚ 05فٟ اٌميبُ اٌغبِْٟ،  001ِٕٙب  008٘زٖ اٌٙ١ئبد ئٌٝ 
فٟ اٌميبّبد الأخشٜ. ٚ٠ٛعذ ٕ٘بن رجب٠ٓ وج١ش ث١ٓ ّذد اٌّؾزشو١ٓ ِٚغزٍّْٟ  051الالزقبدٞ ٚ 
زشان اٌفشدٞ ٔز١غخ اسرفبُ الأزشٔذ فٟ اٌغضائش َٔشا ٌض٠بدح اؽزشان اٌٙ١ئبد ٚ أخفبك الاؽ
 اٌزىٍفخ ٚ٘زا ِب ٠غًْ ِْشفخ ّذد اٌّغزخذِ١ٓ فْجخ ٌٍغب٠خ.
أ٠ٓ فذس ِشعَٛ  0002أوزٛثش  41) ٠ؾزىش رمذ٠ُ خذِخ الأزشٔذ ئٌٝ غب٠خ TSIRECٚوبْ (
رٕف١زٞ ٠ؾذد ؽشٚه ٚ و١ف١بد ٚمِ ٚاعزغلاي خذِخ الأزشٔذ، ٚثزٌه فزؼ اٌّغبي أِبَ اٌخٛاؿ، 
اٌزٕبفظ ث١ٓ ِمذِٟ خذِخ الأزشٔذ ِّب أدٜ ئٌٝ أخفبك وٍفخ الاؽزشان ٚثبٌزبٌٟ ٚثبٌزبٌٟ ٍٙٛس 
 )2(ص٠بدح اؽزشاوبد الأفشاد.
 يضودو الاَزشَذ:  -2-3
ٌمذ ريٛسد الأزشٔذ فٟ اٌغضائش فٟ اٌغٕٛاد الأخ١شح ِمبسٔخ ثبلأّٛاَ الأٌٚٝ ٌَٙٛس٘ب         
َ ِضٚدٞ خذِخ الأزشٔذ اٌخٛاؿ. ِٚٓ ث١ٓ ثبٌغضائش. ٚ٘زا ثْذ أْ فزؾذ اٌغضائش اٌّغبي أِب
٘إلاء اٌّضٚد٠ٓ ٕ٘بن ِٓ ٠ٙزُ ثبلارقبي ٚ اٌزٍْ١ُ ّٓ ثْذ، ُِٕٚٙ ِٓ ٠زفزؼ ٍّٝ اٌميبُ اٌْبَ، 
 ٚ٠مَٛ ثزٛف١ً اٌّْي١بد، ٕٚ٘بن ِٓ ٠مزشػ ِنبِ١ٓ صائذح ٍّٝ اٌذخٛي ٍّٝ ؽجىخ الأزشٔذ.
ّىضفخ ٚاٌّزّٕٛخ، ٚوزٌه اٌزٕبفظ ف١ّب ث١ُٕٙ، ٚلذ عبُ٘ ٘إلاء اٌّضٚدْٚ ّٓ ىش٠ك ٔؾبىبرُٙ اٌ      
فٟ رخف١ل أعْبس الارقبي ٚرغٙ١ٍٗ ٍّٝ اٌّٛاىٓ اٌغضائشٞ، ِّب أدٜ ئٌٝ عٌٙٛخ اٌذخٛي ٍّٝ 
 ؽجىخ الأزشٔذ عٛاء ثبلاؽزشان أٚ ِٓ خلاي ِمبٟ٘ الأزشٔذ.                                                     
 ٚ خذِخ الأزشٔذ اٌخٛاؿ فٟ اٌغضائش:ٚف١ّب ٠ٍٟ أُ٘ ِضٚد    
  .) enneiréglA noisuffiD éléT ( ADT -
 .SOCI -
 .DAPEE -
 .imsirauoahklA epuorG -
 .eigolonhceT egattimI -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -جخ اٌغضائش٠١ٓ ٚالأزشٔذ: دساعخ فٟ اعزخذاِبد ٚئؽجبّبد ىٍجخ عبِْخ ِٕزٛسٞثبد٠ظ ٌٛٔ١ظ، عّٙٛس اٌيٍ -) 1(
لغٕي١ٕخ، سعبٌخ ِبعغز١ش فٟ الارقبي ٚاٌْلالبد اٌْبِخ، وٍ١خ اٌٍَْٛ الإٔغبٔ١خ ٚاٌٍَْٛ الاعزّبّ١خ، عبِْخ لغٕي١ٕخ، 
  . 95، ؿ: 8002/7002
)، سعبٌخ  5002ئٌٝ  0002ٌٕمبي فٟ اٌغضائش (اٌفزشح ربٚرٟ ّجذ اٌٍْ١ُ، دساعخ عٛق خذِخ ارقبلاد اٌٙبرف ا -) 2(
 . 23-13، ؿ ؿ: 6002ِبعغز١ش فٟ اٌذساعبد الالزقبد٠خ، وٍ١خ اٌؾمٛق ٚاٌٍَْٛ الالزقبد٠خ، عبِْخ ٚسلٍخ، 
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 .lanoitanretnI mocorP -
.lanoitanretnI GMB -
 )1(
 انىػغ انشاهٍ لاسزخذاو الاَزشَذ: -3-3
ّٛا مْ١فب ِمبسٔخ ثبٌّٕٛ اٌغش٠ِ ٌٍٙبرف إٌمبي، ؽ١ش رْبٟٔ اٌغضائش ٠ؾٙذ ليبُ الأزشٔذ ٔ       
ِٓ لٍخ اٌّؾزشو١ٓ فٟ الأزشٔذ، وّب أْ ّذد اٌّغزخذِ١ٓ فٟ اٌّإعغبد ِٚمبٟ٘ الأزشٔذ غ١ش 
 ِْشٚف ِّب ٠قْت ٍّّ١خ ئؽقبء ٘إلاء اٌّغزخذِ١ٓ ٚئّيبء أسلبَ ؽم١م١خ ُّٕٙ، ِِٚ رٌه ٕ٘بن
ٟ اٌغضائش، ِٕٚٙب ئؽقبئ١بد ِٛلِ اساث١ه ث١ضٔظ اٌزٟ ؽٍّذ             ثْل الأسلبَ ّٓ الأزشٔذ ف
ٚلبَ اٌّٛلِ ثزشر١ت ٘زٖ اٌذٚي ؽغت ّذد اٌّغزخذِ١ٓ، ٚرٌه ؽزٝ ربس٠خ                ، دٌٚخ ّشث١خ 71
 .   0102عٛ٠ٍ١خ  03
ب ٠ْبدي ٍِ١ْٛ ِغزخذَ أٞ ِ 7.4ؽ١ش اؽزٍذ اٌغضائش اٌّشرجخ اٌشاثْخ ثْذد ِغزخذِ١ٓ ٠مذس ثـ 
ِٓ ئعّبٌٟ اٌغىبْ، ٚرأرٟ ثزٌه ثْذ وً ِٓ اٌغْٛد٠خ ٚاٌّغشة ِٚقش، ٚلذ اؽزٍذ ٘زٖ  % 6.31
اٌّشرجخ لأخفبك الاعزخذاَ ِّّٛب فٟ اٌٛىٓ اٌْشثٟ، ٚلأْ اٌزشر١ت اّزّذ ٍّٝ ّذد اٌّغزخذِ١ٓ 
ٓ ٠غزخذِْٛ ٌٚ١ظ ٍّٝ ٔغجخ اٌّغزخذِ١ٓ ئٌٝ اٌْذد الإعّبٌٟ، فٍٛ رُ اٌزشر١ت ٍّٝ أعبط ٔغجخ اٌز٠
، ٚأِب اٌغضائش %57الأزشٔذ ئٌٝ اٌْذد الإعّبٌٟ ٌٍغىبْ لاؽزٍذ الإِبساد اٌّشرجخ الأٌٚٝ ثؾٛاٌٟ 
 )2(ٌىبٔذ لذ اؽزٍذ ئؽذٜ اٌّشارت الأخ١شح.
  1102ٚأِب ف١ّب ٠خـ ِغزخذِٟ الأزشٔذ راد اٌزذفك اٌْبٌٟ ، فمذ لذس ؽزٝ ٔٙب٠خ ف١فشٞ        
أٌف ِغزخذَ ٚ٘ٛ ِب  038ٌٛٛع١بد الإّلاَ ٚالارقبي، ثؾٛاٌٟ ؽغت عٍيخ اٌنجو ٌٍجش٠ذ ٚرىٕ
 )3( ٍِ١ْٛ ٔغّخ. 63، ِِ ؽغبة رْذاد عىبٟٔ ٠مذس ثمشاثخ %01٠ّضً ٔغجخ وضبفخ رمبسة 
ٍّٚ١ٗ فاْ ٕ٘بن ًّّ وج١ش أِبَ اٌّإعغبد اٌّمذِخ ٌخذِخ الأزشٔذ ثبٌغضائش ِٓ أعً       
ذِ١ٓ، ٚوزا اًٌّْ ٍّٝ رغٙ١ً ئعشاءاد اٌشثو اٌزْش٠ف أوضش ثٙزٖ اٌخذِخ ٚأّ٘١زٙب ٌٍّغزخ
ٚالاؽزشان، ٚرخف١ل الأعْبس، وّب أْ اٌذٌٚخ ِيبٌجخ ثبعزخذاَ اٌزمٕ١بد اٌؾذ٠ضخ ٌٍشثو ثبلأزشٔذ، 
ِضً اعزخذاَ اٌؾجىبد اٌلاعٍى١خ اٌّخزٍفخ، ٚرٛع١ِ اٌشثو ثبلأٌ١بف اٌجقش٠خ، ِٓ أعً ص٠بدح ّذد 





  .04-93ربٚرٟ ّجذ اٌٍْ١ُ، ِشعِ عبثك، ؿ ؿ:  -) 1( 
 )2(  -d453992b27bbce50=dit?daerht/tabaje/moc.elgoog.tabaje//:ptth
   )                    el42/30/1102 1 24.21(
 ) 3(  -/35203/ra/moc.063eiregla.www//:ptth )21:11 à 1102/20/72 el( 
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 انهبرف انُمبل فً انغضائش: -4
 شجكخ انهبرف:  -1-4
 431ٚرؾٛٞ اٌؾجىخ اٌٙبرف١خ ِلا٠١ٓ ِؾزشن  3٠ض٠ذ ّذد اٌّؾزشو١ٓ فٟ اٌٙبرف اٌضبثذ ّٓ        
)، وّب ثٍغذ اٌىضبفخ %33.7( 2002ِشوضا ٘برف١ب، ٚلذ ثٍغذ اٌىضبفخ اٌٙبرف١خ ٌٍٙبرف اٌضبثذ ّبَ 
ٚرقً فٟ اٌذٚي اٌّزمذِخ %(  41فٟ اٌْبٌُ اٌْشثٟ ( 3002اٌٙبرف١خ ٌٍضبثذ ٚاٌّؾّٛي عٕخ 
) 3002اٌٛىٕٟ ٌلإؽقبء (). ٚؽغت اٌذ٠ٛاْ %21)، ث١ّٕب اٌغضائش لا رزْذٜ إٌغجخ (%59ئٌٝ(
أوؾبن  5وؾه ِزْذد اٌخذِبد، ٚ٘زا ِب ٠ّضً  0041٘برف ِّّٟٛ ٚ  0003٠ٛعذ فٟ اٌغضائش 
آلاف عبوٓ فٟ 01ٌىً  02آلاف عبوٓ فٟ اٌّغشة ٚ  01ٌىً  41آلاف عبوٓ، ِمبثً  01ٌىً 
د ) فمو ِٓ اٌج١ٛ%52.7(  2002)  ّبَ %52رٛٔظ. ٚثٍغذ ٔغجخ رغٙ١ضاد اٌج١ٛد ثبٌٙبرف (
 ) ِٓ اٌج١ٛد فٟ اٌّذْ.6.24%اٌش٠ف١خ ِغٙضح ثبٌٙبرف ٚ (
ٍِ١بس  5.2ع١غبثذ/صب، أٞ  5.2ٚ٠زىْٛ اٌّْٛد اٌفمشٞ ٌٍؾجىخ اٌِّْٛ١خ ِٓ ٚفلاد ٔمً ثمذسح     
 )1().%09ِ١غبثذ /صب ٚرمذس ٔغجخ اٌفبٍّ١خ ثـ  ( 662ثذ/صب، أِب اٌؾشا٠١ٓ اٌضبٔٛ٠خ فغْزٙب رمذس ثـ 
اٌٙبرف فٟ اٌغضائش رْبٟٔ ِٓ اٌْذ٠ذ ِٓ إٌمبئـ، خبفخ فٟ ثذا٠خ الأٌف١خ  ٚ٘ىزا فاْ ؽجىخ       
اٌغذ٠ذح، ٚخقٛفب اٌٙبرف اٌضبثذ اٌزٞ ٌُ ٠ْشف الأزؾبس إٌّبعت، ٚثبٌزبٌٟ ٚثٕبء ٍّٝ ِب عجك 
٠جذٚ اٌٙبرف اٌضبثذ لذ فغؼ اٌّغبي أِبَ اٌٙبرف إٌمبي اٌزٞ اعزيبُ أْ ٠ؾمك الأزؾبس ٚ٠قً ئٌٝ 
اٌضبثذ ِٓ ثٍٛغٙب، ٍّٚٝ ٘زا فاْ أٞ ريٛس فٟ ليبُ الارقبلاد اٌٙبرف١خ  فزٟ ّغض اٌٙبرالأِبوٓ اٌ
فٟ اٌغضائش، ع١ىْٛ ٌقبٌؼ اٌٙبرف إٌمبي ؽزٝ ٌٚٛ وبٔذ ٕ٘بن ِٕبفغخ ِٓ اٌٙبرف اٌضبثذ 
اٌلاعٍىٟ، ئلا أٔٙب ٌٓ رىْٛ ٌٙب أّ٘١خ أِبَ صؽف اٌٙبرف إٌمبي ثزيج١مبرٗ ٚاعزخذاِبرٗ اٌّزْذدح اٌزٟ 
رغبٚصد اٌّىبٌّبد اٌٙبرف١خ ئٌٝ اٌزقٛ٠ش ٚالاعزّبُ ئٌٝ اٌشاد٠ٛ ِٚؾب٘ذح اٌزٍفض٠ْٛ ٚالإثؾبس فٟ 
 ؽجىخ الأزشٔذ.
 يزؼبيهً انهبرف انُمبل فً انغضائش: -2-4
 ٠ؾزٛٞ عٛق اٌٙبرف إٌمبي فٟ اٌغضائش ٍّٝ صلاس ِزْبٍِ١ٓ ُ٘:       
 ):MTAارظبلاد انغضائش "يىثٍهس" ( -1
غضائش٠خ ٌلارقبلاد "ِٛث١ٍظ" ٟ٘ ّجبسح ّٓ ؽشوخ ِغبّ٘خ راد سأعّبي لذسٖ ئْ اٌ        
دط ٟٚ٘ ٍِّٛوخ  0000000001عُٙ ل١ّخ وً عُٙ  0001دط ِمغُ ئٌٝ  00000000000001
 )2(.3002ثؾىً وٍٟ ٌٍغضائش ٌلارقبلاد ٚلذ أفجؾذ ِغزمٍخ فٟ أٚد 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .031-921ثٛرشّخ ّجذ اٌشصاق، ِشعِ عبثك، ؿ ؿ:  -) 1(
 .68ربٚرٟ ّجذ اٌٍْ١ُ، ِشعِ عبثك، ؿ:  -) 2(
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 ":ATOأوساسكىو نلارظبلاد انغضائش " -2
أٚساعىَٛ ٌلارقبلاد ٟ٘ ّجبسح ّٓ ؽشوخ ِقش٠خ ٍٙشد فٟ فزشح ٚع١ضح ٚاوزغؾذ ِغبي       
رؾقٍذ ِغّّٛخ أٚساعىَٛ  1002دٚي ئفش٠م١ب ٚاٌؾشق الأٚعو. فٟ عٛ٠ٍ١خ  الارقبلاد فٟ
ٌلارقبلاد ٍّٝ اٌشخقخ اٌضبٔ١خ ِٓ اٌٙبرف إٌمبي فٟ اٌغضائش ثْذ ِٕبفغخ ؽذ٠ذح ِِ أوجش اٌؾشوبد 
" yzzejDٍِ١ْٛ دٚلاس أِش٠ىٟ. ٚ٠ْزجش " 737اٌْبٌّ١خ اٌّزخققخ فٟ اٌميبُ ٚرٌه ِمبثً 
 ) فٟ اٌغضائش.MSGرغزخذِٙب أٚساعىَٛ ٌلارقبلاد فٟ ؽجىخ (اٌزغّ١خ اٌزغبس٠خ اٌزٟ 
ٚثّغشد أيلالزٙب سعّذ أٚساعىَٛ أٌٚٛ٠زٙب الإعزشار١غ١خ ٚاٌّزّضٍخ فٟ ريٛ٠ش ؽجىزٙب ثزىٌٕٛٛع١ب 
 )1(.3002ّبٌ١خ ٚرغي١خ وً اٌٛلا٠بد لجً ٔٙب٠خ أٚد 
 ":ATWانىؿٍُخ نلارظبلاد " -4
، ٟٚ٘ اٌؾشوخ اٌخبفخ الأوجش فٟ 9991" ثبٌىٛ٠ذ عٕخ رُ رأع١ظ " اٌٛىٕ١خ ٌلارقبلاد        
 ِلا٠١ش دٚلاس، ٚلذ ّشفذ اٌٛىٕ١خ ّٔٛا وج١شا فٟ اٌؾشق 01اٌىٛ٠ذ، ثشأعّبي ٠مذس ثأوضش ِٓ 
الأٚعو ٚوزا فٟ دٚي ؽّبي ئفش٠م١ب. ٚثْذ خّظ عٕٛاد ِٓ ئٔؾبئٙب أفجؾذ اٌٛىٕ١خ رغيٟ أوضش  
 ِٓ ٔقف عٛق اٌٙبرف إٌمبي فٟ اٌىٛ٠ذ.  
ٌٛىٕ١خ ٌلارقبلاد اٌغضائش ٘ٛ فشُ ِٓ فشُٚ اٌؾشوخ اٌىٛ٠ز١خ، ٚلذ رؾقٍذ ٍّٝ سخقخ ا 
ٍِ١ْٛ دٚلاس. ٚفٟ  124، ثفنً ِٕبلقخ ثم١ّخ 3002د٠غّجش  20اٌٙبرف إٌمبي فٟ اٌغضائش فٟ 
لبِذ اٌٛىٕ١خ ثبٌيشػ اٌزغبسٞ ٌْلاِزٙب "ٔغّخ"، اٌزٟ ثذأد فٟ اٌّذْ اٌىجشٜ، صُ  4002أٚد  52
 )2(وً اٌزشاة اٌٛىٕٟ.أزؾشد فٟ 
 انىػغ انشاهٍ نًشزشكً انهبرف انُمبل: -3-4
رؾٙذ اٌغضائش ّٔٛا عش٠ِ ٌْذد ِغزخذِٟ اٌٙبرف إٌمبي فٟ اٌغٕٛاد الأخ١شح، ٌٍْذ٠ذ ِٓ       
الأعجبة، ًٌْٚ ِٓ أّ٘ٙب أخفبك أعْبس الأعٙضح ٚوزا أعْبس اٌّىبٌّبد ِٚخزٍف اٌخذِبد 
ٚغ١ش٘ب، ٚفٍذ ٔغجخ  ةح اٌغضائش٠خ، ٌٚىً ٘زٖ الأعجبالأخشٜ، ٚوزٌه رؾغٓ دخً الأعش
، ؽغت عٍيخ اٌنجو ٌٍجش٠ذ  % 6.19اٌّؾزشو١ٓ فٟ اٌٙبرف إٌمبي ِمبسٔخ ثْذد اٌغىبْ ئٌٝ 
ٚرىٌٕٛٛع١بد الإّلاَ ٚالارقبي، اٌزٟ إٍّٔذ ّٓ الزشاة ّذد ِؾزشوٟ اٌٙبرف إٌمبي فٟ اٌغضائش 





 .19، ؿ: ربٚرٟ ّجذ اٌٍْ١ُ، ِشعِ عبثك -) 1(
 .89ٔفظ اٌّشعِ، ؿ:  -) 2(
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َ اٌغضائش "عبصٞ" ّٚٓ رشر١ت اٌّزْبٍِ١ٓ فٟ اٌٙبرف إٌمبي، ثٍغذ ؽقخ أٚساعىَٛ ر١ٍ١ىٛ      
 . ٚلذ عغً اٌّزْبًِ0102ٍِ١ْٛ ِؾزشن ِِ ٔٙب٠خ  780.51ِٓ عٛق إٌمبي فٟ اٌغضائش ثـ  % 64
 أٌف ِؾزشن ِمبسٔخ ثبٌزمذ٠ش اٌغبثك ٌغٍيخ اٌنجو. ف١ّب رشاعِ ِزْبًِ اٌٙبرف  005ص٠بدح ثؾٛاٌٟ 
د اٌّؾزشو١ٓ ئٌٝ ٌ١قً ّذ 627.236إٌمبي اٌِّْٟٛ ٚاٌّزْبًِ اٌزبس٠خٟ "ِٛث١ٍ١ظ" ثؾٛاٌٟ 
ِٓ ؽقـ  % 8.82ٍِ١ْٛ ِؾزشن، ٚ٠ؾزً ثبٌزبٌٟ اٌشرجخ اٌضبٔ١خ ثؾقخ عٛق رمذس ثـ  644.9
اٌغٛق الإعّبٌ١خ، صُ رأرٟ اٌٛىٕ١خ ٌلارقبلاد اٌغضائش "ٔغّخ" اٌزبثْخ ٌّغِّ و١ٛرً اٌميشٞ ؽبٌ١ب 
أٌف  312ٍِ١ْٛ ِؾزشن، ٚرغغً رؾغٓ فٟ رْذاد اٌّؾزشو١ٓ ِِ ص٠بدح ثأوضش ِٓ  542.8ثـ 
ِٓ ِغُّٛ  % 2.52، ٚثٍغذ ؽقخ "ٔغّخ" فٟ عٛق إٌمبي 9002ِؾزشن عذ٠ذ ِمبسٔخ ثغٕخ 
 )1( اٌؾقـ.
ٚ٘ىزا فاْ أزؾبس اٌٙبرف إٌمبي فٟ اٌغضائش، أفجؼ أِش ٚالِ، ٚثبٌَٕش ٌلأسلبَ اٌؾبٌ١خ فأٗ ِٓ      
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 :مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال -5
 
 انفئخ ثبنًؤشش انزؼشٌف رؼٍٍٍ الاسلبو ثبنمًٍخ انًـهمخ انُسجخ
 : 1يؤشش  يمبهً الإَزشَذ 1139 46161
"رغٙ١ضاد ِّّٛ١خ 



















 : انهبرف انضبثذ
 انخـً -
 : 2يؤشش  - LLW
" اٌىضبفخ اٌٙبرف١خ 













َسجخ انؼبئلاد انزً نهب 
حبسىة ثبنُسجخ نـ 
 ػبئهخ 111
 : 3يؤشش 
"رغٙ١ضاد الإّلاَ 
 61697513 1639 ا٢ٌٟ ٚ الارقبي"
َسجخ انسكبٌ انزٌٍ نهى 





 ٔغجخ رغٙ١ضاد اٌزشث١خ
 : 4يؤشش 
"رغٙ١ضاد الإّلاَ 





















َسجخ رغهٍضاد انزؼهٍى 
 انؼبنً
َسجخ رغهٍضاد انزكىٌٍ  00002 1864















































 و انزؼهٍى انًهٍٍٍُ
 554585 41611
َسجخ انُفبر إنى 
الإَزشَذ ري انزذفك 
 111انؼبنً ثبنُسجخ نـ 
 َسًخ
 : 5يؤشش 












إنى َسجخ انُفبر 
الإَزشَذ ري انزذفك 
انًُخفغ ثبنُسجخ نـ 
 َسًخ 111
 97561 49631
َسجخ انُفبر إنى 
الإَزشَذ انًشزشكٍٍ 
 انًهٍٍٍُ(يؤسسبد)
 : 6يؤشش 










أسؼبس انُفبر إنى 
رغهٍضاد الإػلاو اَنً 
 فً انسىق انًحهٍخ
 : 7يؤشش 










أسؼبس انُفبر إنى 










أسؼبس انُفبر إنى 
الإَزشَذ فً انسىق 
انًحهٍخ ثبنؼشع غٍش 
 انًحذود
 دلٍمخ/ شهشٌٍ 291 سب/شهشٌٍ8163
َسجخ اسزؼًبل الإَزشَذ 
ري انزذفك انًُخفغ 
 يٍ ؿشف الأشخبص










 ػُىاٌ إنكزشوًَ ٪2685
َسجخ اسزؼًبل الإَزشَذ 
 يٍ ؿشف انًؤسسبد




 يىلغ وٌت ٪4692
 اسى يغبل ٪2651
 يؤشش انذخىل ٪44614
انذخىل إنى  َسجخ
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ضٿ٫د جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ًجٗچٓحچْس أىڃْس ذحپٯس ٲِ ضڃحْٹ جپڃؿطڃ٩، قْع چٚق٥ أڄ        
جپڃؿطڃ٩ ًجپؿڃح٪س ىځ ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جٕٲٍجو ّطٌجؾىًڄ ڂ٩ ذ٫ٟيځ ٲِ ڂٌجؾيس ڂح ّيىو جپڃؿطڃ٩. ًٶى 
ٙقطٳحٙش ّط٣ٿد جپٌٲحء ذيًه جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس جپطٌجٚٽ ذْڅ جٕٲٍجو ًجپڃٗحٌٺس ٲِ جپڃنحْرحش ًج
جٍّْٕس، ًضٿٹ جپهحٚس ذحپُڂٚء ًجٕٚىٶحء جپطِ ضُّى ڂڅ ٶٌز جپطٍجذ١ جٍُْٕ ًجپٷٍذَ ًضٍجذ١ 
جپُڂحپس ًجپٛىجٶس. ًىًج ڂح ّإوُ ئپَ َّحوز جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ ذْڅ ڂهطٿٱ جٕ٢ٍجٰ ًّإوُ ئپَ 
ط٫حٌٰ ًجپطٳح٪ٽ ض٫ڃْٵ ىًه جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ذأڄ ّكٛٽ ىنحٸ ضٷحٌخ ڂحذْڅ جٍْٕ ڂڅ نٚټ جپ
ذْڅ جپٗرحخ ًجپًُ ٶى ّإوُ ئپَ جپًُجؼ. ًىٌ ڂح ّڃطڅ جپ٫ٚٶحش أٺػٍ ڂڅ نٚټ جپڃٛحىٍز جپطِ 
  ضؿڃ٩ أٍْضْڅ ٲِ أٍْز ًجقىز.
ًئٞحٲس پٿ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس جپٷحتڃس ٪ٿَ جپطٌجٚٽ ًؾيح پٌؾو، ٦يٍ ڂإنٍج چٌ٨ ؾىّى ڂڅ ىًه     
جڀ ڂهطٿٱ ًْحتٽ جٗ٪ٚڀ ًجٙضٛحټ ٺحٙچطٍچص جپ٫ٚٶحش ًّٷٌڀ ٪ٿَ جپطٌجٚٽ ٪څ ذ٫ى ذحْطهى
ًجپيحضٱ جپنٷحټ، ًىًج جپنٌ٨ ڂڅ جپ٫ٚٶحش ّڃٻڅ ضٓڃْطو ذحپ٫ٚٶحش جٙٲطٍجْٞس ًجپطِ أوش ئپَ ٦يٌٌ 
ڂح ّ٫ٍٰ ذحپڃؿطڃ٫حش جٙٲطٍجْٞس، ًجپطِ ضطؿٿَ ذٌٌٞـ ڂڅ نٚټ ٮٍٰ جپىٌوٖس ٪ٿَ جٙچطٍچص 
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 ٔانجًاػت: انؼلاقاث الاجخًاػٛت -I
 انؼلاقاث الاجخًاػٛت: -I-II
 حؼزٚف انؼلاقاث الاجخًاػٛت: -1
جٗچٓحڄ جؾطڃح٪ِ ذ٣ر٫و، ٲيٌ ّ٫ْٕ ًْ١ ٮٍْه ڂڅ جپرٍٗ ٲِ ؾٌ ٌّٓوه جپطٳح٪ٽ ًجپط٫حّٕ،      
ضط٣ٌٌ ڂٗٻٿس ًىًج ڂح ّإوُ ئپَ ضٻٌّنو پ٫ٚٶحش ڂ٩ آنٍّڅ. ًىًه جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ضنڃٌ ً
جپؿڃح٪حش ًجپن٧ځ جٙؾطڃح٪ْس جپطِ ضٻٌڄ جپكْحز جٙؾطڃح٪ْس جٗچٓحچْس. ًجپطِ ڂڅ نٚپيح ّطڃٻڅ 
 جٗچٓحڄ ڂڅ ضكٷْٵ قحؾحضو ًأىىجٲو جپهحٚس ًجپڃٗطٍٺس ڂ٩ ٮٍْه ڂڅ جپنحِ.
ّٕ ذْڅ جپرٍٗ ًىِ أْحِ جپط٣ٌٌ ًجپٍٶِ. حً٪ٿْو ٲاڄ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ىِ أْحِ جپط٫     
ج ٲٷى جىطځ ذىٌجْطيح جپ٫ىّى ڂڅ جپ٫ٿڃحء ًًٞ٫ٌج پيح جپ٫ىّى ڂڅ جپط٫حٌّٱ، ذكٻځ جٙچطڃحء ئپَ ٪ٿځ ًپيً
جٙؾطڃح٨ ً٪ٿځ جپنٳّ جٙؾطڃح٪ِ، ًٺًپٹ ذكٓد ضٌؾيحش جپ٫ٿڃحء ًجپرحقػْڅ جپًّڅ نحٌٞج ٲِ ىًج 
ذٻٿڃس جپڃؿحټ، ًقطَ ّٻٌڄ ىنحٸ ض٫ٍّٱ ًجٞف پيًج جپڃٛ٣ٿف ٙذى ڂڅ جپط٫ٍٜ ئپَ ٖ٣ٍّو. ٲنرىأ 
٪ٚٶس ًجپطِ پيح ڂ٫حچِ ڂط٫ىوز، ٮٍْ أچو ّڃٻڅ ج٪طرحٌ أڄ أىځ ڂ٫حچِ ( جپ٫ٚٶس ) ٲِ ئ٢حٌ وٌجْس ٪ٿځ 
 جٙؾطڃح٨ ىڃح ڂ٫نْْڅ أْحْْْڅ:
                                                                                                                                    ذڃ٫نَ ًٞ٩ ڂكىو پـ ( أ ) ً ( خ)، ًٞ٩ ٶحتځ ٪ٿَ جپطأغٍْ جپڃطرحوټ چحٖة ذىًڄ أڄ ضٻٌڄ                                          -أ     
 ًٌجءه ٌٮرس ًج٪ْس أً ٶٛى يجضِ ڂػٽ ٪ٚٶحش جٗچطحؼ.     
                                                                                              ( خ ) ًجپنحٖة ڂڅ جپٌ٪ِ                                                                                                       ذڃ٫نَ جپطأغٍْ جپٌج٪ِ أً جپٳ٫ٽ جپًجضِ جپڃٌؾو ڂڅ ( أ ) ذحپنٓرس پـ  -ب   
        )1(جٶس.ذحٌضرح٠ يجضِ ڂ٫ْڅ، ڂػٽ ٪ٚٶحش جپٛى   
ًأڂح ٲْڃح ّهٙ جپؿُء جپػحچِ أُ ( جؾطڃح٪ِ ) ٲيٌ ٺٽ ڂح ّطٛٽ ذحپڃؿطڃ٩ جٗچٓحچِ ًجپطٳح٪ٽ    
  )2(جپًُ ّكىظ ذْڅ ڂهطٿٱ ًقىجش ىًج جپڃؿطڃ٩ ڂڅ أٲٍجو ًؾڃح٪حش ًٮٍْىح.
ًٲْڃح ّهٙ ض٫ٍّٱ ڂٛ٣ٿف جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ٲٷى ضنٌ٪ص ًض٫ىوش جپط٫حٌّٱ ًڂنيح، ض٫ٍّٱ     
ٺّ ٲْرٍ ًجپًُ ٌٺُ ٲْو ٪ٿَ نٛحتٙ جپ٫ٚٶس جٙؾطڃح٪ْس، قْع ّٷٌټ:" ڂٛ٣ٿف جپ٫ٚٶس ڂح
أٺػٍ ٲِ ْٿٌٸ  أًجٙؾطڃح٪ْس ّٓطهىڀ ٮحپرح پٻِ ٍّْٗ ئپَ جپڃٌٶٱ جپًُ ڂڅ نٚپو ّىنٽ ٖهٛحڄ 
    )3(ڂ٫ْڅ ًجٞ٫ح ٺٽ ڂنيځ ٲِ ج٪طرحٌه ْٿٌٸ جٓنٍ. ذكْع ّطٌؾو ْٿٌٺو ٪ٿَ ىًج جْٕحِ".
ٻِ ٲٷى ٶىڀ ض٫ٍّٱ ضٳْٛٿِ پٿ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس، ڂ٫طڃىج ٪ٿَ جپطٳح٪ٚش جٙؾطڃح٪ْس ذْڅ أڂح َچحچْ   
ًقىضْڅ جؾطڃح٪ْطْڅ أً أٺػٍ. قْع ٪ٍٰ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس " ذأچيح چٓٵ ڂ٫ْڅ غحذص ّٗڃٽ 
 ٢ٍٲْڅ ( ٌْجء ٺحچح ٲٍوّڅ أً ؾڃح٪طْڅ ) ضٍذ٣يځ ڂحوز ڂ٫ْنس أً ڂٛٿكس أً جىطڃحڀ ڂ٫ْڅ أً ٶْڃس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 99-89، ٘ ٘: 7002ؾڃحټ ڂؿىُ قٓنْڅ، ٌٌْْْپٌؾْح جپڃؿطڃ٩، وجٌ جپڃ٫ٍٲس جپؿحڂ٫ْس، جپٷحىٍز،  - )1(
 . 541، ٘: 6991ىٍز، ؾحذٍ ٪ٌٜ ْْى، جپطٻنٌپٌؾْح ًجپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس، وجٌ جپڃ٫ٍٲس جپؿحڂ٫ْس، جپٷح - )2(
 .233، ٘: 3002ٮٍّد ڂكڃى ْْى أقڃى، ٪ٿځ جٙؾطڃح٨ ًوٌجْس جپڃؿطڃ٩، وجٌ جپڃ٫ٍٲس جپؿحڂ٫ْس، جپٷحىٍز،  - )3(
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 ڂ٫ْنس ضٗٻٽ ٶح٪ىز پطٳح٪ٿيځ ذؿحچد أچيح  ( أُ جپ٫ٚٶحش ) ىِ چٓٵ ڂ٫ْڅ ڂڅ جپٌجؾرحش
  )1(أوجتيح چكٌ جپ٣ٍٰ جٓنٍ".ًجپڃٓثٌپْحش أً ً٦ْٳس ڂٷننس پٿ٣ٍٲْڅ ذكْع ّٻٌڄ ٺٽ ٢ٍٰ ڂٿُڀ ذ
ًذنحء ٪ٿَ ڂح ْرٵ ٲحپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ٪رحٌز ٪څ چڃٌيؼ پٿطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ جپڃطرحوټ ذْڅ     
ٖهْٛڅ أً أٺػٍ، ًّن٣ٌُ ٪ٿَ جٙضٛحټ جپڃرحٍٖ ( ًؾيح پٌؾو ) أً جپٯٍْ ڂرحٍٖ (ذحْط٫ڃحټ 
ٚٶس جپًُؼ ذًُؾطو أً ٶٍْٛز جٕڂى ًْحتٽ جٗ٪ٚڀ). ٺڃح أڄ ىًه جپ٫ٚٶحش ٶى ضٻٌڄ ٢ٌّٿس جٕؾٽ ٺ٫
 ٺ٫ٚٶس جپرحت٩ ذحپڃٗطٍُ.
 :جخًاػٛتأًْٛت انؼلاقاث الا -2
ض٫طرٍ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ًٌٍٞز ڂٿكس ُٕ ئچٓحڄ، يپٹ أڄ جپٳٍو ٙ ّٓط٣ْ٩ أڄ ّ٫ْٕ ذىًڄ      
ٌ، ذحٙ٪طڃحو ىًه جپ٫ٚٶحش. ًىًج ٕڄ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ضٓح٪ى جپٳٍو ٪ٿَ ضكٷْٵ جپ٫ىّى ڂڅ جٕڂٌ
 ٪ٿَ ٪ٌجڂٽ ٺػٍْز ًڂنيح ڂح يٺٍه ڂحٌٲڅ أًپٓڅ ٲْڃح ّٿِ: 
قْع أڄ جپٳٍو ّٓ٫َ ئپَ نٿٵ ٪ٚٶحش ڂ٩ جٓنٍّڅ، ٕچيح ضطٓرد ٲِ ئٖرح٨  انجزاء انذاحٙ: -1
 ڂ٧حىٍ جپنٳّ، ًذىًچيح ٙ ّٗ٫ٍ ذحپڃط٫س ًجپٓ٫حوز ٲِ ٚكرس جٓنٍّڅ.
ٍو ذحْٕحِ جٙؾطڃح٪ِ جپڃٓطڃى ڂڅ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ضڃى جپٳ الاْخًاياث انؼايت: -2
 جٙىطڃحڂحش جپڃٗطٍٺس ذْڅ جپؿڃح٪حش.
 قْع ّٗ٫ٍ جپٳح٪ٿٌڄ جٙؾطڃح٪ٌْڄ ذًپٹ چكٌ ذ٫ٟيځ جپر٫ٝ.انخٕقغ ٔالاضغزار:  -3
جپكْحز جٙؾطڃح٪ْس ضٷٌڀ ٪ٿَ جٙ٪طڃحو جپڃطرحوټ، ٲحپڃنر٩ جٕٚٿِ ٲِ  الاػخًاد انًخبادل: -4
ٌٌٛز پٌٙ ْٿٓٿس ڂڅ جپ٫ڃٿْحش جٗچطحؾْس جپطِ ٶحڀ ٌٌٚضو جپنيحتْس ڂح ٺحڄ پْٛٽ ئپَ ىًه جپ
 ذيح جپ٫ىّى ڂڅ جپڃيحٌجش جٗچٓحچْس، ًذحپطحپِ ْٿٓٿس ڂڅ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس.
جپىّڅ ّ٣حپد جپٳٍو ذحپط٫حًڄ، ٲحپىّڅ جْٗٚڂِ ّكع ٪ٿَ أڄ ّكد جپڃٍء ٕنْو  انًؼخقذاث: -5
 ڂح ّكد پنٳٓو، ًأڄ ّط٫حًڄ ڂ٫و ض٫حًچح ئّؿحذْح. 
پ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ٲِ جپٯحپد ضكطحؼ ئپَ ىًج جپ٫نٍٛ، ًيپٹ ذيىٰ ٞر١ ْٿٌٸ ج انقٕة: -6
 )2(جٕٲٍجو ًجپؿڃح٪حش ڂڅ أؾٽ ْْحوز ٪ٚٶحش ٌّْس.
ًىًه جپ٫ٌجڂٽ ضٿ٫د وًٌ ڂيځ ٲِ چٗأز جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس، ًٮٿرس ٪حڂٽ ٪ٿَ آنٍ ّ٫ٌو ئپَ    
جپ٫ٌجڂٽ ٪ٿَ ذحٶِ جپ٫ٌجڂٽ جٕنٍٍ  جپطٌ٦ْٱ جٙؾطڃح٪ِ جپٓحتى. ًپيًج چؿى ذًٍَ ْڃحش أقى ىًه
نٍ ٲِ َڂحڄ أً ٲِ ڂٻحڄ آنٍ. ً٪ڃٌڂح ٲاڄ ىًه جپ٫ٌجڂٽ ىِ ڂح ّؿ٫ٽ آٲِ ڂؿطڃ٩ ڂح ًذًٍَ ٪حڂٽ 
 جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس يجش أىڃْس ٲِ جپڃؿطڃ٩.
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .841ؾحذٍ ٪ٌٜ ْْى، ڂٍؾ٩ ْحذٵ ، ٘:  - )1(
    . 741-641چٳّ جپڃٍؾ٩، ٘ ٘:  - )2(
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 أًَاط انؼلاقاث الاجخًاػٛت: -3
 ضط٫ىو أچڃح٠ أً أٖٻحټ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس جپطِ ضٍذ١ ذْڅ جپنحِ ًڂڅ أىڃيح ڂح ّٿِ:    
س جٕؾٽ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ٢ٌّٿ ػلاقاث اجخًاػٛت عٕٚهت الأجم ٔػلاقاث قظٛزة الأيذ: -1
ىِ ٪رحٌز ٪څ چڃٌيؼ جپطٳح٪ٽ جپڃطرحوټ جپًُ ّٓطڃٍ ٲطٍز ڂ٫ْنس ڂڅ جپُڂڅ ڂػٽ ٪ٚٶس جپىًٌ 
جپڃطرحوټ ذْڅ جپًُؼ ًجپًُؾس. ًأڂح جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ٶٍْٛز جٕڂى ٲيِ ٺًپٹ ٪رحٌز ٪څ 
ضٳح٪ٽ ڂطرحوټ ًپٻنو ٙ ّٓطڃٍ ئٙ ٲطٍز ٶٍْٛز ڂڅ جپُڂڅ، ٺڃح ىٌ جپكحټ ذحپنٓرس پٗهْٛڅ 
 ٿٓحڄ ذؿٌجٌ ذ٫ٟيڃح ٲِ قحٲٿس ًضٻٿڃح أغنحء جپٍٺٌخ ٲٷ١.ّؿ
ئڄ ضٌجؾى جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ذْڅ جپنحِ انؼلاقاث الاجخًاػٛت انًباشزة ٔغٛز انًباشزة:  -2
ٙ ّ٫نِ ٲٷ١ ضٿٹ جپكحٙش جپطِ ّىنٽ ٲْيح جٕٲٍجو ٲِ ضٳح٪ٚش ڂرحٍٖز أُ ًؾيح پٌؾو، 
ٍٖز ٺحْط٫ڃحپيځ پٌْحتٽ جٗ٪ٚڀ جپڃهطٿٳس ًپٻڅ ّڃٻڅ أڄ ضطځ ىًه جپ٫ٚٶحش ذ٣ٍٴ ٮٍْ ڂرح
ٺحپيحضٱ جپنٷحټ ًجٙچطٍچص. ًٺًپٹ ٪څ ٢ٍّٵ جپڃإْٓحش جپطن٧ْڃْس جپ٫حڂس جپطِ ضٗڃٽ 
جپڃؿطڃ٩ ٺٻٽ، ًذحپطحپِ ٲاڄ جپٌجؾرحش جپڃطرحوپس ضطځ ذىًڄ جپٿؿٌء ئپَ جٗقٓحِ جپًجضِ 
 ڃٍجٌ ىًه جپ٫ٚٶس. ذحپٌجؾد چكٌ جپ٣ٍٰ جٓنٍ، ًوًڄ أڄ ّٻٌڄ جپيىٰ ىٌ جپكٳح٤ ٪ٿَ جْط
ضطڃػٽ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس جپىجنٿْس ٲِ ٪ٚٶحش انؼلاقاث انذاخهٛت ٔانؼلاقاث انخارجٛت:  -3
جٕ٪ٟحء وجنٽ جپؿڃح٪س أً جپڃن٧ڃس ًجپ٫ٌج٢ٱ جپطِ ذْنيځ. ذْنڃح جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس 
 جپهحٌؾْس ٲيِ ضطڃػٽ ٲِ ٪ٚٶحش جپؿڃح٪س أً جپڃن٧ڃس ڂ٩ جپرْثس جپڃكْ٣س ذيح.
جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس جّٗؿحذْس أً قاث الاجخًاػٛت اإيٚجايٛت ٔالأخزٖ انلهبٛت: انؼلا -4
 جٺرٍْ ججپڃؿڃ٫س ًجپطِ ضإوُ ئپَ جٙضٳحٴ أً جٗؾڃح٨. ًىًج جپنٌ٨ ڂڅ جپ٫ٚٶحش ّٿ٫د وًٌ
أڂح جپ٫ٚٶحش  ٲِ ضڃحْٹ ًًقىز ًضٻحڂٽ جپڃؿطڃ٩، ًڂڅ أڂػٿس ىًه جپ٫ٚٶحش جپط٫حًڄ ًجپطٻْٱ.
ٿرْس أً جپڃٳٍٶس ٲطإوُ ئپَ جپطٳٻٹ ًجپطنحٲٍ ًجپكًٍخ، ًڂڅ أڂػٿس ىًه جٙؾطڃح٪ْس جپٓ










 .551-351ؾحذٍ ٪ٌٜ ْْى، ڂٍؾ٩ ْحذٵ ، ٘ ٘:  -
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 انجًاػت:  -II-I
 زٚف انجًاػت:حؼ -1
ض٫طرٍ جپؿڃح٪س ًقىز ڂٛٯٍز ڂڅ جپڃؿطڃ٩، ًٶى ًؾىش ٲِ أٖٻحټ ڂهطٿٳس ٪رٍ جپطحٌّم. ًض٫طرٍ       
جٍْٕز ( جپًُؼ ًجپًُؾس ) ىِ جپٿرنس جًٕپَ پ٧يٌٌ جپؿڃح٪س، ئي ڂ٩ َّحوز ٪ىو أٲٍجو ىًه جٍْٕز 
ٷرْٿس. ًىٻًج ذىأش ذىأش ٲِ جٙضٓح٨ پطٻٌڄ أٍْز ڂڃطىز ًضْٓ٣ٍ ٪ٿَ جٍْٕ جٕنٍٍ ڂٗٻٿس جپ
جپؿڃح٪س ٲِ جپط٣ٌٌ ًجپطرٿٌٌ پطٛٽ ئپَ ڂح ًٚٿص ئپْو جپٌْڀ ڂڅ ض٣ٌٌ ًض٫ىو ٕٖٻحپيح ًضٛنْٳحضيح. 
ًٌٮځ ىًج جپط٣ٌٌ ئٙ أڄ أىځ ڂٻٌچحضيح پځ ّطٯٍْ، ًىٌ ًٌٍٞز ًؾٌو ٪ٚٶس ضٍذ١ ذْڅ جٕٲٍجو جپًّڅ 
                     ّٻٌچٌچيح.                                                 
ًچ٧ٍج ٕىڃْس جپؿڃح٪س ٲِ جپڃؿطڃ٩ ٲٷى ضنحًپيح ذحپىٌجْس ٺٽ ڂڅ ٪ٿځ جپنٳّ ً٪ٿځ جٙؾطڃح٨،        
 ًنٛيح جپڃٳٻٍّڅ ًجپرحقػْڅ ذحپ٫ىّى ڂڅ جپط٫حٌّٱ ًڂنيح:
) جپًُ ٍّٺُ ٪ٿَ أىڃْس جٙضٛحټ ذْڅ جٕٲٍجو، قْع ّ٫ٍٰ "  detsmlOض٫ٍّٱ أًپڃٓطى  ( 
چيح ضؿڃ٩ ٪ىو ڂڅ جٕٲٍجو، ّطٛٽ ٺٽ ڂنيځ ذحٓنٍ، آنًّڅ ٲِ جٙ٪طرحٌ أىڃْس ىًج جپؿڃح٪س ٪ٿَ أ
 )1(جٙضٛحټ ًڂىٌٺْڅ پٌؾٌو ذ٫ٝ جپڃطٗحذيحش جپطِ و٪ص ئپَ جٌضرح٢يځ ذر٫ٟيځ ".
) " ئپَ أڄ جپؿڃح٪س جٙؾطڃح٪ْس أُ ٪ىو ڂڅ  llamS .w noiblAٺڃح ٍّْٗ أپرٌْڄ ْڃٌټ (        
ٗٱ ذْنيځ ذ٫ٝ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ًضأنً ٪ٚٶحضيځ جچ٣رح٪ح ّٿٳص جپنحِ ٺرٍْج أڀ ٚٯٍْج ضنٻ
جٕچ٧حٌ ڂڅ نٚټ جٕٲ٫حټ ًٌوًو جٕٲ٫حټ، جپٓ٫ِ پٿٻٓد، ًضرحوټ ڂٗح٪ٍ جپٷرٌټ ًجپنٳٌٌ، ًجّٗؿحخ 
 )2(ًجپٷرٌټ ".
 ًڂڃح ْرٵ ٲاڄ جپؿڃح٪س ىِ ذرٓح٢س " ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جٕٲٍجو ضٍذ١ ذْنيځ ٪ٚٶحش ڂ٫ْنس ".     
 انجًاػت ٔحغٕرْا:َشأة  -2
ڂنً أڄ ًؾى جٗچٓحڄ ٪ٿَ ْ٣ف جٌٕٜ ًىٌ ّٓ٫َ ئپَ جپطٷٍخ ڂڅ جٓنٍّڅ ڂڅ أؾٽ        
ڂٓح٪ىضو ٪ٿَ ڂكحٌذس جپٌقٌٔ ًجپركع ٪څ جپ٣٫حڀ ًٮٍْ يپٹ ڂڅ جٕڂٌٌ، جپطِ ٙ ّٓط٣ْ٩ أڄ 
پٿكْحز ّكٛٽ ٪ٿْيح ذنٳٓو، ًٶْحڂو ذيًج جٕڂٍ أوٍ ئپَ ٦يٌٌ جپؿڃح٪س. جپطِ ض٫ى ٦حىٍز ڂَٚڂس 
جٙؾطڃح٪ْس ٲِ ؾڃْ٩ جَٕڂنس. ٲٷى ٺحچص ضٷٌڀ ذڃيحڀ ڂط٫ىوز، ٕڄ ٺٽ ڂنيح ٺحڄ ّطٻٳٽ ذڃؿڃٌ٪س 
 ًجْ٫س ڂڅ جٙقطْحؾحش جٗچٓحچْس. 
ٲٳِ ٪ٍٛ جپڃؿطڃ٩ جٕذٌُ ٺحچص جپؿڃح٪حش ٪ىوىح ٞثْٚ ًضٷطٍٛ ٪ٿَ جپؿڃح٪س جپڃنُپْس  -     
 ضنحْد جقطْحؾحضيځ. ٲٍخ جٍْٕز ىٌ جپًُ  جپطِ ضطٳح٪ٽ ڂ٩ أ٪ٟحتيح ًضڃحٌِ ؾڃْ٩ جپٌ٦حتٱ جپطِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .322، ٘: 6002ڂحىٍ ڂكڃٌو ٪ڃٍ، ْْٻٌپٌؾْس جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس، وجٌ جپڃ٫ٍٲس جپؿحڂ٫ْس، جپٷحىٍز،  - )1(
ٶحش جٗچٓحچْس: وٌجْس ٲِ ڂيحٌجش جٙضٛحټ ًجپط٫حڂٽ، وجٌ جپڃ٫ٍٲس جپؿحڂ٫ْس، ؾڃحټ ڂكڃى أذٌ ٖند، جپ٫ٚ - )2(
 .432، ٘: 9002جپٷحىٍز، 
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ّطٻٳٽ ذا٪حپس أذنحتو، ً ىٌ جپًُ ّطٌپَ ضٌؾْو ٪رْىه ًئوجٌز أڂٌجپو ( ٶ٣٫حڄ جپڃحْٖس ) ًذ٫ىىح ؾحءش 
 ح٪طو أً ٶرْٿطو.   جپٷرْٿس أّڅ جضٓ٫ص جپؿڃح٪س ًأٚرف َ٪ْځ جپٷرْٿس ڂٓثٌټ ٪څ ٺٽ ڂح ضكطحؾو ؾڃ
ًٲِ أغْنح ٲِ جپٷٍڄ جپٓحوِ ٪ٍٗ ٶرٽ جپڃْٚو، أً ٲِ ًٌڂح ذ٫ى يپٹ ٺحچص جپؿڃح٪حش أٺػٍ  -     
٪ىوج، ٲڃنيح ڂح ّنطڃِ ئپْيح جپٳٍو ذحپڃٌپى ًّٓط٣ْ٩ جٙچٳٛحټ ٪نيح ڂػٽ ؾڃح٪س جپنرٚء ًجپٯٌٮحء ٲِ 
جقى، ًڂنيځ جٌٕٶحء أً جپ٫رْى ًىځ ًٌڂح. ًىنحٸ ؾڃح٪س ٍّضر١ أٲٍجوىح ذٍذح٠ جپىڀ أُ ْٚپس ؾى ً
ٮٍذحء ضځ أٍْىځ أً ٍٖجتيځ. ٺڃح ضٌؾى ؾڃح٪حش أٶٽ أىڃْس ٲِ ڂؿطڃ٩ جپڃىّنس، ڂػٽ جپؿڃح٪حش 
 جپ٫ٓٻٍّس، ًؾڃح٪حش جپڃٌ٦ٳْڅ ًجپٛنح٨ ًجپطؿحٌ ًجپؿڃح٪حش جپطٍذٌّس جپػٷحٲْس جپىّنْس.
٪ىو أٲٍجوىح، ًٶى جضٓڃص ذحٗٶٿْڃْس أڂح ٲِ ٲٍچٓح جپٷىّڃس ٲٷى ٺػٍ ٪ىو جپؿڃح٪حش چٓرْح ًَجو  -     
ٲٻحچص ىنحٸ ؾڃح٪س جپٷٍّس جپطِ ضرىً ٺأٍْز ضٟځ ٺٽ جٍْٕ، ٺڃح ٪ٍٲص جپؿڃح٪حش جپڃينْس 
 ًؾڃح٪حش جپط٫حًڄ، ئٞحٲس ئپَ جپؿڃح٪حش جپطٍٲْيْس ٲِ جپڃىّنس.
ًذحٙٶطٍجخ ڂڅ جپ٫ٍٛ جپكىّع ضُوجو جپؿڃح٪س ضنٌ٪ح ًُّوجو ٪ىوىح ًضطرحّڅ ً٦حتٳيح  -     
أچٗ٣طيح، ٲٷى أوٍ جپط٣ٌٌ ًجْطهىجڀ جپڃْٻنس ئپَ جچٷٚخ ٪ڃْٵ ٲِ جپيْحٺٽ جٙٶطٛحوّس ً
ًجٙؾطڃح٪ْس، ٲأٚركص جپؿڃح٪حش ضنٗأ ًُّوجو ٪ىوىح وًڄ جچٷ٣ح٨، قطَ أڄ جپڃؿطڃ٩ أٚرف ّرىً 
   )1( ٪رحٌز ٪څ چٓٵ ڂن٧ځ ڂڅ جپؿڃح٪حش جپڃطرحّنس.
 0.2ًجٙضٛحټ جپكىّػس ً٦يٌٌ ڂح ّ٫ٍٰ ذحپٌخ ًڂ٩ جپط٣ٌٌ جپڃًىٽ ٲِ ضٻنٌپٌؾْح جٗ٪ٚڀ  -     
٦يٍ چٌ٨ ؾىّى ڂڅ جپؿڃح٪حش پځ ّٻڅ پو ؾًًٌ ڂڅ ٶرٽ ًىٌ جپؿڃح٪حش جٙٲطٍجْٞس جپطِ ضڃػٽ جٓڄ 
 أىځ جپؿڃح٪حش جپٳح٪ٿس ٪ٿَ ؾڃْ٩ جٕٚ٫ىز.
 ػُاطز حكٍٕٚ انجًاػت: -3
ًجپطِ ڂڅ وًچيح ٙ  قطَ ضٻٌڄ ىنحٸ ؾڃح٪س، ٲاچو ڂڅ جپًٌٍُٟ ًؾٌو ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جپ٫نحٍٚ،      
ّڃٻڅ ُٕ ؾڃح٪س أڄ ضطٻٌڄ، ًٲْڃح ّٿِ أىځ جپ٫نحٍٚ جپٌجؾد ضٌٲٍىح ٲِ ضٻٌّڅ أُ ؾڃح٪س ڂيڃح 
 ٺحچص:
 انٓذف انًشخزك: -1
پٻٽ ؾڃح٪س ىىٰ ڂٗطٍٸ ضٻٌچص ذٯٍٜ ضكٷْٷو، ًقطَ ّطكٷٵ ىًج جپيىٰ ٲِ أٍْ٨ ًٶص 
جپىجٲ٫ْس، ًچٻٍجڄ ًؾد ٪ٿَ جٕٲٍجو جپڃٻٌچٌڄ پيح أڄ ّٓ٫ٌج ئپَ يپٹ ًذأ٪ٿَ ٶىٌ ڂڅ 
 جپًجش ٲِ ْرْٽ ڂٛٿكس جپؿڃح٪س، ذيىٰ ضكٷْٵ جٕىىجٰ جپڃٗطٍٺس.
 ػذد يٍ الأشخاص: -2
 ًؾٌو جٕٖهح٘ ىٌ جْٕحِ ٲِ ضٻٌّڅ أُ ؾڃح٪س ً٪ٛريح جپكِ، ٕچو ٙ ّڃٻڅ أڄ ضٻٌڄ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .632 -532ڂٍؾ٩ ْحذٵ ، ٘ ٘:  ؾڃحټ ڂكڃى أذٌ ٖند،  - )1(
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ىنحٸ ؾڃح٪س ٪ىو أٲٍجوىح ًجقى، ٲكطَ ضٻٌڄ ىنحٸ ؾڃح٪س ّؿد أڄ ّٻٌڄ ٪ىو أٲٍجوىح 
جغنحڄ ٲڃح ٲٌٴ، ٌٮځ أڄ ىنحٸ ڂڅ ّٷٌټ ذأڄ جپؿڃح٪س ضرىأ ڂڅ غٚغس أٲٍجو ٲڃح ٲٌٴ ٕڄ يپٹ 
ٍوّڅ، ڂػٚ ٲٌؾٌو ًَؼ ًًَؾس ّ٫طرٍ ُّّى ڂڅ ضٷٌّس جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ذْڅ ىإٙء جپٳ
ؾڃح٪س ًپٻڅ ىًه جپؿڃح٪س ضٛرف أٺػٍ ضٳح٪ٚ ئيج ٺحڄ ٲْيح ٢ٳٽ ٍّذ١ ىًّڅ جپًُؾْڅ 
 ًُّّى ڂڅ ضٌ٢ْى ٪ٚٶطيڃح. ً٪ڃٌڂح ٲاڄ ًؾٌو ٲٍوّڅ ٲڃح ٲٌٴ ىٌ أْحِ ٶْحڀ أُ ؾڃح٪س.
 انخفاػم انذُٚايٙ: -3
ٲيح، ًپڅ ضٓطڃٍ ٲِ أ٪ڃحپيح پڅ ضٓط٣ْ٩ أُ ؾڃح٪س أڄ ضه٣ٌ ن٣ٌز ًجقىز چكٌ ضكٷْٵ أىىج
ڂح پځ ّٻڅ ىنحٸ ضٳح٪ٽ وّنحڂِ ذْڅ أ٪ٟحتيح، ذكْع ّٓح٪ى ٺٽ ڂنيځ جٓنٍ ٪ٿَ ٲيځ 
أوًجٌىځ ًضأوّطيح وجنٽ جپؿڃح٪س ٲِ چڃ١ ڂڅ جپ٫ٚٶحش جپطِ ضٍذ٣يځ ڂ٩ ذ٫ٟيځ جپر٫ٝ، 
 ڂڅ أؾٽ جپڃكحٲ٧س ٪ٿَ جْطڃٍجٌّس جپؿڃح٪س ًضٷىڂيح چكٌ ضكٷْٵ أىىجٲيح جپڃنٌٗوز. 
 انؼضٕٚت:ًَظ  -4
ٌّؾى چڃ٣ْڅ پ٫ٌّٟس جپؿڃح٪س، ٲٷى ضٻٌڄ ٪ٌّٟس جٕٲٍجو پؿڃح٪س ڂح ئؾرحٌّس، ذكْع 
ضٳٍٜ ٪ٿْيځ وًڄ أڄ ّٻٌڄ پيځ ٌٮرس ٲِ جٙچٟڃحڀ ئپْيح، ًىًج ڂح ّٷٿٽ ڂڅ وجٲ٫ْطيځ 
پٚچؿحَ ٲْيح ًّ٫ٍٶٽ ڂٍْٓضيح، ٕڄ ىإٙء جٕٲٍجو ّٓ٫ٌڄ وًڂح پطىڂٍْ ىًه جپؿڃح٪س 
ٌْوىح جپڃٳًٍٞس ٪ٿْيځ. ًٶى ضٻٌڄ ٪ٌّٟس جٕٲٍجو پؿڃح٪س ڂح چحذ٫س ًذحپطحپِ جپطهٿٙ ڂڅ ٶ
ڂڅ جنطْحٌىځ ًض٣ٌ٪يځ ذنحء ٪ٿَ ٌٮرطيځ جپٗىّىز ٲِ جٙچٟڃحڀ ئپْيح، ًىًج ڂح ّى٪ځ ٶرٌپيځ 
ٕوًجٌىځ ٲْيح ذڃح ّٓيځ ٲِ ضٗؿْ٫يځ ٪ٿَ جپط٫رٍْ ٪څ أچٳٓيځ وجنٿيح، ًّؿ٫ٿيځ أٺػٍ 
ٹ جپؿڃح٪س ًضٚقځ أ٪ٟحتيح ًجْطڃٍجٌ جچؿحَجضيح، جچٳطحقح. ًىًج ڂح ّإوُ ٺًپٹ ئپَ ضڃحْ
 ًجپٛڃٌو أڂحڀ جپ٫ٍجٶْٽ ًجپ٫ٷرحش جپطِ ضكحًټ جپنْٽ ڂنيح.
 َظى يٍ انؼلاقاث: -5
ئڄ ًؾٌو ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جٕٖهح٘ ٲِ ڂٻحڄ ڂح ٙ ضٍذ٣يځ أّس ٚٿس، ٙ ّڃٻڅ أڄ ّٻٌڄ 
جپ٫ٚٶحش  ؾڃح٪س، ًيپٹ چطْؿس ٮْحخ جْٕحِ جپػحچِ پٿؿڃح٪س ًجپڃطڃػٽ ٲِ ًؾٌو چ٧ځ ڂڅ
جپطِ ضٍذ٣يځ ڂ٩ ذ٫ٟيځ ٲِ ٚٚش ًضٳح٪ٚش وّنحڂْس ضٓيځ ٲِ ضى٪ْځ ٪ٌّٟطيځ 
 جپط٣ٌ٪ْس جٙنطْحٌّس ڂڅ أؾٽ ضكٷْٵ أىىجٰ جپؿڃح٪س.
ًىٻًج ٲاڄ أُ ؾڃح٪س ّؿد أڄ ضطٌٲٍ ٪ٿَ ٪ىو ڂڅ جٕٖهح٘ ضٍذ١ ذْنيځ چ٧ځ ڂڅ  
   )1( جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ذيىٰ جپٌٌٚټ ئپَ أىىجٲيح.
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حظُٛفاث انجًاػت:   -4
ًٞ٩ جپ٫ىّى ڂڅ جپطٛنْٳحش پٿؿڃح٪س، ًٶى جٌضٻُ ٺٽ ڂڅ ًٞ٩ ىًه جپطٛنْٳحش ٪ٿَ أّْ       
( ؾٌٌؼ ؾٌٌٲْطٕ ) جپًُ جضهً أْحِ ضٻٌّڅ جپؿڃح٪س ڂ٫ْحٌج پٿطٛنْٱ  ڂ٫ْنس، ًڂڅ ذْنيح ضٛنْٱ
 جپطحپِ:
 جًاػاث الأيز انٕاقغ: -1
ًىِ جپؿڃح٪حش جپطِ ّٗطٍٸ ٲْيح أ٪ٟحؤىح ڂڅ ضٿٷحء أچٳٓيځ أً وًڄ جپهٌٟ٨ ًٕجڂٍ ىْثس 
 ڂ٫ْنس ڂػٽ جٍْٕز ذحپنٓرس پٖ٢ٳحټ، ًجٕٶٿْحش جپٌ٢نْس.
 انجًاػاث انًفزٔضت: -2
جٖٙطٍجٸ ٲْيح ٪ٿَ أ٪ٟحتيح، أً جپطِ ضٿُڀ جپڃنطٳ٫ْڅ ذيح ذًٌٍٟز ًىِ جپطِ ّٳٍٜ 
جپهٌٟ٨ پيح ڂػٽ جپؿڃح٪حش جپكٍٲْس ٲِ جپ٫ٌٌٛ جپٌْ٣َ ًجپؿڃح٪حش جپڃينْس ٲِ جپ٫ٍٛ 
 جپكىّع.
 انجًاػاث اإيرادٚت: -3
ًىِ جپطِ ّٗطٍٸ ٲْيح جٕ٪ٟحء ذڃكٝ ئٌجوضيځ ًًٲٷح پٍٮرحضيځ ڂػٽ جپنٷحذحش، ًجٕقُجخ 
  )1( ح٪حش جپنٌجوُ جپٍّحْٞس ًجٕوذْس ًجپػٷحٲْس ًجپٳنْس.جپْٓحْْس، ًؾڃ
ٺحڄ ىًج چڃٌيؼ ڂڅ جپطٛنْٳحش جپڃٷىڂس پٿؿڃح٪س، ًىٌ ضٛنْٱ ْٞٵ پٿٯحّس پٻٌچو ج٪طڃى ٪ٿَ     
ؾحچد ًجقى ٲٷ١ ًىٌ أْحِ ضٻٌّڅ جپؿڃح٪س. ًضٌؾى جپ٫ىّى ڂڅ جپطٛنْٳحش جٕنٍٍ جٕٺػٍ جضٓح٪ح، 
 ٛنْٱ، ًٶى ٌٺُ أٮٿريح ٪ٿَ نڃٓس ضٛنْٳحش ًىِ ٺحپطحپِ: ًجپطِ ج٪طڃىش ٪ٿَ ٪ىز ؾٌجچد پٿط
 انجًاػت الأٔنٛت ٔانجًاػت انثإَٚت: -1
ًىِ جپؿڃح٪س جپطِ ّڃٻڅ ٕ٪ٟحتيح ڂٌجؾيس ذ٫ٟيځ ذ٫ٟح ًؾيح پٌؾو ٲِ انجًاػت الأٔنٛت:  
٢ٿد ڂٓح٪ىز ڂ٫ْنس، أً ٲِ جپكٌٛټ ٪ٿَ ئؾحذس پٓإجټ ڂكىو. ًّ٣ٿٵ ٪ٿْيح أّٟح جپؿڃح٪س 
س. ًضطڃُْ جپؿڃح٪س جًٕپْس ذحپٌقىز ًجپطٗحذٹ، ٺڃح ضطڃُْ ذٛٯٍ جپكؿځ ًجپطٗحذو ٲِ جپهٿٳْس جپڃٍؾ٫ْ
جٙؾطڃح٪ْس ًجٙٶطٛحوّس ًجپػٷحٲْس ذْڅ أ٪ٟحتيح، َّحوز ٪ٿَ ضٌجٲٍ جپڃكرس ًجپڃٌوز ًجپط٫ح٢ٱ ذْڅ 
   )2(أ٪ٟحتيح. ًڂڅ أڂػٿس جپؿڃح٪س جًٕپْس چؿى، جٍْٕز، ؾڃح٪س جپىٌجْس، ؾڃح٪س پ٫د جٕ٢ٳحټ.
ًىِ جپؿڃح٪س جپطِ ٙ ض٫طڃى ذحپًٌٍٟز ٪ٿَ جپڃٌجؾيس جپڃرحٍٖز، ًضطڃُْ  انجًاػت انثإَٚت: 
ذحپٷٛى ًجپطٻٌّڅ جپٗ٫ٌٌُ، ًّ٣ٿٵ ٪ٿْيح أقْحچح جپؿڃح٪س يجش جٙىطڃحڀ جپهح٘، ًّڃػٿيح ؾڃح٪س 
 جپٌ٢څ، ًجپكُخ جپْٓحِْ، ًجپ٣حتٳس جپىّنْس. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .332ڂٍؾ٩ ْحذٵ ، ٘:  ؾڃحټ ڂكڃى أذٌ ٖند، - )1(
 .822 – 722ڂحىٍ ڂكڃٌو ٪ڃٍ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ ، ٘ ٘:  - )2(
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 جپؿڃح٪س جپىّنْس ٲِ ڂؿحپْڅ: ًضطٟف أىڃْس
 ئڂٻحچْس ضٷْٓځ جپ٫ڃٽ ٲْيح، أُ جپطهٛٙ پطأوّس ً٦حتٱ ڂ٫ْنس ًغحذطس. -1
س جپڃطٳٵ ٪ٿْيح ڂڅ نٚټ جپٌٲحٴ ٪ٿَ ئڂٻحچْس ٶْحڀ جپ٫ٚٶس جٙٶطٛحوّس ڂػٚ، ًٶْحڀ جپ٫ٚٶ -2
  )1(ٶحچٌڄ ڂطٳٵ ٪ٿْو پيح.
 انجًاػت انذاخهت ٔانجًاػت انخارجت: -2
ًىِ جپؿڃح٪س جپطِ ضطڃُْ جپ٫ٚٶحش ٲْيح ذحٕڂڅ ًجپن٧حڀ ًجْٙطٷٍجٌ، ًّطؿٓى  انجًاػت انذاخهت: 
جپڃٓح٪ىجش جپڃطرحوپس ًجقطٍجڀ جپٳٍو پكٷٌٴ جٓنٍّڅ، أُ أڄ أ٪ٟحتيح ٲْيح جپط٫حًڄ ذْڅ أ٪ٟحتيح ً
ّٗ٫ًٍڄ ذحٕنٌز ًجپطٟحڂڅ ًجپٌٙء ئپَ جپؿڃح٪س، ٺڃح أچيځ ڂٓط٫ىًڄ پٿىٲح٨ ٪نيح ًجپطٟكْس ڂڅ 
ّ٫طرٍ ٖ٫ٌٌج ٪ىجتْح ً ٺٍجىْح. ًڂڅ  -أ٪ٟحء جپؿڃح٪حش جٕنٍٍ  -أؾٿيح. ًپٻڅ جضؿحىيځ پڃڅ ٪ىجىځ 
ؾڃح٪س جپٌ٢څ، قْع أڄ جپڃٌج٢نْڅ ّٗ٫ًٍڄ ذحچطڃحتيځ پيًج جپٌ٢څ ًڂٓط٫ىّڅ  أڂػٿس ىًه جپؿڃح٪س،
پٿطٟكْس ڂڅ أؾٿو، ًٺًپٹ جٍْٕز، قْع أچو ٮحپرح ڂح ّٻٌڄ ىنحٸ ٖؿحٌ ذْڅ جٗنٌز ًجٕنٌجش، 
   )2(ًپٻڅ ٲِ قحپس ض٫ٍٜ أقىىځ پ٫ىًجڄ ڂڅ نحٌؼ جٍْٕز ّٷٳٌڄ ٺٿيځ ڂ٫و ٞى ىًج جپ٫ىًجڄ.
جپؿڃح٪س جپطِ ٙ ضٗ٫ٍ جپٳٍو جضؿحىيح ذحٙچطڃحء ًجپڃٓح٪ىز جپڃطرحوپس  ًىِانجًاػت انخارجت:  
ًجپط٫حًڄ ًجپط٫ح٢ٱ، ًأذ٫ى ڂڅ يپٹ ّٷٱ جپڃٍء ڂنيح ڂٌٶٳح ڂ٫حوّح. ً٪ڃٌڂح ٲاڄ جپؿڃح٪س جپهحٌؾس 
  ؾڃح٪طنح چكڅ «ىِ ٺٽ ؾڃح٪س ضهطٿٱ ٪څ جپؿڃح٪س جپىجنٿس، قْع أڄ جپؿڃح٪س جپىجنٿس ىِ ذرٓح٢س 
ٲٷ١  »چكڅ  «ًچٷٛى ذـ  »puorg yeht ؾڃح٪طيځ ىځ  «٪س جپهحٌؾس ىِ ًجپؿڃح »puorg ew
   )3(أ٪ٟحء أٍْضنح ڂػٚ، أڂح ٮٍْىځ ٲْٻٌچٌج ٲِ ؾڃح٪س نحٌؾس ٪نح.
 انجًاػت انًفخٕحت ٔانجًاػت انًغهقت: -3
) چ٧ٍج ٗڂٻحچْس  puorg suounitnocًضٓڃَ ٺًپٹ ذحپؿڃح٪س جپڃٓطڃٍز (  انجًاػت انًفخٕحت: 
ىو ڂڅ جٕ٪ٟحء جپؿىو ئپْيح ٲِ أُ ًٶص ذ٫ى ضٻٌّنيح. ٺڃح ضطڃُْ ذاڂٻحچْس جچٓكحخ أُ جچٟڃحڀ أُ ٪
٪ىو ڂڅ جٕ٪ٟحء ًٲِ أُ ًٶص. ًىًج ڂح ّإغٍ ْٿرْح ٪ٿَ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس جپڃطرحوپس ذْڅ 
أ٪ٟحتيح ڂڃح ّإوُ ئپَ جنطٚټ ضٌجَچيح، ًذحپطحپِ ٙ ّٗ٫ٍ جٕ٪ٟحء ٲْيح ذحپؿىّس ٲِ ٪ٚٶحضيځ 
٪ْس جپڃطرحوپس ذْنيځ، ًْْٙڃح ٪نى ضأٺْى ئقٓحْيځ ذأڄ ًؾٌوىځ ٲِ ىًه جپؿڃح٪س ًٶطِ جٙؾطڃح
ًجچطٷحپِ. ًڂڅ جٕڂػٿس ٪ٿَ جپؿڃح٪حش جپڃٳطٌقس، ؾڃح٪س جپىًٌِ جپىّنْس ٲِ جپڃٓحؾى، ؾڃح٪حش 
 جپطٌ٪ْس ٲِ جپؿڃ٫ْحش ًجپڃإْٓحش.
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .732ڂٍؾ٩ ْحذٵ ، ٘:  ؾڃحټ ڂكڃى أذٌ ٖند، - )1(
 .581ٮٍّد ڂكڃى ْْى أقڃى، ڂٍؾ٩ ْحذٵ ، ٘:  - )2(
 .781-581چٳّ جپڃٍؾ٩، ٘ ٘:  - )3(
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ًضطٻٌڄ ڂڅ ىإٙء جٕٲٍجو جپًّڅ ًؾىًج أٚٚ ڂنً ذىجّس ضٻٌّنيح، ذكْع ٙ  انجًاػت انًغهقت: 
أڄ ّٿطكٵ ذيح ذ٫ى يپٹ. ًڂڅ ضځ، ٲيِ ٶحٍٚز ٪ٿَ ٪ىو غحذص ڂڅ جٕ٪ٟحء ٙ ّڃٻڅ ُٕ ٪ٌٟ ؾىّى 
ّطٯٍْ ڂنً ذىء ضٻٌّنيح ًقطَ ًٶص قٿيح. ًىًج ٺٳْٽ ذأڄ ّهٿٵ ؾٌ ڂڅ جْٙطٷٍجٌ جپرْثِ پٿ٫ڃٽ 
جپؿڃح٪ِ ٺٻٽ ذح٪طرحٌىح ًقىز پيح ٺْحڄ ڂٓطٷٽ ٪څ ٺْحڄ أ٪ٟحتيح. ًّطڃُْ جپ٫ڃٽ وجنٽ جپؿڃح٪س 
غٍْجش جٗچٓحچْس جپڃطرحوپس ًجپڃٌؾيس پٓٿٌٺْحش أ٪ٟحتيح، ًىًج ڂح ُّّى ڂڅ ٶٌز جپڃٯٿٷس ذطٌجَڄ جپطأ
جپطٳح٪ٽ ذْنيځ ًجْٙطٳحوز ڂڅ ئّؿحذْس ٪ٚٶحضيځ جپطأغٍّْس جپڃطرحوپس. ًڂڅ ىًه جپؿڃح٪حش چؿى: ؾڃح٪س 
جپىٌجْس ٲِ جپٳٌٛټ جپىٌجْْس ذحپڃىجٌِ ًجپؿحڂ٫حش، ؾڃح٪حش جٌٖٗحو ًجپ٫ٚؼ جپنٳِٓ ذڃٓطٗٳْحش 
      )1(ٛكس جپنٳْٓس.جپ
 انجًاػت انذائًت ٔانجًاػت انًؤقخت: -4
ًىِ جپؿڃح٪س جپطِ ّىنٽ ٲْيح جٕ٪ٟحء ٲِ ٪ٚٶحش جؾطڃح٪ْس، ًّ٫طڃى انجًاػت انذائًت:  
ًؾٌوىح ٪ٿَ ڂٗحٌٺس ىإٙء جٕ٪ٟحء ٲِ ٲ٫حپْحضيح. ٺڃح ضطڃُْ ىًه جپؿڃح٪س ذحْٙطڃٍجٌ أً جپرٷحء 
څ ىًه جپؿڃح٪حش چؿى: ؾڃح٪س جپؿحڂ٫س، ؾڃح٪س جپ٫ڃٽ ًىنحٸ پڃىز َڂنْس ٢ٌّٿس چٌ٪ح ڂح. ًڂ
ؾڃح٪حش ض٫ڃٍ ٢ٌّٚ ٺحپٻنْٓس جپًٍڂحچْس. ً٪ٿَ ىًج ّڃٻڅ أڄ چٷٓځ جپؿڃح٪حش ئپَ ؾڃح٪حش ٶٍْٛز 
 جٕؾٽ ًؾڃح٪حش ٢ٌّٿس جٕڂى.
ًأٲٟٽ ڂػحټ ٪ٿَ ىًه جپؿڃح٪س ىٌ جپكٗى، جپًُ ىٌ ضؿڃ٩ پٻحتنحش ئچٓحچْس  انجًاػت انًؤقخت: 
ضن٧ْځ، ًجپڃٗحٌٺس ٲْو ضٻٌڄ ًٶطْس ٙچٳ٫حټ أً جىطڃحڀ أً ىىٰ ٪حڀ. ڂػٽ جپطؿڃ٩ ٗنڃحو جپنٍْجڄ ذىًڄ 
أً پٍؤّس قحوظ ڂ٫ْڅ أً ڂٗحىىز ْٳْنس ضٌٍْ ٲِ جپڃْنحء ًٺٚ ڂڃح ْرٵ ّطڃُْ ذٌؾٌو جٕٲٍجو 
 )2(جپڃإٶص ًجپٯٍْ جپىجتځ ًٙ جپڃن٧ځ.
 انجًاػت انزسًٛت ٔانجًاػت غٛز انزسًٛت: -5
ًىِ جپؿڃح٪س جپطِ ّ٫ڃٽ أ٪ٟحؤىح ٌّْح ذٯْس جپٌٌٚټ ئپَ أٮٍجٜ ػت انزسًٛت: انجًا 
ًأىىجٰ ڂكىوز ٪څ ٢ٍّٵ ٶٌج٪ى ڂكىوز. ًجپؿڃح٪س جپٍْڃْس ضطڃُْ ذأڄ پيح ٚٳس جٗپُجڀ ڂڅ َجًّس 
جپطن٧ْځ جپًُ ّ٫ڃٽ ٪ٿَ غرحش جپؿڃح٪س ًقڃحّس جپكحؾحش جپطِ ّٷٌڀ ذيح جٕ٪ٟحء، ٺڃح ض٫ڃٽ جپؿڃح٪س 
ضنڃْس ٖهْٛس جٕ٪ٟحء ٲِ ذ٫ٝ جٙضؿحىحش. ًچ٧ٍج پڃڃُْجضيح ٲٯحپرح ڂح ّ٣ٿٵ ٪ٿْيح  جپٍْڃْس ٪ٿَ
جپؿڃح٪س جپٯٍْ ٢ٌ٪ْس أً ٮٍْ جٙنطْحٌّس، قْع أڄ جپٳٍو ٲْيح ّنطڃِ ئپَ جپؿڃح٪س وًڄ أوچَ ٌٮرس 
  )3(ڂنو، ٺحچطڃحء ٲٍو ئپَ أٍْز ٪څ ٢ٍّٵ جپٷٍجذس، ًجچطڃحتو ئپَ ؾڃح٪س جپًٺٌٌ ٪څ ٢ٍّٵ جپؿنّ.
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .132 - 032ڂحىٍ ڂكڃٌو ٪ڃٍ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ ، ٘ ٘:  - )1(
 .981 -881ٮٍّد ڂكڃى ْْى أقڃى، ڂٍؾ٩ ْحذٵ ، ٘ ٘:  - )2(
 .922ڂٍؾ٩ ْحذٵ ، ٘:  ؾڃحټ ڂكڃى أذٌ ٖند، - )3(
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ىِ ٪رحٌز ٪څ ؾڃح٪س ّطځ ضٻٌّنيح أً ضٗٻْٿيح ذنحء ٪ٿَ ضؿڃ٩ ٪ىو ڂڅ : انجًاػت غٛز انزسًٛت 
جٕٲٍجو، ّ٫ڃٿٌڄ ڂ٫ح ذأْٿٌخ ؾڃح٪ِ نٚټ ئ٢حٌ ٮٍْ ڂن٧ځ ًٮٍْ ٌْڃِ ًذىًڄ أُ جپطُجڀ ذٿٌجتف 
ڂ٫ْنس، ًوًڄ ڂٍج٪حز ُٕ ٶٌجچْڅ. ًٙ ٍّضر١ أ٪ٟحء ىًه جپؿڃح٪س ئٙ ذٍذ١ أوذِ ٲٷ١ ٶٌجڂو جپط٫حًڄ 
 ڂڅ أؾٽ ضكٷْٵ ىىٰ ڂٗطٍٸ.جپڃػڃٍ ًجپرنحء، 
ًضطڃُْ جپ٫ٌّٟس ٲِ ىًج جپنٌ٨ ڂڅ جپؿڃح٪حش ذأچيح جنطْحٌّس ًض٣ٌ٪ْس، ٺڃح أڄ ىًه جپؿڃح٪حش ٙ  
ضٓطڃٍ ئٙ ٲطٍز َڂنْس ٶٍْٛز، ضنٷِٟ ڂرحٍٖز ذ٫ى ضكٷْٵ جپيىٰ جپڃنٌٗو جپًُ أچٗثص ڂڅ أؾٿو. 
ش جپڃهْڃحش، ؾڃح٪حش ًڂڅ ىًه جپؿڃح٪حش چؿى: ؾڃح٪حش جپڃٗؿ٫ْڅ پڃٷحذٿس ٌّحْٞس، ؾڃح٪ح



























 .922ڂحىٍ ڂكڃٌو ٪ڃٍ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ ، ٘:  - )1(
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 :انخٕاطم ٔانخفاػم الاجخًاػٙ -II
 انخٕاطم الاجخًاػٙ: -I-II
 انخٕاطم: حؼزٚف -1
 نغت: -1-1
جپطٌجٚٽ ڂڅ ڂحوز ( ًٚٽ )، ّٷحټ: ًٚٿص جپِٗء ًٚٚ ًٚٿس ًًٚٽ ئپْو ًٌٚٙ، أُ ذٿ٭      
 أًٚٿو ٮٍْه. ً٪ڃٌڂح ٲاڄ پٿطٌجٚٽ ٪ىز ڂ٫حچِ ڂنيح: 
 جپطٌٚٽ ئپَ جپِٗء ًجپٌٌٚټ ئپْو. -
 جپطٻٿٱ ٲِ جپٌٌٚټ ئپَ جپِٗء. -
ڂطرحوپس ّطځ نٚپيح  سس ڂ٫و، ًجپ٫ڃٿْس ىنح ئذٚٮْجپطٌجٚٽ ڂ٩ جٓنٍ، أً ڂ٩ ِٖء ڂح ًئٶحڂس ٪ٚٶ -
 )1(ضىجًټ جپڃ٫ٿٌڂحش أً جٕٲٻحٌ، أً جٕنرحٌ.
 اطغلاحا:  -2-1
ضٌؾى جپ٫ىّى ڂڅ جپط٫ٍّٳحش جپطِ ضنحًپص جپطٌجٚٽ، ًيپٹ چطْؿس ض٫ىو جپطهٛٛحش جپطِ ضطنحًټ      
ڂؿڃٌ٪س ڂڅ ىًه  ڂٌٌٞ٪و، ٺ٫ٿځ جپنٳّ ً٪ٿځ جٙؾطڃح٨ ًٺًپٹ جپٿٓحچْحش. پيًج ْْطځ ٪ٍٜ
 جپط٫ٍّٳحش قٓد جپطهٛٛحش:
 انخٕاطم يٍ ٔجٓت َظز ػهًاء انُفس:  -أ
٪ٍُٰ جپطٌجٚٽ ٲِ ٪ٿځ جپنٳّ ڂنً َڂڅ ٢ٌّٽ جچ٣ٚٶح ڂڅ چڃٌيؼ چٷٽ " جپهرٍ" جپًُ ضٌٌٛه     
ئڄ  "ٖحچٌڄ". ًڂڅ أىځ جپط٫ٍّٳحش جپطِ ٶىڂص پٿطٌجٚٽ ڂح ٶىڂو "ڂٌْٻٳٓٻِ" ًجپًُ ؾحء ٲْو "
 شضرحوټ جپٍْحتٽ جپٿٓحچْس ًٮٍْ جپٿٓحچْس ( ٌٌٚ، ئّڃحءج جٙؾطڃح٪ِ ضٍْٗ ئپَ ٦ٌجىٍ جپطٌجٚٽ
...جپم ) ذْڅ جٕٲٍجو ًجپؿڃح٪حش. ًّط٫ٿٵ جٕڂٍ ذحپٌْحتٽ جپڃٓط٫ڃٿس پنٷٽ نرٍ ڂ٫ْڅ ًجپطأغٍْ ٲِ 
 )2(". جٓنٍّڅ 
 انخٕاطم يٍ ٔجٓت َظز ػهى الاجخًاع:  -ب
پَ "وًٌ ٺحّځ" جپًُ ّ٫طرٍه ضٳح٪ٽ وجنٽ ؾڃح٪س ضطرحوټ ّ٫ٌو ض٫ٍّٱ جپطٌجٚٽ ٲِ ٪ٿځ جٙؾطڃح٨ ئ     




جپٻٳحّحش، ٪حپځ  -جپٌْحت١ -جپ٫ڃٿْحش -و جپه٣ْد، ئوجٌز جٙضٛحټ ًجپطٌجٚٽ: جپن٧ٍّحشىحوُ چيٍ، أقڃى ڂكڃٌ - )1(
 .32، ٘: 9002جپٻطد جپكىّع، ئٌذى، جٌٕوڄ، 
 ,snoitacilppa te semrof ,sussecorp :noitacinummoc aL  ,eninaJ NOHCIDUEB - )2(
  38 :P ,9991 siraP ,REH/ niloC dnamrA
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(ٲٍوج أً  Aٷٌټ: " ٢رٷح په٣ح٢س ٺْْٚٻْس ىنحٸ ضٌجٚٽ ٪نىڂح ٍّْٽ ض٫ٍّٱ "ڂٌٌجڄ" جپًُ ّ
. ًىًج ٙ ّكىظ ذىًڄ ڂ٫ٌٶحش. ً ذهٿٵ ًٍٖ٠ ٲيځ ڂطرحوټ چْٗ١، Bؾڃح٪س) ٌْحپس ڂح ّطٿٷحىح 
 )1(نحٚس ٲِ قحپس جپڃنحٶٗس، ٲاڄ ٌىحچح ٺرٍْج ّ٧يٍ ٲِ جپكْحز جٙؾطڃح٪ْس ".
 انخٕاطم يٍ ٔجٓت َظز انهلاٍَٛٛ: -ج
ًٞ٩ جپٿٓحچٌْڄ جپ٫ىّى ڂڅ جپط٫ٍّٳحش پٿطٌجٚٽ ڂنً ڂىز، ً٦ٿص ىًه جپط٫ٍّٳحش ضطٯٍْ ذطٯٍْ پٷى     
جپڃٳٻٍّڅ ًٺًپٹ چطْؿس جپط٣ٌٌجش جپطِ ضكىظ ٲِ ٪ٿځ جپٿٓحچْحش. ًذًپٹ ٲٷى ٺحڄ ىنحٸ ٲٍٴ ًجٞف 
    ذْڅ ض٫ٍّٳحش جپ٫ٿڃحء جًٕجتٽ پٿطٌجٚٽ ًجپ٫ٿڃحء جپڃ٫حٍّٚڅ، ًجپًّڅ ڂنيځ "ڂٌٖٿٍْ" جپًُ ّٷٌټ:
"ىنحٸ جپ٫ىّى ڂڅ جپط٫حذٍْ جٙٚ٣ٚقْس ٲِ جپٿٯس جپڃطىجًپس جپطِ ضٍضر١ ذحپطٌجٚٽ...ٲيِ ضٷىڀ 
) ئپَ ڂطٿٷِ ڂح ruetucoLجپطٌجٚٽ ڂػٽ جپٳ٫ٽ أً جپنٗح٠ جپڃٍضٻُ ٪ٿَ چٷٽ نرٍ ڂٍْٽ ڂح (ڂطٻٿځ) (
ٌجپد ) ٪څ ٢ٍّٵ جپٻٿڃحش ًجپؿڃٽ ً جپنٌٛ٘،...جپڃن٧ٌٌ ئپْيح ذح٪طرحٌىح ٶruetiduA(ڂٓطڃ٩) (
 )2(پٖٲٻحٌ جپطِ ْْطٻٌڄ ڂنيح جپڃكطٌٍ...".
 انخٕاطم يٍ ٔجٓت َظز انًؼُٗ انؼاو: -د
أڄ ىًج جپڃٳيٌڀ ڂطىجًټ ذٻػٍز نحٌؼ جًْٕح٠ جپ٫ٿڃْس، ٲڃ٫ؿځ ح ئڄ جپڃ٫نَ جپ٫حڀ ڂٍؾ٩ غحذص، ذڃ     
س ) ّ٫ٍٰ جپطٌجٚٽ ذح٪طرحٌه " ٲ٫ٚ ّٗٛحټ ِٖء ڂح: ٌأُ، ٌْحپس، ڂ٫ٿٌڂessuaraL titep eL(
) چؿى ض٫ٍّٱ پٿطٌجٚٽ ڂڅ نٚټ ڂ٧حىٍه جپڃهطٿٳس " ٲ٫ٽ جٗنرحٌ أُ erttiL eL". ًٲِ ڂ٫ؿځ (
 )3(چطْؿس ىًج جپٳ٫ٽ...ضرحوټ جپڃٓطنىجش...٪نى ڂ٫ٍٲس جپهٛځ...ڂ٫ٿٌڂس... ".
ًڂڃح ْرٵ ّطٟف ڂىٍ جضٓح٨ ڂٳيٌڀ جپطٌجٚٽ أً جپطٌجٚٽ جٙؾطڃح٪ِ ًىٌ جپڃٷٌٛو ذحپطكىّى       
ًجپًُ ّ٫نِ ضٌجٚٽ جپٳٍو ڂ٩ جپ٫حتٿس ٲِ جپرْص ًجٕٚىٶحء ٲِ جپٗحٌ٨ ًَڂٚء  ٲِ ىًه جپىٌجْس،
جپىٌجْس ٲِ جپؿحڂ٫س ًجپؿٍْجڄ ً جپڃ٫حٌٰ جٓنٍّڅ ٲِ أڂحٺڅ أنٍٍ...جپم. ًّٻٌڄ ىًج جپطٌجٚٽ 
ىىٲو جپڃكحٲ٧س ٪ٿَ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ذْڅ جپٳٍو ًجٕٖهح٘ جپڃكْ٣ْڅ ذو، ً يپٹ ڂڅ نٚټ 
ًجپڃ٫طٷىجش ًجپ٫حوجش ًجپطٷحپْى جپٓحتىز ٲِ ىًج جپڃؿطڃ٩. ًّٻٌڄ ىًج جپطٌجٚٽ  ڂٗحٌٺطيځ جٕٲٻحٌ
ڂرحٍٖج (ًؾيح پٌؾو) أً ذحْط٫ڃحټ ًْحتٽ جٙضٛحټ ٺحپيحضٱ جپنٷحټ ًجٙچطٍچص، ًّإوُ ىًج جپطٌجٚٽ 
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 انفزق يٍٛ الاحظال ٔانخٕاطم: -2
چ٧ٍج پٿطٗحذو جپ٧حىٍ ذْڅ جٙضٛحټ ًجپطٌجٚٽ، ٲاڄ ىنحٸ ڂڅ جپرحقػْڅ ڂڅ ٙ ّٳٍٴ ذْنيڃح،      
ٲًٍٴ وٶْٷس ذْڅ جٙضٛحټ ًجپطٌجٚٽ. " ٲحپطٌجٚٽ ڂٍجوٰ پٿط٫حٌٰ...ٲْو ڂ٫نَ  ًجپكٷْٷس أڄ ىنحٸ
جپطٻحٲٽ ًجپطٻحٲإ ٲحٗچٓحڄ ٙ ّڃٻڅ ذكحټ ڂڅ جٕقٌجټ أڄ ضٓطٷْځ قْحضو وًچڃح قحؾس ئپَ ٮٍْه ڂڅ 
 )1(ؾنٓو ".
و ٲحپطٌجٚٽ ئيج ڂڅ جپطٗحٌٸ ًجپطٳح٪ٽ أُ أڄ جپڃطٿٷِ ٪نٍٛ ڂيځ ٲِ ٪ڃٿْس جٗذٚ٬، ًٙذى ڂڅ ًؾٌ
٪ٷى ٪ٍٲِ ڂٓرٵ ذْنو ًذْڅ جپڃٍْٽ قٌټ جٖٗحٌز جپڃ٫ْنس، ً٪ٿْو ٙ ّٻٌڄ ىنحٸ ضٌجٚٽ ذْڅ ئچٓحڄ 
 ّطٻٿځ جپ٫ٍذْس ًقىىح ًئچٓحڄ آنٍ ّطٻٿځ جپْٛنْس ًقىىح.
أڂح جٙضٛحټ ٲيٌ أٺػٍ ٖڃٌٙ ٲِ جپىٙپس ٪ٿَ جچطٷحټ جپڃ٫ٿٌڂحش أً جٕٲٻحٌ أً جٙضؿحىحش أً     
َ ؾڃح٪س أنٍٍ أً ذْڅ جپؿڃح٪حش، ڂڅ نٚټ جپٍڂٌَ، جپ٫ٌج٢ٱ ڂڅ ٖهٙ ئپَ ٖهٙ ئپ
 )2(ٲحٙضٛحټ أْحِ ٺٽ ضٳح٪ٽ جؾطڃح٪ِ ّڃٻڅ ڂڅ چٷٽ جپڃ٫حٌٰ ًٍّْٓ جپطٳحىځ ذْڅ جٕٲٍجو.
 انخٕاطم انهفظٙ ٔغٛز انهفظٙ:  -3
ض٫ى جپٿٯس ڂڅ أ٪ٿَ ٌٌٚ جپٍڂٌَ ض٣ٌٌج أً جٌضٷحء، ٲْيح ّطرحوټ جپنحِ جٕٲٻحٌ ًجپهرٍجش      
ٕقحّْْ، ً ذيح ضطٻٌڄ جپڃؿٍوجش ًجپط٫ڃْڃحش. پًپٹ ّڃٻڅ جپٷٌټ أڄ جپؿنّ جپرٍُٗ پځ ًجپڃٗح٪ٍ ًج
ّٻطٓد ئچٓحچْطو ئٙ ٪نىڂح أٚرف ٶحوٌج ٪ٿَ جپكىّع ًجپطهح٢د. ٮٍْ أڄ جپطٌجٚٽ ٙ ّٷطٍٛ ٪ٿَ 
جپؿحچد جپٿٳ٧ِ ٲٷ١ ذٽ ّطٟڃڅ ؾحچرح آنٍ ٮٍْ پٳ٧ِ، ٺحّٗڃحءجش ًجٖٗحٌجش ًجپڃ٧يٍ ًأًٞح٨ 
ح، جپطِ ض٫طرٍ ڂڅ جپٌْحتٽ جپٯٍْ پٳ٧ْس پٿطٌجٚٽ ٕچيح ضنٷٽ پٿڃٓطٷرٽ ٌْحتٽ ڂ٫ْنس جپؿٓى ًٮٍْى
ّڃٻنو ضٳٍْٓىح ًٲيڃيح. ًض٫طرٍ جپڃٓحٲس ذْڅ جٕٲٍجو ڂڅ أٺػٍ ًْحتٽ جپطٌجٚٽ ٮٍْ جپٿٳ٧ِ قٓحْْس 
قْع " أڄ جپٳٟحء جپٳحٚٽ ذْڅ جپڃطهح٢رْڅ ّٗٻٽ ٲحتٟح ڂٟڃٌچْح ٍّْٗ ئپَ وٙپس ؾىّىز ضٟحٰ ئپَ 
ٌْحپْس جپٿٓحچْس. ڂػحټ يپٹ أڄ قؿځ جپڃٓحٲس جپٳحٚٿس ذْڅ جپڃطهح٢رْڅ "ّهرٍ" ٪څ ٢رْ٫س جپ٫ٚٶس جٗ
  )3(ذْڅ جپڃنهٍ٢ْڅ ٲِ ٪ڃٿْس جٗذٚ٬ (٪ٚٶس قڃْڃْس، ٪ٚٶس ٪حوّس، ٪ٚٶس ضٍجضرْس...)".
جپْٓحٴ ڂڅ ًٮحپرح ڂح ّطكىو ڂ٫نَ جپڃ٫ٿٌڂحش جپڃطرحوپس ذنحء ٪ٿَ جپْٓحٴ جپًُ أغٍْش ٲْو. ًّطٻٌڄ      
٪ىز أڂٌٌ، ڂنيح جٕقىجظ جپٓحذٷس ًجپ٫ٚٶحش ذْڅ جٕٲٍجو ًڂح ّطٌٶ٩ جٕٲٍجو قىًغو، ً٢رْ٫س جپڃٌٶٱ 
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ڂڅ جٕڂٌٌ جپرحپٯس جٕىڃْس پٳيځ ڂح ّٷٌپو جپڃطكىظ ( ًٌٍٞز  ذٽ ًٲِ ذ٫ٝ جپكحٙش ٶى ّٻٌڄ
جٖٙطٍجٸ ٲِ جٗ٢حٌ جپڃٍؾ٫ِ ڂ٩ جپڃطكىظ ) ًذحپطحپِ ئڂٻحچْس ضٳٍْٓ ڂح ّٛىٌ ٪څ جپڃطكىظ ڂڅ 
 )1(ٺٚڀ ًئّڃحءجش.
 %53ًىٻًج ٲاڄ جپطٌجٚٽ جٙؾطڃح٪ِ أً ذْڅ جٕٲٍجو ّٷٌڀ ٪ٿَ ؾحچرْڅ، پٳ٧ِ ًّٷحټ أچو ّٗٻٽ     
ڂڅ ٪ڃٿْس جپطٌجٚٽ، ًذنحء ٪ٿَ يپٹ ٲاڄ % 56جپطٌجٚٽ ذْنڃح جپؿحچد جپٯٍْ پٳ٧ِ ّٗٻٽ  ڂڅ ٪ڃٿْس
 أىځ أچٌج٨ جپطٌجٚٽ ىٌ جپطٌجٚٽ جپًُ ّطځ ًؾيح پٌؾو.
 ػُاطز ػًهٛت انخٕاطم: -4
 ّٷٓځ "ڂٌٌجڄ" ٪ڃٿْس جپطٌجٚٽ ئپَ نڃٓس ٪نحٍٚ:      
ح ئپَ أچو ّطڃط٩ ذحڂطْحَ ٲِ : ڂٛىٌ جپٍْحپس، جپًُ وجتڃح ڂح ٍّْٗ ٲْي ruettemé'Lجپڃٍْٽ  -1
 جپطكٿْٚش، ًّ٫طرٍ ىٌ جپڃرحوٌ ٲِ ٪ڃٿْس جپطٌجٚٽ.
: ڂطٿٷِ جپٍْحپس، ًىٌ ٮحپرح جپ٫نٍٛ جپٍتِْٓ ٲِ ٪ڃٿْس جپطٌجٚٽ ruetpecér eLجپڃطٿٷِ  -2
 ذح٪طرحٌه جپڃٓطيىٰ ڂڅ ىًه جپ٫ڃٿْس.
ِ جپكحڂٽ : جپڃكطٌٍ جپڃٍْٽ، جپًُ ٍّٛـ ذاىڃحپو ٲِ جپطكحپْٽ، ًىegassem eLجپٍْحپس  -3
پٖٲٻحٌ ًجپڃ٫ٿٌڂحش ًجپڃٗح٪ٍ جپڃٍجو ئّٛحپيح ئپَ جپڃطٿٷِ ًضٻٌڄ ڂطٟڃنس ٲِ أپٳح٤ أً 
 ئّڃحءجش أً ٲْيڃح ڂ٫ح.
: ٶنحز جٌْٗحټ، ًئيج ٺحچص ىنحٸ ٶنحز ًجقىز، ٺحپطٿٳٌُّڄ ڂػٚ، ٲاڄ aidem eLجپٌجْ٣س  -4
حڄ " جپٌْْٿس ىِ جپٌجْ٣س ضٓط٣ْ٩ أڄ ضنٌخ ٪څ جپٍْحپس ذحپٍؤّس. ٺڃح ّٷٌټ ڂحٌٖحټ ڂحٺٿٌى
 جپٍْحپس ". 
: ڂڅ جپڃكطڃٽ أچيځ ّطنحًذٌڄ ٺڃح ّطؿحًذٌڄ ًّطُ٪ڃٌڄ seriaidémretni seLجپٌْ٣حء  -5
جپٍأُ. ًىځ ٶحوز جپٍأُ جپًّڅ ّطٌپٌڄ ٍٖـ جٕٲٻحٌ ًجپڃ٫ٿٌڂحش پٔنٍّڅ ًذحپطحپِ ّٓح٪ىًڄ 
   )2(أٲٍجو جپڃؿطڃ٩ ٪ٿَ جپطٌجٚٽ ڂ٩ ذ٫ٟيځ ًڂ٩ جٕقىجظ.
جپطٌجٚٽ جٙؾطڃح٪ِ ض٫طڃى ٪ٿَ جپطنحًخ ٲِ أوجء جٕوًجٌ ذْڅ جپڃٍْٽ ً٪ڃٌڂح ٲاڄ ٪ڃٿْس 
 ًجپڃطٿٷِ ٲِ ئ٢حٌ جپطأغٍْ ًجپطأغٍ ذْڅ جٕٲٍجو ً/أً جپؿڃح٪حش.
 انؼٕايم انًؤثزة فٙ انخٕاطم: -5
 ضهٟ٩ أ٢ٍجٰ جپطٌجٚٽ ئپَ ضأغٍْ غٚغس أچڃح٠ ڂڅ جپ٫ٌجڂٽ ًىِ:        
 ِ جپًٚ٪ِ ڂڅ ئقرح٢حش ًضڃحغٚش. جپ٫ٌجڂٽ جپنٳْٓس: ًىِ ٺٽ ڂح ّطٍْد ٲ -أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جپْٓى ٪رى جپكڃْى ٪٣ْس، ڂكڃى ڂكڃٌو ڂيىپِ، جٙضٛحټ جٙؾطڃح٪ِ ًڂڃحٌْس جپهىڂس جٙؾطڃح٪ْس، جپڃٻطد   - )1(
 .61، ٘: 3002جپؿحڂ٫ِ جپكىّع، جپٷحىٍز، 
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أڄ جپٳٍو جٙؾطڃح٪ِ ّهٟ٩ پٟٯٌ٢حش ٖطَ ڂنيح ڂح ىٌ وجنٿِ  "niwel truK"قْع ٍٍّ 
(ڂٍضر١ ذڃحِٞ جپٳٍو) ًڂنيح ڂح ىٌ نحٌؾِ (ڂٍضر١ ذحپڃؿطڃ٩) ىًه جپٟٯٌ٢حش ىِ جپطِ ضڃٿِ 
ٌجٚٽ، ٲيِ ڂػٚ ٶى ضؿ٫ٽ جپٳٍو ّ٫ڃى ؾڃٿس ڂڅ جپٓٿٌٺحش ًضطكٻځ ذٌٌٛز ٙ ئٌجوّس ٲِ ٪ڃٿْس جپط
 ئپَ ؾڃٿس ڂڅ جپڃْٻحچُڂحش ڂػٽ:
 جپطٛٳْس: قًٰ جپڃ٫ٿٌڂحش جپڃٷٿٷس پو. -
جْٗٷح٠: وڂؽ ٲٻٍز جٓنٍ ٲِ ٲٻٍضو، ٺأڄ ّٷٌټ ڂػٚ: ىًج ّٳٻٍ ڂػٿِ ًذًپٹ ّنٳِ نٌْٛٚحش  -
وز ٲْو ٗذٍجَ جٓنٍ جپڃ٫ٍٲْس ًجپ٫ح٢ٳْس. أً ّٷٌڀ ذنٓد ڂٌجٶٱ ْٿرْس پٔنٍ ٶى ٙ ضٻٌڄ ڂٌؾٌ
 ڂٗح٪ٍه جپٓٿرْس چكٌ ىًج جٓنٍ. 
جپطأًّٽ جپىٲح٪ِ: ٺأڄ ّٷٌڀ جپٳٍو ذا٪٣حء جپڃ٫ٿٌڂس جپؿىّىز ڂٳيٌڂح ڂهحپٳح پڃٳيٌڂيح جپٛكْف، قطَ  -
 ٙ ضُ٪ُ٨ جْطٷٍجٌه جپىجنٿِ.
 جپ٫ٌجڂٽ جپڃ٫ٍٲْس:ًڂڅ أىڃيح: -خ
ڂحش ًڂ٫حپؿطيح، ًذًپٹ ٲاڄ جپن٧حڀ جپن٧حڀ جپڃ٫ٍٲِ: ًىِ ٢ٍّٷس جپٳٍو ٲِ جپطٳٻٍْ، ًضن٧ْڃو پٿڃ٫ٿٌ -
جپٿٯس جپڃٓط٫ڃٿس (جپٍڂُ) ًٺْٳْس ضٍٺْد جپٍڂُ  -وجنٽ ًٞ٫ْس جپطٌجٚٽ  -جپڃ٫ٍٲِ ىٌ جپًُ ّكىو 
غځ ضٳٻْٻو، ًپٻِ ّطځ جپطٌجٚٽ ٲِ أٲٟٽ ٌٌٚز ٙذى ڂڅ ضكٷْٵ جپطؿحچّ ذْڅ جٕچ٧ڃس جپڃ٫ٍٲْس 
 پٿڃطٌجٚٿْڅ (جپڃٍؾ٫ْس جپٳٻٍّس).
ٌٌٛز جپًىنْس جپطِ ّكڃٿيح جپٳٍو ٪څ چٳٓو ً٪څ جْٕٖحء جپڃكْ٣س ذو، ًىِ چ٧حڀ جپطڃػٚش: أُ جپ -
ضٷٌڀ ذىًٌ أْحِْ ٲِ ئچؿحَ أىىجٰ جپطٌجٚٽ. ئي ضكىو جپٓٿٌٺحش ًجپطٌٶ٫حش جپهحٚس ذطٍٛٲحش 
 جٓنٍ. پًپٹ ٺٿڃح ضٷحٌذص جپطڃػٚش ّٻٌڄ جپطٌجٚٽ ئّؿحذْح.
 جپ٫ٌجڂٽ جٙؾطڃح٪ْس: ًڂڅ أىڃيح ضأغٍْج: -ؼ
: ًىِ أقٻحڀ ٶرٿْس ضڃػٽ ؾُءج ڂڅ چ٧حڀ sepytoéréts te ségujérPپڃٓرٷس ًجپڃٷٌپرس جٕقٻحڀ ج -
 جپٓٿٌٺحش جٙؾطڃح٪ْس، ًٶى ضٓيٽ جپطٌجٚٽ أً ضٌٖٗو.
جٕوًجٌ ًجپڃٻحچس جٙؾطڃح٪ْس: جپڃٻحچس ىِ ئقىٍ ڂٻٌچحش جپًجش جٙؾطڃح٪ْس، ًضطكىو قٓد ًٞ٫ْس  -
جپطٯٍْ ًيپٹ قٓد جپٌٞ٫ْس جٙؾطڃح٪ْس جپطِ ّؿى جپٳٍو ٲِ جپن٧حڀ جٙؾطڃح٪ِ، پًپٹ ضٻٌڄ ٺػٍْز 
ٲْيح جپٳٍو چٳٓو (أخ، أل، ًَؼ...)، ًٺٽ ًٞ٫ْس ضكطځ ٪ٿَ جپٳٍو ضنڃْس ْٿٌٺحش قطَ ّڃحٌِ 
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٪ٿَ جپٳٍو أڄ ّٻٌڄ  ٲىًٌ جٕخ ڂػٚ ّهطٿٱ ضڃحڂح ٪څ وًٌ جٕل ً٪څ وًٌ جپٛىّٵ ًپًپٹ ًؾد 
  )1(ڂٍچح ٲِ ضٷڃٙ جٕوًجٌ.
 انخٕاطم ٔالاَخزَج: -6
پٷى ْحىڃص جپطٻنٌپٌؾْح جپكىّػس پ٘٪ٚڀ ًجٙضٛحټ ٲِ ضٯٍْْ أٖٻحټ جپطٌجٚٽ جٙؾطڃح٪ِ، ئي      
ذٳٟٿيح أٚرف جپطٌجٚٽ ٪څ ذ٫ى أڂٍج ًجٶ٫ح ٙ ؾىجټ ٲْو. ٲحٙضٛحټ جٗپٻطًٍچِ جپڃط٫ىو جپٌْحت١ 
ٻْح پٿطٌجٚٽ، قْع ّطكٌټ ٲْو جپٳٍو ذحْطڃٍجٌ ذْڅ ڂٌجٶ٩ جپرع ًجپطٿٷِ، ٲطحٌز ّٻٌڄ ّكٷٵ ڂؿحٙ ٖر
ىًج جپٳٍو ذحغح پٿڃ٫ٿٌڂحش ًضحٌز أنٍٍ ّٻٌڄ ڂطٿٷِ پيح. ًىًج ڂح ّ٧يٍ ؾٿْح ڂڅ نٚټ ٖرٻس جٙچطٍچص 
ځ جپطِ أچيص غرحش جپكىًو ذْڅ جپرع ًجپطٿٷِ، ئي ضڃػٽ ٲٟحءجش جپطٌجٚٽ ًجپكٌجٌ جٙؾطڃح٪ِ أقى أى
) ًجپكٌجٌ tahcض٣رْٷحش جپٗرٻس، قْع ضأنً ىًه جپٳٟحءجش جپؿڃح٪ْس ٖٻٽ ٲٟحءجش جپىٌوٖس (
 )، ًّطڃػٽ جپڃرىأ جپ٫حڀ جپًُ ّڃُْ ىًه جپٳٟحءجش ٲِ أڄ أٲٍجوج ضؿڃ٫يځ noissucsid ed murof(
ٌٖجٮٽ ًىٌجؾّ ڂٗطٍٺس ّٷًٌٍڄ جٙتطٰٚ ٞڃڅ ڂؿڃٌ٪س جٲطٍجْٞس پْطكىغٌج ًّطنحٶٌٗج ًّطرحوپٌج 
 ). étuanummoCٌٓجء قٌټ جپڃٌجْٞ٩ جپطِ ضيڃيځ، ٲْٗٻٿٌڄ ذًپٹ ؾڃح٪س (ج
ًذيًج أٚرف جپطٌجٚٽ جٲطٍجِٞ، ًٚحٌ ذحٗڂٻحڄ جٙچٟڃحڀ ئپَ ؾڃح٪س ٙ ض٫ٍٰ ٲِ جپٌجٶ٩ أُ       
 ٪ٌٟ ڂڅ أ٪ٟحتيح، ًپٻنٹ ضطٌجٚٽ ًضطٳح٪ٽ ڂ٫يځ ذٗٻٽ ٙ ّهطٿٱ ٪ڃح پٌ ٺنص ض٫ٍٲيځ ٲِ جپٌجٶ٩.
) osrep egapجٚٽ ٪رٍ ٖرٻس جٙچطٍچص، ٲڃڅ جْط٫ڃحټ جپٛٳكس جپٗهْٛس (ًٶى ض٣ٌٌ جپطٌ     
) sgolBپٿط٫رٍْ ٪څ جٌٓجء ًجٕٲٻحٌ، ئپَ جپكٌٛټ ٪ٿَ ڂؿحټ أًْ٩ ًّطڃػٽ ٲِ ئچٗحء جپڃىًچحش (
ًجپطِ ڂڅ نٚپيح ّڃٻڅ پٿٳٍو أڄ ّ٫ٍٜ أٲٻحٌه ًآٌجتو ًأڄ ّطٌجٚٽ ڂ٩ جٓنٍّڅ ذحپٍو ٪ٿَ ڂح ٍّو 
ٓ٩ جْط٫ڃحټ جپڃىًچحش ذ٫ى أڄ ونٿص جپرٌجذحش ً ڂكٍٺحش جپركع ًٍّٓش ٲِ ڂىًچحضيځ، ًٶى جض
پٖٲٍجو ئچٗحء ڂىًچحضيځ. ًٲِ يپٹ ضٗؿْ٩ ٪ٿَ جپطٌجٚٽ ًضرحوټ جٕوًجٌ (جپرع ًجپطٿٷِ) ًنٿٵ ٶنٌجش 
           )2(ڂط٫ىوز پٿطٌجٚٽ جپ٫ڃٌڂِ.







 )1( - )1102/10/50 el( 7056=DIS?xpsa.tcejbusdetceles/stcejbus/moc.koobevibarA .www 
 )2( )1102/10/51 el(   fdp.1losawat/iradl/FDP/taliznat/nt.tenude.cfd.www - 
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 :انخفاػم الاجخًاػٙ -II-II
 حؼزٚف انخفاػم الاجخًاػٙ: -1 
ً٪ٿځ  ّض٫ىوش جٌٓجء قٌټ ض٫ٍّٱ جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ، ٌْجء ٲِ ٪ٿځ جٙؾطڃح٨ أً ٲِ ٪ٿځ جپنٳ     
جپنٳّ جٙؾطڃح٪ِ. ًيپٹ ٌجؾ٩ ئپَ جنطٰٚ جپطهٛٛحش ًٺًپٹ ئپَ جنطٰٚ ًؾيحش چ٧ٍ 
 جپرحقػْڅ، ًپ٘قح٢س أٺػٍ ذيًج جپڃٛ٣ٿف ٺحڄ ڂح ّٿِ:
 فٙ ػهى الاجخًاع: -أ
جٙؾطڃح٨ ّرىً أڄ أذٓ١ ض٫ٍّٱ پٿطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ " ىٌ ضأغٍْ  ٪نى جپن٧ٍ ئپَ أٌجء ٪ٿڃحء     
ًٲِ ىًج جپط٫ٍّٱ ّ٧يٍ )  1(ڂطرحوټ ذْڅ ْٿٌٸ جٕٲٍجو ًجپؿڃح٪حش ڂڅ نٚټ ٪ڃٿْس جٙضٛحټ".
 جپطٍٺُْ ٪ٿَ ٪ڃٿْس جٙضٛحټ ذح٪طرحٌىح جْٕحِ ٲِ نٿٵ جپطأغٍْ ًذحپطحپِ جپطٳح٪ٽ.
ج٪طرحٌ أچو ٪ڃٿْس ڂٓطڃٍز ًڂن٧ڃس ڂڅ جٕٲ٫حټ جپطِ ًىنحٸ ڂڅ ّن٧ٍ پٿطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ ٪ٿَ    
ضهٿٵ جپطرحوټ ًجپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ. ٺيًج جپط٫ٍّٱ جپڃ٣ٌټ ًجپڃٳٛٽ پ٫ڃٿْس جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ. 
ًجپًُ چٛو: " جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ ىٌ ٪ڃٿْس ڂٓطڃٍز ًڂن٧ڃس ڂڅ جٕٲ٫حټ ذيىٰ ئغحٌز ٌو ٲ٫ٽ 
پًُ ّإغٍ ذىًٌه ٪ٿَ جپ٣ٍٰ جًٕټ پ٫ڃٿْس جپطٳح٪ٽ. ڂ٫ْڅ ڂڅ ؾحچد جپ٣ٍٰ جٓنٍ ٲِ جپطٳح٪ٽ، ًج
ٲڃػٚ ( أ ) ّإغٍ ٲِ ( خ ) ٺِ ّػٍْ ٲْو ٌو ٲ٫ٽ ڂ٫ْڅ، ًذ٫ى يپٹ، ّػٍْ ٌو جپٳ٫ٽ چٳٓو ٲ٫ٚ آنٍ ڂڅ 
ؾحچد ( أ ). ًذحپطحپِ ٲاڄ جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ ىٌ چٓٵ ڂڅ جٕٲ٫حټ ڂڅ ؾحچد ٖهْٛڅ ٪ٿَ جٕٶٽ أً 
 )2(ًذىًڄ جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ ٙ ضٌؾى قْحز جؾطڃح٪ْس". ؾڃح٪طْڅ أً ڂح ذْڅ ؾڃح٪س ًٲٍو،
ًّ٫ٍٰ ڂ٫څ نٿْٽ ٪ڃٍ جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ ذأچو " ٪ڃٿْس جپطأغٍْ ًجپطأغٍ أً جٕنً ًجپ٫٣حء ذْڅ       
ٲٍوّڅ أً ٖهْٛڅ أً ؾڃح٪طْڅ، ًٶى ّٻٌڄ ڂرحٍٖج أُ ًؾو پٌؾو ًٶى ّكىظ ذٗٻٽ ٮٍْ ڂرحٍٖ أُ 
ًّ٧يٍ ٲِ ىًج جپط٫ٍّٱ جپطٍٺُْ  ) 3(ٓڃ٫ْس جپڃٻطٌذس ًجپڃٷًٍءز".٪رٍ ًْحتٽ جٗ٪ٚڀ جپڃٍتْس ًجپ







 .19، ٘: 3891ص ٪رى جپؿٌجو، ڂرحوب ٪ٿځ جٙؾطڃح٨، ڂٻطرس چيٟس جپٍٗٴ، ؾحڂ٫س جپٷحىٍز ،أقڃى ٌأٲ - )1(
 . 19قٓنْڅ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ، ٘:  ؾڃحټ ڂؿىُ - )2(
، 9002ٌجچْح ڂكڃى ٪ٿِ ٶحْځ، ضأغٍْ جپٻڃرٌْضٍ ٪ٿَ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس پٿ٣ٳٽ، ڂٍٺُ جْٗٻنىٌّس پٿٻطحخ،  - )3(
  .43٘: 
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 انُفس الاجخًاػٙ:فٙ ػهى انُفس ٔػهى  -ب
جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ ڂڅ ٶرٽ جپرحقػْڅ ًجپڃهطْٛڅ ٲِ ٪ٿځ جپنٳّ  حشٳض٫ًٍّٞ٫ص جپٻػٍْ ڂڅ       
ً٪ٿځ جپنٳّ جٙؾطڃح٪ِ. ًجپًّڅ ڂنيځ ًپْځ ٙڂرٍش ً ًِٙ ٙڂرٍش جپًّڅ ّ٫ٍٲحڄ جپطٳح٪ٽ 
حوټ جپڃٗطٍٸ جٙؾطڃح٪ِ ذأچو " جپ٫ڃٿْس جپطِ ّإغٍ ذيح جپنحِ ٲِ ذ٫ٟيځ جپر٫ٝ ڂڅ نٚټ جپطر
٪ٿَ ؾٌىٍ جپطٳح٪ٽ  حضٍٺُْىڃًڂڅ نٚټ ىًج جپط٫ٍّٱ ّ٧يٍ  ) 1(پٖٲٻحٌ ًجپڃٗح٪ٍ ًٌوًو جپٳ٫ٽ".
ّ٫طرٍجڄ جپطٳح٪ٽ  )غْرٌ ً ٺْٿِ(جٙؾطڃح٪ِ ًجپڃطڃػٽ ٲِ ضرحوټ جپڃٗح٪ٍ ًجپ٫ٌج٢ٱ. ٲِ قْڅ چؿى 
   جپًُ ىٌ قٓريڃح  جٙؾطڃح٪ِ ڂؿٍو ضرحوټ آپِ پٿڃػٍْ ًجْٙطؿحذس، ذْڅ ٢ٍٲِ جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ
" جپ٫ڃٿْس جپطِ ّٓطؿْد ٲْيح أقى جٕٖهح٘ پٔنٍ ٺڃؿڃٌ٪س ڂڅ جپڃػٍْجش ًىٌ چٳٓو ّٻٌڄ ڂػٍْج 
 )2(ْٙطؿحذحش جٓنٍ".
ًأنٍْج ّڃٻڅ ض٫ٍّٱ جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ ذٛٳس ٪حڂس ذأچو " ٪ڃٿْس ضأغٍْ ًضأغٍ ڂڅ جٙضٛحټ      
ح٪س. ٌْجء ذ٣ٍّٷس ڂرحٍٖز ( ًؾو پٌؾو ) جپڃٓطڃٍ، ذْڅ ٖهْٛڅ أً ؾڃح٪طْڅ أً ذْڅ ٖهٙ ًؾڃ
 أً ذ٣ٍّٷس ٮٍْ ڂرحٍٖز ( ٪څ ٢ٍّٵ ًْحتٽ جٗ٪ٚڀ)".    
 شزٔط انخفاػم الاجخًاػٙ: -2
 ىنحٸ ًٍٖ٢ح نحٚس پكىًظ ٪ڃٿْس جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ ًضطڃػٽ ٲِ:      
 قطَ ّكىظ جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ ٙذى ڂڅ ًؾٌو جٙضٛحټ ذْڅ جٕٖهح٘ جپىجنٿْڅالاحظال:  -1
ٲِ ٪ڃٿْس جپطٳح٪ٽ، ٌْجء ٺحڄ ىًج جٙضٛحټ ٌڂُّح أُ ذحْطهىجڀ جپٿٯس أً ڂحوّح ذحْطهىجڀ 
 جپط٫رٍْجش جپؿٓڃْس.
پٻِ ضٻٌڄ ىنحٸ ٪ڃٿْس ضٳح٪ٽ ّؿد أڄ ّطٻْٱ جٕٲٍجو ڂ٩ ذ٫ٟيځ جپر٫ٝ، ًيپٹ انخكٛف:  -2
 قطَ ّنؿف ىًج جپطٳح٪ٽ ًّٓطڃٍ ذْنيځ.
ڂكىوز ّ٫نِ جْطڃٍجٌ ٪ڃٿْس جپطأغٍْ  قْع أڄ قىًظ جپطٳح٪ٽ پٳطٍز َڂنْس الاسخًزارٚت: -3








 . 73٘:  ٌجچْح ڂكڃى ٪ٿِ ٶحْځ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ، - )1(
 .83چٳّ جپڃٍؾ٩، ٘:  - )2(
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ًض٫نِ جپڃٌجؾيس، أڄ ضٻٌڄ جپ٫ٚٶس جپڃرحٍٖز ذْڅ جپٗهْٛڅ جپڃطٳح٪ٿْڅ أً ذْڅ  انًٕاجٓت: -4
جٕٖهح٘ جپڃطٳح٪ٿْڅ، ًأڄ ّطځ ىًج جپطرحوټ ًؾيح پٌؾو. ٮٍْ أچو ٌّؾى جنطٰٚ ذْڅ ٪ٿڃحء 
أڄ جپطٳح٪ٽ  جپنٳّ قٌټ ٍٖ٠ جپڃٌجؾيس پكىًظ ٪ڃٿْس جپطٳح٪ٽ، يپٹ أڄ ذ٫ٟيځ ٍٍّ
 جٙؾطڃح٪ِ ّڃٻڅ أڄ ّكىظ ٲِ ًؾٌو جپڃػٍْجش ًجْٙطؿحذحش ٮٍْ جپڃرحٍٖز. ذڃ٫نَ أچو ٙ
ّٗطٍ٠ أڄ ّطځ جپطٳح٪ٽ ًؾيح پٌؾو، ذٽ ڂڅ جپڃڃٻڅ أڄ ّطځ جپطٳح٪ٽ ٪رٍ ًْحتٽ جٗ٪ٚڀ 
  )1(جپڃهطٿٳس ٺحپيحضٱ ًجٙچطٍچص.
 يلخٕٚاث انخفاػم الاجخًاػٙ: -3
س جؾطڃح٪ْس، پًج ّؿد ٪ٿْو أڄ ّٟ٩ ٲِ قٓرحچو ٶٌٍ ىًه جپرْثس أغنحء ّ٫ْٕ جٗچٓحڄ ٲِ ذْث      
٪ڃٿْس جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ. ًيپٹ ٕچو ّإغٍ ًّطأغٍ ذيًه جپرْثس جپڃكْ٣س ذو. ًغڃس ڂٓطٌّحش 
 پٿطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ:
ّ٫طرٍ جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ ذْڅ جٕٲٍجو أُ ضٳح٪ٽ ٖهٙ ڂ٩ ٖهٙ انخفاػم يٍٛ الأفزاد:  -1
ٌّحش جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ. ٺطٳح٪ٽ جپًُؼ ڂ٩ ًَؾطو ًجٕڀ ڂ٩ ٢ٳٿيح آنٍ، أذٓ١ ڂٓط
ًجپٛىّٵ ڂ٩ ٚىّٷو. قْع ّٓٿٹ ٺٽ ًجقى ڂنيځ ْٿٌٺح ڂ٫ْنح ًجٞ٫ح ٲِ ج٪طرحٌه جٓنٍ 
 ًضأغٍْه ٪ٿْو. 
ًىًج ىٌ جپڃٓطٌٍ جپػحچِ پٿطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ، ًّرىً ؾٿْح انخفاػم يٍٛ الأفزاد ٔانجًاػاث:  -2
ڃٍؤًْْڅ ًجپٌج٪٥ ًؾڃح٪س جپڃٛٿْڅ ًجپڃىٌخ ًجپٳٍّٵ، ًٺٽ ٲِ ضٳح٪ٽ جپٍتّْ ڂ٩ جپ
 ڃح أچيځ ّإغًٍڄ ٲْو.ٺىإٙء ّإغٍ ٲِ ضحذ٫ْو ڂڅ ًجقى 
جپطٳح٪ٽ ذْڅ جٕٲٍجو ًجپػٷحٲس ىٌ جپڃٓطٌٍ جپػحپع پٿطٳح٪ٽ انخفاػم يٍٛ الأفزاد ٔانثقافت:  -3
جش ً٢ٍجتٵ جپطٳٻٍْ جٙؾطڃح٪ِ، ًٍّْٗ پٳ٥ "غٷحٲس" ئپَ جپ٫حوجش ًجپطٷحپْى ًجپٷٌجچْڅ ًجپڃ٫طٷى
ًجپٳ٫ٽ ًجپ٫ٚٶحش ٮٍْ جپٗهْٛس جپطِ ض٧يٍ ٲِ جپڃؿطڃ٩. ً٪ٿْو ٲحپطٳح٪ٽ ذْڅ جپٳٍو ًجپػٷحٲس 
   )2(ىٌ ٲِ جپكٷْٷس ضٳح٪ٽ ذْڅ جپٳٍو ًجپڃؿطڃ٩ ٕڄ جپػٷحٲس ڂحغٿس ٲِ جپڃؿطڃ٩.
س، ڂڅ ًّ٫طرٍ جپطٳح٪ٽ ذْڅ جٕٲٍجو ًجپػٷحٲانخفاػم يٍٛ الأفزاد ٔٔسائم اإيػلاو ٔالاحظال:  -4
أٺػٍ جپڃٓطٌّحش جْطٳحوز ڂڅ ىًج جپڃٓطٌٍ ٌٮځ أڄ ىًج جپڃٓطٌٍ أٚرف ٲِ جپٌٶص جپكحپِ 
ّٓح٪ى ٪ٿَ ضكٷْٵ ٺٽ جپڃٓطٌّحش جپٓحذٷس، قْع أچو ڂڅ نٚټ جٙچطٍچص ڂػٚ ّڃٻڅ ضكٷْٵ 
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ح٪ٽ ذْڅ جٕٲٍجو ًجپؿڃح٪حش ڂڅ نٚټ جپڃىًچحش. ً٪ڃٌڂح ٲاڄ ًْحتٽ جٗ٪ٚڀ ضٍٲ٩ ڂڅ وٌؾس جپطٳ
 جپٳٍو ًجپػٷحٲس.
 أشكال انخفاػم الاجخًاػٙ: -4
 ّطؿٓى جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ ٲِ جپ٫ىّى ڂڅ جپڃ٧حىٍ أً جٕٖٻحټ ًجپطِ ڂنيح:     
ًىٌ جپ٫حڂٽ جپڃٗطٍٸ ًجپڃطٓځ ذحْٙطڃٍجٌ ذْڅ ٲٍوّڅ أً أٺػٍ ذٯٍٜ ضكٷْٵ ىىٰ انخؼأٌ:  - أ
ٌّس ٲِ جپكْحز جٙؾطڃح٪ْس. ٺڃح ّ٫طرٍ ڂطٳٵ ٪ٿْو، أً ئچؿحَ ٪ڃٽ ڂٗطٍٸ. ًّ٫ى جپط٫حًڄ و٪حڂس ٶ
جپط٫حًڄ ڂڅ أىځ ٌٌٚ جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ. پًج جىطځ جپٻػٍْ ڂڅ ٪ٿڃحء جٙؾطڃح٨ ذىٌجْطو، 
 ًڂنيځ ًٌذٍش چٓص جپًُ ّڃُْ أٌذ٫س أچٌج٨ ڂڅ جپط٫حًڄ ٺڃح ّٿِ:
       ٺڃٓح٪ىز أقى جٕٖهح٘ پڃٓڅ ڂڅ أؾٽ جپنًُټ ڂڅ     انخؼأٌ انخهقائٙ أٔ انؼضٕ٘:       
 جپكحٲٿس.           
 ٺأڄ ّط٫حًڄ ْٻحڄ جپكِ ٪ٿَ ضن٧ْٳو.انخؼأٌ انخقهٛذ٘:        
 ًىًج جپط٫حًڄ ّطځ ذٌجْ٣س ضٌؾْو ٖهٙ ڂٓثٌټ ًپو ْٿ٣س ڂ٫ْنس،    انخؼأٌ انًٕجّ:       
 ڂػٽ أڄ ٌّؾو جٕخ جٕذنحء پطن٧ْٱ قىّٷس جپڃنُټ.         
 ٺأڄ ّطٳٵ جٗنٌز ًجٕنٌجش ٪ٿَ ئقٟحٌ ىىّس ٕنْيځ ٙ: انخؼأٌ الاحفاقٙ ٔانخؼأَ      
 )1(جپٛٯٍْ ٲِ ٪ْى ڂْٚوه.         
ًّ٫ى جپطنحٲّ ٖٻٚ ڂڅ أٖٻحټ جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ. ٲنؿى ٪ڃٿْس جپڃنحٲٓس ضٷٌڀ ٪ٿَ انخُافس:   - ب
ض٣ٿ٩ ٖهٛحڄ أً أٺػٍ أً ؾڃح٪حش ئپَ جپٌٌٚټ ئپَ جپيىٰ. ًپٻڅ ٲِ ىًه جپ٫ڃٿْس ٺٽ ٢ٍٰ 
ّكٷٵ جپيىٰ ٶرٽ جٓنٍ، ٕڄ ٪ڃٿْس جپڃنحٲٓس ٙ ّٻٌڄ ٲْيح ئٙ ٲحتُ ًجقى.         ّكحًټ أڄ
ًجپڃنحٲٓس پْٓص جپنٷْٝ پ٫ڃٿْس جپط٫حًڄ پٻٌچيح ضٗڃٽ ذ٫ٝ وٌؾحش جپط٫حًڄ جپطِ ضطڃػٽ ٲِ 
ض٫حًڄ جپڃطنحٲْٓڅ ٲِ جپٿ٫د ڂ٫ح ًنٌٟ٪يځ پٿٷٌجچْڅ جپطِ ضكٻځ جپٿ٫رس. ٮٍْ أچو ٲِ ذ٫ٝ 
ٲٓس چطحتؽ ڂإيّس ٕقى جپ٣ٍٲْڅ، ڂ٩ أچيح ٮٍْ ڂٷٌٛوز، ٺط٫ٍٜ أقى جٕقْحڄ ّٻٌڄ پٿڃنح
أ٢ٍجٰ جپڃنحٲٓس ئپَ قحٙش ڂڅ جپٍٛج٨ جپنٳِٓ أً جپ٫ٷٿِ چطْؿس ٲٌَه أً ٪ىڀ ٲٌَه ٲِ 
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ًىٌ ٪رحٌز ٪څ ضٳح٪ٽ جؾطڃح٪ِ، ذڃ٫نَ جپڃٷحًڂس پٿكٌٛټ ٪ٿَ چٳّ جْٕٖحء  انظزاع: -ج
چطْؿس ضٍجنِ ٲِ جٙضٛحټ ذْڅ  ًجپهىڂحش. ًّنطؽ جپٍٛج٨ وجنٽ جپؿڃح٪س أً ذْڅ جپؿڃح٪حش ٪حوز
جٕٲٍجو أً جپؿڃح٪حش، ٕڄ جٙضٛحټ ىٌ جپًُ ٌّغٵ أًجٍٚ جپطٳحىځ ًجپط٫حًڄ. ًّن٧ٍ ئپَ ٪ڃٿْس 
جپٍٛج٨ ٪ٿَ أچيح ڂڅ جپ٫ڃٿْحش جپٓٿرْس پٿطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ، ٕچو ٲِ قحپس ًؾٌو ٶٌضْڅ ٮٍْ 
يپٹ ٲاڄ جپٍٛج٨ ٶى ڂطٻحٲثطْڅ ّٻٌڄ جپنٍٛ قٿْٱ جٕٶٌٍ ًجپهٌٟ٨ ّٻطد پٖٞ٫ٱ. ًٌٮځ 
ّٛرف ٪ڃٿْس ئّؿحذْس پٿطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ ٲِ قحپس ًؾٌو ٶٌضْڅ ڂطٻحٲثطْڅ، ٕڄ ٍٚج٪يڃح ّنطيِ 
  )1(٪حوز ذحپط٫حًڄ ذْنيڃح.
ًجپطِ ض٫طرٍ أْحْْس، ىنحٸ  ئپَ ؾحچد ىًه جٕٖٻحټ أً جپ٫ڃٿْحش جپڃؿٓىز پٿطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ،    
نٍٍ ڂڅ أٖٻحټ جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ. ٺحپٛىجٶس ڂڅ جپرحقػْڅ ًجپڃهطْٛڅ ڂڅ ّْٟٱ ڂؿڃٌ٪س أ
ًڂح ّڃُْىح ڂڅ قڃْڃْس، ًجپڃٗحٌٺس جپطِ ضڃػٽ ًٌـ جپؿڃح٪س، ًٺًپٹ جپطٓحذٵ جپًُ ّكڃٽ ٲِ 
ؾٌىٍه جپٍٛج٨، ئٞحٲس ئپَ جپ٫ىًجڄ ًجپًُ ّ٫طرٍ ڂڅ أٺػٍ أٖٻحټ جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ ْٿرْس، 
 ًّكٍڂيځ ڂڅ جْٙطٷٍجٌ.ذح٪طرحٌه ّٯًُ جپٷٿٵ ًجپطٌضٍ ذْڅ جٕٲٍجو ًجپؿڃح٪حش 
 انخفاػم انشخظٙ: -5
ٍّضر١ جپطٳح٪ٽ جپٗهِٛ ذؿحيذْس جپٳٍو جپًجضْس جپطِ ضى٪ځ جٌضرح٢و ڂ٩ ٖهٙ غحڄ ٲِ ٪ٚٶس      
غنحتْس، ٌْجء أٺحڄ ڂڅ چٳّ جپؿنّ أً ڂڅ ؾنّ آنٍ. ًپٷى قىو ٪ٿڃحء جپنٳّ جٙؾطڃح٪ِ ٪ىز ٪ٌجڂٽ 
ْٛس ٪نى جٗچٓحڄ، ًضى٪ځ ضٳح٪ٿو جپٗهِٛ ڂ٩ ئچٓحڄ ضٓحىځ ئپَ قى ٺرٍْ ٲِ نٿٵ ىًه جپؿحيذْس جپٗه
 آنٍ، ذٯٝ جپن٧ٍ ٪څ جپٓڃحش جپ٫حڂس جپطِ ضڃُْ ٺٽ ڂنيڃح. ًڂڅ ىًه جپ٫ٌجڂٽ چؿى:
ّٿ٫د ضٷحٌخ جپڃٻحڄ جپًُ ّٟځ ٪ىو ڂڅ جٕٲٍجو وًٌج ٺرٍْج ٲِ ض٫حٌٲيځ ٪ٿَ   ذ٫ٟيځ، انخقارب:  -1
ٌْجء أٺحڄ يپٹ ذٳ٫ٽ جپُڂحپس ٲِ جپىٌجْس أً ٲِ ًٲِ جٌضرح٠ ٺٽ ڂنيځ ذحٓنٍ جٌضرح٢ح غنحتْح ًغْٷح. 
جپ٫ڃٽ، أً ذكٻځ جپؿٍْز ٲِ جپٓٻڅ. ٲٌؾٌو جٗچٓحڄ ڂ٩ ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جپنحِ ٲِ قُْ ڂٻحچِ ڂكىو 
ُّّى ڂڅ ئڂٻحچْس قٌٛټ ىًج جپٗهٙ ٪ٿَ ٖهٙ آنٍ ٍّضحـ پو ًّٗٻٽ ڂ٫و غنحتِ، ٌْجء ٺحڄ ڂڅ 
ٚٶس ٚىجٶس قڃْڃْس، أً ٶى ّىنٽ ىًج چٳّ جپؿنّ ٺطٌ٢ى ٪ٚٶطو ڂ٩ ٖهٙ آنٍ ٲطٛرف ذْنيڃح ٪
جپٗهٙ ٲِ ٪ٚٶس ڂ٩ أچػَ ًضنطيِ ذحپًُجؼ. ًٲِ ٺٽ يپٹ ّ٫ٌو جپٳٟٽ ئپَ جپڃٻحڄ جپًُ ؾڃ٫يځ 
  ًٶٍخ ذْنيځ.
ٍّٮد جٗچٓحڄ وجتڃح أڄ ّٛحوٴ جپٳٍو جپًُ ّطٳٵ ڂ٫و ٲِ ٺػٍْ ڂڅ جٕڂٌٌ ذٛٳس الاحجاْاث:  -2
 جپ٣حپد جپٯٍْ ڂىنڅ ّٳٟٽ أڄ ّٻٌڄ ڂڅ ّٷْځ ڂ٫و ٪حڂس، ًنٌٛٚح ٲْڃح ّط٫ٿٵ ذحٙضؿحىحش. ٲڃػٚ
 ٲِ جپٯٍٲس وجنٽ جپكِ جپؿحڂ٫ِ ٮٍْ ڂىنڅ، ًىٻًج ٲاڄ جٙضؿحىحش جپڃطٗحذيس ضهٿٵ جپؿحيذْس ذْڅ ٲٍو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ًآنٍ ًضٍذ٣يڃح ذ٫ٚٶس غنحتْس ضى٪ځ ضٳح٪ٿيڃح جپٗهِٛ، قطَ ًپٌ ٺحڄ ىنحٸ أُ ضٳحًش ذْنيڃح ڂڅ 
 قْع جپڃٓطٌٍ جٙؾطڃح٪ِ ًجٙٶطٛحوُ.
ڂڃح ٖٙٹ ٲْو، أچو ٪نىڂح ّط٫ٍٰ ٖهٙ ٪ٿَ آنٍ ًٕټ ڂٍز ٲِ ڂٻحڄ ڂح، ًٙ  حكزار الاحظال: -3
يڃح ٌْٰ ّطرح٪ىجڄ، ًپڅ ضٻٌڄ ىنحٸ أُ ٪ٚٶس ضٍذ٣يڃح ذأُ ّطٛٽ أُ ڂنيڃح ذحٓنٍ ذ٫ى يپٹ، ٲاچ
ٖٻٽ ڂڅ جٕٖٻحټ. ًپٻڅ ئيج جضٛٽ أقىىڃح ذحٓنٍ ىحضٳْح ًأ٪حو جٓنٍ جٙضٛحټ ذ٫ى ڂىز، ًٶٌٍج أڄ 
ّٿطٷْح ٲِ ڂٻحڄ ڂح ذ٫ى يپٹ، ًضٌجپص جپٿٷحءجش ذْنيڃح ًپٌ ذٗٻٽ ڂطٷ٣٩، ٲاڄ ٺٽ ىًج ْْإوُ ئپَ 
طٌجپَ جپٿٷحءجش ًضطٷحٌخ ًضنٗأ ٪ٚٶس ٚىجٶس قٷْٷْس أً ٪ٚٶس قد ئيج ضٌ٢ْى جپ٫ٚٶس ذْنيڃح ًٌْٰ ض
ٺحچح ڂڅ ؾنْٓڅ ڂهطٿٳْڅ ًٶى ضػڃٍ ذحپًُجؼ. ًىٻًج ٲاڄ جٙضٛحټ جپڃٓطڃٍ ذْڅ جپنحِ ُّّى ڂڅ ٶٌز 
ڂكرطيځ پر٫ٟيځ، ًّٿ٫د وًٌج ٺرٍْج ٲِ ضكٍّٹ جپىجٲ٫ْس ٪نى جٕٲٍجو ڂڅ أؾٽ ضكٷْٵ جپطؿحيخ 
 ًجپطٳح٪ٽ ذْنيځ.   
ئپَ ؾحچد ىًه جپ٫ٌجڂٽ جپطِ ض٫طرٍ ًٌٍّٞس پٿطٳح٪ٽ جپٗهِٛ، ىنحٸ ڂڅ ّْٟٱ ڂؿڃٌ٪س أنٍٍ    
 ڂڅ جپ٫ٌجڂٽ ًجپطِ ڂڅ أىڃيح ڂح ّٿِ:
ّڃْٽ جٕٲٍجو ذٌٌٛز ٪حڂس ئپَ ضٻٌّڅ ٚىجٶحش غنحتْس ڂ٩ ٮٍْىځ ڂڅ ؾڃح٪حش انؼًز:  -1
ٿ٫و ٪ٿَ أٍْجٌه جپٍٲحٴ جپًّڅ ّنطڃٌڄ ئپَ ٲثطيځ جپ٫ڃٍّس، قْع ّػٵ ٺٽ ڂنيځ ٲِ ٌٲْٷو ًّ٣
جپطِ ٶى ّهٳْيح قطَ ٪ٿَ أٲٍجو أٍْضو، ًىًج ڂح چؿىه ٪نى جپڃٍجىٷْڅ ًنٌٛٚح ڂنيځ 
 جٗچحظ.
ّڃْٽ جٕٲٍجو ٪ڃٌڂح ئپَ ضٻٌّڅ ٚىجٶحش غنحتْس ڂ٩ ٮٍْىځ ڂڅ جٕٲٍجو انخهفٛت انثقافٛت:  -2
يځ ًجپؿڃح٪حش جپطِ ضطڃُْ ذهٿٳْس غٷحٲْس ڂٗطٍٺس أً ڂٓطٌّحش ض٫ٿْڃْس ڂطٗحذيس ڂ٩ نٿٳْط
جپػٷحٲْس أً ڂٓطٌّحضيځ جپط٫ٿْڃْس. قْع ّٗ٫ٍ جپٳٍو ذٓ٫حوز ٮحڂٍز ٪نىڂح ّطرحوټ ڂ٩ ٚىّٷو 
جپكٌجٌ قٌټ جىطڃحڂحضيڃح جپڃٗطٍٺس ًأٲٻحٌىڃح جپڃطٗحذيس، ًىًج ڂح ّى٪ځ ضٳح٪ٿيڃح جپٗهِٛ 
 ًُّّى ڂڅ ضٌ٢ْى جپ٫ٚٶس ذْنيڃح.
تْس ذْڅ جپٍؾٽ ًجپڃٍأز، ّٿ٫د جنطٰٚ جپؿنّ وًٌج ٺرٍْج ٲِ نٿٵ جپؿحيذْس جپػنحانجُس:  -3
قْع ّكحًټ ٺٽ ڂنيڃح أڄ ّرىً ٲِ أؾڃٽ ٌٌٚز أڂحڀ جٓنٍ، ًّٓ٫َ ذٻٽ جپ٣ٍٴ پؿٿد 
جىطڃحڂو ًجپطٌوو ئپْو، ًىًج ڂح ّى٪ځ جپ٫ٚٶس ذْنيڃح ٪ٿَ أڂٽ أڄ ضنطيِ ذحپنيحّس جپٓ٫ْىز ًىِ 
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 انزٔاج: -III
 حؼزٚف انزٔاج: -1
ڂڅ ًَؼ جپِٗء ذحپِٗء، ًًَؾو ئپْو: ٶٍچو ذو...ًجپًُجؼ: جٙٶطٍجڄ، ًًَؼ جْٕٖحء ضًُّؿح  نغت: -أ
 ٍأضو. ًًَجؾح: ٶٍڄ ذ٫ٟيح ذر٫ٝ...ًًَؼ جپڃٍأز ذ٫ٿيح، ًًَؼ جپٍؾٽ جڂ
جپنٻحـ ٲِ جپٿٯس: چٻف ذڃ٫نَ ضًُؼ، ًىِ چحٺف: أُ يجش ًَؼ، ًأچٻكو جپڃٍأز: ًَؾو ئّحىح، 
 )1(ًأچٻكيح: ًَؾيح، ًجْٙځ: جُپُنُٻُف ًجپنٻف، ًىِ ٺٿڃس ٺحچص جپ٫ٍخ ضطًُؼ ذيح.
ًذحپن٧ٍ ئپَ جپڃ٫حچِ جپٿٯٌّس پٻٽ ڂڅ جپًُجؼ ًجپنٻحـ ّطرْڅ أڄ جپًُجؼ ًجپنٻحـ ّىٙڄ ٪ٿَ ڂ٫نَ 
 قى.ًج
ّ٫ٍٰ جپٳٷيحء جپًُجؼ ذأچو " ٪ٷى ّٳْى قٽ جْطڃطح٨ ٺٽ ڂڅ جپ٫حٶىّڅ ذحٓنٍ ٪ٿَ جپٌؾو  شزػا: -ب
 )   2(جپڃًٍٗ٨ ".
ً٪ٍٲو جپڃٿٻْس ذأچو " ٪ٷى پكٽ ضڃط٩ ذأچػَ ٮٍْ ڂكٍڀ ًڂؿٌْْس ًأڂس ٺطحذْس ذْٛٯس پٷحوٌ ًڂكطحؼ 
 )3(أً ٌجؼ چٓٚ ".
ٷٌڀ ذْڅ ٌؾٽ ًجڂٍأز ، ّن٧ڃيح جپٷحچٌڄ أً جپ٫ٍٰ، " ّ٣ٿٵ جْځ جپًُجؼ ٪ٿَ ٌجذ٣س ض اطغلاحا: -ج
 )4(ًّكٽ ذڃٌؾريح پٿٍؾٽ (جپًُؼ) أڄ ّ٣أ جپڃٍأز پْٓطٌپىىح. ًّنٗأ ٪څ ىًه جپٍجذ٣س أٍْز ".
ٺڃح ّ٫ٍٲو ڂكڃى أذٌ َىٍز ذٷٌپو: " ئچو ٪ٷى ّٳْى قٽ جپ٫ٍٗز ذْڅ جپٍؾٽ ًجپڃٍأز ذڃح ّكٷٵ ڂح 
ْحز ًّكىو ڂح پٻٿْيڃح ڂڅ قٷٌٴ ًڂح ٪ٿْو ڂڅ ّطٷحٞحه جپ٣ر٩ جٗچٓحچِ ًض٫حًچيڃح ڂىٍ جپك
 )5(ًجؾرحش".
) ٺحپطحپِ:" جپًُجؼ ٪ٷى ّطځ ذْڅ ٌؾٽ 40أڂح ٶحچٌڄ جٍْٕز جپؿُجتٍُ ٲْ٫ٍٰ جپًُجؼ ٲِ جپڃحوز (
ًجڂٍأز ٪ٿَ جپٌؾو جپٍٗ٪ِ، ڂڅ أىىجٲو ضٻٌّڅ أٍْز أْحْيح جپڃٌوز ًجپٍقڃس ًجپط٫حًڄ ًئقٛحڄ 
 )6(جپًُؾْڅ ًجپڃكحٲ٧س ٪ٿَ جٕچٓحخ ".
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٪رى جلله ڂكڃى نٿْٽ ئذٍجىْځ، ٌٌٚ ڂٓطكىغس پ٫ٷى جپًُجؼ ٲِ جپٳٷو جْٗٚڂِ ًٶحچٌڄ جٕقٌجټ جپٗهْٛس،  -)1(
،      0102ؿحـ جپٌ٢نْس، چحذٿّ، ٲٿٓ٣ْڅ، ٌْحپس ڂحؾٓطٍْ ٲِ جپٳٷو ًجپطٍّٗ٩، ٺٿْس جپىٌجْحش جپ٫ٿْح، ؾحڂ٫س جپن
 .21٘: 
٪ٿِ ذڅ ٪رى جپٍقڃڅ جپًٍڂِ، ٪رى جلله ذڅ ٪رى جپ٫ُُّ جپٛحت٭، جپًُجؼ ٲِ جپڃڃٿٻس جپ٫ٍذْس جپٓ٫ٌوّس: وٌجْس  -)2(
 .80، ٘: 4002ٖحڂٿس پٷٟحّح ًٖإًڄ جپًُجؼ، ًَجٌز جپٗإًڄ جٙؾطڃح٪ْس، جپٍّحٜ، 
أغٍ جنطٰٚ جپىّڅ ٲِ أقٻحڀ جپًُجؼ ٲِ جپٳٷو جْٗٚڂِ، ٌْحپس ڂحؾٓطٍْ ٲِ  أڂٍْز ڂحَڄ ٪رى جلله أذٌ ٌ٪ى، -)3(
 . 80،٘: 7002جپٳٷو ًجپطٍّٗ٩، ٺٿْس جپىٌجْحش جپ٫ٿْح، ؾحڂ٫س جپنؿحـ جپٌ٢نْس، چحذٿّ، ٲٿٓ٣ْڅ، 
ٍٲس، ٪رى جپٓٚڀ جپطٍڂحچْنِ، جپًُجؼ ٪نى جپ٫ٍخ: ٲِ جپؿحىٿْس ًجْٗٚڀ (وٌجْس ڂٷحٌچس)، ْٿٓٿس ٪حپځ جپڃ٫ -)4(
 .51، ٘: 4891جپڃؿٿّ جپٌ٢نِ پٿػٷحٲس ًجپٳنٌڄ ًجٓوجخ، جپٻٌّص، 
  .41٪رى جلله ڂكڃى نٿْٽ ئذٍجىْځ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ، ٘: -)5(
چحوّس ذڅ ٲٿّْ، ض٫ىو جپًُؾحش ٲِ ٦ٽ جپطكٌٙش جٙٶطٛحوّس، جٙؾطڃح٪ْس ًجپػٷحٲْس: وٌجْس ڂْىجچْس ٪ٿَ ٪ْنس  -)6(
ځ جٙؾطڃح٨ جپ٫حتٿِ، ٺٿْس جپ٫ٿٌڀ جٙؾطڃح٪ْس ًجپ٫ٿٌڀ جْٗٚڂْس، ؾحڂ٫س ذحضنس، ڂڅ ڂىّنس ذحضنس، ٌْحپس ڂحؾٓطٍْ ٲِ ٪ٿ
 . 06، ٘: 5002/4002جپؿُجتٍ، 
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ً٪ڃٌڂح ٲاڄ جپًُجؼ ىٌ ٪رحٌز ٪څ ڂٍٺد ڂڅ جپڃ٫حٍّْ جٙؾطڃح٪ْس جپطِ ضكىو جپ٫ٚٶس ذْڅ ٌؾٽ       
 ڃطرحوپس جپًٌٍّٟس ْٙطڃٍجٌ ًجڂٍأز أً يٺٍ ًأچػَ. ًّٳٍٜ ٪ٿْيڃح چٓٷح ڂڅ جٙپطُجڂحش ًجپكٷٌٴ جپ
 قْحز جٍْٕز ًٞڃحڄ أوجتيح پٌ٦حتٳيح.
 انحكى انشزػٙ نهزٔاج:  -2
 جپًُجؼ ڂًٍٗ٨ ذحپٻطحخ ًجپٓنس ًجٗؾڃح٨ ًجپ٫ٷٽ ًجپ٣ر٩.     
 انكخاب: -أ
 (*)". ٶٌپو ض٫حپَ:"  -1
 (**)". ًٶٌپو:"  -2
 (***)". ًٶٌپو ٺًپٹ:"  -3
 انلُت:  -ب
 (****)ٶٌپو ٚٿَ جلله ٪ٿْو ًْٿځ:" ضًُؾٌج ٲاچِ ڂٻحغٍ ذٻځ جٕڂځ ًڂڅ ٺحڄ يج ٢ٌټ ٲٿْنٻف". -1
ٲٿْطًُؼ، ٲاچو أٮٝ پٿرٍٛ ًأقٛڅ پٿٳٍؼ، ًٶٌپو:" ّح ڂ٫ٍٗ جپٗرحخ ڂڅ جْط٣ح٨ ڂنٻځ جپرحءز  -2
 (*****)ًڂڅ پځ ّٓط٣٩ ٲ٫ٿْو ذحپٌٛڀ ٲاچو پو ًؾحء ".
وًڄ جپكحؾس ئپَ جپط٣ٍٴ ئپَ ڂهطٿٱ ًؾيحش ًآٌجء ڂهطٿٱ جپڃًجىد، ٲٷى جچ٫ٷى ئؾڃح٨  اإيجًاع: -ج
 جٕڂس ٪ٿَ أڄ جپًُجؼ ڂًٍٗ٨.
ًّىټ ٪ٿَ جپكحؾس ئپْو، ٲاڄ ٺٽ ٪حٶٽ  ًٺڃح و٪ح جپٍٗ٨ ئپَ جپًُجؼ ٲاڄ جپ٫ٷٽ ّى٪ٌ ئپْو، انؼقم: -د
 ّكد أڄ ّرٷَ جْڃو ًٙ ّڃكِ ٌْڃو، ًٙ ّٻٌڄ يپٹ ئٙ ذحپطنحْٽ جپًُ ٢ٍّٷو جپنٻحـ ًجپًُجؼ.
ًأڂح وًج٪ِ جپ٣ر٩ ٲاچو قٓد ڂح ّٷٌټ ٚحقد جپ٫نحّس ٍٖـ جپيىجّس:"ٲاڄ جپ٣ر٩ جپريْڃِ  انغبغ: -ِ
٫حش جپٗيٌجچْس ًجپڃٟحؾ٫حش جپنٳٓحچْس ًٙ ڂڅ جپًٺٍ ًجٕچػَ ّى٪ٌ ئپَ ضكٷْٵ ڂح أ٪ى ڂڅ جپڃرحٞ
ڂُؾٍز ٲْيح ئيج ٺحچص ذأڂٍ ڂڅ جپٍٗ٨ ًئڄ ٺحچص ذىًج٪ِ جپ٣ر٩ ذٽ ّإؾٍ ٪ٿْو ذهٰٚ ْحتٍ 
 )1(جپڃًٍٗ٪حش".
 انحكًت يٍ يشزٔػٛت انزٔاج: -3
پٷى ٌٮد جْٗٚڀ ٲِ جپًُجؼ ًقرد ٲْو پڃح ّطٍضد ٪ٿْو ڂڅ آغحٌ چحٲ٫س ض٫ٌو ٪ٿَ جپٳٍو          
 ً٪ٿَ جٕڂس ؾڃْ٫ح ً٪ٿَ جپنٌ٨ جٗچٓحچِ ٪حڂس: چٳٓو،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .30ٌٌْز جپنٓحء، جّٓس:  -(*)
 .12ٌٌْز جپًٍڀ، جّٓس:  -(**)
 .23ٌٌْز جپنٌٌ: جّٓس:  -(***)
 .ڂحؾو جذڅ ْنڅ ٚكْف -(****)
 .ڂٓٿځ ٚكْف -(*****)
 .11أڂٍْز ڂحَڄ ٪رى جلله أذٌ ٌ٪ى، ڂٍؾ٩ ْحذٵ، ٘:  -)1(
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جپطكْٛڅ پٿًُؾْڅ ڂڅ جپٌٶٌ٨ ٲِ جپٍيّٿس، ًٺٍٓ قىز جپطٌٶحڄ ئپَ جٙضٛحټ جپؿنِٓ، ًوٲ٩  -1
 )1(ًٌٍٖ جپٗيٌز، ًٮٝ جپرٍٛ ٪څ جپن٧ٍ ئپَ جپڃكٍڂحش.
٪ٿَ قى ٌْجء، ئڄ ضٍّٗ٩ جپًُجؼ ٲِ جْٗٚڀ ّكٷٵ جْٙطٷٍجٌ ًجٕچّ پٿٍؾٽ ًجپڃٍأز  -2
 ) 2(ًّكٷٵ جپڃٌوز ًجپٍقڃس ذْنيڃح.
ئٶحڂس جٍْٕز جپطِ ّطځ ذيح ضن٧ْځ جپڃؿطڃ٩ جپٓٿْځ ًئٶحڂس جٍْٕز ٙ ّٻٌڄ ئٙ ذحپًُجؼ  -3
 )3(ًڂٗحٌٺس جپٍؾٽ ًجپڃٍأز ٲِ ذنحء جپكْحز ًضكڃٽ أ٪رحتيح.
جپٌو ئڄ ٮٍُّز جٕذٌز ًجٕڂٌڂس ضنڃٌ ًضطٻحڂٽ ٲِ ٦ٚټ جپ٣ٳٌپس، ًضنڃٌ ڂٗح٪ٍ جپ٫٣ٱ ً -4
 ًجپكنحڄ، ًىِ ٲٟحتٽ ٙ ضٻڃٽ ئچٓحچْس ئچٓحڄ ذىًچيح.
جپًُجؼ ىٌ أقٓڅ ًْْٿس ٗچؿحخ جًٕٙو ًضٻػٍْ جپنٓٽ، ًجْطڃٍجٌ جپكْحز ڂ٩ جپڃكحٲ٧س ٪ٿَ  -5
 )4( جٕچٓحخ جپطِ ٌّپْيح جْٗٚڀ ٪نحّس ٲحتٷس.
ٍٍ ئقٻحڀ جپٛٿس ذْڅ جٍْٕ ًجپٷرحتٽ ٲٻځ ڂڅ أٍْضْڅ ڂطرح٪ىضْڅ ٙ ض٫ٍٰ ئقىجىڃح جٕن -6
 )5(ًذحپًُجؼ قٛٽ جپطٷحٌخ ذْنيڃح ًجٙضٛحټ.
قڃحّس جپڃؿطڃ٩ ڂڅ جٕڂٍجٜ جپهرْػس جپطِ ّٛحخ ذيح جٗچٓحڄ چطْؿس جپٌٶٌ٨ ٲِ جپٳحقٗس،  -7
 )6(ٺڃٍٜ چٷٙ جپڃنح٪س جپڃٻطٓرس (جّٗىَ).
 أْذاف ٔٔظائف انزٔاج: -4
ً٪س ٖٗرح٨ جپٍٮرحش ئڄ جپًُجؼ ًٌٍٞز ٍٖ٪ْس ًقْحضْس ٲِ ىًه جپىچْح ٲيٌ جپٌْْٿس جپڃٍٗ        
ًجپ٣حٶحش جپٯٍُّّس ًئٶحڂس جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ًجپط٫حٌٰ ذْڅ جٍْٕ، ًپًپٹ ٲاڄ جپيىٰ ڂڅ جپًُجؼ 
ىٌ ضكٷْٵ جپڃٌوز ًجپٍقڃس ذْڅ جپًُؾْڅ ًجپط٫ح٢ٱ ًجپط٫حًڄ ًضٷحْځ أ٪رحء جپكْحز ًجپڃٓإًپْحش. 
 حقع "٪رى جلله چحٚف ٪ٿٌجڄ":ً٪ڃٌڂح ىنحٸ ٪ىز ضٛنْٳحش پيًه جٕىىجٰ ًجپطِ ڂنيح ڂح قىوه جپر
 جپڃكحٲ٧س ٪ٿَ جپنٌ٨ جٗچٓحچِ.  -1
 جپڃكحٲ٧س ٪ٿَ جٕچٓحخ. -2
 ْٚڂس جپڃؿطڃ٩ ڂڅ جٙچكٚټ جپهٿٷِ. -3
 ْٚڂس جپڃؿطڃ٩ ڂڅ جٕڂٍجٜ. -4
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ػڃحڄ، ٲٷو جپنٓحء ٲِ جپه٣رس ًجپًُجؼ، وجٌ جٙ٪طٛحڀ پٿ٣ر٩ ًجپنٍٗ ًجپطٌَّ٩، جپٷحىٍز،         ڂكڃى ٌأٲص ٪ -)1(
 . 31-21٘ ٘:
 .51٪رى جلله ڂكڃى نٿْٽ ئذٍجىْځ،ڂٍؾ٩ ْحذٵ، ٘:  -)2(
 .04چحوّس ذڅ ٲٿّْ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ، ٘:  -)3(
، 5002جٌ جپٻطد جپ٫ٿڃْس، ذًٍْش، ٪ٿِ أقڃى ٪رى جپ٫حټ جپ٣ي٣حًُ، ٍٖـ ٺطحخ جپنٻحـ، جپ٣ر٫س جًٕپَ، و -)4(
 . 52٘: 
 چحوّس ذڅ ٲٿّْ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ، چٳّ جپٛٳكس. -)5(
 .21أڂٍْز ڂحَڄ ٪رى جلله أذٌ ٌ٪ى، ڂٍؾ٩ ْحذٵ، ٘:  -)6(
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 جپٓٻڅ جپًٍقِ ًجپنٳِٓ. -5
 ض٫حًڄ جپًُؾْڅ ٲِ ذنحء جٍْٕز ًضٍذْس جًٕٙو. -6
 ضأؾؽ ٪ح٢ٳس جٕذٌز ًجٕڂٌڂس. -7
 ْٱ آنٍ ٕىىجٰ جپًُجؼ قىوه "ذىٌجڄ أذٌ جپ٫ْنْڅ ذىٌجڄ" ًجپًُ ّطڃػٽ ٲِ:ٺڃح ٌّؾى ضٛن     
 ٪ڃحٌز جپٻٌڄ. -1
 قٳ٥ جٍْٕز ڂڅ جپڃٟحٌ ًجپڃٳحْى جٙؾطڃح٪ْس. -2
 ٺرف جپڃٌْټ ًجپٗيٌجش جپؿنْٓس. -3
 ٮٍِ جپٻػٍْ ڂڅ جپٛٳحش جپنرْٿس. -4
 جپط٫حًڄ ٲِ ذنحء جٍْٕز ًضكڃٽ ڂٓإًپْحضيح. -5
 پع: ًىنحٸ ضٛنْٱ غح    
 جپڃكحٲ٧س ٪ٿَ ذٷحء جپنٌ٨ جٗچٓحچِ. -1
 ٪ىڀ جنطٚ٠ جٕچٓحخ. -2
 جپٓٻڅ جپنٳِٓ ًجپًٍقِ. -3
 جپڃكحٲ٧س ٪ٿَ جپڃؿطڃ٩ ڂڅ جٙچكٚټ جپهٿٷِ ًڂح ّطٍضد ٪نو ڂڅ ٲٌَٞ ؾنْٓس. -4
 )1(ضيًّد ٢رح٨ جپٳٍو ًأنٚٶو. -5
جپٳٍو ًجپڃؿطڃ٩، ًىِ ضهطٿٱ  ًأڂح ٲْڃح ّهٙ ً٦حتٱ جپًُجؼ، ٲٌْؾى جپ٫ىّى ڂنيح ّٓطٳْى ڂنيح     
ذحنطٰٚ ذنحء جپًُجؼ. ٲ٫نىڂح ّٻٌڄ جپًُجؼ ڂڅ وجنٽ جپنٓٵ جپٷٍجذِ أً جٍْٕ جپڃڃطىز ٲاڄ أىځ 
ً٦حتٱ جپًُجؼ ضٛرف ىِ جٗچؿحخ ًجپڃكحٲ٧س ٪ٿَ جْځ جٍْٕز ًڂٿٻْطيح. ًأڂح ٲِ جپڃؿطڃ٫حش 
 جپڃ٫حٍٚز ٲطط٫ىو ً٦حتٱ جپًُجؼ ًڂڅ أىڃيح:
 ٍجٌ.جْٙطٷٚټ ًجْٙطٷ -1
 ضأّْْ أٍْز نحٚس. -2
 جٗچؿحخ. -3
 ضكٷْٵ جپٓ٫حوز ًجپكد. -4
 جٙ٪طڃحو ٪ٿَ جپنٳّ. -5
 جٕڂڅ جٙٶطٛحوُ. -6





 .24-14٘ ٘: چحوّس ذڅ ٲٿّْ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ،  -)1(
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 )1(ضرحوټ جپ٫ٌج٢ٱ ًجْطر٫حو ڂٗح٪ٍ جپٌقىز. -8
 خظائض انزٔاج: -5
ٖٙٹ أڄ چ٧حڀ جپًُجؼ ّهطٿٱ ٪څ ذٷْس جپن٧ځ جٙؾطڃح٪ْس جٕنٍٍ ٲيٌ ّطڃُْ ذ٫ىز نٛحتٙ       
 ًجپطِ ڂنيح:
 tcatnoC:  ٚٽ ججپطٌ -أ
ْڃْس، ٺڃح ّؿ٫ٽ جٍْٕ ّؿ٫ٽ جپًُجؼ جٕٲٍجو أٶحٌذح ًأٚيحٌج، ًّٗٻٽ ذْنيځ ٪ٚٶحش قڃ        
جپٛٯٍْز ذحپڃٛحىٍز أٍْج ٺرٍْز. ًذحپطحپِ ضطٓ٩ ٖرٻس جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ً٪ٿْو ٲاڄ جپكْحز 
 جپًُؾْس ض٫طرٍ ڂڅ ًْحتٽ جپطٌجٚٽ جٙؾطڃح٪ِ. 
 :tnemetniojnoCجٙضٳحٴ  -خ
٫ع ڂڅ ضٳٍَ جپ٫ٚٶس جپًُؾْس ٪ٚٶحش ضؿحيخ ًضنحٲٍ، ًٕؾٽ يپٹ ّؿد ضٌٲٍ جپٳيځ جپڃنر        
جپطٚؤڀ ٲِ جپ٫ٌج٢ٱ ًجٕڂحچِ ًجپط٣حذٵ جپكٷْٷِ ٲِ جْٕٖحء جپڃٗطٍٺس ًئڄ ٺحچص ٶٿْٿس. ًىًج ڂح 
ّنٗ١ جٙضٳحٴ ًّٟ٩ جپكْحز جپًُؾْس ٪ٿَ ٶح٪ىز أْحْْس ڂرنْس ٪ٿَ جپٍٮرس ٲِ جپڃٗحٌٺس جپكٷْٷْس ذْڅ 
 جپ٣ٍٲْڅ.
 :  etcAجپ٫ٷى  -ؼ
، ّكڃٽ ٲِ غنحّحه، جٌٙضرح٠ جپؿنِٓ، جپٌؾىجچِ، ئڄ جٌضرح٠ جپٍؾٽ ذحڂٍأز ٲِ ئ٢حٌ جپًُجؼ      
جپنٳِٓ، جٙؾطڃح٪ِ، ًقطَ جٙٶطٛحوُ. ًپيًج ٺحڄ پُجڂح ضٌٲٍ جٌٗجوز جٗچٓحچْس جپهحپْس ڂڅ جٗٺٍجه 
ٗذٍجڀ ٪ٷى جپًُجؼ، ٕڄ ذكىًغو ّٛرف ٺٽ ٢ٍٰ ڂڅ جپ٣ٍٲْڅ ڂٿُڀ ذڃح ض٫يى ذو پٿ٣ٍٰ جٓنٍ. 
 ٌو ًأٮٿ٧يح ًأٺػٍىح أىڃْس ٲِ جپڃؿطڃ٩.ًىًج ڂح ؾ٫ٽ ٪ٷى جپًُجؼ ڂڅ أًغٵ جپ٫ٷ
 :étiligarFجٙچٷٛحٲْس  -و
ذ٫ى جپًُجؼ ّٻطٓد جپٍؾٽ ًجپڃٍأز ڂٻحچس جؾطڃح٪ْس ضكڃٿيڃح ڂٓإًپْحش ٺرٍْز ًأوًجٌ قٓحْس،       
ضكطحؼ ئپَ چٌ٨ ڂڅ جپكنحڄ ًجپٍٶس ڂ٩ جپؿىّس ًٮْحخ ىًه جٕنٍْز ًپٌ ؾُتْح ُٕ ٢ٍٰ ٺحڄ، ضؿ٫ٽ 
ْٙطڃٍجٌ ٲِ يپٹ ّإوُ ئپَ جپطڃح٢ٽ ئٌجوّح أً ٙ ئٌجوّح ٲِ أوجء جپىًٌ ًىًج ڂح أوجء جپىًٌ ٞ٫ْٱ ًج
ّإوُ ئپَ جٗنٚټ ذحٙپطُجڀ ذْڅ جپًُؾْڅ ًذحپطحپِ ّٛرف جپًُجؼ ٞ٫ْٱ جپطٍٺْد، ٶٿْٽ جْٙطٷٍجٌ 
ًجٕڂحڄ ً ٪ٍٞس پٿًُجټ. پًج ّڃٻڅ جپٷٌټ أڄ جپًُجؼ ّٷىٌ ٪ٿَ ڂٷحًڂس جپطٛى٨ ئٙ أچو ڂٍىٱ ّيطُ 




طٯٍْجش ٲِ جٍْٕز جپ٫ٍذْس، ڂكڃى أقڃى ڂكڃى ذٌْڂِ، ٪ٳحٰ ٪رى جپ٫ٿْځ چحٍٚ، ٪ٿځ جٙؾطڃح٨ جپ٫حتٿِ: وٌجْس جپ -)1(
 .62-52، ٘ ٘: 3002وجٌ جپڃ٫ٍٲس جپؿحڂ٫ْس، جپٷحىٍز، 
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 :  tnemegnarra'd tnemurtsnIًْْٿس ضٌٲْٵ  -ه
جپًُجؼ چ٧حڀ ڂڅ ڂٻٌچحضو جپٷْځ جپىّنْس ًجٙؾطڃح٪ْس ًجٙٶطٛحوّس يجش وّنحڂْٻْس يجضْس، ضؿ٫ٽ       
س ڂح َٗجپس جپ٫ٌجتٵ ًجپٛ٫ٌذحش جپٌْڂْس چطْؿس جپن٧حڀ ّٓط٫ْى ضٌجَچو ٪څ أُ نٿٽ، ذحٺطٓحذو ٢ٍّٷ
ض٣ٌٌ جپٌْحتٽ جپڃرىتْس پٿًُؾْڅ ًچڃٌىح ذڃًٌٍ جپٌٶص ذحقطٻحٸ ًض٫حٌٰ جپًُؾْڅ أٺػٍ ٪ٿَ 
ذ٫ٟيڃح ًذحپطحپِ ّڃطى ٪ڃٍ جپًُجؼ ًئڄ ضهٿٿطو چٌذحش جٞ٣ٍجذْس ذْڅ جپًُؾْڅ، ٕچيح ٌٌٚ ٢رْ٫ْس 
 ڂحوجڂص ٙ ضٻٍٓ جپرنحء ذٍڂطو.  
 :   elôrtnoc ed tnemurtsnI ًْْٿس ٞر١ -ً
ئڄ ٢رْ٫س چ٧حڀ جپًُجؼ جپكٓحْس ًضىجنٽ جپ٫ڃٿْحش ًضٷح٢٫يح ذْڅ جپًُؾْڅ وجنٽ جپنٓٵ       
جپًُجؾِ، ًًؾٌو ٶْځ ض٫ڃٽ ٪حوز ٪ٿَ جپطٌٲْٵ ذْڅ جپًُؾْڅ. ٺٽ يپٹ ّ٫ڃٽ ٪ٿَ جپٟر١ جٙؾطڃح٪ِ 
نٟح٨ پڃٌجٶٱ جپٛىجڀ جپطِ وجنٽ جپن٧حڀ جپًُجؾِ ًىٌ ڂح ٍّْٗ ئپَ جڂطٚٸ ٶىٌز پٿْٓ٣ٍز ًجٗ
ّط٫ٍٜ پيح جپًُؼ أً جپًُؾس أغنحء ضٳح٪ٽ أقىىڃح ڂ٩ جٓنٍ أً أوجتو پىًٌه، قْع ّ٧يٍ جپٟر١ ٲِ 
جٌضىجوه ٪څ ڂٌٶٳو نٌٲح ڂڅ جپٍو٨، ًجٙضؿحه چكٌ جپػنحء ًجٗ٢ٍجء ٲِ قحپس جپٌٲحٴ. ًىٻًج ٲاڄ 
ڃح ٲِ ئ٢حٌ جٍْٕز، ًىًج قٳح٦ح ٪ٿَ ڂْٻحچُْڂحش جپٟر١ پن٧حڀ جپًُجؼ ضٿُڀ جپًُؾْڅ ذحپٷْحڀ ذىًٌى
  )1(جْطڃٍجٌ ًذٷحء جپن٧حڀ جپًُجؾِ ذْنيڃح.
 ػقذ انزٔاج: -6
ّٷٛى ذ٫ٷى جپًُجؼ قٽ جْطڃطح٨ ٺٽ ڂڅ جپًُؾْڅ ذحٓنٍ ٪ٿَ جپٌؾو جپٍٗ٪ِ پطأڂْڅ جپٓٻڅ        
 )2(جپنٳِٓ، ًئچؿحخ جپًٌّس جپٛحپكس، ًجپط٫حًڄ ٪ٿَ ذنحء جٍْٕز ًضٍذْس جًٕٙو.
 ّٛرف ىًج جپ٫ٷى ْحٌّح ًڂٷرٌٙ ٙذى پو ڂڅ أٌٺحڄ ًًٍٖ٠:ًقطَ 
 أٌٺحڄ ٪ٷى جپًُجؼ: -1
جّٗؿحخ: ًىٌ جپٛحوٌ أًٙ ڂڅ أقى جپڃط٫حٶىّڅ ٺأڄ ّٷٌټ أذٌ جپًُؾس ًَؾطٹ جذنطِ ٲٚچس، أً  -أ
 ّٷٌټ جپًُؼ ًَؾنِ جذنطٹ ٲٚچس.
ًُؼ ٕذِ جپًُؾس: ذ٫ى جپٷرٌټ: ًىٌ جپٻٚڀ جپٛحوٌ غحچْح ڂڅ أقى جپڃط٫حٶىّڅ ٺأڄ ّٷٌټ جپ -خ





 .66-46چحوّس ذڅ ٲٿّْ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ، ٘ ٘: -)1(
، 6002رْحڄ جپكىّػس، جپٷحىٍز، ڂكڃٌو جپڃٍُٛ أذٌ ٪ڃحٌ، جپًُجؼ جْٗٚڂِ جپٓ٫ْى، جپ٣ر٫س جًٕپَ، وجٌ جپ -)2(
 .803٘: 
 .15چحوّس ذڅ ٲٿّْ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ، ٘:  -)3(
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 ًٍٖ٠ ٪ٷى جپًُجؼ:  -2
جپٌپِ: ٺڃح ٪ٍٲو جذڅ ٪ٍٲس ىٌ:" ڂڅ پو ٪ٿَ جپڃٍأز ڂٿٹ أً أذٌز أً ض٫ْٛد أً ئّٛحء أً ٺٳحپس أً  -أ
 )1(ْٿ٣نس أً يً ئْٚڀ ".
أز ًّؿد أڄ ضطٌٲٍ ٲْو ًٍٖ٠ ٺحْٗٚڀ، ً٪ٿْو ٲاڄ جپٌپِ ّؿد أڄ ّٻٌڄ ٪ٿَ ٚٿس ڂح ذحپڃٍ
 جپًٺٌٌز، جپ٫ٷٽ ، جپرٿٌ٬، جپٍٖى، ًجپكٍّس.
ٖحىىج ٪ىټ: ّٛف جپ٫ٷى ذكٌٌٟ جپٗيٌو، ًّٻطٳِ ذٗحىىّڅ ٪ىپْڅ ّٓڃ٫حڄ جّٗؿحخ ًجپٷرٌټ،  -خ
ًّٗطٍ٠ ٲِ جپٗيٌو ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جپًٍٗ٠ ڂڅ أىڃيح: جپًٺٌٌز، جپ٫ىجپس، جْٗٚڀ، جپ٫ٷٽ، جپكٍّس، 
 )2(ًجپرٿٌ٬.
ًجپكٻڃس ڂڅ جٖطٍج٠  جٖٗيحو ٲِ جپًُجؼ، ذْحڄ ن٣ٌٌضو ًأىڃْطو، ًئ٦يحٌ أڂٍه ذْڅ جپنحِ پىٲ٩      
  )3( جپ٧څ ًجپطيڃس ٪څ جپًُؾْڅ، ًئغرحش قٷٌٴ جپًُؾْڅ ًضڃُْْ جپكٚټ ڂڅ جپكٍجڀ.
جپٛىجٴ ( جپڃيٍ): ًىٌ ٶىٌ ڂڅ جپڃحټ ٶٽ أً ٺػٍ، ّ٫٣ْو جپًُؼ پًُؾطو ضٻٍّڃح ًئّنحْح  -ؼ
ح، ًىًج ٍٖ٠ جٖطٍ٢و جپڃحپٻْس، ٲٚ ّٛف جپًُجؼ ذىًچو، ًپٻڅ ٙ ّٗطٍ٠ يٺٍه ٪نى جپ٫ٷى. پٌقٗطي
 )4(ذٽ ّٓطكد ٲٷ١ پڃح ٲْو ڂڅ ج٢ڃثنحڄ جپنٳّ.
جپْٛٯس: ًىِ جّٗؿحخ ًجپٷرٌټ ذْڅ ٢ٍٲِ جپ٫ٷى، ًّٗطٍ٠ ٲِ جپْٛٯس أڄ ضٻٌڄ ذأپٳح٤  -و
 ڂهٌٛٚس ئٞحٲس پًٍٗ٠ أنٍٍ ڂنيح:
ټ ڂڅ ٺٽ ًؾو، ٲٿٌ ٶحټ أذٌ جپڃٍأز ًَؾطٹ جذنطِ ٪ٿَ ڂيٍ ٶىٌه أپٱ ڂٌجٲٷس جّٗؿحخ ًجپٷرٌ -1
وّنحٌ ، ٲٷحټ جپًُؼ ٶرٿص ىًج جپًُجؼ ٪ٿَ ڂيٍ ٶىٌه ضٓ٫ڃحتس وّنحٌ، پځ ّن٫ٷى، پٻڅ پٌ ٶحټ: ٶرٿص 
 ذأپٳِ وّنحٌ جچ٫ٷى، ٕڄ جپڃهحپٳس ىنح پهٍْ جپڃٌؾد.
 جضكحو ڂؿٿّ جّٗؿحخ ًجپٷرٌټ. -2
حذو ٶرٽ ٶرٌټ جٓنٍ، ٲاڄ ٚىٌ جپٷرٌټ ذ٫ى ٌؾٌ٨ جپڃٌؾد ٪څ ٪ىڀ ٌؾٌ٨ جپڃٌؾد ٪څ ئّؿ -3
 ئّؿحذو پځ ّن٫ٷى جپ٫ٷى.
ضنؿُْ جپْٛٯس: ٲْؿد ٲِ جپْٛٯس أڄ ٙ ضٻٌڄ ڂ٫ٿٷس ٪ٿَ ٍٖ٠، ٺٷٌټ جپًُؼ ٕذِ جپًُؾس  -4
 )5(ضًُؾص جذنطٹ ئڄ ٶىڀ ٲٚڄ، أً ڂٟحٲس ئپَ َڂڅ جپڃٓطٷرٽ، ڂػٽ: ضًُؾص جذنطٹ ٮىج.
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ْيح ّحْْڅ جپٷِْٓ، ًَجؼ جپٛٯحٌ ٲِ ٌٞء ضكىّى ْڅ جپًُجؼ، ٌْحپس ڂحؾٓطٍْ ٲِ جپٳٷو جپڃٷحٌڄ، ٺٿْس  -)1(
 .42، ٘: 0102جپٍّٗ٫س ًجپٷحچٌڄ، جپؿحڂ٫س جْٗٚڂْس، ٮُز، ٲٿٓ٣ْڅ، 
 .35-25ٵ، ٘ ٘: چحوّس ذڅ ٲٿّْ، ڂٍؾ٩ ْحذ -)2(
 .62٪رى جلله ڂكڃى نٿْٽ ئذٍجىْځ،ڂٍؾ٩ ْحذٵ، ٘:  -)3(
 .72چٳّ جپڃٍؾ٩، ٘:  -)4(
 .22أڂٍْز ڂحَڄ ٪رى جلله أذٌ ٌ٪ى، ڂٍؾ٩ ْحذٵ، ٘:  -)5(
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 أشكال انزٔاج:  -7
 پٷى ٪ٍٲص جپڃؿطڃ٫حش جپرٍّٗس أٖٻحٙ ڂهطٿٳس ڂڅ جپًُجؼ ًڂڅ أىڃيح:     
جپٗٻٽ ڂڅ جٕٖٻحټ جپڃٳٟٿس ٲِ ٺػٍْ ڂڅ جپڃؿطڃ٫حش، ًڂ٫نحه ًَجؼ  ًقىجچْس جپًُجؼ: ًّ٫طرٍ ىًج -أ
 ٌؾٽ ًجقى ڂڅ جڂٍأز ًجقىز، ًىًج جپٗٻٽ ڂنطٍٗ ٪ٿَ جپڃٓطٌٍ جپ٫حپڃِ.
ذٽ ئڄ ىنحٸ ڂؿطڃ٫حش ضٍٲٝ ٺٽ أٖٻحټ جپًُجؼ ٪ىج جپٌقىجچْس، ئٙ أڄ ىًج ٙ ّ٫نِ أڄ جپًُجؼ ٙذى  
پٓڃحـ ذحپًُجؼ ڂٍز أنٍٍ ٲِ قحپس جپ٣ٚٴ أً أڄ ّكىظ ڂٍز ًجقىز ٢ٌجټ جپ٫ڃٍ ٲٷ١، ذٽ ّڃٻڅ ج
 )1(ًٲحز أقى جپًُؾْڅ.
 ض٫ىو جًَٕجؼ: ًىٌ جپًُجؼ جپط٫ىوُ ًّٷٛى ذو جپًُجؼ ذٻػٍّْڅ ًىٌ ّنٷٓځ ئپَ غٚغس أچٌج٨: -خ
ض٫ىو جپًُؾحش: ًىٌ ًَجؼ ٌؾٽ ًجقى ذ٫ىز چٓحء " ض٫ىو جپًُؾحش ڂرىأ أْٚٽ ٲِ چ٧حڀ جپًُجؼ  -1
قٍؼ ئ٢ٚٶح ٲِ ڂڃحٌْطو ڂڅ جپڃٓٿځ، ًپٌ ٺحڄ ڂڅ أؾٽ جپڃرحٍٖز ًجپڃط٫س ٲِ جْٗٚڀ، ًپّْ ىنحٸ 
جپؿنْٓس ًقىىح. ٕڄ ىًج جپڃرىأ ىٌ: ئٶٍجٌ پٗأڄ ڂڅ ٖإًڄ جپ٣رْ٫س جپرٍّٗس ًىٌ ٖأڄ جپٯٍُّز، ڂ٩ 
 )2(جپڃكحٲ٧س ٪ٿَ أنٙ ؾحچد ٲِ ىًه جپ٣رْ٫س، ًىٌ جپڃٓثٌپْس جپٳٍوّس".
جقىز ذ٫ىو ڂڅ جپٍؾحټ، ًىًج جپٗٻٽ ڂڅ جپًُجؼ ڂكىًو ض٫ىو جًَٕجؼ: ًىٌ أڄ ضطًُؼ جڂٍأز ً -2
 جپكىًظ، ًٙ ٌّؾى ئٙ ٲِ ذ٫ٝ جپٷرحتٽ جٗٲٍّٷْس يجش جپطٷحپْى جپٛحٌڂس.
جپًُجؼ جپؿڃح٪ِ: ًٲْو ّطًُؼ ٪ىو ڂڅ جپٍؾحټ ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جپنٓحء ٪ٿَ أڄ ّٻڅ قٷح ڂٗح٪ح  -3
ٲِ جپ٫ٌٌٛ جپٷىّڃس، ئٙ أڄ ىًج  ذْنيځ. ًٶى جچطٍٗ ىًج جپٗٻٽ ڂڅ جپًُجؼ ٲِ جپڃؿطڃ٫حش جپرىجتْس
 )3(جپٗٻٽ ڂڅ جپًُجؼ چحوٌ جپكىًظ ٲِ جپٌٶص جپكحپِ ئٙ ٲِ قحٙش ٲٍوّس ض٫طرٍ ٖحيز ئپَ قى ٺرٍْ.
 جپًُجؼ جپىجنٿِ ًجپهحٌؾِ: -ؼ
جپًُجؼ جپىجنٿِ: ًىٌ جپًُجؼ جپًُ ّڃن٩ أٲٍجو جپؿڃح٪س ڂڅ جپًُجؼ ذڃڅ ٙ ّنطڃٌڄ ئپَ ضٿٹ  -1
ڂڅ وجنٽ جپؿڃح٪س جپطِ ّنطٓد ئپْيح، ً٪ٿَ يپٹ ٲحٕٲٍجو ّطًُؾٌڄ ڂڅ وجنٽ جپؿڃح٪حش ٲْطځ جپًُجؼ 
)، أً جپىّنْس. ٲڃػٚ ٪ىڀ euqinhtE)، أً جٗغنْس (ecaR)، أً ؾڃح٪طيځ جپ٫ٍٶْس (ssalC٢رٷطيځ (
جپًُجؼ ڂڅ ًَؼ ّىّڅ ذىّڅ آنٍ ٲحپْيٌو ٙ ّٗؿ٫ٌڄ ٪ٿَ جپًُجؼ ڂڅ نحٌؼ وّنيځ، ًجْٗٚڀ قٍڀ 
ڂٍٗٺس قطَ ضٓٿځ ًئڄ ٺحڄ ٶى ًجٲٵ ٪ٿَ ًَجؼ جپڃٓٿځ ڂڅ ٺطحذْس ٲاچو ٶى قٍڀ ًَجؼ جپڃٓٿځ ڂڅ 
ًَجؼ جپڃٓٿڃس ذٯٍْ جپڃٓٿځ. ٺڃح چؿى ٲِ جپىّڅ جپڃْٓكِ ًنحٚس ٲِ جپڃًىد جپٻحغٌپْٻِ قْع ّٳٟٽ 
 جپًُجؼ ڂڅ ٺحغٌپْٻْس، ًجپڃًىد جپرًٍضٓطحچطِ ّٳٟٽ جپًُجؼ ڂڅ ذًٍضٓطحچطْس.
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52ڂكڃى أقڃى ڂكڃى ذٌْڂِ، ٪ٳحٰ ٪رى جپ٫ٿْځ چحٍٚ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ، ٘:  -)1(
ڂكڃى جپريِ، جپٳٻٍ جْٗٚڂِ ًجپڃؿطڃ٩ جپڃ٫حٍٚ: ڂٗٻٚش جٍْٕز ًجپطٻحٲٽ، جپ٣ر٫س جپػحپػس، وجٌ جپطٌٲْٵ  -)2(
 .722، ٘: 2891ِ، ڂٻطرس ًىرس، جپٷحىٍز، جپنڃٌيؾْس پٿ٣ر٩ ًجپؿڃ٩ جٓپ
 ڂكڃى أقڃى ڂكڃى ذٌْڂِ، ٪ٳحٰ ٪رى جپ٫ٿْځ چحٍٚ، ڂٍؾ٩ ْحذٵ، چٳّ جپٛٳكس. -)3(
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جپًُجؼ جپهحٌؾِ: ًىٌ جپًُجؼ جپًُ ّرْف پٿٳٍو جپًُجؼ ڂڅ نحٌؼ جپؿڃح٪س جپطِ ّنطڃِ ئپْيح،  -2
ٶٌج٪ى چ٧حڀ جپًُجؼ جپهحٌؾِ قْع ٪ٿَ جٕٲٍجو أڄ ّطًُؾٌج ڂڅ نحٌؼ ؾڃح٪طيځ جپٷٍجذْس. ًأٺػٍ 
ٌْٖ٪ح ىٌ يپٹ جپًُ ّٷِٟ ذطكٍّځ چٻحـ جپڃكحٌڀ أً ڂ٫حٍٖضيځ ًجپطِ ضڃن٩ ًَجؼ جٙذڅ ڂڅ أڂو 
ًجٕخ ڂڅ جذنطو ًجٕل ڂڅ أنطو. ًٶى ًْ٫ص ٺػٍْ ڂڅ جپٷرحتٽ جپرىجتْس ڂڅ وجتٍز جپطكٍّځ پطٗڃٽ ٺٽ 
ّح ذأْطٍجپْح، ًّنطٍٗ ىًج جپن٧حڀ ذْڅ ْٻحڄ أٲٍجو جپ٫ٍْٗز جپطِ ّنطڃِ ئپْيح جپٳٍو. ڂػٽ: ٶرحتٽ ڂْٚچُْ





















        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .07-96ْحذٵ، ٘ ٘: چحوّس ذڅ ٲٿّْ، ڂٍؾ٩  -)1(
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 انًجخًغ الافخزاضٙ: -VI
 حؼزٚف انًجخًغ الافخزاضٙ: -1
ٶرٽ جپط٣ٍٴ ئپَ ض٫ٍّٱ جپڃؿطڃ٩ جٙٲطٍجِٞ، ٙذى ڂڅ جٖٗحٌز  ئپَ ض٫ٍّٱ جپڃؿطڃ٩ جپڃكٿِ       
(جپ٣رْ٫ِ)، جپًُ ّ٫ٍٰ ٪ٿَ أچو "٪رحٌز ٪څ ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جپنحِ، ّٗطٍٺٌڄ ٲِ ضٳح٪ٽ جؾطڃح٪ِ، 
ً٪ٿْو  ) 1(ٗطٍٺس ذْنيځ، ًّٗطٍٺٌڄ ٲِ ڂٓحقس ڂح، ٪ٿَ جٕٶٽ پر٫ٝ جپٌٶص".ًذ٫ٝ جپًٍجذ١ جپڃ
ٲاڄ جپ٫نحٍٚ جْٕحْْس پطٻٌّڅ ڂؿطڃ٩ ڂكٿِ (٢رْ٫ِ)، ىِ: جپؿڃح٪س، جپطٳح٪ٽ ًجپًٍجذ١ ًجپڃٻحڄ 
ًجپُڂحڄ. ًذٌؾٌو ىًه جپ٫نحٍٚ ّٻٌڄ ىنحٸ ڂؿطڃ٩ ڂكٿِ، ضٌٓوه جپطٳح٪ٚش جٙؾطڃح٪ْس، ًّطٍجذ١ 
ىٌ جپًُ ْحو ٢ْٿس جپ٫ٌٌٛ  ڃح٪ْس ڂط٫ىوز، ًىًج جپنڃ١ ڂڅ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْسچطْؿس ٪ٚٶحش جؾط
جپڃحْٞس ًڂحَجټ قطَ جٓڄ. ًپٻڅ ٲِ جپٓنٌجش جٕنٍْز ٦يٍ چٌ٨ آنٍ ڂڅ جپطٳح٪ٚش جٙؾطڃح٪ْس 
ًذحپطحپِ ضٗٻٿص ٪ٚٶحش جؾطڃح٪ْس، چطْؿس جپط٣ٌٌجش جپطِ قىغص ٲِ ًْحتٽ جٗ٪ٚڀ ًجٙضٛحټ 
جٙچطٍچص ًض٣ٌٌىح جپٍّٓ٩.پْ٧يٍ چٌ٨ ؾىّى ڂڅ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس جپ٫حذٍز  ًجپطِ أىڃيح ٦يٌٌ
 پٿٷٌڂْحش ًجپطِ ٙ ض٫طٍٰ ذحپڃٻحڄ ًقطَ ذحپُڂحڄ.
ًىًه جپ٫ٚٶحش أوش ئپَ ٦يٌٌ ڂح ّ٫ٍٰ ذحپڃؿطڃ٩ جٙٲطٍجِٞ، ًّ٫ى ىٌجٌو ٌّنٯٌپى      
ځ ٌٚخ وٌجْس جپڃؿطڃ٫حش ) ڂڅ جًٕجتٽ جپًّڅ ْحىڃٌج ٲِ ضٌؾْو چ٧ٍ جپ٫حپdlognihR drawaH(
" seitinummoc lautriV ehTح٪حش جٙٲطٍجْٞس)   "ڃجٙٲطٍجْٞس، ًٶى ؾحء يپٹ ٲِ ٺطحذو (جپؿ
ًجپًُ ّإٺى ٲْو ذأڄ ىًه جپؿڃح٪حش ىِ ٪رحٌز ٪څ ضؿڃ٫حش جؾطڃح٪ْس ضٗٻٿص ڂڅ أڂحٺڅ ڂطٳٍٶس ٲِ 
ًّٷٌټ ٲِ ٺطحذو ٺًپٹ، ذأڄ  )2( أچكحء جپ٫حپځ ّطٷحٌذٌڄ ًّطٌجٚٿٌڄ ٲْڃح ذْنيځ ٪رٍ ٖحٖحش جپٻڃرٌْضٍ.
جپنحِ ٲِ جپڃؿطڃ٫حش جٙٲطٍجْٞس ّٓط٫ڃٿٌڄ جپٻٿڃحش ٪ٿَ جپٗحٖحش پطرحوټ جپڃُـ ًجپكؿؽ، جپطىنٽ 
ٲِ جپكىّع جپٳٻٍُ، ئوجٌز جپطؿحٌز، ضرحوټ جپڃ٫حٌٰ، جپطٗحٌٸ ٲِ جٕقحّْْ، ًٞ٩ ن٣١، جپػٍغٍز، 
د، جپڃٯحَپس، ئچٗحء ٲڅ ٌجٶِ، ًجپٻػٍْ ئيج جپڃ٫حوجز، جپٌٶٌ٨ ٲِ جپكد، ئّؿحو جٕٚىٶحء ًٲٷىجچيځ، جپٿ٫
  )3( پځ ضط٫٣ٽ ٪څ جپٻٚڀ.
ًىٌ ڂح ّطٌجٲٵ ڂ٩ ىًج جپط٫ٍّٱ جپًُ ّٷٌټ: "ئڄ جٕٲٍجو ٲِ ىًه جپڃؿطڃ٫حش جٙٲطٍجْٞس ّٷٌڂٌڄ 
 )4(ذٻٽ ِٖء ضٷٍّرح ڂڃح ّٳ٫ٿو جپنحِ ٲِ جپكْحز جپكٷْٷْس (جپٌجٶ٫ْس) ٮٍْ أچيځ ٙ ّرٍقٌڄ ڂٻحچيځ".
 ّ٧يٍ أڄ ڂح ّٳ٫ٿو جپنحِ ٲِ جپڃؿطڃ٫حش جٙٲطٍجْٞس ٙ ّهطٿٱ ٪څ أٲ٫حپيځ ٲِ  يپٹًڂڅ     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - )1( ) 71:51 à 1101/30/81 el (  8416/sdaerht/bv/moc.iwahsnim.www//:ptth
                                798=die&05369=laireS?xpsa.selcitra/ge.gro.marha.latigid//:ptth - )2(
 ) 70:41 à 1101/30/51 el (
 .)noisrev cinortcele eht( ,ytinummoc lautriv ehT ,dlognihR drawoH - )3(
٪ٍذِ، جپ٣ر٫س جًٕپَ، وجٌ جپڃ٫ٍٲس  -ڂ٫ؿځ ڂٛ٣ٿكحش جٗ٪ٚڀ: جچؿٿُُْ ،٢حٌٴ ْْى أقڃى جپهٿْٳِ -) 4(
   .213، ٘: 8002جپؿحڂ٫ْس، جپٷحىٍز، 
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 جپڃؿطڃ٫حش جپڃكٿْس (جپ٣رْ٫ْس)، ًئچڃح ىنحٸ ٲٍٴ ًجقى ًىٌ أچيځ ٙ ّٳ٫ٿٌڄ يپٹ ًؾيح پٌؾو.
جپؿىّىز جپطِ ذٍَش چطْؿس غٌٌز جٙضٛحٙش  ًّ٫ى ڂٛ٣ٿف جپڃؿطڃ٩ جٙٲطٍجِٞ ڂڅ جپڃٳحىْځ     
جپكىّػس، ًپًپٹ ٲاچو پځ ّٟر١ ذ٫ى ذط٫ٍّٱ ڂكىو ًئچڃح ىنحٸ ڂكحًٙش پط٫ٍّٳو ڂنيح: ض٫ٍّٱ ٪ڃٍ 
جپؿٌّٿِ جپًُ ّ٫ٍٰ جپؿڃح٪حش جٙٲطٍجْٞس " ذأچيح ؾڃح٪حش ضٗٻٿص ئغٍ جپػٌٌز جپڃ٫ٿٌڂحضْس جپطِ 
ح أضحـ جپٳٍٚس پٚضٛحټ ذْڅ أٲٍجو ّٷ٫ٌڄ ٪رٍ أضحقص جپٳٍٚس ئپَ ضٷٿْٙ جپطرح٪ى جپؿٯٍجٲِ ڂڃ
 nahtanoJً٪ٍٲيح )  1(ڂٓحٲحش ڂطرح٪ىز ّؿڃ٩ ذْڅ أٲٍجوىح چٌ٨ ڂڅ جٗقٓحِ ذحپٌٙء ًجپڃٗحٌٺس".
"ذأچيح ضؿڃ٫حش ضٗٻٿص ڂڅ نٚټ ٖرٻس جٙچطٍچص ٙ ّٷ٣څ أ٪ٟحؤىح ٲِ ذٌضٷس ؾٯٍجٲْس  rezyaL
ٌټ جپ٫حپځ ّؿڃ٩ ذْڅ ىًه جپطؿڃ٫حش جىطڃحڂحش ًجقىز ًپٻنيځ ڂٌَ٪ٌڄ ٲِ أچكحء ڂهطٿٳس ًڂنطٍٗز ق
ڂٗطٍٺس ًڂهطٿٳس ًضط٫ىو أچڃح٠ ىًه جپطؿڃ٫حش ڂحذْڅ ضؿڃ٫حش ضؿحٌّس ًضؿڃ٫حش ٢رْس ًضطٓ٩ پطٗڃٽ 
 )   2(أچڃح٠ أنٍٍ ڂط٫ىوز".
ًىنحٸ ض٫ٍّٱ آنٍ پٿڃؿطڃ٫حش جٙٲطٍجْٞس ّٷٌټ:" ىِ ضؿڃ٫حش جؾطڃح٪ْس، ضنٗأ ڂڅ جپٗرٻس      
ذ٫ىو ٺحٰ، ٲِ ڂنحٶٗحضيځ ٪ٿنْح، پٌٶص ٺحٰ ڂڅ جپُڂڅ، ذڃٗح٪ٍ ئچٓحچْس،  ، قْڅ ّٓطڃٍ أچحِteN
ًّ٫طرٍ ىًج  )3(".ecapsrebyCٺحٲْس پطٗٻْٽ ٖرٻحش ڂڅ جپ٫ٚٶحش جپٗهْٛس ٲِ جپٳٟحء جپٓحّرٍُ 
جپط٫ٍّٱ ٖحڂٽ ئپَ قى ڂح، چ٧ٍج پطٍٺُْه ٪ٿَ جپڃٷٌڂْڅ جْٕحْْْڅ پٿؿڃح٪حش جٙٲطٍجْٞس ًىڃح 
ِ. ٕڄ ىًه جپڃؿطڃ٫حش ضنٗأ چطْؿس پٿىجٲ٩ جٙؾطڃح٪ِ (جپطؿڃ٫حش جٙؾطڃح٪ْس) جٙؾطڃح٪ِ ًجپطٻنٌپٌؾ
ٲِ ذْثس ضٻنٌپٌؾْس (ٖرٻس جپڃ٫ٿٌڂحش)، ًذحپطحپِ ٲاڄ جپڃؿطڃ٫حش جٙٲطٍجْٞس ىِ ٪رحٌز ٪څ ضؿڃ٫حش 
٪رٍ جپٗرٻس ضٌٓوىح ضٳح٪ٚش جؾطڃح٪ْس ٌٶڃْس، پٌٶص ّٻٳِ پرنحء ٪ٚٶحش جؾطڃح٪ْس ٖهْٛس ذْڅ 
 جٕٲٍجو.
 خظائض انًجخًؼاث الافخزاضٛت: -2
، ئپَ جٙضٳحٴ قٌټ نٛحتٙ 6991ضٌٚٿص ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جٕٺحوّڃْْڅ، ٲِ ًٌٖس ٪ڃٽ ْنس        
 ًْڃحش ڂٗطٍٺس ضڃص ڂٚق٧طيح ذْڅ جپڃؿطڃ٫حش جٙٲطٍجْٞس. ًضطٿهٙ ىًه جپهٛحتٙ ٲْڃح ّٿِ:
 جپٯٍٜ جپڃٗطٍٸ ذْڅ جٕ٪ٟحء. 
 رحوټ).ڂٗح٪ٍ ڂٗطٍٺس (ضٻٍجٌ جٕچٗ٣س ًجپكڃحِ جپڃط 
جپٌٌٚټ جپنٳحي ئپَ جپڃٌجٌو جپڃٗطٍٺس، ًًؾٌو ْْحْحش ًپٌجتف پطكىّى جپٌٌٚټ پيًه  
 جپڃٌجٌو.
 ًؾٌو جپڃ٫ٿٌڂحش ًضٌٲٍىح پٿؿڃْ٩، ًجپى٪ځ ًجپهىڂحش ذْڅ جٕ٪ٟحء. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                798=die&05369=laireS?xpsa.selcitra/ge.gro.marha.latigid//:ptth - )1(
 ) 70:41 à 1101/30/51 el (
 چٳّ جپڃٌٶ٩ ٪ٿَ جٙچطٍچص. -) 2(
  ) 71:51 à 1101/30/81 el (  8416/sdaerht/bv/moc.iwahsnim.www//:ptth - )3(
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 ئ٢حٌ ڂٗطٍٸ پٿطٷحپْى جٙؾطڃح٪ْس، جپٿٯس، ًجپرًٍضٌٺٌٙش جپڃطر٫س (جٙضٛحټ ًجپطٌجٚٽ). 
 ًؾٌو وپْٽ ٪ٿَ أڄ جپڃٗطٍٺْڅ جٕ٪ٟحء پىّيځ أوًجٌ ڂهطٿٳس. 
 جٕ٪ٟحء ًْڃ٫طيځ جٙؾطڃح٪ْس ًجپ٫ٿڃْس ًجپٳٻٍّس ًجپػٷحٲْس. 
 جپؿڃح٪س. جپٌ٪ِ ذكىًو جپ٫ٌّٟس ً ىٌّس 
 جپڃ٫حٍّْ جپڃرىتْس پٖٚطٍجٸ ٲِ جپڃؿطڃ٩ جپڃ٫نِ. 
 ضحٌّم جپڃؿطڃ٩ ًًؾٌوه ٪ٿَ ڂىٍ ٲطٍز ڂڅ جپُڂڅ. 
 جٕقىجظ جپڃٿكٌ٦س ًجپ٣ٷٌِ جپطِ ضڃحٌِ ڂڅ ٶرٽ جٕ٪ٟحء (جپطٳح٪ٽ ًجپرنحء). 
 جپرْثحش جپ٣رْ٫ْس جپڃٗطٍٺس (جٌٕٚټ). 
 )1(.جپ٫ٌّٟحش جپط٣ٌ٪ْس ًجْٗيحڂحش جپڃهطٿٳس پى٪ځ جپڃؿطڃ٩ 
ًّڃٻڅ أڄ ضهطٿٱ ًؾيحش جپن٧ٍ ذٗأڄ ىًه جپهٛحتٙ، قٓد جپكٵ جپڃ٫ٍٲِ جپڃ٫نِ، ًڂىٍ     
ضٍٺُ ذ٫ٟيح ًوٌؾس أىڃْطيح ٲِ ڂؿحټ وًڄ آنٍ. ًٺًج چطْؿس پڃىٍ جٖطٍجٸ أٲٍجو جپڃؿطڃ٩ ٲِ 
 جپن٧حڀ جپطٻنٌپٌؾِ (ٺحپرٍڂؿْحش ًجپرًٍضٌٺٌٙش ًأچ٧ڃس جپطٗٯْٽ ًٮٍْىح)، ًجپطِ ذٚ ٖٹ پيح ضأغٍْ
 ٪ٿَ جپڃٓطهىڀ ً٢ٍّٷس ضٳح٪ٿو ڂ٩ جٕٲٍجو جٓنٍّڅ.
         انًجخًغ الافخزاضٙ يٍٛ الاسخؼًانٛت ٔالاجخًاػٛت: -3
 ًىِ ٺْٳْس ض٫حڂٽ جٕٲٍجو ڂ٩ ذ٫ٟيځ جپر٫ٝ ذحْطهىجڀ جپطٻنٌپٌؾْح. الاسخؼًانٛت:
ٟيځ جپر٫ٝ ضط٫ٿٵ ذٻْٱ ّڃٻڅ ٕ٪ٟحء جپڃؿطڃ٩ جپٍٶڃِ جپڃ٫نِ أڄ ّطٳح٪ٿٌج ڂ٩ ذ٫ الاجخًاػٛت:
 جپطٻنٌپٌؾْح. زذڃٓحچى
ً٪ٿْو ٲاڄ جپطٳح٪ٽ جٙٲطٍجِٞ ٍّٺُ ٪ٿَ ؾحچرْڅ ًىڃح ض٫حڂٽ جٗچٓحڄ ڂ٩ جپكحٌْخ أً     
جپطٻنٌپٌؾْح ًضٳح٪ٿو ڂ٩ جٗچٓحڄ جٓنٍ جپڃٷحذٽ پو ًجپًُ ّطرحوټ ڂ٫و جپكىّع ًجپڃٗح٪ٍ، ًڂنو ٲاڄ 
 پٻٽ ڂڅ ٪نٍُٛ جْٙط٫ڃحپْس ًجٙؾطڃح٪ْس ڂكىوجضو جپهحٚس.
 يحذداث الاسخؼًانٛت: -أ
ٶْحْحش ضط٫ٿٵ ذحپكٌجٌ، ًو٪ځ جپطٳح٪ٽ جٙؾطڃح٪ِ، ذڃٚق٧س ٺٳحءز جپرٍڂؿْحش ًضنحْريح ڂڅ  
 قْع:
 ڂإٍٖجش جًٕجڂٍ. -
  جپطٯًّس جپٍجؾ٫س.  -
 ْيٌپس جْطهىجڀ جًٕجڂٍ. -
 ْيٌپس قٍٺس جپٗهْٛحش جپٌٍْڂْس. -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                        lmth.118-t/php.xedni/evihcra/bv/moc.reve4ilas.www//:ptth - )1(
 ) 02:21 à 1101/30/81 el (
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 ئوجٌز ڂٓحقس جپط٫حڂٽ جٙٲطٍجِٞ ٲِ جپرْثس جپڃٓطهىڂس. -
ٍْ٪س جپط٫ٿځ (ڂػٚ: جپڃىٍ جپُڂنِ پط٫ٿځ ٶٍجءز ًئٌْحټ ٌْحپس، ًجْطهىجڀ قٍٺحش جپط٫رٍْ  -
جپٌٍْڂْس جپڃطحقس، ضكٍّٹ جپٗهْٛحش جپٌٍْڂْس...جپم). ًّڃٻڅ ٶْحِ يپٹ ذڃىٍ جپُڂڅ جپڃطحـ 
 پٿٳ٫ٽ ًجْٙطؿحذس.
ٌجقس جپڃٓطهىڀ (جپٓيٌپس، جپٍٓ٪س، جپىٶس)، ً٢ٌج٪ْس ئچؿحَ ًضڃػْٽ جپڃٍجو ٲِ  ڂ٫ٍٲس ڂىٍ ئٖرح٨ -
 جپٻطحذس ًجپكٍٺس ًجپطٳح٪ٽ ذْڅ جپڃٗطٍٺْڅ.
 ٶْحِ ٪ىو جٕ٪ٟحء ٲِ ٲطٍجش َڂنْس ڂكىوز، ٍّْٗ ئپَ ٺٳحءز جپرٍڂؿْحش جپڃٓطهىڂس. -
 ڂكىوجش ًٶْحْحش ضط٫ٿٵ ذطٛڃْځ جپڃ٫ٿٌڂحش: 
 ٶص ئّؿحو جپڃ٫ٿٌڂحش ًٶٍجءضيح ًٲيڃيح).ٍْ٪س جپط٫ٿځ (ٺځ ّٓطٯٍٴ ً -
 ئٖرح٨ ٌٞح جپڃٓطهىڂْڅ قٌټ ضٛڃْځ جپڃ٫ٿٌڂحش، ڂػٚ: چ٧حڀ جپڃٓح٪ىز، ئؾٍجءجش جپطٓؿْٽ...جپم. -
 ڂىٍ ْيٌپس ئّؿحو جپڃ٫ٿٌڂحش جپڃٍضر٣س ذحپڃ٫ٿٌڂحش جپڃٓطهىڂس. -
 ڂىٍ ًٶٌ٨ جپڃٓطهىڂْڅ ٲِ جٕن٣حء. -
 :noitagivaNڂكىوجش ًٶْحْحش ضط٫ٿٵ ذحٗذكحٌ  
ْيٌپس جٗذكحٌ ٪رٍ چٌجٲً جپڃؿطڃ٩ جٙٲطٍجِٞ ًجپٛٳكحش جٗپٻطًٍچْس يجش جپ٫ٚٶس، ڂىٍ ضڃحْٹ  -
 جپٛٳكحش ًجپڃٌٌٞ٪حش ًجپ٫ٚٶحش ٲْڃح ذْنيح.
 :sseccAڂكىوجش ًٶْحْحش ضط٫ٿٵ ذحپنٳحي  
 daolnwoD.ٍْ٪س ضنٳًْ جپرٍجڂؽ ًئچُجټ جپڃ٫ٿٌڂحش  -
 ڂؿْحش، َڂڅ جْٙطؿحذس پٿٍْحتٽ ًجپطكٍٸ وجنٽ جپڃؿطڃ٩).ٍْ٪س جپط٫ٿځ (َڂڅ ض٫ٿځ ئچُجټ جپرٍ -
 ڂىٍ جپطأغٍْ ٪ٿَ جٗچطحؾْس، ًڂىٍ جضٛحټ جپڃٓطهىڂْڅ ًڂىٍ ض٫ٍٞيځ پٖن٣حء ٲِ جپ٫ڃٽ. -
 يحذداث الاجخًاػٛت: -ب
 :esopruPڂكىوجش ًٶْحْحش ضط٫ٿٵ ذحپٯٍٜ  
 ، ٺڃْس ڂٌٌٞ٪حش جپنٷحٔ.جپڃكىو جپ٫ىوُ: ٪ىو جپٍْحتٽ/٪ٌٟ، ٪ىو جپٍْحتٽ/ٲطٍز َڂنْس ڂكىوز -
: (ٺػحٲس ڂٌٌٞ٪حش جپنٷحٔ ً٪ڃٷيح قٓد ٮٍٜ جپڃؿطڃ٩: ytivitcaretnIٶْحِ چٗح٠ جپطٳح٪ٿْس  -
 ٚكِ، ض٫ٿْڃِ، ضؿحٌُ...جپم).
: جٕنً ًجپ٫٣حء ڂڅ ًئپَ جپڃؿطڃ٩ (ٺڃْس جْٕثٿس جپڃطرحوپس، ٺڃْس yticorpiceRٶْحِ جپطرحوپْس 
 .جٗؾحذس) ً ؤټحجْٙطؿحذحش، ڂ٫ىټ جپطٓ
 ڂكىوجش ًٶْحْحش جٕٲٍجو: 
جپڃكىو جپ٫ىوُ: ٪ىو جٕ٪ٟحء، ٪ىو جپًُجٌ، ٪ىو جٕچٌج٨ (ڂػٚ: ڂٗحٌٺٌڄ ذحپنٷحٔ، ذحپطٓحؤټ،  -
 ڂكطٍٲٌڄ، ڂرطىتٌڄ، وجتڃٌڄ...جپم).
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 ڂكىوجش ًٶْحْحش جپْٓحْحش: 
ڂ٫و ٪ىو ًضنحْد ٶٌج٪ى جپطكٻځ ٲِ جپٓٿٌٸ ٮٍْ جپڃطكٍٟ، ڂٚق٧س ٪نٍٛ جپػٷس ًڂىٍ جپط٫حڂٽ  -
(أڂڅ جپڃ٫ٿٌڂحش، جپهٌْٛٚس، جْط٫ڃحټ جپطٗٳٍْ، ضرحوټ جپػٷس ذْڅ جٕ٪ٟحء ًأڂڅ جپهىڂحش: 
 )1( جپطؿحٌّس، جپط٫ٿْڃْس...جپم).
 أًَاط ٔآنٛاث انًشاركت الافخزاضٛت: -4
أٖٻحټ جپڃٗحٌٺس جٙٲطٍجْٞس: ضٌؾى ٪ىز أٖٻحټ پٿڃٗحٌٺس جٙٲطٍجْٞس ًجپطِ ّڃٻڅ قٍٛىح ٲْڃح  -1
 ّٿِ:
 ّڃٻڅ ضٷْٓځ جپڃٗحٌٺس جٙٲطٍجْٞس قٓد جپطٳح٪ٽ ئپَ چٌ٪ْڅ: يلخٕٖ انخفاػم:يٍ حٛث  -أ
جپرنحء جپٗرٻِ جپ٫ٿڃِ: ًجپڃطڃػٽ ٲِ ذنْس ضٳح٪ٿْس ٪حپڃْس ضطٟڃڅ ڂٌٌٞ٪حش يجش ڂؿحټ ٪حپڃِ،  -1
 ًٙ ضهٙ ؾڃح٪س ئغنْس أً أٶٿْس ذ٫ْنيح، ًپٻنيح ضطٟڃڅ ٺٽ جٕٶٿْحش ًجپطرحّنحش جپػٷحٲْس.
پٿٗرٻحش: ًض٧يٍ ٲْو جپؿڃح٪حش جپڃكٿْس جپطِ نٿٷص پنٳٓيح ًقىجش وجنٽ جپرنحء جپڃكٿِ  -2
جپطٳح٪ٚش جپ٫حپڃْس، ًجپطِ ضٍٺُ ٪ٿَ جپڃٌٌٞ٪حش ًجپْٓحْحش جپڃكٿْس، أً جپطِ ضهٙ ؾڃح٪حش 
 ذًجضيح ٲِ ئ٢حٌ جٙىطڃحڀ جپىجنٿِ ًجپڃكٿِ. ًّهٟ٩ ڂكطٌٍ ىًه جپٗرٻحش ئپَ ضؿحچّ غٷحٲِ ٺرٍْ.
 ّڃٻڅ ضٷْٓځ جپڃٗحٌٺس ٪رٍ جٙچطٍچص ئپَ: كت:يٍ حٛث يحخٕٖ انًشار -ب
ڂٗحٌٺس جؾطڃح٪ْس: ًضيطځ ذحپٷٟحّح يجش جپ٣حذ٩ جٙؾطڃح٪ِ ڂػٽ جپط٫حٌٰ ًضٻٌّڅ جپٛىجٶحش  -1
 ًڂٗحٌٺس جٙىطڃحڂحش جٙؾطڃح٪ْس ًجپڃٗحٌٺحش جٍّْٕس.
ٿس ڂٗحٌٺس ْْحْْس: قْع ٲطكص جٙچطٍچص ڂؿحٙ ؾىّىج پٿڃٗحٌٺس جپْٓحْْس. قْع أٚركص ًْْ -2
ٮٍْىح ڂڅ جپٷٟحّح يجش جپر٫ى ًٌّص ٪ٿَ ذ٫ٝ جْط٣ٚ٪حش جپٍأُ ٛپ٫ٍٜ جپرٍجڂؽ جٙچطهحذْس ًجپط
 جپْٓحِْ.
ڂٗحٌٺس جٶطٛحوّس: ضڃػٽ جٙچطٍچص ڂؿحٙ ٕٚكحخ جٕ٪ڃحټ ًجپٍٗٺحش پٿطٳح٪ٽ ٪رٍ ْْحٶحش  -3
طٿٱ جپطؿحٌخ جپڃؿطڃ٩ جٙٲطٍجِٞ، ًٲطف ٶنٌجش پٿطٌّٓٵ ًجپطؿحٌز جٗپٻطًٍچْس، ًجْٙطٳحوز ڂڅ ڂه
 جٙٶطٛحوّس ٪رٍ ڂٌجٶ٩ جپٗرٻحش.
 ّڃٻڅ ضٷْٓځ ىًج جپر٫ى ئپَ ٶٓڃْڅ:يٍ حٛث دًٕٚيت انًشاركت:  -ج
جپڃٗحٌٺحش جپڃٓطڃٍز: ًىِ جپطٳح٪ٚش جپطِ ضطڃُْ ذحپىّڃٌڂس ٲِ جپنٌجقِ جٙؾطڃح٪ْس أً جپػٷحٲْس  -1
 جپطِ ضؿڃ٩ أٚكحذيح.أً جپْٓحْْس أً ٮٍْىح. ًىًه جپڃٗحٌٺحش ضٓطڃٍ ذحْطڃٍجٌ جٙىطڃحڂحش 
جپڃٗحٌٺحش جپڃطٷ٣٫س: ًىِ جپڃٗحٌٺس ٲِ ڂٌٌٞ٪حش ڂطرحّنس ًپٻڅ ذٗٻٽ ٮٍْ وًٌُ،  -2
 ٙ٪طرحٌجش نحٚس ذحپٳٍو أً ذڃٌٌٞ٪حش جپطٳح٪ٽ جپطِ ّٗحٌٸ ٲْيح.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ًْحتٽ جپڃٗحٌٺس ٲِ جپڃؿطڃ٫حش جٙٲطٍجْٞس، ًڂڅ أىځ ىًه  ضط٫ىؤسائم انًشاركت الافخزاضٛت:  -2
 جپٌْحتٽ ڂح ّٿِ:
جپٗرٻحش جٙؾطڃح٪ْس: ضط٫ىو جپهىڂحش جپطِ ضرػيح جپٗرٻحش جٙؾطڃح٪ْس ڂڅ جپط٫حٌٰ، ًجپطٓٿْس ئپَ  
 نحٶٗس جپٷٟحّح جپْٓحْْس جپؿحوز، ئپَ ٮٍْ يپٹ ڂڅ جپڃٌٌٞ٪حش جپڃهطٿٳس.ڂ
نىڂس جپىٌوٖس جپؿڃح٪ْس: ًض٫طرٍ ڂڅ أذٍَ جپهىڂحش جٙٲطٍجْٞس، ٲيِ أٶٌٍ جپٌْحتٽ جپطِ  
ضٓطهىڀ ٲِ ضٗٻْٽ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس جٙٲطٍجْٞس جپ٫حذٍز پٿكىًو. ًيپٹ ٕچيح ضطٓځ ذحپڃًٍچس ڂڅ 
 س ڂرحٍٖز ڂ٩ ڂؿڃٌ٪س ڂڅ جٕٖهح٘ ٲِ چٳّ جپٌٶص.نٚټ جپطكىظ ذ٣ٍّٷ
: ًىِ ڂڅ جپهىڂحش جٙٲطٍجْٞس جپطِ ضٷىڀ ڂڅ نٚټ جٙچطٍچص، ًضٓڃف پٿڃطٿٷِ sklaTجپڃكحوغس  
ذحْط٫ڃحټ جپٍْحپس ٺڃح پٌ أچيح ضٻطد أڂحڂو ًذًپٹ ٲيِ ضڃٻڅ جپٳٍو ڂڅ جپطكىظ ڂ٩ أُ ٖهٙ ٪ٿَ 
پهىڂس پطٓڃف ذطٳح٪ٚش ٪څ ٢ٍّٵ ٺحڂٍْج جپٌؾو ًؾو جٌٕٜ وًڄ ڂٷحذٽ ڂحوُ، ًٶى ض٣ٌٌش ىًه ج
 ذحپٌؾو.
: ًض٫طرٍ ذٌجذس پٿڃٗحٌٺس، ًىِ ٪رحٌز ٪څ چ٧حڀ ڂؿيُ ذكْع tsiL gniliaMجپٷٌجتځ جپرٍّىّس  
ّٓڃف ذطٻٌّڅ ڂؿڃٌ٪حش ڂڅ جپڃٓطهىڂْڅ ّڃٻڅ ئٌْحټ ٌْحتٽ ئپْيځ ًجْطٷرحټ ٌْحتٽ ڂنيځ، ًضط٫ٿٵ 
 ىًه جپٍْحتٽ ذڃٌٌٞ٨ ڂكىو.
: ًىِ چ٧حڀ ّطأپٱ ڂڅ آٰٙ جپٿٌقحش ڂڅ جپنٍٗجش spuorg sweNجٗنرحٌّس جپڃؿڃٌ٪حش  
جپڃٌَ٪س جپطِ ضطنحًټ ڂٌٌٞ٪ح ڂ٫ْنح، ًّطځ ضن٧ْځ ىًه جپڃؿڃٌ٪حش ضن٧ْڃح ڂطٓٿٓٚ قٓد 
 )1(جپڃٌٌٞ٪حش جپطِ ضنحٶٗيح.
 إٚجايٛاث ٔسهبٛاث انًجخًغ الافخزاضٙ: -5
 اإيٚجايٛاث: -أ
طٍجْٞس ٲِ ض٣ٌٍّ جپ٫ىّى ڂڅ جپڃؿحٙش، ٺحپط٫ٿْځ ًجٙضٛحٙش جپط٣ٌٍّ: ضٓحىځ جپڃؿطڃ٫حش جٙٲ -1
 ًٺًج جپطًٍّؽ پٿطؿحٌز ًٮٍْىح ڂڅ جپڃؿحٙش.
جٙچٳطحـ: ئڄ جٙچهٍج٠ ٲِ جپڃؿطڃ٫حش جٙٲطٍجْٞس، ّڃٻڅ جپٳٍو ڂڅ جپط٫ٍٰ ٪ٿَ أٲٍجو آنٍّڅ  -2
ٗ٫ٌخ، ًىًج ڂڅ غٷحٲحش ًقٟحٌجش ڂهطٿٳس، ڂڃح ّڃٻنو ڂڅ جپط٫ٍٰ ٪ٿَ ٪حوجش ًضٷحپْى ڂهطٿٱ جپ
ڂح ّٓح٪ىه ٪ٿَ جٙچٳطحـ ٪ٿَ ىًه جپكٟحٌجش ًجقطٍجڀ ڂ٫طٷىجش ىًه جپٗ٫ٌخ، ًىًج ڂح ُّّى ڂڅ 
 جپطٳحىځ ذْڅ ڂهطٿٱ جٕؾنحِ جپرٍّٗس.
جٙنطٛحٌ: ڂڅ نٚټ جپط٫حڂٽ ونٽ جپڃؿطڃ٫حش جٙٲطٍجْٞس، ّڃٻڅ جنطٛحٌ جپٌٶص ًجپڃٓحٲحش  -3
 ٳطيح ًئڂٻحچْحضيح ٲِ ٌذ١ جپٳٍو ڂ٩ أُ ٖهًٙقطَ جپطٻحپْٱ، چطْؿس ٍْ٪س جٙضٛحٙش ًَىى ٺٿ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آنٍ ٲٌٴ جپٻٍز جٌْٕٞس، ڂڃح ّؿ٫ٽ ٪حپځ جپڃؿطڃ٩ جٙٲطٍجِٞ ٪حپځ ڂػحپِ پٷٟحء ڂهطٿٱ جپكحؾْحش 
 )1( جپطِ ّڃٻڅ ئچؿحَىح ذٌجْ٣طو.
ٺُ ض٫ىو جپڃٍجٺُ ًضرحوپيح: ضطٓځ جپطٳح٪ٚش جٙؾطڃح٪ْس ٪ٿَ جپڃٓطٌٍ جٙٲطٍجِٞ ذط٫ىوّس جپڃٍج -4
ًضرحوپيح. ٲٚ ضٌؾى ْٿ٣س ڂٍٺُّس ضٌؾو جپكىّع، ًذحپطحپِ ٲٻٽ ٲٍو ّٓط٣ْ٩ أڄ ّٻٌڄ ڂٍٺُ 
جپؿڃح٪س، ًٺٽ ٲٍو ّٓط٣ْ٩ أڄ ّٷٌو جپكٌجٌ ڂٍز أً ڂٍجش. ًڂڅ ىنح ٲْڃٻڅ أڄ ّٻٌڄ پٿؿڃح٪س 
جٙٲطٍجْٞس أٺػٍ ڂڅ ڂٍٺُ ٲِ ڂٌٌٞ٨ جٙىطڃحڀ جپٌجقى. ًىًج ڂح ّٓڃف ذحپكٍّس ٲِ جپڃنحٶٗحش 
 ٳس.جپڃهطٿ
 انلهبٛاث: -ب
جٙچٷ٣ح٨:قْع أڄ جپ٫ٚٶحش جٙٲطٍجْٞس ضإوُ ئپَ جچٷ٣ح٨ جپ٫ٚٶس ڂ٩ جٕٚىٶحء، ًجپؿٍْجڄ  -1
ًقطَ ڂ٩ جٍْٕز أقْحچح. ًىًج ّكٛٽ نحٚس پٖٲٍجو جپًّڅ ضُّى ضٳح٪ٚضيځ جٙٲطٍجْٞس ٪څ 
 ضٳح٪ٚضيځ جپٌجٶ٫ْس.
هٳْس ڂؿيٌپس جپيٌّس، ئٙ ٲِ جپٷٿْٽ ڂنيح، جٗنٳحء: ئڄ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ٲِ ڂ٫٧ڃيح ضؿڃ٫حش ڂ -2
ٲٚ ّٓط٣ْ٩ جپىجنٽ ٲِ جپطٳح٪ٚش جٙٲطٍجْٞس أڄ ّ٫ٍٰ ڂڅ جپًُ ّطكىظ ڂ٫و، چطْؿس ض٫ىو جپيٌّحش 
ًضُّْٳيح ًجپىنٌټ ذأْڃحء ًڂ٫ٿٌڂحش ٖهْٛس ڂهحپٳس ضڃحڂح پٿٌجٶ٩، ًىًج ڂح ّإوُ ئپَ چٷٙ جپػٷس 
 ذْڅ جپڃطٳح٪ٿْڅ ًڂڅ ضځ جپط٫حڂٽ ذكًٌ.
طٳٻٹ: ئڄ جذطٻحٌ جپٌجٶ٩ جٙٲطٍجِٞ ً٪ٌجپڃو جٗپٻطًٍچْس أوٍ ئپَ ضٳٻٹ جپ٫ٚٶحش جپٳُّْٷْس ذْڅ جپ -3
جٕٲٍجو، ًضٗٻٽ چٌ٨ ؾىّى ڂڅ أچٌج٨ جپ٫ٚٶحش جٙؾطڃح٪ْس ٪ٿَ جپڃٓطٌٍ جٙٲطٍجِٞ، ًضٍْٗ جپىٙتٽ 
حش جپ٣حٌتس جپٌجٶ٫ْس أڄ ىنحٸ ضُجّى ٲِ جٙضؿحه چكٌ جپطٳح٪ٚش جٙٲطٍجْٞس، نحٚس ٲِ ٦ٽ جپطكىّ
 ٪ٿَ جپٌجٶ٩ جپڃ٫حٔ.
جپطڃٍو: پٷى ٲطف جپٳٟحء جپٓحّرٍُ ڂؿحټ ؾىّى پٿطڃٍو ًجپكٍٺحش جپػٌٌّس ًجپطكٌٍّس. ٲحپٳٍو  -4
ّٓط٣ْ٩ أڄ ّٷٌټ ڂح ٍّّى نحٌؼ جپٌٟجذ١ جپطٷٿْىّس پٿڃؿطڃ٫حش. ًىًج ڂح ّٓح٪ى ٲِ جٙضٳحٴ ٪ٿَ 
ٽ پكٍٺحش جپطڃٍو ٪ٿَ جپڃٓطٌّحش جپػٌٌجش أً جپط٧حىٍجش ڂڅ وًڄ ٶٌْو جپڃٻحڄ، ًّىٌٸ جپڃطأڂ
جپٷٌڂْس أً جپ٫حپڃْس أڄ جٙچطٍچص ًضؿڃ٫حضو جٙٲطٍجْٞس ّٗٻٽ آپْس ٌتْْٓس، ضٓحىځ ٲِ ضٷحٌخ 
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: ىنحٸ چًُ٨ ٲِ جپڃؿطڃ٩ جٙٲطٍجِٞ ًضٳح٪ٚضو ئپَ جپٳٍوّس ًجٙچ٫ُجټ ٪څ جپْٓحٴ جپٳٍوّس -5
جٙؾطڃح٪ِ جپڃكْ١ ذحپٳٍو، ٲحپٳٍو جپڃنهٍ٠ ٲِ جپطٳح٪ٚش جٙٲطٍجْٞس قطَ ًپٌ ٺحچص ؾڃح٪ْس، ئٙ 
أچو ّىنٽ ذٌٚٳو ٲٍوج ڂڅ أڂحڀ ٖحٖس جپٻڃرٌْضٍ جپهح٘ ذو، پْنطٷٽ ڂڅ جپ٫حپځ جپٌجٶ٫ِ ئپَ جپ٫حپځ 
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٥ٞذ أدش ج٥طيٴسجش ج٥طٸ ؽ٪٦ص ٳعحت٤ جٿّڂ٧ ٳجځضقح٣ ئ٥ٶ ضٖٺٺش ضيرٺٞحش ٳجعطْ٪حځش ٱزٯ        
ج٥ٴعحت٤، ج٥طٸ أفركص ١٦ٲح ٩طحقس ّ٦ٶ ؽر٢س جځ٭طش٭ص، ٙح٥ٴعحت٤ ج٥طٞ٦ٺذٹس ج٥طٸ ١ح٭ص ضٚشك 
ٳ ٩كطٴٵ ٩كذد ّ٦ٶ ج٥٪ط٦ٞٺ٬ أفركص ٩٬ ج٥٪حمٸ، ٳق٦ص ٩ك٦ٲح ٳعحت٤ ضطٺف ٥٦٪ط٦ٞٸ (ج٥٪غطخذ٧ أ
ج٥٪غطْ٪٤) ج٥٪ؾحس١س ٙٸ فٺحٕس ٱزج ج٥٪كطٴٵ ٳقطٶ ٙٸ ضْذٹ٦ٰ ٳقزٰٙ ٙٸ ذْل ج٥كحځش 
، ٳ٩ح ٹطٺكٰ ٩٬ ضيرٺٞحش ١ػٺشز أدش 0.2(ج٥ٴٹ٢ٸ)، ٳٱزج ج٥طيٴس ٩ح ١ح٫ ٥ٺكذظ ٥ٴځ ٍٲٴس ج٥ٴخ 
ئ٥ٶ ٍٲٴس ٩ح ٹْشٗ  ذحٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٳ٩ح ٹطٺكٰ ٩٬ ٩ضجٹح أفرف ذ٪ٴؾرٲح ج٥٪غطخذ٧ ٱٴ ج٥غٺذ ٳ٥ٺظ 
 عٺ٦س.ج٥ٴ
١٪ح أدش ٱزٯ ج٥طيٴسجش ئ٥ٶ ٍٲٴس أ٭ٴجُ ؾذٹذز ٩٬ ج٥طيرٺٞحش، ٳج٥طٸ ٩٬ أٱ٪ٲح ج٥ؾر٢حش      
جځؾط٪حّٺس، ج٥طٸ جصدٱشش ٳضيٴسش ٙٸ جٻٳ٭س جٽخٺشز، ٳأفركص ج٥رذٹ٤ ٥٪ح ٹْشٗ ذح٥ذسدؽس 
ف٤ ٳج٥طكذظ ّرش جځ٭طش٭ص، ٽ٭ٰ ٩٬ خڂ٣ ٱزٯ ج٥ؾر٢حش أفرف ج٥٪غطخذ٧ ذا٩٢ح٭ٰ جعطْ٪ح٥ٲح ٥٦طٴج
٩ِ ج٥ْحت٦س ٳجٽٱ٤ ٳجٽفذٝحء ٳض٢ٴٹ٬ ٩ؿ٪ٴّحش ٩ْٺٮس ٳٹطرحد٣ ٩ْٲ٨ ٩خط٦٘ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ٳ١زج 
 ٩ٮحٝؾس ؽطٶ ج٥٪ٴجمٺِ.
ٳأدٵ ٍٲٴس جٽؾٺح٣ ج٥ؿذٹذز ٩٬ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ئ٥ٶ ض٪٢ٺ٬ ٱزج جٽخٺش ٩٬ ج٥ٴفٴ٣ ئ٥ٶ       
٥ٶ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس جځ٭طش٭ص، ٳ ّ٦ٺٰ أفرف ذحٿ٩٢ح٫ جعطخذج٩ٰ ٙٸ ج٥ذسدؽس، ٳ١زج ٥٦ذخٴ٣ ئ
ٳ٩ٮحٝؾس ٩خط٦٘ ج٥٪ٴجمٺِ ٩ِ جٻخشٹ٬، ١٪ح ٹغطْ٪٤ ٙٸ ضكشٹش ج٥ٮقٴؿ ٥٦٪ؾحس١س ذٲح ٙٸ 
ج٥٪ذٳ٭حش ٳ٩ٴجِٝ ج٥ٴٹ٢ٸ، ئمحٙس ئ٥ٶ جعطْ٪حځضٰ ٙٸ ئسعح٣ ٳجعطٞرح٣ ج٥شعحت٤ ج٥ٮقٺس ٳج٥قٴس 
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 الإعلاو انغذَذ: -I
١ٖٺشٯ ٩٬ ج٥٪قي٦كحش ج٥ؿذٹذز، ٹٴؾذ ج٥ْذٹذ ٩٬ ج٥طْشٹٚحش ٥ڀّڂ٧  رعرَف الإعلاو انغذَذ: -1
ج٥ؿذٹذ، ٳر٥٠ قغد ضٴؾٲحش ٳٳؾٲس ٭َش فحقد ج٥طْشٹ٘. ٙكغد ٝح٩ٴط ج٥ط٢ٮٴ٥ٴؾٺح ج٥شٙٺْس  
" ج٭ذ٩حؼ ج٥٢٪رٺٴضش ٳؽر٢حش ج٥٢٪رٺٴضش  ) ٙا٫ جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٩ح ٱٴ ئځyranoitciD hceT-hgiH(
) ٹش١ض ّ٦ٶ أ٫ yranoitciD retupmoCٙٸ قٺ٬ أ٫ ٝح٩ٴط ج٥٢٪رٺٴضش ()  1(ٳج٥ٴعحتو ج٥٪طْذدز ".
" جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٹؾٺش ئ٥ٶ ؾ٪٦س ٩٬ ضيرٺٞحش جځضقح٣ ج٥شٝ٪ٸ ٳضيرٺٞحش ج٥ٮؾش جٿ٥٢طشٳ٭ٸ ّ٦ٶ 
٭طش٭ص. ٳٱٴ ٹذ٣ ١ز٥٠ ّ٦ٶ جعطخذج٧ جٽٝشجؿ ذأ٭ٴجّٲح ج٥٪خط٦ٚس ٳج٥ط٦ٚضٹٴ٫ ج٥شٝ٪ٸ ٳجځ
ج٥٢٪رٺٴضشجش ج٥ؾخقٺس ٳج٥ٮٞح٥س ٙنڂ ّ٬ ج٥طيرٺٞحش ج٥ڂع٦٢ٺس ٥ڂضقحځش ٳجٽؾٲضز ج٥٪ك٪ٴ٥س ٙٸ 
ٳٱٮحٟ ضْشٹ٘ آخش ٹشذو ذٺ٬ جٿّڂ٧ ج٥شٝ٪ٸ ٳ جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٩ؾٺشج ئ٥ٶ أ٭ٲ٪ح  ) 2(ٱزج ج٥غٺحٛ ".
أٳ جٿّڂ٧ ج٥شٝ٪ٸ   aideM weNّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ؽٸء ٳجقذ ٳر٥٠ ٩٬ خڂ٣ ٱزج ج٥طْشٹ٘ " ٹؾٺش جٿ
ئ٥ٶ ٩ؿ٪ٴّس ٩٬ جٽعح٥ٺد ٳ جٽ٭ؾيس ج٥شٝ٪ٺس ج٥ؿذٹذز ج٥طٸ ض٪٢ٮٮح ٩٬ ئ٭طحؼ ٳ  aideM latigiD
٭ؾش ٳجعطٲڂٟ ج٥٪كطٴٵ جٿّڂ٩ٸ ذ٪خط٦٘ أؽ٢ح٥ٰ ٩٬ خڂ٣ جٽؾٲضز جٿ٥٢طشٳ٭ٺس (ج٥ٴعحتو) 
 )3(ج٥٪طق٦س أٳ ج٥ٖٺش ٩طق٦س ذحځ٭طش٭ص ".
ٙا٫ جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٱٴ ض٦٠ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ج٥٪خط٦ٚس ٩٬ سأٷ ٳخرش ٳضؿحسخ ٳفٴس ٳٙٺذٹٴ  ٳ٩٪ح عرٜ
ج٥طٸ ٹط٨ ضرحد٥ٲح ذ٪خط٦٘ ج٥ٴعحتو جٿ٥٢طشٳ٭ٺس ج٥ػحذطس ٳج٥٪ك٪ٴ٥س ج٥٪شضريس ذؾر٢س جځ٭طش٭ص أٳ ٕٺش 
 ج٥٪شضريس ذٲح.
 ثعض انًفبهُى وانًظطهحبد انقرَجخ ين الإعلاو انغذَذ: -2
ٚحٱٺ٨ ٳج٥٪قي٦كحش ج٥طٸ ٍٲشش ٭طٺؿس ج٥طيٴس ج٥زٷ قق٤ ٭طٺؿس ج٭ذ٩حؼ ضٴؾذ ج٥ْذٹذ ٩٬ ج٥٪
ض٢ٮٴ٥ٴؾٺح جٿّڂ٧ ٳجځضقح٣ ٳض٢ٮٴ٥ٴؾٺح ج٥٢٪رٺٴضش ٳض٢ٮٴ٥ٴؾٺح ؽر٢حش جځضقح٣، ٳ٩٬ أٱ٨ ٱزٯ 
 ج٥٪قي٦كحش:
ٳٱٴ ّرحسز ّ٬ " ج٥ْ٪٦ٺحش ج٥قكٚٺس ج٥طٸ ضط٨ ّ٦ٶ ٩ٴجِٝ ٩كذدز ج٥طْشٹ٘ ّ٦ٶ  الإعلاو انشجكٍ: -أ
ضحقس ج٥٪كطٴٵ ٙٸ سٳجذو ٩طْذدز، ذْذد ٩٬ ج٥ٴعحت٤، ٳٜٙ آ٥ٺحش ٳأدٳجش ٩ْٺٮس ضغحّذ ج٥ؾر٢حش ٿ




٩قيٚٶ فحدٛ، جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ دسجعس ٙٸ ضكٴځضٰ ج٥ط٢ٮٴ٥ٴؾٺس ٳخقحتقٰ ج٥ْح٩س، ٩ؿ٦س جٽ١حدٹ٪ٺس ّرحط  - )1(
 .571-471، ؿ ؿ: 7002ج٥ْشذٺس ج٥٪ٚطٴقس ٙٸ ج٥ذ٭٪حسٟ، ج٥ْذد ج٥ػح٭ٸ، 
 .571٭ٚظ ج٥٪شؾِ، ؿ:  - )2(
 ) 3( -) 51:31 à1101/20/02 el (05=diswen?php.xedni/gro.murof-ycarcomed.www//:ptth
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ّٮحفش ٱزٯ ج٥ْ٪٦ٺحش، ذ٪ح ٹطٜٚ ٩ِ قحؾحش ٱزج ج٥ٞحسب ٳجٱط٪ح٩حضٰ ٳضٚنٺ٦ٰ، ٳٹكٜٞ أٱذجٗ ج٥ٮؾش 
 )1(ٳج٥طٴصٹِ ّ٦ٶ ٱزٯ ج٥٪ٴجِٝ ". 
" ٱٴ ج٥خذ٩حش ٳج٥ٮ٪حرؼ جٿّڂ٩ٺس ج٥ؿذٹذز ج٥طٸ ضطٺف ٭ؾأز ٳضيٴٹش ٩كطٴٵ  الإعلاو الإنكزرونٍ: -ة
ٸ ج٥ْ٪٦ٺس جٿّڂ٩ٺس ذحعطخذج٧ ج٥طٞٮٺحش جٿ٥٢طشٳ٭ٺس ٳٳعحت٤ جځضقح٣ جٿّڂ٩ٸ، آ٥ٺح أٳ ؽرٰ آ٥ٸ، ٙ
ج٥كذٹػس ج٥ٮحضؿس ّ٬ ج٭ذ٩حؼ ض٢ٮٴ٥ٴؾٺح جځضقحځش ٳج٥٪ْ٦ٴ٩حش ١ٮٴجٝ٤ ئّڂ٩ٺس ٕٮٺس ذا٩٢ح٭حضٲح ٙٸ 
 )2(ج٥ؾ٢٤ ٳج٥٪ن٪ٴ٫ ".
 beWٳٱٴ " جٿّڂ٧ ج٥٪ْط٪ذ ّ٦ٶ ج٥ط٢ٮٴ٥ٴؾٺح ج٥شٝ٪ٺس، ٩ػ٤ ٩ٴجِٝ ج٥ٴٹد الإعلاو انرقًٍ: -ط
 )3(ٚٺذٹٴ ٳج٥قٴش ٳج٥ٮقٴؿ ٳٕٺشٱح ".، ج٥setiS
ٳٱٴ" ر٥٠ ج٥٪كطٴٵ جٿّڂ٩ٸ ج٥زٷ ٹٞٴ٧ أٙشجد ج٥٪ؿط٪ِ أٳ ج٥ؿ٪ٲٴس ذا٭طحؾٰ  إعلاو انًغزًع: -د
ٳذػٰ ّرش ج٥ٴعحت٤ جځضقح٥ٺس ج٥ؾر٢ٺس، ٳعحّذ ٙٸ ج٭طؾحس ٱزج ج٥ٮٴُ ٩٬ جٿّڂ٧ ج٭طؾحس أدٳجش ئ٭طحؼ 
 )4(٥٢ح٩ٺشجش ج٥شٝ٪ٺس ٳأؾٲضز ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س".ٱزج ج٥ٮٴُ ٩٬ جٿّڂ٧ ٩ػ٤ ١ح٩ٺشجش ج٥ٚٺذٹٴ ٳج
ٳ٩٬ خڂ٣ ضْشٹٚحش ج٥٪قي٦كحش ج٥ٞشٹرس ٩٬ جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٹَٲش أ٫ ٱٮحٟ ضٞحسخ ١رٺش،        
ٳقطٶ جقطٴجء ١رٺش ٥٪قي٦ف جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٥ٲزٯ ج٥٪قي٦كحش، ٙ٪قي٦ف جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٹ٢حد 
ٯ ٳذػٰ أٷ ج٥ؾر٢حش ٳج٥طٚشّحش ٳج٥ٴفڂش ٹٖيٸ ٱزٯ ج٥٪قي٦كحش عٴجء ٩٬ خڂ٣ ىشٹٞس ج٭طؾحس
أٳ ٩٬ خڂ٣ ىرٺْس أدٳجضٰ ٳضؿٲٺضجضٰ جٿ٥٢طشٳ٭ٺس ج٥كذٹػس ٳج٥شٝ٪ٺس ج٥ركطس، ٳ١ز٥٠ قطٶ ٩٬ خڂ٣ 
جٽؽخحؿ ج٥ٞحت٪ٺ٬ ّ٦ٺٰ، ٳج٥زٹ٬ ٱ٨ ٙٸ ج٥ٖح٥د ٩ٴجىٮٺ٬ ّحدٹٺ٬ ذٴعحت٦ٲ٨ جٿ٥٢طشٳ٭ٺس ج٥شٝ٪ٺس 
 ئٹقح٥ٰ ئ٥ٶ جٻخشٹ٬.ج٥٪ك٪ٴ٥س ٳج٥ٞحدسز ّ٦ٶ ٭ٞ٤ ٳذع ١٤ ٩ح ٹشٹذٳ٫ 
٩ِ أ٫ جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٹؾرٰ جٿّڂ٧ ج٥ٞذٹ٨ ٙٸ ذْل  خظبئض وسًبد الإعلاو انغذَذ: -3
 ؾٴج٭رٰ، ئځ أ٭ٰ ٹط٪ٺض ّٮٰ ٙٸ ّذز ؾٴج٭د أٱ٪ٲح:
ٹْط٪ذ جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ذؾ٢٤ ٹ٢حد ٹ٢ٴ٫ ققشٷ ّ٦ٶ ج٥٢٪رٺٴضش ج٥ؾخقٸ، ٳجٽؾٺح٣   -1
 ج٥٪طٞذ٩س ٩٬ ج٥ٲٴجض٘ ج٥٪ك٪ٴ٥س.
) ٩٬ خڂ٣ ّ٪٦ٺس ئ٭طحؼ ٳضٴصٹِ aidemituMْط٪ذ جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ّ٦ٶ ج٥٪٦طٺ٪ٺذٹح (ٹ -2 
 ٳ٩يح٥ْس ج٥٪ٴجد ج٥٪٢طٴذس ٳج٥٪غ٪ٴّس ٳج٥٪شتٺس.
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ح٩ْٸ ٥٪ٴِٝ ٹٴضٺٴخ ّ٦ٶ ؽر٢س جځ٭طش٭ص، أذكحظ ج٥٪إض٪ش سمح ّرذ ج٥ٴجؾذ أ٩ٺ٬، جعطخذج٩حش ج٥ؾرحخ ج٥ؿ - )1(
، ٩ٮؾٴسجش ؾح٩ْس 9002أذشٹ٤  9-7ج٥ذٳ٥ٸ: جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ: ض٢ٮٴ٥ٴؾٺح ؾذٹذز.. ٥ْح٥٨ ؾذٹذ، ؾح٩ْس ج٥ركشٹ٬ 
 .715، ؿ: 9002ج٥ركشٹ٬، 
 .672ٙٺق٤ أذٴّٺؾس، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )2(
 .715سمح ّرذ ج٥ٴجؾذ أ٩ٺ٬، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )3(
 .815٭ٚظ ج٥٪شؾِ، ؿ:  - )4(
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٩ٮف جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٝذسجش ٕٺش ٩كذٳدز ٥پٙشجد ٿ٭طحؼ ٩كطٴجٱ٨ ج٥خحؿ ٳضرحد٥ٰ ٳذػٰ  -3 
 ّ٦ٶ ٭يحٛ ٳجعِ.
 )1(جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ئّڂ٧ ّحذش ٥٦كذٳد ٳج٥ػٞحٙحش ٳج٥٦ٖحش. -4 
 ٳجځىڂُ. ٹط٪ٺض جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ذح٥غشّس ٙٸ ١حٙس ٩شجق٤ جٿ٭طحؼ ٳج٥طٴصٹِ ٳج٥طخضٹ٬ -5 
 ٹْط٪ذ جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ّ٦ٶ ج٥كشٹس ج٥ٚ٢شٹس ٩٬ خڂ٣ ّ٪٤ جٽٙشجد ذْٺذج ّ٬ أٷ سٝحذس. -6
 ج٥ٴمٴـ ٳضكٞٺٜ ج٥ٲذٗ ج٥٪ٮؾٴد ٩٬ ٝر٤ جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ. -7 
 جٽسؽٚس ٳج٥طأسٹخ ٥٪خط٦٘ ج٥٪ٴجد ٳج٥٪ْ٦ٴ٩حش ٩ٲ٪ح ١ح٫ ؽ٢٦ٲح. -8 
 ِٝ جځ٭طش٭ص.ج٥ركع ج٥ز١ٸ ّ٬ ٩خط٦٘ ج٥٪نح٩ٺ٬ ٙٸ ٩خط٦٘ ٩ٴج -9 
ج٥طيٴس ٙحتٜ ج٥غشّس ٥پؾٲضز ٳج٥طيرٺٞحش ٳج٥غشّس ٙٸ ضكذٹع ج٥٪نح٩ٺ٬  -01
              )2(جٿّڂ٩ٺس.
 ٱزج ٳضٴؾذ ٩ؿ٪ٴّس ٩٬ ج٥غ٪حش ٥ڀّڂ٧ ج٥ؿذٹذ، ضط٪ػ٤ ٙٺ٪ح ٹ٦ٸ:
قٺع ٹط٨ ٭ٞ٤ ج٥٪٦ٚحش ج٥٪خط٦ٚس ّ٦ٶ ؽ٢٤ أسٝح٧ ٩ٮٚق٦س ٱٸ فٚش ٳٳجقذ، ٳّٮذ ٳفٴ٥ٲح  انرقًُخ: -
 ٶ ج٥٪غطٞر٤ ٹٞٴ٧ ج٥ؿٲحص ج٥شٝ٪ٸ ذذٳسٯ ذطشؾ٪طٲح ئ٥ٶ فٴش أٳ فٴسز أٳ ٭قٴؿ أٳ ٕٺش ر٥٠.ئ٥
ٳضي٦ٜ ٱزٯ ج٥غ٪س ّ٦ٶ ج٥ذسؾس ج٥طٸ ٹ٢ٴ٫ ٙٺٲح ٥٦٪ؾحس١ٺ٬ ٙٸ ّ٪٦ٺس جځضقح٣ ضأغٺش ٙٸ  انزفبعهُخ: -
أ٫ ٹأخز  أدٳجس جٻخشٹ٬ ٳذحعطيحّطٲ٨ ضرحد٥ٲح. ٳج٥طٚحّ٦ٺس ٙٸ أذغو ٩ْح٭ٺٲح ٱٸ أ٫ ٹغطيٺِ ج٥ٚشد (أ)
٩ٴِٝ ج٥ؾخـ (خ) ٳٹٞٴ٧ ذأْٙح٥ٰ جځضقح٥ٺس. ٙح٥٪شع٤ ٹغطٞر٤ ٳٹشع٤ ٙٸ ج٥ٴٝص ٭ٚغٰ ٳ١ز٥٠ 
ج٥٪غطٞر٤، أٷ ٱٮحٟ ضرحد٣ ٙٸ جٽدٳجس، ٳذز٥٠ ٹقرف ىشٙٸ جځضقح٣ ٩ؾحس١ٺ٬ ٳ٥ٺظ ٩قحدس 
 ٳ٩ط٦ٞٺ٬.
٥ٶ ؾ٪حّس ٳضْٮٸ أ٫ ج٥شعح٥س جځضقح٥ٺس ٩٬ ج٥٪٪٢٬ أ٫ ضطٴؾٰ ئ٥ٶ ٙشد ٳجقذ أٳ ئ رفزُذ الارظبل:
٩ْٺٮس، ٳ٥ٺظ ئ٥ٶ ؾ٪حٱٺش مخ٪س ١٪ح ١ح٫ ٙٸ ج٥٪حمٸ. ٳٱٸ ذز٥٠ ضْٮٸ ٩ذٵ ج٥طك٢٨ ٙٸ ٭َح٧ 
 جځضقح٣ ذكٺع ضق٤ ج٥شعح٥س ٩رحؽشز ٩٬ ٩ٮطؽ ج٥شعح٥س ئ٥ٶ ٩غطٲ٦٢ٲح.
ٳضْٮٸ ئ٩٢ح٭ٺس ئسعح٣ ج٥شعحت٤ ٳجعطٞرح٥ٲح ٙٸ ٳٝص ٩ٮحعد ٥٦ٚشد ج٥٪غطخذ٧، ٳځ  انلارساينُخ: -
 ١٦ٲ٨ أ٫ ٹغطخذ٩ٴج ج٥ٮَح٧ ٙٸ ج٥ٴٝص ٭ٚغٰ، ١ح٥رشٹذ جٿ٥٢طشٳ٭ٸ، قٺع ضشع٤ ضطي٦د ٩٬ ج٥٪ؾحس١ٺ٬
ج٥شعح٥س ٩رحؽشز ٩٬ ٩ٮطؿٲح ئ٥ٶ ٩غطٞر٦ٲح دٳ٫ ج٥كحؾس ٥ٴؾٴد ج٥٪غطٞر٤ ٥٦شعح٥س. ٳج٥زٷ ذا٩٢ح٭ٰ أ٫ 
 ٹي٦ِ ّ٦ٺٲح ٙٸ أٷ ٩٢ح٫ ٳٙٸ أٷ ٳٝص ٹشٹذ.                
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 1( -) 51:31 à1101/20/02 el (05=diswen?php.xedni/gro.murof-ycarcomed.www//:ptth
 ) 2( - lmth.enilno_/ZjdGir75/tnemucod/moc.derahs4.www//:ptth
 ) 55:51 à1101/20/42 el (
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٘ ج٥ؿٴج٣ ٳج٥طٸ ضطٺف ٥٦٪غطٞر٤ أ٫ ٹْشٗ ذٴفٴ٣ ٳٱٮحٟ أ٭َ٪س ٥شذو ج٥رشٹذ جٿ٥٢طشٳ٭ٸ ذح٥ٲحض
 ج٥شعح٥س ٳٝص ئسعح٥ٲح ٥ٰ.
قٺع ضطؿٰ ٳعحت٤ جځضقح٣ ج٥ؿذٹذز ئ٥ٶ فٖش ج٥كؿ٨ ٳج٥كش١س أٷ  قبثهُخ انزحرك أو انحركُخ: -
ئ٩٢ح٭ٺس جځعطٚحدز ٩ٮٲح ٙٸ جځضقح٣ ٩٬ أٷ ٩٢ح٫ ٙٸ أغٮحء ضكشٟ ٩غطخذ٩ٲح. ٩ػ٤ ج٥٢٪رٺٴضش ج٥٪ك٪ٴ٣ 
 ٴ٣ ّ٦ٶ ؽر٢س جځ٭طش٭ص ٙٸ ٳعو ج٥ركحس أٳ ٙٸ ج٥قكشجء ٳقطٶ ّ٦ٶ ٩ط٬ ج٥يحتشز.ج٥زٷ ٹطٺف ج٥ذخ
ٳٱٸ ٝذسز ٳعحت٤ جځضقح٣ ّ٦ٶ ٭ٞ٤ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ٩٬ ؽ٢٤ ئ٥ٶ آخش، ١ح٥طٞٮٺحش ج٥طٸ  قبثهُخ انزحىَم: -
 ٹ٪٢ٮٲح ضكٴٹ٤ ج٥شعح٥س ج٥٪غ٪ٴّس ئ٥ٶ سعح٥س ٩يرٴّس ٳذح٥ْ٢ظ.                               
ٳضْٮٸ ئ٩٢ح٭ٺس ضٴفٺ٤ جٽؾٲضز جځضقح٥ٺس ذأ٭ٴجُ ١ػٺشز ٩ِ أؾٲضز أخشٵ ٳذٖل  انزىطُم: قبثهُخ -
ج٥ٮَش ّ٬ ج٥ؾش١س ج٥٪قٮْس ٥ٲزٯ جٽؾٲضز أٳ ج٥ر٦ذ ج٥زٷ ض٨ ٙٺٰ ج٥قٮِ. ٳ٩ػح٣ ّ٦ٶ ر٥٠ ضٴفٺ٤ 
 .DVDؾٲحص ج٥ط٦ٚضٹٴ٫ ذؿٲحص ج٥ٚٺذٹٴ 
قح٣ قٴ٣ ج٥ْح٥٨ ٳٙٸ دجخ٤ ١٤ ىرٞس ٳٱٴ جځ٭طؾحس ج٥٪ٮٲؿٸ ٥ٮَح٧ ٳعحت٤ جځض انشُىع والانزشبر: -
٩٬ ىرٞحش ج٥٪ؿط٪ِ، ٳ١٤ ٳعٺ٦س ضرذٳ ٙٸ ج٥رذجٹس ضشٗ ٳ٥٢٬ ذْذ ٩ذز ضقرف مشٳسز ٭طٺؿس ج٥طْٴد 
ّ٦ٺٲح ٳ١ز٥٠ ٭طٺؿس ٍٲٴس ٳعحت٤ ٳأؾٲضز أخشٵ أ١ػش قذجغس ٳإٔ٦ٶ غ٪ٮح. ٳٱزج ٩ح ٹإدٷ ئ٥ٶ جضغحُ 
ٙٸ ٩طٮحٳ٣ ج٥خحفس ٙٞو ٳ٥٢٬ ٩ِ ٩شٳس جعطخذج٧ ٱزٯ ج٥ٴعٺ٦س، ١ح٥٢٪رٺٴضش ج٥زٷ ١ح٫ ٙٸ ج٥رذجٹس 
 ج٥ٴٝص أفرف ٙٸ ٩طٮحٳ٣ ج٥ْح٩س ٩٬ ج٥ٮحط ٳٙٸ ١٤ ٩٢ح٫ ضٞشٹرح ٩٬ ج٥٢شز جٽسمٺس.
ج٥رٺثس جٽعحعٺس ج٥ؿذٹذز ٥ٴعحت٤ جځضقح٣ ٱٸ ذٺثس ّح٥٪ٺس دٳ٥ٺس، قطٶ ضغطيٺِ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش  انكىنُخ: -
سأط ج٥٪ح٣ ئ٥٢طشٳ٭ٺح ّرش ج٥كذٳد ج٥ذٳ٥ٺس  أ٫ ضطرِ ج٥٪غحسجش ج٥٪ْٞذز ٳضْٞذ ج٥٪غح٥٠ ج٥طٸ ٹطذٜٙ ّ٦ٺٲح
ؾٺثس ٳرٱحذح ٩٬ أٝقٶ ٩٢ح٫ ٙٸ جٽسك ئ٥ٶ أد٭حٯ ٙٸ أؾضجء ٩٬ جٽ٥٘ ٩٬ ج٥ػح٭ٺس، ئ٥ٶ ؾح٭د ضطرْٲح 
   )1(٩غحس جٽقذجظ  ج٥ذٳ٥ٺس ٙٸ أٷ ٩٢ح٫ ٙٸ ج٥ْح٥٨.
 أنىاع الإعلاو انغذَذ: -4
) جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ )newO anaiD٬ ) ٳدٹح٭ح أٳٹsivaD drahciRٹنِ سٹطؾحسد دٹٚٺض (        
 ٳٜٙ غڂغس أ٭ٴجُ ٱٸ:
جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ذط٢ٮٴ٥ٴؾٺح ٝذٹ٪س: ٳٹْٴد ئ٥ٶ ٩ؿ٪ٴّس ٩٬ جٽؽ٢ح٣ ج٥قكٚٺس ٙٸ جٿرجّس  -1
ٳج٥٪ؿڂش جٿخرحسٹس ٩ػ٤                             wohS klaTٳج٥ط٦ٚضٹٴ٫ ٳج٥قك٘، ٩ػ٤ سجدٹٴ ٳض٦ٚضٹٴ٫ 





ج٥ػح٭ٸ،  -، ج٥ْذد جٽٳ٣62ع٪ٺشز ؽٺخح٭ٸ، جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٙٸ ّقش ج٥٪ْ٦ٴ٩حش، ٩ؿ٦س ؾح٩ْس د٩ؾٜ، ج٥٪ؿ٦ذ  - )1(
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ٳذشج٩ؽ  aciremA gninroM dooGٳذشج٩ؽ ج٥قرحـ ج٥٪ْشٳٙس ٩ػ٤ فرحـ ج٥خٺش أ٩شٹ٢ح 
ج٥ؾرٺٲس ذقكحٙس ج٥طحذ٦ٴٹذ ج٥ٴسٝٺس. ٳٹؾ٪٤ ج٥طؿذٹذ ٙٸ قحځش  noitidE edisnIج٥طحذ٦ٴٹذ ٩ػ٤ 
 .ٶج٥٪طخققس ٙٸ ج٥٪ٴعٺٞ VTMٳٝٮٴجش ٩ػ٤  yerfniW harpOأخشٵ، ٭٪ٴرؼ ذش٭ح٩ؽ أٳذشج 
ج٥ؿذٹذ ذط٢ٮٴ٥ٴؾٺح ؾذٹذز: ٳض٪ػ٦ٰ ؾ٪ٺِ ج٥ٴعحت٤ ج٥٪طٴٙشز جٻ٫، ٳج٥طٸ ضْ٪٤ ّ٦ٶ ٩ٮقس  جٿّڂ٧ -2
ج٥٢٪رٺٴضش، ٳٱٸ ج٥ٴعحت٤ ج٥طٸ ٩٢ٮص ٩٬ ئ٭ٚحر قح٥س ج٥طرحد٣ ج٥كٸ ٳج٥غشٹِ ٥٦٪ْ٦ٴ٩حش ذ٪خط٦٘ 
 أؽ٢ح٥ٲح.
ركص ج٥كذٳد جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ذط٢ٮٴ٥ٴؾٺح ٩خط٦يس: ٳٙٺٰ ضضٳ٣ ج٥ٚٴجسٛ ذٺ٬ ج٥ٞذٹ٨ ٳج٥ؿذٹذ. ٙٞذ أف -3
. ٳقذغص قح٥س ٩٬ ض٪حٱٸ ٳضرحد٣ laicifitrAج٥ٚحف٦س ذٺ٬ أ٭ٴجُ ج٥ٴعحت٤ ج٥٪خط٦ٚس قذٳدج جفيٮحّٺس 
 )1( ٥٦٪ٮحِٙ ذٺ٬ جٿّڂ٧ ج٥ٞذٹ٨ ٳج٥ؿذٹذ.
 انعىايم انرئُسُخ نلإعلاو انغذَذ: -5
 ٹ٦ٸ:ٳسجء ٍحٱشز جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ّٴج٩٤ ضٞٮٺس ٳجٝطقحدٹس ٳعٺحعٺس ٹ٪٢٬ ض٦خٺقٲح ٙٺ٪ح       
ٳٹط٪ػ٤ ٙٸ ج٥طٞذ٧ ج٥ٲحت٤ ٙٸ ض٢ٮٴ٥ٴؾٺح ج٥٢٪رٺٴضش: ضؿٲٺضجضٰ ٳذش٩ؿٺحضٰ، ٳض٢ٮٴ٥ٴؾٺح  انعبيم انزقنٍ: -
ج٥قٮحّٺس ٳؽر٢حش جٽ٥ٺحٗ ج٥نٴتٺس. ٙٞذ ج٭ذ٩ؿص ٱزٯ ج٥ْٮحفش  سجځضقح٣ ٳځعٺ٪ح ٩ح ٹطْ٦ٜ ذحٽٝ٪ح
طٸ أفركص قح٥ٺح ٳعٺيح ج٥ط٢ٮٴ٥ٴؾٺس ٙٸ ضٴ٥ٺٚحش جضقح٥ٺس ّذز ئ٥ٶ أ٫ أٙشصش ؽر٢س جځ٭طش٭ص. ج٥
ٹيٴٷ ٙٸ دجخ٦ٰ ؾ٪ٺِ ٳعحتو جځضقح٣ جٽخشٵ ج٥٪يرٴّس ٳج٥٪غ٪ٴّس ٳج٥٪شتٺس، ٳ١ز٥٠ 
ج٥ؿ٪حٱٺشٹس ٳج٥ؾخقٺس. ٳٱزج ٩ح ج٭ْ٢ظ ّ٦ٶ ىرٺْس ج٥ْڂٝحش ج٥طٸ ضشذو ذٺ٬ ٩ٮطؽ ج٥شعح٥س 
شٹد ٳج٥رْٺذ، جٿّڂ٩ٺس ٳ٩ٴصّٲح ٳ٩ط٦ٞٺٲح. ٙٞذ ج٭٢٪ؼ ج٥ْح٥٨ ٩٢ح٭ح ٳص٩ح٭ح ٳعٞيص ج٥كٴجؾض ذٺ٬ ج٥ٞ
ٳ١حدش ض٢ٮٴ٥ٴؾٺح ج٥ٴجِٝ جځٙطشجمٸ أ٫ ضغٞو ج٥كحؾض ذٺ٬ ج٥ٴجْٝٸ ٳج٥ٴٱ٪ٸ ٳذٺ٬ ج٥كحمش ٳج٥ٖحتد 
 ٳذٺ٬ جځضقح٣ ٩ِ ١حتٮحش ج٥ٴجِٝ ج٥ْٚ٦ٸ ٳج٥٢حتٮحش ج٥ش٩ضٹس ج٥طٸ ضٞي٬ ٙنحء ج٥٪ْ٦ٴ٩حش.
غ٦ِ ٳسؤٳط ٳج٥٪ط٪ػ٤ ٙٸ ّٴ٥٪س جځٝطقحد ٳ٩ح ٹطي٦رٰ ٩٬ ئعشجُ قش١س ج٥ انعبيم الاقزظبدٌ: -
جٽ٩ٴج٣ ٳٱٴ ٩ح ٹطي٦د ذذٳسٯ جٿعشجُ ٙٸ ضذٜٙ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ٳ٥ٺظ ٱزج ٥٪ؿشد ١ٴ٫ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ٝحع٪ح 
٩ؾطش١ح ٹذّ٨ ؾ٪ٺِ ج٥ٮؾحىحش جځٝطقحدٹس دٳ٫ جعطػٮحء. ٳ٥٢٬ ٥٢ٴ٫ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ٙٸ قذ رجضٲح ع٦ْس 
ٺ٦س ج٥ٞٴٵ جځٝطقحدٹس ضطْحٍ٨ أٱ٪ٺطٲح ٹٴ٩ح ذْذ ٹٴ٧. ٳّ٦ٺٰ ٙا٫ ّٴ٥٪س ٭َ٨ جٿّڂ٧ ٳجځضقح٣ ٱٸ ٳع
٥ْٴ٥٪س جٽعٴجٛ ٳضٮ٪ٺس ج٥ٮضّحش جځعطٲڂ١ٺس ٩٬ ؾٲس، ٳضٴصٹِ ع٦ِ فٮحّس ج٥ػٞحٙس ٩٬ ٩ٴعٺٞٶ 
 ٳأ٥ْحخ ٳأٙڂ٧ ٳذشج٩ؽ ض٦ٚضٹٴ٭ٺس ٩٬ ؾٲس أخشٵ.
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فحدٛ، ٩قحدس ج٥طٮَٺش ٳذٮحء ج٥٪ٚحٱٺ٨ قٴ٣ جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٩٬ ٙح٭ٚش ذٴػ ئ٥ٶ ٭ٺ٢ٴځط  ّرحط ٩قيٚٶ - )1(
أذشٹ٤  9-7٭ٺٖشٳذٴ٭طٸ، أذكحظ ج٥٪إض٪ش ج٥ذٳ٥ٸ: جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ: ض٢ٮٴ٥ٴؾٺح ؾذٹذز.. ٥ْح٥٨ ؾذٹذ، ؾح٩ْس ج٥ركشٹ٬ 
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خذج٧ ج٥٪طضجٹذ ٥ٴعحت٤ جٿّڂ٧ ٩٬ ٝر٤ ج٥ٞٴٵ ج٥غٺحعٺس ذٲذٗ ئق٢ح٧ ٳٹ٪ػ٦ٰ جځعط انعبيم انسُبسٍ: -
ٝرنطٲح ّ٦ٶ عٺش جٽ٩ٴس ٳج٥٪كحَٙس ّ٦ٶ جعطٞشجس ٩ٴجصٹ٬ ج٥ٞٴٵ ٙٸ ّح٥٨ ؽذٹذ جځميشجخ 
   )1(ٳصجخش ذح٥قشجّحش ٳج٥طٮحٝنحش.
ج٥غٺيشز ٕٺش أ٫ ٩ح ٹڂقٌ ٭طٺؿس ضيٴس ضيرٺٞحش جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ أ٫ ج٥ٞٴٵ ج٥غٺحعٺس ٝذ ٙٞذش       
ض٪ح٩ح ّ٦ٶ ج٭طٞح٣ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ٳجٽخرحس ٭طٺؿس ٥ٴؾٴد ج٥٪ذٳ٭حش ٳج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٳٕٺشٱح. ٳٱزج 
٩ح ؾْ٤ ج٥٪رحدسز ذٺذ ج٥ؾْٴخ، قٺع أفركص ٝحدسز ّ٦ٶ ج٥طك٢٨ ٙٸ ٝشجسجش ج٥ك٢ح٧ ٳج٥ٞٴٵ ج٥غٺحعٺس 
ٳضخريحش ج٥ك٢ح٧ ٙٸ ج٥٪خط٦ٚس، ٳ٥ْ٤ ٩ح ٹكذظ ٙٸ ١ػٺش ٩٬ ج٥ذٳ٣ ج٥ْشذٺس ٩٬ غٴسجش ؽْرٺس ّحس٩س، 
٩كحٳ٥س ٿقذجظ ج٥طٖٺٺش ٳضيٺٺد خحىش ج٥ؾْٴخ ج٥ٲحتؿس، ٽٙن٤ د٥ٺ٤ ّ٦ٶ ج٥ٞذسجش ج٥٪زٱ٦س 
٥ڀّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٙٸ ضكشٹ٠ ج٥ؾْٴخ ٳؾْ٦ٲح ّ٦ٶ دسجٹس ذ٢٤ ٩ح ٹكذظ ٙٸ ج٥٪ؿط٪ِ، ٳذح٥طح٥ٸ ٝذسضٲح 
 ّ٦ٶ ٩ْحضرس ٳ٩كح١٪س ج٥ك٢ح٧ ّ٦ٶ أخيحتٲ٨.
تٺغٺس ٥ڀّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٙا٫ ٱٮحٟ ضذجخ٤ ذٺ٬ ٱزٯ ج٥ْٴج٩٤ ج٥ػڂغس، ٳٱزج ٳذح٥ْٴدز ئ٥ٶ ج٥ْٴج٩٤ ج٥ش      
٩ح ٹؿْ٤ جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٝنٺس ؽحت٢س، ٽ٫ ٩خط٦٘ ج٥ْٴج٩٤ ضطذجخ٤ ٳضط٢ح٩٤ ٙٺ٪ح ذٺٮٲح ٩٬ أؾ٤ أ٫ 
ٹطر٦ٴس ٙٸ جٽخٺش ٭ٴُ ؾذٹذ ٩٬ جٿّڂ٧ ٹقْد ج٥طك٢٨ ٙٺٰ ٩٬ ىشٗ ج٥ك٢ٴ٩حش، ٳض٢ٴ٫ ج٥ٚحتذز ٙٺٰ 
 ٥٦ؾْٴخ ّ٦ٶ قغحخ ج٥غ٦يحش ٳج٥ٞٴٵ ج٥غٺحعٺس.   -ش قطٶ جٻ٫ ٩٬ ٩ْ٦ٴ٩حش قغد ٩ح ٹطٴٙ -
 رأصُراد الإعلاو انغذَذ عهً انًىاد الإعلايُخ: -6
ٱٮحٟ ّذز ضأغٺشجش ٥ڀّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ّ٦ٶ ج٥٪ؿح٣ جٿّڂ٩ٸ ٙٸ ٩خط٦٘ ٩شجق٦ٰ. ٳٹ٪٢٬ ئؾ٪ح٣       
 ٱزٯ ج٥طأغٺشجش ٙٸ غڂغس ٩غطٴٹحش ٳٱٸ:
٥٨ ٹْذ ئ٭طحؼ ج٥٪كطٴٵ جٿّڂ٩ٸ ق٢شج ّ٦ٶ ج٥٪إعغحش جٿّڂ٩ٺس  ط:عهً يسزىي الإنزب -
ج٥٪طخققس، ٳج٥طٸ عٺيشش ٥ْٞٴد ىٴٹ٦س ّ٦ٶ ضذٜٙ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش. ٳر٥٠ ٽ٫ أدٳجش جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ 
أضحقص ج٥ٚشفس ٥ؿ٪ٺِ أٙشجد ج٥٪ؿط٪ِ ئ٩٢ح٭ٺس ئ٭طحؼ ج٥٪ٴجد جٿّڂ٩ٺس ج٥٪خط٦ٚس ٩٬ ٭قٴؿ ٳفٴس 
جٽدٳجش ج٥طٸ ٹ٪ط٦٢ٲح جٽٙشجد ١ح٥ٲحض٘ ج٥٪ك٪ٴ٣ ج٥٪ضٳد ذ٢ح٩ٺشج ٳؾٲحص ٳٙٺذٹٴ ٳٕٺشٱح. ٳر٥٠ ذٚن٤ 
١٪رٺٴضش ؽخقٸ ٳ٩قذس ٥ڂضقح٣ ذحځ٭طش٭ص. ٳٱ٢زج ٙا٫ جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ ٝذ أقذظ ضٖٺٺشج ٕٺش 
٩غرٴٛ ٙٸ ىرٺْس ٩٬ ٹٮطؿٴ٫ ج٥٪كطٴٵ. ٳذز٥٠ أفركص جځ٭طش٭ص ضْؽ ذح٥٢ػٺش ٩٬ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ج٥طٸ 
ٱزٯ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ج٥٪خط٦ٚس جٽؽ٢ح٣ ٝذ أفرف ٥ٲح ٝذسجش ١رٺشز ّ٦ٶ ج٥طأغٺش  سفذٱح جٽٙشجد، ٳځؽ٠ أ٫
ٳضٴؾٺٰ ج٥شأٷ ج٥ْح٧، ٩٪ح أدٵ ذح٥ٴعحت٤ جٿّڂ٩ٺس ج٥طٞ٦ٺذٹس ئ٥ٶ ج٥طغحذٜ ّ٦ٶ ّشك ٩ح ٹٮطؿٰ جٽٙشجد 
٩٬ أؾ٤ ج٥ٴفٴ٣ ئ٥ٶ أّ٦ٶ ٩غطٴٵ ٩٪٢٬ ٩٬ ج٥ؿٴدز ٳ٭ٞ٤ ج٥ٴجِٝ ٳصٹحدز ج٥ٞذسز ّ٦ٶ ج٥طٴجف٤ ٩ِ 
 ج٥ؿ٪حٱٺش.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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١ح٫ ج٥٪كطٴٵ جٿّڂ٩ٸ ٩ٴصّح ّ٦ٶ أؾٲضز ٩ٮٚق٦س ٝر٤ ٍٲٴس أؾٲضز  عهً يسزىي انًحزىي: -
ّ٦ٶ جځضقح٣ ذحځ٭طش٭ص. ٳ٥٢٬ ذَٲٴس ٱزٯ جٽخٺشز ج٥٢٪رٺٴضش ٳجٽؾٲضز ج٥٪ك٪ٴ٥س جٽخشٵ ج٥ٞحدسز 
ضٖٺشش أ٩ٴس ١ػٺشز، ٙرْذ أ٫ ١ح٫ ٥٦٪ٴجد ج٥قٴضٺس أؾٲضضٲح، ٳج٥٪ٴجد ج٥٪شتٺس ٳج٥ٮقٴؿ أؾٲضضٲح 
ج٥٪ٮٚق٦س ١ز٥٠، أفرف ذا٩٢ح٫ ٩غطخذ٧ ج٥٢٪رٺٴضش أ٫ ٹؿذ ١٤ ٱزٯ جٽؽ٢ح٣ (ج٥قٴش، ج٥ٚٺذٹٴ، 
. ١٪ح أ٫ جځ٭طش٭ص aidemitluMج٥٪٦طٺ٪ٺذٹح  ٳج٥ٮقٴؿ) ٳٕٺشٱح ّ٦ٶ فٚكس ٳجقذز. ٳر٥٠ ذٚن٤
جعطيحّص أ٫ ضؿ٪ِ أؾٲضز ج٥ط٦ٚضٹٴ٫ ٳج٥شجدٹٴ ٳج٥ط٦ٺٚٴ٭حش ٳجٽٳسجٛ ٳٕٺشٱح. ٳذز٥٠ أفرف ١٤ ٩ح 
عرٜ ٩طٴٙش ّ٦ٶ ؽحؽس ٳجقذز، ١٪ح ؾْ٦ص جعطخذج٧ ج٥٪كطٴٹحش ج٥٪طْذدز جٽؽ٢ح٣ أعٲ٤ ٩٬ أٷ ٳٝص 
٥٦٪كطٴٵ أٳ ج٥٪ْ٦ٴ٩س، ٱٴ ٳمِ قذ ٥ض٩٬ ج٥٪قذس ٩نٶ. ٱزج، ٳ٥ْ٤ أٱ٨ ٩ح أمحٰٙ جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ 
 ج٥ٴجقذ، ٳٙطف ج٥رحخ ٳجعْح أ٩ح٧ ج٥٪قحدس ج٥٪طْذدز ٳج٥٪خط٦ٚس ٳج٥كشز ٥٦٪ْ٦ٴ٩حش.
٥ٞذ أدٵ ج٥ٮؾش جٿ٥٢طشٳ٭ٸ ئ٥ٶ عٲٴ٥س ج٥ٴفٴ٣ ئ٥ٶ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش  عهً يسزىي اننشر وانزىزَع: -
ٳذز٥٠ ٥٨ ٹْذ ٱٮحٟ أقذ ٹٮطَش ٳضك٪ٺ٦ٲح ٳضرحد٥ٲح ٳجعطخذج٩ٲح ّ٦ٶ أؾٲضز ٳٳعحتو ٩خط٦ٚس. 
ج٥٪إعغحش ج٥طٞ٦ٺذٹس (دٳس ج٥ٮؾش) قطٶ ضيرِ ٳضٮؾش ج٥٪ٴجد ج٥٪خط٦ٚس. ٳر٥٠ ٽ٫ ٳعحتو جٿّڂ٧ 
ج٥ؿذٹذ عحّذش ٙٸ ضغٲٺ٤ ّ٪٦ٺس ج٥ٴفٴ٣ ئ٥ٶ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ٳضٞ٦ٺ٤ ١٦ٚطٲح ٳؾْ٦طٲح ٙٸ ٩طٮحٳ٣ ج٥ؿ٪ٺِ، 
طخذج٩ٲح، ٳځ ٹكطحؼ ٙٸ ر٥٠ قٺع أفرف ذا٩٢ح٫ أٷ ؽخـ ج٥كقٴ٣ ّ٦ٶ ٩خط٦٘ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ٳجع
   )1( ئځ ؾٲحص ١٪رٺٴضش أٳ ٱحض٘ ٩ك٪ٴ٣ ٩ٴفٴ٣ ذؾر٢س جځ٭طش٭ص، ٳّٮذٱح ٹ٪٢ٮٰ ضك٪ٺ٤ أٷ ؽٸء.
 رطجُقبد الإعلاو انغذَذ: -7
 انًذونبد: -1-7
ٱٸ ّرحسز ّ٬ ٩ٴجِٝ ّ٦ٶ ؽر٢س جځ٭طش٭ص، ٳٱٮحٟ ٩٬ ٹْشٙٲح ّ٦ٶ أ٭ٲح رعرَف انًذونبد:  -1-1-7
ٴ٩س ج٥طٚحّ٦ٺس جٿ٥٢طشٳ٭ٺس جٽ١ػش أٱ٪ٺس، ئر ٱٴ ٩ٴِٝ ؽخقٸ ّ٦ٶ ؽر٢س " أقذ أؽ٢ح٣ ج٥٪ٮَ
جځ٭طش٭ص ٹطن٪٬ آسجء ٳ٩ٴجٝ٘ قٴ٣ ٩غحت٤ ٩طٮٴّس، ٳٹْذ ضيرٺٞح ٩٬ ضيرٺٞحش جځ٭طش٭ص، ٹْ٪٤ ّ٬ 
ىشٹٜ ٭َح٧ ٿدجسز ج٥٪كطٴٵ (ج٥٪نح٩ٺ٬)، ٳّرحسز ّ٬ فٚكس ّ٦ٶ ج٥ؾر٢س ضَٲش ّ٦ٺٲح ضذٳٹٮحش 
ٹٮؾش ّذد ٩ٮٲح، ٹطك٢٨ ٙٺٰ ٩ذٹش  -ٳ٩شضرس ضشضٺرح ص٩ٮٺح ضقحّذٹح ٩ْ٦ٴ٩حش ٩إسخس  -٩ذخڂش 
(٭حؽش) ج٥٪ذٳ٭س، ٳٹطن٪٬ ج٥ٮَح٧ آ٥ٺس ٽسؽٚس ج٥٪ذخڂش ج٥ٞذٹ٪س، ض٪٢٬ ج٥ٞحسب ٩٬ ج٥شؾٴُ ئ٥ٶ 




 ) 1( -) 51:31 à1101/20/02 el ( 05=diswen?php.xedni/gro.murof-ycarcomed.www//:ptth
ج٭طقحس ئذشجٱٺ٨ ّرذ ج٥شصجٛ، فٚذ قغح٧ ج٥غح٩ٴٟ، جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ.. ضيٴس جٽدجء ٳج٥ٴعٺ٦س ٳج٥ٴٍٺٚس، ؾح٩ْس  - )2(
 .03-92، ؿ ؿ: 1102ج٥ذجس ج٥ؿح٩ْٺس ٥٦يرحّس ٳج٥ٮؾش ٳج٥طشؾ٪س، ذٖذجد،  ذٖذجد،
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 ٳٹؾ٪٤ ١حٙس ٩٪حسعحش ج٥٪ذٳ٭ٺ٬  gniggolBٳٹي٦ٜ ّ٦ٶ ّ٪٦ٺس ج٥٢طحذس ٙٸ ج٥٪ذٳ٭حش ج٥طذٳٹ٬      
، ٳٳمِ sredaeR golB، ٙٸ ١طحذس ٭قٴفٲ٨ ٳسدٱ٨ ّ٦ٶ ضْ٦ٺٞحش ٝشجء ج٥٪ذٳ٭حش sreggolB
، llorgolB، ٳ١ز٥٠ ٝحت٪س ٩٬ ج٥شٳجذو  golBٶ ج٥٪ذٳ٭س أٷ فٴس ٳ٩ٴجد فٴضٺس أخشٵ ّ٦
ٳأسؽٺ٘ ٩ٞحځضٲ٨ ج٥طٸ ٹٮقكٴ٫ ذٲح ٝشجتٲ٨. ٳضطٺف ج٥٪ذٳ٭س ١حٙس ٩كطٴٹحضٲح ٥ڂىڂُ ٳج٥٪ؾحٱذز 
ٳج٥٪ؾحس١س ٥ؿ٪ٲٴس ٩كذد ٩٬ ٩غطخذ٩ٸ جځ٭طش٭ص، ج٥زٹ٬ ٹطٚحّ٦ٴ٫ ٩ِ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ٳجٻسجء ج٥٪٢طٴذس 
 )1(ٱذجش أٳ ضْ٦ٺٞحش ٩٢طٴذس.ٳ١حٙس ج٥٪ٴجد ج٥٪ٮؾٴسز عٴجء ذ٪ؾح
 نشأح ورطىر انًذونبد: -2-1-7
ج٭ي٦ٞص ج٥٪ذٳ٭حش ٙٸ ٩ٮطق٘ ج٥طغْٺٮٺحش ٩٬ ج٥ٞش٫ ج٥٪حمٸ ٙٸ أ٩شٹ٢ح، ٳخقٴفح ٩ِ ٩ٴِٝ        
ج٥زٷ ٹْطرش جٽخ ج٥شٳقٸ ٥٦٪ذٳ٭حش، ٳج٥زٷ ١ح٫ ٳسجء ٭ؾش ٙنٺكس ٩ٴ٭ٺ٢ح tropeR egdurD 
٢ٸ ج٥غحذٜ ذٺ٤ ١٦ٮطٴ٫. ١٪ح ٹْطٞذ ذْل جٽخقحتٺٺ٬ أ٫ ٥ٚٮغ٢ٸ ج٥غ٢شضٺشز ج٥خحفس ٥٦شتٺظ جٽ٩شٹ
 )2(ٽٳ٣ ٩ٴِٝ ٹ٪٢٬ ضقٮٺٰٚ ١٪ذٳ٭س. 4991عٮس  llaH nitsuJج٥طذٳٹ٬ ٝذ ج٭ي٦ٜ ٩ِ ضأعٺظ 
ّ٦ٶ  regraB negroJذٚن٤  7991٥٨ ضَٲش ئځ ٙٸ دٹغ٪رش   golbeWسٕ٨ أ٫ ج٥طغ٪ٺس
  retePأٹ٬ جذطذُ  9991 ، ٳذٞٸ ٱٴ ج٥٪قي٦ف ج٥٪غطْ٪٤ قطٶ أٙشٹ٤modsiW topoR٩ٴْٰٝ 
" golB eW" ئ٥ٶ ج٥ْرحسز "golbeW"، ّٮذ٩ح ٝح٧ ذٚق٤ ج٥٪قي٦ف "golB٩قي٦ف " zlohreM
٥ٺْٮٸ ذز٣ ج٥٪ٴِٝ ج٥٪شضد ص٩ٮٺح ٳج٥٪كطٴٷ ٥٦شٳجذو رجش ج٥ق٦س ٳج٥طْ٦ٺٞحش، ٭حٱٺ٠ ّ٬ جٽٙ٢حس 
 )3(ج٥ؾخقٺس ٳج٥خرشجش ج٥خحفس ٥٪إ٥٘ ج٥٪ٴِٝ.
     ٩٬ ضغْٺٮٺحش ج٥ٞش٫ ج٥ْؾشٹ٬)، ٍٲٴس خذ٩حش ضذٳٹ٬ ٩ػ٤  ٳّشٙص ٱزٯ ج٥ٚطشز (ج٥ٮق٘ ج٥ػح٭ٸ
عٮس  reggolBٳ   lanruoJ eviLغ٨  8991عٮس  yraiD nepO ، ٳ 7991عٮس  agnaX
ذذجٹس ج٥٪شق٦س ج٥ػح٭ٺس أٳ ج٥٪ٺڂد  1002، ج٥زٷ جؽطشضٰ ؽش١س ٕٴٕ٤. ١٪ح ٹ٪٢٬ جّطرحس عٮس 9991
ٳذذأ ضأغٺش ج٥٪ذٳ٭حش ٙٸ ج٥َٲٴس، ٙٚٸ عٮس عرط٪رش.  11ج٥كٞٺٞٸ ٥٦٪ذٳ٭حش، خحفس ذْذ أقذجظ 
ذْذ ٱؿٴ٧ ؽٮٰ ّ٦ٺٰ ج٥٪ذٳ٭ٴ٫، ئغش ضقشٹكحش أى٦ٞٲح  ttoL tnerTجعطٞح٣ ج٥غٺٮحضٴس   2002
ٳفٮٚص ّ٦ٶ أ٭ٲح ّٮقشٹس، غ٨ ضرِ ر٥٠ ج٥٢ػٺش ٩٬ جٽقذجظ ج٥٪ؾحذٲس. ١٪ح ٍٲش ٩ح ّشٗ ذ٪ذٳ٭حش 
 .3002ج٥كشخ أغٮحء ج٥ٖضٳ جٽ٩شٹ٢ٸ ٥٦ْشجٛ عٮس 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٩ش١ض ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ٳدّ٨ جضخحر ج٥ٞشجس، ٩ؿ٦ظ ج٥ؾْد ج٥٪قشٷ، ج٥٪ذٳ٭حش ج٥٪قشٹس: ٙنحء جؾط٪حّٸ ؾذٹذ،  - )1(
 .  60، ؿ:8002، ٩حٹٴ 71ع٦غ٦س ضٞحسٹش ٩ْ٦ٴ٩حضٺس، ج٥غٮس ج٥ػح٭ٺس، ج٥ْذد 
    ، 7002، فٺ٘ 031٣ ج٥ضس٫، ج٥٪ذٳ٭حش جٿ٥٢طشٳ٭ٺس ٳع٦يس ج٥طذٳٹ٬، ٩ؿ٦س ؽإٳ٫ ّشذٺس، ج٥ْذد ؾ٪ح - )2(
 .30ؿ: 
ّقح٧ ٩ٮقٴس، ج٥٪ذٳ٭حش جٿ٥٢طشٳ٭ٺس ٩قذس ؾذٹذ ٥٦٪ْ٦ٴ٩حش، ٩ؿ٦س دسجعحش ج٥٪ْ٦ٴ٩حش، ج٥ْذد ج٥خح٩ظ، - )3(
 .79، ؿ: 9002٩حٹٴ 
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، 4002أش ٙٸ ج٥ٮق٘ ج٥ػح٭ٸ ٩٬ عٮس أ٩ح ج٥٪شق٦س ج٥ػح٥ػس ٙٲٸ ٩شق٦س ج٥ٮنؽ ٳ٩إؽشجضٲح ذذ
. ٳٱ٢زج ذذأش ضَٲش 5002قٺ٬ ضكٴ٣ ج٥طذٳٹ٬ ئ٥ٶ ٍحٱشز ّح٥٪ٺس، ّشٙص ج٭ٚؿحسج ١رٺشج جذطذجء ٩٬ 
٩ؿ٪ٴّس ؾذٹذز ٩٬ ج٥٪ٴجِٝ ج٥٪٪ٺضز ّ٦ٶ ؽر٢س جځ٭طش٭ص ٳج٥طٸ ضخط٦٘ ّ٬ ذٞٺس ج٥٪ٴجِٝ ج٥٢ڂعٺ٢ٺس، 
طٸ جعطيحّص أ٫ ضٚشك ٭ٚغٲح ٥طط٢حغش ٳ٩ٴجِٝ ج٥ذسدؽس، ٳج٥رٴجذحش، ٳج٥٪ٴجِٝ ج٥ؾخقٺس. ٳج٥
ٳضطْذد أؽ٢ح٥ٲح، ٩٬ ٩ذٳ٭حش ٭قٺس ضْط٪ذ ّ٦ٶ ج٥ٮقٴؿ ئ٥ٶ ٩ذٳ٭حش ضْط٪ذ ّ٦ٶ ج٥قٴس  )1(ذغشّس.
ج٥طٸ  golboM، ٳ١زج ٩ذٳ٭حش ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ golV، ٳ٩ذٳ٭حش ضْط٪ذ ّ٦ٶ ج٥ٚٺذٹٴ golotohP
٣ أٳ أٷ ٭ٴُ ٩٬ جٽؾٲضز ضؾط٪٤ ّ٦ٶ ٭َح٧ ٿسعح٣ ج٥شعحت٤ ئ٥ٶ جځ٭طش٭ص ٩٬ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح
ج٥٪ك٪ٴ٥س، ج٥٪ضٳدز ذط٢ٮٴ٥ٴؾٺح ضغ٪ف ذٲزج ج٥طشجع٤، ئمحٙس ئ٥ٶ ٍٲٴس ج٥٪ذٳ٭حش ج٥٪ٴمٴّحضٺس ٩ػ٤ 
 ٳٕٺشٱح ٩٬ جٽؽ٢ح٣ ٳجٽ٭ٴجُ ج٥٢ػٺشز ٥٦٪ذٳ٭حش. swengolB
 خظبئض انًذونبد: -3-1-7
خط٦ٚس ّ٬ ضطغ٨ ج٥٪ذٳ٭حش ذ٪ؿ٪ٴّس ٩٬ ج٥خقحتـ ج٥طٸ ضك٢٨ فٺشٳسز ئ٭طحؾٲح، ٳضؿْ٦ٲح ٩
 أؽ٢ح٣ ج٥ٮؾش جٿ٥٢طشٳ٭ٸ جٽخشٵ، ٳ٩٬ ذٺ٬ ٱزٯ ج٥خقحتـ ٭ؿذ:
ج٥رغحىس ٙٸ ضق٪ٺ٨ ٩ٴجِٝ ج٥٪ذٳ٭حش ج٥طٸ ضْط٪ذ ّ٦ٶ ٭ٚظ ج٥رشج٩ؽ، ٳضغطْ٪٤ ٙٸ ج٥ٖح٥د  -
ج٥٪ٮقحش ج٥خذ٩ٺس ج٥٪ؿح٭ٺس، ج٥طٸ ضٴٙش ذشج٩ؽ ځ ضكطحؼ ئ٥ٶ ٩ٲحسجش ضٞٮٺس ١رٺشز، ١٪ح 
٩طؾحذٲس ٳذغٺيس ٙٸ ئدجسز ٳضكشٹش ٳأسؽٚس ضغطْ٪٤ ج٥٪ذٳ٭حش ضيرٺٞحش ض٢ٮٴ٥ٴؾٺس 
 جٿدسجؾحش ٳج٥ٴغحتٜ ، ١٪ح ضْشك ج٥٪ذٳ٭حش جٿدسجؾحش ٳضقٮٚٲح ١٪ح ١طرٲح فحقرٲح.
ضْط٪ذ إٔ٦د ج٥٪ذٳ٭حش ّ٦ٶ ج٥ٮقٴؿ، ج٥طٸ ضط٪ٺض ذحځخطقحس ٳج٥٪رحؽشز، ٳضٴٍٺ٘ عؿ٤  -
ئدسجؾحش ٥ٖٴٷ ّحدٷ ٳّح٩ٸ ٙٸ أقٺح٫ ١ػٺشز. ٕٺش أ٭ٰ ٙٸ ج٥ٚطشز جٽخٺشز أفرف ٱٮحٟ 
٩ط٪ػ٦س ٙٸ جٽفٴجش ٳج٥قٴس ٳج٥ٚٺذٹٴ، ذ٤ ٳٍٲشش قطٶ ٩ذٳ٭حش ٩طخققس ٙٸ ج٥قٴس 
 ٳج٥ٚٺذٹٴ ٳقطٶ ٱٮحٟ ٩ذٳ٭حش ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣.
ٹٞٴ٧ ّ٦ٶ ج٥٪ذٳ٭س ٙٸ إٔ٦د جٽقٺح٫ ؽخـ ٳجقذ، ٹطخزٱح ١ٚنحء ٥٦طْرٺش ّ٬ ج٭ؾٖحځضٰ،  -
ٳ ٩ٴمٴّحش جؾط٪حّٺس ٳج٥طٸ ضطٮٴُ ٥طؾ٪٤ ق٪ٺ٪ٺحش ؽخقٺس، أٳ ٩غحت٤ قٺحضٺس ٩خط٦ٚس، أ
ٳغٞحٙٺس ٳعٺحعٺس ٳٕٺشٱح. ٳٱزج ٩ح أدٵ ئ٥ٶ ٕ٦رس جٽع٦ٴخ ج٥زجضٸ ٳج٥٪ٺ٤ ئ٥ٶ ج٥طْرٺش ّ٬ 
 ج٥شأٷ ٙٸ ج٥٪ذٳ٭حش.
ض٪٢٬ ج٥٪ذٳ٭حش ج٥ضٳجس ٩٬ ٭ؾش ضْ٦ٺٞحضٲ٨ ٩رحؽشز ضكص جٿدسجؼ، ٳٱزج ٩ح ٹكٴ٥ٲح ئ٥ٶ ٙنحء  -
 جٿّڂ٧ جځؾط٪حّٸ ج٥طؾحس١ٸ. ٥٦طرحد٣ ٳج٥طكحٳس ٳج٥طٚحّ٤، ٳذح٥طح٥ٸ ضقرف ٩ٮرش ٩٬ ٩ٮحذش
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 .30ؾ٪ح٣ ج٥ضس٫، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )1(
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ضٴٙش ج٥٪ذٳ٭حش ٝحت٪س ذؿ٪ٺِ أ٭ٴجُ ج٥شٳجذو رجش ج٥ق٦س، ٩٪ح ؾْ٦ٲح ئقذٵ ج٥٪ٺضجش ج٥طٸ  -
ٕح٥رح ٩ح ٹكٺ٤ ج٥ٞحت٪ٴ٫ ّ٦ٶ جٿدسجؾحش ٙٸ ج٥٪ذٳ٭حش ئ٥ٶ ٳغحتٜ ضخطـ ذٲح ج٥٪ذٳ٭حش قٺع 
ٳ٩ٴجِٝ ئ٥٢طشٳ٭ٺس جعطٚحدٳج ٩ٮٲح ٙٸ ضكشٹش ئدسجؾحضٲ٨، ٳٱزج ٩٬ أؾ٤ ج٥ط٦٪ٺف ئ٥ٶ ٩قذجٝٺس 
 ٳؾذٹس جٿدسجؾحش ٳذح٥طح٥ٸ ج٥٪ذٳ٭س ١٢٤.
ٳ٭َح٧ جځؽطشجٟ ٙٸ ج٥خڂفحش  SMMٳ  SMSئ٩٢ح٭ٺس ئسعح٣ جٿدسجؾحش ّ٬ ىشٹٜ  -
 ٴ ٩ح ٹؿْ٤ ّ٪٦ٺس ج٥ٮؾش أ١ػش عٲٴ٥س ٳعشّس.، ٳٱSSR
ضط٪حٹض ج٥٪ذٳ٭حش ٙٸ ٩ح ٹطْ٦ٜ ذأؽ٢ح٣ ئدجسز ج٥٪كطٴٹحش ٳجٽدٳجش ج٥رش٩ؿٺس ج٥٪غطخذ٩س،  -
قٺع ضطغ٨ ذرْل ج٥خقحتـ ج٥ػٞحٙٺس ٳج٥غ٦ٴ١ٺس ج٥طٸ ضنٚٸ ّ٦ٺٲح فرٖس خحفس (١ح٥يحذِ 
 ج٥ؾخقٸ ٳ ج٥ك٪ٺ٪ٺس ٳج٥طٚحّ٤ ٳ ٙشجدز جٽع٦ٴخ).
٩٬ ج٥٪٪حسعحش جځؾط٪حّٺس ٥ؿ٪حّس ذْٺٮٲح دجخ٤ ج٥ٚنحء جځؾط٪حّٸ. ضْطرش ج٥٪ذٳ٭حش  -
ٙح٥٪ذٳ٭ٴ٫ ٹْطرشٳ٫ أ٭ٚغٲ٨ ١ؿضء ٩٬ ؾ٪حّس ضطٞحع٨ ٙٸ ٩ح ذٺٮٲح ٩ؿ٪ٴّس ٩٬ ج٥ٞٺ٨ 
 )1(ٳج٥يٞٴط ٳج٥ش٩ٴص ج٥٦ٖٴٹس.
 يساَب وعُىة انًذونبد: -3-1-7
 ٥٦٪ذٳ٭حش ج٥ْذٹذ ٩٬ ج٥٪ضجٹح ٩ٮٲح: يساَب انًذونبد: -أ
أ٩ح٧ ج٥ٮحط ٥٦طْرٺش ّ٬ آسجتٲ٨ ٙٸ ؾ٪ٺِ ج٥٪ٴجمٺِ ٳذكشٹس ضح٩س، ٳ١غشش  ئضحقس ج٥ٚشفس 
 قحؾض ج٥خٴٗ ٥ذٵ ج٥رْل ٩٬ خڂ٣ ئ٩٢ح٭ٺس ج٥ْ٪٤ ضكص أٷ جع٨ ّرش جځ٭طش٭ص.
ّ٪٦ص ج٥٪ذٳ٭حش ّ٦ٶ ٭ؾش ځ٩ش١ضٹس ج٥ْ٪٤ ج٥غٺحعٸ، قٺع أفرف ذحٿ٩٢ح٫ ٩٪حسعس  
 ج٥غٺحعس دٳ٫ قحؾس ٥كضخ عٺحعٸ أٳ ٩ٮَ٪س عٺحعٺس.
٥٪ذٳ٭حش قٴجؾض ج٥ض٩٬، ٳضخيص قذٳد ج٥ؿٖشجٙٺح، ٳ١ز٥٠ ٝٺٴد ج٥٦ٴجتف ٳج٥ٞٴج٭ٺ٬ أ٥ٖص ج 
ٳقٞٞص ذز٥٠ ٩ٚٲٴ٧ ج٥ْح٥٪ٺس، ٳئ٩٢ح٭ٺس ج٥طٴجف٤ ٳج٥طٚحّ٤ ٩ِ أٷ ؽخـ ٩ٲ٪ح ١ح٫ ٳأٹٮ٪ح 
 )2(١ح٫. ٳذكشٹس ضح٩س ځ ٹخنِ ج٥ٚشد ٙٺٲح ئځ ٥ن٪ٺشٯ ٳأخڂٰٝ ٳأ٩ح٭طٰ.
جٽٙ٢حس ٳجٻسجء ذيشٛ ؾذٹذز ٳ٩طْذدز ٥٨ ض٢٬  ضْطرش ج٥٪ذٳ٭حش ٙنحءج سقرح ٳ٩ؿح٭ٺح ٥ٮؾش 
٩طحقس ٩٬ ٝر٤. ٳر٥٠ ٥٢ٴ٭ٲح ٕٮٺس ذ٪٦طٺ٪ٺذٹح ٩طْذدز، ١ح٥قٴش ٳج٥قٴسز ٳج٥ٚٺذٹٴ 




٪ذٳ٭حش ٳج٥ٴعحتو جٿّڂ٩ٺس: ذكع ٙٸ ج٥ٴف٤ ٳج٥ٚق٤، أذكحظ ج٥٪إض٪ش ج٥ذٳ٥ٸ: جٿّڂ٧ ج٥قحدٛ سجذف، ج٥ - )1(
، ؿ 9002، ٩ٮؾٴسجش ؾح٩ْس ج٥ركشٹ٬، 9002أذشٹ٤  9-7ج٥ؿذٹذ: ض٢ٮٴ٥ٴؾٺح ؾذٹذز.. ٥ْح٥٨ ؾذٹذ، ؾح٩ْس ج٥ركشٹ٬ 
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س فحقرٲح ٳضْ٢ظ غٞحٙطٰ، ٳضغحّذٯ ّ٦ٶ ج٥طْٴد ّ٦ٶ ج٥٢طحذس ضْرش ج٥٪ذٳ٭حش ّ٬ ٙ٦غٚ 
ذقٴسز أٙن٤ ٳذؾ٢٤ أعشُ، ١٪ح ضغحّذٯ ّ٦ٶ ئذشجص ؽخقٺطٰ ٳٙٮٴ٭ٰ ٳٝذسجضٰ ج٥٢ڂ٩ٺس 
 ٳج٥خيحذٺس.
ض٪طحص ج٥٪ذٳ٭حش ذ٢ٴ٭ٲح عشٹْس ٳ٩رط٢شز ٳ٩غ٦ٺس ٳ٩طٮٴّس ٳخقرس جٻسجء ٳعٲ٦س ٳٝ٦ٺ٦س  
 سٙٸ ج٥طق٪ٺ٨ ٳځ ٥رشج٩ؽ ؾذٹذز)، ٳ٩إسؽٚج٥ط٢٦ٚس ٙٸ ج٥رٮحء (ځ قحؾس ٥خرشز ىٴٹ٦س 
ج٥٪ٴمٴّحش ٳ٩ط٪طْس ذذسؾس ّح٥ٺس ٩٬ قشٹس ج٥طْرٺش ٳ١ز٥٠ ٩غحّذز ٙٸ خ٦ٜ ذٺثس 
 ٩طنحٙشز ٳ٩طْحٳ٭س. ٳٝحدسز ّ٦ٶ جعطخذج٧ جځ٭طش٭ص.
ضْطرش ج٥٪ذٳ٭حش ٩كٚ٤ ٥ڂ٥طٞحء ذحٻخشٹ٬ عٴجء ج٥٪إٹذٹ٬ أٳ ج٥٪خح٥ٚٺ٬ ذٖٺس ج٥٪ؾحس١س، ١٪ح  
ٳ٩ْ٦ٴ٩حضٸ ؾذٹذ ٥ڂىڂُ، ٝحدس ّ٦ٶ ج٥طكذٹع ٳج٥طٮٴُ ج٥٦ٖٴٷ  أ٭ٲح ٳعٺو ئّڂ٩ٸ
   )1(ٳج٥ؾ٢٦ٸ ٳځ ٹشضرو ذأٷ قذٳد أٳ ٝٺٴد.
١ٖٺشٱح ٩٬ ضيرٺٞحش جځ٭طش٭ص، ضٮيٴٷ ج٥٪ذٳ٭حش ّ٦ٶ ٩ضجٹح ٳّٺٴخ، ٳ٩٬  عُىة انًذونبد: -ة
 أٱ٨ ّٺٴذٲح ٩ح ٹ٦ٸ:
 ٩شجٝرس ٙٸ جٽف٤ ٩٬ ىشٗ فحقد ج٥٪ذٳ٭س. 
 )2(ٺغص ٩ٚطٴقس ١٪ح ٙٸ ج٥ٴٹ٢ٸ.ج٥طكشٹش ٳج٥طْذٹڂش ٥ 
ضكطٴٷ ّ٦ٶ ج٥ْذٹذ ٩٬ جٻسجء ٳج٥٪ْطٞذجش ج٥ؾخقٺس ج٥قشٙس ٥قحقد ج٥٪ذٳ٭س ج٥طٸ ٹشٹذ  
 ئٝكح٩ٲح ٳئّڂتٲح ذ٪ذٳ٭طٰ.
 ٩ؿٲٴ٥ٺس ج٥٪إ٥٘. 
 ٝ٦س ج٥غٺيشز ّ٦ٶ ٩ذخڂش ج٥٪ذٳ٭س. 
 ئ٩٢ح٭ٺس ج٥ْرع ٳجځخطشجٛ، قٺع إٔ٦د ج٥٪ذٳ٭حش ځ ضٴؾذ ذٲح آ٥ٺس ٥٦ك٪حٹس. 
 ٪حـ ذحعطخذج٧ ضيرٺٞحش ج٥٪ٺذٹح، ١٪٦ٚحش ج٥قٴش ٳج٥قٴس ٳج٥ٚٺذٹٴ.ٝ٦س ج٥غ 
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 انىَكٍ: -2-7
 رعرَف انىَكٍ: -1-2-7
ٳأ٩ح ذ٦ٖس ج٥ط٢ٮٴ٥ٴؾٺح ٙٲٸ ٭ٴُ )  1() ضْٮٸ ذ٦ٖس ؽْد ٱحٳجٷ جٽف٦ٺٺ٬ ذغشّس،ikiWٳٹ٢ٸ (      
ذغٺو ٩٬ ٝٴجّذ ج٥رٺح٭حش ج٥طٸ ضْ٪٤ ّ٦ٶ ج٥خو (ّ٦ٶ ؽر٢س جځ٭طش٭ص)، ٳج٥طٸ ضْذ ١٪قذس ٥٦كقٴ٣ 
٬ ٩ٴجِٝ ٳخ ضغ٪ف ٥٦ٮحط ذامحٙس ٩كطٴٵ ٳ٩ٴجِٝ ج٥ٴٹ٢ٸ ٱٸ ّرحسز ّ )2(ّ٦ٶ ٩خط٦٘ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش.
  )3(أٳ ضكشٹش ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ّ٦ٺٲح، ٙٲٸ ضْ٪٤ ١٪غطٮذجش ٳٳغحتٜ ٩ؿط٪ْٺس أٳ ٝحّذز ذٺح٭حش.
 mahgninnuC draW، ّٮذ٩ح ٝح٧ ١٤ ٩٬ ٳجسد ١ٮٮٖٲح٧ 5991ٳٹْٴد ٍٲٴس ج٥ٴٹ٢ٸ ئ٥ٶ عٮس     
، ٳج٥زٷ beW ikiW ikiWذا٭ؾحء أٳ٣ ٩ٴِٝ ٳٹ٢ٸ ٳٱٴ ٳٹ٢ٸ ٳ١ٸ ٳخ  fueL oBٳ ذٴ ٥ٺٴٗ 
ؽ٢٤ ٩ؿط٪ْح ٩طْحٳ٭ح ٩ٚطٴقح ٥٦ؿ٪ٺِ، قٺع ٹ٪٢٬ ٽٷ ؽخـ أ٫ ٹؾحسٟ ٙٸ ضيٴٹش ٳصٹحدز 
 )  4(٩كطٴٹحش ج٥٪ٴِٝ.
ٳج٩ش ج٥رغٺيس ٥طٮغٺٜ ج٥ٮـ ٳ٥طرغٺو ّ٪٦ٺس ئمحٙس جٽٳضغطخذ٧ ٩ٴجِٝ ج٥ٴٹ٢ٸ ٩ؿ٪ٴّس ٩٬       
 )5(LMTH.ٚحفٺ٤ ج٥طٞٮٺس ٥٦ٖس ج٥٪كطٴٹحش ٩٬ ىشٗ ج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ج٥زٹ٬ ځ ٹؿٺذٳ٫ ج٥طْح٩٤ ٩ِ ج٥ط
ٳّ٪ٴ٩ح ٙا٫ ٩ٴِٝ ج٥ٴٹ٢ٸ ٱٴ ١٤ ٩ٴِٝ ٳخ ٹٴٙش ئ٩٢ح٭ٺس ضْذٹ٤ ج٥ٮقٴؿ ج٥٪ٴؾٴدز ّ٦ٶ      
ج٥٪ٴِٝ، أٳ ضكشٹش ٭قٴؿ ؾذٹذز، ٩ِ ٳؾٴد سٳجذو ٩طؾْرس ضشذو ذٺ٬ ٩خط٦٘ ج٥ٮقٴؿ. ٙٲٸ ئر٫ 
ىڂُ ّ٦ٺٲح ذح٥ٞشجءز ٙٞو ّرحسز ّ٬ ٩ٴجِٝ ٹغحٱ٨ ٙٺٲح ١٤ ٩٬ ٹشٹذ ج٥٪غحٱ٪س، ٳځ ضٞطقش ّ٪٦ٺس جځ
ٳئ٭٪ح ذحٿمحٙس ٳج٥طْذٹ٤ ٳج٥طقكٺف أٹنح. ٳٱ٢زج ٙا٫ ٩كطٴٵ ج٥ٴٹ٢ٸ ٥ٺظ ٭ٲحتٸ ٳئ٭٪ح ٱٴ ٩ْشك 
 ٥٦طٖٺش ٳج٥طؿذد ٳجٿمحٙس ٙٸ ١٤ ٥كَس.
 طرَقخ عًم يىاقع انىَكٍ: -2-2-7
شٹش ضْط٪ذ ٩ٴجِٝ ج٥ٴٹ٢ٸ ٙٸ ّ٪٦ٲح ّ٦ٶ ذشج٩ؽ عٲ٦س، ذكٺع ضغٲ٤ ّ٦ٶ ج٥ضجتش ّ٪٦ٺس ضك      
ج٥٪كطٴٹحش، ٙ٢٤ فٚكس ضكٴٷ سجذيح ٥طٖٺٺش ٩كطٴٹحضٲح، ٳئرج أسجد ؽخـ ٩ح ضٖٺٺش ٩كطٴٹحش 
ج٥قٚكس، ٙ٪ح ّ٦ٺٰ ئځ أ٫ ٹنٖو ّ٦ٶ ج٥شجذو ٳعٺَٲش ٥ٰ ٭٪ٴرؼ ٥طكشٹش ج٥٪كطٴٹحش، ٳ٥٪ح ٹٮطٲٸ 
 ٩٬ ئمحٙس ٳضْذٹ٤ ٩ح ٹشٹذ، ّ٦ٺٰ أ٫ ٹنٖو ج٥ضس ٿسعح٣ ج٥طْذٹڂش ٳعطَٲش ج٥قٚكس ١٪ح ٝح٧ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )1( - :tnempoleveD aideM lanoitanretnI dna aideM weN ,ffrewrednaV wehtaM  
  lanoitanretnI rof ycnegA statS detinU ,aisaruE dna eporuE rof ediug ecruos A           
 .03 :p ,8002 tsugua ,CD ,notgnihsaW ,)DIASU( tnempoleveD        
ذش٭ٺظ ٭ْٺ٪س، ج٥ٴٍٺٚس جٿّڂ٩ٺس ٥ؾر٢س جځ٭طش٭ص ٙٸ ّقش غٴسز ج٥٪ْ٦ٴ٩حش: دسجعس ٭َشٹس ٩ٺذج٭ٺس ٙٸ ٝغ٨  - )2(
جٿ٭غح٭ٺس  جٽخرحس ذح٥ٞٮحز جٽسمٺس ٥٦ط٦ٚضٹٴ٫ ج٥ؿضجتشٷ، سعح٥س ٩حؾغطٺش ٙٸ ّ٦ٴ٧ جٿّڂ٧ ٳجځضقح٣، ١٦ٺس ج٥ْ٦ٴ٧
   .931، ؿ: 0102/9002ٝغٮيٺٮس،  -ٳجځؾط٪حّٺس، ؾح٩ْس ٩ٮطٴسٷ
  )3( - .)noisrev cinortcele eht( ,?aideM laicoS si tahW ,dleifyaM ynotnA 
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ذطكشٹشٱح، ٙ٪ٴجِٝ ج٥ٴٹ٢ٸ ضؾؿِ ّ٦ٶ ج٥ْ٪٤ ج٥ؿ٪حّٸ، ٩٬ خڂ٣ ج٥غ٪حـ ٽٷ صجتش ذطْذٹ٤ ٳئمحٙس 
ج٥ٴٹ٢ٸ ذ٢٤ ٩كطٴٹحش ج٥٪ٴِٝ ٙٸ ج٥٪كطٴٹحش دٳ٫ ج٥كحؾس ئ٥ٶ ج٥طغؿٺ٤ ٙٸ ج٥٪ٴِٝ، ٳضكطٌٚ ٩ٴجِٝ 
ٝحّذز ذٺح٭حش ٩طؾْرس، ٳٹْشٗ ذش٭ح٩ؽ ج٥ٴٹ٢ٸ ١٤ فٚكس أ٭ؾثص ٳ١٤ سجذو ذٺ٬ ج٥قٚكحش، ١٪ح 
ٹ٪٢٬ ذ٢٤ عٲٴ٥س ئ٭ؾحء فٚكحش ؾذٹذز ٙٸ ٩ٴجِٝ ج٥ٴٹ٢ٸ، ج٥طٸ ض٪٢٬ ٩٬ ٳمِ سٳجذو قطٶ 
ضطٺف ٩ٴجِٝ ج٥ٴٹ٢ٸ  ٥قٚكحش ٕٺش ٩ٴؾٴدز (٥٨ ضٮؾح ذْذ)، ٳذز٥٠ ضْ٪٤ ١ٞحّذز ذٺح٭حش ٩طؾْرس. ١٪ح
٥٦ضجتش ئ٩٢ح٭ٺس ج٥ٞشجءز ٳج٥طقٚف ٥٢٤ ٩كطٴٹحش ج٥٪ٴِٝ ٩٬ خڂ٣ ج٥شٳجذو ج٥طٸ ضشذو ذٺ٬ ج٥قٚكحش 
  )   1(ٳر٥٠ ذ٢٤ عٲٴ٥س ٳ٩شٳ٭س.
 رطجُقبد انىَكٍ: -3-2-7
ضْطرش ٳٹ٢ٺرٺذٹح أٱ٨ ٩ٴِٝ ٳٹ٢ٸ ّ٦ٶ جٿىڂٛ، ٳٱٸ ّرحسز ّ٬ ٩ٴعٴّس ّ٦ٶ ج٥خو (ّ٦ٶ       
٩٦ٺٴ٫ ٩ٞح٣ ذح٥٦ٖس  5.2، ٳضكطٴٷ جٻ٫ ّ٦ٶ أ١ػش ٩٬ 1002أش ذح٥٦ٖس جٿ٭ؿ٦ٺضٹس عٮس جځ٭طش٭ص)، ذذ
 )   2(جٿ٭ؿ٦ٺضٹس ٳقذٱح ٳأ١ػش ٩٬ ٩٦ٺٴ٫ ّنٴ.
ٳٹي٦ٜ ّ٦ٺٲح ج٥٪ٴعٴّس ج٥كشز ٽ٫ أٷ ٩غطٚٺذ أٳ صجتش ٹغطيٺِ ئمحٙس ٩ٞح٥س ٙٺٲح أٳ ج٥طْذٹ٤      
 )3(.3002ٮٲح ج٥٦ٖس ج٥ْشذٺس ج٥طٸ ذذأش عٮس ٥ٖس ٳ٩ 052ّ٦ٶ ٩ٞح٥س ٩ٴؾٴدز، ٳضٮؾو ٳٹ٢ٺرٺذٹح ذـ 
ٳسٕ٨ أ٭ٲح ٩طحقس ٥٦ؿ٪ٺِ ٥ٺْٚ٦ٴج ٩ح ٹؾحءٳج ٙٸ ٩كطٴجٱح، ئځ أ٭ٲح ضط٪طِ ذرٮٺس ٳجمكس ض٪ٮف      
ج٥٪ذٹشٹ٬ ج٥٪طيٴّٺ٬ ج٥غ٦يس ٥٪٪حسعس ج٥غٺيشز ج٥طكشٹشٹس ٳؽيد ج٥٪ٴجد ٕٺش ج٥٪ٮحعرس ٳق٪حٹس 
٬ خڂ٣ ٩إعغس ٳٹ٢ٺ٪ٺذٹح ٳ٩ٞشٱح ٙ٦ٴسٹذج ٙٸ ج٥ٴځٹحش ج٥٪ٴجد ج٥٪ْشمس ٥٦طؾٴٹٰ. ٳضْ٪٤ ٳٹ٢ٺرٺذٹح ٩
 ج٥٪طكذز جٽ٩شٹ٢ٺس.
ٳئ٥ٶ ؾح٭د ٳٹ٢ٺرٺذٹح ٱٮحٟ ٩ؾشٳُ ٳٹ٢ح٩ٴط ج٥زٷ ٱٴ ّرحسز ّ٬ ٩ؾشٳُ ضْحٳ٭ٸ ضؾحس١ٸ،     
ٹٲذٗ ئ٥ٶ ضٴٙٺش ٝح٩ٴط ٩طْذد ج٥٦ٖحش، ٩ِ ضٴمٺف أفٴ٣ ٳؾزٳس ج٥٢٦٪حش، ٳىشٹٞس ج٥٦ٌٚ ٳ١حٙس 
ج٥زٷ  skoobikiWٳٱٮحٟ ١ز٥٠ ٩ؾشٳُ ج٥٪٢طرس جٿ٥٢طشٳ٭ٺس ج٥ْح٥٪ٺس  ج٥٪ْح٭ٸ ٙٸ ١٤ ج٥٪ؿحځش.
ج٥٪طْذدز etouqikiW ٹٲذٗ ئ٥ٶ ضٴٙٺش ج٥٢طد جٿ٥٢طشٳ٭ٺس ٩ؿح٭ح ذؿح٭د ٩ٴعٴّس جځٝطرحعحش 
ٳٱٸ ّرحسز ّ٬ ٩غطٴدُ ٥٦ٮقٴؿ ج٥٪ؿح٭ٺس  ecruosikiWج٥٦ٖحش، ٳ٩ٴعٴّس ٩قحدس ٳٹ٢ٸ 
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، ج٥زٷ ٹْط٪ذ ذؾ٢٤ ١رٺش ّ٦ٶ ٭َ٨ ؾ٪ِ جٽخرحس swenikiW٩ؿحځش ٩كذدز، ١ح٥ٴٹ٢ٸ جٿخرحسٷ 
  )1(ٳٱٴ ٹٞذ٧ جٽخرحس ٩٬ ؾ٪ٺِ أ٭كحء ج٥ْح٥٨ ٥كَس ٭ؾشٱح ٙٸ جځ٭طش٭ص.آ٥ٺح ٩٬ ج٥٪قحدس ج٥٪ٚطٴقس، 
ٳج٥٪ٴِٝ جٽ١ػش ؽٲشز  woH ikiW، aikiWٱزج، ئمحٙس ئ٥ٶ ج٥ْذٹذ ٩٬ ٩ٴجِٝ ج٥ٴٹ٢ٸ ٩ػ٤:       
 .skaelikiW 0102ٙٸ ج٥ْح٥٨ ٳج٥زٷ أقذظ مؿس ٙٸ ج٥ْح٥٨ ىٺ٦س عٮس 
 انجىدكبسذ: -3-7
 drofxO weN، ٙٸ ٝح٩ٴط أ١غٚٴسد ج٥ؿذٹذ 5002 ٍٲش ٩قي٦ف ج٥رٴد١حعص عٮس      
، ج٥زٷ جّطرش ٱزج ج٥٪قي٦ف ١٦٪س ج٥ْح٧، ٳٳمِ ٥ٲح ضْشٹٚح ٹٞٴ٣: ئ٭ٰ yranoitciD naciremA
ضغؿٺ٤ سٝ٪ٸ ئرجّٸ أٳ ٩ح ؽحذٰ ٩٬ ذشج٩ؽ ٹط٨ ٳمْٰ ّ٦ٶ جځ٭طش٭ص قطٶ ٹ٪٢٬ ضك٪ٺ٦ٰ ّ٦ٶ 
 جٽؾٲضز ج٥قٴضٺس ج٥ؾخقٺس.
، ٩ِ ئمحٙحش ذش٩ؿٺس خحفس ٥٦طؿ٪ٺِ ٳٝشجءز 3PMفٴضٺس ٩٬ ٭ٴُ ٳ ج٥رٴد١حعص ٱٸ ٩٦ٚحش        
٥ٺطٴ٥ٶ ٝشجءز ّٮحٳٹ٬ ج٥٪٦ٚحش ّٮذ ضٴٙش ج٥ؿذٹذ ٩ٮٲح  motAأٳ ذش٭ح٩ؽ  SSRّٮحٳٹ٬ ٩ػ٤ ذش٭ح٩ؽ 
ّ٦ٶ جځ٭طش٭ص. ٳ٥٨ ضغطػ٪ش ٱزٯ ج٥خذ٩س ئځ ٩إخشج قٺ٬ أى٦ٜ ذش٭ح٩ؽ ٹٞٴ٧ ذطك٪ٺ٤ ٳ٭ٞ٤ ٳضؾٖٺ٤  
 .doPiأؾٲضز ج٥طؾٖٺ٤ ٩ػ٤ ج٥٪٦ٚحش ج٥٪شٙٞس ض٦ٞحتٺح ئ٥ٶ 
٭غرس ئ٥ٶ ؾٲحص ضؾٖٺ٤  doPiٳ  tsacdaorB٩٬ د٩ؽ ذٺ٬ ١٦٪طٸ  tsacdoPٳٝذ ؾحءش ١٦٪س       
 elppA) ذْذ ئىڂٛ tsacdoP، ٳٝذ ج٭طؾش ٱزج ج٥ٮَح٧ (elppAج٥٪ٴعٺٞٶ ج٥٪ك٪ٴ٣ ٩٬ ؽش١س 
  )2(senuTi.ذش٭ح٩ؿٲح ج٥٪ؿح٭ٸ 
. قٺع أ٫ SSR٩٬ خڂ٣ جځ٭طش٭ص ذحعطْ٪ح٣  ٱٴ ضٴصٹِ ج٥٪٦ٚحش ج٥قٴضٺس  gnitsacdoPٳ     
، أٳ ضؾٖ٤ ّ٦ٶ ج٥٢٪رٺٴضش 3PMج٥٪٦ٚحش ٹ٪٢٬ ضك٪ٺ٦ٲح ّ٦ٶ جٽؾٲضز ج٥٪ك٪ٴ٥س ٩ػ٤ ٩ؾٖ٤ 
(ج٥طؾٖٺ٤ ّٮذ ج٥ي٦د + ج٥رع) ٹطن٪٬ ٩ْٮٶ ج٥٪كطٴٵ ٳىشٹٞس  tsacdoPج٥ؾخقٸ. ٳ٩قي٦ف 
 ج٥طؾٖٺ٤.
٩٦ٚحضٲح، ٥٢٬ ج٥٪ؾطش١ٺ٬ ٹكق٦ٴ٫ ّ٦ٶ ٩ٴجِٝ ج٥رٴد١حعص ّ٦ٶ ج٥ٴخ ضٴٙش أٹنح ئ٩٢ح٭ٺس ضك٪ٺ٤      
 ج٥٪كطٴٵ ج٥ؿذٹذ ذؾ٢٤ ض٦ٞحتٸ، ٳٱزج ٩ح ٹ٪ٺض ج٥رٴد١حعص ّ٬ ج٥طك٪ٺ٤ ج٥ْحدٷ. 
ٳٕح٥رح ٩ح ٹط٪ٺض ج٥رٴد١حعص ذؾ٢٤ ٳجقذ ٥٦ْشك ٹط٪ػ٤ ٙٸ ّشك ج٥ؿذٹذ ج٥٪طٴٙش ذؾ٢٤ ٩طٚشٛ أٳ 
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(ٙٺذٹٴ + ذٴد١حعطٺٮٔ) ٳضْ٪٤ gnitsacdoV ٩ِ ٩٦ٚحش ج٥ٚٺذٹٴ ٕح٥رح ٩ح ضغ٪ٶ  gnitsacdoP     
ج٥زٷ  3PMّ٦ٶ ٩ؾٖ٤  tsacdoV٩ػ٤ ج٥٪٦ٚحش ج٥قٴضٺس، ٥٢٬ ذامحٙس ج٥ٚٺذٹٴ، ٳ ئرج أ٭ص ق٪٦ص 
     )1(٥ٺظ ٥ٰ ؽحؽس ّشك، ٙا٭ٰ ذا٩٢ح٭٠ أ٫ ضغط٪ِ ئ٥ٺٰ ٙٞو.
 ٩٢ح٫ٳٱ٢زج ٙا٫ ج٥خقحتـ ج٥٢ػٺشز ٥٦رٴد١حعص أدش ئ٥ٶ ضغ٪ٺطٰ ذح٥٪ذٳ٭س ج٥قٴضٺس، قٺع ذحٿ      
جعطخذج٩ٰ، ٥طغؿٺ٤ ج٥٪ؾحس١حش فٴضٺح ّٴك ج٥٢طحذس، ٳقطٶ ضقٴٹشٱح، ٳعٴٗ ض٢ٴ٫ أ١ػش ضأغٺشج  
٩٬ ١طحذطٲح. ٙ٪ػڂ ٝشجءز ؽحّش ٥ٞقٺذز ١طرٲح قذٹػح ذقٴضٰ عٺ٢ٴ٫ ٥ٲح ضأغٺش ٝٴٷ أ١ػش ٩٬ ّشمٲح 
حٳذٰ ٩ِ ٩٢طٴذس ّ٦ٶ ج٥٪ذٳ٭حش ج٥٪٢طٴذس، ٳ٥ٴ أمحٗ ئ٥ٺٲح ج٥ٚٺذٹٴ ذكٺع ضَٲش ١٤ ج٭ْٚحځضٰ ٳضؿ
٩كطٴٵ ج٥ٞقٺذز، عٺ٢ٴ٫ ر٥٠ ٩إغشج ٥٦ٖحٹس ّ٦ٶ ١٤ ٩٬ ٹؾحٱذٯ ٳٱٴ ٹ٦ٞٸ ٙٸ ٝقٺذضٰ. ٳصٹحدز ّ٦ٶ 
ر٥٠ ٙا٫ خقحتـ ج٥رٴد١حعص ٳ٩ح ضطٺكٰ ٥٦٪ؾطش١ٺ٬ ٩٬ ئ٩٢ح٭ٺس ضضٳٹذٱ٨ ذح٥ؿذٹذ ذؾ٢٤ ض٦ٞحتٸ 
٬ عٴٗ ٹضٹذ ٩٬ ج٭طؾحس ٱزٯ ج٥٪ذٳ٭حش ج٥غ٪ْٺس ج٥رقشٹس، ٳسذ٪ح عٺأضٸ ٹٴ٧ ٳٹطٴٝ٘ ج٥ٮحط ّ
ج٥٢طحذس، ٳٹْرشٳج ّ٬ ٩ؾحّشٱ٨ ٳآسجتٲ٨ ذح٥٢ڂ٧ ٳذح٥ٚٺذٹٴ، ٳٹرٞٶ ٥٪٬ ٹشٹذ أ٫ ٹكق٤ ّ٦ٶ ج٥٪كطٴٵ 
٩٢طٴذح، ج٥طٴؾٰ ئ٥ٶ ج٥رشج٩ؽ ج٥طٸ ضكٴ٣ ج٥قٴش ج٥٪غ٪ٴُ ئ٥ٶ ٭قٴؿ، ٥ٺكق٤ ذز٥٠ ّ٦ٶ 
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 انذردشخ وانشجكبد الاعزًبعُخ:  -II
 :2.2انىة  -I-II
 :2.2رعرَف انىة  -1
٭حتد  ytrehguoD elaD، ّ٦ٶ ٥غح٫ 4002" ٍٲش سع٪ٺح ٙٸ عٮس  0.2٦ف " ج٥ٴخ ٩قي      
(ج٥ؾش١س ج٥٪ؾٲٴسز ذ٪إض٪شجضٲح قٴ٣ ج٥ط٢ٮٴ٥ٴؾٺح ٳ١طرٲح ج٥ْح٥ٺس  aideM yllieR'Oستٺظ ؽش١س 
)  1(ج٥ؿٴدز)، ٳر٥٠ خڂ٣ ٩كحدغحش ج٥ٚشٹٜ ج٥٪٢٦٘ قٴ٣ ج٥ؿٲٴد ج٥٪رزٳ٥س قٴ٣ ٩إض٪ش ج٥ٴخ ج٥ٞحد٧.
جٽٳ٣) ٳج٥زٷ  0.2ّٞذ ٙٸ أ١طٴذش ٩٬ ٭ٚظ ج٥ْح٧ ٳج٥زٷ ق٪٤ جع٨ (٩إض٪ش ج٥ٴخ  ٳٱٴ ج٥٪إض٪ش ج٥زٷ
  )2(ج٥٪خطقطح٫ ٙٸ ج٥ٴخ ٳضيٴٹشٱح. aideM  eviLٳ aideM yllieR'O٭َ٪طٰ ؽش١طح 
ٳځ ٹٴؾذ ضْشٹ٘ ٳجقذ ٳ٩كذد ٥ٲزج ج٥٪قي٦ف قطٶ جٻ٫، ٳئ٭٪ح ٱٮحٟ ٩كحٳځش ٥طْشٹ٘ ٱزج      
ٹذز ٥ؾر٢س ج٥ٴخ ٳ٩ٮٲح ٱزج ج٥طْشٹ٘ ج٥زٷ ٹش١ض ّ٦ٶ ج٥طكٴ٣ ٙٸ ج٥٪قي٦ف ٩ش١ضز ّ٦ٶ ج٥غ٪حش ج٥ؿذ
ىشٹٞس ج٥طْح٩٤ ٩ِ ٩ٴجِٝ ج٥ٴخ، ٳج٥زٷ ٹٮـ ّ٦ٶ " ٱٸ ج٥ٲٮذعس ج٥طٸ قٴ٥ص ج٥ٴجخ ٩٬ ٩ذجسٯ 
ج٥غٺ٪ٺحتٸ ج٥ٖحسٛ ٙٸ ج٥٪نح٩ٺ٬ ئ٥ٶ ٩ذجسٯ جځؾط٪حّٸ ج٥ْڂتٞٸ، ج٥٪ضدٱش ذح٥طٚحّڂش ٳجځ٭ْٚحځش 
ٳخذ٩حش ځ ققش ٥ٲح، ٳٱٸ ١ز٥٠ ج٥ٲٮذعس ج٥طٸ ٩ٮكص ج٥ٚشد ٝٴز  ٩ِ ٩ح ٹط٨ جعطػ٪حسٯ ٩٬ ٩نح٩ٺ٬
ج٥طك٢٨ ٙٸ ج٥٪ن٪ٴ٫ ج٥زٷ ٹرػٰ ٳج٥٪ن٪ٴ٫ ج٥زٷ ٹغطٞر٦ٰ، ٳٱٺأش ٥ٰ ج٥طشذس ج٥قح٥كس ٥٦طٴجف٤ ّرش 
 )3(صسجّس جٽٙ٢حس ٳجٽقحعٺظ ".
ترٰ ٱٴ ج٥زٷ ٹْطرش ٩٬ ج٥٪ؾحس١ٺ٬ ٙٸ ٳمِ ٱزج ج٥طْشٹ٘، ذحّطرحس أ٫ ٭ح miT  yllieR'Oٳأ٩ح       
      0.2فحقد ج٥٪قي٦ف ٳؽش١طٰ ٱٸ ج٥طٸ ّٞذش أٳ٣ ٩إض٪ش قٴ٣ ٱزج ج٥٪قي٦ف ٙٺْشٗ ج٥ٴخ 
"ّ٦ٶ أ٭ٲح ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٭ٸ ٩٬ ٩ٴجِٝ ٳخذ٩حش جځ٭طش٭ص ٳج٥طٸ ّ٪٦ص ّ٦ٶ ضكٴٹ٤ جځ٭طش٭ص ئ٥ٶ ٩ٮقس 
 laicoSضؾٖٺ٤ ٥٦ْ٪٤ ذذځ ٩٬ ١ٴ٭ٲح ٩ٴجِٝ ٙٞو ٳضْط٪ذ ٙٸ ض٢ٴٹٮٲح ّ٦ٶ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس 
، ٳ ebutuoY، ٳج٥ٺٴضٺٴخ sikiW، ٳج٥ٴٹ٢ٸ sgolB، ٳ٩٬ ٩٢ٴ٭حضٲح ج٥٪ذٳ٭حش skrowteN
، ٳٱٸ ج٥قٚكحش ج٥طٸ ٹغطيٺِ صجتش ج٥٪ٴِٝ ج٥طْذٹ٤ ّ٦ٺٲح، أٳ ج٥٪ٴجِٝ ج٥طٸ ضغ٪ف ٥٠ ذٴمِ xajA
ذكٺع ٹغ٪ف ٥ټخشٹ٬ جٿىڂُ ّ٦ٺٲح ٳج٥ركع ٙٺٲح (...) أٷ  setirovaF٩ٚن٦ط٠ ّ٦ٶ جځ٭طش٭ص 
 )4(ذ٩ٺ٬ ج٥طٚحّ٤ ٙٺ٪ح ذٺٮٲ٨ ٩٬ خڂ٥ٲح".ضغ٪ف ٥٦٪غطخ
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ٴٹش ٥٪ٴجِٝ ج٥ٴخ ج٥طٸ ٍٲشش ٙٸ ذذجٹس ٩ح ٱٸ ئځ ضي 0.2ٳ٩٬ خڂ٣ ٩ح عرٜ، ٹطنف أ٫ ج٥ٴخ 
"، ٳج٥طٸ ١ح٭ص ضطٺف جٿىڂُ ّ٦ٶ 0.1ج٥طغْٺٮحش ٩٬ ج٥ٞش٫ ج٥٪حمٸ، ٳج٥طٸ ٹؾحس ئ٥ٺٲح ذـ "ٳخ 
ٙا٭ٲح صٹحدز ّ٦ٶ ئضحقس جٿىڂُ ّ٦ٶ ج٥٪كطٴٵ، أمحٙص ئ٩٢ح٭ٺس  0.2ج٥٪كطٴٵ ٙٞو، أ٩ح ج٥ٴخ 
 0.2ٞحش ٩ػ٤ ج٥ٴٹ٢ٸ، ٳذٲزج ٙا٫ ج٥ٴخ جٿمحٙس ٳج٥طْذٹ٤ ٥ٲزج ج٥٪كطٴٵ ٳقطٶ قزٰٙ ٙٸ ذْل ج٥طيرٺ
ٹغ٪ف ذح٥طٚحّ٤ ذٺ٬ ج٥ٮحط ٩٬ خڂ٣ ٩ٴجِٝ ج٥ٴخ ج٥طٸ أفركص ضْ٪٤ ّ٦ٶ ضٴٙٺش ج٥رش٩ؿٺحش ج٥ڂص٩س 
 ٥ٲزج ج٥طٚحّ٤، ٳضطشٟ ج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ٱ٨ ج٥زٹ٬ ٹقٮْٴ٫ ج٥٪كطٴٵ.
 :2.2خظبئض انىة  -2
 ٴخ ج٥غحذٞس ٥ٲح ٳ٩ٮٲح:ّ٬ ٩ٴجِٝ ج٥ 0.2ضٴؾذ ج٥ْذٹذ ٩٬ ج٥خقحتـ ج٥طٸ ض٪ٺض ج٥ٴخ       
 ج٥٪كطٴٵ ٩ٮؾة ٩٬ ٝر٤ ج٥٪غطٚٺذ، ٩ٞحذ٤ ج٥٪كطٴٵ ج٥٪ٮؾة ٙٞو ٩٬ ٝر٤ ج٥٪إ٥٘. 
 ضٚٴٹل ج٥٪ؾحسٟ ذؾ٢٤ ٹؿْ٦ٰ ٩غحّذ ٙٸ ضيٴٹش ج٥٪ٴِٝ ٳ٩كطٴجٯ. 
 ٩كطٴٵ ٳٳجؾٲس جځعطخذج٧ ٝحذ٦س ٥٦طْذٹ٤ ٳٙٞح ٥٦طٮغٺٜ ج٥ؾخقٸ. 
 يف ج٥٪٢طد ٙٞو.ضيرٺٞحش ٩طحقس ّرش ج٥٪ٴِٝ ٳج٥٪طقٚف، ٳ٥ٺغص ٩٬ خڂ٣ ع 
 )1(ض٢ح٩٤ ج٥طٞٮٺحش ج٥خحفس ذ٪ٴِٝ ج٥ٴخ. 
 ج٥ػٞس ذح٥ضٳجس ٳج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ١٪يٴسٹ٬. 
 ضْٚٺ٤ ج٥ز١حء ج٥ؿ٪حّٸ ٳج٥كظ جٿذذجّٸ. 
 جعطٲذجٗ ٥ؾشجتف ج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ج٥٪خط٦ٚس. 
 ضيرٺٞحش ضطْذٵ ٭يحٛ ج٥ؿٲحص ج٥ٴجقذ. 
 )2(ٳجؾٲحش ٩غطخذ٩ٺ٬، ٳ٭٪حرؼ ضيٴٹش ّ٪٤ خٚٺٚس ٳذغٺيس. 
طخذ٩ٺ٬ ذحعطخذج٧ ذشج٩ؽ ضْط٪ذ ّ٦ٶ ج٥٪طقٚف/ج٥٪ٴِٝ ٙٞو. ٥ز٥٠ ٱإځء ج٥غ٪حـ ٥٦٪غ 
ج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ٹغطيٺْٴ٫ ج٩طڂٟ ٝحّذز ذٺح٭حضٲ٨ ج٥خحفس ّ٦ٶ ج٥٪ٴِٝ ذحٿمحٙس ئ٥ٶ ج٥ٞذسز 
 ّ٦ٶ ج٥طك٢٨ ذٲح.
 ج٥غ٪حـ ٥٦٪غطخذ٩ٺ٬ ذامحٙس ٝٺ٨ ٥ط٦٠ (ج٥رشج٩ؽ ج٥٪ْط٪ذز ّ٦ٶ ج٥طقٚف). 
 غٲ٨، جٱط٪ح٩حضٲ٨ ٳغٞحٙطٲ٨.ج٥غ٪حـ ٥٦٪غطخذ٩ٺ٬ ٥ٺْرشٳج ّ٬ أ٭ٚ 
ضٞ٦ٺذ ضؿشذس ج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ٩٬ أ٭َ٪س ج٥طؾٖٺ٤ ج٥٪٢طرٺس ٩٬ خڂ٣ ضضٳٹذٱ٨ ذ٪ٺضجش ٳضيرٺٞحش  
 ٩ؾحذٲس ٥رٺثحضٲ٨ ج٥كحعٴذٺس ج٥ؾخقٺس.
 ضضٳٹذ ج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ذأ٭َ٪س ضٚحّ٦ٺس ضغ٪ف ذ٪ؾحس١طٲ٨ ٙٸ ضٚحّ٤ جؾط٪حّٸ. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .70ؽٺ٪حء ّرذ ج٥ك٦ٺ٨، ئعشجء ٙٴصٷ، ٭ٺش٩ٺ٬ ّحى٘ ٳآخشٳ٫، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )1(
 ) 53:41 à1101/10/40 el ( 467=t?php.daerhtwohs/bv/gro.aayed.www//:ptth  )2( -
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 حـ ٥٦٪غطخذ٩ٺ٬ ذطْذٹ٤ ٝحّذز ج٥رٺح٭حش ٩٬ خڂ٣ ئمحٙس، ضٖٺٺش أٳ قزٗ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش.ج٥غ٪ 
 ج٥رٺح٭حش ٱٸ جٽٱ٨. 
 ٭ٲحٹس دٳسز ئ٭طحؼ ج٥رش٩ؿٺحش. 
 جځعطٚحدز ٩٬ ضٞٮٺحش ج٥طيٴٹش ج٥٪غح٭ذز. 
 أ٭َ٪س ضطيٴس ئرج ١ػش جعطخذج٩ٲح. 
  )1(ج٥خذ٩س ج٥زجضٺس ٥٦ٴفٴ٣ ئ٥ٶ ١٤ ٩٢ح٫. 
، ٳج٥طٸ أضحقص ٥ٲح ئ٩٢ح٭ٺس جځعطكٴجر ّ٦ٶ ١حٙس 0.2تـ ج٥طٸ ض٪ٺض ج٥ٴخ ضْطرش ٱزٯ أٱ٨ ج٥خقح       
ؽشجتف ج٥٪ؿط٪ِ ٳؾشٱح ٥٦ذخٴ٣ ئ٥ٶ ٩ْطشٟ ج٥٪ؿط٪ِ جځٙطشجمٸ ٳج٥طٚحّ٤ جځٙطشجمٸ، ٭َشج ٥٪ح 
ضطٺكٰ ٩٬ ٩ٺضجش ضٚحّ٦ٺس ٳضيرٺٞحش عٲ٦س جځعطخذج٧، ٩٬ أؾ٤ ج٥طٴجف٤ ٳج٥طٚحّ٤ ٳج٥ركع ٳج٥طؿحسز 
 ش ج٥كٺحضٺس.ٳٕٺش ر٥٠ ٩٬ ج٥٪ؿحځ
 :2.2و انىة  2.1انفرق ثُن انىة  -3
 :Iرقى انغذول ، ٳج٥طٸ ٹ٪٢٬ ئٹؿحصٱح ٙٸ  0.2ٳ ج٥ٴخ  0.1ضٴؾذ ّذز ٙشٳٛ ذٺ٬ ج٥ٴخ     
 0.2ج٥ٴخ  0.1ج٥ٴخ  ج٥خقحتـ
 ٩غحٱ٪حش ٳ١طحذس ٝشجءز ٭٪و جځعطخذج٧
 ج٥طغؿٺ٦س ج٥قٚكس ٳقذز ج٥٪كطٴٵ
 ٩طٖٺش غحذص  ج٥كح٥س 
ّرش ج٥٪طقٚف، ٝحسب ج٥ط٦ٞٺ٨  ّرش ج٥٪طقٚف كطٴٵجځىڂُ ّ٦ٶ ج٥٪
، SSRج٥رغٺو ٥٦٪كطٴٵ 
 جٽؾٲضز ج٥٪ك٪ٴ٥س...ج٥خ









 )1( - ) 72:21 à1101/30/52 el ( fdp.2v1bew/srepap/alab/moc.tta.hsraeser.www//:ptth 
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ش٩ٺ٬ ّحى٘ ٳآخشٳ٫، ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٸ، ٝغ٨ ج٥ٴغحتٜ ٳج٥٪٢طرحش : ؽٺ٪حء ّرذ ج٥ك٦ٺ٨، ئعشجء ٙٴصٷ، ٭ٺانًظذر
 .70، ؿ: 1102/0102ٳج٥٪ْ٦ٴ٩حش، ؾح٩ْس ج٥ٞحٱشز، 
 :2.2أشهر يىاقع انىة  -4
، ٳ٩٬ 0.2ٱٮحٟ ٩ؿ٪ٴّس ٩٬ ج٥٪ٴجِٝ ج٥ْح٩س، ٳٱٸ فحقرس ج٥شٹحدز ٙٸ جعطخذج٧ ضٞٮٺحش ج٥ٴخ      
 ٱزٯ ج٥٪ٴجِٝ ٩ح ٹ٦ٸ:
): ٳٱٴ ٩ٴِٝ ٳخ، ٹغٲ٤ ّ٪٦ٺس moc.koobecaf.www( koobecaF انفُس ثىك -1
ج٥طٴجف٤ ٳ٩٬ ض٨ ض٢ٴٹ٬ جٽفذٝحء، ٳٹغحّذٱ٨ ّ٦ٶ ضرحد٣ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش، ٳج٥قٴس ج٥ؾخقٺس، 
 ٳ٩ٞحىِ ج٥ٚٺذٹٴ، ٳج٥طْ٦ٺٜ ّ٦ٺٲح، ٳٹغٲ٤ ئ٩٢ح٭ٺس ض٢ٴٹ٬ ّڂٝحش ٙٸ ٙطشز ٝقٺشز.
٪٢٬ ): ٳٱٴ ّرحسز ّ٬ ٩ٴِٝ ٳخ ٥٦قٴس، قٺع ٹmoc.rkcilf.www( rkcilF فهُكر -2
ٽٷ ؽخـ ٳمِ فٴسٯ، ذكٺع ٹغطيٺِ جٻخشٳ٫ سؤٹطٲح ٳج٥طْ٦ٺٜ ّ٦ٺٲح، ٳ٩٬ خڂ٥ٰ 
ٹ٪٢٬ ج٥كقٴ٣ ّ٦ٶ أٷ فٴسز، عٴجء ١ح٭ص ٩خيو ٥ؾشـ ؽٸء ٩ح، أٳ فٴسز ٽقذ 
  )1(ج٥٪ؾحٱٺش،أٳ فٴس ٥٪ٴجِٝ أغشٹس أٳ ٥كٺٴج٭حش أٳ ٕٺش ر٥٠.
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1( -  ) 01:01 à1101/30/30 el ( 062=di?php.sliated/as.vog.scitamrofni//:ptth
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): ٳٹْذ ٱزج ج٥٪ٴِٝ ٱٴ أ١رش ٩ٴِٝ moc.reticilef.www( reticileF فُهُسُزر -3
٥٦٪غطٚٺذٹ٬ ٳمِ ج٥قٴس، ٳضرحد٥ٲح ذٺ٬ ذْنٲ٨ ج٥رْل، ٳٱٴ ذز٥٠ ٥٦قٴس، قٺع ٹطٺف 
٩٦ٺٴ٫ فٴسز ١٦ٲح ض٨  5.2ٹْط٪ذ ّ٦ٶ ج٥٪غطٚٺذٹ٬ ٙٸ ٩كطٴجٯ، ٳٹكطٴٷ ّ٦ٶ أ١ػش ٩٬ 
 ٳمْٲح ٩٬ ٝر٤ ج٥٪غطٚٺذٹ٬ ٩٬ ج٥٪ٴِٝ.
: ٳٹي٦ٜ ّ٦ٺٲح ج٥٪ٴعٴّس ج٥كشز، aidepikiW )moc.aidepikiw.www(وَكُجُذَب  -4
ئمحٙس ٩ٞح٥س ٙٺٲح أٳ ج٥طْذٹ٤ ّ٦ٶ ٩ٞح٥س ٩ٴؾٴدز ذح٥ْٚ٤. ٳٱٸ ذز٥٠ ٽ٫ أٷ ٩غطٚٺذ ٹغطيٺِ 
٩ٚطٴقس ٥٦ؿ٪ٺِ ٳٹكشس ٩كطٴجٱح ج٥ؿ٪ٺِ، ٥٢٬ ٱٮحٟ ٩ذٹشٹ٬ ٥٦ؾش١س، ٩٬ أؾ٤ فٺح٭طٲح ّٮذ 
 )1(ج٥طْشك ٥٦طخشٹد ٳ٩شجٝرس ٩كطٴجٱح.
): ٳضٞٴ٧ ٙ٢شز ٱزج ج٥٪ٴِٝ ّ٦ٶ ئ٩٢ح٭ٺس moc.ebutuoy.www( ebutuoYَىرُىة  -5
حش ضط٢ٴ٫ ٩٬ ٩ٞحىِ ج٥ٚٺذٹٴ ّ٦ٶ ؽر٢س جځ٭طش٭ص دٳ٫ أٷ ض٢٦ٚس ٩ح٥ٺس، ئسٙحٛ أٷ ٩٦ٚ
ٙر٪ؿشد أ٫ ٹٞٴ٧ ج٥٪غطخذ٧ ذح٥طغؿٺ٤ ٙٸ ج٥٪ٴِٝ ٹط٪٢٬ ٩٬ ئسٙحٛ أٷ ّذد ٩٬ ٱزٯ ج٥٪٦ٚحش 
٥ٺشجٱح ٩ڂٹٺ٬ جٽؽخحؿ قٴ٣ ج٥ْح٥٨، ١٪ح ٹط٪٢٬ ج٥٪ؾحٱذٳ٫ ٩٬ ئدجسز قٴجس ؾ٪حّٸ قٴ٣ 
حش ج٥٪قحقرس، ٙنڂ ّ٬ ضٞٺٺ٨ ٩٦٘ ج٥ٚٺذٹٴ ٩٬ خڂ٣ ٩ٞيِ ج٥ٚٺذٹٴ ٩٬ خڂ٣ ئمحٙس ج٥طْ٦ٺٞ
ئّيحتٰ ٝٺ٪س ٭غرٺس ٩٢ٴ٭س ٩٬ خ٪ظ دسؾحش، ٥طْرش ّ٬ أٱ٪ٺس ج٥٪٦٘ ٩٬ ٳؾٲس ٭َش 
  )2(٩غطخذ٩ٸ ج٥٪ٴِٝ.
 انذردشخ:  -II-II
 انذردشخ:  -1
ٗ ضطٺف ٱزٯ ج٥خذ٩س ج٥كٴجس أٳ ج٥٪كحدغس أٳ ج٥ٮٞحػ ج٥٪طضج٩٬ ٩ِ ج٥ٖٺش، قٺع ٹطرحد٣ جٽىشج       
ج٥ٮقٴؿ أٳ ج٥ش٩ٴص ّ٦ٶ ج٥٪ٴجِٝ ٙٸ ج٥ٴٝص ج٥كٞٺٞٸ، ١٪ح ضطٺف ٱزٯ ج٥خذ٩س ج٥طٴجف٤ ذحعطخذج٧ 
 ) 3(ٙٸ ذشج٩ؽ ٩ْذز خقٺقح ٥ٲزج ج٥ٖشك. aremaC beWجٽفٴجش ٳقطٶ ج٥قٴس ذحعطخذج٧ 
ٳٹطٴٙش ٭َح٧ ج٥ذسدؽس ّ٦ٶ ٩ؿ٪ٴّس ٩٬ ج٥خذ٩حش أٱ٪ٲح ٩ْشٙس ج٥ؾخـ، دّٴز أقذ ج٥٪ؾحس١ٺ٬      
ٱٮس ئ٥ٶ ٕشٙس خحفس، ضؿحٱ٤ أٳ ٳٝ٘ ّشك ٩غطخذ٧ ٩ْٺ٬، ئ٩٢ح٭ٺس ج٥كقٴ٣ ّ٦ٶ ٙٸ ؾ٦غس سج
٩ْ٦ٴ٩حش ٩ؾطشٟ ٩ْٺ٬، ضغؿٺ٤ ؾ٦غس ج٥ذسدؽس، جخطٺحس س٩ٴص أٳ فٴس ض٪ػ٤ قنٴس ج٥٪غطخذ٧، 
 )4(ضٴٙش ضْرٺشجش س٩ضٹس (جځذطغح٧، ج٥ٖند، ج٥نك٠...).
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .60-50ؽٺ٪حء ّرذ ج٥ك٦ٺ٨، ئعشجء ٙٴصٷ، ٭ٺش٩ٺ٬ ّحى٘ ٳآخشٳ٫، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ ؿ:  - )1(
 .025سمح ّرذ ج٥ٴجؾذ أ٩ٺ٬، ٩شؾِ عحذٜ،  - )2(
خنشز ٳجمف، جضؿحٱحش ؾ٪ٲٴس ٩غطخذ٩ٸ جځ٭طش٭ص ٙٸ ج٥ؿضجتش ٭كٴ جٿّڂ٭حش جٿ٥٢طشٳ٭ٺس: دسجعس ٩ٺذج٭ٺس  - )3(
جدٷ جځ٭طش٭ص ٙٸ ٳځٹس ٝغٮيٺٮس، سعح٥س ٩حؾغطٺش ٙٸ ّ٦ٴ٧ جٿّڂ٧ ٳجځضقح٣ ٙشُ جضقح٣ ٳّڂٝحش ّح٩س، ١٦ٺس ذٮٴ
 .231، ؿ: 0102/9002ٝغٮيٺٮس،  -ج٥ْ٦ٴ٧ جٿ٭غح٭ٺس ٳجځؾط٪حّٺس، ؾح٩ْس ٩ٮطٴسٷ
 . 731ذش٭ٺظ ٭ْٺ٪س، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )4(
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٥خذ٩حش جځٙطشجمٺس، ٙٲٸ أٝٴٵ ج٥ٴعحت٤ ج٥طٸ ٩٬ أذشص ج tahCٳضْطرش ج٥ذسدؽس ج٥ؿ٪حّٺس        
ضغطخذ٧ ٙٸ ضؾ٢ٺ٤ ج٥ْڂٝحش جځؾط٪حّٺس جځٙطشجمٺس ج٥ْحذشز ٥٦كذٳد. ٳضشؾِ ج٥رذجٹحش جٽٳ٥ٶ 
، ّٮذ٩ح جذطذُ ج٥يح٥د ج٥ٚٮ٦ٮذٷ ؾحس١ٴ أٳٹ٢حسٹٮ٬ 8891ځعطخذج٧ ج٥ذسدؽس ّرش جځ٭طش٭ص ئ٥ٶ ّح٧ 
ٳٱٴ ّرحسز ّ٬ ؽر٢س ٩٬ ) 1().tahC yaleR tenretnI( CRI) ٭َح٧ nenirakiO okkraJ(
) ٩ٴصّس ٙٸ ١حٙس أ٭كحء ج٥ْح٥٨ قٺع ٹشضرو ١٤ ٩خذ٧ ٩ِ ج٥ؾر٢س srevreS tahC٩خذ٩حش ج٥كٴجس (
عح٩كح ٥٦٪غطخذ٩ٺ٬ ذحځضقح٣ ٙٺ٪ح ذٺٮٲ٨ ٙٸ ج٥ض٩٬ ج٥كٞٺٞٸ، ١٪ح ٹغطيٺِ ؾ٪ٺِ ج٥نٺٴٗ ج٥٪طق٦ٺ٬ 
 )2(٩ِ ٝٮحز ٩ح ٩ْحٹٮس سعح٥س ٩٬ أقذ ج٥٪غطخذ٩ٺ٬.
)، ٳٱٴ ٭َح٧ ٹأخز ذٮٚظ ج٥٪رذأ ج٥زٷ ٹٞٴ٧ ّ٦ٺٰ uoy kees I( QCI١٪ح ٹٴؾذ ٭َح٧ آخش ٳٱٴ       
 )   3(.9891عٮس  LOA، ٥٢ٮٰ ٹخط٦٘ ّٮٰ ذ٪ٮف ج٥ٚشد ئ٩٢ح٭ٺس جخطٺحس ٩كحٳسٹٰ، ٳٝذ جؽطشضٰ CRI
ٳ٥ٞذ ضيٴس جعطخذج٧ ج٥ذسدؽس ٙٸ ج٥ذٳ٣ ج٥٪طٞذ٩س ٙٸ ج٥طغْٺٮٺحش ٩٬ ج٥ٞش٫ ج٥٪حمٸ، ١٪ح ١ح٫      
٦ؿح٥ٺس ج٥ْشذٺس ٙٸ ٱزٯ ج٥ذٳ٣ ٩غحٱ٪طٲح ج٥طٸ ٹإ١ذٱح جځخطقحفٸ ٙٸ ٩ؿح٣ جځضقحځش "ق٪ٺذ ٥
٩ٴځ٭ح" ٙٺ٪ح ٹ٦ٸ: " ئ٭ٲ٨ ج٥ْشخ أٳځء ج٥زٹ٬ ٙٸ ج٥ٖشخ ج٥٪طٞذ٧ ض٢ٮٴ٥ٴؾٺح ١ح٭ٴج ى٦ٺْٺٺ٬ ٳسٳجدج ٙٸ 
س ٳ١ز٥٠ ؽر٢حش جٽخرحس جځٙطشجمٺ smoortahc tenretnIئ٭ؾحء ٕشٗ ج٥ذسدؽس ّ٦ٶ جځ٭طش٭ص 
 )   4(ٽؾ٤ ٩ٴجىٮٺٲ٨ ٙٸ ج٥خحسؼ ". setisbeW sweN lautriV
 :klaTانزحذس  -2
أٷ ج٥طكذظ.  klaTٳٱزٯ ج٥خذ٩س ٹي٦ٜ ّ٦ٺٲح )gnitahC( ٳٱٸ خذ٩س ٩ؾحذٲس ٥خذ٩س ج٥ذسدؽس       
قٺع ٩٬ خڂ٣ أقذ ج٥رشج٩ؽ ج٥خحفس ذح٥طكذظ ٹ٪٢٬ جځضقح٣ ذأٷ ٩غطخذ٧ دجخ٤ ؽر٢س جځ٭طش٭ص 
ْٰ، ٳ١أ٫ ١ڂ ٩ٮٲ٪ح ٹطكذظ ئ٥ٶ جٻخش. ٙح٥رش٭ح٩ؽ ج٥خحؿ ذٲزٯ ج٥خذ٩س ٹطٺف ٥٦ٚشد ٳضرحد٣ ج٥شعحت٤ ٩
ٙطف ؽحؽس خحفس ذ٢طحذس ٩ح ٹشٹذ، ٳ٭ٚظ ج٥ؾحؽس ضطحـ أٹنح ٥٦يشٗ جٻخش، ٳ١٤ ٩ٮٲ٪ح ٹغطيٺِ أ٫ 
ٹشٵ ٩ح ٹ٢طرٰ ٥ٰ جٻخش، ٳر٥٠ ٽ٫ ج٥قٚكس أٳ ج٥ؾحؽس ج٥طٸ ضَٲش ٥٦يشٙٺ٬ عٴٗ ض٢ٴ٫ ٩ٞغ٪س ئ٥ٶ 
خحؿ ذح٥يشٗ جٽٳ٣ ٳ ذٰ ؾ٪ٺِ سعحت٦ٰ ٳأقحدٹػٰ، ٳج٥ؿضء جٻخش خحؿ ذح٥يشٗ  ؾضأٹ٬، ؾضء
 ج٥ػح٭ٸ ٳٹكٴٷ ؾ٪ٺِ سعحت٦ٰ ٳأقحدٹػٰ ج٥٪ٴؾٲس ئ٥ٶ ج٥يشٗ جٽٳ٣، ٳعٴٗ ٹشٵ
 )، ئر ځ ٹغطيٺِ gnitahCج٥يشٗ جٻخش ؾ٪ٺِ ٩ح ض٢طرٰ ٥ٰ ٙٸ ٭ٚظ ج٥ٴٝص، ٳٱزج ّ٢ظ ج٥ذسدؽس (
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                            71=dihcra&713143=laireS?xpsa.a3wntoM/ge.gro.marha.latigid//:ptth )1( - 
 ) 90:41 à1101/30/91 el (
٩حٱش ع٦ٺ٪ح٫، قغح٧ ّحذذ، ئٹحد خذج٧، أعحعٺحش جځ٭طش٭ص، ج٥يرْس جٽٳ٥ٶ، ع٦غ٦س ج٥شمح ٥ڂ٭طش٭ص، دجس  - )2(
 .941، ؿ: 0002ج٥شمح ٥٦ٮؾش، د٩ؾٜ، 
ج٥قحدٛ سجذف، جځ٭طش٭ص ١ٚنحء ٩غطكذظ ٥طؾ٢٤ ج٥زجش، ج٥٪ؿ٦س ج٥٪قشٹس ٥ركٴظ ج٥شأٷ ج٥ْح٧، ج٥٪ؿ٦ذ ج٥ػح٩٬،  - )3(
   .662، ؿ: 7002شٹ٤/ٹٴ٭ٺٴ ج٥ْذد ج٥ػح٭ٸ، ئذ
ٳجځضقحځش ٳجځ٭طش٭ص ٙٸ ضٞحسٹش ج٥طٮ٪ٺس جٿ٭غح٭ٺس ج٥ذٳ٥ٺس: ج٥ْشخ ٳج٥ْح٥٨، ٩يرْس  ٩ْ٬ ج٥ٮٞشٷ، ج٥ط٢ٮٴ٥ٴؾٺح - )4(
 .02، 3002ج٥ٺحصؾٸ، د٩ؾٜ، 
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) ٙا٫ ج٥يشٗ جٻخش klaTج٥يشٗ جٻخش سؤٹس ج٥شعح٥س ئځ ذْذ ئض٪ح٩ٲح ٳئسعح٥ٲح، أ٩ح ٙٸ ج٥طكذظ (
 ج٥كشٳٗ ٳٱٸ ض٢طد ئ٥ٺٰ ٳٹغطيٺِ ١ڂ ج٥يشٙٺ٬ ج٥٢طحذس ٙٸ ٭ٚظ ج٥ٴٝص أٹنح. ٹشٵ ؾ٪ٺِ
 ) أ٭ٲح ضغطيٺِ أ٫ ضْ٪٤ ٙٸ خ٦ٚٺس ؽحؽس ج٥كحعد، أٷ ٹ٪٢٬klaTٳ٩ح ٹ٪ٺض ذشج٩ؽ ج٥طكذظ (     
٥٦ٚشد أ٫ ٹإدٷ ٩ٲح٩ٰ أغٮحء ضؾٖٺ٤ ذش٭ح٩ؽ ج٥طكذظ، ٳّٮذ جعطڂ٩ٰ ٽٷ سعح٥س ٩٬ أٷ ؽخـ آخش 
 )   1(يٺٰ ج٥رش٭ح٩ؽ ئؽحسز ذز٥٠.ٹشٹذ ج٥طكذظ ٩ْٰ، ٹْ
 أنىاع انذردشخ:  -3
 ضٴؾذ ّذز أ٭ٴجُ ٥٦ذسدؽس ٳأٱ٪ٲح:      
 :tahC txeTانذردشخ اننظُخ (انكزبثُخ)  -أ
ذحعطخذج٧ ٥ٴقس ج٥٪ٚحضٺف ٳقغد، قٺع ٹٞٴ٧ أقذ )gnitahC( ٳٹط٨ ئؾشجء ٱزج ج٥ٮٴُ ٩٬ ج٥ذسدؽس      
) ٳئسعح٥ٲح ئ٥ٶ ٩ٮيٞس ج٥ْشك egasem tnatsnIج٥٪ؾحس١ٺ٬ ٙٸ ج٥كٴجس ذ٢طحذس سعح٥س ٙٴسٹس (
ذاىحس ج٥٪كحدغس، ٥ٺؾحٱذٱح جٻخشٳ٫ ٙٸ ٳٝص ٳجقذ، ٳٹٞٴ٩ٴ٫ ذح٥شد ّ٦ٶ ٱزج ج٥ؾخـ ٩غطخذ٩ٺ٬ 
 ٭ٚظ جٽع٦ٴخ.
 :tahC ecioVانذردشخ انظىرُخ  -ة
ٳع٪حّحش  )enohporciM(ٳٙٴ٫ شٹْط٪ذ ئؾشجء ٱزج ج٥ٮٴُ ٩٬ ج٥ذسدؽس ّ٦ٶ جعطخذج٧ ج٥٪حٹ٢     
)، قٺع ٹٞٴ٧ أقذ ج٥٪ؾحس١ٺ٬ ٙٸ ج٥كٴجس ذح٥طكذظ ذح٥٪حٹ٢شٳٙٴ٫ ٥ٺغ٪ْٰ      enohpdaeH( ج٥شأط
جٻخشٳ٫ ج٥٪ٴؾٴدٳ٫ ٩ْٰ دجخ٤ ئىحس ج٥٪كحدغس، غ٨ ٹ٦طٞو ج٥٪حٹ٢شٳٙٴ٫ ؽخـ  -ٙٸ ٳٝص ٳجقذ  -
 آخش ٳٹٞٴ٧ ذح٥طكذظ ئ٥ٶ جٻخشٹ٬ ٳٱ٢زج.
 :tahC oediVانذردشخ ثبنظىد وانظىرح (انذردشخ انًرئُخ)  -ط
) ٳع٪حّحش ج٥شأط enohporciMٳٹؿشٷ ٱزج ج٥ٮٴُ ٩٬ ج٥ذسدؽس ذحعطخذج٧ ج٥٪حٹ٢شٳٙٴ٫ (      
، قٺع ٹٞٴ٧ أقذ ج٥٪ؾحس١ٺ٬ ٙٸ )aremaC beW() ئمحٙس ّ٦ٶ ١ح٩ٺشج ج٥ٴخ enohpdaeH(
ج٥كٴجس ذح٥طكذظ ذح٥٪حٹ٢شٳٙٴ٫ ٳضؾٖٺ٤ ج٥٢ح٩ٺشج ٥ذٹٰ، ٥ٺط٪٢٬ جٻخشٳ٫ ج٥٪ٴؾٴدٳ٫ ٩ْٰ دجخ٤ ئىحس 
٩ؾحٱذضٰ، غ٨ ٹ٦طٞو ج٥٪حٹ٢شٳٙٴ٫ ؽخـ آخش ٳٹٞٴ٧ ذح٥طكذظ ئ٥ٶ جٻخشٹ٬ ٳضؾٖٺ٤ ج٥٪كحدغس ٩٬ 
 )   2(ج٥٢ح٩ٺشج ٥ذٹٰ ٳٱ٢زج.
ٹْطرش ج٥طٞغٺ٨ ج٥غحذٜ ٽ٭ٴجُ ج٥ذسدؽس، ضٞغٺ٨ ّ٦ٶ أعحط ج٥ٴعحت٤ ٳجٽدٳجش، ٳٱٮحٟ ج٥ْذٹذ ٩٬       
ٳ٥٢٬ أٱ٨ ضٞغٺ٨ ٹرٞٶ ج٥طٞغٺ٪حش جٽخشٵ، ١ح٥طٞغٺ٨ ّ٦ٶ أعحط ج٥رش٩ؿٺحش ج٥٪غطخذ٩س ٳٕٺش ر٥٠. 
ّ٦ٶ أعحط ج٥ٖشك ٩٬ ئ٭ؾحء ٱزٯ ج٥٪ٴجِٝ (٩ٴجِٝ ج٥ذسدؽس)، ٳٱٴ ج٥زٷ ضطْذد إٔشجمٰ ٳ٩ٴجمٺْٰ، 
 ٙ٪٬ ج٥٪ٴجِٝ ج٥ػٞحٙٺس ٳج٥ْ٦٪ٺس ٳجٽدذٺس ذ٪خط٦٘ ضٚشّحضٲح ئ٥ٶ ٩ٴجِٝ ج٥ذسدؽس ج٥٪خطقس ذح٥طغ٦ٺس،  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .511، ؿ: 1002أق٪ذ سٹح٫، خذ٩حش جځ٭طش٭ص، ج٥يرْس ج٥شجذِ، ج٥٪ؿ٪ِ ج٥ػٞحٙٸ، أذٴٍرٸ،  - )1(
 .471-271، ؿ ؿ: 9002٩ك٪ذ ٭ضٹٰ ٩ك٪ذ، ضْ٦٨ ٳجقطشٗ جځ٭طش٭ص، (ىرْس ئ٥٢طٴ٭ٺس)،  - )2(
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ج٥٪طضجٹذ ّ٦ٺٲح خحفس ٩٬ ىشٗ ٳج٥طٸ ذڂ ؽ٠ ٥ٲح ٭قٺد جٽعذ ذٺ٬ ٱزٯ ج٥٪ٴجِٝ، ٭َشج ٥ڀٝرح٣ 
 ج٥ؾرحخ ٳج٥٪رطذتٺ٬ ٙٸ جعطخذج٧ ٩ٴجِٝ ج٥ذسدؽس، ٳٱزٯ ج٥٪ٴجِٝ ٱٸ ج٥طٸ ضطٮحٳ٣ ٩ٴجمٺِ ج٥قذجٝس
 ٳج٥طْحسٗ ٳج٥ضٳجؼ.  
 شروط انذردشخ: -4
 ٥٢ٸ ضٮؿف ّ٪٦ٺس ج٥ذسدؽس ځذذ ٩٬ ضٴٙش ذْل ج٥ؾشٳه ٳ٩٬ أٱ٪ٲح:     
 انسثبئن: -أ
" جعطخذج٧ أقذ ج٥رشج٩ؽ ج٥٪ؾحس١س ٙٸ CRI٦ٺس جځضقح٣ ذـ "ٹطٴؾد ّ٦ٶ ج٥٪ؾحس١ٺ٬ ٙٸ ّ٪     
ج٥ؾر٢س، ٳج٥طٸ ضٞر٤ ذذٳسٱح جضقح٣ أّذجد ١رٺشز ٩٬ ج٥٪ؾحس١ٺ٬ ٙٸ ج٥ذسدؽس ٙٸ ٳٝص ٳجقذ، ٳٝذ 
" ٳج٥طٸ ضغ٪ٶ ج٥رشج٩ؽ ج٥ضذٴ٭س، ٙٸ ج٥٪حمٸ ّرحسز CRI١ح٭ص ٱزٯ ج٥رشج٩ؽ ج٥٪ؾحس١س ٙٸ ؽر٢س "
"، أ٩ح ج٥ٺٴ٧ ٙٞذ ضيٴسش ٱزٯ ج٥رشج٩ؽ، xinUد "ّ٬ ذشج٩ؽ ٭قٺس ٙٞو، ٳضْ٪٤ ّ٦ٶ قٴجعٺ
 ٳأفركص أ١ػش أ٥ٚس ذكٺع ضٞذ٧ ٳجؾٲس ذٺح٭ٺس ٳسعٴ٩حش ٩خط٦ٚس ٳضغ٪ف ذاؾشجء ١٤ أ٭ٴجُ ج٥ذسدؽس.
 انقنىاد: -ة
" ج٥ٞٮٴجش ج٥٪غطخذ٩س ّ٦ٶ ؾٲحص ج٥٪زٹحُ، ٙ٦٢٤ ٝٮحز CRIضؾرٰ ج٥ٞٮٴجش ج٥٪غطْ٪٦س ّ٦ٶ "     
ٝؾس، ٳٹغطيٺِ ١حٙس ج٥٪طق٦ٺ٬ أٳ ج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ج٥٪ٴؾٴدٹ٬ ٩ؿ٪ٴّس خحفس ذٲح ٩٬ ٩ٴجمٺِ ج٥٪ٮح
ّ٦ٶ ج٥ٞٮحز، جځؽطشجٟ ٙٸ أٷ قٴجس ٹؿشٷ ذٲح، ١٪ح ٹ٪٢٬ ئؾشجء ّذز قٴجسجش ٙٸ آ٫ ٳجقذ ّ٦ٶ 
ج٥ٞٮحز. ٳ ٹطي٦د جځؽطشجٟ ٙٸ ج٥كٴجس ج٥ذخٴ٣ أٳځ ئ٥ٶ ج٥ٞٮحز غ٨ جځ٭طَحس ٝ٦ٺڂ قطٶ ضط٢ٴ٫ ٥ذٵ 
ٳٹط٦ٞٶ دّٴز ٩٬ ج٥٪ؾطش١ٺ٬ جٻخشٹ٬ ٳّٮذٱح ٹ٪٢ٮٰ أ٫ ٹذ٥ٸ ج٥٪ؾطشٟ ٙ٢شز قٴ٣ ٩ٴجمٺِ ج٥كٴجس، 
ذذ٥ٴٯ. ٳ٩٬ خڂ٣ ج٥رشج٩ؽ ج٥ؿذٹذز أفرف ذا٩٢ح٫ ج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ٥٦ٞٮحز، ج٥ؾْٴس ذذخٴ٣ ٩ؾطشٟ ؾذٹذ أٳ 
خشٳؼ أقذ ج٥٪ؾطش١ٺ٬ جٻخشٹ٬، ٳ٥ٲزج ٥٨ ٹْذ ٩ي٦ٴخ ٩٬ ج٥٪ؾطش١ٺ٬ ئخيحس جٻخشٹ٬ ذح٥ذخٴ٣ 
 ٳج٥خشٳؼ. 
 الأواير:
" ٹغطخذ٧ ٙٸ قٴجسٯ ج٥يشٹٞس ج٥ٮقٺس (ج٥٢طحذٺس)، ٙا٭ٰ CRIح٫ ج٥ٞحت٨ ذح٥كٴجس ّرش ذش٭ح٩ؽ "ئرج ١      
"، ٳضغ٪ف ٱزٯ CRIٙٸ قحؾس ئ٥ٶ ٩ْشٙس ذْل جٽٳج٩ش ج٥ؾحتْس ٳج٥٪ٲ٪س ٳج٥خحفس ذرش٭ح٩ؽ "
جٽٳج٩ش ذح٥ٞٺح٧ ذْذز ّ٪٦ٺحش، ١٪ح ضخطقش ّذز ّرحسجش، ٳذح٥طح٥ٸ ٙٲٸ ضغٲ٤ ّ٪٦ٺس ج٥٢طحذس 
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 انذردشخ ين خلال يىاقع انىة: -5
٥طٸ ضٞذ٧ ٥ضٳجسٱح ٱزٯ ج٥خذ٩س ٹ٪٢٬ ئؾشجء ج٥ذسدؽس ٩ِ جٻخشٹ٬ ٩٬ خڂ٣ ٩ٴجِٝ ج٥ٴخ، ج       
٩ؿح٭ح ّرش جځ٭طش٭ص، ٳٹط٪ٺض ٱزج ج٥ٮٴُ ٩٬ ج٥ذسدؽس ذ٢ػشز ّذد ج٥٪ؾطش١ٺ٬ ٳضٮٴّٲ٨، ٙٲزٯ ج٥ذسدؽس 
ضؾرٰ ج٥٪ؿط٪ِ ج٥٪ٚطٴـ، قٺع ٹٴؾذ ٙٺٰ جٽؽخحؿ ج٥٪ػٞٚٺ٬ ٳٕٺش ج٥٪ػٞٚٺ٬، ٳجٽؽخحؿ رٳٷ ج٥ٮٴجٹح 
ج٥كذٹع ج٥ْٲذ  -ٶ ج٥٪غطخذ٧ ج٥ؿذٹذ ج٥كغٮس ٳٕٺشٱ٨ ٩٬ رٳٷ ج٥ٮٴجٹح ج٥خرٺػس. ٳ٥ز٥٠ ٹؿد ّ٦
 ضطرِ ٱزٯ ج٥ٮقحتف ج٥ٲح٩س: -ذح٥ذسدؽس 
، أؽخحؿ ٩ؿٲٴ٥ٸ ج٥ٲٴٹس، smooR tahCجٽؽخحؿ ج٥٪ؾحس١ٴ٫ ٙٸ ٕشٗ ج٥ذسدؽس  
٥ز٥٠ ځ ٹٮرٖٸ ر١ش أٷ ٩ْ٦ٴ٩حش خحفس ذ٠، ٽٷ ؽخـ ٥٪ؿشد أ٭٠ ضرحد٥ص ٩ْٰ قذٹػح 
 ؽٺٞح.
طخذ٩ٰ دجخ٤ ٕشٗ ج٥ذسدؽس ٹٮرٖٸ أ٫ ضطٴٙش ّٮذ جخطٺحس ج٥٪غطخذ٧ ٥ڂع٨ ج٥٪غطْحس ج٥زٷ ٹغ 
 ٙٺٰ ذْل ج٥ؾشٳه ٳٱٸ: 
 أځ ٹْرش ّ٬ ٱٴٹس ج٥٪غطخذ٧ ج٥كٞٺٞٺس. 
 أځ ٹْرش ّ٬ أٷ ٭ٴُ ٩٬ أ٭ٴجُ ج٥طْقد أٳ ج٥٢شجٱٺس ٽٷ ٙثس أٳ ىحتٚس. 
 أ٫ ٹ٢ٴ٫ عٲ٤ ج٥ٮيٜ. 
 أځ ٹكطٴٷ ّ٦ٶ أٷ ؽٸء ٩خح٥٘ ٥٦ؾشُ ٳج٥ذٹ٬.  
 etavirP ضٴٙش ٕشٗ ج٥ذسدؽس ٥٪غطخذ٩ٺٲح خٺحسجش ٥٪ٮِ جعطٞرح٣ ج٥شعحت٤ ج٥خحفس  
٩٬ جٽؽخحؿ ج٥٪ضّؿٺ٬، ٥ز٥٠ ْٙ٦ٶ ج٥٪غطخذ٧ ج٥ؿذٹذ ضْ٦٨ ١ٺٚٺس جعطخذج٧ ٱزٯ  egasseM
 ج٥خٺحسجش.
 skniLأٳ ٹٞٴ٧ ذٚطف أٷ سٳجذو  seliFّ٦ٶ ج٥٪غطخذ٧ جځ٩طٮحُ ّ٬ جعطٞرح٣ أٹس ٩٦ٚحش  
ؿ ج٥٪ؿٲٴ٥ٺ٬، ٽ٭ٲح ٝذ ضكطٴٷ ّ٦ٶ ٙٺشٳعحش أٳ ٩٦ٚحش محسز ٩شع٦س ٩٬ أقذ جٽؽخح
 )1(ذكحعرٰ.
 انذردشخ ين خلال انجرايظ انًزخظظخ: -6
ضٞطقش ج٥ذسدؽس ٩٬ خڂ٣ ج٥رشج٩ؽ ج٥٪طخققس ّ٦ٶ جٽفذٝحء ٳجٽؽخحؿ ج٥زٹ٬ ٹْشٙٲ٨       
ذسدؽس، ٳر٥٠ ج٥٪غطخذ٧ ٳٹػٜ ٙٺٲ٨، ٳځ ٳؾٴد ٥٦ٖشذحء ٳجٽؽخحؿ ج٥٪ؿٲٴ٥ٺ٬ ٙٸ ٱزج ج٥ٮٴُ ٩٬ ج٥
ٽ٫ ٱزٯ ج٥رشج٩ؽ ضٴٙش ٥٦٪غطخذ٧ ١٤ ج٥خٺحسجش ج٥طٸ ضْ٪٤ ّ٦ٶ ج٥كٚحً ّ٦ٶ خقٴفٺحضٰ، ٳض٪ٮِ أٷ 
ؽخـ ٕشٹد ٩٬ جځضقح٣ ذٰ دٳ٫ ٩ٴجٙٞطٰ. ٳضٴؾذ ج٥ْذٹذ ٩٬ ج٥رشج٩ؽ ج٥٪طخققس ٙٸ ج٥ذسدؽس، 
 ٳٙٺ٪ح ٹ٦ٸ أٱ٨ ٳأؽٲش ٱزٯ ج٥رشج٩ؽ:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .081-571٩ك٪ذ ٭ضٹٰ ٩ك٪ذ، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ ؿ:  - )1(
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 :regnesseM eviL swodniWثرنبيظ  -1
ٳٹْطرش ٱزج ج٥رش٭ح٩ؽ أؽٲش ذشج٩ؽ ج٥ذسدؽس ٳج٥كٴجس ج٥٪رحؽش ّ٦ٶ جٿىڂٛ، ٳٱٴ ٩٬ ضيٴٹش       
٩ؿٺحش ّح٥٪ٺح. ٳئرج ١ح٫ ج٥٪غطخذ٧ ٥ذٹٰ قغحخ سجتذز فٮحّس ج٥رش tfosorciMؽش١س ٩حٹ٢شٳعٴٙص 
ٙرا٩٢ح٭ٰ ضغؿٺ٤ ج٥ذخٴ٣ ذ٢٤ ذغحىس ئ٥ٶ ج٥رش٭ح٩ؽ،  liamtoHذشٹذ ئ٥٢طشٳ٭ٸ ّ٦ٶ ٩ضٳد خذ٩س 
 )1(ٳئؾشجء ج٥ذسدؽس ذ٢حٙس أ٭ٴجّٲح ٩ِ جٽفذٝحء ٳجٽٝحسخ قٴ٣ ج٥ْح٥٨ ّرش ؽر٢س جځ٭طش٭ص.
 :regnesseM oohaYثرنبيظ  -2
ج٥ؾٲٺش ج٥زٷ  regnesseM eviL swodniW٩ؽ أقذ ج٥٪ٮحٙغٺ٬ ٥رش٭ح٩ؽ ٹْطرش ٱزج ج٥رش٭ح      
 ّ٦ٶ ج٥ْذٹذ ٩٬ ج٥ٴٍحت٘  regnesseM oohaYأ٭طؿطٰ ٳىٴسضٰ ٩حٹ٢شٳعٴٙص. ٳٹكطٴٷ ذش٭ح٩ؽ 
ج٥٪٪طْس، ٙٲٴ ذش٭ح٩ؽ سجتِ ٥٦ذسدؽس ذٺ٬ جٽفذٝحء ّرش جځ٭طش٭ص، ٳٹط٪طِ ذٮٞحء ج٥قٴش ٙٸ ج٥٪كحدغس 
 )2(ٹذ ٩٬ ج٥٪٪ٺضجش جٽخشٵ.ج٥قٴضٺس، ذحٿمحٙس ئ٥ٶ ج٥ْذ
 :klaT elgooGثرنبيظ  -3
، ٳٹط٪ٺض ذح٥ز١حء ج٥ؾذٹذ ٙٸ ج٥طْح٩٤ ٩ِ ٝحت٪س elgooGٳٱٴ ذش٭ح٩ؽ ٥٦طشجع٤ ج٥ٚٴسٷ، أ٭طؿطٰ       
جٽفذٝحء ٩٬ خڂ٣ ضيرٺٜ ٩رذأ ّٮحٳٹ٬ ج٥رشٹذ ج٥٪أ٥ٴٙس، قٺع ٹٮٞ٤ أضٴ٩حضٺ٢ٺح جٽفذٝحء ج٥زٹ٬ ١ح٫ 
ٿ٥٢طشٳ٭ٸ ئ٥ٶ ٝحت٪س جٽفذٝحء ٙٸ ذش٭ح٩ؽ ج٥ذسدؽس (ج٥طشجع٤ ج٥ٚٴسٷ)، ج٥٪غطخذ٧ ٹشجع٦ٲ٨ ذح٥رشٹذ ج
ٳر٥٠ دٳ٫ أٷ ى٦رحش أٳ ٩ٴجٙٞحش أٳ ئؾشجءجش ٩ْٞذز ١٪ح ٙٸ ج٥رشج٩ؽ جٽخشٵ، ١٪ح ٹط٪ٺض ذش٭ح٩ؽ 
 )3(ذخحفٺس قٌٚ ٩كحٳسجش ج٥طشجع٤ ج٥ٚٴسٷ ج٥طٸ ٹؿشٹٲح ج٥٪غطخذ٧. klaT elgooG
، regnesseM NSM، epykSج٥رشج٩ؽ جٽخشٵ ٩ػ٤: ٱزج، ذحٿمحٙس ئ٥ٶ ج٥ْذٹذ ٩٬       
 ...QCI، adnariM، regnesseM LOA، gorfmoC، klatlaP
 انشجكبد الاعزًبعُخ: -III-II
 رعرَف انشجكبد الاعزًبعُخ: -1
ٹْطرش ٩قي٦ف ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٩٬ ج٥٪قي٦كحش ج٥كذٹػس، ٳٱزج ٩ح ؾْ٦ٰ ٹكَٶ ذحٱط٪ح٧       
خط٦٘ ج٥٪ؿحځش، ٳذح٥طح٥ٸ ققٴ٥ٰ ّ٦ٶ ّذز ضْشٹٚحش ٩ٮٲح: " ٱٸ فٚكحش ج٥٢ػٺش ٩٬ ج٥٪ٲط٪ٺ٬ ٙٸ ٩
ج٥ٴٹد ج٥طٸ ٹ٪٢٬ أ٫ ضغٲ٤ ج٥طٚحّ٤ ج٥ٮؾو ذٺ٬ جٽّنحء ج٥٪ؾطش١ٺ٬ ٙٸ ٱزٯ ج٥ؾر٢س جځؾط٪حّٺس 
ج٥٪ٴؾٴدز ذح٥ْٚ٤ ّ٦ٶ جځ٭طش٭ص، ٳضٲذٗ ئ٥ٶ ضٴٙٺش ٩خط٦٘ ٳعحت٤ جځٱط٪ح٧ ٳج٥طٸ ٩٬ ؽأ٭ٲح ضغحّذ 
 نحء ذْنٲ٨ ذْل، ٳٹ٪٢٬ أ٫ ضؾ٪٤ ٱزٯ ج٥٪٪ٺضجش ج٥٪شجع٦س ج٥ٚٴسٹس،ّ٦ٶ ج٥طٚحّ٤ ذٺ٬ جٽّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .081٩ك٪ذ ٭ضٹٰ ٩ك٪ذ، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )1(
 .902٭ٚظ ج٥٪شؾِ، ؿ:  - )2(
، ٩ؿ٦س ج٥ٚ٬ جٿرجّٸ، ئضكحد جٿرجّس ٳج٥ط٦ٚضٹٴ٫ ج٥٪قشٷ، liamGئٹ٪ح٫ خ٦ٺ٤، ّؾشٳ٫ عررح ٥٦طكٴ٣ ئ٥ٶ  – )3(
 .29، ؿ: 7002، ٹٴ٥ٺٴ 781ج٥ْذد
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 )1(ج٥ٚٺذٹٴ، ج٥ذسدؽس، ضرحد٣ ج٥٪٦ٚحش، ٩ؿ٪ٴّحش ج٥ٮٞحػ، ج٥رشٹذ جٿ٥٢طشٳ٭ٸ، ج٥٪ذٳ٭حش ".
 ٳٹڂقٌ ٩٬ خڂ٣ ٱزج ج٥طْشٹ٘ أ٫ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس، ٩ح ٱٸ ئځ ٩ٴجِٝ ٳخ ضغحّذ ّ٦ٶ      
 ج٥طٚحّ٤ ٩٬ خڂ٣ ٩خط٦٘ ج٥طيرٺٞحش ج٥٪ٺغشز ٥ز٥٠، ٳٱزج ٩ح ٹؾطشٟ ٩ْٰ ج٥طْشٹ٘ ج٥طح٥ٸ، 
ج٥زٷ ٹٞٴ٣ ذأ٫ ج٥ؾر٢س جځؾط٪حّٺس " ٱٸ فٚكس ٳٹد ضْط٪ذ ّ٦ٶ ج٥خذ٩حش ٳضغ٪ف ٥پٙشجد ضٞذٹ٨ 
٥٪كس ّ٬ أ٭ٚغٲ٨ ٳضطٺف ٥ٲ٨ جخطٺحس جٽٙشجد ج٥٪ؾحس١ٺ٬ ٩ْٲ٨ (...) ضش١ض ذؾ٢٤ ١رٺش ّ٦ٶ ذٮحء 
حش ّرش جځ٭طش٭ص ضؿ٪ْٲح ٩قح٥ف ٩ؾطش١س أٳ أ٭ؾيس رجش ىحذِ ٳجقذ ٳضٴٙش ٥ٲ٨ جٽدٳجش ٩ؿط٪ْ
  )2(ج٥طٸ ضغحّذٱ٨ ّ٦ٶ ر٥٠ ".
ٳٹَٲش ٙٸ ٱزج ج٥طْشٹ٘ ١٪ح ٙٸ ج٥طْشٹ٘ ج٥زٷ عرٰٞ، جٿؽحسز ئ٥ٶ أ٫ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس       
طْشٹ٘ ج٥طح٥ٸ ج٥زٷ ضغْٶ ئ٥ٶ ضؾ٢ٺ٤ ٩ؿط٪ْحش ّ٦ٶ ؽر٢س جځ٭طش٭ص، ٳٱٴ ٩ح ٹَٲش ؾ٦ٺح ٙٸ ج٥
ٹقشـ ذأ٫ ج٥طٚحّ٤ ّ٦ٶ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٹ٢ٴ٫ ٙٸ ذٺثس ٩ؿط٪ِ جٙطشجمٸ، ٳٹٴمف ١ز٥٠ ذأ٫ 
ٱزٯ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٩ح ١ح٭ص ٥ططيٴس ٥ٴځ ٍٲٴس ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٭ٸ ٩٬ ٩ٴجِٝ ج٥ٴخ. ٳٙٺ٪ح ٹ٦ٸ ٭ـ 
ج٥طٸ " ٱٸ ٩قي٦ف  ٱزج ج٥طْشٹ٘ ج٥زٷ ٹْطرش أ١ػش ٳمٴقح ٳؽ٪ٴځ ٥٪قي٦ف ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس
ٹي٦ٜ ّ٦ٶ ٩ؿ٪ٴّس ٩٬ ج٥٪ٴجِٝ ّ٦ٶ ؽر٢س جځ٭طش٭ص، ٍٲشش ٩ِ ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٭ٸ ٥٦ٴٹد أٳ ٩ح ٹْشٗ 
، ضطٺف ج٥طٴجف٤ ذٺ٬ جٽٙشجد ٙٸ ذٺثس ٩ؿط٪ِ جٙطشجمٸ ٹؿ٪ْٲ٨ قغد ٩ؿ٪ٴّس جٱط٪ح٧ 0.2ذحع٨ ٳٹد 
ذ٩حش ج٥طٴجف٤ أٳ ؽر٢حش ج٭ط٪حء (ذ٦ذ، ؾح٩ْس، ٩ذسعس، ؽش١س...ج٥خ)، ١٤ ٱزج ٹط٨ ّ٬ ىشٹٜ خ
ج٥٪رحؽش ٩ػ٤: ئسعح٣ ج٥شعحت٤ أٳ جٿىڂُ ّ٦ٶ ج٥٪٦ٚحش ج٥ؾخقٺس ٥ټخشٹ٬ ٳ٩ْشٙس أخرحسٱ٨ 
      )3(ٳ٩ْ٦ٴ٩حضٲ٨ ج٥طٸ ٹطٺكٴ٭ٲح ٥٦ْشك ".
ٳ٩٬ خڂ٣ ج٥طْحسٹ٘ ج٥غحذٞس ٹ٪٢٬ ج٥ٞٴ٣ ذأ٫ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس، ٱٸ ٩ٴجِٝ ٳخ، ٭حضؿس ّ٬       
 ٞحش ٝحدسز ّ٦ٶ ضؾ٢ٺ٤ ٩ؿط٪ْحش جٙطشجمٺس ضطٚحّ٤ ٙٺ٪ح ٳ٩ح ضطٺكٰ ٩٬ ضيرٺ 0.2ٍٲٴس ج٥ٴخ 
ذٺٮٲح ٩٬ خڂ٣ ٱزٯ ج٥طيرٺٞحش ٳج٥طٸ ٩٬ أٱ٪ٲح ج٥ذسدؽس، ئ٩٢ح٭ٺس ج٥طْذٹ٤ ّ٦ٶ ج٥٪كطٴٵ ٳئمحٙس 
 ج٥طْ٦ٺٞحش ٳضرحد٣ ج٥قٴس ٳج٥ٚٺذٹٴ ٳٕٺشٱح.
 نشأح انشجكبد الاعزًبعُخ: -2
جٽ٩شٹ٢ٺس ٙٸ ذذجٹس ج٥طغْٺٮحش ٩٬ ج٥ٞش٫ ٍٲشش ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٙٸ ج٥ٴځٹحش ج٥٪طكذز        
، ٳٱٴ ٩ٴِٝ ٹؿْ٤ ج٥٪غطٚٺذٹ٬ ٹطٞحسذٴ٫ 4991ٙٸ  moc.ebolgehtج٥٪حمٸ، قٺع ٍٲش ٩ٴِٝ 
 ٙٺ٪ح ذٺٮٲ٨ ٩٬ خڂ٣ ٕشٗ ج٥ذسدؽس ٳج٥طكحٳس ٳ٩ؾحس١س ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ج٥ؾخقٺس ٳجٽخرحس.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )1( -) 94:11 à1101/30/31 el (57771=t?php.daerhtwohs/bv/ten.reesayla.www//:ptth
  )2( -) 63:31 à1101/30/22 el ( 313=di?php.sliated/as.vog.scitamrofni//:ptth
 .80رذ ج٥ك٦ٺ٨، ئعشجء ٙٴصٷ، ٭ٺش٩ٺ٬ ّحى٘ ٳآخشٳ٫، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ: ؽٺ٪حء ّ - )3( 
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ٳٝذ س١ض ّ٦ٶ ٩٢ح٫ ضؿ٪ٺْٸ ٳج٥٪ط٪ػ٤ ٙٸ  moc.setamssalcٍٲش ٩ٴِٝ  5991ٳٙٸ ّح٧      
ج٥٪ذجسط جٽ٩شٹ٢ٺس، قٺع ٝغ٨ ج٥٪ؿط٪ِ جٽ٩شٹ٢ٸ ئ٥ٶ ٳځٹحش ٳ١٤ ٳځٹس ضؾط٪٤ ّ٦ٶ ج٥٪ٮحىٜ 
جسط ج٥٪طحقس ٳج٥طٸ ضؾطشٟ ٙٸ ٱزج ج٥٪ٴِٝ، ٳٹ٪٢٬ ٥٦ٚشد ج٥ذجخ٦ٺس ٳ١٤ ٩ٮيٞس ذٲح ّذد ٩٬ ج٥٪ذ
ج٥ركع ٩٬ خڂ٣ ٱزج ج٥طٞغٺ٨ قطٶ ٹق٤ ئ٥ٶ ج٥٪ذسعس ج٥طٸ ١ح٫ ٹٮطغد ٥ٲح ٳٹؿذ ذٲح ص٩ڂء ٥ٰ 
ٳٹشؽف ذْل ج٥ض٩ڂء جٻخشٹ٬ ٥٦طٴجف٤ ٙٺ٪ح ذٺٮٲ٨ ٩٬ خڂ٣ ٱزج ج٥٪ٴِٝ، ٳځ ضضج٣ ٱزٯ ج٥ؾر٢س 
 ضْ٪٤ قطٶ جٻ٫ ذٮٚظ ج٥٪رذأ.
شش ج٥ؾر٢حش ج٥طٸ ضْ٪٤ ّ٦ٶ ج٥طٞحسخ ذٺ٬ أٙ٢حس أؽخحؿ ٥ٺظ ٥ٲ٨ ّڂٝحش عحذٞس ٩ػ٤ غ٨ ٍٲ     
  )1(.1002ٳإٔ٦ٜ عٮس  7991ج٥زٷ ٍٲش عٮس  moc.seergedxis٩ٴِٝ 
ذَٲٴس ؽر٢س  2002٥٢٬ ج٥٪ٺڂد ج٥ْٚ٦ٸ ٥٦ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس، ١٪ح ضْشٗ ج٥ٺٴ٧ ١ح٫ عٮس      
، ٥٢٬ ٥٨ ٹط٨ ج٥طٴجٜٙ ّ٦ٶ 3002كحٳ٥س ؽشجتٲح عٮس ج٥طٸ قٞٞص ٭ؿحقح دِٙ ٕٴٕ٤ ئ٥ٶ ٩ retsdneirF
 ؽشٳه جځعطكٴجر. 
١٪ٮقس ٥٦طذٳٹ٬، غ٨  kcorykSٍٲشش ٙٸ ٙش٭غح ؽر٢س  2002ٳٙٸ ج٥ٮق٘ ج٥ػح٭ٸ ٩٬ ّح٧      
، ٳٝذ جعطيحّص ذغشّس ضكٞٺٜ ج٭طؾحس ٳجعِ 7002ضكٴ٥ص ذؾ٢٤ ١ح٩٤ ئ٥ٶ ؽر٢س جؾط٪حّٺس عٮس 
ج٥٪ش١ض ج٥غحذِ ٙٸ ضشضٺد ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس قغد ، ئ٥ٶ 8002٥طق٤ قغد ئققحتٺحش ؾح٭ٚٸ 
  )2(ّذد ج٥٪ؾطش١ٺ٬.
ٍٲشش ؽر٢س ٩حٷ عرٺظ جٽ٩شٹ٢ٺس ج٥ؾٲٺشز ٳج٥طٸ ض٪ٺضش ذنخح٩طٲح ٳضيٴسٱح  3002ٳٙٸ ّح٧     
، ذْذ ٩ح ١ح٭ص ٩ٞطقشز ّ٦ٶ ٩ؿط٪ِ ؾح٩ْٸ ٩ٖ٦ٜ، 6002ج٥طٞٮٸ، ٳأفركص ؽر٢س ّح٥٪ٺس ّح٧ 
شذْص ّ٦ٶ ّشػ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ج٥ْح٥٪ٺس ٩٬ قٺع ّذد ٳضيٴسش جٽخٺشز ذؾ٢٤ ٩٦ٚص قطٶ ض
 ج٥٪غطخذ٩ٺ٬.
١٪ح ٍٲشش ج٥ْذٹذ ٩٬ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس، ذ٪ح ٙٺٲح ؽر٢حش ضٲط٨ ذح٥قٴس ٩ػ٤ ٩ٴِٝ ٙ٦ٺ٢ش         
، ٳ٩ٴجِٝ أٳ ؽر٢حش ضخطـ ذٮؾش ج٥ٚٺذٹٴ ٩ػ٤ ٹٴضٺٴخ ج٥زٷ ٍٲش ٙٸ                4002ج٥زٷ ٍٲش ّح٧ 
   )3(.5002ٙٺٚشٷ  50
ٳذٲزج ج٥طٮٴُ ٳج٥طؿذد ٳج٥طيٴس ج٥طٞٮٸ، ٙشمص ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٭ٚغٲح ذؾ٢٤ ١رٺش ؾذج ّ٦ٶ     
ج٥٢ػٺش ٩٬ ج٥٪غطٚٺذٹ٬، خحفس ٥٪ح ضْذدش ٩ؿحځضٲح ٩طؿحٳصز ج٥طْحسٗ ٳج٥قذجٝس ئ٥ٶ ٩ٮحٝؾس ٩خط٦٘ 
 ز٥٠ فحسش ٩ٮرشجج٥٪ٴجمٺِ جځؾط٪حّٺس ٳج٥غٺحعٺس ٳجځٝطقحدٹس ج٥طٸ ضٲ٨ ج٥ؾْٴخ ٳج٥ك٢ٴ٩حش، ٳذ
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ٩ح٭ٸ ؾ٪ح٣ ٩ؿحٱذ، جعطخذج٧ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٙٸ ضٞذٹ٨ خذ٩حش ٩٢طرٺس ٩طيٴسز، ٩ؿ٦س دسجعحش  - )1(
 . 90-80، ؿ ؿ: 0102ج٥٪ْ٦ٴ٩حش، ج٥ْذد ج٥ػح٩٬، ٩حٹٴ 
 .90حء ّرذ ج٥ك٦ٺ٨، ئعشجء ٙٴصٷ، ٭ٺش٩ٺ٬ ّحى٘ ٳآخشٳ٫، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ: ؽٺ٪ - )2(
    .01أ٩ح٭ٸ ؾ٪ح٣ ٩ؿحٱذ، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )3(
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٥٢٤ ج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ّ٦ٶ جخطڂٗ أؾٮحعٲ٨ ٳ٩ؾحسذٲ٨، ٳأفركص ج٥٪٢ح٫ جٽٳ٣ ج٥زٷ ضٮحٝؼ ٙٺٰ  
 ٩خط٦٘ ج٥ٞنحٹح، ٝر٤ ىشقٲح ٥٦٪ٮحٝؾحش ج٥ٴجْٝٺس.
 د الاعزًبعُخ:يلايح وسًبد انشجكب -3
ضط٪ٺض ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ذْذز ع٪حش ض٪ٺضٱح ّ٬ ٕٺشٱح ٩٬ ٩ٴجِٝ ج٥ٴخ ٳ٩٬ أٱ٨ ٱزٯ       
 ج٥غ٪حش ٳج٥٪ڂ٩ف ٩ح ٹ٦ٸ:
ذا٩٢ح٫ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس جعطنحٙس ئ٭ؾحءجش ج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ٩٬ ج٥خذ٩حش، ّ٦ٶ ؽر٢س  -1
ح٥ف ج٥٪ؾطش١س ذٺ٬ جځ٭طش٭ص ٳج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ؾٮرح ئ٥ٶ ؾٮد، ٳٱٸ ذز٥٠ ضخذ٧ ج٥٪ق
 ١٤ ٩٬ ٩غطخذ٩ٸ جځ٭طش٭ص ٳج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٙٸ ٭ٚظ ج٥ٴٝص.
ض٪ط٦٠ ٩ٴجِٝ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس دجت٪ح ؾضء خحؿ ذح٥طْ٦ٺٞحش ٥پفذٝحء ٹغ٪ٶ  -2
ٙٸ ٩ٴِٝ ج٥ٚٺظ ذٴٟ ٳ١ح٫ ٹي٦ٜ ّ٦ٺٰ ٙٸ  slanomitseT، ٳٹي٦ٜ ّ٦ٺٰ retsdneirF
ٺ٬ ٳضؾؿِ صجتشٷ ج٥٪ٴِٝ ّ٦ٶ ١طحذس ، ٳٱٸ خحفٺس ضغحّذ ج٥٪غطخذ٩llaw ehTج٥٪حمٸ 
٩خطقش ٥٦طْشٹ٘ ذأ٭ٚغٲ٨، ٳضٞذٹ٨ عٺشضٲ٨ ٥٦ٖٺش، قطٶ ٹػٜ ٙٺٲ٨ ج٥ٖٺش ٳٹٞر٤ ذ٪ٮحٝؾطٲ٨ 
 ٳج٥طْشٗ ّ٦ٶ أٙ٢حسٱ٨، ٳقطٶ ض٢ٴ٫ ٱٮحٟ غٞس ٙٸ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ج٥٪ٴؾٴدز دجخ٤ ج٥٪ٴِٝ.
 "elgruG"ٱٮحٟ ٩ٴجِٝ ٥٦ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٩طخققس ٙٸ ٩ٴجمٺِ ٩كذدز، ٩ػ٤: ٩ٴِٝ  -3
ج٥٪طخقـ ٙٸ ٩ٮحٝؾس ٩ٴمٴّحش ضطْ٦ٜ ذحٱط٪ح٩حش جٻذحء ٩ػ٤ ج٥ك٪٤ ٳج٥ٴځدز ٳضشذٺس 
 جٽٳځد.
ج٥ْذٹذ ٩٬ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٙٸ آعٺح ٩ػ٤ ج٥ٲٮذ ٳج٥قٺ٬ ٳ١ٴسٹح ج٥ؿٮٴذٺس، ٝذ ضؿحٳصش  -4
٩شق٦س جځعطخذج٧ ٳجځ٭طؾحس، ٳأفركص ضكٜٞ أسذحقح ىحت٦س ٭طٺؿس جعطخذج٩ٲح ٙٸ جٿّڂ٫ 
 ٥٪خط٦٘ ج٥غ٦ِ.ٳج٥طشٳٹؽ 
ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٥ذٹٲح ج٥ٞذسز ّ٦ٶ ئ٭ؾحء ٳض٢ٴٹ٬ ج٥ؿ٪حّحش رجش ج٥٪قح٥ف ج٥٪ؾطش١س،  -5
 laicoS nepOٳ  DI nepOٳٱٮحٟ جضؿحٯ قٴ٣ ج٥طٴجٜٙ ذٺ٬ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٩ػ٤: 
ٳج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ج٥٪ك٪ٴ٥س ٳج٥طٸ أفركص رجش ؽْرٺس ١رٺشز، قٺع أ٭ٲح عحّذش 
ّ٦ٶ ئ٭ؾحء فٚكحضٲ٨ ج٥ؾخقٺس ٳض٢ٴٹ٬ جٽفذٝحء ٳج٥٪ؾحس١س ٙٸ  ٩غطخذ٩ٸ ج٥٪ك٪ٴ٣





  )1( -  ) 63:31 à1101/30/22 el (313=di?php.sliated/as.vog.scitamrofni//:ptth
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 يغبلاد اسزخذاو انشجكبد الاعزًبعُخ: -4
ځؽ٠ أ٫ ٱٮحٟ ج٥ْذٹذ ٩٬ جځعطخذج٩حش ٥٦ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس، خحفس ذْذ ج٥طيٴسجش ج٥طٞٮٺس ج٥طٸ       
ٳ١زج جٿٝرح٣ ج٥٪طضجٹذ ٥٦٪غطخذ٩ٺ٬ ّ٦ٶ ٱزٯ ج٥ؾر٢حش، ٳ٩٬ أٱ٨ ٱزٯ ، 0.2ؾحءش ذٲح ج٥ٴخ 
 جځعطخذج٩حش ٩ح ٹ٦ٸ:
ج٥طْحسٗ ٳج٥قذجٝس: ٳٱٴ أٱ٨ أٳؾٰ جعطخذج٩حش ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس، ٳٱٸ ذذجٹس ١٤ ٩غطخذ٧ ٙٸ 
 ئٝح٩س ّڂٝحش جؾط٪حّٺس ٩٬ خڂ٣ ج٥ؾر٢س.
جش ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٙٸ ذٺثس ج٥ٴخ ئ٭ؾحء ؽر٢حش ٥٦ؿٲحش ٳج٥٪إعغحش ج٥٪خط٦ٚس: ٩٬ أٱ٨ ٩٪ٺض
، ٱٸ ئ٩٢ح٭ٺس ئ٭ؾحء ؽر٢حش دجخ٦ٲح ضؿ٪ِ جٽٙشجد ضكص ٩َ٦طٲح، ٳٱٸ ذز٥٠ ض٪٢٬ أٷ ؾٲس ٩٬ 0.2
 ئ٭ؾحء ؽر٢س خحفس ذٲح ٳٹؾطشٟ ٙٺٲح ١٤ ج٥ْح٩٦ٺ٬ ٙٸ ض٦٠ ج٥ؿٲس.
ٺذ، ئ٭ؾحء ٩ؿ٪ٴّحش جٱط٪ح٧: ئ٭ؾحء ٩ؿ٪ٴّحش جځٱط٪ح٧ ٩طحـ ّ٦ٶ ؽر٢س جځ٭طش٭ص ٩ٮز ٳٝص ذْ
١٪ح أ٫ ٩ٴجِٝ ؽٲٺشز أفركص ضٞذ٧ ج٥خذ٩س ٩ؿح٭ح، ذْذ٩ح ١ح٭ص ضٞذ٩ٲح ذ٪ٞحذ٤ ٩حدٷ ٙٸ ذذجٹس ٍٲٴس 
ج٥خذ٩س. ئځ أ٫ ضٞذٹ٨ ج٥خذ٩س ٩٬ خڂ٣ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ؾْ٤ ٥ٲح ٩زجٛ خحؿ ٩خط٦٘ ض٪ح٩ح ّ٬ 
ٽفذٝحء ج٥غحذٜ. قٺع ٩٬ خڂ٣ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٹ٪٢٬ ئ٭ؾحء ٩ؿ٪ٴّحش جٱط٪ح٧ ٳدّٴز ؾ٪ٺِ ج
 ٥ڂؽطشجٟ ٙٸ ج٥٪ؿ٪ٴّس.
، 0.2ئ٭ؾحء فٚكحش خحفس ذحٽٙشجد ٳج٥ؿٲحش: ٭طٺؿس جعطٖڂ٣ جٿ٩٢ح٭حش ج٥طٸ ضٴٙشٱح ج٥ٴخ 
أفرف ذا٩٢ح٫ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ضٞذٹ٨ خذ٩س ئ٭ؾحء فٚكس ٥٦٪ؾحٱٺش ٳج٥ؾخقٺحش ج٥٪ط٪ٺضز ٳ١ز٥٠ 
 ٥٦طْشٗ ّ٦ٶ أخرحسٯ ٳأ٭ؾيطٰ. ج٥ؿٲحش ٳج٥٪إعغحش، ٳٹٞٴ٧ ٩كرٸ ج٥ؾخقٺس ٩ػڂ ذحځؽطشجٟ ٙٺٲح 
ج٥رش٩ؿٺحش ج٥٪طٴٙشز دجخ٤ ج٥ؾر٢س جځؾط٪حّٺس: ٭ؾأ دجخ٤ ج٥ؾر٢س جځؾط٪حّٺس ٩ؿط٪ِ ١رٺش ؾذج ٩٬ 
ج٥٪رش٩ؿٺ٬، قطٶ أفركص ج٥ؾر٢س جځؾط٪حّٺس ذٺثس ّ٪٤ ٥٦رش٩ؿٺحش، ٳٙٸ ٱزج ج٥٪ؿح٣ ٹأضٸ ج٥ٚٺظ 
فرف ذٺثس (٩ٮقس) ٥طيٴٹش ذٴٟ ّ٦ٶ سأط ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٩٬ قٺع ج٥رش٩ؿٺحش، قٺع أ
 ٩خط٦٘ ج٥رش٩ؿٺحش عٴجء ١ح٭ص ٥٦طغ٦ٺس ٳج٥طشٙٺٰ أٳ ٽٕشجك ّ٦٪ٺس ٳذكػٺس.
جعطخذج٩حش ضشٙٺٲٺس: ضن٨ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ج٥ْذٹذ ٩٬ جٽ٥ْحخ ج٥طشٙٺٲٺس ج٥٪غ٦ٺس، قٺع ضطٺف 
 ٥پفذٝحء ج٥٪ؾحس١س ٙٸ ج٥٦ْد ٩ٲ٪ح ضرحّذش جٽ٩ح١٬.
ط٪ِ: ضٴٙش ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس عر٤ ٩خط٦ٚس ٥٦طٴجف٤ ذٺ٬ أٙشجد ٳعحت٤ جځضقح٣ ذٺ٬ أٙشجد ج٥٪ؿ
ج٥٪ؿط٪ِ جٿ٥٢طشٳ٭ٸ، ٳج٥طٸ ٩٬ أٱ٪ٲح ج٥رشٹذ جٿ٥٢طشٳ٭ٸ ج٥زٷ ٹذجس ّرش ٩ٴِٝ ج٥ؾر٢س جځؾط٪حّٺس، 
 ٳ١ز٥٠ ج٥٪كحدغس ج٥ٚٴسٹس ذٺ٬ جٽّنحء، ٳٕٺش ر٥٠ ٩٬ ضيرٺٞحش ج٥طٴجف٤.
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ځؾط٪حّٺس ٽٕشجك ج٥ذّحٹس ج٥طؿحسٹس، ٙٲٮحٟ ج٥ْذٹذ ج٥ذّحٹس ٳجٿّڂ٫: ٹ٪٢٬ جعطخذج٧ ج٥ؾر٢حش ج
٩٬ ج٥ؾش١حش ضإعظ ٩ؿ٪ٴّحش ٥ٲح ١ٮٴُ ٩٬ أ٭ٴجُ ج٥طشٳٹؽ، ١٪ح ٹ٪٢٬ ّ٪٤ ئّڂ٭حش ٩ذٙٴّس 
    )1(جٽؾش ّرش ٩ٴِٝ ج٥ؾر٢س جځؾط٪حّٺس.
 أنىاع انشجكبد الاعزًبعُخ: -5
ج٥ٚٮٺس ج٥طٸ ضرٮٶ ّ٦ٺٲح أٳ  ضٞغ٨ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس قغد أعظ ٩خط٦ٚس، ٙٞذ ضٞغ٨ قغد ج٥طٞٮٺس
قغد ٩٢ح٫ ٍٲٴسٱح أٳ ّ٦ٶ أعحط جځٱط٪ح٧ ج٥٪ٴمٴّٸ ٥ٲح، ٳذقٚس ّح٩س ٹ٪٢٬ ضٞغٺ٨ ج٥ؾر٢حش 
 جځؾط٪حّٺس ئ٥ٶ جٽ٭ٴجُ ج٥طح٥ٺس:
 شجكبد شخظُخ أو يحهُخ خبطخ ثأشخبص يعُنُن: -1
ٶ ج٥طٴجف٤ ضٞطقش ٱزٯ ج٥ؾر٢حش ّ٦ٶ ٩ؿ٪ٴّس ٩٬ جٽفذٝحء ٳج٥٪ْحسٗ، قٺع ضغحّذٱ٨ ّ٦       
جځؾط٪حّٸ ذحعطخذج٧ ٩خط٦٘ ضيرٺٞحش ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ٩ػ٤ ئضحقس ٩٦ٚحش ج٥قٴس ج٥ؾخقٺس، 
ٳضرحد٣ ٥ٞيحش ج٥ٚٺذٹٴ ٳج٥طْ٦ٺٞحش ٙٺ٪ح ذٺ٬ جٽفذٝحء، ذؾ٢٤ ٩ٮطَ٨ ٥٦طٴجف٤ ٳّ٪٤ قٺحز جؾط٪حّٺس 
 ٩٬ خڂ٣ ٱزٯ ج٥ؾر٢حش ٳج٥٪ٴجِٝ، ج٥طٸ أفركص جٻ٫ ّذٹذز ٳ١ػٺشز.
 ثفئبد يىضىعُخ يعُنخ: شجكبد خبطخ  -2
ٱزٯ ج٥ؾر٢حش ٭ؾأش ٥طؿ٪ٺِ ذْل ج٥٪ٲط٪ٺ٬ ذ٪ٴمٴّحش ذْٺٮٲح، ٩ػ٤ ج٥٪ٲط٪ٺ٬ ذح٥يد        
ٳج٥ٲٮذعس، ٳج٥٪ٲط٪ٺ٬ ذح٥٢طد ٳج٥٪٢طرحش، ٳ١ز٥٠ ٱٮحٟ ج٥٪ٲط٪ٺ٬ ذح٥شٹحمس ّ٪ٴ٩ح أٳ ذ٢شز ج٥ٞذ٧ ّ٦ٶ 
ح٣ ٥كقشٱح ٽ٭ٲح ٙٸ ج٥خقٴؿ، ٳضطْذد ٱزٯ ج٥ؾر٢حش ذطْذد ج٥٪ٴمٴّحش ج٥طٸ ضٲط٨ ذٲح ٳځ ٩ؿ
 )2(ضؿذد ٳضٚشُ دجت٨.
 شجكبد يهنُخ: -3
ٍٲشش ٳج٭طؾشش ٱزٯ ج٥ؾر٢حش ٙٸ جٻٳ٭س جٽخٺشز ٥٪ٴجؾٲس ٩ؾ٢٦س ج٥ريح٥س ٳجقطٺحؼ دٳ٣ ج٥ْح٥٨       
٥طٮؾٺو ج٥ْ٪٤، ٳجعطخذج٧ ٱزٯ ج٥طٞٮٺس ج٥٪طيٴسز ٥خ٦ٜ ذٺثس ّ٪٤ ٳضذسٹد ٩ٚٺذز ٳقشٙٺس، ١٪ح ضغطٞر٤ 
جضٺس ٥٦٪ؾطش١ٺ٬، ١٪ح ضغطٞر٤ ى٦رحش ج٥طٴٍٺ٘ ٩٬ ؾح٭د ج٥ؾش١حش، ١٪ح ضٞذ٧ ٱزٯ ج٥ؾر٢حش ج٥غٺش ج٥ز
 )3(.nI dekniLخذ٩حش ّ٦ٶ ٩غطٴٵ ج٥٪ٲ٬ ج٥٪خط٦ٚس، ٳأؽٲش ٱزٯ ج٥ؾر٢حش 
 ثعض يىاقع انشجكبد الاعزًبعُخ: -6
 ضطْذد ٳضطٮٴُ ٩ٴجِٝ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس، ٳ٩٬ أٱ٪ٲح ٳأ١ػشٱح جعطخذج٩ح ٩ح ٹ٦ٸ:       
 ٳٱٴ ٩ٴِٝ ٳخ ٹْ٪٤ ّ٦ٶ ض٢ٴٹ٬ جٽفذٝحء ٳٹغحّذٱ٨ ّ٦ٶ :)koobecaF(ثىك انفُس  -1-6
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ضرحد٣ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ٳج٥قٴس ج٥ؾخقٺس ٳ٩ٞحىِ ج٥ٚٺذٹٴ ٳج٥طْ٦ٺٜ ّ٦ٺٲح، ٳٹغٲ٤ ئ٩٢ح٭ٺس ض٢ٴٹ٬ ّڂٝحش 
 )1(ٙٸ ٙطشز ٝقٺشز.
                               ، ّ٦ٶ ج٥ٮيحٛ 4002ٙٺٚشٷ  40ٳٝح٧ صٳ١شذٺشؼ ذطأعٺظ ٩ٴِٝ ج٥ٚٺظ ذٴٟ ٙٸ       
ٳ١ح٭ص ج٥ْنٴٹس ٙٸ ج٥٪ٴِٝ ٝحفشز ٙٸ ج٥رذجٹس ّ٦ٶ ى٦رس ٱحسٙحسد ١ٴ٥ٺذؼ  moc.koobecafeht.
أٝذ٧ ١٦ٺحش ؾح٩ْس ٱحسٙحسد. ٳخڂ٣ ج٥ؾٲش جٽٳ٣ ٩٬ ئضحقس ج٥٪ٴِٝ، عؿ٤ أ١ػش ٩٬ ٭ق٘ ج٥ي٦رس ٙٸ 
 ٱزٯ ج٥خذ٩س.
ٳ دجعطٺ٬  ٳذْذ ٙطشز ٳؾٺضز ج٭ن٨ ١٤ ٩٬ ئدٳجدٳ عحٙشٹ٬ (ج٥٪ذٹش ج٥طٮٚٺزٷ ٥٦ؾش١س)،      
٩ٴع٢ٴٙٺطض (٩رش٩ؽ)، ٳأ٭ذسٳ ٩ح١ٴځ٧ (سعح٧ ٕشجٙٺ٠) ٳ١شٹظ ٱٺٴص ئ٥ٶ صٳ١شذٺشؼ ٩٬ أؾ٤ 
 ٩غحّذضٰ ٙٸ ضيٴٹش ج٥٪ٴِٝ.
ٙطف ٙٺظ ذٴٟ أذٴذٰ أ٩ح٧ ؾح٩ْحش عطح٭ٚٴسد، ٳ١ٴ٥ٴ٩رٺح ٳٹٺ٤، ٳذْذ ر٥٠  4002ٙٸ ٩حسط       
ؾح٩ْس آٹٚٸ ٥ٺؽ، ٳؽٺثح ٙؾٺثح أفرف جضغِ ج٥٪ٴِٝ أ١ػش ٳٙطف أذٴجذٰ أ٩ح٧ ؾ٪ٺِ ١٦ٺحش ٩ذٹٮس ذٴعي٬ ٳ
 ٩طحقح ٥٦ْذٹذ ٩٬ ج٥ؿح٩ْحش ٙٸ ج٥ٴځٹحش ج٥٪طكذز ٳ١ٮذج.
ض٨ ٭ٞ٤ ٩ٞش ج٥ٚٺظ ذٴٟ ئ٥ٶ ٩ذٹٮس ذ٦ٴ آ٥طٴ ٙٸ ٳځٹس ١ح٥ٺٚٴس٭ٺح، ١٪ح  4002ٳٙٸ ؽٲش ؾٴٹ٦ٺس       
٩ٞحذ٤  5002، ّح٧ moc.koobecaf٩٬ جع٪ٲح ذْذ ؽشجء ج٥ٮيحٛ  ehTٝح٩ص ج٥ؾش١س ذاعٞحه 
 دٳځس أ٩شٹ٢ٸ. 000002
، ٝح٧ ج٥ٚٺظ ذٴٟ ذافذجس ٭غخس ٥٦٪ذجسط ج٥ػح٭ٴٹس، ١٪ح ع٪ف ج٥٪ٴِٝ 5002ٳٙٸ عرط٪رش       
ذحؽطشجٟ ج٥٪ٴٍٚٺ٬ ٩٬ ج٥ْذٹذ ٩٬ ج٥ؾش١حش، ٩ٮٲح آذ٤ ٳ٩حٹ٢شٳعٴٙص. ١٪ح ٙطف ج٥٪ٴِٝ أذٴجذٰ ٙٸ  
١ػش، ج٥زٹ٬ ٥ذٹٲ٨ ّٮٴج٫ ، أ٩ح٧ ؾ٪ٺِ جٽٙشجد ج٥رح٥ٖٺ٬ ٩٬ ج٥ْ٪ش غڂغس ّؾش ّح٩ح ٙأ6002عرط٪رش  62
 ذشٹذ ئ٥٢طشٳ٭ٸ فكٺف.
، جضخحر ٩ذٹٮس دذ٦ٺ٬ ّحف٪س أٹش٥ٮذج 8002ٳأّ٦٬ ج٥ٞحت٪ٴ٫ ّ٦ٶ ئدجسز ج٥ٚٺظ ذٴٟ ٙٸ أ١طٴذش       
 ٩ٞشج دٳ٥ٺح ٥٦ؾش١س.
ضْطرش ٱزٯ أٱ٨ ج٥٪كيحش ج٥طحسٹخٺس ٙٸ ٩غٺشز ج٥ٚٺظ ذٴٟ، ج٥زٷ ٹْطرش قح٥ٺح أ١ػش ٩ٴجِٝ       
٩٦ٺٴ٫ ٩ؾطشٟ. ٳ٥ٞذ جقط٤ ج٥ٚٺظ ذٴٟ ٱزٯ ج٥٪٢ح٭س،  005جعطخذج٩ح، ذأ١ػش ٩٬ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس 
٭طٺؿس ض٪ٺضٯ ذح٥ْذٹذ ٩٬ ج٥غ٪حش ج٥طٸ ضؿ٪ِ ذٺ٬ عٲٴ٥س جځعطخذج٧ ٳضٮٴُ ج٥خذ٩حش ج٥٪٪ٮٴقس 
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: أٳ ٥ٴقس ج٥كحتو، ٳٱٸ ّرحسز ّ٬ ٩غحقس ٩خققس ٙٸ فٚكس ج٥٪٦٘ llaWع٪س  -1
 فذٝحء ئسعح٣ ج٥شعحت٤ ج٥٪خط٦ٚس ئ٥ٶ ٱزج ج٥٪غطخذ٧.ج٥ؾخقٸ ٽٷ ٩غطخذ٧، ذكٺع ضطٺف ٥پ
: أٳ ج٥ٮ٢ضز، ج٥طٸ ضطٺف ٥٦٪غطخذ٩ٺ٬ ئسعح٣ "٭٢ضز" جٙطشجمٺس ٿغحسز جځ٭طرحٯ sekoPع٪س  -2
ئ٥ٶ ذْنٲ٨ ج٥رْل (ٳٱٸ ّرحسز ّ٬ ئؽْحس ٹخيش ج٥٪غطخذ٧ ذأ٫ أقذ جٽفذٝحء ٹٞٴ٧ 
 ذح٥طشقٺد ذٰ).
٩٬ ضك٪ٺ٤ جٽ٥رٴ٩حش ٳج٥قٴس ٩٬  : أٳ ج٥قٴس، ج٥طٸ ض٪٢٬ ج٥٪غطخذ٩ٺ٬sotohPع٪س  -3
 أؾٲضضٲ٨ ئ٥ٶ ج٥٪ٴِٝ.
: أٳ ج٥كح٥س، ج٥طٸ ضطٺف ٥٦٪غطخذ٩ٺ٬ ئ٩٢ح٭ٺس ئذڂٓ أفذٝحتٲ٨ ذأ٩ح١ٮٲ٨ ٳ٩ح sutatSع٪س  -4
 ٹٞٴ٩ٴ٫ ذٰ ٩٬ أّ٪ح٣ ٙٸ ج٥ٴٝص ج٥كح٥ٸ.
: أٳ ج٥طٖزٹس جٿخرحسٹس، ج٥طٸ ضَٲش ّ٦ٶ ج٥قٚكس ج٥شتٺغٺس ٥ؿ٪ٺِ deef sweNع٪س  -5
ٞٴ٧ ذط٪ٺٺض ذْل ج٥رٺح٭حش ٩ػ٤ ج٥طٖٺشجش ج٥طٸ ضكذظ ٙٸ ج٥٪٦٘ ج٥٪غطخذ٩ٺ٬، قٺع ض
 ج٥ؾخقٸ، ٳ١ز٥٠ جٽقذجظ ج٥٪شضٞرس ٳأّٺحد ج٥٪ٺڂد ج٥خحفس ذأفذٝحء ج٥٪غطخذ٧.
: أٳ ضْ٦ٺٞحش ج٥ٚٺظ ذٴٟ، ٳٱٸ ٩طْ٦ٞس ذح٥طذٳٹ٬، ٳضغ٪ف ذامحٙس setoN koobecaFع٪س  -6
 ج٥ْڂ٩حش ٳج٥قٴس ج٥طٸ ٹ٪٢٬ ضن٪ٺٮٲح.
جٹح، ج٥طٸ ضطٺف ٥٦٪غطخذ٩ٺ٬ ئسعح٣ ٱذجٹح جٙطشجمٺس ئ٥ٶ أفذٝحتٲ٨ ضَٲش : أٳ ج٥ٲذstfiGع٪س  -7
 ّ٦ٶ ج٥٪٦٘ ج٥ؾخقٸ ٥٦٪غطخذ٧ ج٥زٷ ٹٞٴ٧ ذحعطٞرح٣ ج٥ٲذٹس.
 )1(: أٳ ج٥غٴٛ، ج٥زٷ ٹطٺف ٥٦٪غطخذ٩ٺ٬ ٭ؾش ئّڂ٭حش ٩رٴذس ٩ؿح٭ٺس.ecalptekraMع٪س  -8
حء، ٳجعطخذج٧ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ذحٿمحٙس ئ٥ٶ ج٥ْذٹذ ٩٬ ج٥خذ٩حش جٽخشٵ، ٩ػ٤ ج٥ركع ّ٬ جٽفذٝ   
ٙٸ ج٥ذخٴ٣ ّ٦ٶ ج٥٪ٴِٝ، ٳٕٺش ر٥٠ ٩٬ جٿمحٙحش ٳج٥طيرٺٞحش ج٥ؿذٹذز ج٥طٸ ضضٹذ ٩٬ غشجء ج٥٪ٴِٝ 
 ٳ٩٢ح٭طٰ.
ٱٴ ٩ٴِٝ ؽر٢حش جؾط٪حّٺس، ٹٞذ٧ خذ٩س ضذٳٹ٬ ٩قٖش، قٺع ٹغ٪ف ): rettiwTرىَزر ( -2-6
شٗ ٥٦شعح٥س ج٥ٴجقذز. ٳر٥٠ ق 041ّ٬ قح٥طٲ٨ ذكذ أٝقٶ  steewT٥٪غطخذ٩ٺٰ ذاسعح٣ ضكذٹػحش 
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ٳضَٲش ج٥طكذٹػحش ّ٦ٶ فٚكس ج٥٪غطخذ٧، ٳٹ٪٢٬ ٥پفذٝحء ٝشجءضٲح ٩رحؽشز، ٩٬ فٚكطٲ٨      
١٪ح ٹ٪٢٬ جعطٞرح٣ ج٥شدٳد ٳج٥طكذٹػحش ّ٬ ىشٹٜ  ج٥شتٺغٺس أٳ صٹحسز ٩٦٘ ج٥٪غطخذ٧ ج٥ؾخقٸ،
 .SSR، أٳ خڂفس جٽقذجظ SMSج٥رشٹذ جٿ٥٢طشٳ٭ٸ، أٳ سعحت٤ 
 suoivbO١٪ؾشٳُ ضيٴٹش ذكػٸ أؾشضٰ ؽش١س  6002ٳ٥ٞذ ٍٲش ضٴٹطش ٙٸ ذذجٹس ّح٧      
ٙٸ  جٽ٩شٹ٢ٺس ٙٸ ٩ذٹٮس عح٫ ٙشج٭غٺغ٢ٴ، ٳذْذ ر٥٠ أى٦ٞطٰ ج٥ؾش١س سع٪ٺح ٥٦٪غطخذ٩ٺ٬ ذؾ٢٤ ّح٧
. ٳذْذ ر٥٠ ذذأ ج٥٪ٴِٝ ٙٸ جځ٭طؾحس ١خذ٩س ؾذٹذز ّ٦ٶ ج٥غحقس خحفس ذح٥طذٳٹٮحش 6002أ١طٴذش 
ذٚق٤ ج٥خذ٩س ّ٬ ج٥ؾش١س ٳض٢ٴٹ٬ ؽش١س  suoivbO  ، ٝح٩ص ؽش١س 7002ج٥٪قٖشز. ٳٙٸ أٙشٹ٤ 
 rettiwT.ؾذٹذز ذحع٨ 
ْح٩٦س ٙٸ ٩ؿح٣ جٿّڂ٧ ٳځٝٶ ضٴٹطش جعطكغح٫ ج٥٪ڂٹٺ٬ ٩٬ ج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ٳج٥ْذٹذ ٩٬ ج٥ؾش١حش ج٥     
ٳجځ٭طش٭ص، ٳر٥٠ ٭طٺؿس ج٥٪ضجٹح ج٥٢ػٺشز ج٥طٸ ٹ٪ٮكٲح ٥٦٪غطخذ٩ٺ٬ ٙٸ ج٥طْرٺش ّ٬ أ٭ٚغٲ٨ ٳج٥طٴجف٤ 
٩ِ ٕٺشٱ٨. ٳٹؾٲذ ج٥٪ٴِٝ ج٥ْذٹذ ٩٬ جٿمحٙحش ّ٦ٶ ٩غطٴٵ ج٥خذ٩حش، ٳٱزج ٩ح ٹؿْ٤ ج٥٪ؾطش١ٺ٬ 
 )1(ّٺس جٽخشٵ.ٙٺٰ ٙٸ جصدٹحد ٩غط٪ش سٕ٨ ٳؾٴد ٩ٮحٙغس ٝٴٹس ٩٬ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪ح
ٱٴ ٩ٴِٝ ٹٞذ٧ خذ٩حش ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ّ٦ٶ ج٥ٴخ، ٙٲٴ ): ecapsyMيبٌ سجُس ( -3-6
ّرحسز ّ٬ ؽر٢س ضٚحّ٦ٺس ذٺ٬ جٽفذٝحء ج٥٪غؿ٦ٺ٬ ٙٸ ج٥خذ٩س، ذحٿمحٙس ئ٥ٶ خذ٩حش أخشٵ 
١ح٥٪ذٳ٭حش ٳ٭ؾش ج٥قٴس ٳج٥٪ٴعٺٞٶ ٳ٩ٞحىِ ج٥ٚٺذٹٴ ٳج٥٪ؿ٪ٴّحش ج٥رشٹذٹس ٳ٩٦ٚحش ج٥٪ٴجفٚحش 
 )2(ؾخقٺس ٥پّنحء ج٥٪غؿ٦ٺ٬.ج٥
، ٳٍ٦ص ضطشذِ ّ٦ٶ ّشػ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس، ئ٥ٶ 3002ٍٲشش ؽر٢س ٩حٷ عرٺظ ٙٸ ّح٧         
(ج٥طٚٴٛ ّ٦ٺٲح). ٳ ٹٲذٗ ٩ٴِٝ ٩حٷ عرٺظ ئ٥ٶ ّٞذ  6002أ٫ ٍٲشش ٩ٮحٙغطٲح ج٥ٚٺظ ذٴٟ ّح٧ 
فذٝحء عحذٞٺ٬، ١٪ح فذجٝحش ذٺ٬ جٽّنحء ٳ١ز٥٠ ٹطٺف ئ٩٢ح٭ٺس ج٥ركع ّ٬ جٽفذٝحء ٳج٥ٴفٴ٣ ٽ
ُٹ٪٢٬ ج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ٩٬ ضؾ٢ٺ٤ فٚكحش ؽخقٺس ٳضك٪ٺ٤ ج٥قٴس ٳج٥ٚٺذٹٴ ٳج٥٪ٴعٺٞٶ، ١٪ح ٹ٪٢٬ 
جعطٞرح٣ خذ٩حش ج٥٪ٴِٝ ّ٦ٶ ج٥ٲحض٘ ج٥٪ك٪ٴ٣، ٳُٹ٪٢٬ ١ز٥٠ ٩٬ ئّذجد ٩ذٳ٭س ٳجعطٞرح٣ سعحت٤ 
 )3(ذشٹذٹس ّ٦ٶ ج٥٪ٴِٝ ٳٕٺش ر٥٠ ٩٬ ج٥خذ٩حش جځؾط٪حّٺس.
جٽ٧ ٭ٺٴ١ٴسذٴسٹؾ٬ ٙٸ ٩ذٹٮس ٭ٺٴٹٴسٟ، ٳٹْطرش ٩ٴِٝ ٩حٷ عرٺظ قغد ٳٹِٞ ٩ٞش ج٥ؾش١س      
٩ٴِٝ أ٥ٺ٢غح ج٭طش٭ص، عحدط أ١ػش ٩ٴجِٝ ج٥ٴخ جٿ٭ؿ٦ٺضٹس ؽْرٺس ٙٸ ج٥ْح٥٨، ٳعحدط أ١ػش ٩ٴجِٝ 
 ج٥ٴخ ج٥٪٢طٴذس ذأٷ ٥ٖس ٙٸ ج٥ْح٥٨ ؽْرٺس. ١٪ح ٹْذ غح٥ع أ١ػش ج٥٪ٴجِٝ ؽْرٺس ٙٸ ج٥ٴځٹحش ج٥٪طكذز. 
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 08%ٳجسضْٚص ؽْرٺس ٱزج ج٥٪ٴِٝ ضذسٹؿٺح ذٮغرس أ١رش ٩٬ ج٥٪ٴجِٝ ج٥٪ؾحذٲس جٽخشٵ، ٳقحص ّ٦ٶ
ضٞشٹرح ٩٬ ّذد ج٥ضٹحسجش ج٥٪كغٴذس ٥٪ٴجِٝ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ّ٦ٶ جځ٭طش٭ص، قطٶ فحس ٹ٪ػ٤ 
 )1(ج٥ؾْرٺس ج٥٪ْحفشز، خحفس ٙٸ ج٥ر٦ذج٫ ج٥ٮحىٞس ذح٥٦ٖس جٿ٭ؿ٦ٺضٹس. ؾضءج ٩ٲ٪ح ٩٬ ج٥ػٞحٙس
، ّ٦ٶ ٹذ ج٥ػڂغٸ "ضؾحد 5002ض٨ ئ٭ؾحء ٩ٴِٝ ٹٴضٺٴخ ٙٸ ّح٧  ):ebutuoYَىرُىة ( -4-6
ٱٺش٥ٸ" ٳ "عطٺ٘ ضؾ٬" ٳ "١شٹ٨ ؾحٳٹذ" ج٥زٹ٬ ١ح٭ٴج ؾ٪ٺْٲ٨ ٩٬ أٳجت٤ ج٥٪ٴٍٚٺ٬ ٙٸ ؽش١س "ذحٷ 
ٴخ ١ح٫ ٭طٺؿس ٥٦قْٴذحش ج٥طٸ ٳجؾٲص "ضؾحد ٱٺش٥ٸ" ٳ "عطٺ٘ ذح٣". ٳٹشٳٵ أ٫ جذط٢حس ج٥ٺٴضٺ
ضؾ٬" ٙٸ ٩ؾحس١س ٩٦ٚحش ج٥ٚٺذٹٴ ج٥طٸ ج٥طٞيحٱح ٙٸ قٚ٤ ّؾحء ذ٪ٮض٣ "ضؾ٬" ٙٸ عح٫ ٙش٭غٺغ٢ٴ، 
ٳج٥طٸ ٕحخ ّٮٲح فذٹٞٲ٪ح "ؾحٳٹذ ١شٹ٨" ٳأ٭٢ش قذٳظ ج٥كٚ٤ ٭ٲحتٺح، ٩٪ح أدٵ ذح٥قذٹٞٺ٬ ئ٥ٶ جذط٢حس 
ذْذ أ٫ ّؿضج ّ٬ جعطخذج٧ ج٥رشٹذ جٿ٥٢طشٳ٭ٸ ٙٸ ر٥٠، ٳٱ٢زج ٍٲش ىشٹٞس ٥طرحد٣ ٩ٞحىِ ج٥ٚٺذٹٴ، 
 ج٥ٺٴضٺٴخ.
ٳذَٲٴس ج٥ٺٴضٺٴخ أفرف ٩٬ ج٥ٺغٺش ّ٦ٶ أٷ ؽخـ ٹغطيٺِ جعطخذج٧ ج٥٢٪رٺٴضش أ٫ ٹشع٤ ٩٦٘      
ٙٺذٹٴ ذكٺع ٹؾحٱذٯ ٩ڂٹٺ٬ ج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ٙٸ دٝحتٜ ٩ْذٳدز. ١٪ح أ٫ جځ٭طؾحس ج٥ٴجعِ ٥٦٪ٴمٴّحش 
ٹٴضٺٴخ ذح٥٪ٮحٝؾس، ٝذ قٴ٣ ج٥٪ؾحس١س ٙٸ ٩٦ٚحش ج٥ٚٺذٹٴ ئ٥ٶ ٳجقذ ٩٬ أ١ػش  ج٥طٸ ضٮحٳ٥ٲح ٩ٴِٝ
ج٥ؿٴج٭د أٱ٪ٺس ٙٸ غٞحٙس جځ٭طش٭ص. ئمحٙس ئ٥ٶ ٳٍٺٚطٰ ج٥شتٺغٺس ١٪غطنٺ٘ ٥٪٦ٚحش ج٥ٚٺذٹٴ ٙٞذ ضٚٴٛ 
 ج٥ٺٴضٺٴخ ّ٦ٶ ج٥ْذٹذ ٩٬ ج٥٪ٴجِٝ ج٥٪ؾحذٲس ذْذز خٴجؿ ٩٬ أٱ٪ٲح:  
ٳ٭حش ٳج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس ج٥٢رشٵ ٳج٥٪ٴجِٝ خحفٺس ئمحٙس ٩٦ٚحش ج٥ٚٺذٹٴ ئ٥ٶ ج٥٪ذ -1
 جٽخشٵ ٥طط٨ ٩ؾحٱذضٲح ذؾ٢٤ ٙٴسٷ.
 ضقٮٺ٘ ٩٦ٚحش ج٥ٚٺذٹٴ ئ٥ٶ خحفس ٳّح٩س ٳضكذٹذ فڂقٺحش ٩ؾحٱذضٲح. -2
خحفٺس جځ٥طٞحه ج٥غشٹِ ٳج٥طٸ ض٪٢٬ أٷ ٩غطخذ٧ ٹ٪٦٠ ١ح٩ٺشج ٳخ ٩٬ ضغؿٺ٤ ٩٦ٚحش  -3
ؽشز ٳدٳ٫ ج٥٪شٳس ذؿٲحصٯ ج٥ٚٺذٹٴ ج٥طٸ ٹشٕد ذ٪ؾحس١طٲح ئ٥ٶ عٺشٙشجش ج٥٪ٴِٝ ٩رح
 ج٥ؾخقٸ.
٩ٮحىٜ جځخطرحس ج٥طٸ ض٪ٺض ج٥ٺٴضٺٴخ، قٺع ٹْ٪٤ ٩يٴسٳ ج٥ٺٴضٺٴخ ّ٦ٶ ضيٴٹش ضٞٮٺحش  -4
 ٳ٩٪ٺضجش ؾذٹذز.
 ٳ٩ِ ١٤ ج٥خقحتـ ج٥طٸ ض٪ٺض ج٥ٺٴضٺٴخ، ٱٮحٟ ذْل ج٥ْٺٴخ ج٥طٸ ٩حصج٣ ٹْح٭ٸ ٩ٮٲح ٳٱٸ:   
٩ح ٹط٦ٞٶ ٩ٴِٝ ج٥ٺٴضٺٴخ ّذ٧ ٩شجّحز ٝٴج٭ٺ٬ قٞٴٛ ج٥ٮؾش ٳج٥طأ٥ٺ٘ قٺع أ٭ٰ ٕح٥رح   
ج٥ٮٞذ ذغرد ٙؾ٦ٰ ٙٸ ئخنحُ ٩كطٴٹحضٰ ج٥٪ْشٳمس ّ٦ٶ جځ٭طش٭ص ٥ٞٴج٭ٺ٬ قٞٴٛ 
 ج٥ٮؾش ٳج٥طأ٥ٺ٘.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         )1( -1B%8D%AA%8D%A8%9D%88%9D%AA%8D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
 )31:21 à1101/30/92 el (
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١٪ح ٳجؾٲص ؽش١س ٹٴضٺٴخ ج٥ْذٹذ ٩٬ جځ٭طٞحدجش ذغرد ج٥٪كطٴٹحش ٕٺش ج٥ڂتٞس ٙٸ  
ٮِ ذْل ٩٦ٚحش ج٥ٚٺذٹٴ، ج٥٪ٴؾٴدز ّ٦ٶ ج٥٪ٴِٝ، سٕ٨ أ٫ ذٮٴد خذ٩س ج٥ٺٴضٺٴخ ض٪
ضك٪ٺ٤ ج٥٪ٴجد ج٥ٖٺش ځتٞس، ئځ أ٫ ج٥٢٨ ج٥ٲحت٤ ٥٪٦ٚحش ج٥ٚٺذٹٴ ج٥طٸ ضك٪٤، ٹكٴ٣ دٳ٫ 
                  ) 1(ج٥ٞذسز ّ٦ٶ ٩شجٝرطٲح ٳضقٚٺطٲح، ٳسٕ٨ ر٥٠ ٹَ٤ ج٥ٺٴضٺٴخ سجتذج ٙٸ ٩ؿح٥ٰ.
سٕ٨ أ٫ ؽر٢س ٩٢طٴخ ٩٬ م٪٬ ج٥ؾر٢حش ج٥ْشذٺس، ئځ أ٭ٲح أخزش ): bootkaMيكزىة ( -5-6
ٙٸ ٩ٴجِٝ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس، ٳٱٸ سٝ٨  21٩ٴِٝ جعطخذج٩ح. ٳضشضٺرٲح  005٩٬ م٪٬ أ١ػش ضشضٺد 
ٙٸ ضشضٺد ٩ٴِٝ أ٥ٺ٢غح، ٳ٥٢٬ ؽر٢س ٩٢طٴخ ٥٨ ضٮؾأ ١ؾر٢س جؾط٪حّٺس ٙٸ جٽعحط ذ٤ م٪ص  351
 ئ٥ٺٲح ٱزٯ ج٥طيرٺٞحش ّٮذ٩ح ج٭طؾشش ج٥٪ٴجِٝ جٽخشٵ.
ِٝ ذشٹذ ئ٥٢طشٳ٭ٸ ّشذٸ، غ٨ ضيٴس ٥ٺقرف ٥ٺ٢ٴ٫ أٳ٣ ٩ٴ 0002ٳٝذ ٭ؾأ ٩ٴِٝ ٩٢طٴخ عٮس      
ذٴجذس ئ٥٢طشٳ٭ٺس ّشذٺس، ضٖيٸ ٭يحٝح ٳجعْح ٩٬ ج٥خذ٩حش ج٥٪خط٦ٚس، ١حځضقحځش، ج٥طشٙٺٰ، ج٥٪ْ٦ٴ٩حش 
ٳخذ٩حش ج٥طؿحسز جٿ٥٢طشٳ٭ٺس ٳٱزج ٩٬ خڂ٣ ج٥٪ٮطذٹحش، ج٥٪ذٳ٭حش، ج٥ٮٞحؽحش، جٽ٥ْحخ، ج٥٪شأز، 
 . 0.2ج٥ضٳجؼ، ج٥شٹحمس ٳج٥ْذٹذ ٩٬ خذ٩حش ج٥ٴخ 
٩٦ٺٴ٫ ٩غطخذ٧ ّشذٸ ٹطٚحّ٦ٴ٫ ٩ِ ٩٢طٴخ. ٳٝذ أ٭ؾأ  51ٹز١ش ٩ٴِٝ ٩٢طٴخ أ٫ ٱٮحٟ أ١ػش ٩٬       
٩٢طٴخ ؽر٢س جؾط٪حّٺس ذٖشك ئضحقس ٙشفس ج٥طْحسٗ ٳج٥ضٳجؼ ذٺ٬ ج٥٪ؾطش١ٺ٬. ٳأى٦ٜ ج٥٪ٴِٝ 
 ، ٳٱٴ أٳ٣ ٩ٴِٝ جؾط٪حّٸ ّشذٸ، ٳضق٤ خذ٩حضٰ قح٥ٺح 7002"أفكحخ ٩٢طٴخ" ٙٸ ّح٧ 
٩٦ٺٴ٫ صجتش ٙٸ ج٥ؾٲش ج٥ٴجقذ ٩٬ ٩خط٦٘ أسؾحء ج٥٪ٮيٞس ج٥ْشذٺس، ٳٹغطٞر٤ أ١ػش  5.1 ئ٥ٶ أ١ػش ٩٬
٩٦ٺٴ٫ فٚكس ٩شتٺس، ٳٱزج ٩ح ٹؿْ٦ٰ أ١رش ج٥٪ٴجِٝ ج٥ْشذٺس ج٥٪طحقس ّ٦ٶ ؽر٢س جځ٭طش٭ص،  04٩٬ 
أ٥٘ ّنٴ، قٺع ٹ٪٢ٮٲ٨ ضن٪ٺٮٰ ٥٪كس ؽخقٺس ّٮٲ٨ ٳجځ٭ن٪ح٧  032ٳ٥ذٵ ج٥٪ٴِٝ قح٥ٺح أ١ػش ٩٬ 
ش ضطٞحع٨ جځٱط٪ح٩حش ج٥٪ؾطش١س ٳض٢ٴٹ٬ فذجٝحش ؾذٹذز. ٳضط٪طِ ٱزٯ ج٥ؾر٢س ذغ٪ْس ئ٥ٶ ٩ؿ٪ٴّح
 )2(ىٺرس ّ٦ٶ ج٥٪غطٴٵ ج٥ْشذٸ ٳ٥ٲح دٳس ١رٺش ٙٸ ئغشجء ج٥طٚحّ٤ جځؾط٪حّٸ ذٺ٬ ج٥٪ؾطش١ٺ٬.
م٪٬ ج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس،  31، ٳضشضٺرٲح 3002٭ؾأش ٱزٯ ج٥ؾر٢س ّح٧  ):epykSسكبَت ( -6-6
٩ٴِٝ، ٳٱٸ ّرحسز ّ٬ ذش٩ؿٺحش خحفس ذحځضقحځش  005ّ٦ٶ ٩غطٴٵ  703ٳٱٸ ٙٸ ج٥٪شضرس 
ج٥ذٳ٥ٺس ج٥٪ؿح٭ٺس ج٥٪ذٙٴّس جٽؾش، ٳضط٪ٺض ذحځضقح٣ ٳج٥طٴجف٤ جځؾط٪حّٸ ج٥ْٚح٣ ذح٥قٴش 
ٳج٥قٴسز، ٳٹ٪٢٬ ضك٪ٺ٤ ٱزٯ ج٥رشج٩ؽ ج٥طٸ ضطٺف ج٥طٴجف٤ ٩ِ جٻخشٹ٬، ٙٸ دٝحتٜ ٩ْذٳدز، ٳضغ٪ف 
 ٣، ٳٹطٴجف٤ ّ٬ ىشٹٜ ٱزٯ ج٥رشج٩ؽ (ج٥ؾر٢س)،٥٦ؾش١حش ذطٺغٺش ّ٪٦ٲح ذؾ٢٤ ْٙح
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مذ، ٩ؿ٦س ج٥طْ٦ٺ٨ جٿ٥٢طشٳ٭ٸ، ٳقذز ج٥طْ٦ٺ٨ جٿ٥٢طشٳ٭ٸ ذؿح٩ْس ج٥٪ٮقٴسز،   xأ٩ٺشز ّيح، ج٥ٺٴضٺٴخ....٩ِ - )1(
 .90، ؿ: 0102ج٥ْذد ج٥خح٩ظ، ٩حسط 
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٩٦ٺٴ٫ ٩غطخذ٧ ّ٦ٶ ٩غطٴٵ دٳ٣ ج٥ْح٥٨، قٺع ضؾرٰ ذشج٩ؽ ج٥٪كحدغحش ٳ٥٢ٮٲح أ١ػش  02قٴج٥ٸ  
 ضيٴسج ٳغرحضح، ٳ ذٲح ّذد ٩٬ ج٥٦ٖحش ٩ٮٲح ج٥٦ٖس ج٥ْشذٺس.
حٽّ٪ح٣ ٳج٥ؾش١حش ج٥طٸ ٳ٩ٴِٝ ج٥ؾر٢س ځ ٹكٴٷ أٷ ٩ؿ٪ٴّحش، ٳ٥٢ٮٰ ٹطن٪٬ ٝيحُ خحؿ ذ     
ضغطخذ٧ خحفٺس ج٥طٴجف٤ ج٥٪شتٸ ٳج٥٪غ٪ٴُ، ٳضطٺف ٱزٯ ج٥رشج٩ؽ خذ٩حش ٩ؿح٭ٺس، ض٪٢٬ ٩٬ ئسعح٣ 
سعحت٤ أٳ ٩كحدغس أٙشجد ّ٦ٶ ض٦ٺٚٴ٭ٲ٨ ج٥٪ك٪ٴ٣، أٳ ئسعح٣ ٩٦٘ ٙٺذٹٴ ٩٬ ّ٦ٶ ج٥٪ٴِٝ ٳٕٺش ر٥٠ 
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 انهبرف اننقبل وانًغزًع: -III
 :(*)انهبرف اننقبل -1
ٳٱٴ أقذ أؽ٢ح٣ أدٳجش جځضقح٣، ٳج٥زٷ ٹْط٪ذ ّ٦ٶ جځضقح٣ ج٥ڂع٦٢ٸ، ّ٬ ىشٹٜ ؽر٢س ٩٬        
ٳج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ٱٴ ّرحسز ّ٬ ؾٲحص جضقح٣ فٖٺش  ) 1(ج٥٪ٴصّس م٪٬ ٩غحقس ٩ْٺٮس. أذشجؼ ج٥رع
ج٥كؿ٨ ٩شذٴه ذؾر٢س ٥ڂضقحځش ج٥ڂع٦٢ٺس ٳج٥شٝ٪ٺس، ج٥طٸ ضغ٪ف ذرع ٳجعطٞرح٣ ج٥شعحت٤ ج٥قٴضٺس 
 )2(ٳج٥ٮقٺس ٳج٥قٴس ّ٬ ذْذ ٳذغشّس ٙحتٞس.
٪ٸ ٩طكشٟ (٩ك٪ٴ٣)، ٩طق٤ ٳّ٦ٺٰ ٙا٫ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ٱٴ ّرحسز ّ٬ ؾٲحص ئ٥٢طشٳ٭ٸ سٝ     
ذاقذٵ ج٥ؾش١حش ج٥٪ضٳدز ٥خذ٩س جځضقحځش ج٥ڂع٦٢ٺس، ٳٹغطخذ٧ ٿؾشجء جځضقحځش ج٥ٲحضٚٺس ٳ١٤ 
، SMMج٥طيرٺٞحش جٽخشٵ ج٥طٸ ضٴٙشٱح ؽش١س جځضقحځش، ٳج٥طٸ ٹ٢ٴ٫ ٩ؿٲضج ٽدجتٲح (١شعحت٤ 
 ٳجځسضرحه ذحځ٭طش٭ص...ج٥خ).
 ٩ؿ٪ٴّس ٩٬ ج٥٪ْذجش ج٥٪حدٹس ٳج٥رش٩ؿٺحش ٳٱٸ: ٳٹط٢ٴ٫ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ٩٬            
 ٳؾٰ ج٥ؿٲحص ج٥خحسؾٸ. -
 ٍٲش ج٥ؿٲحص. -
 .enohpraEع٪حّس  -
 ؽحؽس. -
 ذيحسٹس ؽك٬. -
 )3(.draobrehtoMج٥٦ٴقس ج٥ذجخ٦ٺس  -
 ٥ٴقس ج٥٪ٚحضٺف: ٩طْذدز ج٥ٴٍحت٘ (جضقح٥ٺس ٳٳٝحتٺس). -
 )4(رج١شز: ٩طْذدز ج٥ٴٍحت٘ (ج٥طغؿٺ٤، ج٥طخضٹ٬، ج٥ٚٲشعس...). -
ٳٱٸ ّرحسز ّ٬ ذيحٝس فٖٺشز ذٲح ٳقذز ضخضٹ٬ فٖٺشز ؾذج ٳدٝٺٞس ٳٳقذز  :drac MIS -
 )5(٩ْح٥ؿس ضخض٫ ذٲح ذٺح٭حش ج٥٪غطخذ٧، ٳج٥رشٹذ ج٥زٷ ٹٞٴ٧ ذحعطخذج٩ٰ.
ٱٸ أٱ٨ ؽٸء ٙٸ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣، ٽ٭ٲح ٱٸ ج٥طٸ ضؿْ٤ ج٥ؿٲحص ٩شضرو  drac MISٳضْطرش      
 ٧ جځعطٚحدز ٩٬ خذ٩حضٲح ئرج ١ح٫ سفٺذٯ ١حٙٸ. ذؾش١س جځضقحځش، ٳذح٥طح٥ٸ ٹقرف ذا٩٢ح٫ ج٥٪غطخذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥ٞذ ض٨ جعطخذج٧ ج٥٪قي٦كحش ج٥طح٥ٺس ٙٸ ج٥ركع ٥طْٮٸ ٭ٚظ ج٥٪ٚٲٴ٧ ٳٱٸ: ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣، ج٥ٲحض٘ ج٥٪ك٪ٴ٣،  -(*) 
 ٘ ج٥خ٦ٴٷ، ج٥ٲحض٘ ج٥ؿٴج٣.ج٥ٲحض٘ ج٥٪طكشٟ، ج٥ٲحض
 )1( - )94:21 à 1102/30/03 el ( gp?xhsa.reldnaHdaolnwoD/leda/oj.ude.uy.ytlucaf//:ptth
، 3002ٝغٮيٺٮس،  -ٙنٺ٤ د٥ٺٴ، ٩ذخ٤ ئ٥ٶ جځضقح٣ ج٥ؿ٪حٱٺشٷ، ٩خرش ّ٦٨ جؾط٪حُ جځضقح٣، ؾح٩ْس ٩ٮطٴسٷ - )2(
 . 821ؿ: 
 )3( -moc.01trams.www  )81:51 à1101/10/70 el ( 
    .031ٙنٺ٤ د٥ٺٴ، ٩ذخ٤ ئ٥ٶ جځضقح٣ ج٥ؿ٪حٱٺشٷ، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )4(
   )34:41à1101/20/12 el (811731elcitra/511eau4yduts/bv/moc.eau4yduts.www//:ptth - )5(
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ٹقرف ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ٝحدس ّ٦ٶ أدجء ٩ٲ٪طٰ ٙٸ جځضقح٣، ٳٹط٪ػ٤ ج٥٪رذأ  drac MISٳذطٴٙش      
زٷ ٹْط٪ذ ّ٦ٺٰ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣، ٙٸ دجتشز جعطٞرح٣ ٳئسعح٣ ّ٬ ىشٹٜ ئؽحسجش رذزذٺس ّرش جٽعحعٸ ج٥
٩كيحش ئسعح٣ أسمٺس (أذشجؼ) ٳ٩ٮٲح ج٥ٚنحتٺس (أٝ٪حس فٮحّٺس)، ٳضؾرٰ ٱزٯ جٿؽحسجش ئؽحسجش 
 02ج٥شجدٹٴ، أٳ ٱٸ ضؾرٰ ئؽحسجش سع٨ ج٥ٞ٦د ضقحّذٷ ٳضٮحص٥ٸ، ٳٱٸ ٝٴٹس ؾذج ضق٤ ئ٥ٶ 
جعطٞرحځ ٙٸ ج٥ػح٭ٺس ج٥ٴجقذز. ٳأ٩ح ّ٬ ىشٹٞس جځضقح٣ ٙط٢ٴ٫ ّ٬ ىشٹٜ دجتشز ٩ٺٖحٱشضض ئسعحځ ٳ
 )1(٩ط٢ح٩٦س، ضط٢ٴ٫ ٩٬ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ٳج٥غٴٹطؼ ج٥شتٺغٸ ج٥خحؿ ذح٥ؾش١س ج٥٪ضٳدز ٥٦خذ٩س.
 ٱزج، ٳٹط٪ٺض ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ذخقحتـ ٩ْٺٮس ٩ٮٲح:      
أفرف ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ١ٴعٺ٦س  )،MSGذْذ ضيٴٹش ج٥ؾر٢س ج٥ْح٥٪ٺس ٥ڂضقحځش ج٥ڂع٦٢ٺس ( -1
جضقح٣ ٩طْذد ٳعشٹِ ٹغطْ٪٤ ٙٸ ١ػٺش ٩٬ ٩ٮحقٸ ج٥كٺحز ج٥ٺٴ٩ٺس ج٥ْح٩س ٳج٥خحفس، ٳٙٸ 
 ٩خط٦٘ ج٥٪ؿحځش ج٥طؿحسٹس ٳجٽ٩ٮٺس ٳج٥قكٺس ٳج٥طْ٦ٺ٪ٺس ٳٕٺشٱح.
ذح٥ٮغرس ٥٦طأغٺش ّ٦ٶ ج٥ْڂٝحش جٿ٭غح٭ٺس ٙا٫ ج٥ؿٴج٣ ١ح٫ ٥ٰ ضأغٺش ٩٦كٴً ّ٦ٶ ج٥ٞٺح٧ ذشذو  -2
 ش، ١٪ح عٲ٤ جځضقح٣ ذٺ٬ ج٥ؿ٪حّحش ٳذٺ٬ أّنحتٲح.ج٥ؿ٪حّح
أضحـ صٹحدز ٙٸ ٩ْذ٣ جځضقح٣ ج٥ْحت٦ٸ ٳ٩ح ؽحذٰ ر٥٠ ٩ِ جٻخشٹ٬ ٳجّطرش ١كحسط  -3
 )2(خقٴفٸ ٹك٪ٸ ٩٬ جٽمشجس ٕٺش ج٥٪طٴْٝس.
 جځضقح٣ ذحٻخشٹ٬ ٳسؤٹطٲ٨ ّ٬ ىشٹٜ ٱٴجض٘ جٽؾٺح٣ ج٥كذٹػس ج٥٪ضٳدز ذ٢ح٩ٺشجش سٝ٪ٺس. -4
 خط٦ٚس.ج٥طغ٦ٺس ذحٽ٥ْحخ ج٥٪ -5
 )3(.3PMجځعط٪حُ ئ٥ٶ ج٥٪ٴعٺٞٶ خحفس ٙٸ جٽؾٺح٣ ج٥ؿذٹذز، ج٥٪ذ٩ؽ ذٲح ٩ؾٖ٤  -6
 نشأح ورطىر انهبرف اننقبل:   -2
ّٮذ٩ح ذذأش ؽش١س ٥ٴعص ض٢ٮٴ٥ٴؾٺض ج٥طؿحسخ ٙٸ  7491ٹْٴد ضحسٹخ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ئ٥ٶ ّح٧       
، ّ٦ٶ ٹذ جٽ٩شٹ٢ٸ 3791ٮس ٩ْ٪٦ٲح ذٮٺٴؾشعٸ. ٳ٩ِ ر٥٠ ٙا٫ أٳ٣ ؾٲحص ٱحض٘ ٭ٞح٣ ٥٨ ٹَٲش ئځ ع
٩حسض٬ ١ٴذش ج٥رحقع ٙٸ ؽش١س ٩ٴضٴسٳځ ٥ڂضقحځش ٙٸ ؽٺ٢حٕٴ، ٳج٥زٷ أؾشٵ أٳ٣ ٩٢ح٥٪س ذٰ ٙٸ 
 .3791أٙشٹ٤  30
ٳدؽٮص ذز٥٠ ؽش١س ٩ٴضٴسٳځ ّح٥٨ ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س، ٳٝذ جضغْص فٮحّس ج٥ؾش١س ٙٸ ذذجٹس      
ذٲحضٚٲح ج٥ٮٞح٣ ٩٬ ىشجص  7891٭ٴ١ٺح عٮس  ج٥ػ٪ح٭ٺٮحش ٩٬ ج٥ٞش٫ ج٥٪حمٸ، ٝر٤ أ٫ ض٦كٜ ذٲح ؽش١س
 . ٳذز٥٠ ذذأ ج٥طٴعِ ٙٸ فٮحّس ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س. ٕٺش أ٫ جځ٭طؾحس ج٥كٞٺٞٸ ٥ٲح ٥٨ ٹرذأnamytiC
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )1( -)34:41à1101/20/12 el (811731elcitra/511eau4yduts/bv/moc.eau4yduts.www//:ptth
٩إ٩٬ أق٪ذ رٹحخ ؽٴٹذـ، أغش ٳعحت٤ جځضقح٣ ج٥كذٹػس ّ٦ٶ ٩ٺشجظ ج٥٪ٚٞٴد ٙٸ ج٥ٰٚٞ جٿعڂ٩ٸ، سعح٥س  - )2(
 .76، ؿ6002٩حؾغطٺش ٙٸ ج٥ٰٚٞ ج٥٪ٞحس٫، ١٦ٺس ج٥ؾشٹْس ٳج٥ٞح٭ٴ٫، ج٥ؿح٩ْس جٿعڂ٩ٺس، ٕضز، ٙ٦غيٺ٬، 
 )3( -)35:01 à1101/10/32 el (cipot-75t/ten.1smurof.rsinne//:ptth
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ٙٸ ج٥طقحّذ ئځ ذذجٹس ٩٬ ج٥ٮق٘ ج٥ػح٭ٸ ٩٬ ضغْٺٮٺحش ج٥ٞش٫ ج٥٪حمٸ، ٩ِ ٭ؿحـ ج٥ؾش١حش  
ج٥٪قٮْس ٙٸ ضقٖٺش ٩٢ٴ٭حش ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س، ٳ٩٬ ض٨ فٮحّس ٱٴجض٘ أفٖش قؿ٪ح ٳأخ٘ ٳص٭ح، 
جض٘ ج٥ٮٞح٥س ٳ١ز٥٠ أعْحس جځضقح٣ ٩ِ ضرغٺو ٙٸ ىشٹٞس جځعطخذج٧، ئمحٙس ئ٥ٶ ضشجؾِ أعْحس ج٥ٲٴ
 ذٲح.
ٳذذأ ئدخح٣ خذ٩حش أخشٵ ٥٦ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ صٹحدز ّ٦ٶ جځضقح٣ ج٥قٴضٸ، قٺع ض٨ ئدخح٣ خذ٩س      
. ٳأ٩ح ج٥٢ح٩ٺشج 2991، سٕ٨ أ٭ٲح ؾشذص ذٮؿحـ ٽٳ٣ ٩شز عٮس 5991ج٥شعحت٤ ج٥ٮقٺس ج٥ٞقٺشز عٮس 
ٙٸ ٱحض٘ ٩٬ ئ٭طحؼ ؽش١س ؽحسخ ج٥ٺحذح٭ٺس ٙٸ ج٥شٝ٪ٺس ٙأمٺٚص ٥٦ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ٽٳ٣ ٩شز ٙٸ ج٥ْح٥٨ 
 )1(.0002٭ٴٙ٪رش 
غ٨ ضٴج٥ص ذْذ ر٥٠ ج٥طكغٺٮحش ٳج٥طيٴٹشجش قطٶ ذحضص عحقس ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س ٩غشقح ضطغحذٜ ٙٺٰ        
١رشٹحش ؽش١حش ج٥ط٢ٮٴ٥ٴؾٺح ج٥ْح٥٪ٺس، ٳٱزج ٩ح أدٵ ئ٥ٶ ئمحٙس ضيرٺٞحش ؾذٹذز ٩ػ٤ ج٥ذخٴ٣ ّ٦ٶ 
جِٝ ج٥ٴخ، ٳ١زج خذ٩س ج٥شعحت٤ ج٥٦كَٺس ج٥طٸ ضغ٪ف ذح٥ذسدؽس، ١٪ح أدخ٦ص ؽر٢س جځ٭طش٭ص ٳضقٚف ٩ٴ
 ٙٸ ج٥ْحف٪س ج٥ٚٮ٦ٮذٹس، ٳٙٸ ١ٴسٹح ج٥ؿٮٴذٺس ض٨ ضيٴٹش 5002خذ٩ص ج٥ٲحض٘ ج٥ط٦ٚضٹٴ٫ ٙٸ ّح٧ 
خذ٩س ضك٪ٺ٤ جٽٙڂ٧ ج٥٪شتٺس ّ٦ٶ ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س ٳٝشجءز ّٮحٳٹ٬ ج٥ؿشجتذ، ٳٙٸ ج٥ٺحذح٫ ض٨ ضيٴٹش 
ذ٩ؽ ٙٸ ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س، ٳج٥طٸ ضطٺف ٥٪٬ ٹغطخذ٩ٲح خذ٩حش ٩طٮٴّس، ١ذِٙ غ٪٬ ؽشٹكس ٙٺ٦ٺ٢ح ٥ط
ج٥٪ؾطشٹحش، ٳقؿض ضزج١ش ج٥يحتشجش ٳج٥ٞيحسجش، ٳج٥ٴفٴ٣ ئ٥ٶ ج٥كغحخ ج٥رٮ٢ٸ ٳضكٴٹ٤ جٽ٩ٴج٣، 
  )2(ٳٙطف أذٴجخ ج٥٪ٮض٣، ٳضؾٖٺ٤ ج٥غٺحسز ّ٬ ذْذ، ٳٕٺش ر٥٠ ٩٬ ج٥خذ٩حش ج٥طٸ ٹقْد ققشٱح.
ص ج٥طيٴسجش ج٥ط٢ٮٴ٥ٴؾٺس ج٥ٚحتٞس، ٥٦ؾش١حش ج٥٪قٮْس ٥٦ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س ذاٝكح٧ ٱزٯ ٳٱ٢زج ٙٞذ ع٪ك     
 جٽخٺشز ٙٸ ١٤ ٩ٮحقٸ ج٥كٺحز، ٳذح٥طح٥ٸ ؾْ٦ص ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ؽٸء مشٳسٷ ٳ٩ڂص٧ ٥٢٤ ئ٭غح٫.
 أعُبل انهبرف اننقبل:    -3
 ):2G انغُم انظفرٌ ( -1
) ٙٸ ج٥ٴځٹحش ج٥٪طكذز ٳ١ٮذج. ٳ١ح٫ ذ٪ػحذس 0G ٳٙٞح ٥ٴجمْٸ ج٥٪غ٪ٺحش، ذذأ ج٥ؿٺ٤ ج٥قٚشٷ (       
ج٥رزسز جٽٳ٥ٶ ج٥طٸ ذذأش ذٲح ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س. ١ح٫ ٩ذٵ ٩ٴؾحش ج٥شجدٹٴ ج٥٪طحقس ٥ٲزٯ ج٥ٲٴجض٘ ٩كذٳد 
٥٦ٖحٹس ٩٪ح ٭طؽ ّٮٰ ج٭ؾٖح٣ ج٥ؾر٢س ذغشّس، ١٪ح أ٫ ج٥طذجخ٤ ج٥قٴضٸ ؽ٢٤ ئصّحؾح ذح٥ٖح، ١٪ح أ٫ 
ْٺٚس. ٳّڂؼ ١٤ ٱزٯ ج٥٪ؾح١٤ ٥٨ ٹ٢٬ ٩٪٢ٮح ٙٸ ٍ٤ ج٥ْطحد ج٥طٞٮٸ جٿؽحسز ج٥ٴجسدز ٩٬ ج٥رشؼ ١ح٭ص م
ج٥٪غطخذ٧، ٩٪ح جعط٦ض٧ ضٖٺٺش ١٤ ؽٸء ٳج٥قْٴد ٥طشددجش أّ٦ٶ ٩٬ ض٦٠ ج٥٪غطخذ٩س، ٳٱزج ٩ح ٹكط٨ 
 فشٗ ٩رح٥ٔ ٩ح٥ٺس ١رٺشز. ٳج٥ٲٴجض٘ ج٥ذجّ٪س ٥ٲزٯ ج٥طٞٮٺس ٥٨ ٹط٨ ضقٮٺٚٲح ١ٲٴجض٘ ٭ٞح٥س،
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1( -)35:01 à1101/10/32 el (cipot-75t/ten.1smurof.rsinne//:ptth
 )2( -) 52:11 à 0101/01/02 el (lmth.110785/6/8002/evihcra/moc.nareej.86dajma//:ptth
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أغٮحء ئؾشجء ج٥٪٢ح٥٪س، ٳٱزج ٩ح ٹ٪ػ٤ ٝٺذج ّ٦ٶ  ٽ٭ٰ ٩ح ئ٫ ضكؿض ضشدد سجدٹٴٷ ٙڂ ٹ٪٢ٮٲح أ٫ ضطٖٺش
 )1(قشٹس ضكشٟ ج٥٪غطخذ٧.
 ):)G 1انغُم الأول  -2
ٹْط٪ذ ج٥ؿٺ٤ جٽٳ٣ ٩٬ ؽر٢حش جځضقح٣ ذح٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ّ٦ٶ ج٥ٮَح٧ ج٥ط٪حغ٦ٸ، ٳٍٲش ٙٸ ذذجٹس       
 1891ٙٸ عٮس قٺع  )2(ج٥ػ٪ح٭ٺٮٺحش ٩٬ ج٥ٞش٫ ج٥٪حمٸ، ١ٮٴُ ٩٬ ج٥طيٴٹش ٽ٭َ٪س ج٥ٲحض٘ ج٥شجدٹٴ.
 eliboM cidroN" (TMNذذأش ج٥ذٳ٣ جځع٢ٮذ٭حٙٺس ٙٸ ضيرٺٜ ٭َح٧ ٩ؾطشٟ ذٺٮٲح ٹْشٗ ذـ "
)، ٳٱٴ ٩ح ٹ٪ػ٤ ج٥ؿٺ٤ جٽٳ٣ ٩٬ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣، ٳ١ح٫ ٙٸ ذذجٹس جٽ٩ش ٹغطْ٪٤ ج٥٪ٴؾس enohpeleT
ٙٸ ١٪ح ٍٲشش ٭َ٨ أخشٵ  )3(١ٺ٦ٴٱشضض. 009١ٺ٦ٴٱشضض غ٨ ذْذ ر٥٠ ض٨ جعطْ٪ح٣ ج٥٪ٴؾس  054
 ٩ٮحىٜ ٩طٚشٝس ٩٬ ج٥ْح٥٨، ٕٺش أ٭ٲح ؾ٪ٺْح فٮٚص ذأ٭َ٪س ج٥ؿٺ٤ جٽٳ٣.
 انخظبئض انعبيخ:   
ذح٥شٕ٨ ٩٬ جخطڂٗ ٩ْحٹٺش أ٭َ٪س ج٥ؿٺ٤ جٽٳ٣ ٥٦ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣، ئځ أ٭ٲح ضؾحس١ص ٙٸ ذْل         
 ج٥خقحتـ ٳج٥٪٪ٺضجش ٳج٥طٸ ٩٬ أٱ٪ٲح:
 ) ّرش ج٥ٲٴجء.golanA٦ٸ (٭ٞ٤ ج٥قٴش ذٴجعيس ج٥طْذٹ٤ ج٥طشددٷ ٳر٥٠ ذؾ٢٤ ض٪حغ -
 ٥طكٞٺٜ ج٥ٮٚحر ٥٦٪غطخذ٩ٺ٬. AMDFجعطخذج٧ ضٞٮٺس  -
 .NTSPجعط٪شجسٹس ج٥ٲحض٘ ج٥ْح٩س  -
 ضٖيٺس ځع٦٢ٺس ٥٪ٮحىٜ ٳجعْس ٩ِ جقط٪ح٥ٺس ٩ٮخٚنس ٭غرٺح ٥ٞيِ ج٥٪٢ح٥٪حش أٳ ئعٞحىٲح. -
 ؾٴدز ٭ٞ٤ ٩ٞرٴ٥س. -
 ئ٩٢ح٭ٺس ضؿٴج٣ ج٥٪غطخذ٧. -
 ش.جعطٖڂ٣ ج٥يٺ٘ ج٥طشددٷ ٳجځ٭طؾحس ج٥٪ر٢ -








 . 61عح٩ٺس ّ٦ٸ ج٥ؾشٹٚٸ، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  -) 1(
ت٤ ٳج٥طيرٺٞحش ، ٩شؾِ عحذٜ،                              ّرحط ٩قيٚٶ فحدٛ، جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ: ج٥٪ٚحٱٺ٨ ٳج٥ٴعح - )2(
 .192-092ؿ ؿ: 
     .04-93ضحٳضٸ ّرذ ج٥ْ٦ٺ٨، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ ؿ:  - )3(
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 انعُىة: 
 جضغحُ ٝحّذز ج٥٪ؾطش١ٺ٬. -
 ٥رحتِ ٳجقذ (٩ضٳد ج٥خذ٩س). sOTSMٳ  sSL٩٦٢ٺس ذشٳضٴ١ٴ٣ جځضقح٣  -
ٳ جعطڂ٧ ج٥٪٢ح٥٪حش ٳج٥ط٪طِ ذح٥خذ٩حش ٩كذٳدج ٝ٦س ج٥طْحٳ٫ ذٺ٬ ج٥٪ضٳدٹ٬، ٩٪ح ؾْ٤ ئؾشجء أ -
 )1(ٙٸ ٭يحٛ مٺٜ.
 ):2 Gانغُم انضبنٍ ( -3
ٹْطرش ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٭ٸ ٩٬ ؽر٢حش جځضقح٣ ج٥خ٦ٴٹس أٳ٣ جٽ٭َ٪س ج٥خ٦ٴٹس ج٥طٸ ضْط٪ذ ّ٦ٶ جٿؽحسز          
   "  MSGٳ١ح٫ ٭َح٧ " )2(ج٥شٝ٪ٺس، ٳج٥طٸ أى٦ٞص ٙٸ ذذجٹس ج٥طغْٺٮٺحش ٩٬ ج٥ٞش٫ ج٥٪حمٸ.
)، أٳ٣ ٭َح٧ خ٦ٴٷ سٝ٪ٸ ٹط٨ ضغٴٹٰٞ، noitacinummoc eliboM rof metsyS labolG(
١ٺ٦ٴٱشضض غ٨ ذْذ ر٥٠ ض٨  009، ٳٝذ جعطْ٪٤ ٙٸ أٳ٣ جٽ٩ش ج٥٪ٴؾس 2991ٳ١ح٫ ر٥٠ ذذجٹس ٩٬ 
 )3(١ٺ٦ٴٱشضض. 0081جعطْ٪ح٣ ج٥٪ٴؾس 
 يساَب انغُم:   
 ج٥ٞذسز ّ٦ٶ ئسعح٣ ج٥شعحت٤ ج٥ٮقٺس ج٥ٞقٺشز. -
 ذحځ٭طش٭ص. جځضقح٣ -
 خذ٩س ج٥طؿٴج٣ ج٥ْح٥٪ٸ. -
 ئسعح٣ ٳجعطٞرح٣ ج٥ٚح١غحش. -
 ضكٴٹ٤ ٳ٩ٮِ ج٥٪٢ح٥٪حش. -
 ئسعح٣ ٳجعطٞرح٣ ٩٢ح٥٪حش ج٥رٺح٭حش. -





 :)5.2 )Gانغُم انضبنٍ واننظف  
طٸ ضْ٪٤ ذٺ٬ ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٭ٸ ٳج٥ػح٥ع، ٳٹٞٴ٧ ذح٥ذ٩ؽ ٩ح ذٺ٬ ج٥طكٴٹ٤ ٳٹغطخذ٧ ٥ٴف٘ جٽ٭َ٪س ج٥       
 ذٺ٬ ج٥ذجسجش ٳضكٴٹ٤ ج٥شص٧ ج٥شٝ٪ٺس ٳٹإ٩٬ ٭ٞ٤ ج٥رٺح٭حش ذٴضٺشز أعشُ ّرش ؽر٢حش ٩كذغس ٩٬ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .71ٚٸ، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ: عح٩ٺس ّ٦ٸ ج٥ؾشٹ - )1(
 .                              192ّرحط ٩قيٚٶ فحدٛ، جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ: ج٥٪ٚحٱٺ٨ ٳج٥ٴعحت٤ ٳج٥طيرٺٞحش ، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )2(
   .97ضحٳضٸ ّرذ ج٥ْ٦ٺ٨، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )3(
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 ١ٺ٦ٴذص ٙٸ ج٥ػح٭ٺس. 441ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٭ٸ، قٺع ضق٤ عشّس ٭ٞ٤ ج٥رٺح٭حش ئ٥ٶ 
ٳضإ٩٬ ضٞٮٺس ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٭ٸ ٳج٥ٮق٘ ذْل ٙٴجتذ ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٥ع ج٥٪طيٴسز ذذٳ٫ ج٥ط٢٦ٚس ج٥نخ٪س     
 ج٥٪ي٦ٴذس ٥طيرٺٜ ٩ْحٹٺش ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٥ع ٙٸ ؽر٢حش ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣.
 يساَب انغُم انضبنٍ واننظف: 
 خحفٺس جځ٭طَحس. -
 خحفٺس جځضقحځش ج٥٪طْذدز ضق٤ قطٶ خ٪غس ٩طكذغٺ٬. -
 ٭حش ٳضقٚف جځ٭طش٭ص.عشّس أّ٦ٶ ٥ٮٞ٤ ج٥رٺح -
 ضكذٹذ ٱٴٹس ج٥٪طق٤. -
 ج٥رشٹذ ج٥قٴضٸ. -
 .SPGجعطخذج٧ ج٥خشجتو ج٥٪ڂقٺس  -
  )1(.SMMئسعح٣ سعحت٤ ج٥ٴعحتو ج٥٪طْذدز  -
 :)G 3(انغُم انضبنش  -4
، ٳٹْط٪ذ ّ٦ٶ ٩ح ٹْشٗ ذح٥ٮَح٧ ج٥ْح٥٪ٸ 2002ٍٲش ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٥ع ٩٬ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ عٮس       
 )2().metsyS ygolonhceT eliboM lasrevinU" (STMU٥ڂضقحځش ج٥خ٦ٴٹس "
 يًُساد انغُم: 
 ٩ٺٖحذص ٙٸ ج٥ػح٭ٺس. 5.2ئ٩٢ح٭ٺس ج٥ذخٴ٣ ئ٥ٶ جځ٭طش٭ص ذغشّحش ّح٥ٺس ضق٤ ئ٥ٶ  -
 ئ٩٢ح٭ٺس ٭ٞ٤ ج٥ٚٺذٹٴ ٳج٥٪إض٪شجش ج٥٪قٴسز. -
 جځضقح٣ ج٥ؾخقٸ ذح٥قٴش ٳج٥قٴسز. -
 )3(٭ٞ٤ ج٥رع ج٥ٚنحتٸ ج٥كٸ ٳضكذٹذ ج٥٪ٴجِٝ. -
ٴجف٦س ئسعح٣ ٳجعطٞرح٣ ج٥٪٢ح٥٪حش ذٮٚظ ج٥شٝ٨ ٳذٮٚظ ج٥ؿٲحص ّٮذ ج٥طٮٞ٤ ٹغ٪ف ٥٦٪غطْ٪٤ ذ٪ -
 )4(ئ٥ٶ دٳ٥س أخشٵ.






 .81عح٩ٺس ّ٦ٸ ج٥ؾشٹٚٸ، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )1(
   .08ٸ ّرذ ج٥ْ٦ٺ٨، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ: ضحٳض - )2(
   .91عح٩ٺس ّ٦ٸ ج٥ؾشٹٚٸ، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )3(
    .08ضحٳضٸ ّرذ ج٥ْ٦ٺ٨، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )4(
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 انزشبر انغُم انضبنش: 
ضأخش ج٭طؾحس ؽر٢حش ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٥ع ٙٸ ذْل ج٥ذٳ٣ ذغرد ج٥ط٢ح٥ٺ٘ ج٥رحٱَس ٥طشخٺـ ج٥طشددجش          
ج٥ر٦ذج٫ ځ ضغطخذ٧ ؽر٢حش ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٥ع ضشددجش ج٥رع رجضٲح ٥٦ؿٺ٤ ج٥ػح٭ٸ، ٩٪ح جٿمحٙٺس. ٙٚٸ ذْل 
 ٹطي٦د ٩٬ ٩ؾٖ٦ٸ ج٥ٲٴجض٘ ج٥ؿٴج٥س ذٮحء ؽر٢حش ؾذٹذز ذح٥٢ح٩٤ ٳضشخٺـ ضشددجش ؾذٹذز.
ٳضْطرش ج٥ٺحذح٫ ٳ١ٴسٹح ج٥ؿٮٴذٺس جٽعشُ ٭غرٺح ٙٸ ضرٮٸ ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٥ع، ذْذ٩ح ٳمْطح ذٺ٬      
رٮٶ ج٥طكطٺس ج٥ط٢ٮٴ٥ٴؾٺس، ٳضخٚٺل ١٦ٚس ضشخٺـ ج٥طشددجش ج٥ؿذٹذز. ١٪ح ضْطرش أٳ٥ٴٹحضٲ٪ح ضيٴٹش ج٥
ج٥ٺحذح٫ أٳ٣ دٳ٥س أدخ٦ص ٩ْحٹٺش ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٥ع ّ٦ٶ ؽر٢حضٲح، ٳٱزج ٭طٺؿس ٳؾٴد ؽٲٺس ٥ذٵ ج٥ٺحذح٭ٺٺ٬ 
 ٭كٴ جعطخذج٧ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ٳضيرٺٞحضٰ ج٥٪خط٦ٚس ذؾ٢٤ ٩٢ػ٘.
 ):5.3 Gانغُم انضبنش واننظف ( 
٩ٺٖحذص ٙٸ ج٥ػح٭ٺس، ٳأ١ػش ٩ح  3ٳٙٸ ٱزج ج٥ؿٺ٤ ض٨ سِٙ عشّس ج٭طٞح٣ ج٥رٺح٭حش ٩٬ ج٥ؾر٢حش ئ٥ٶ        
 ٹ٪ٺض ؽر٢حش ٱزج ج٥ؿٺ٤ ٱٴ ئ٩٢ح٭ٺس ج٥طيٴٹش ج٥٪رحؽش ٥ؾر٢حش ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٭ٸ ئ٥ٺٲح ٳذؾ٢٤ ٩رحؽش دٳ٫ 
 knilnwoD deepS-hgiH" (APDSHج٥ْرٴس ئ٥ٶ ؽر٢حش ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٥ع. ١٪ح ضْطرش ؽر٢س "
) ج٥ؾر٢س ج٥ٴقٺذز ج٥٪ٴؾٴدز ٳج٥طٸ ضغطٴٙٸ ٩طي٦رحش ج٥ؿٺ٤ ج٥ػح٥ع ٳج٥ٮق٘، sseccA tekcaP
 ٳج٥طٸ ٥٨ ٹ٢ط٪٤ ٳمِ ٩ْحٹٺشٱح ذح٥٢ح٩٤ قطٶ جٻ٫.
 ):  57.3 Gانغُم ( 
٩ٺٖحذص ٙٸ ج٥ػح٭ٺس. ٳضْطرش ؽر٢س  8.5ٳٱٮح ض٨ سِٙ ٩ْذ٣ عشّس ج٭طٞح٣ ج٥رٺح٭حش ئ٥ٶ      
) ج٥ؾر٢س ج٥ٴقٺذز ج٥٪ٴؾٴدز ٳج٥طٸ  sseccA tekcaP knilpU deepS-hgiH" (APUSH"
 )1()، ٳج٥طٸ ٥٨ ٹ٢ط٪٤ ٳمِ ٩ْحٹٺشٱح ذح٥٢ح٩٤ قطٶ جٻ٫.57.3 Gضغطٴٙٸ ٩طي٦رحش ج٥ؿٺ٤ (
 انزشبر انهبرف اننقبل:  -4
٥ٞذ ؽٲذش ذذجٹس جٽ٥ٚٺس ج٥ؿذٹذز، ضيٴسجش ٩زٱ٦س ٙٸ ٩ؿح٣ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣، ٳ١زج ٙٸ قؿ٨ ج٭طؾحس      
٦٘ ٙثحش ج٥٪ؿط٪ْحش ج٥رؾشٹس، قطٶ أ٫ ٱزج جځ٭طؾحس ضؿحٳص ٙٸ ج٥غٮٴجش جٽخٺشز ج٥ؿٲحص ذٺ٬ ٩خط
ج٭طؾحس ج٥ٲحض٘ ج٥ػحذص. ٳٱزج ذٚن٤ ج٥ْذٹذ ٩٬ ج٥خقحتـ ٳج٥طيرٺٞحش ج٥طٸ ض٪ٺض ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ّ٬ 
 ج٥ٲحض٘ ج٥ػحذص، ج٥زٷ ضؾٺش ذْل ج٥ط٢ٲٮحش أ٭ٰ عٺقرف ٩٬ ج٥٪حمٸ ٙٸ ج٥غٮٴجش ج٥ٞ٦ٺ٦س ج٥ٞحد٩س.   
  حٟ دځت٤ ١ػٺشز ّ٦ٶ ضٴعِ جعطخذج٧ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ٙٸ ج٥ْح٥٨، ٳ٩ٮٲح ٩ح ر١شٯ دج٫ ؽٺ٦ش ٳٱٮ    
، ١ح٫ أ١ػش ٩٬ 3002ٙٸ ٩ٞح٥ٰ ج٥٪ْٮٴ٫ "ّرٺذ ج٥ٲحض٘ ج٥ؿٴج٣" أ٭ٰ " ٙٸ ٭ٲحٹس ج٥ْح٧  rellihcs naD
 ٩٦ٺٴ٫ ٱحض٘ ٩ك٪ٴ٣ ٝذ ذٺِ ٙٸ ج٥ْح٥٨، ٳ١ح٫ غ٦ع ج٥ٺحذح٫ جعطخذ٧ ؽر٢س جځ٭طش٭ص ّرش ٱزج 005
 ٩٦ٺحس عحّس 51ج٥ٲحض٘، ١٪ح أ٫ ج٥٪ؾطش١ٺ٬ جٽ٩ٺش١ٺٺ٬ ٙٸ ج٥ٲحض٘ ج٥خ٦ٺٴٷ أ٩نٴج أ١ػش ٩٬ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .91عح٩ٺس ّ٦ٸ ج٥ؾشٹٚٸ، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )1(
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٦ٺحس سعح٥س ٝقٺشز، ٩ِ أ٫ ج٥قٺ٬ ضأضٸ ٙٸ سأط ٩ 311ٙٸ ج٥طكذظ ّرشٯ، ٳأسع٤ جٽٳسٳذٺٴ٫ 
ٳقذٯ  4002٩٦ٺحس سعح٥س ٭قٺس ّرش ج٥ٲحض٘ ج٥ؿٴج٣، (...) ٙٸ ج٥ْح٧  022ج٥ٞحت٪س ذٲزج ج٥رحخ ٩ِ 
٩٦ٺحسجش دٳځس ٩٬ خڂ٣  9ٲح أٷ ٦ٙٸ ج٥٪ثس (ج٥٪حتس) ٩٬ ٩ذجخٺ 02أ٩ٮص ؽش١س "دٳ١ٴ٩ٴ" ج٥ٺحذح٭ٺس 
     )1(ٺٴ٫ ٩٬ ج٥٪ؾطش١ٺ٬.٩٦ 24ج٥طٮضٹڂش ّ٬ ج٥ؾر٢س ج٥طٸ ٝح٧ ذٲح 
ٳج٭طؾشش ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س ذقٴسز ٕٺش ٩غرٴٝس ٙٸ ضحسٹخ جٽؾٲضز ج٥ط٢ٮٴ٥ٴؾٺس ١٦ٲح ضٞشٹرح. ٳٱزج      
٩ح ؾْ٤ ج٥ؾش١حش ج٥٪ٮطؿس ٥ٲح ضكٜٞ ٩ْذځش ٩رٺْحش ّح٥ٺس، ٙؾش١س "٭ٴ١ٺح" ج٥طٸ ضغٺيش ّ٦ٶ 
٩٦ٺحس ؾٲحص ٱحض٘  5.1ٴج٥ٸ ق 5002٩٬ عٴٛ ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س ّح٥٪ٺح، ذحّص قطٶ ّح٧    %03
". ١٪ح ؾحء ٙٸ ضٞشٹش ٩إعغس "ؾحسضٮش" ٽذكحظ ج٥غٴٛ tsimonocE ehT٭ٞح٣ ١٪ح ر١شش ٩ؿ٦س "
قٴج٥ٸ  4002أ٫ ٩رٺْحش ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س ذ٦ٖص خڂ٣ ّح٧  5002ج٥قحدس ٙٸ أٳجت٤ ؽٲش ٩حسط 
ٞشٹش أ٫ ضق٤ ٩رٺْحش ّ٬ ج٥ْح٧ ج٥زٷ عرٰٞ. ١٪ح ضٴِٝ ج٥ط  %03٩٦ٺٴ٫ ٳقذز، أٷ ذضٹحدز ٝذسٱح  476
٩٦ٺٴ٫ ٳقذز. ١٪ح صجدش عحّحش جعطخذج٧ جٽ٩شٹ٢ٺٺ٬  077-037٥٪ح ٹطشجٳـ ذٺ٬  5002ّح٧ 
  )2(٩٦ٺحس عحّس. 71قٴج٥ٸ  6002٥٦ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س ٥طر٦ٔ عٮس 
ٳضْذ فٮحّس أؾٲضز ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ٩٬ ج٥قٮحّحش ج٥طٸ ضكٜٞ ٭٪ٴج ٩يشدج ذحعط٪شجس، قٺع ذ٦ٖص     
٩٦ٺحسجش ؾٲحص ٩رٺِ قطٶ ٭ٲحٹس  3أ٥٘ ؾٲحص ٥ٺر٦ٔ ٭كٴ  008، قٴج٥ٸ 0002ج٥ْح٧ ج٥٪رٺْحش ّح٥٪ٺح 
، ٳ٥٢٬  %22، قٺع عؿ٤ ج٥ٮ٪ٴ ج٥ْح٥٪ٸ عٮٴٹح ٩٬ أؾٲضز ج٥ٲحض٘ ج٥٪ك٪ٴ٣ ج٥٪رٺْس 7002ّح٧ 
 ٥٢ٴ٭ٲح ض٪ػ٤ عٴٝح ٕٺش ٩ؾرِ ٳ٩حصج٣ ٙٸ ىشٹٜ ج٥ٮ٪ٴ.  %93ئٙشٹٞٺح قٞٞص ٭غرس ج٥ٮ٪ٴ ج٥٢رشٵ 
  %54٩٦ٺحس ؾٲحص ٩ٮٲح  4.1٩ٮٚشدز  8002أؾٲضز ج٥ٲحض٘ ج٥٪ك٪ٴ٣ ٙٸ ج٥ْح٧  ٳٝذ ذ٦ٖص ٩رٺْحش     
٩رٺْحش ٥٦ؾشٛ جٽٳعو ٳ ئٙشٹٞٺح، ٳضٮٜٚ ج٥ؾش١حش ج٥٪قٮْس ٽؾٲضز ج٥ٲحض٘ ج٥٪ك٪ٴ٣ ٩رح٥ٔ ىحت٦س 
ّ٦ٶ ّ٪٦ٺحش ج٥ركٴظ ٳج٥طيٴٹش ج٥٪غط٪شٹ٬ قٚحٍح ّ٦ٶ ققطٲح ج٥غٴٝٺس ٩٬ خڂ٣ ئمحٙس ج٥٪ٮحِٙ 







 )23:61 à0101/21/21 el (
 )2( -)35:01 à1101/10/32 el (cipot-75t/ten.1smurof.rsinne//:ptth
غش ٩ٴجفٚحش ج٥٪ٮطؽ ٳج٥ْٴج٩٤ ج٥ؾخقٺس ٳجځؾط٪حّٺس ٥٦٪غطٲ٦٠ ٭كٴ ج٥ٴځء ٥٦ْڂ٩س أ ٩إٹذ قحؼ فح٥ف، - )3( 
ج٥طؿحسٹس، دسجعس ٩ٺذج٭ٺس ٥٪ؾطشٷ أؾٲضز ج٥ٲحض٘ ج٥٪ك٪ٴ٣ ٙٸ ٩ذٹٮس د٩ؾٜ، ٩ؿ٦س ؾح٩ْس د٩ؾٜ ٥٦ْ٦ٴ٧ جځٝطقحدٹس 
 .   606، ؿ: 0102، ج٥ْذد جٽٳ٣ 62، ج٥٪ؿ٦ذ ٳج٥ٞح٭ٴ٭ٺس
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 خذيبد واسزخذايبد انهبرف اننقبل: -5
 ضطْذد ٳضطٮٴُ ج٥خذ٩حش ج٥طٸ ٹٞذ٩ٲح ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣، ٳٱٸ ٙٸ جصدٹحد ٩غط٪ش ٭طٺؿس ج٥طيٴٹشجش      
 ٳجٿمحٙحش ج٥ؿذٹذز ج٥طٸ ضيشأ ّ٦ٶ ٩٢ٴ٭حضٰ ج٥٪حدٹس ٳج٥رش٩ؿٺس. ٳ٩٬ أٱ٨ ٱزٯ ج٥خذ٩حش ٩ح ٹ٦ٸ:
ذ٩س جځضقح٣ ج٥ٲحضٚٸ (ج٥قٴضٸ): ٳضْطرش أٳ٣ خذ٩س ٹإدٹٲح ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ذ٪خط٦٘ أؾٺح٥ٰ، خ -1
ٳٱٸ ضْط٪ذ ّ٦ٶ ٭ٞ٤ ٳجعطٞرح٣ جٽفٴجش ذٺ٬ ج٥٪طق٦ٺ٬، ٳٱٸ ذز٥٠ ځ ضخط٦٘ ّ٬ خذ٩س 
 ج٥ٲحض٘ ج٥ػحذص.
): ٳٱٸ ّرحسز metsyS egasseM trohS" (SMSخذ٩س ج٥شعحت٤ ج٥ٮقٺس ج٥ٞقٺشز " -2
 061جضؿحٱٺ٬، ضٞذ٧ ٙٸ ١حٙس ج٥ؾر٢حش ٳٹ٪٢٬ ئسعح٣ سعحت٤ ٩٬  ّ٬ خذ٩س سعحت٤ ٙٸ
قشٗ/ سٝ٨ ٙٺ٪ح ذٺ٬ ج٥ٲٴجض٘، ّرش أٷ ٩٬ ج٥ؾر٢حش، ٳٹ٪٢٬ ئسعح٣ سعحت٤ أىٴ٣ ذٴجعيس 
  )1(ذْل ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٺذٳٹس.
): ecivreS gnigasseM aidemitluM" (SMMخذ٩س سعحت٤ ج٥ٴعحتو ج٥٪طْذدز " -3
ٿسعح٣ ج٥شعحت٤، ج٥قٴس، ج٥طغؿٺ٤ ج٥قٴضٸ،  ٳٱٸ ٩ْٺحس ٽ٭َ٪س ئسعح٣ ٱحضٚٸ ضغ٪ف
  )2(ج٥ٚٺذٹٴ، ٳج٥ٮـ ٩ْح، ٳ٥ٺظ ٙٞو ٿسعح٣ ج٥ٮـ ١٪ح ٙٸ خذ٩س ج٥شعحت٤ ج٥ٞقٺشز.
: ئقذٵ خذ٩حش ج٥ٲحض٘ ج٥ؿٴج٣، ضٞذ٩ٲح ؾ٪ٺِ )liamecioV(خذ٩س ج٥رشٹذ ج٥قٴضٸ  -4
ٶ ج٥٪٢ح٥٪س، ج٥ؾر٢حش، ج٥طٸ ضغؿ٤ ج٥شعح٥س ج٥ٴجسدز ٩٬ أقذ ج٥٪طق٦ٺ٬ ّٮذ٩ح ځ ضشٹذ ج٥شد ّ٦
  )3(ٳذا٩٢ح٫ ج٥ٮَح٧ أ٫ ٹغطٞر٤ سعحت٦٠ ّٮذ٩ح ض٢ٴ٫ ٩ؾٖٴځ ذحعطخذج٧ ج٥ؿٲحص.
): ٳٱٸ ّرحسز ّ٬ ذٺثس جعطخذج٧ locotorP noitacilppA sseleriW" (PAWخذ٩س " -5
ٳ٩ؿ٪ٴّس ٝٴجّذ جضقح٣، خحفس ذأؾٲضز جځضقح٣ ج٥ڂع٦٢ٺس، ض٨ ضق٪ٺ٪ٲح ذ٪ٴجفٚحش 
ٳىشٹٞس ٳفٴ٣ جٽؾٲضز ج٥ڂع٦٢ٺس ئ٥ٶ جځ٭طش٭ص، ٩ْٺحسٹس ٩٬ أؾ٤ ضٴقٺذ أع٦ٴخ ّ٪٤ 
٩ح ٱٴ ئځ ذش٭ح٩ؽ ٹكٴ٣ فٚكحش جځ٭طش٭ص ج٥٪ق٪٪س ٥٦٢٪رٺٴضش  PAWٳذْرحسز أذغو ٙا٫ 
٥ٺؿْ٦ٲح فٖٺشز ذؾ٢٤ ٹٮحعد ؽحؽحش ج٥ٲٴجض٘ ج٥٪ك٪ٴ٥س ٳجٽؾٲضز جٿ٥٢طشٳ٭ٺس جٽخشٵ. 




 )1( - )94:21 à 1102/30/03 el ( gp?xhsa.reldnaHdaolnwoD/leda/oj.ude.uy.ytlucaf//:ptth
 .103ٳج٥طيرٺٞحش ، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ: ّرحط ٩قيٚٶ فحدٛ، جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ: ج٥٪ٚحٱٺ٨ ٳج٥ٴعحت٤  - )2(
 )3( - )94:21 à 1102/30/03 el ( gp?xhsa.reldnaHdaolnwoD/leda/oj.ude.uy.ytlucaf//:ptth
جعطخذج٧ ج٥ٲحض٘ ج٥٪ك٪ٴ٣ ٙٸ ج٥طْ٦ٺ٨ ٳج٥طذسٹد: ٥٪حرج؟ ٳٙٸ ٩حرج؟ ٳ١ٺ٘؟، ج٥ٮذٳز جٽٳ٥ٶ  ؾ٪ح٣ خ٦ٺ٤ ج٥زٱؾح٫، - )4(
 41-21٥طْ٦ٺ٨ ٳج٥طذسٹد، ١٦ٺس ج٥طشذٺس، ٝغ٨ ضٞٮٺحش ج٥طْ٦ٺ٨، ؾح٩ْس ج٥٪٦٠ عْٴدٙٸ ضٞٮٺس ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ٳجځضقح٣ ٙٸ ج
   .71، ؿ: 0102أذشٹ٤ 
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): ج٥ٮَح٧ ج٥ْح٥٪ٸ ٥طكذٹذ ج٥٪ٴجِٝ، ٳٱٴ metsyS noitisoP lareneG" (SPGخذ٩س " -6
٭َح٧ ځع٦٢ٸ ٹْط٪ذ ّ٦ٶ جٽٝ٪حس ج٥قٮحّٺس ٙٸ ضٴٙٺش ٩ْ٦ٴ٩حش ٩ْٺٮس ّ٬ ٩ٴجِٝ خذ٩س 
ٺطغٮٶ ٥٦٪ؾطش١ٺ٬ ٙٸ ٱزج ج٥ٮَح٧ جځعطٚحدز ٩ٮٲح قٺػ٪ح ١ح٭ٴج ّ٦ٶ ٭يحٛ ج٥٢شز جځضقحځش، ٥
 )1(جٽسمٺس.
 oidaR dekcaP lareneG" (SRPGع٤ ذح٥كض٧ ج٥ْح٩س ٥٦شجدٹٴ "جخذ٩س ج٥طش -7
)، ٳضغطخذ٧ ٙٸ MSG): ٳٱٸ ٩٬ ج٥طٞٮٺحش ج٥٪رط٢شز ٥ٮٞ٤ ج٥رٺح٭حش ّرش ؽر٢حش (ecivreS
ج٥ٲٴجض٘ ج٥٪ك٪ٴ٥س ج٥٪طٴجٙٞس ٩ِ ٱزٯ ج٥طٞٮٺس، ٳذح٥طح٥ٸ ج٥ٴفٴ٣ ئ٥ٶ ج٥٪ْ٦ٴ٩حش ّرش أؾٲضز 
ٙٲٸ ضٞٮٺس ٩رط٢شز ؾذٹذز ضغ٪ف ٥٦ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س ذح٥ذخٴ٣ ئ٥ٶ جځ٭طش٭ص ذغشّس ٙحتٞس، 
ٳئ٩٢ح٭ٺس جعطٞرح٣ ج٥رٺح٭حش ٳج٥٪٦ٚحش ٳضخضٹٮٲح ٳجعطشؾحّٲح ٳضرحد٥ٲح ځع٦٢ٺح ذغشّس ضق٤ 
 )2(١ٺ٦ٴذص ٙٸ ج٥ػح٭ٺس. 2.171ئ٥ٶ 
: ٩ٴجفٚحش ج٥طٴفٺ٤ ج٥ڂع٦٢ٸ ٝقٺش ج٥٪ذٵ ج٥زٷ ٹطٺف htooteulBظ خذ٩س ج٥ر٦ٴضٴ -8
ٿ٩٢ح٭ٺس جځضقح٣ ج٥ڂع٦٢ٸ ج٥٪ؿح٭ٸ (ذحعطخذج٧ ضٞٮٺس ج٥شجدٹٴ) ذٺ٬ ٩ؿ٪ٴّس ٩٬ جٽؾٲضز 
 )3(ذ٪ح ٙٺٲح ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س ٳأؾٲضز ج٥كحعد جٻ٥ٸ ٳج٥يحذْحش ٳٕٺشٱح.
٩حش جٽخشٵ ج٥طٸ ٹٞذ٩ٲح ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ج٥رغٺيس ذحٿمحٙس ئ٥ٶ ٱزٯ ج٥خذ٩حش، ٱٮحٟ ج٥ْذٹذ ٩٬ ج٥خذ     
٩ٮٲح ٳج٥٪طٴٙشز ٙٸ ؾ٪ٺِ جٽؾٲضز، ١٪ْحٹٮس ج٥شفٺذ، ضكٴٹ٤ ج٥٪٢ح٥٪حش، ٳئخٚحء ج٥شٝ٨، ٳٕٺشٱح. 
، MFٳج٥خذ٩حش ج٥٪ْٞذز أٳ ج٥طٸ ځ ضطٴٙش ئځ ٙٸ جٽؾٲضز ج٥ؿذٹذز ٩ػ٤ ج٥طقٴٹش ٳجعطٞرح٣ ئرجّحش 
، ٳٕٺش ر٥٠ ٩٬ ج٥خذ٩حش gnimaoR، ٳخذ٩س ج٥ؿٴځ٫ 3PMٳ٩ؾحٱذز ج٥ط٦ٚضٹٴ٫، ٳضؾٖٺ٤ ٩٦ٚحش 
 ج٥٪طْذدز ٳج٥٪طؿذدز ٳج٥طٸ ځ ٹ٪٢٬ ققشٱح. 
ٳٹط٨ جځ٭طٚحُ ذٲزٯ ج٥خذ٩حش ٩٬ ىشٗ ج٥٪غطخذ٩ٺ٬ ٙٸ ج٥ْذٹذ ٩٬ جځعطخذج٩حش ٳجځعطْ٪حځش         
 ٳج٥طٸ ٩٬ أٱ٪ٲح:
 خذ٩س جٽخرحس ٳجٽخرحس ج٥٪قٴسز:  -1
ٿّڂ٧، ١ٴ١حځش جٽ٭رحء ٳج٥قك٘ ٳج٥ط٦ٚضٹٴ٫ ٳٕٺشٱح، ّ٦ٶ ضٞذٹ٨ ضْ٪٤ ج٥ْذٹذ ٩٬ ٳعحت٤ ج      
خذ٩حش جٽخرحس ّ٦ٶ ج٥ٲحض٘ ج٥٪ك٪ٴ٣ ٩٬ خڂ٣ ئسعح٣ جٽخرحس ٙٸ ؽ٢٤ ٭قٴؿ، ٳ٩ٴجد ٙٺذٹٴ ئ٥ٶ 
ٱٴجض٘ ج٥٪ؾطش١ٺ٬. ٳذز٥٠ ٹغطيٺِ ج٥٪ؾطش١ٴ٫ ج٥شجٕرٺ٬ ٙٸ ج٥كقٴ٣ ّ٦ٶ ّٮحٳٹ٬ جٽخرحس، ١شز 
 ْ٪ڂش ٳٕٺش ر٥٠ ٩٬ ج٥٪ٴجمٺِ.   ج٥ٞذ٧، أخرحس ج٥يٞظ، ٳأعْحس ج٥
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )1( - )94:21 à 1102/30/03 el ( gp?xhsa.reldnaHdaolnwoD/leda/oj.ude.uy.ytlucaf//:ptth
 .81ؾ٪ح٣ خ٦ٺ٤ ج٥زٱؾح٫، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )2( 
 )3( - )94:21 à 1102/30/03 el ( gp?xhsa.reldnaHdaolnwoD/leda/oj.ude.uy.ytlucaf//:ptth
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 ج٥خذ٩حش ج٥طؿحسٹس ٳج٥٪قشٙٺس:  -2
ٳضؾ٪٤ ضرحد٣ جٽ٩ٴج٣ ٳّ٪٦ٺحش ج٥ؾشجء ٳج٥رٺِ، ١ذِٙ ٩غطكٞحش ج٥٪ؾطشٹحش، ٳؽشجء ج٥طزج١ش      
ځش ٥غكد ج٥ٮٞٴد ٩٬ ج٥ٲٴجض٘ جٻ٥٦غٚش، ٳ١زج دِٙ ج٥ٚٴجضٺش ٳضكٴٹ٤ جٽ٩ٴج٣، ٳج٥ركع ّ٬ أٝشخ 
 ج٥٪طكش١س.
 ج٥طٴّٺس جځؾط٪حّٺس ٳجٽ٩ٮٺس ٳج٥قكٺس:  -3
ضؾ٢٤ ٱزٯ ج٥خذ٩س ٩ذخڂ ؾذٹذج ٥٦٪إعغحش ج٥٪خط٦ٚس ج٥ك٢ٴ٩ٺس ٳجٽٱ٦ٺس ٥طٴفٺ٤ سعح٥طٲح      
ج٥طٴّٴٹس ٩٬ خڂ٣ أؾٲضز ج٥ٲٴجض٘ ج٥٪ك٪ٴ٥س، ٩٬ خڂ٣ ئسعح٣ سعحت٤ ٭قٺس ذز٥٠، ٳخحفس ٙٸ 
 ضغطذّٸ ج٥ٴفٴ٣ ج٥غشٹِ ئ٥ٶ ج٥ٮحط. ج٥كحځش ج٥طٸ
 ج٥طشٳٹؽ ٳجٿّڂ٫: -4
أفرف جٿّڂ٫ ّ٬ ىشٹٜ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ أ٩شج ّحدٹح، قٺع ٹط٨ جٿّڂ٫ ّ٬ ج٥خذ٩حش ٳجٽقذجظ       
 ج٥٪ٮطَشز ٳ١زج ج٥غ٦ِ ج٥٪خط٦ٚس.
 خذ٩حش جځ٭طش٭ص:  -5
٭طش٭ص، ٳجځىڂُ ّ٦ٶ ج٥رشٹذ ضٴٙش جٽ٭َ٪س ج٥ؿذٹذز ٥٦ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ خذ٩س جځضقح٣ ذؾر٢س جځ      
جٿ٥٢طشٳ٭ٸ، ٳج٥٪ؾحس١س ٙٸ ج٥ذسدؽس ٳج٥ؾر٢حش جځؾط٪حّٺس، ٳ١زج ج٥٢طحذس ٙٸ ج٥٪ذٳ٭حش ٳٕٺش ر٥٠ 
 ٩٬ ج٥طيرٺٞحش.
 جٽ٥ْحخ ٳج٥طغ٦ٺس: -6
أفركص ٩َْ٨ جٽؾٲضز ج٥ؿذٹذز ّرحسز ّ٬ ٩كيس ٩قٖشز ٥پ٥ْحخ جٿ٥٢طشٳ٭ٺس ٳج٥طٚحّ٦ٺس، ١٪ح      
، ٳذح٥طح٥ٸ ئضحقس ئ٩٢ح٭ٺس جځعط٪حُ ٥٦٪ٴجد 4PMٳ  3PM٦ٶ ضؾٖٺ٤ ٩٦ٚحش أ٭ٲح أفركص ٝحدسز ّ
 ج٥٪غؿ٦س ١حٽٕح٭ٸ ٳج٥٪كحمشجش ٳ١زج ٩ؾحٱذز ج٥٢٦ٺرحش ٳجٽٙڂ٧ ٳٕٺشٱح، ذحٿمحٙس ئ٥ٶ ئ٩٢ح٭ٺس
جعطٞرح٣ جٿرجّس ٳج٥ط٦ٚضٹٴ٫، ١٪ح ضغطخذ٧ ج٥شعحت٤ ج٥ٞقٺشز ٳسعحت٤ ج٥ٴعحتو ج٥٪طْذدز ٥طرحد٣ ج٥ٮ٢حش 
 ؽ٢٤ ٭قٴؿ أٳ فٴس أٳ ٙٺذٹٴ. ٳج٥يشجت٘ ٙٸ
 ج٥طشؾ٪س ج٥ٚٴسٹس: -7
ضطٴٙش خذ٩س ج٥طشؾ٪س ٙٸ جٽؾٲضز ج٥ؿذٹذز ئ٩ح م٪٬ ج٥ط٢ٮٴ٥ٴؾٺح ج٥طٸ ٹك٪٦ٲح ج٥ؿٲحص ٭ٚغٰ، أٳ     
 ضٞٴ٧ ئقذٵ ج٥ؿٲحش ذطشؾ٪س ج٥ٮقٴؿ ج٥ٞقٺشز آ٥ٺح أٳ ذٴجعيس ٙشٛ ج٥طشؾ٪س.
 ج٥خذ٩حش جٽ٩ٮٺس:  -8
ج٥٪شٳس ٳّ٪٦ٺحش جٿ٭ٞحر ٳج٥ٖٴظ ٙٸ قحځش ج٥٢ٴجسظ، ٳٕٺش  ٳضؾ٪٤ ج٥طيرٺٞحش ٩شجٝرس قش١س    
 ر٥٠ ٩٬ ج٥طيرٺٞحش جٽ٩ٮٺس.
 خذ٩حش ضكذٹذ ج٥٪ٴجِٝ:  -9
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ضْ٪٤ ذْل ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س ّ٦ٶ خذ٩س ج٥٪ڂقس، ج٥طٸ ضْط٪ذ ّ٦ٶ جٽٝ٪حس ج٥قٮحّٺس ٥ٮَح٧ ضكذٹذ      
ج٥٪ٴجِٝ ج٥ؿٖشجٙٺس ٥پؽخحؿ  )، ٳج٥زٷ ٹ٪طحص ذٞذسضٰ ج٥ْح٥ٺس ّ٦ٶ ضكذٹذSPGج٥٪ٴجِٝ ج٥ْح٥٪ٸ (
 )1(ٳجٿذڂٓ ّٮٲح.
 خذ٩س ج٥طْ٦ٺ٨:  -01
ضغ٪ف جٽؾٲضز ج٥ٮٞح٥س ٳ٩٬ ذٺٮٲح ج٥ٲٴجض٘ ج٥٪ك٪ٴ٥س ٩٬ ج٥ٴفٴ٣ ئ٥ٶ جٽٙشجد ٙٸ أٷ ٩٢ح٫ ٳٙٸ       
أٷ ٳٝص، ٳذح٥طح٥ٸ ٙا٭ٰ ذحٿ٩٢ح٫ جځعطْح٭س ذح٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ٙٸ ج٥ْ٪٦ٺس ج٥طْ٦ٺ٪ٺس ٩٬ خڂ٣ ئسعح٣ 
 ٞشسز ٳج٥٪كحمشجش ٳٕٺش ر٥٠ ٩٬ ج٥٪ٴجد ج٥رٺذجٕٴؾٺس ج٥طٸ ضٺغش ّ٪٦ٺس ج٥طْ٦٨.ج٥٪ٴجد ج٥٪
ذحٿمحٙس ٥ٲزٯ جځعطخذج٩حش ٥٦ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣، ٱٮحٟ ذڂ ؽ٠ جعطخذج٩حش أخشٵ، ٥٨ ٹط٨ جٿؽحسز      
ئ٥ٺٲح، ٳّ٪ٴ٩ح ٙا٫ جعطخذج٧ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ٝذ ٕضج ١٤ ٩ٮحقٸ ج٥كٺحز جځؾط٪حّٺس ٳجځٝطقحدٹس ٳٕٺشٱح 
 ٙشجد، ٳځ ٹٴؾذ ٩ؿح٣ ئځ ٳأفرف ذحٿ٩٢ح٫ أ٫ ٹغطْ٪٤ ٙٺٰ ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣.  ٥پ
 انزذاعُبد انسهجُخ نههبرف اننقبل عهً انًغزًع: -6
أدٵ جځ٭طؾحس ج٥غشٹِ ٥٦ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ٙٸ ذْل ج٥٪ؿط٪ْحش، ئ٥ٶ جځٱط٪ح٧ ذٰ ١ٮٴُ أٳ ١ٖحٹس ٙٸ       
 ٢شجش ج٥ؿذٹذز ج٥٪ٴؾٲس ٥ڂعطْ٪ح٣ ج٥ؿ٪حٱٺشٷ.قذ رجضٰ ٳ٥ٺظ ١ٴٍٺٚس، ٳٱزج ٩ح ٹكذظ ّحدز ٩ِ ج٥٪رط
١٪ح أقذظ ج٭طؾحس ج٥ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣، ضٖٺشجش ع٦رٺس ٙٸ ىرٺْس ج٥ْڂٝحش جځؾط٪حّٺس ٳٙٸ ذْل ج٥ٞٺ٨      
ٳج٥٪رحدب (ج٥ْض٥س، ج٥طؾطص ج٥زٱٮٸ...) ٭طٺؿس جځعطٖٮحء ّ٬ ج٥طٮٞ٤، ٳج٥طْح٩٤ ٩ِ أ١ػش ٩٬ ٝٮحز ٩ْشٙٺس 
  )2(حسذس ؾذج.ٙٸ ٳٝص ٳجقذ أٳ ٙٸ أٳٝحش ٩طٞ
ذٞذس ٩ح عحّذش ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥س ٙٸ ضكٞٺٜ ج٥ؾْٴس ذحٽ٩ح٫ ٥پٙشجد ٭طٺؿس جضقح٥ٲ٨ ج٥٦كَٸ        
ذح٥ْح٥٨ ٩٬ قٴ٥ٲ٨، ٙا٫ ر٥٠ خ٦٘ ٩ؾح١٤ جؾط٪حّٺس ّذز، سفذضٲح ج٥٢حضرس ١شٹغطٺ٬ سٳص٫ ٙٸ ٩ٞح٣ 
 .sitnaltA weN ehTٙٸ دٳسٹس  4002٭ؾش ٥ٲح أٳجخش 
س ٙٸ ؾْ٤ جځضقح٣ ج٥ذجت٨ ذٺ٬ جٽٙشجد ٩٪٢ٮح ٳٱزج ٩ح ؾْ٤ جٽٙشجد أعٲ٪ص ج٥ٲٴجض٘ ج٥ٮٞح٥ -1
 أٝ٤ ٝذسز ّ٦ٶ جضخحر ج٥ٞشجسجش ج٥ٲح٩س ٙٸ قٺحضٲ٨ دٳ٫ ضأغٺشجش ؾح٭رٺس ٩٬ جٻخشٹ٬.
أدٵ جځضقح٣ ج٥ذجت٨ ئ٥ٶ قذٳظ قح٥س ٩٬ ج٥طؾطص ج٥زٱٮٸ ٥پٙشجد، ٙطؿذ أ٫ ؾغذٯ ج٥٪حدٷ  -2
 ؽخحؿ آخشٹ٬ ٝذ ٹرْذٳ٫ ّٮٰ آځٗ جٽ٩ٺح٣.٩ٴؾٴد أ٩ح٩٠، أ٩ح ّٞ٦ٰ ٳضٚ٢ٺشٯ ٙ٪شضرو ذأ
ضٖٺشش ج٥٢ػٺش ٩٬ ج٥٪ٚحٱٺ٨ جځؾط٪حّٺس ٳجٽخڂٝٺس ج٥شجعخس، ٳج٥طٸ ځ ٹ٪٢٬ ئدسجٟ قؿ٪ٲح  -3
 ٝر٤ ٩نٸ ذنِ عٮٴجش ّ٦ٶ جٽٝ٤.
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فحدٛ، جٿّڂ٧ ج٥ؿذٹذ: ج٥٪ٚحٱٺ٨ ٳج٥ٴعحت٤ ٳج٥طيرٺٞحش ، ٩شؾِ عحذٜ،                                     ّرحط ٩قيٚٶ - )1(
 .003-892ؿ ؿ: 
    .231ٙنٺ٤ د٥ٺٴ، ٩ذخ٤ ئ٥ٶ جځضقح٣ ج٥ؿ٪حٱٺشٷ، ٩شؾِ عحذٜ، ؿ:  - )2(
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ش أدٵ جځضقح٣ ج٥٦كَٸ ئ٥ٶ ئ٥ٖحء ٩ح ١ح٫ ٹْشٗ ذغحّحش ج٥ْ٪٤ ج٥٪كذٳدز، ٳأفرف ج٥٢ػٺ -4
 أٹح٧ ٙٸ جٽعرٴُ. 7/7عحّس ٙٸ ج٥ٺٴ٧ ٳ 42/42٩٬ ج٥٪ٴٍٚٺ٬ ضكص ج٥ي٦د، ىرٞح ٥ٞحّذز 
أعٲ٪ص ٱزٯ جٽؾٲضز ٙٸ ئدخح٣ ج٥٢ػٺش ٩٬ ج٥ْحدجش جځؾط٪حّٺس ج٥ٖشٹرس ّ٦ٶ ج٥٪ؿط٪ْحش  -5
 ج٥٪كحَٙس.
أعٲ٪ص أٹنح ٙٸ ض٪٢ٺ٬ ذْل جٽؽخحؿ ٩٬ ج٥طكحٹ٤ ّ٦ٶ ج٥ٞٴج٭ٺ٬، ٳضغٲٺ٤ جسض٢حذٲ٨  -6
 ٨.٥٦٢ػٺش ٩٬ ج٥ؿشجت
٩٢ٮص ٱزٯ ج٥ط٢ٮٴ٥ٴؾٺح ذْل جٽٙشجد ٩٬ ضكٞٺٜ ٩٢حعد ٩حدٹس ىحت٦س، ٙٸ ج٥٪ٞحذ٤ أدش  -7
ذرْل أفكحخ ج٥ذخٴ٣ ج٥٪ح٥ٺس ج٥٪ٮخٚنس ئ٥ٶ جٿ٭ٚحٛ ّ٦ٶ أؾٲضضٲ٨ ج٥ٮٞح٥س ّ٦ٶ قغحخ 
 )1(جقطٺحؾحضٲ٨.
 ٳذحٿمحٙس ٥٪ح ر١شضٰ ١شٹغطٺ٬ سٳص٫، ٱٮحٟ ّٺٴخ أخشٵ ٥٦ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ٩ٮٲح:      
حض٘ ج٥ٮٞح٣ ج٥خقٴفٺس قطٶ ذٺ٬ أٙشجد جٽعشز ج٥ٴجقذز، قٺع أفرف ١٤ ٙشد ٥ٞذ ّضص ج٥ٲ -
 ٹْٺؼ ٩ِ ٭ٚغٰ ٩طخزج ج٥ٲحض٘ ج٥٪ك٪ٴ٣ ١شٙٺٜ دجت٨ ٥ٰ.
١٪ح خٚ٘ ذ٤ ٳٝنٶ ٙٸ ذْل ج٥كحځش ّ٦ٶ ؾ٪ح٥ٺحش ج٥قذجٝس ٳج٥ْڂٝحش جځؾط٪حّٺس  -
 ج٥ك٪ٺ٪س، ج٥طٸ ٙٞذش ج٥٢ػٺش ٩٬ ؾذٹطٲح ٳىرٺْطٲح.
٭ٸ ذٺ٬ جٽٙشجد، ٙح٥٪ط٦ٞٸ ٥٦شعحت٤ ج٥ٞقٺشز ضٮْذ٧ ّٮذٯ ج٥٦زز ١٪ح أغش ّ٦ٶ ج٥كظ ج٥ٴؾذج -
 )2(ج٥كغٺس ٳج٥ٚشقس ج٥طٸ ١ح٫ ٹؾْش ذٲح ّٮذ ض٦ٞٺٰ ٥٦شعحت٤ ج٥ٴسٝٺس ج٥ْحدٹس.
ٳٱ٢زج ٙا٫ ٥٦ٲحض٘ ج٥ٮٞح٣ ضأغٺش ١رٺش ّ٦ٶ ىرٺْس ج٥طٚحّ٤ جځؾط٪حّٸ، ٳ١زج ّ٦ٶ ج٥ْڂٝحش      











 )1( -) 52:11 à 0101/01/02 el (lmth.110785/6/8002/evihcra/moc.nareej.86dajma//:ptth
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رقزجر اٱٝزرٝذ ٣إ٢ابرو إَٞابٓ ٙاٜ  ١ا٘ ٣ضابعٔ اٯفاٲٗ ٣اٱرحابٓ إؾل٩ضاخش إزا٨ ر ا٢ل رغا٤       
ٙزطب ؿ ٣ٙطزٚرش ٣رقل ىئخ إ جبة  ّضر ىئبد إٚغزٚـ ا رجبعب ٣ريبفٲ ٙـ إغل٩ل ٣إٚطازؾلسش ٕا ا 
ٕقابٕ٘. ٣ذاا ّبٝاذ ىإٛ ١ ٟ إيئخ ١٨ ا٭ّضر اضزخلاٙب ٣رجٞ٪ب ٕ٢بر٪ٜ إ٤ض٪ٖز٪ٜش ٣١ ا ىا٨ ٙخزٖاو ل٣ٓ ا 
١ ٟ إ ر٩ؾخ ٙاٜ إ اجبة رزٚضأ ىا٨ عٖجاخ إغبٙقابد ىاإٛ ا رجبع٢اب ثبٱٝزرٝاذ ضا٤ه ٩اسلالش ٝز٪غاخ 
ٕٖؾبعخ ذٕ٪٢ب ى٨ ٙغبٓ إل اضخ ٣ذٝغبز إجؾ٤سش ٣ّ ا ٜٙ  عٔ إز٤اصأ ٙاـ ا٭ضارح ٣إاسٙٲم. ّٚاب 
ٜش ٣ّ ا اضازخلاٙ٠ ىا٨ ٩قزجر إ٢برو إَٞبٓ  ّضر ٜٙ ضر٣ ٧ ٭٧ عبٕت ٜٙ  عٔ ارحبٱر٠ ثب٫خر٩
 إقل٩ل ٜٙ إٚغبٱد إؾ٪بر٪خ ا٭خر٥.
٣إغٖجخ ى٨ إغساعر ّن٪ر١٘ ٜٙ عٖجخ ثٖلاٛ إقبٕ٘ ا٭خر٥ش ٩قزجر٣ا ٙاٜ  ّضار إ اراعؼ إ اجبٝ٪خ      
رجٞ٪ب ٕٲٝزرٝذ ٣إ٢برو إَٞبٓش ى٢٘ ٩طازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ىا٨ عٚ٪اـ ٙغابٱد ؽ٪ابر٢٘ش ٣ٙاـ اخازٲه 
ضزخلاٗ ٜٙ عبٕت ذٕ٦ آخرش ذٱ  ٝ٢٘ ٙضغر٣ٛ ٕٲفزٚابل فٖ٪٢اب ىا٨ ل اضاز٢٘ش فبلاد ٣ ٝٚبط ١ ا اٱ
٣ى٨ إزقره فٖ٦ آخر ا٭خجب  ٣ا٭ؽلاس إز٨ رل٣  ى٨ إقبٕ٘ش ّٚاب رقزجار اٱٝزرٝاذ ٣ضا٪ٖخ  ضبضا٪خ 
ٕٖزطٖ٪خ ٣إزرى٪٠ ٣ٍضبم ٣ٍذ إيراكش ٣إِ ض٤ام ٜٙ خٲٓ ٙ ب١لح ا٭ىٲٗ ٣ا٭مبٝ٨ إٚحا٤ حش  ٣ 
ْٕزر٣ٝ٪خش  ٣ إل لشخ ى٨ ٙخزٖو إٚ٤اض٪ـ ٙـ  شخبص آخر٩ٜ ٙاٜ ٙٞابعٌ ٙخزٖياخ ٙاٜ ا٭ٕقبة اٯ
إقبٕ٘. ٣ثبٯضبىخ ذٕ٦ ٙب ضجٌ رطزخلٗ اٱٝزرٝذ ىا٨ اٱرحابٓ ثب٭١أ ٣ا٭صالٍبم ٣إاسٙٲمش ٣ؽزا٦ 
 ٙـ  شخبص اىزراض٪٪ٜ ثنرض إزقره فٖ٪٢٘ ٣رْ٤٩ٜ صلاٍبد عل٩لح.
ٗ إ٢برو إَٞبٓ ى٨ إ٤ضظ إغٲث٨ش ٣خبصاخ ا٭ع٢اسح ا٭ّضار اضزخلا -ذٛ ٕ٘ َٝٔ ٩ق٘ -ّٚب ٩ٞز ر     
ؽلاصاخ ٙٞا٠ش ٣إاِ ْٕا٤ٛ إغٖجااخ ا٭ّضار ٣ٕ٤فااب ث٢ا ٟ إزْٞ٤ٕ٤ع٪ااب ش ٣إاِ َٕاال ر٢٘ فٖا٦ اضاازخلاٙ٢ب 
٣إازؾْ٘ ىا٨ رغج٪َبر٢اب  ّضار ٙاٜ م٪ار١٘. ٣ صاجؼ إ٢ابرو إَٞابٓ ٩طازخلٗ ىا٨ إقل٩ال ٙاٜ ا٭ماراض 
ش  SMM٣ SMSخلاٙبد اٱرحبٕ٪خ ّبْٕٚبٕٚبد إ٢بري٪اخ ٣ ضابعٔ ٣إٚغبٱدش ىجبٯضبىخ ذٕ٦ اٱضز
اٝز ار ا١زٚاابٗ إغٖجاخ ثبٕخالٙبد ٣إزغج٪َابد إزاا٨ رز٪ؾ٢ااب ا٭ع٢اسح إٚزغاا٤ ح ٙاٜ إ٢٤ارااو إَٞبٕااخش 
ّإْٙبٝ٪ااخ إاالخ٤ٓ فٖاا٦ اٱٝزرٝااذش ٣ٙ ااب١لح إزٖيس٩اا٤ٛش ٣اٱضاازٚبؿ ذٕاا٦ إٚ٤ضاا٪َ٦ش ٣إزحاا٤٩رش 
 ٣إزغج٪َبد إٚزغللح. ٣ا٭ٕقبةش ٣م٪ر إِ ٜٙ إخلٙبد
٣ٝز٪غاخ ٕٲٝز اب  إ٤اضاـ ٱضازخلاٗ اٱٝزرٝاذ ٣إ٢ابرو إَٞابٓش ىَال لخاٲ عٚ٪اـ ٙٞابؽ٨ إؾ٪ابحش       
٣ٕقٔ ٜٙ  ١ٚ٢ب إقٲٍبد اٱعزٚبف٪خش ؽ٪اش  صاجؾذ اٱٝزرٝاذ ىضابم ٕٖز٤اصأ اٱعزٚابف٨ ٣ؽزا٦ 
ْٕزر٣ٝا٨  ٣ إزؾالس فجار ىضبم ٕزْ٤٩ٜ ٙغزٚقبد اىزراض٪خ. ؽ٪ش  صجؼ ذ ضابٓ  ضابٕخ ثبٕجر٩ال اٯ 
 ٩نٞ٨ فٜ إَ٪بٗ ثبٕس٩ب اد ى٨ إقل٩ل ٜٙ إؾبٱد ٣إٚٞبضجبد.  epykS
٣ّ ِٕ ا٭ٙر ثبٕٞطجخ ٕٖ٢برو إَٞبٓش ؽ٪ش ؽٖذ إْٚبٕٚبد إ٢بري٪اخ ْٙابٛ اٱرحابٓ ٣ع٢اب ٕ٤عا٠ ىا٨  
 صاجؾذ فبلح ٕزجبلٓ إز٢بٝ٨ ى٨ إٚٞبضجبد ٣ا٭ف٪بلش ٣ث ِٕ   SMS ٙ٤  فل٩لحش ٣ صجؾذ  ضبعٔ 
 اٱٝزرٝذ ٣إ٢برو إَٞبٓ ٣ضبعٔ ضر٣ ٩خ ٕٚٚب ضخ إؾ٪بح اٱعزٚبف٪خ.
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٣ٕ٘ ٩َو اضزخلاٗ اٱٝزرٝذ ٣إ٢برو إَٞابٓ ىا٨ إقٲٍابد اٱعزٚبف٪اخ فٞال ١ا ا إؾال ثأ رغاب٣زٟ      
ذٕ٦  ٙ٤   ّضر ؽطبض٪خ ٣خح٤ص٪خش ىَل  صجؾذ اٱٝزرٝذ ىضبم ٕٖجؾش فٜ ا٭صالٍبم ٣ا٭ز٣اطش 
ل ٜٙ إٚ٤اٍـ إٚزخححخ ى٨ إل لشاخ ٣إاس٣اط ٣ؽزا٦ إ اجْبد اٱعزٚبف٪اخش ٣إزا٨ ٣إِ ٜٙ إقل٩
رزاا٪ؼ ذْٙبٝ٪ااخ اٱخز٪ااب  ٙااٜ ثاا٪ٜ ّاا٘ ١بعاأ ٙااٜ ا٭شااخبص ٙااٜ إغٞطاا٪ٜ ٣ٙااٜ ٙخزٖااو إغٞطاا٪بدش 
٣ثٚخزٖاو ا٭شاْبٓ ٣ا٭ٕا٤اٛ. ٣ْٕا٤ٛ رْٖياخ اٱرحابٓ ز١٪الحش ٩جَا٦ ١اصٱم ا٭صالٍبم فٖا٦ ارحابٓ 
ّأ رغج٪َابد اٱرحابٓ ٣إزا٨ ٙاٜ  ١ٚ٢اب إل لشاخ ثبٕحا٤د ٣إحا٤ حش ٕطبفبد ع٤٩ٖاخ ٙطازخلٙ٪ٜ 
٣١ ا ٙب ٩صل٧ ذٕ٦ إزقاب ه  ّضار ٣إز٤صأ ذٕا٦ اٯفغابة إٚزجابلٓش ٣ثبٕزابٕ٨ إالخ٤ٓ ىا٨ فٲٍابد 
فبعي٪خ ٍل رصل٧ ذٕ٦ إس٣اط. ٣ٝيص إ ٨م ثبٕٞطجخ ٕٖ٢برو إَٞبٓش ىَل  ل٥ اٝخيابض رْٖياخ اٱرحابٓ 
ىرال. ٣١ ا ٙب  ل٥ ذٕ٦ إٖغ٤م ذٕ٦ رغر٩ت   ٍابٗ عل٩الح ث٢اله إجؾاش فٖا٦ ذٕ٦ ز٩بلح ٙلح ارحبٓ ا٭
 شخبص ٩ر٩ل٣ٛ إزؾلس ٙق٢٘ش ٣فٞل إقض٤  فٖ٦ إغره ا٫خر رطزٚر إْٚبٕٚبد إغ٤٩ٖاخش ٣إزا٨ 
ّض٪ارا ٙاب رٞز٢ا٨ ثقٲٍاخ فبعي٪اخ ٙز٪ٞاخ  صٚارد إقل٩ال ٙٞ٢اب ثابٕس٣اط. ٣١ْا ا ىَال  صاجؾذ اٱٝزرٝاذ 
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 ذسٍ١ً اٌث١أاخ: -I
 ِدرّغ اٌثسث ٚخظائظٗ: 
 : ٠ث١ٓ ذٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕح زسة ِرغ١ش اٌدٕس:10خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌدٕس
 إٌسثح اٌرىشاس
 05 06 اّر
 05 06  ٝض٦
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 
 %05ش  ٛ ر٤ز٩ـ  ىرال إق٪ٞخ ؽطت ٙزن٪ر إغٞص ٩زْا٤ٛ ٙاٜ 10ضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘ ٩ز      
ٙيارلح. ّٚاب  021 ٝض٦ش ٣ثبٕزابٕ٨ ىاإٛ فالل  ىارال إق٪ٞاخ ١ا٤  06اّر ٣ 06ذٝبسش  ٧  %05اّ٤  ٣ 
٩زضؼ رطب٣٧ فلل إ ّ٤  ٙـ فلل اٯٝبسش ٣١ ا  اعـ ذٕ٦ افزٚبل إجبؽش فٖ٦ إق٪ٞخ إَحال٩خ ااد 
إٚزطاب٣٩خش ٣إاِ ٙاٜ  عأ ٙاٞؼ ذْٙبٝ٪اخ إؾ٢ا٤  إٚزطاب٣٧ ْٕاٲ إغٞطا٪ٜش ٝؾارا ٕزقا   إؾحا 
 إؾح٤ٓ فٖ٦ إٞطت إؾَ٪َ٪خ ٕٖغٖجخ ٣إغبٕجبد ى٨ إغبٙقخ.
 : ٠ث١ٓ ذٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕح زسة ِرغ١ش اٌىٍ١ح:20خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌدٕس
 إٌسثح اٌرىشاس
 66.61 02  (ذىٌٕٛٛخ١ا) ٣إزْٞ٤ٕ٤ع٪ب إقٖ٤ٗ
 66.61 02  (اخرّاع) إقٖ٤ٗ اٯٝطبٝ٪خ ٣اٱعزٚبف٪خ
 66.61 02  (الرظاد) إقٖ٤ٗ اٱٍزحبل٩خ ٣إزغب ٩خ ٣فٖ٤ٗ إزط٪٪ر
 66.61 02  (دل١مح) إقٖ٤ٗ إلٍ٪َخ ٣فٖ٤ٗ إغج٪قخ ٣إؾ٪بح
 66.61 02  (زمٛق) إؾَ٤ً ٣إقٖ٤ٗ إط٪بض٪خ
 66.61 02  (آداب) ا٫لاة ٣إٖنبد
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 
ش  ٛ ر٤ز٩ـ  ىرال إق٪ٞخ ؽطت ٙزن٪ر إْٖ٪اخش ّابٛ ٙزطاب٣٩ب ىا٨ 20٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘       
ْٕأ ّٖ٪اخ.  % 66.61ذٝابس،ش ٣١ا ا ٙاب ٩ٚضأ  01اّا٤  ٣  01ٙيرلح ْٕأ ّٖ٪اخ   02ّٔ إْٖ٪بد  ٧ 
 إٚزطاب٣٩خش ٕزقا   إؾحا٤ٓ فٖا٦ إَا٤اع٘ ٣١ ا  اعـ ٕٲفزٚبل فٖا٦ إق٪ٞاخ إَحال٩خ ااد إؾحا 
إٚضج٤عخ ٕقلل إغٖجخ ثْٔ ّٖ٪خش ٣ؽز٦ ٩ْ٤ٛ ١ٞبُ رٚض٪ٔ ٙزطب٣٧ ْٕٔ ّٖ٪خ ثنض إٞؾر فٜ إقلل 
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  -I-I
 : ٠ث١ٓ ِسرخذِٟ الأرشٔد:30خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح            
 اسرخذاَ الأرشٔد
 إٌسثح اٌرىشاس
 09 801 ٝق٘
 01 21 ٱ
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
       
 801 ٧  % 09ش  ٛ ٝطاجخ ٙاٜ ٩طازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ٙاٜ إغٖجاخ ١ا٤ 30٩ؾ٢ر ٜٙ إغل٣ٓ  ٍا٘      
 21٣١اا٤ ٙااب ٩قاابلٓ  %01غٖجااخ إاا ٩ٜ ٱ ٩طاازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝااذ رجٖاال ٝطااجز٢٘ ٙيارلحش ىاا٨ ؽاا٪ٜ  ٛ ا ٕ
عبٕت. ٣ٜٙ ١ ا ٩زضؼ  ٛ فلل إغٖجخ إٚطزخلٙ٪ٜ ٕٲٝزرٝذ  ّجر ثْض٪ر ٜٙ إغٖجخ إن٪ر ٙطزخلٙ٪ٜ 
ٕ٢بش ٣١ ا ٙب ٩قجر ّ ِٕ فٖ٦ اٝز ب  اضزخلاٗ اٱٝزرٝذ ى٨  ٣ضبط إغٖجاخ ثبفزجب ١اب ٣ضا٪ٖخ عل٩الح ٣ 
بة فٚ٤ٙب ٙزٖ٢و ٱضزخلاٗ إغل٩ل ٣رغر٩ج٠ش ّٚب ٩ضغر إغٖجخ  ؽ٪بٝب ذٕ٦ إٖغا٤م ذٕا٦ ع اثخش ٣إ ج
شااجْخ اٱٝزرٝااذ ٙااٜ  عاأ ذفاالال ثؾاا٤ص٢٘ ٣ٙاا ّرار٢٘ش ٝز٪غااخ ٕااَٞ إٚراعااـ ثبْٕٚزجاابد إغبٙق٪ااخ 
٣ٝاال ر٢ب ىاا٨ ثقااض إزخححاابدش ّٚااب  ٛ اضاازخلاٗ اٱٝزرٝااذ ٙااٜ  عاأ إز٤اصاأ ٙااـ ا٭صاالٍبم 
 ض٪٪ٜ، ٣ّ ا ا٭١ٔ ٣ا٭ٍب ة ثل  ٩أخ  ْٙبٝ٠ ى٨ اضزخلاٙبد إغٖجخ ٕٲٝزرٝذ. إ٤اٍق٪٪ٜ ٣اٱىزرا
 : ٠ث١ٓ ِسرخذِٟ الأرشٔد زسة ِرغ١ش اٌدٕس:40خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 اسرخذاَ الأرشٔد
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 33.38 05 .69 85 ٝق٘
 66.61 01 33.3 20 ٱ
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
 
ش  ٛ إا ّ٤   ّضار اضازخلاٙب ٕٲٝزرٝاذ ٙاٜ اٯٝابسش ؽ٪اش ٩ؾ٢ار  ٛ    40٩زجا٪ٜ ٙاٜ إغال٣ٓ  ٍا٘      
ٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٜٙ إ ّ٤  ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝذش ى٨ ؽ٪ٜ  ٛ ٝطجخ ٜٙ ٩طزخلٗ اٱٝزرٝاذ ٙاٜ  %69
فٚار ىا٨ عبٙقاخ  . ٣١٨ ٝطجخ  ٍٔ ٙٚب ٣علٟ إجبؽش إط٪ل  ؽٚل ٙحاغي٦ % 33.38اٯٝبس رَل  ة 
٣١ا ا ٙاب ٩ ا٪ر ذٕا٦  ٛ إغبٕجاخ  ،1 % ش001إ ب ٍخ  ٩ٜ ثٖنذ ٝطجخ إغبٕجبد إٚطزخلٙبد ٕٲٝزرٝذ 
إغساعر٩خ ٙبزإذ ٙزأخرح ى٨ ٙغبٓ اضزخلاٗ اٱٝزرٝذش ٣ ٛ ٕٖ ّر إطجٌ ى٨ ١ ا إٚغبٓش ٣١ ا ٕقلل 
 مٖات ا٭ؽا٤آ ٩ْا٤ٛ ٙاٜ  ٜٙ ا٭ضجبةش ٣ٕقٔ ٜٙ  ١ٚ٢ب  ٛ إلخ٤ٓ فٖ٦ شجْخ اٱٝزرٝاذ ٙابزآ ىا٨ 
خٲٓ َٙاب١٨ اٱٝزرٝاذش ٣إٚار ح ىا٨ ثقاض إٚغزٚقابد ٙبزإاذ رؾغا٘ فاٜ إالخ٤ٓ ٕ٢ا ٟ ا٭ٙابّٜش 
٣ّ ِٕ َٕٖخ اٱشزراُ ا٭ضر٧ش ٣فالٗ را٤ىر ٍبفابد اٱٝزرٝاذ إٚزبؽاخ ٕغٖجاخ إزال ط ىا٨ ّأ ّٖ٪ابد 
 ع٢خ  خر٥ ٍل ٩ق٤ل  إغبٙقخش ٣ٍٖخ ا٭ع٢سح إٚزبؽخ ى٨ اٯٍبٙبد إغبٙق٪خش ١ ا ٜٙ ع٢خ ٣ٜٙ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إط٪ل  ؽٚل ٙحغي٦ فٚرش رأص٪ر اضزخلاٗ اٱٝزرٝذ فٖ٦ ٙ ب١لح إزٖيبز "ثؾاش ٙ٪الاٝ٨ فٖا٦ ف٪ٞاخ ٙاٜ عبٕجابد  -،1 
 .391ش ص: 6002ش ىجرا٩ر 10ش إقلل 30٣اٯٝطبٝ٪خش إٚغٖل  عبٙـ إ ب ٍخ"ش ٙغٖخ عبٙقخ إ ب ٍخ ٕٖقٖ٤ٗ إ رف٪خ
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ا٭ٙر ذٕ٦ إغبٕجخ ى٨ ؽل اار٢ب ٣عر٩َاخ ررث٪ز٢ابش ٣فالٗ اؽزْبّ٢اب ث٢ا ا إقابٕ٘ ٙاٜ ٍجأ ٣فالٗ ٍال ر٢ب 
فٖ٦ ر ن٪ٔ ع٢بز إْٚج٪٤ررش ٙٚب ٩غقٖ٢ب رزغٞات إالخ٤ٓ ٕٲٝزرٝاذش ذضابىخ ذٕا٦ رخححا٢ب ٣ٙاب ٕا٠ 
 جؾش فجر ١ ٟ إ جْخ.ٜٙ رأص٪ر ى٨ ذعجب ١ب فٖ٦ إ
 : ٠ث١ٓ ِمذاس اٌٛلد اٌزٞ ٠مض١ٗ اٌغٍثح ِغ الأرشٔد:50خذٚي سلُ  -





 55.03 33  ٍٔ ٜٙ ضبفخ
 66.14 54 ث٪ٜ ضبفخ ٣ضبفز٪ٜ
 77.72 03  ّضر ٜٙ ضبفز٪ٜ
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
ى٨ 
  ؿا٭ضج٤
 55.55 06  ضبفبد 5 ٍٔ ٜٙ 
 77.72 03  ضبفخ 51٣ 5ٙب ث٪ٜ 
 26.4 50  ضبفخ 02٣ 51ٙب ث٪ٜ 
 30.21 31  ضبفخ 02 ّضر ٜٙ 
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
 
 أٚلا: فٟ اٌدٍسح اٌٛازذج:
ش  ٛ  مٖت ٙطازخلٙ٨ اٱٝزرٝاذ ٩غٖطا٤ٛ  ٙابٗ إْٚج٪ا٤رر ٙاب ثا٪ٜ ضابفخ 50٩ؾ٢ر إغل٣ٓ  ٍ٘        
ٜٙ ٙطزخلٙ٨ اٱٝزرٝذش ٣١٤ ٩ز٤اىاٌ ٙاـ إٞز٪غاخ إزا٨ ر٤صأ   %66.14ٙب ٩ٚضٔ  ٣ضبفز٪ٜش ٣١ ا
ٜٙ  ىرال ف٪ٞخ إجؾاش   %8.84ذٕ٪٢ب إجبؽش ٝب٩و ثٜ صٞ٪بٛ آٓ ضق٤ل ؽ٪ش " صجزذ ٝزبعظ إزؾٖ٪ٔ  ٛ 
٣٩اأر٨ ثقالٟ ٙاٜ ٩طازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ٭ٍأ ٙاٜ  ،1. ٩َض٤ٛ ٜٙ ضبفخ ذٕا٦ ضابفز٪ٜ  ٙابٗ اٱٝزرٝاذ" 
ش ٣ خ٪ارا ٙاٜ ٩طازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ٭ّضار ٙاٜ  %55.03طاخ إ٤اؽالح ٣١ا٤ ٙاب ٩ٚضأ ضابفخ ىا٨ إغ ٖ
ش ٣ٜٙ خٲٓ ٙب ضجٌ ٩زضاؼ  ٛ ٙاٜ ٩طازخلٙ٤ٛ  %77.72ضبفز٪ٜ ى٨ إغٖطخ إ٤اؽلح ٣١٤ ٙب ٩ٚضٔ 
اٱٝزرٝذ ٭مراض إجؾش فٜ  ٙ٤  ٙق٪ٞاخ  ٩طازنرٍ٤ٛ  ٍحار ٣ٍاذ ْٙٚاٜ،  ّضار ٙاٜ  ٣ٕئاِ إا ٩ٜ 
ٕل لشخ ٣إٖقت ٣إز٤اصٔ اٱعزٚبف٨  إا ٩ٜ ٩طازنرٍ٤ٛ ٣ٍاذ  عا٤ٓ ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝذ ثنرض ا
ىا٨ إقابلح،. ٣ٙاٜ ١ا ا ٝطازٞزظ  ٛ اضازخلاٗ اٱٝزرٝاذ ىا٨ ا٭ٙا٤  إغابلح ٙابزآ ٩ؾزأ إحالا ح ثا٪ٜ 
إغٖجخش ٣ْٕٜ ١ ا ٱ ٩قٞ٨  ٛ ٙطزخلٙ٨ اٱٝزرٝذ ى٨ إٖ٢٤ ٣إٖقت ٙبزإ٤ا ى٨ ثلا٩ز٢٘ش ٣ْٕٞ٠ ثل  ى٨ 
٭ّجر لٕ٪ٔ فٖ٦ إِ. ٣ز٩بلح ١ ٟ إٞطجخ رقا٤ل ذٕا٦ ز٩ابلح اشازراُ   %77.72٢٘ إزغ٤  ٣ثٖ٤ك ٝطجز
ا٭ضر ى٨ اٱٝزرٝذش ٙٚب ٩زا٪ؼ ٕٖغٖجاخ ٙاٜ إغٞطا٪ٜ رغر٩ات اضازخلاٗ اٱٝزرٝاذ ىا٨ عٚ٪اـ إٚغابٱد 
 ٣ى٨ عٚ٪ـ ا٭٣ٍبد ٣ٕطبفبد ع٤٩ٖخ. 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .073ٝب٩و ثٜ صٞ٪بٛ آٓ ضق٤لش ٙرعـ ضبثٌش ص:  -،1 
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٣ "ّٖٚب زال ٙز٤ضظ ضبفبد اضزخلاٗ اٯٝطبٛ ٕٲٝزرٝذش ٍأ إ٤ٍاذ إا ٧ ٩َضا٪٠ ٙاـ  ٝابش ؽَ٪َ٪ا٪ٜ 
  ،1 ٣رْ٤٩ٜ فٲٍبد اعزٚبف٪خ ٙجبشرح ٙق٢٘".
 ثأ١ا: فٟ الأسثٛع:
 
ضابفبد  5ٛ  مٖت إغٖجخ ٩طازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ٭ٍأ ٙاٜ ش ٩زضؼ  50ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘          
ش ى٨ ؽ٪ٜ رجٖل ٝطجخ إغٖجخ إ ٩ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝذ ٙب ثا٪ٜ  %55.55ى٨ ا٭ضج٤ؿش ٣رجٖل ٝطجز٢٘ 
 02ش ّٚب  ٛ فلل إغٖجخ إ ٩ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝذ ٭ّضر ٜٙ  %77.72ضبفخ ى٨ ا٭ضج٤ؿ  51٣ 5
ش ٣١٨ ٝطجخ ٱ ثأش ث٢اب ٣رقجار فٖا٦ ر٤عا٠  %30.21ٝطجز٢٘ ضبفخ ى٨ ا٭ضج٤ؿ ى٨ ازل٩بل ذا ثٖنذ 
عل٩ال ٕٖغٖجاخ ٝؾا٤ ز٩ابلح إ٤ٍاذ إا ٧ ٩َضا٤ٝ٠  ٙابٗ ع٢ابز إْٚج٪ا٤ررش ٙٚاب ٩اصل٧ ذٕا٦ ذلٙابٝ٢٘ فٖا٦ 
اٱٝزرٝذش ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦ ازل٩ابل فالل إقابعٲد إٚ ازرّخ ىا٨ اٱٝزرٝاذش ٣إزا٨ رزا٪ؼ ثا ِٕ ٭ثٞبع٢اب 
 َٕٚلا  إ ٧ ٩ر٩ل٣ٝ٠ش ٣ؽز٦ ثل٣ٛ  ٍبثخ ى٨ ّض٪ر ٜٙ إؾبٱد.ذْٙبٝ٪خ إلخ٤ٓ ى٨  ٧ ٣ٍذ ٣ثب
 : ٠ث١ٓ ِمذاس اٌٛلد اٌزٞ ٠مض١ٗ اٌغٍثح ِغ الأرشٔد زسة ِرغ١ش اٌدٕس:60خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 اٌٛلد 
 أٔثٝ روش
 % ن % ن
ى٨ إغٖطخ 
 إ٤اؽلح
 43 71 85.72 61  ٍٔ ٜٙ ضبفخ
 03 51 27.15 03 ث٪ٜ ضبفخ ٣ضبفز٪ٜ
 63 81 86.02 21  ّضر ٜٙ ضبفز٪ٜ
 001% 05 001% 85 إٚغٚ٤ؿ
ى٨ 
 ا٭ضج٤ؿ
 25 62 26.85 43  ضبفبد 5 ٍٔ ٜٙ 
 23 61 31.42 41  ضبفخ 51٣ 5ٙب ث٪ٜ 
 20 10 98.6 40  ضبفخ 02٣ 51ٙب ث٪ٜ 
 41 70 43.01 60  ضبفخ 02 ّضر ٜٙ 
 001% 05 001% 85 إٚغٚ٤ؿ
 
 ذج:أٚلا: فٟ اٌدٍسح اٌٛاز
ش  ٛ  ز٩ل ٜٙ ٝحو إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝذ ٙب 60٩ؾ٢ر ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘        
ش ص٘ ٩ٖ٪٢٘ ٙاٜ ٩طازخلٗ اٱٝزرٝاذ ٭ٍأ  %27.15ث٪ٜ ضبفخ ٣ضبفز٪ٜ ى٨ إغٖطخ إ٤اؽلحش  ٧ ثٞطجخ 
 ش ى٨ ؽ٪ٜ  ٛ  ز٩ل ٜٙ صٖش إغبٕجبد  %85.72ٜٙ ضبفخ ى٨ إغٖطخ إ٤اؽلحش  ٧ ثٞطجخ 
ش ٣٩ٖ٪٢ب ٜٙ ٩طازخلٜٙ اٱٝزرٝاذ  %63إٚجؾ٤صبد ٩طزخلٜٙ اٱٝزرٝذ ٭ّضر ٜٙ ضبفز٪ٜش  ٧ ثٞطجخ 
ش ٣ ٙٚاب ضاجٌ ٩زضاؼ  ٛ  مٖج٪اخ اٯٝابس ٩طازخلٜٙ  %43٭ٍٔ ٜٙ ضبفخ ى٨ إغٖطاخ إ٤اؽالحش ثٞطاجخ 
 اٱٝزرٝذ ٭ّضر ٜٙ ضبفز٪ٜ  ٧  ٝ٢ٜ  ّضر ٝ٢ٚب ى٨ اضزخلاٗ اٱٝزرٝذ ٜٙ إ ّ٤ ش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضب ح صبٕؼ ف٪بلح إخٚ ا٨ش ا٫صاب  اٱعزٚبف٪اخ إطاٖج٪خ ٱضازخلاٗ إيزابح ىا٨ ٙرؽٖاخ إٚرا١َاخ ٕٲٝزرٝاذش ٙغٖاخ  -،1 
 .20ش ص: 0102ش شزبم 54خش إقلل ش إطٞخ إطبثق LN.MULU.WWWفٖ٤ٗ ذٝطبٝ٪خ 
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٣ْٕاٜ ٩زطاب٣٥ إغٞطا٪ٜ ىا٨ اٱخز٪اب  إضابٝ٨ ثاأٛ ّٲ١ٚاب ٩طازخلٙبٛ اٱٝزرٝاذ ٭ٍأ ٙاٜ ضابفخ ىا٨ 
إغٖطااخ إ٤اؽاالحش ٣ٙٞاا٠ ٝطاازٞزظ  ٛ ١ٞاابُ رَااب ة ىاا٨ ا٭٣ٍاابد إزاا٨ ٩َضاا٪٢ب إغٞطاا٪ٜ ىاا٨ اضاازخلاٗ 
 اٱٝزرٝذ ى٨ إغٖطخ إ٤اؽلح.  
 ثأ١ا: فٟ الأسثٛع:
 5ش  ٛ  مٖات إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩طازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ٭ٍأ ٙاٜ 60٩زضاؼ ٙاٜ إغال٣ٓ  ٍا٘         
ش ٣ّا ِٕ ا٭ٙار ثبٕٞطاجخ ٕٖغبٕجابد إٚجؾ٤صابدش  %26.85ضبفبد ى٨ ا٭ضج٤ؿش ٣إِ ثٞطجخ رَل  ثـ  
ش صا٘ ٩ااأر٨   %25ضابفبد ىاا٨ ا٭ضاج٤ؿ ثاـ   5ؽ٪اش رَال  ٝطااجخ ٙاٜ ٩طاازخلٜٙ اٱٝزرٝاذ ٭ٍأ ٙااٜ 
ضابفخ ىا٨ ا٭ضاج٤ؿش ٣  51٣ 5 ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ إ ٩ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ٙاب ثا٪ٜ ٜٙ إ %31.42
ضابفخ ىا٨ ا٭ضاج٤ؿش  51٣  5ٙاٜ إغبٕجابد إٚجؾ٤صابد إٖا٤ار٨ ٩طازخلٜٙ اٱٝزرٝاذ ٙاب ثا٪ٜ  % 23
٣ٙٞ٠ ٩ْٚاٜ اضازٞزبط  ٛ ١ٞابُ رَاب ة ّج٪ار ىا٨ ا٭٣ٍابد إزا٨ ٩َضا٪٢ب ّأ ٙاٜ إا ّ٤  ٣اٯٝابس ىا٨ 
 ٨ ا٭ضج٤ؿ.اضزخلاٗ اٱٝزرٝذ ى
٣ٜٙ خٲٓ ٙب ضجٌ ٩زضؼ  ٛ اضزخلاٗ إغٖجاخ ٕٲٝزرٝاذ ٙقزالٓ ذٛ ٕا٘ َٝأ  ٝا٠ ٙاٞخيض ٝز٪غاخ         
ٕٮ ٍابٗ إطابثَخش ؽ٪اش ٩َال  ٙقالٓ إ٤ٍاذ إا ٧ ٩َضا٪٠ إغٖجاخ  اّا٤  ٣ذٝابس،  ٙابٗ اٱٝزرٝاذ ىا٨ 
ب  ٛ ضاارفخ لٍ٪َااخ ىاا٨ إ٪اا٤ٗش ٣١اا ا ٙقاالٓ ٙااٞخيض ٕٖنب٩ااخش خبصااخ ذاا فٖٚٞاا  05ثأٍاأ ٙااٜ  ؿا٭ضااج٤
إلخ٤ٓ فٖ٦ اٱٝزرٝذ إٚزبؽخ ٙٞخيضخ ١٨ ا٭خر٥ش ٙٚب ٩قٞا٨  ٛ ٙاب ٩ؾحأ فٖ٪ا٠ إغٖجاخ فٚ٤ٙاب 
 ٜٙ اٱٝزرٝذ ش٨م ٍٖ٪ٔ ٕٖنب٩خ.   
 : ٠ث١ٓ الأٚلاخ اٌّفضٍح لاسرخذاَ الأرشٔد:70خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح            
 الأٚلاخ اٌّفضٍح 
 إٌسثح اٌرىشاس
 93.71 02  ػإحجب ى٨ إ٪٤ٗ
 80.62 03 إٚطبم
 96.84 65 إٖ٪ٔ
 28.7 90 آخر إٖ٪ٔ
 001%  *511 إٚغٚ٤ؿ
ى٨ 
 ا٭ضج٤ؿ
 29.52 82 ى٨ ٝ٢ب٩خ ا٭ضج٤ؿ
 11.63 63 ى٨  ٩بٗ ا٭ضج٤ؿ إقبل٩خ
 47.04 44 ى٨ ّٔ  ٩بٗ ا٭ضج٤ؿ
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
 ٛ إٚجؾ٤س ثإْٙبٝ٠ اخز٪ب   ّضر ٜٙ خ٪ب  ٣اؽل.* فلل اٱخز٪ب اد  ّضر ٜٙ فلل ٙطزخلٙ٨ اٱٝزرٝذ ٭
 أٚلا: فٟ اٌ١َٛ:
ش  ٛ  مٖات إغٖجاخ ٩يضاٖ٤ٛ إالخ٤ٓ فٖا٦ شاجْخ اٱٝزرٝاذ ىا٨ إٖ٪أ 70٩زج٪ٜ ٜٙ إغل٣ٓ  ٍا٘         
ش ٣١ا٨ ا٭٣ٍابد إٚضبٕ٪اخ ٕالخ٤ٓ % 80.62ش ٣رٖ٪٢اب ىزارح إٚطابم ثٞطاجخ  %96.84ثٞطاجخ رَال  ثاـ 
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رح إٚطبع٪خ ى٢٨ رز٪ؼ ٕٖغٖجخ إز٤ع٠ ذٕ٦ َٙب١٨ اٱٝزرٝذ ثقل اٝز٢بم إل اضاخش اٱٝزرٝذش ىجبٕٞطجخ ٕٖيز
٣ى٨ إٖ٪ٔ ٩لخٔ إغٖجخ ٕٲٝزرٝذ ى٨ إٚٞبزٓ ٣ا٭ؽ٪بم إغبٙق٪خ ٣ّ ا َٙب١٨ اٱٝزرٝاذش ٭ٝ٢اب إيزارح 
 إز٨ ٩رربػ ى٪٢ب إغٖجخ ٣إز٨ رزٚ٪س ثبٕغ٤ٓ ٕ ِٕ ٩يضٖ٢ب إغٖجخ.
 ثأ١ا: فٟ الأسثٛع:
ش ٩زضؼ  ٛ  مٖت إغٖجخ ٩يضاٖ٤ٛ إالخ٤ٓ فٖا٦ شاجْخ اٱٝزرٝاذ ىا٨ 70ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘        
ش ىا٨ % 11.62ش ٣رٖ٪٢ب  ٩بٗ ا٭ضج٤ؿ إقبل٩خ   ٩بٗ إقٚأ، ثٞطاجخ % 47.04ّٔ  ٩بٗ ا٭ضج٤ؿ ثٞطجخ 
. ٣ٙٚااب ضااجٌ ٩زضااؼ  ٛ ا٭٣ٍاابد % 29.52ؽاا٪ٜ  ٛ ىزاارح ٝ٢ب٩ااخ ا٭ضااج٤ؿ اؽزٖااذ إٚااصخرح ثٞطااجخ 
ٱضزخلاٗ اٱٝزرٝذ ى٨ إ٪٤ٗ ١٨ إٖ٪ٔش ٣إِ ثقل اٱٝز٢بم ٜٙ إل اضاخ ٣إزؾضا٪ر ٕٖجؾا٤س إٚيضٖخ 
إز٨ ضزَٖ٦ ى٨ ا٭٩بٗ إٚ٤إ٪خش ٣١ ا ٙب ٩يطر ّ ِٕ ريض٪ٔ إغٖجخ اٯٍجبٓ فٖ٦ اٱٝزرٝذ ى٨ ّأ  ٩ابٗ 
ضاج٤ؿ  ٣  ٩ابٗ ا٭ضج٤ؿش ٭ٛ ٕ٢٘ ىطؾخ إٖ٪ٔ ٣إز٨ رز٪ؼ ٕ٢٘ اضزخلاٗ اٱٝزرٝاذ ل٣ٛ اٝزؾاب  ٝ٢ب٩اخ ا٭ 
ا٭ضج٤ؿ إقبل٩خ   ٩بٗ إقٚٔ،ش ٭ٛ َٙب١٨ اٱٝزرٝذ رقٚٔ ى٨ إنبٕت ّٔ  ٩بٗ ا٭ضج٤ؿ ٣ّ ِٕ ٍبفابد 
اٱٝزرٝذ ى٨ ا٭ؽ٪بم إغبٙق٪خش ذضبىخ ذٕ٦ ز٩بلح فلل ا٭ضر إٚ زرّخ ىا٨ اٱٝزرٝاذش ٣١ا ا ٙاب ٩زا٪ؼ 
 ٕٖغٖجخ إلخ٤ٓ ٕٲٝزرٝذ ٩٤ٙ٪ب.
 ّفضٍح لاسرخذاَ الأرشٔد زسة ِرغ١ش اٌدٕس:: ٠ث١ٓ الأٚلاخ اٌ80خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 اٌٛلد 
 أٔثٝ روش
 % ن % ن
 89.61 90 47.71 11 إحجبػ ى٨ إ٪٤ٗ
 82.54 71 69.02 31 إٚطبم
 70.23 42 26.92 23 إٖ٪ٔ
 66.5 30 76.9 60 آخر إٖ٪ٔ
 001% 35 001% 26 إٚغٚ٤ؿ
ى٨ 
 ا٭ضج٤ؿ
 22 11 13.92 71 ى٨ ٝ٢ب٩خ ا٭ضج٤ؿ
 43 71 57.23 91 ى٨  ٩بٗ ا٭ضج٤ؿ إقبل٩خ
 44 22 39.73 22 ى٨ ّٔ  ٩بٗ ا٭ضج٤ؿ
 001% 05 001% 85 إٚغٚ٤ؿ
 
 أٚلا: فٟ اٌ١َٛ:
ش  ٛ  مٖات إغٖجاخ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩يضاٖ٤ٛ إالخ٤ٓ فٖا٦ 80٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘         
ش ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ اٯٝابس إٚجؾ٤صابد ٩يضاٖٜ إالخ٤ٓ % 26.92 شجْخ اٱٝزرٝذ ى٨ إٖ٪أش ٣١ا ا ثٞطاجخ 
. ٣ٜٙ خٲٓ ٙاب ضاجٌ ىاإٛ ريضا٪ٔ إا ّ٤  إٖ٪أ % 82.54ٕٲٝزرٝذ ى٨ إيزرح إٚطبع٪خ ٣١ ا ثٞطجخ 
ٜٙ  عٔ إلخ٤ٓ ٕٲٝزرٝذ ٩ق٤ل ذٕ٦  ٛ ضرفخ رلىٌ اٱٝزرٝذ رْ٤ٛ  ىضٔ ى٨ إٖ٪أش ٣ ذٕا٦ ذْٙبٝ٪اخ 
ٙق٪خ ٣إ ١بة َٕٚب١٨ اٱٝزرٝذش ثبٯضبىخ ذٕ٦ لخ٤ٕ٢٘ ٜٙ خٲٓ خر٣ع٢٘ ٜٙ إٚٞبزٓ ٣ا٭ؽ٪بم إغب
اٱشزراُ إٚٞسٕا٨ ٣ٍبفابد اٱٝزرٝاذ ىا٨ ا٭ؽ٪ابم إغبٙق٪اخش ٣ثبٕٞطاجخ ٰٕٝابس ىاإٛ ريضا٪ٖ٢ٜ ٕٖيزارح 
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إٚطبع٪خ ٜٙ  عٔ لخ٤ٓ شجْخ اٱٝزرٝذ ى٪قا٤ل ذٕا٦  ٛ َٙاب١٨ اٱٝزرٝاذ ١ا٨  ١ا٘ ٙٞبىا  إالخ٤ٓ ذٕا٦ 
 ٗ ذْٙبٝ٪خ خر٣ع٢ٜ ى٨ إٖ٪ٔ ٜٙ إٚٞبزٓ ٣ا٭ؽ٪بم إغبٙق٪خ.شجْخ اٱٝزرٝذش ٣ذٕ٦ فل
 ثأ١ا: فٟ الأسثٛع:
ش ٩ؾ٢اار  ٛ ّااٲ ٙااٜ إاا ّ٤  ٣اٯٝاابس إٚجؾ٤صاا٤ٛ ٩يضااٖ٤ٛ إاالخ٤ٓ ذٕاا٦ 80ٙااٜ إغاال٣ٓ  ٍاا٘      
. ٣١ ا ٍل ٩ق٤ل ذٕ٦ % 44٣ ثبٕٞطجخ ٰٕٝبس  % 39.73اٱٝزرٝذ ع٪ٖخ  ٩بٗ ا٭ضج٤ؿش ثبٕٞطجخ ٕٖ ّ٤  
إغٖجخ  اّا٤  ٣ذٝابس،ش إزا٨ رطاٚؼ ث٤ٕا٤ط فابٕ٘ إٞاذ ٙاٜ خاٲٓ فالح  ٙابّٜ ىا٨ إغبٙقاخ ذْٙبٝ٪بد 
٣إٚٞسٓ ٣َٙب١٨ اٱٝزرٝذش ٣ ثٚب ٩ق٤ل ١ا ا ذٕا٦ شالح ا رجابط إغٖجاخ ثبٱٝزرٝاذ ٙاٜ خاٲٓ إجؾا٤س 
 ٣إقٲٍبد إز٨ ٩ْ٤ٝ٤ا ٍل ّ٤ٝ٤١ب ٜٙ خٲٓ اٱٝزرٝذ.
 : ٠ث١ٓ أِاوٓ ذظفر الأرشٔد: 90خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                     
 أِاوٓ اسرخذاَ الأرشٔد
 إٌسثح اٌرىشاس
 44.63 34 إٚٞسٓ
 18.82 43 إَٚ٢٦
 97.71 12 إغبٙقخ
 49.61 02 ؽطت إؾر٣ه
 001%  *811 إٚغٚ٤ؿ
 ل.* فلل اٱخز٪ب اد  ّضر ٜٙ فلل ٙطزخلٙ٨ اٱٝزرٝذ ٭ٛ إٚجؾ٤س ثإْٙبٝ٠ اخز٪ب   ّضر ٜٙ خ٪ب  ٣اؽ
ش  ٛ  مٖج٪خ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝذ ى٨ إٚٞاسٓ 90٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘        
ش ٣١ ا ثطجت ز٩بلح فلل ا٭ضر إٚ زرّخ ى٨ اٱٝزرٝذش ٣ ١ ٟ إٞزبعظ رز٤اىٌ ٙـ ٙب % 44.63ثٞطجخ 
ْخ فاٜ عر٩اٌ عبم ى٨ ل اضخ فٖ٨ ثٜ فجل الله فط٪ر٧ ٣ ٛ  مٖت عٚ٢٤  اٱٝزرٝذ ٩ررجغ٤ٛ ثبٕ اج 
ش % 18.82ى٨ ؽ٪ٜ رجٖل ٝطجخ إغٖجخ إا ٩ٜ ٩طازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ىا٨ َٙاب١٨ اٱٝزرٝاذ  ،1 إٚٞبزٓ.
٣١ ا ٙب ٩جا٪ٜ  ٛ َٙاب١٨ اٱٝزرٝاذ ٙبزإاذ ٕ٢اب ْٙبٝز٢اب ّٚٞيا  ٕالخ٤ٓ اٱٝزرٝاذش ّٚاب ٩يطار إاِ  ٛ 
ٜ ١ا ٟ إَٚاب١٨ ؽزا٦ ١ٞبُ عٖجخ َٙ٪ٚ٪ٜ ى٨ ا٭ؽ٪بم إغبٙق٪خش ٩ؾز٘ فٖ٪٢٘ ا٭ٙار لخا٤ٓ اٱٝزرٝاذ ٙا 
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ إا ٩ٜ  % 49.61٣ٕ٤ ّبٝ٤ا ٜٙ  ضر ٕ٢ب اشزراُ ى٨ اٱٝزرٝذش ٣ع٤ل ٙب ٝطجز٠ 
٩لخٖ٤ٛ اٱٝزرٝذ ٜٙ خٲٓ ٍبفابد اٱٝزرٝاذ إٚزبؽاخ ٕغٖجاخ إزال ط ىا٨ إغبٙقاخش ٩٤ضاؼ  ٛ ١ٞابُ 






فٖ٨ ثٜ فجل الله فط٪ر٧ش ا٫صب  ا٭ٙٞ٪خ ٱضزخلاٗ اٱٝزرٝذش ٙرّس إل اضبد ٣إجؾا٤سش عبٙقاخ ٝاب٩و إقرث٪اخ  -،1 
 .28 -18ش ص ص: 3002ٕٖقٖ٤ٗ ا٭ٙٞ٪خش إر٩بضش 
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 : ٠ث١ٓ أِاوٓ ذظفر الأرشٔد زسة ِرغ١ش اٌدٕس: 01لُ خذٚي س -
  اٌدٕس            
 اسرخذاَ الأرشٔد
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 60.44 62 18.82 71 إٚٞسٓ
 30.22 31 95.53 12 إَٚ٢٦
 49.61 01 46.81 11 إغبٙقخ
 49.61 01 49.61 01 ؽطت إؾر٣ه
 001% 95 001% 95 إٚغٚ٤ؿ
 
ش  ٛ ٝطجخ إغبٕجبد إٚجؾ٤صبد إٖا٤ار٨ ٩طازخلٜٙ اٱٝزرٝاذ ىا٨ 01٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘     
 ش ٣١ ا ثطجت ّ٤ٛ اٯٝبس ٩يضٖٜ إجَبم ى٨ إٚٞبزٓ فٖ٦ إ ١بة ذٕ٦ % 60.44إٚٞبزٓ رحٔ ذٕ٦ 
 ٝذ ٕزحيؼَٙب١٨ اٱٝزرٝذش ى٨ ؽ٪ٜ رجٖل ٝطجخ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ إ ٩ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ َٙب١٨ اٱٝزر
 ش ٣١ ا ٝز٪غخ ؽت إ ّ٤  ٕٖخر٣ط ٜٙ إٚٞبزٓ ٣خبصخ ى٨ إٖ٪ٔش ٣ّ ِٕ ؽز٦ % 95.53اٱٝزرٝذ 
 ٩زْٚٞ٤ا ٜٙ رحيؼ اٱٝزرٝذ ٙـ زٙٲع٢٘ ٣ صلٍبع٢٘ش ٣ثؾضب فٖ٦ إٚس٩ل ٜٙ إؾر٩خ ى٨ رحيؼ
ٙـ ٙب عبم ٙخزٖو إٚ٤اٍـ. ٣ ٙٞ٠ ٩ؾ٢ر  ٛ إ ّ٤   ّضر ررللا فٖ٦ َٙب١٨ اٱٝزرٝذ ٣١ ا ٙب ٩ز٤اىٌ 
٣ إغال٩ر ثبٕا ّر  ٛ اضازخلاٗ اٱٝزرٝاذ ىا٨ إغبٙقاخ ٩ؾزأ  ،1 ى٨ ل اضخ فٖا٨ ثاٜ فجال الله فطا٪ر٧. 
إٚررجخ إضبٕضخ ثبٕٞطجخ ٕٖغٞط٪ٜش ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕا٦ ٍٖاخ  ع٢اسح إْٚج٪ا٤رر إٚزا٤ىرح ىا٨ ٙخزٖاو إْٖ٪ابد 
ٕيئاخ عٖجاخ إزال ط ىا٨  َٙب ٝاخ ثبٕقالل إٚزسا٩ال ٙاٜ إغٖجاخش ٣ؽزا٦ م٪ابة ٍبفابد اٱٝزرٝاذ إٚ٤ع٢اخ 
 ثقض إْٖ٪بد.
 : ٠ث١ٓ ِؼ١ح ذظفر الأرشٔد: 11خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                     
 ِؼ١ح اٌرظفر
 إٌسثح اٌرىشاس
 68.04 74 ثٚيرلُ
 2561 91 ٙـ ا٭صلٍبم ٣إسٙٲم
 43.4 50 ٙـ  ىرال إقبعٖخ
 62.83 44 ؽطت إؾر٣ه
 001%  *511 إٚغٚ٤ؿ
 لل اٱخز٪ب اد  ّضر ٜٙ فلل ٙطزخلٙ٨ اٱٝزرٝذ ٭ٛ إٚجؾ٤س ثإْٙبٝ٠ اخز٪ب   ّضر ٜٙ خ٪ب  ٣اؽل.* ف
ش  ٛ  مٖات إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩يضاٖ٤ٛ رحايؼ اٱٝزرٝاذ ٙٞيارل٩ٜش 11٩ٲؽؼ ٜٙ إغل٣ٓ  ٍ٘         
 ؼ ش ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦  ٛ ١صٱم إغٖجخ ٩يضٖ٤ٛ إخح٤ص٪خ ى٨ رحي% 68.04ؽ٪ش رَل  ٝطجز٢٘ ثـ 
ٙ٤اٍااـ اٱٝزرٝااذش ٕاا ِٕ ٱ ٩ اارّ٤ٛ ؽزاا٦  ىاارال فاابعٲر٢٘ش "٣١اا ا إطااصآ ٩االٓ ىاا٨   ٩ٞااب فٖاا٦  ٛ 
 اٱٝزرٝذ ١٨ ثبٕل عخ ا٭٣ٕ٦ ٣ض٪ٖخ شخح٪خ ٣ذاا اضزخلٙذ ثحيخ م٪ر ىرل٩خ ىإٝ٠ ٩قٞ٨ ٕل٩ٞب  ٛ
 إنرض ض٤ام ٜٙ  عٔ إٚطبفلح إقٖٚ٪خ  إلخ٤ٓ ذٕ٦ إٚ٤اٍـش إجؾش فٜ ّزت...،ش  ٣ ثنرض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ّٚاب رَال  ٝطااجخ   ،1 ؽٚب٩اخ إخح٤صا٪خ إزا٨ ١اا٨ ؽال٩ش إطابفخ ى٪ٚااب ٩خا اضازخلاٗ اٱٝزرٝااذ". 
ش  %62.83ر٣ه  ٙٞيارل٩ٜ  ٣ ٙاـ ا٫خار٩ٜ، ثاـ إٚجؾا٤ص٪ٜ إا ٩ٜ ٩زحايؾ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ؽطات إؾا 
 ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦ ّ٤ٛ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٜٙ ىئخ إغٖجخ إ ٩ٜ ٩ْٜٚ  ٛ ٩ زرّ٤ا ى٨ ذفلال إجؾ٤س ٣إٚ ّراد 
ٙـ ثقضش ٙب ٩ؾز٘ فٖ٪٢٘ إجؾش ى٨ اٱٝزرٝذ ٙـ ثقضش ٣ّ ِٕ ْٕ٤ٛ إغٖجخ شل٩ل٧ إؾارص فٖا٦ 
٪ا٠ ىا٨ إ اجْخ ٙاٜ ٙ٤اٍاـ ٙض٪ارح ٣مر٩جاخ ٣م٪ار ذعٲؿ  صلٍبع٢٘ ٣زٙٲع٢٘ فٖ٦ آخار ٙاب فضار٣ا ف ٖ
إِ. ٣ ّ ِٕ ىإٛ ثقض إغٖجخ ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝذ ٙـ ذخا٤ر٢٘ إحانب  ثبفزجاب ١٘ إَال٣ح ٣ا٭ّضار 
 ٙقرىخ ثقبٕ٘ اٱٝزرٝذ. 
 : ٠ث١ٓ ِؼ١ح ذظفر الأرشٔد زسة ِرغ١ش اٌدٕس:21خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 ِؼ١ح اٌرظفر
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس  ٌٕسثحا اٌرىشاس
 29.52 41 90.45 33 ثٚيرلُ
 73.02 11 11.31 80 ٙـ ا٭صلٍبم ٣إسٙٲم
 55.5 30 72.3 20 ٙـ  ىرال إقبعٖخ
 41.84 62 05.92 81 ؽطت إؾر٣ه
 001% 45 001% 16 إٚغٚ٤ؿ
 
 ش ٙااٜ إاا ّ٤  إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٩طاازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝااذ% 90.45ش  ٛ 21٩زضااؼ ٙااٜ إغاال٣ٓ  ٍاا٘       
 % 05.92ثٚيرل١٘ش ٣١ ا  اعـ ذٕ٦ ؽج٢٘ ٕٖخح٤ص٪خ ى٨ اضزخلاٗ ١ا ٟ إ٤ضا٪ٖخش ٣رٖا٨ إاِ ٝطاجخ 
ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ إ ٩ٜ ٩زحيؾ٤ٛ اٱٝزرٝذ ؽطات إؾار٣ه  ثٚيارل١٘  ٣ ٙاـ ا٫خار٩ٜ، ٣١ا ا 
٩ق٤ل ذٕ٦ اشازراُ إا ّ٤  ىا٨ ثؾا٤س ٙاـ زٙٲع٢ا٘  ٣ ٝز٪غاخ رقٖا٪ٚ٢٘ ٭ىارال ٙاٜ فابعٲر٢٘ ّاإخ٤ر٢٘ 
ٙااٜ اٯٝاابس إٚجؾ٤صاابد ٩يضااٖٜ رحاايؼ اٱٝزرٝااذ ؽطاات  % 41.84نب . ىاا٨ ؽاا٪ٜ ٩زضااؼ  ٛ إحاا
إؾر٣ه  ثٚيرل١ٜ  ٣ ٙـ ا٫خر٩ٜ، ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦ اضزخلاٗ اٯٝبس ٕٲٝزرٝذ ىا٨ إٚٞاسٓ ٙاـ  ىارال 
فبعٲر٢ٜ ٣ؽز٦ ٙـ صل٩َبر٢ٜش ٣ّ ِٕ ا١بث٢ٜ ذٕ٦ َٙب١٨ اٱٝزرٝذ ى٨  ىَخ زٙ٪ٲر٢ٜ ى٨ إل اضخ 
ٜٙ اٯٝابس إٚجؾ٤صابد ٙٚاٜ ٩طازخلٜٙ  % 29.52ٜ ٙق٢ٜ ى٨ إجؾ٤سش ٣٩ٖ٨ إِ ٝطجخ ٜٙٚ ٩ زرّ
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 : ٠ث١ٓ اٌغشع ِٓ ذظفر الأرشٔد: 31خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                     
 اٌغشع
 إٌسثح اٌرىشاس
 21.31 92 إجر٩ل اٯْٕزر٣ٝ٨
 17.12 84 إل لشخ
 39.33 57 إجؾش فٜ ٙقٖ٤ٙبد ٙق٪ٞخ
 21.31 92 ٙقرىخ ا٭خجب 
 40.9 02 إزرى٪٠ ٣ا٭ٕقبة
 24.5 21  بدإٚ ب ّخ ى٨ إٚٞزل٩
 16.3 80 رقٖ٘ إٖنبد
 001%  *122 إٚغٚ٤ؿ
 * فلل اٱخز٪ب اد  ّضر ٜٙ فلل ٙطزخلٙ٨ اٱٝزرٝذ ٭ٛ إٚجؾ٤س ثإْٙبٝ٠ اخز٪ب   ّضر ٜٙ خ٪ب  ٣اؽل.
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩زحايؾ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ثنارض  % 39.33ش  ٛ 31٩ٲؽؼ ٜٙ إغل٣ٓ  ٍ٘        
٩قجر فٖ٦  ٛ إغٖجخ ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ىا٨ ا٭ٙا٤  إغابلحش  ٧  إجؾش فٜ ٙقٖ٤ٙبد ٙق٪ٞخش ٣١ ا
ش % 17.12ىا٨ ذفالال إجؾا٤س ٣إٚا ّرادش ٣٩ٖا٨ ١ا ا اضازخلاٗ اٱٝزرٝاذ ثنارض إل لشاخ ثٞطاجخ 
٣١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦  مجخ إغٖجخ ى٨ إز٤اصٔ ٙـ زٙٲع٢٘ ٣ صلٍبع٢٘ ٣ؽز٦ ٙـ إنرثبم ٜٙ  عٔ ٙٞبٍ خ 
اضزخلاٗ اٱٝزرٝذ ثنرض ٙقرىخ ا٭خجب  ٣إجر٩ال اٯْٕزر٣ٝا٨ش ٣١ا ا إٚ٤اض٪ـ إٚخزٖيخش ٣٩ٖ٨ إِ 
٣١ا ا ٭عأ اٱعاٲؿ فٖا٦ ٙخزٖاو ا٭خجاب   ،1 ٙاب ٩ز٤اىاٌ ٙاـ ٙاب عابم ىا٨ ل اضاخ ث٤ ؽٖاخ ضاٖ٪ٚبٛ. 
إ٤عٞ٪ااخ ٣إل٣ٕ٪ااخ خح٤صااب ٙااـ إزغاا٤ اد إزاا٨ ر اا٢ل١ب صاا٤ اد إ ااق٤ة إقرث٪ااخ ضاال إؾْاابٗش 
رجاابلٓ إٚقٖ٤ٙاابد ٣ اٱعٚئٞاابٛ فٖاا٦ ا٭صاالٍبم ٣إااسٙٲم  ٣اضاازقٚبٓ إجر٩اال اٯْٕزر٣ٝاا٨ ٙااٜ اعاا  ٔ
 ٣ا٭١ٔ ٣ا٭ٍب ة. 
 : ٠ث١ٓ اٌغشع ِٓ ذظفر الأرشٔد زسة ِرغ١ش اٌدٕس: 41خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 اٌغشع
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 25.01 01 70.51 91 إجر٩ل اٯْٕزر٣ٝ٨
 62.52 42 40.91 42 إل لشخ
 04 83 63.92 73 إجؾش فٜ ٙقٖ٤ٙبد ٙق٪ٞخ
 63.7 70 64.71 22 ٙقرىخ ا٭خجب 
 74.9 90 37.8 11 إزرى٪٠ ٣ا٭ٕقبة
 12.4 40 43.6 80 إٚ ب ّخ ى٨ إٚٞزل٩بد
 51.3 30 69.3 50 رقٖ٘ إٖنبد
 001% 59 001%  *621 إٚغٚ٤ؿ
 
إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩زحيؾ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ثنارض ٜٙ إ ّ٤   % 63.92ش  ٛ 31٩زضؼ ٜٙ إغل٣ٓ  ٍ٘        
إجؾااش فااٜ ٙقٖ٤ٙاابد ٙق٪ٞااخش  ٧  ٛ ١ااصٱم إاا ّ٤  ٩طاازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝااذ ىاا٨ ل اضااز٢٘ ٣رْاا٤٩ٞ٢٘ 
 إٚقرى٨ش ٣ى٨ اٱعٲؿ فٖ٦ ٙخزٖو إٚقٖ٤ٙبد ٣ إٚقب هش ٣رؾزٔ إل لشخ إٚررجخ إضبٝ٪خ ى٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ش ٣١اا ا ٩قاا٤ل ذٕاا٦ ا١زٚاابٗ ١ااصٱم إٚجؾاا٤ص٪ٜ % 40.91ريضاا٪ٲد إغٖجااخ إاا ّ٤  ثٞطااجخ رَاال  ثااـ  
ثبٱرحبٓ ٣إز٤اصٔ ٙـ ا٫خار٩ٜ فاٜ عر٩اٌ ١ا ٟ إخلٙاخ. ّٚاب ٩زضاؼ ٙاٜ ١ا ا إغال٣ٓ  ٛ اٯٝابس 
ٝزرٝذ ّ ِٕ ثنرض إجؾش فٜ ٙقٖ٤ٙابد ٙق٪ٞاخش ٣ْٕاٜ ثٞطاجخ  فٖا٦ رحأ إٚجؾ٤صبد ٩طزخلٜٙ اٱ
ش ٣١ ا ٙب ٩لٓ فٖ٦ شلح رٚطْ٢ٜ ثبٱضزخلاٗ إغ٪ل ٕٲٝزرٝاذ ثنارض إل اضاخ ٣اٱعاٲؿ % 04ذٕ٦ 
فٖ٦ إٚقٖ٤ٙبد إٚي٪لح ٕ٢ٜش ٣ٝيص إ ٨م ثبٕٞطجخ ٕٖل لشخ ى٢٨ رؾزٔ إٚررجخ إضبٝ٪اخ ىا٨ ريضا٪ٲد 
ش ٣١ا ا ٩قا٤ل ذٕا٦  مجاز٢ٜ ىا٨ اٱرحابٓ ٣إز٤اصأ ٙاـ % 62.52رَال  ثاـ إغبٕجابد ٣ثٞطاجخ  ّجار 
ا٫خار٩ٜ ٭ماراض ٙخزٖياخ. ٣ٙٚاب ضاجٌ ٩ؾ٢ار "فالٗ رٚ٪اس إا ّ٤  فاٜ اٯٝابس ىا٨ ل٣اىاـ اضازخلاٗ 
اٱٝزرٝااذش ىْااٲ إغٞطاا٪ٜ ٩طاازقٚٔ اٱٝزرٝااذش ٣ ٛ اضاازخلاٙ٢ب ٕاا٪ص ٣ٍيااب فٖاا٦ عااٞص ٙقاا٪ٜ ل٣ٛ 
 ، 1 آخر".
 خ ذظفر ِٛالغ اٌٛب:: ٠ث١ٓ ػادا51خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح            
 اٌؼادج
 إٌسثح اٌرىشاس
ٜٙ ؽ٪ش فلل 
 إٚ٤اٍـ
 41.84 52 ٙ٤ٍقب ٣اؽلا
 84.65 16  ٙ٤اٍـ 6ذٕ٦  2ٜٙ 
 73.02 22  ٙ٤اٍـ 6 ّضر ٜٙ 




 41.32 52 رَر  إقٞب٣٩ٜ ىَظ
 58.1 20 ر ب١ل إح٤  ىَظ
 24.13 33 ر ب١ل إقٞب٣٩ٜ ٣إح٤ 
 44.44 84 رزحيؼ إٚ٤ض٤ؿ ّبٙٲ
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
ٜٙ ؽ٪ش 
 إٚ ب ّخ
 
 
 73.02 22 مبٕجب ٙب ر ب ُ
 95.24 64 ر ب ُ  ؽ٪بٝب
 95.71 91 ٝبل ا ٙب رقٌٖ
 44.91 12 ٱ رقٌٖ  ثلا






 56.81 52  ب ىَظرزحيؾ٢
 44.01 41 رْزج٢ب ث٪لُ
 70.74 36 رؾٖٚ٢ب
 14.61 22 رغجق٢ب
 64.7 01 liam-eررضٖ٢ب ثـ 
 001%  *431 إٚغٚ٤ؿ
 * فلل اٱخز٪ب اد  ّضر ٜٙ فلل ٙطزخلٙ٨ اٱٝزرٝذ ٭ٛ إٚجؾ٤س ثإْٙبٝ٠ اخز٪ب   ّضر ٜٙ خ٪ب  ٣اؽل.
 أٚلا: ِٓ ز١ث ػذد اٌّٛالغ:
 ٙ٤اٍـ  60ذٕ٦  20ش  ٛ  مٖت إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩زحيؾ٤ٛ ٜٙ 51ٕغل٣ٓ  ٍ٘ ٩زضؼ ٜٙ ا       
 ش ٣ ١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦  مجخ إغٖجخ ى٨ % 84.65اٝزرٝذ ى٨ إغٖطخ إ٤اؽلح ٣١ ا ثٞطجخ رَل  ثـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 إؾح٤ٓ فٖ٦ ّ٘ ١بعٔ ٜٙ إٚقٖ٤ٙبد ى٨ ٣ٍذ ٣اؽل ٣ّ ِٕ ٜٙ  عٔ اضزنٲٓ ضقو رلىٌ 
اٱٝزرٝذ ٕحبٕؾ٢٘ش ىي٨ اٝزؾب  ىزؼ ٙ٤ٍـ  ٣ صيؾخ ٩ؾزبع٤ٝ٢اب ٩ اب١ل٣ٛ صايؾخ  ٣ ٙ٤ٍاـ آخار ٍال 
٤ٛ رحايؼ ٙ٤ٍاـ ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩يضٖ % 41.84٩غل٣ٛ ى٪٠ ٙقٖ٤ٙبد ٙي٪لح ٕ٢٘. ى٨ ؽ٪ٜ  ٛ 
 ٣اؽل ى٨ إغٖطخ إ٤اؽلح ٣إِ ثن٪خ اٱعٲؿ إغ٪ل فٖ٦ إٚ٤اض٪ـ إز٨ ٩زٞب٣ٕ٢ب. 
 ثأ١ا: ِٓ ز١ث عش٠مح اٌرظفر:
ٜٙ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩زحايؾ٤ٛ إٚ٤ضا٤ؿ ّابٙٲ  % 44.44ش  ٛ 51٩ٲؽؼ ٜٙ إغل٣ٓ  ٍ٘       
بعظ إٚزقاللحش ٣ْٕاٜ ١ا ا ٩الٓ فٖا٦  ٧ ثْٔ عسع٪بر٠  م٘ صق٤ثخ ا٭ٙر ٝؾرا ْٕضرح إز قجبد ٣إ٤ض
فٌٚ ثؾض٢٘ ٣عل٩ز٢٘ ى٨ رٚؾا٪ إٚقٖ٤ٙابد ٣اٯؽبعاخ ثْأ فٞبصار١ب ٣فالٗ اٱّزيابم ثبٕغسع٪ابد 
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩ْزيا٤ٛ ثٚ اب١لح إقٞاب٣٩ٜ ٣إحا٤ ش  ٧  ٝ٢ا٘  % 24.13ىَاظ. ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ 
إرمجخ ى٨ ٍرامح  ٣ ٙ اب١لح  ٩زحيؾ٤ٛ ١ ٟ إٚ٤اٍـ ث ْٔ ضر٩ـ ٩ ٚٔ  ثرز إقٞبصر ى٪٢ب ىَظ ل٣ٛ
 إٚؾز٤٥ إْبٙٔ.
 ثاٌثا: ِٓ ز١ث اٌّشاسوح:
ٙااٜ إغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٩ ااب ّ٤ٛ  ؽ٪بٝااب ىاا٨  % 95.24ش  ٛ 51٩زضااؼ ٙااٜ إغاال٣ٓ  ٍاا٘        
إٚ٤اض٪ـ إز٨ ٩زحيؾ٤ٝ٢بش ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕا٦ فالٗ رقا٤ل١٘ فٖا٦ إارل فٖا٦ ٙخزٖاو إٚ٤اضا٪ـ ٭ٝ٢ا٘ 
راٙظ إزيبفٖ٪ااخ فجاار اٱٝزرٝااذش ٣ّاا ِٕ ٕقاالٗ ا١زٚاابٙ٢٘ ثاابٕرل٣ل ثَاال  ٙاابزإ٤ا ٕاا٘ ٩زقاا٤ل٣ا فٖاا٦ إجاا 
ا١زٚبٙ٢٘ ثبٕٚقٖ٤ٙبد إزا٨ رخالٙ٢٘ش ٣ّا ِٕ ؽزا٦ ٕغج٪قاخ إٚ٤اضا٪ـ إزا٨ ٩زحايؾ٤ٝ٢بش ىبٕٚ٤اضا٪ـ 
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  % 73.02إز٨ رزغٖج٢ب إجؾ٤س ىا٨ إنبٕات ٱ رزغٖات رقٖ٪َابد. ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ 
٪ـ إزا٨ ٩زحايؾ٤ٝ٢بش ٣ٱ شاِ  ٛ  مٖات ١ا ٟ إٚ٤اضا٪ـ ١ا٨ ٙ٤اضا٪ـ ٩ اب ّ٤ٛ مبٕجاب ىا٨ إٚ٤اضا
 ذخجب ٩خش ٭ٝ٠ ٩ْضر ى٪٢ب عٖت   ام ٣رقٖ٪َبد إٚزحيؾ٪ٜ ٣ّ ِٕ ضجر آ اع٢٘.
 ساتؼا: ِٓ ز١ث اٌرؼاًِ ِغ اٌّٛاض١غ:
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩يضٖ٤ٛ رؾٚ٪أ إٚقٖ٤ٙابد  % 70.74ش  ٛ 51٩ٲؽؼ ٜٙ إغل٣ٓ  ٍ٘         
٢٘ش ٣١ ا  اعـ ذٕ٦  ٛ  مٖت إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٱ ٩ر٩ل٣ٛ رضا٪٪ـ ىرصاخ إقضا٤  فٖا٦ ١ا ٟ إز٨ ر٢ٚ
إٚقٖ٤ٙبدش ٣٩ؾٖٚ٤١ب ّبٖٙخ ٣٩خزب ٣ا ٙب ٩ؾزبع٤ٝ٠ ٙٞ٢ب ٱؽَبش ٜٙ خٲٓ  ع٢سح إْٚج٪٤رر إْٚزج٪اخ 
 ٣ إٚؾٚ٤ٕاخ ٣إزاا٨  صاجؾذ ٙزاا٤ىرح ٭مٖات إغٖجااخش ٣٩ؾزيؾا٤ا ثبٕٚقٖ٤ٙاابد ا٭خار٥ ىاا٨ ٣ؽاالاد 
ٙاٜ إغٖجاخ  % 56.81س٩ٜ إز٨ رز٪ؼ ٕ٢٘ اٱؽزيبػ ثْا٘ ١بعأ ٙاٜ إٚقٖ٤ٙابد. ٣ثبَٕٚبثأ ١ٞابُ  إزخ
إٚجؾا٤ص٪ٜ إا ٩ٜ ٩زحايؾ٤ٛ ٙ٤اٍاـ اٱٝزرٝاذ ىَاظ  ٧ ٩ اب١ل٣ا ٙؾز٤ا١اب ل٣ٛ اٱؽزيابػ ثاأ٧ شا٨مش 
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 : ٠ث١ٓ ػاداخ ذظفر ِٛالغ اٌٛب زسة ِرغ١ش اٌدٕس:61ي سلُ خذٚ -
  اٌدٕس            
 اٌؼادج 
 أٔثٝ روش
 % ن % ن
ٜٙ ؽ٪ش فلل 
 إٚ٤اٍـ
 82 41 69.81 11 ٙ٤ٍقب ٣اؽلا
 05 52 60.26 63  ٙ٤اٍـ 6ذٕ٦  2ٜٙ 
 22 11 69.81 11  ٙ٤اٍـ 6 ّضر ٜٙ 




 61 80 13.92 71 رَر  إقٞب٣٩ٜ ىَظ
 40 20 00 00 ر ب١ل إح٤  ىَظ
 03 51 30.13 81 ر ب١ل إقٞب٣٩ٜ ٣إح٤ 
 05 52 56.93 32 رزحيؼ إٚ٤ض٤ؿ ّبٙٲ
 001% 05 001% 85 إٚغٚ٤ؿ
ٜٙ ؽ٪ش 
 إٚ ب ّخ
 
 
 02 01 86.02 21 مبٕجب ٙب ر ب ُ
 25 62 84.43 02 ر ب ُ  ؽ٪بٝب
 21 60 14.22 31  ٙب رقٌٖٝبل ا 
 61 80 14.22 31 ٱ رقٌٖ  ثلا






 21.21 80 52 71 رزحيؾ٢ب ىَظ
 36.31 90 53.7 50 رْزج٢ب ث٪لُ
 69.64 13 50.74 23 رؾٖٚ٢ب
 81.81 21 07.41 01 رغجق٢ب
 90.9 60 88.5 40 liam-eررضٖ٢ب ثـ 
 001% 66 001% 86 إٚغٚ٤ؿ
 
 أٚلا: ِٓ ز١ث ػذد اٌّٛالغ:
 60ذٕا٦  20ٜٙ إٚجؾ٤ص٪ٜ إ ّ٤  ٩زحيؾ٤ٛ ٙاٜ  % 60.26ش  ٛ 61٩زضؼ ٜٙ إغل٣ٓ  ٍ٘          
 60ذٕا٦  20ٙ٤اٍـ ى٨ إغٖطخ إ٤اؽلحش ّٚاب  ٛ ٝحاو اٯٝابس إٚجؾ٤صابد ٩يضاٖٜ ّا ِٕ رحايؼ ٙاٜ 
ٗ إغٖجاخ  اّا٤  ٣ذٝابس، ثزحايؼ ١ا ا إقالل ٙاٜ إٚ٤اٍاـ ىا٨ ٙ٤اٍـ ى٨ إغٖطخ إ٤اؽلح. ٣٩قا٤ل ا١زٚاب 
إغٖطخ إ٤اؽلحش ذٕ٦  مجز٢٘ ىا٨ إؾحا٤ٓ فٖا٦  ّجار ٍال  ٙاٜ إٚقٖ٤ٙابد ىا٨  ٍحار ٣ٍاذ ْٙٚاٜش 
٣ّ ِٕ ٜٙ  عٔ اضزنٲٓ َٝ ضرفخ اٱٝزرٝذ ٕحابٕؾ٢٘ش  ٧ اٝزؾاب  ىازؼ ٙ٤ٍاـ  ٣ صايؾخ ٩َضا٪٠ 
٣ٓ رطاب٣٧ ٝطاجخ إا ّ٤  إا ٩ٜ ٩زحايؾ٤ٛ ٙ٤ٍقاب إغبٕت ى٨ رحيؼ ٙ٤ٍـ آخرش ّٚب ٩ٲؽؼ ٜٙ إغل
 ٙااب إغبٕجاابد  %.69.81ٙ٤اٍااـش ٣رجٖاال ٝطااجز٢٘  60٣اؽاالا ٙااـ  ٣ٕئااِ إاا ٩ٜ ٩زحاايؾ٤ٛ  ّضاار ٙااٜ 
 . %82إٚجؾ٤صبد ىإٛ صبٝ٨ ىئخ ١٨ ىئخ إٖ٤ار٨ ٩زحيؾٜ ٙ٤ٍقب ٣اؽلا ٣رَل  ٝطجز٢ٜ ثـ 
 ثأ١ا: ِٓ ز١ث عش٠مح اٌرظفر:
ٙاٜ اٯٝابس  % 05ٙاٜ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٣ %   56.93ش ٩ؾ٢ار  ٛ 61ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍا٘        
إٚجؾ٤صاابد ٩يضااٖ٤ٛ رحاايؼ إٚ٤ضاا٤ؿ ّاابٙٲ فٖاا٦ ٙ٤اٍااـ اٱٝزرٝااذش ٣١اا ا ٙااب ٩زاا٪ؼ ٕ٢اا٘ ذْٙبٝ٪ااخ 
اٯؽبعخ ثبٕٚ٤ض٤ؿ ٣ى٢ٚ٠ ع٪لاش ٣٩س٩ل ٜٙ ذْٙبٝ٪خ اضزخلاٙ٠ ى٨ ثؾ٤ص٢٘ ٣ل اضز٢٘ فٚ٤ٙبش ّٚب  ٛ 
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ٜٙ اٯٝبس إٚجؾ٤صبد ٩ْزي٤ٛ ثٚ ب١لح إقٞب٣٩ٜ ٣إح٤   % 03ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٣ % 30.13
 صٞابم رحايؾ٢٘ ٕٚ٤اٍاـ اٱٝزرٝاذش  ٧  ٛ رحايؾ٢٘ شاْٖ٨ ٣ٱ ٩زضاٜٚ  ٧ فٚاٌ ثؾْا٘  ٝ٢ا٘ ضار٩ق٨ 
 إزَٞٔ ث٪ٜ إٚ٤اض٪ـ ٣إحيؾبد ٣ؽز٦ إٚ٤اٍـ.
 ثاٌثا: ِٓ ز١ث اٌّشاسوح:
ٙاٜ اٯٝابس   %25ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٣ ٜٙ إ  % 84.43ش  ٛ 61٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘         
إٚجؾ٤صبد ٩ ب ّ٤ٛ  ؽ٪بٝب ىا٨ إٚ٤اضا٪ـ إزا٨ ٩غٖقا٤ٛ فٖ٪٢اب فجار اٱٝزرٝاذش ٣١ا ا ٩قا٤ل ذٕا٦  ٛ 
إٚ٤اضاا٪ـ إزاا٨ ٩يضااٖ٢ب إغٖجااخ ٣إخبصااخ ثجؾاا٤ص٢٘ ٣ل اضااز٢٘ ٱ رزغٖاات راارُ رقٖ٪َاابد ىاا٨  مٖاات 
٨ عبٙقخ إ ب ٍخ ؽ٪ش "إزيبفٔ فجار ا٭ؽ٪بٛش ثبٕٞطجخ ٰٕٝبس ١ ٟ إٚ ب ّخ ١٨ أٍ ٜٙ ٝؾ٪رار٢ب ى
ؽطت ل اضخ إط٪ل ٙحغي٦ اؽٚل فٚر. ّٚاب  ،1 " %44اٱٝزرٝذ عبم ى٨ إٚررجخ ا٭٣ٕ٦ فٞل ٝطجخ 
ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٱ ٩قَٖ٤ٛ ذٱ ٝبل ا ٣ٝيص إٞطجخ ٙٞ٢٘ ٱ رقٌٖ  ثلاش ى٨ ؽ٪ٜ  ٛ  % 14.22 ٛ 
ٌ ٩زضؼ  ٛ اٯٝبس  ّضر ٙ اب ّخ ٙاٜ إا ّ٤  ٜٙ اٯٝبس إٚجؾ٤صبد ٩ ب ّٜ مبٕجبش ٣ٙٚب ضج % 02
  ٧  ٝ٢ٜ  ّضر ؽرصب فٖ٦ ررُ ثحٚبر٢ٜ فٖ٦ ٙ٤اٍـ اٱٝزرٝذ.
 ساتؼا: ِٓ ز١ث اٌرؼاًِ ِغ اٌّٛاض١غ:
ٙاٜ %  69.64ٙاٜ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٣  % 50.74ش ٩ؾ٢ار  ٛ 61ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘         
زبع٤ٝ٢ابش ٣١ا ا ؽزا٦ ٩طازغ٪ق٤ا اٱعاٲؿ إغبٕجابد إٚجؾ٤صابد ٩يضاٖ٤ٛ رؾٚ٪أ إٚ٤اضا٪ـ إزا٨ ٩ؾ 
فٖ٪٢ب ث ْٔ ع٪ل ٱؽَبش ٣ّا ِٕ ؽزا٦ ٩زْٚٞا٤ا ٙاٜ ل اضاز٢ب ع٪الا ٣رؾل٩ال ا٭عاسام  ٣ إقٞبصار إزا٨ 
 ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩َ٤ٙ٤ٛ ثزحيؼ %  52٩ْٚٞ٢٘ ر٤ؽ٪ي٢ب ى٨ ثؾ٤ص٢٘. ى٨ ؽ٪ٜ ٩ٲؽؼ  ٛ 
 ثٚاب ر٢ٚ٢ا٘ ٕنارض اٱعاٲؿ ٣ىَاظ  إٚ٤اض٪ـ إز٨ ر٢ٚ٢٘ ىَظش ٣ٜٙ ١ ا ٩زضؼ  ٛ ١ا ٟ إٚ٤اضا٪  ـ
ّبٕٚ٤اضا٪ـ اٯخجب ٩اخ ٣إيٞ٪اخ إزا٨ ٩٢از٘ إا ّ٤  ثابٱعٲؿ فٖ٪٢ابش ٣  ٙاب إيئاخ إضبٝ٪اخ ٙاٜ إغبٕجابد 
ش  ٧  ٝ٢ااٜ ؽر٩حاابد فٖاا٦ % 81.81إٚجؾ٤صاابد ىزيضاأ عجبفااخ إٚ٤اضاا٪ـ إزاا٨ ر٢ٚ٢ااب ثٞطااجخ 








 .602إط٪ل  ؽٚل ٙحغي٦ فٚرش ٙرعـ ضبثٌش ص:  -،1 
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 : ٠ث١ٓ ِذٜ اسرغٕاء اٌغٍثح ػٓ الأرشٔد: 71خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                     
 الاسرغٕاء
 إٌسثح اٌرىشاس
 88.83 24 ٝق٘
 11.16 66 ٱ
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
 
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ إٚطزخلٙ٪ٜ ٕٲٝزرٝاذش  % 11.16ش  ٛ 71٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘       
 ما٘  ٛ اضازخلاٙ٢٘ ٱ ٩طزغ٪ق٤ٛ اٱضزنٞبم فٞ٢بش ٣١ ا لٕ٪ٔ فٖ٦ ثلا٩خ رقٌٖ إغٖجاخ ث٢ا ٟ إ٤ضا٪ٖخش 
ضبفبد ى٨ ا٭ضج٤ؿ ّٚب ٙر ضبثَبش ٣ْٕاٜ فالٗ ٍال ح ا٭مٖج٪اخ اٱضازنٞبم فٖا٦  50ٕ٢ب ٙبزآ  ٍٔ ٜٙ 
اٱٝزرٝذ ر ٪ر ّ ِٕ ذٕ٦  ٛ ١ ٟ إ٤ض٪ٖخ ٍل  صجؼ ٕ٢ب ْٙبٝخ ى٨ ؽ٪ابح إغٖجاخش ٙاٜ ؽ٪اش ١ا٨ ٣ضا٪ٖخ 
ْٕض٪ارح إزا٨ رز٪ؾ٢اب ١ا ٟ ٕٖجؾاش ٣اٱرحابٓ ٣إزقاب ه ٣إزطاٖ٪خ ٣إزرى٪ا٠ ٣م٪ار إاِ ٙاٜ إخالٙبد ا
إ٤ض٪ٖخش ٣إز٨ رْٜٚ إغٖجخ ٜٙ اٱعٲؿ فٖ٦ إغل٩ل ٣رقٚ٪ٌ ٙقب ى٢٘ ى٨ ٙخزٖو إٚغبٱدش ٣م٪ار 
 إِ ٜٙ إٚسا٩ب إْض٪رح إز٨ ضزق٤ل ثبٕيبعلح فٖ٦ إغٖجخ إٚلا٣ٙ٪ٜ فٖ٦ اضزخلاٗ اٱٝزرٝذ.
 ش اٌدٕس: : ٠ث١ٓ ِذٜ اسرغٕاء اٌغٍثح ػٓ الأرشٔد زسة ِرغ١81خذٚي سلُ  -
 
  اٌدٕس            
 الاسرغٕاء
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 43 71 01.34 52 ٝق٘
 66 33 98.65 33 ٱ
 001% 05 001% 85 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙاٜ إغبٕجابد  % 66ٙاٜ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٣ %  98.65ش ٩ؾ٢ر  ٛ 81ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘       
نٞبم فٜ اضزخلاٗ اٱٝزرٝذش ٣ٜٙ ١ ا ٩ؾ٢ر  ٛ إغبٕجبد  ّضر ا١زٚبٙب إٚجؾ٤صبد ٱ ٩طزغ٪ق٤ٛ اٱضز
٣ا رجبعب ثبٱٝزرٝذ ٜٙ إغٖجخ إ ّ٤ ش ٣إِ  ما٘  ٛ  مٖاج٢٘ ٱ ٩طازغ٪ـ إزخٖا٨  ٣ اٱضازنٞبم فٖا٦ 
اٱٝزرٝااذ. ٣ا رجاابط إغٖجااخ  اّاا٤ ا ٣ذٝبصااب، ثبٱٝزرٝااذ ضاا٪ْٚٞ٢٘ ٙااٜ اٱضاازيبلح  ّضاار ٙااٜ خاالٙبد 
ش ٣٩غقٖ٢٘ ٣ٕ٤ ٝؾر٩اب  ّضار اعٲفاب فٖا٦ ٙخزٖاو إَضاب٩ب ٙاٜ م٪ار١٘ ٙاٜ إغٖجاخ اٱٝزرٝذ إٚزقللح
 ٣ٱض٪ٚب ى٨ ٙغبٓ رخححبر٢٘.
 : ٠ث١ٓ اسرخذاَ اٌغٍثح ٌٍٙاذف إٌماي: 91خذٚي سلُ  -
 
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                     
 الاسرخذاَ
 إٌسثح اٌرىشاس
 66.62 23 ثبٝزؾبٗ
 33.37 88 ؽطت إؾر٣ه
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ إ٢برو%  33.37ش  ٛ 91٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘        
 ٩طزخلٙ٤ٝ٠ ثبٝزؾبٗش ٣ٜٙ ١ ا ٩ؾ٢ر  ٛ ّٔ إغٖجخ % 66.62إَٞبٓ ؽطت إؾر٣هش ث٪ٞٚب 
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ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ إ٢برو إَٞبٓش ٣ْٕٜ ٝطجخ ٜٙ ٩طزخلٙ٤ٝ٠ ؽطت إؾر٣ه ري٤ً ثْض٪ر ٝطجخ  ٣ٕئاِ إا ٩ 
ٱ ٩َٞغق٤ٛ فٜ اضزخلاٙ٠  م٘  ٛ ٝطجز٢٘ رَزرة ٜٙ صٖش إٚطازخلٙ٪ٜش ٣١ا ا ٭ٛ ١ا ٟ إ٤ضا٪ٖخ ىا٨ 
إؾَ٪َاخ ٱ رطازخلٗ ذٱ ىا٨  ماراض ٙق٪ٞاخ  ٧ ؽطات إؾار٣هش ٣خح٤صاب ىا٨ عبٝات اٱرحابٱد 
إ ٧ ١٤ إنرض ا٭ضٚ٦ ٜٙ رجٞ٨ ٣اضزقٚبٓ ١ ٟ إ٤ض٪ٖخش ىبٕغبٕت ٙ٢ٚب ّضرد ارحبٱر٠ ىإٝ٠ ٙغجر 
إز٤ٍااو ٭ٝاا٠ ٙغبٕاات ثؾضاا٤  إاال ٣ش ٣ثبٕاا ١بة ذٕاا٦ إْٚزجااخ ٣ثبٕز٤اصاأ ٣ع٢ااب ٕ٤عا٠ ٙااـ  فٖاا٦
 زٙٲع٠ ٣ صلٍبع٠.
 : ٠ث١ٓ اسرخذاَ اٌغٍثح ٌٍٙاذف إٌماي زسة ِرغ١ش اٌدٕس: 02خذٚي سلُ  -
 
  اٌدٕس            
 الاسرخذاَ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 66.12 31 66.13 91 ثبٝزؾبٗ
 33.87 74 33.86 14 ؽطت إؾر٣ه
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
 
ش  ٛ  مٖات إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ذٝبصاب ٣اّا٤ ا، ٩طازخلٙ٤ٛ إ٢ابرو 02٩زضاؼ ٙاٜ إغال٣ٓ  ٍا٘        
ٙاٜ إا ّ٤  ٩طازخلٙ٤ٛ  % 33.86ٙاٜ اٯٝابس ٣ّا ِٕ  % 33.87إَٞبٓ ؽطت إؾر٣هش ؽ٪ش  ٛ 
ٝطجخ إ ّ٤  إ ٩ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ إ٢برو إَٞبٓ ث ْٔ ٙٞزؾ٘  إ٢برو إَٞبٓ ؽطت إؾر٣هش ى٨ ؽ٪ٜ  ٛ
ش ٣١ ا ٩لٓ فٖا٦  ٛ إا ّ٤   ّضار ا رجبعاب ثبٕ٢ابرو إَٞابٓ ٣ ٝ٢ا٘ ا٭ّضار  %01ري٤ً ٝطجخ اٯٝبس ثـ 
 ٙلا٣ٙخ فٖ٦ اضزخلاٙ٠ ٜٙ اٯٝبس.
 : ٠ث١ٓ ِمذاس اٌٛلد اٌزٞ ٠مض١ٗ اٌغٍثح فٟ اٌّىاٌّاخ اٌٙاذف١ح:12خذٚي سلُ  -
 






 04 84  لٍبعٌ 5 ٍٔ ٜٙ 
 5.22 72  لٍبعٌ 01ذٕ٦  5ٜٙ 
 01 21  لٍ٪َخ 02ذٕ٦  01ٜٙ 
 01 21  لٍ٪َخ 03ذٕ٦  02ٜٙ 
 5.71 12  لٍ٪َخ 03 ّضر ٜٙ 
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 33.36 67  ٍٔ ٜٙ ضبفخ ى٨ إ٪٤ٗ
 61.42 92  ضبفز٪ٜ ٜٙ ضبفخ ذٕ٦
 38.5 70  ضبفبد 4ذٕ٦  2ٜٙ 
 66.6 80  ضبفبد 4 ّضر ٜٙ 
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 
 أٚلا: فٟ اٌّىاٌّح اٌٛازذج:
 ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ إ٢برو إَٞبٓ ٕٚلح رَٔ % 04ش  ٛ 12٩زضؼ ٜٙ إغل٣ٓ  ٍ٘       
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إغٖجخ إٚجؾا٤ص٪ٜ إا ٩ٜ ٩طازخلٙ٤ٛ إ٢ابرو  ٜٙ % 5.22لٍبعٌ ى٨ إْٚبٕٚخ إ٤اؽلحش ٣ ٩ٖ٪٢ب  5فٜ 
لٍاابعٌ ىاا٨ إْٚبٕٚااخ إ٤اؽاالحش ٣ٙااٜ ١اا ا ٩ؾ٢اار  ٛ  ّضاار ٙااٜ ٝحااو إغٖجااخ  01٣ 5إَٞاابٓ ٙااب ثاا٪ٜ 
إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ إ٢برو إَٞبٓ ى٨ إؾابٱد إغب عاخ ىَاظ ٣ثبَٕال  إٚقَا٤ٓ َٕضابم ٙحابٕؾ٢٘ش 
 ٣ ٝ٢٘ ٱ ٩طزخلٙ٤ٝ٠ ٜٙ  عٔ ا٭ؽبل٩ش إٚغ٤ٕخ.
 ١ا: فٟ اٌ١َٛ:ثأ
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩طازخلٙ٤ٛ إ٢ابرو  % 33.36ش  ٛ 12٩ٲؽاؼ ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘        
إَٞبٓ ٭ٍٔ ٜٙ ضبفخ ٩٤ٙ٪ابش ٣١ا ا ٙاب ٩صّال ٙاب ضاجٌ اّارٟ ىا٨  ٛ  مٖات إغٖجاخ ٩طازخلٙ٤ٛ إ٢ابرو 
بٕزْٖ٘ ٕطابفبد ٙاـ إَٞبٓ َٕضبم ؽبعبر٢٘ إ٢بٙخ ٣إغب عخ ىَظش ٣ ٝ٢٘ ٱ ٩طزخلٙ٤ٝ٠ ٭ٙ٤   خر٥ ّا 
ا٭صلٍبم ٣إنرثبمش ٣ٜٙ ١ ا ىإٛ إ٢برو إَٞبٓ فٞل  مٖج٪خ ١صٱم إغٖجخ ٩قزجر ٣ضا٪ٖخ ٕٖز٤اصأ ٙاـ 
ا٫خر٩ٜ ٣ْٕٜ ثَل  ٙؾل٣ل ٣ى٨ إؾبٱد إضر٣ ٩خ ىَاظ. م٪ار  ٝا٠ ٱثال ٙاٜ اٯشاب ح ذٕا٦  ٛ ١ٞابُ 
٣  % 66.6ش ٣رجٖال ٝطاجز٢٘ ضابفبد ىا٨ إ٪ا٤ ٗ 4ٜٙ إغٖجخ ٜٙ ٩طزخلٙ٤ٛ إ٢برو إَٞابٓ ٭ّضار ٙاٜ 
فٖ٦ صنر ١ ٟ إٞطجخ ذٱ  ٝ٢ب رقجر فٖ٦ ر٤ع٠ عل٩ال ٝؾا٤ اٯلٙابٛ فٖا٦ اضازخلاٗ إ٢ابرو إَٞابٓ ىا٨ 
  ٣ضبط إغٖجخ. 
: ٠ثد١ٓ ِمدذاس اٌٛلدد اٌدزٞ ٠مضد١ٗ اٌغٍثدح فدٟ اٌّىاٌّداخ اٌٙاذف١دح زسدة ِرغ١دش 22خدذٚي سلدُ  -
 اٌدٕس:
  اٌدٕس            
 اٌٛلد 
 أٔثٝ روش




 52 51 55 33  لٍبعٌ 5 ٍٔ ٜٙ 
 66.12 31 33.32 41  لٍبعٌ 01ذٕ٦  5ٜٙ 
 51 90 50 30  لٍ٪َخ 02ذٕ٦  01ٜٙ 
 01 60 01 60  لٍ٪َخ 03ذٕ٦  02ٜٙ 
 33.82 71 66.6 40  لٍ٪َخ 03 ّضر ٜٙ 
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
 33.84 92 33.87 74  ٍٔ ٜٙ ضبفخ ى٨ إ٪٤ٗ
 66.13 91 66.61 01 ٜٙ ضبفخ ذٕ٦ ضبفز٪ٜ
 33.8 50 33.3 20  ضبفبد 4ذٕ٦  2ٜٙ 
 66.11 70 66.1 10  ضبفبد 4 ّضر ٜٙ 
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
 
 أٚلا: فٟ اٌّىاٌّح اٌٛازذج:
ٜٙ إغٖجخ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ إ٢ابرو  % 55ش ٩ؾ٢ر  ٛ 22ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘         
  %33.82لٍبعٌ ى٨ إْٚبٕٚخ إ٤اؽلحش ى٨ ؽا٪ٜ  ٛ  مٖات اٯٝابس إٚجؾ٤صابد  ٧  5َبٓ ٭ٍٔ ٜٙ إٞ
 إغبٕجبد لٍ٪َخ ى٨ إْٚبٕٚخ إ٤اؽلحش ٣١ ٟ إٞطجخ رَزرة ٙٞ٢ب  03٩طزخلٜٙ إ٢برو إَٞبٓ ٭ّضر ٜٙ 
   52%.ـ ٝطجخلٍبعٌ ى٨ إْٚبٕٚخ إ٤اؽلح ٣إز٨ رَل  ث 5إٖ٤ار٨ ٩طزخلٜٙ إ٢برو إَٞبٓ ٭ٍٔ ٜٙ 
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 ٣ٙـ إِ ىإٝ٠ ٩ْٜٚ اٯشب ح ذٕ٦  ٛ اٯٝبس  ّضر ارغب١ب ى٨ إزغ٤٩ٔ ى٨ إْٚبٕٚبد إ٢بري٪خ
 فجر إ٢برو إَٞبٓ ٜٙ إ ّ٤ ش ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦ عج٪قخ إٞطبم إز٨ رزٚ٪س ثْضرح إْٲٗ.
 ثأ١ا: فٟ اٌ١َٛ:
  إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٩طاازخلٙ٤ٛ ٙااٜ إغٖجااخ إاا ّ٤  % 33.87ش  ٛ 22٩زضااؼ ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘       
إ٢برو إَٞبٓ ٭ٍٔ ٜٙ ضابفخ ٩٤ٙ٪اب ىا٨ ؽا٪ٜ رجٖال ٝطاجخ إغبٕجابد إٚجؾ٤صابد إٖا٤ار٨ ٩زؾالصٜ ٝياص 
ش ٣ ٙاب ٝطاجخ إغبٕجابد إٖا٤ار٨ ٩زؾالصٜ ٙاٜ ضابفخ ذٕا٦ ضابفز٪ٜ ىا٨ إ٪ا٤ٗ ىزَال  ثاـ % 33.84إٚالح 
ٲٙاب ٙاٜ خاٲٓ إ٢ابرو إَٞابٓ . ٣١ ا ٙب ٩يطر ٙب ضجٌ اٯشب ح ذٕ٪٠ ٜٙ  ٛ اٯٝابس  ّضار   ّ% 66.13
ٜٙ إ ّ٤ ش ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦ ؽٚ٪ٚ٪خ ارحبٱد إٞطبم ٣خبصخ إغبٕجبد إَٚ٪ٚبد ٙـ  ىارال فابعٲر٢ٜ 
 ٣ ٙـ صل٩َبر٢ٜ ى٨ إغبٙقبد ا٭خر٥ش ٣م٪ر إِ ٜٙ اٱرحبٱد إز٨ ٱ رطزغ٪ـ ا٭ٝض٦  ٛ رٞ٢٪٢ب 
ٜٙ إغبٕجبد ٩طزخلٜٙ إ٢ابرو إَٞابٓ  % 66.11ى٨  ٍٔ ٜٙ ضبفخ. ّٚب رغل  اٯشب ح ذٕ٦  ٛ ١ٞبُ 
ضبفبد ىا٨ إ٪ا٤ٗش ٣١ا ا  ّجار لٕ٪أ فٖا٦  ٛ اٯٝابس  ّضار اضازخلاٙب ٕٖ٢ابرو إَٞابٓ ٙاٜ  4٭ّضر ٜٙ 
 إ ّ٤ .
 :: ٠ث١ٓ الأٚلاخ اٌّفضٍح لاسرخذاَ اٌٙاذف إٌماي32خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح            
 الأٚلاخ اٌّفضٍح 
 إٌسثح اٌرىشاس
 42.62 73 إحجبػ  ٕ٪٤ٗى٨ ا
 31.14 85 إٚطبم
 04.32 33 إٖ٪ٔ
 12.9 31 آخر إٖ٪ٔ
 001%  *141 إٚغٚ٤ؿ
ى٨ 
 ا٭ضج٤ؿ
 33.31 61 ى٨ ٝ٢ب٩خ ا٭ضج٤ؿ
 5.23 93 ى٨  ٩بٗ ا٭ضج٤ؿ إقبل٩خ
 61.45 56 ى٨ ّٔ  ٩بٗ ا٭ضج٤ؿ
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 ٕ٢برو إَٞبٓ ٭ٛ إٚجؾ٤س ثإْٙبٝ٠ اخز٪ب   ّضر ٜٙ خ٪ب  ٣اؽل.* فلل اٱخز٪ب اد  ّضر ٜٙ فلل ٙطزخلٙ٨ ا
 أٚلا: فٟ اٌ١َٛ:
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩يضاٖ٤ٛ ذعارام  % 31.14ش  ٛ 32٩ٲؽؼ ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘       
ْٙبٕٚبر٢٘ إ٢بري٪خ ى٨ إيزرح إٚطبع٪خش  ٧ ثقل اٱٝز٢ابم ٙاٜ إل اضاخش ٣ْٕا٤ٛ ١ا ٟ إيزارح ٙٞبضاجخ 
ٕٚغزٚااـ ٣ٱ ٩ٞااسفظ  ؽاال ٙااٜ رَٖاا٨ إْٚبٕٚاابد ىاا٨ ١اا ٟ إيزاارح ٙااٜ إ٪اا٤ٗش ٣٩ٖ٪٢ااب ْٕاأ  ىاارال ا 
 ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ إ ٩ٜ ٩يضٖ٤ٛ إيزرح إحجبؽ٪خ ٯعرام ارحبٱر٢٘ فجر إ٢برو  %42.62
 إَٞبٓش ٣إِ ٜٙ  عٔ اٱٕزَبم ثب٭صلٍبم ٣إسٙٲم ٣ٍضبم ٙخزٖو ؽبع٪بر٢٘ إضر٣ ٩خ ٣ إز٨
 ٣خح٤صب ا٭ٙ٤  إز٨ رلخٔ ى٨ إل اضخ ٣ذفلال إجؾ٤س.   ٱ رَجٔ إزأع٪ٔش
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   ثأ١ا: فٟ الأسثٛع:
 ٩يضٖ٤ٛ %61.45ش  ٛ  ّضر ٜٙ ٝحو إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ  ٧ 32٩زضؼ ٜٙ إغل٣ٓ  ٍ٘    
ذعرام إْٚبٕٚبد إ٢بري٪خ ثبٕ٢برو إَٞبٓ ى٨ ّٔ  ٩بٗ ا٭ضاج٤ؿش ٣إاِ ٭ٛ عج٪قاخ ١ا ٟ إْٚبٕٚابد 
للحش ٣ذٝٚب ٍل ٩ؾزبط ذٕ٪٢ب إٚارم ىا٨  ٧ ٣ٍاذ ٣ىاٌ رغا٤ اد إؾ٪ابح إ٪٤ٙ٪اخ ٱ رزغٖت  ٣ٍبد ٙؾ
٣ٙزغٖجبر٢بش ٣ٕ ِٕ ىإٛ إغٖجخ ى٨ رحرى٢٘ ١ ا ذٝٚب ١٘ ٩خضق٤ٛ ٕٚزغٖجبد ١ ٟ إ٤ض٪ٖخ إغ٪قاخ 
ٙاٜ إغٖجاخ  %5.23٣إغب١سح ى٨  ٧ ٕؾؾخ ٙاٜ ٕؾؾابد إ٪ا٤ٗ ٕٖز٤اصأ ٙاـ ا٫خار٩ٜش ّٚاب  ٛ 
ضج٤ؿ إقبل٩خ   ٩بٗ إقٚٔ، ٯعرام ْٙبٕٚبر٢٘ش ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕا٦  ٛ ١ا ٟ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩يضٖ٤ٛ  ٩بٗ ا٭
إيئخ ٜٙ إغٖجخ ٍل رْ٤ٛ ٜٙ إٞبش إ ٩ٜ ٩قغ٤ٛ  ١ٚ٪اخ ٕقغٖاخ ٝ٢ب٩اخ ا٭ضاج٤ؿش ٙاٜ  عأ عقٖ٢اب 
ىرصخ ٕٖز٤اصٔ اٱعزٚبف٨ ٣ع٢ب ٕ٤ع٠ ٙـ ا٭١ٔ ٣ا٭ٍاب ة ٣ا٭صالٍبم ٣ّا ِٕ ٕٖقجابلح خبصاخ 
ضج٤ؿ إقبل٩خ   ٩بٗ إقٚٔ، ٕٖز٤اصٔ ثبٕ٢برو إَٞبٓ ٣ٍضابم إٚحابٕؼ ٩٤ٗ إغٚقخش ٣عقٔ  ٩بٗ ا٭
 ٙـ ا٭شخبص إ ٩ٜ ٩زق   فٖ٪٠ َٕبع٢٘ ٣ع٢ب ٕ٤ع٠..
 : ٠ث١ٓ الأٚلاخ اٌّفضٍح لاسرخذاَ اٌٙاذف إٌماي زسة ِرغ١ش اٌدٕس:42خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 اٌٛلد 
 أٔثٝ روش
 % ن % ن
 44.91 41 33.33 32 إحجبػ ى٨ إ٪٤ٗ
 66.14 03 75.04 82 إٚطبم
 52 81 37.12 51 إٖ٪ٔ
 88.31 01 43.4 30 آخر إٖ٪ٔ
 001% 27 001% 96 إٚغٚ٤ؿ
ى٨ 
 ا٭ضج٤ؿ
 66.6 40 02 21 ى٨ ٝ٢ب٩خ ا٭ضج٤ؿ
 66.13 91 33.33 02 ى٨  ٩بٗ ا٭ضج٤ؿ إقبل٩خ
 66.16 73 66.64 82 ى٨ ّٔ  ٩بٗ ا٭ضج٤ؿ
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
 
 أٚلا: فٟ اٌ١َٛ:
ش ٩ؾ٢ار  ٛ  مٖات إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  اّا٤ ا ٣ذٝبصاب، ٩يضاٖ٤ٛ إيزارح 42ٜٙ خٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘       
ٙاٜ إا ّ٤   %75.04إٚطبع٪خ ٜٙ إ٪٤ٗ ٯعرام ْٙبٕٚبر٢٘ إ٢بري٪خ فجر إ٢برو إَٞبٓش ؽ٪ش ٩يضٔ 
ح ٙٞبضاجخ ٕٖزؾالس ٙاـ  ٧ شاخ ل٣ٛ ٙاٜ اٯٝابسش ٣رقزجار ١ا ٟ إيزار  %66.14١ا ٟ إيزارح ٣ّا ِٕ 
إخ٤ه ٜٙ ذزفبع٠ش ّٚب  ٝ٢اب إيزارح إزا٨ ٩ررابػ ى٪٢اب إغٖجاخ ٙاٜ إل اضاخش ٣صابٝ٨ ىزارح ٙيضاٖخ ٕا ا 
ش ٣١ا ا ٭عأ إزخغا٪ظ ٕٲٕزَابم ٣ٍضابم  ٙا٤  %33.33إ ّ٤  ١٨ إيزرح إحجبؽ٪خ ثٞطجخ رَال  ثاـ 
 ٕ ا اٯٝبس ١٨ ىزرح إٖ٪ٔش ٣١ ٟ إيزرح  خر٥ ٱ رؾزٚٔ اٱٝزؾب ش ى٨ ؽ٪ٜ ىإٛ صبٝ٨ ىزرح ٙيضٖخ 
  ثٚب رْ٤ٛ ٙٞبضجخ ٰٕٝبس إَٚ٪ٚبد ى٨ ا٭ؽ٪بم إغبٙق٪خ ٕٖزؾلس ٙـ  ىرال ا٭ضرحش ٣ّ ِٕ ر نٖ٢ب
 إغبٕجبد ى٨ ٙؾبلصبر٢ٜ إنراٙ٪خ إغ٤٩ٖخ.
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 ثأ١ا: فٟ الأسثٛع:
ٙااٜ  %66.16ٙااٜ إاا ّ٤  إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٣ %  66.64ش ٩ؾ٢اار  ٛ 42ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘       
 إغبٕجبد إٚجؾ٤صبد ٩يضٖ٤ٛ ذعرام ْٙبٕٚبر٢٘ إ٢بري٪خ ى٨ ّٔ  ٩بٗ ا٭ضج٤ؿش ٣١ ا لٕ٪ٔ فٖ٦ افزٚبل
إغٖجخ فٖ٦ ١ ٟ إ٤ض٪ٖخ ى٨ ّبىخ ارحبٱر٢٘ ٙـ ا٫خر٩ٜ ٣ر٤ؽ٪ي٢ب ى٨ ٍضبم ٙخزٖو إؾبع٪بدش ّٚب 
ى٨ ٝ٢ب٩خ ا٭ضج٤ؿش ٣رَل  ٩ٲؽؼ ّ ِٕ  ٛ ١ٞبُ فلل ٍٖ٪ٔ ٜٙ إ ّ٤  إ ٩ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ إ٢برو إَٞبٓ 
ش ٣فلل  ٍٔ ثْض٪ر ٜٙ إغبٕجبد إٖ٤ار٨ ٩طزخلٜٙ إ٢برو إَٞبٓ ى٨ ١ ٟ إيزرحش ؽ٪ش %02ٝطجز٢٘ ثـ 
ىَاظش ٣١ا ا ٍال ٩قا٤ل ذٕا٦ ا١زٚابٗ إغٖجاخ  اّا٤ ا ٣ذٝبصاب، ثزخحا٪ ىزارح  %66.6ٍل د ٝطجز٢ٜ ثاـ 
َٕٚ٪ٚا٪ٜ ىا٨ ا٭ؽ٪ابم إغبٙق٪اخش ؽ٪اش ٝ٢ب٩خ ا٭ضج٤ؿ ٕٖقٲٍبد اٱعزٚبف٪خ إ٤اٍق٪خش ٣خبصاخ  ٣ٕئاِ ا 
 ٩ق٤ل٣ٛ ذٕ٦ ٙٞبزٕ٢٘ ٕ٪ٖزَ٤ا ثأ١ٖ٢٘ ٣ صلٍبع٢٘.
 : ٠ث١ٓ أِاوٓ اسرخذاَ اٌٙاذف إٌماي أوثش: 52خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                     
 أِاوٓ اسرخذاَ اٌٙاذف
 إٌسثح اٌرىشاس
 34.53 54 إٚٞسٓ
 49.04 25 إغبٙقخ
 41.3 40 ٣ضبعٔ إَٞٔ
 74.02 62 ؽطت إؾر٣ه
 001%  *721 إٚغٚ٤ؿ
 * فلل اٱخز٪ب اد  ّضر ٜٙ فلل ٙطزخلٙ٨ إ٢برو إَٞبٓ ٭ٛ إٚجؾ٤س ثإْٙبٝ٠ اخز٪ب   ّضر ٜٙ خ٪ب  ٣اؽل.
ٙااٜ إغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٩طاازخلٙ٤ٛ إ٢اابرو  %93.04ش  ٛ 52٩ٲؽااؼ ٙااٜ خاٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘        
غبٙقخش ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦  ٛ  مٖت ارحبٱر٢٘ ٙـ زٙٲع٢٘ ى٨ إل اضخش إَٞبٓ  ّضر فٞلٙب ٩ْ٤ٝ٤ٛ ى٨ إ
 ٣  ٝ٢اا٘ ٩غاال٣ٛ  اؽااز٢٘ ىاا٨ إغبٙقااخ ىاا٨ إز٤اصاأ ٙااـ ا٫خاار٩ٜ فااٜ عر٩ااٌ إ٢اابرو إَٞاابٓ ثاالٓ 
ٙٞ٢٘ ٩ْضر اضزخلاٙ٢٘ ٕٖ٢برو إَٞبٓ  %34.53اٱؽزْبُ ٣إز٤اصٔ ٣ع٢ب ٕ٤ع٠ ٙـ ا٫خر٩ٜ. ّٚب  ٛ 
ٕغٖجاخ  ثٚاب ريضأ اٱرحابٓ ثب٭صالٍبم ٣إاسٙٲم فاٜ عر٩اٌ إ٢ابرو ى٨ إٚٞسٓش ٣١ا ٟ إيئاخ ٙاٜ ا 
إَٞبٓ ثلٓ إزيبفٔ ٣ع٢ب ٕ٤ع٠ ٙـ  ىرال إقبعٖخش  ٣  ٝ٢٘ ٩غل٣ٛ إراؽخ ىا٨ إازْٖ٘ ٙاـ ا٫خار٩ٜ ٣١ا٘ 
 ى٨ إٚٞسٓ.
 : ٠ث١ٓ أِاوٓ اسرخذاَ اٌٙاذف إٌماي أوثش زسة ِرغ١ش اٌدٕس: 62خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
  اسرخذاَ اٌٙاذف أِاوٓ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 81.24 72 75.82 81 إٚٞسٓ
 5.73 42 44.44 82 إغبٙقخ
 00 00 43.6 40 ٣ضبعٔ إَٞٔ
 13.02 31 36.02 31 ؽطت إؾر٣ه
 001% 46 001% 36 إٚغٚ٤ؿ
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 ٩ْضر٣ٛ ٜٙ %44.44٧ ش  ٛ  مٖت إغٖجخ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ  62٩زج٪ٜ ٜٙ إغل٣ٓ  ٍ٘  
اضزخلاٗ إ٢برو إَٞبٓ فٞالٙب ٩ْ٤ٝا٤ا ثبٕغبٙقاخش ٣١ا ا  ثٚاب ٩قا٤ل ذٕا٦  ٛ  مٖات ارحابٱر٢٘ ٙررجغاخ 
ٙاٜ إا ّ٤  رْضار ْٙبٕٚابر٢٘ فجار إ٢ابرو إَٞابٓ ٕٚاب  %75.82ثاسٙٲم إل اضاخش ٣٩ؾ٢ار ّا ِٕ  ٛ 
ٙـ  ىرال  ضر١٘. ى٨ ؽا٪ٜ ٩ْ٤ٝ٤ا ى٨ إٚٞسٓش ٣١ ا ٍل ٩رعـ ٕضقو اٱرحبٓ ا٭ضر٧ ٣ٍٖخ ريبفٖ٢٘ 
 ٛ إغبٕجبد إٚجؾ٤صبد رْضار ارحابٱر٢ٜ ثبٕ٢ابرو إَٞابٓ ٕٚاب ٩ْاٜ ىا٨ إٚٞاسٓش ٣١ا ا ثٞطاجخ رَال  ثاـ 
٣إاِ  ثٚاب ٩قا٤ل ٭ٝ٢اٜ ٩ اقرٛ ثبٕراؽاخ  ّضار ىا٨ اضازخلاٗ إ٢ابرو إَٞابٓش خبصاخ ٣ ٛ  %81.24
ٕٚابر٢ٜ ٕٚاب ٩ْاٜ ثبٕغبٙقاخش ٙٞ٢ٜ رْضار ْٙب  %5.73ْٙبٕٚبر٢ٜ رزٚ٪س ثبٕغ٤ٓ ؽطت ٙب ضجٌش ّٚب  ٛ 
٣١ ا ٩ق٤ل ذٕا٦ ّضارح اضازخلاٗ إ٢ابرو إَٞابٓ ىا٨ اٱرحابٓ ٙاـ إاسٙٲم ٣ا٭صالٍبمش ٣ّا ا اٱرحابٓ 
 ثبٕٚٞسٓ ثبٕٞطجخ ٕٖغبٕجبد إَٚ٪ٚبد ى٨ ا٭ؽ٪بم إغبٙق٪خ.
 : ٠ث١ٓ خذِاخ اٌٙاذف إٌماي الأوثش ذفض١لا ِٓ عشف اٌغٍثح: 72خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                     
 اٌخذِح
 إٌسثح اٌرىشاس
 92.63 09 إْٚبٕٚبد إقبل٩خ
 02.1 30 إجر٩ل إح٤ر٨
 39.61 24 SMS ضبعٔ 
 04.0 10 SMM ضبعٔ 
 38.4 21 إلخ٤ٓ فٖ٦ اٱٝزرٝذ
 14.2 60 ٙ ب١لح إزٖيس٩٤ٛ
 54.6 61 اٱضزٚبؿ ٰٕاافخ
 96.11 92 إزح٤٩ر
١لح اٱضزٚبؿ ذٕ٦ إٚ٤ض٪َ٦ ٣ٙ ب
 َٙبعـ إي٪ل٩٤
 57.91 94
 001%  *842 إٚغٚ٤ؿ
    * فلل اٱخز٪ب اد  ّضر ٜٙ فلل ٙطزخلٙ٨ إ٢برو إَٞبٓ ٭ٛ إٚجؾ٤س ثإْٙبٝ٠ اخز٪ب   ّضر ٜٙ خ٪ب  ٣اؽل.
ٙااٜ إغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٩يضااٖ٤ٛ إْٚبٕٚاابد  %92.63ش ٩زضااؼ  ٛ 72ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘       
٥ إز٨ ٩َلٙ٢ب إ٢ابرو إَٞابٓش ٣١ا ا ٩قا٤ل ذٕا٦  ٛ ١ا ٟ إخلٙاخ رقزجار إقبل٩خ ٜٙ ث٪ٜ إخلٙبد ا٭خر
 ١ا٘ خالٙبد إ٢ابرو إَٞابٓش ٣١ا٨ ا٭صأ ٣إالاىـ ٱٙزٲّا٠ش ّٚاب  ٝ٢اب رزا٪ؼ اٱرحابٓ إٚجبشار ٙاـ 
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  %57.91إغره ا٫خر ٣ى٨ إ٤ٍذ إؾَ٪َ٨ ٣ل٣ٛ ؽبعخ ٭٧ ٣ضا٪ظش ث٪ٞٚاب 
َٞبٓ ٜٙ  عٔ اٱضزٚبؿ ذٕ٦ إٚ٤ض٪َ٦ ٣ٙ ب١لح َٙبعـ إي٪ل٩٤ش ٣١ ا ٩ق٤ل ٩يضٖ٤ٛ اضزخلاٗ إ٢برو إ
ش ذضبىخ ذٕ٦ اؽز٤ام ١ ٟ ا٭ع٢سح PM4٣   3PMذٕ٦ رغ٤   ع٢سح إ٢برو إَٞبٓ إٚلٙظ ٙـ ٙ نٔ 
فٖ٦ ثغبٍخ ااّرح ٍبل ح فٖ٦ رخس٩ٜ ّ٘ ١بعٔ ٜٙ إٚقٖ٤ٙبد ااد إ٤ضابعظ إٚزقاللحش ٣ّا ِٕ ٕ٤عا٤ل 
٩٤ إخبصخ ثأع٢سح إ٢٤اراو إَٞبٕاخ ٣إزا٨ رزا٪ؼ ٙ اب١لح َٝ٪اخ ٕٖحا٤  ٣ؽزا٦ رٖاِ ثراٙظ ر ن٪ٔ إي٪ل
ٙاٜ إغٖجاخ  %39.61٣إزا٨ ٩يضاٖ٢ب  SMS. ٣ى٨ إٚررجخ إضبٕضخ رأر٨  ضابعٔ DHإٚح٤ ح ثزَٞ٪خ 
إٚجؾ٤ص٪ٜش ٣إز٨ رطزخلٗ ى٨ إنبٕت فٞل رقا   اٱرحابٓ ثابٕغره ا٫خار  ٣ ٝز٪غاخ ٕرمجاخ إٚزحأ 
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بد إز٨ ٩رضٖ٢ب ثبٍ٪خ ى٨ ع٢بز إغره ا٫خرش خبصخ ذاا ّبٝذ ١ا ٟ إْٖٚابد رقجار ى٨  ٛ رؾٔ إْٖٚ
فٜ ٙ بفر ٣ف٤اعو ٙق٪ٞاخش ّٚاب رطازقٚٔ فٞالٙب ٩ر٩ال  ؽال إٚزحاٖ٪ٜ ذ٩حابٓ  ضابٕخ ذٕا٦ إغاره 
 ا٫خر ل٣ٛ إرمجخ ى٨ ٙؾبلصز٠.
 غ١ش اٌدٕس: : ٠ث١ٓ خذِاخ اٌٙاذف إٌماي الأوثش ذفض١لا ِٓ عشف اٌغٍثح زسة ِر82خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 اٌخذِح
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 29.92 83 79.24 25 إْٚبٕٚبد إقبل٩خ
 87.0 10 56.1 20 إجر٩ل إح٤ر٨
 11.81 32 07.51 91 SMS ضبعٔ 
 87.0 10 00 00 SMM ضبعٔ 
 39.3 50 87.5 70 إلخ٤ٓ فٖ٦ اٱٝزرٝذ
 63.2 30 74.2 30 ٙ ب١لح إزٖيس٩٤ٛ
 80.7 90 87.5 70 اٱضزٚبؿ ٰٕاافخ
 69.41 91 62.8 01 إزح٤٩ر
اٱضزٚبؿ ذٕ٦ إٚ٤ض٪َ٦ 
 ٣ٙ ب١لح َٙبعـ إي٪ل٩٤
 40.22 82 53.71 12
 001% 721 001% 121 إٚغٚ٤ؿ
      
 ٜٙ إغبٕجبد %29.92ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٣  %79.24ش  ٛ 82٩زج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
إٚجؾ٤صبد ٩يضٖ٤ٛ إْٚبٕٚبد إقبل٩خ فٞل اضزخلاٙ٢٘ ٕٖ٢برو إَٞابٓ فٖا٦ إخالٙبد ا٭خار٥ش ٣١ا ا 
ٙاٜ  %40.22ٙاٜ إا ّ٤  ٣  %53.71٩ق٤ل ذٕ٦  مجز٢٘ ى٨ اٱرحبٓ إٚجبشر ٙاـ ا٫خار٩ٜش ث٪ٞٚاب 
١ا ا اٯٝبس ٩يضٖ٤ٛ اضزخلاٗ إ٢برو إَٞبٓ ى٨ اٱضازٚبؿ ذٕا٦ إٚ٤ضا٪َ٦ ٣ٙ اب١لح َٙابعـ إي٪ال٩٤ش ٣ 
ْٕ٤ٛ ىئخ إغٖجخ ٙاٜ إ اجبة إٚ٤ٕاـ ثبٱضازٚبؿ ذٕا٦ ا٭مابٝ٨ ٣ٙ اب١لح َٙابعـ إي٪ال٩٤ إٚاأخ٤اح ىا٨ 
 ٣ إز٨ ٩ح٤ ١ب إغٖجاخ ٣٩زجبلٕ٤ٝ٢اب ى٪ٚاب ث٪اٞ٢٘. ّٚاب  ebutuoY مٖت إؾبٱد ٜٙ ٙ٤ٍـ إ٪٤ر٪٤ة 
ٟ ش ٣١ا ا ْٕا٤ٛ ١ا SMSٜٙ اٯٝبس ٩يضٖ٤ٛ ذ ضابٓ  ضابعٔ  %11.81ٜٙ إ ّ٤  ٣  %07.51 ٛ 
إرضبعٔ رنٞ٪٢٘ فٜ إْٚبٕٚبد إقبل٩خ ٣ر٤صٔ ٙب ٩ر٩ل٣ٛ ٍ٤ٕ٠ ٕ٬خر٩ٜش ٣ّ ِٕ ْٕ٤ٛ ١ ٟ إرضابعٔ 
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 : ٠ث١ٓ ذظشفاخ اٌغٍثح اذداٖ اٌّىاٌّاخ اٌٛاسدج:92خذٚي سلُ  -
  إٌسثحاٌرىشاس ٚ            
 اٌرظشفاخ
 إٌسثح اٌرىشاس
ٜٙ  ؽل 
 إٚقب ه
 66.67 29 ررل فٖ٪٠ ٙجبشرح
 33.32 82 رٞزؾر ؽز٦ ٩قب٣ل اٱرحبٓ
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 33.32 82 ٱ ررل فٖ٦ إْٚبٕٚخ ٜٙ  ٍ٘ عل٩ل
 5.22 72 ررل فٖ٪٢ب ٙجبشرح
 51 81 رٞزؾر ؽز٦ ٩قب٣ل اٱرحبٓ
 61.93 74 ريزؼ ٣رطزٚـ ٣ٱ رزْٖ٘
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ




 54 45 ٱ ررل فٖ٦ إْٚبٕٚخ
 5.21 51 ررل فٖ٪٢ب ٙجبشرح
 5.7 90 رٞزؾر ؽز٦ ٩قب٣ل اٱرحبٓ
 53 24 ريزؼ ٣رطزٚـ ٣ٱ رزْٖ٘
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 أٚلا: ِٓ أزذ اٌّؼاسف:
 %66.67ٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٧ ش ٩ؾ٢ار  ٛ  ّضار ٙاٜ صٲصاخ   ثابؿ إغ 92ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘       
٩رل٣ٛ ٙجبشرح فٖ٦ إْٚبٕٚابد إا٤ا لح ذٕا٪٢٘ ٙاٜ  ؽال ٙقاب ى٢٘ش ٣١ا ا  ٙار عج٪قا٨ ؽزا٦ ٱ ٩زرّا٤ا 
إ خ إٚزحٔ ث٢٘ ٩ضاغر ٕٲٝزؾاب   ٣ ٕٚقاب٣لح اٱرحابٓش ٣ّا ِٕ ؽزا٦ ٩ج٪ٞا٤ا ٕا٠ ثاأٝ٢٘ ٙ٢زٚا٪ٜ 
 ٭ٙرٟ ٣ٕٚب ٩حل  فٞ٠ ٣ٙطزقل٩ٜ ٕٖزيبفٔ ٙق٠ ٣خلٙز٠.
 خذ٠ذ: ثأ١ا: ِٓ سلُ
ٙااٜ إغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٩يزؾاا٤ٛ فٖاا٦ اٱرحاابٱد  %61.93ش  ٛ 92٩زضااؼ ٙااٜ إغاال٣ٓ  ٍاا٘       
إ٤ا لح ٜٙ   ٍبٗ عل٩لح ٣ْٕٜ ٩زرّ٤ٛ إٚجبل ح ٕٖٚزحأ ٕٖؾال٩ش ؽزا٦ ٩َالٗ ٝيطا٠  ٣ ٩زقرىا٤ا فٖ٪ا٠ش 
خ إزؾلس  ٧  ٝ٢٘ ٱ ٩ْ٤ٝ٤ا  ٣ٓ ٜٙ ٩زؾلسش ٣١ ا ؽز٦ ٩زقرى٤ا فٖ٦ إٚزحٔ ٣ثبٕزبٕ٨ ٩ؾلل٣ا عر٩َ
ٙق٠ ثٞبم فٖ٦ إِش ٣١ ا ش٨م ع٪ل ؽز٦ ٱ ٩خغئ٤ا ٙـ إٚزحٖ٪ٜ ٭ٝ٢٘ ٍل ٩ْ٤ٝ٤ا ٜٙ  ىرال فبعٲر٢٘ 
  ٣ ٜٙ  فس  صلٍبع٢٘.
 ثاٌثا: ِٓ سلُ ِخفٟ:
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٱ ٩ارل٣ٛ فٖا٦ اٱرحابٱد  %54ش  ٛ 92٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘        
ْ٤ٛ  صؾبة ١ ٟ ا٭ ٍبٗ ٩ر٩ل٣ٛ  ٛ ٩جَ٤ا ٙغ٢٤ٕ٪ٜش ٣ٕقلٗ ذْٙبٝ٪خ إ٤ا لح ٜٙ   ٍبٗ ٙخي٪خش ٣إِ ٕ
اٱرحبٓ ث٢٘ش ٣ٕ ِٕ ىإٛ  ىضٔ ش٨م ١٤ رٲى٨ اضزَجبٓ ْٙبٕٚبر٢٘ش ؽز٦ ٩زحٖ٤ا ٙاٜ   ٍابٗ ٙقر٣ىاخ 
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 : ٠ث١ٓ ذظشفاخ اٌغٍثح اذداٖ اٌّىاٌّاخ اٌٛاسدج زسة ِرغ١ش اٌدٕس:03خذٚي سلُ  -
 
  اٌدٕس            
 اٌؼادج 
 أٔثٝ روش
 % ن % ن
ٜٙ  ؽل 
 إٚقب ه
 
 33.87 74 57 54 ررل فٖ٪٠ ٙجبشرح
 66.12 31 52 51 رٞزؾر ؽز٦ ٩قب٣ل اٱرحبٓ
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
ٜٙ  ٍ٘ 
 عل٩ل
 
 03 81 66.61 01 ٱ ررل فٖ٦ إْٚبٕٚخ
 33.31 80 66.13 91 ررل فٖ٪٢ب ٙجبشرح
 33.8 50 66.12 31  ٣ل اٱرحبٓرٞزؾر ؽز٦ ٩قب
 33.84 92 03 81 ريزؼ ٣رطزٚـ ٣ٱ رزْٖ٘
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
ٜٙ  ٍ٘ 
 ٙخي٨
 
 55 33 53 12 ٱ ررل فٖ٦ إْٚبٕٚخ
 33.8 50 66.61 01 ررل فٖ٪٢ب ٙجبشرح
 33.3 20 66.11 70 رٞزؾر ؽز٦ ٩قب٣ل اٱرحبٓ
 33.33 02 66.63 22 ريزؼ ٣رطزٚـ ٣ٱ رزْٖ٘
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
 
 أٚلا: ِٓ أزذ اٌّؼاسف:
ٙاٜ اٯٝابس  %33.87ٙاٜ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٣% 57ش  ٛ 03٩زجا٪ٜ ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘       
إٚجؾ٤صبد ٩رل٣ٛ ٙجبشرح فٖ٦ إْٚبٕٚبد إا٤ا لح ذٕا٪٢٘ ٙاٜ  ؽال إٚقاب هش ٣١ا ا ل٣ٛ رارلل ٭ٝ٢ا٘ 
ٗ ٙقا٠ش ٣ؽزا٦ ٱ ٩زرّ٤ٝا٠ ٩ٞزؾار ٣٩طازغ٪ج٤ٛ ٕا٠ش ٣ّا ِٕ ٩قرى٤ٛ ٜٙ إٚزحٔ ٣ٙب ١٨ عر٩َخ إْٲ
 ٭ٛ ١ ٟ إْٚبٕٚخ ٍل رْ٤ٛ ٕحبٕؾ٢٘. 
 ثأ١ا: ِٓ سلُ خذ٠ذ:
ٙااٜ إاا ّ٤  إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٩اارل٣ٛ ٙجبشاارح فٖاا٦  %66.13ش  ٛ 03٩ٲؽااؼ ٙااٜ إغاال٣ٓ  ٍاا٘        
 ٧ ّابٛش  ما٘  إْٚبٕٚبد إ٤ا لح ٜٙ  ٍ٘ عل٩لش ٣١ ا ْٕ٤ٛ إ ّ٤  ٩ؾج٤ٛ إٚنابٙرح ٣اٱرحابٓ ٙا  ـ
 ٛ ١ ٟ إٞطجخ رَزرة ٜٙ ٝطجخ  ٣ٕئِ إا ٩ٜ ٩يزؾا٤ٛ فٖا٦ ١ا ٟ إْٚبٕٚابد ٣ٱ ٩زْٖٚا٤ٛ ٣إا ٩ٜ رَال  
ش ٣١ا ا ْٕا٤ٝ٢٘ ٩ر٩ال٣ٛ  ٛ ٩ز٤اصاٖ٤ا ٣٩زؾالص٤ا ٙاـ إٚزحأ ٣ْٕاٜ ثقال  ٛ ٩زقرىا٤ا %03ٝطجز٢٘ ثاـ 
ىا٨ ؽا٪ٜ ٝغال  ٛ فٖ٦ ص٤ر٠  ٣ ثقل رَل٩ٚ٠ ٕٞيط٠ش ؽز٦ ٩قرىا٤ا ّ٪او ٩زحارى٤ٛ  ٣ ٩زؾالص٤ٛ ٙقا٠. 
ش ٩يازؾٜ ٣ٱ ٩ازْٖٜٚ ؽزا٦ ٩زقارىٜ فٖا٦ إٚزحأش %33.84ٍراثاخ ٝحاو إغبٕجابد إٚجؾ٤صابد  ٧ 
٣إِ ٜٙ  عٔ رغٞت إلخ٤ٓ ى٨ ٙنبٙراد ٙاـ  شاخبص ٙغ٢ا٤ٕ٪ٜ ٍال ٩الا٣ٙ٤ٛ فٖا٦ اٱرحابٓ ث٢اٜ 
 ٕٚغرل ٙقرىز٢٘  ٛ فٖ٦ إغره ا٫خر  ٝض٦. 
 ثاٌثا: ِٓ سلُ ِخفٟ:
 ٜٙ إغٖجخ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩يزؾ٤ٛ فٖ٦ %66.63ش ٩زضؼ  ٛ 03٘ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ      
 ٙٞ٢٘% 53إْٚبٕٚبد إ٤ا لح ٜٙ   ٍبٗ ٙخي٪خش ٣ٱ ٩زْٖٚ٤ٛ ؽز٦ ٩زقرى٤ا فٖ٦ إٚزحٔش ٣ ٛ 
 ٩يضٖ٤ٛ فلٗ إرل فٖ٦ ١ ا إٞ٤ؿ ٜٙ اٱرحبٱدش ٣إِ ٜٙ  عٔ رغٞت اٯزفبط إ ٧ ٍل ٩طجج٠
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ٍال ٩الا٣ٙ٤ا فٖا٦ اٱرحابٓ ث٢ا٘ ىا٨  ٣ٍابد م٪ار ٙٞبضاجخ ٕٚغارل  ٣ٕئاِ إٚزحاٖ٪ٜ إٚغ٢ا٤ٕ٪ٜ إا ٩ٜ 
٩يضاٖٜ فالٗ إارل فٖا٦ ١ا ٟ  %55ذزفبع٢٘ ٣ىَظ. ّٚب  ٛ  ّضر ٜٙ ٝحو إغبٕجبد إٚجؾ٤صبد  ٧ 
إْٚبٕٚبد ٭عٔ ريبل٧ اٯزفبط إ ٧ ٍل ٩زررت فٖ٦ إرل فٖ٦ ١ ٟ اٱرحبٱد. خبصخ  ٝ٠ ٍال ٩ْا٤ٛ 
 ض٦ ٝيط٪ب ١ٚ٢٘ إ٤ؽ٪ل ١٤ ذزفبط ا٫خر٩ٜ.٣ ام ١ ٟ ا٭ ٍبٗ إٚخي٪خ  شخبص ٙر
 : ٠ث١ٓ ِذٜ اسرغٕاء اٌغٍثح ػٓ اٌٙاذف إٌماي: 13خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                     
 الاسرغٕاء
 إٌسثح اٌرىشاس
 02 42 ٝق٘
 08 69 ٱ
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 
٤ص٪ٜ ٱ ٩طازغ٪ق٤ٛ اٱضازنٞبم فاٜ ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ %08ش  ٛ 13٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
اضازخلاٗ إ٢ابرو إَٞابٓش ٣١ا ا ٙاب ٩ ا٪ر ذٕا٦ رنٖنأ إ٢ابرو إَٞابٓ ىا٨ ؽ٪ابح إغٖجاخش ٕل عاخ  ٝ٢ا٘ ٱ 
٩طزغ٪ق٤ٛ إز٤ٍو فٜ اضزخلاٙ٠ش ٣١ا ا ٕٚاب ٩ا٤ىرٟ ٕ٢ا٘ ٙاٜ ٙسا٩اب اٱرحابٓ ٣إزطاٖ٪خ ٣ؽزا٦ إجؾاش 
م ؽبع٪ابر٢٘ ٣رطا٪٪ر ؽ٪ابر٢٘. ٣١ا ا ٙاب ٣إازقٖ٘ش ٣ٝز٪غاخ ّا ِٕ ٕٚاب ٣ىار ٕ٢ا٘ ٙاٜ ع٢ال ٣ٙابٓ ىا٨ ٍضاب 
ر٤صٖذ ذٕ٪٠ صيبػ  ٙبٓ ىبعٚخ إس١رام ؽ٪ش  ٛ "ٙقؾ٘ إٚجؾ٤ص٪ٜ فجر٣ا فٖ٦  ٝ٢٘ ٱ ٩طازغ٪ق٤ٛ 
اٱضزنٞبم فٞ٠ ٣ٕ٤ ٕلٍ٪َخش ٣٩ؾٖٚ٤ٝ٠ ى٨ ّٔ ْٙبٛ ع٤آ إ٪٤ٗش ؽز٦ ى٨ إٖ٪أش فٞال إٞا٤ٗ ىإٝا٠ ٩جَا٦ 
 ، 1 ٕٞ٤ٗش ٣رؾذ إ٤ضبلح إٚخححخ ٕٖٞ٤ٗ ".ٙق٢٘ ٣ل٣ٛ ذمٲٍ٠ش ؽ٪ش ٩ضق٤ٝ٠ ثبَٕرة ٜٙ ْٙبٛ ا
 : ٠ث١ٓ ِذٜ اسرغٕاء اٌغٍثح ػٓ اٌٙاذف إٌماي زسة ِرغ١ش اٌدٕس: 23خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 الاسرغٕاء
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 66.61 01 33.32 41 ٝق٘
 33.38 05 66.67 64 ٱ
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
 
ش  ٛ اٯٝاابس  ّضاار ا رجبعااب ٣رقاا٤لا فٖاا٦ إ٢اابرو إَٞاابٓ ٙااٜ 23٩زجاا٪ٜ ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘       
ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٱ ٩طازغ٪ق٤ٛ  %66.67ٜٙ اٯٝبس إٚجؾ٤صبد ٣ %33.38إ ّ٤ ش ؽ٪ش  ٛ 
ٕٚسا٩اب اٱضزنٞبم فٜ اضزخلاٗ إ٢برو إَٞبٓش ٣١ ا ٍل ٩ق٤ل ذٕ٦  ٛ إ٢برو إَٞبٓ ٍال  رابػ إقل٩ال ٙاٜ ا 
ٰٕٝابس  ّضار ٙاٜ إا ّ٤  ٣ٙاٜ  ١ٚ٢ابش  ٝا٠  رابػ ٕ٢اٜ إزقج٪ار فاٜ  ٝيطا٢ٜ ٣إزؾالس ثْأ ؽر٩اخ ٙاـ 
ا٫خر٩ٜ ٣ى٨ ٙخزٖو إٚ٤اض٪ـش إ ٨م إا ٧ ٕا٘ ٩ْاٜ ٙزابػ ٭مٖات اٯٝابس خبصاخ ىا٨ إٚغزٚقابد 
جَابم فٖا٦ إٚؾبىؾخ. ّٚب اضزيبل إغٞط٪ٜ ٜٙ إ٢برو إَٞبٓ ىا٨ رطا٢٪ٔ ؽ٪ابر٢٘ش ٣ رابػ ٕ٢ا٘ ذْٙبٝ٪اخ ا ٕ
 ارحبٓ ٙـ ا٫خر٩ٜ ؽز٦ ٣ٕ٤ رجبفل٣ا عنراى٪ب ثطجت إل اضخ  ٣  ٙ٤   خر٥.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .18صيبػ  ٙبٓ ىبعٚخ إس١رامش ٙرعـ ضبثٌش ص:  -،1 
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 -II-I
 : ٠ث١ٓ اسرخذاَ اٌغٍثح  ٌلأرشٔد فٟ الاذظاي ٚاٌرٛاطً: 33خذٚي سلُ  -





 33.38 09 ٝق٘
 66.61 81 ٱ
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
 عراه 
 اٱرحبٓ
 15.12 43 
 50.42 83 
 39.44 17 
 94.9 51 




 03.22 13 
 12.03 24 
 28.51 22 
 83.41 02 
 62.71 42 
 001%  *931  ٚ٤ؿإٚغ
* فلل اٱخز٪ب اد  ّضر ٜٙ فلل ٙطزخلٙ٨ اٱٝزرٝذ ى٨ اٱرحبٓ ٣إز٤اصٔ ٭ٛ إٚجؾ٤س ثإْٙبٝا٠ اخز٪اب   ّضار ٙاٜ 
 خ٪ب  ٣اؽل.
 أٚلا: ِٓ ز١ث ٔٛع اٌّٛافمح:
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩طازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ىا٨  %33.38ش  ٛ 33٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
 ٧  ٝ٢ا٘ ٩طازخلٙ٤ٝ٢ب ثنارض اٱرحابٓ ٙاـ ا٫خار٩ٜ ٣رْا٤٩ٜ فٲٍابد ٙق٢ا٘ش اٱرحبٓ ٣إز٤اصأش 
عجقاب ز٩ابلح فٖا٦ اضازخلاٙ٢ب ٕٖزطاٖ٪خ ٣إزرى٪ا٠ ٣إجؾاش إقٖٚا٨ش ٣١ا٘ ثا ِٕ ٩طاب٩ر٣ٛ إزغا٤  إا ٧ 
رقرىا٠ اٱٝزرٝاذ ٣إٚزٚضأ ىا٨ رؾا٤ٓ ٙخزٖاو ٙ٤اٍاـ اٱٝزرٝاذ ذٕا٦ ىضابماد ٕٖز٤اصأش ضا٤ام ٙاـ 
ـ،  ٣ رزاا٪ؼ ذْٙبٝ٪ااخ اضاازخلاٗ ٙٞبىاا  ىاا٨ ١اا ٟ إٚ٤اٍااـ ٕٲرحاابٓ   صااؾبة ١اا ٟ إٚ٤اٍاا  دإٚصضطااب
 ثب٭صلٍبم ٣ا٭١ٔ ٣ؽز٦ إنرثبم ٜٙ خٲٓ رقلل ثراٙظ إل لشخ ٣إ جْبد اٱعزٚبف٪خ.
 ثأ١ا: ِٓ ز١ث أعشاف الاذظاي:
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝذ ٙاٜ  %39.44ش ٩زضؼ  ٛ 33ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘       
حبٓ ٣إز٤اصٔ ٙـ  صلٍبع٢٘ ٣زٙٲع٢ا٘ش ٣إاِ ٙاٜ  عأ رجابلٓ إٚقٖ٤ٙابد ٣اٱرحابٓ ٙاـ  عٔ اٱر
ا٭صالٍبم إَٚ٪ٚا٪ٜ ىا٨  ٙابّٜ ثق٪الحش ثبضازخلاٗ ثاراٙظ إل لشاخ إزا٨ رزا٪ؼ اٱرحابٓ إٚغابٝ٨ ث٢ا٘ 
٣٭٣ٍبد م٪ار ٙؾاللحش ّٚاب  ٛ اضازخلاٗ اٱٝزرٝاذ ٕٲرحابٓ ثب٭١أ ٣ا٭ٍاب ة ٩ؾزأ إٚرّاس إضابٝ٨ 
ش ٣إِ  ثٚب ٱرحبٕ٢٘ ثب٭١ٔ إَٚ٪ٚ٪ٜ ى٨ إخاب طش ّٚاب  ٛ اضازخلاٗ اٱٝزرٝاذ ىا٨ %50.42ثٞطجخ 
ش ٣إِ ٱرحبٕ٢٘ ثأىرال ا٭ضرح %15.12اٱرحبٓ ثأىرال ا٭ضرح ٩ؾزٔ إٚرّس إضبٕش ثٞطجخ رَل  ثـ 
 إَٚ٪ٚ٪ٜ ى٨  ٙبّٜ  خر٥  ٣ ٱرحبٓ إغبٕات إَٚا٪٘ ىا٨ إؾا٨ إغابٙق٨ ثاأىرال  ضارر٠ ىا٨ إٚٞاسٓش 
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٣١ ا رغ٤  ى٨ اضزخلاٗ اٱٝزرٝذ ٜٙ  عأ اٱرحابٓ ا٭ضار٧ ٣إٚؾبىؾاخ فٖا٦ ٙزبٝاخ إقٲٍابد ثا٪ٜ 
 إغٖجخ ٣ ضر١٘.
 ثاٌثا: ِٓ ز١ث اٌخذِاخ اٌّؼرّذ ػٍ١ٙا:
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩طازخلٙ٤ٛ إل لشاخ  %12.03ش  ٛ 33٩ؾ٢ار ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘         
٨ اٱرحبٓ ٣إز٤اصأ اٱعزٚابف٨ش ٣إاِ ٭ٛ إل لشاخ إْزبث٪اخ إْزبث٪خ  صٞبم اضزخلاٙ٢٘ ٕٲٝزرٝذ ى
ٜٙ  ض٢ٔ ثراٙظ إل لشاخ ٣ ثطاغ٢بش ٣١ا٨ ٱ رؾزابط ٕزغ٢٪اساد ذضابى٪خ م٪ار ع٢ابز إْٚج٪ا٤رر. ىا٨ 
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٙبزإ٤ا ٩طزخلٙ٤ٛ إجر٩ل اٯْٕزر٣ٝ٨ش إ ٧ ٩قل  ٍلٗ ثراٙظ % 03.22ؽ٪ٜ  ٛ 
حبٱر٢٘ ٣ ر٤اصٲر٢٘ اٱعزٚبف٪خش ٣ى٨ إٚرّس إضبٕش رأر٨ إ جْبد اٱرحبٓ فٖ٦ اٱٝزرٝذش ى٨ ار
ش ٣إزا٨ رقزجار  ؽالس ثاراٙظ ٣رغج٪َابد اٱرحابٓ ٣إز٤اصأ اٱعزٚابف٨ش %62.71اٱعزٚبف٪اخ ثاـ 
٣إِ ٕٚب رز٪ؾ٠ ١ ٟ إ جْبد ٜٙ ذْٙبٝ٪خ اٱرحبٓ ثب٫خر٩ٜ ى٨ ؽٖخ عل٩لح رز٪ؼ ر اْ٪ٔ ٙغٚ٤فابدش 
٣اثظ ٕ٢ب فٖ٦ ١ ٟ إ جْبدش ٙٚاب ٩طا٢ٔ ٕٚطازخلٙ٨ إ اجْبد اٱعزٚبف٪اخ ّٚب رز٪ؼ ٕٖٚصضطبد ىزؼ  
 ٜٙ اٱرحبٓ ثٚخزٖو ا٭ىرال ٣ّ ِٕ ذْٙبٝ٪خ إجؾش فٜ ا٭صلٍبم. 
 : ٠ث١ٓ اسرخذاَ اٌغٍثح  ٌلأرشٔد فٟ الاذظاي ٚاٌرٛاطً زسة ِرغ١ش اٌدٕس:43خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 اٌٛلد 
 أٔثٝ روش
 % ن % ن
ٝ٤ؿ 
  ٚ٤اىَخإ
 28 14 84.48 94 ٝق٘
 81 90 15.51 90 ٱ
 001% 05 001% 85 إٚغٚ٤ؿ
 عراه 
 اٱرحبٓ
 02 31 85.22 12 
 51.62 71 85.22 12 
 96.74 13 10.34 04 
 51.6 40 28.11 11 




 34.32 51 33.12 61 
 21.82 81 23 42 
 60.41 90 33.71 31 
 60.41 90 66.41 11 
 13.02 31 66.41 11 
 001% 46 001% 57 إٚغٚ٤ؿ
 
 أٚلا: ِٓ ز١ث ٔٛع اٌّٛافمح:
ٙاٜ إغبٕجابد  %28ٙاٜ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٣ % 84.48ش ٩ٲؽاؼ  ٛ 43ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍا٘       
إٚجؾ٤صابد ٩طازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ىا٨ اٱرحابٓ ٣إز٤اصأش ٣ٙاٜ ١ا ا ٩ؾ٢ار  ٝا٠ ٱ ٩٤عال ىارً ثا٪ٜ 
اٯٝبس ٣إ ّ٤  ٜٙ ؽ٪ش اضزخلاٙ٢٘ ٕٲٝزرٝاذ ىا٨ اٱرحابٓ ٣إز٤اصأش ٣ ٛ ١ٞابُ رَاب ة ث٪ٞ٢ٚابش 
ٛ ّٲ١ٚب ٣اف٨ ثأ١ٚ٪خ اٱٝزرٝذ ٣ٙطب٩ر ٕٚخزٖو رغج٪َبر٢بش ٣١ ا ٙب ٩ز٪ؼ ٕ٢٘ ذْٙبٝ٪خ ٣١ ا ٩٤ؽ٨ ثأ
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اٱضزيبلح ٙٞ٢اب ىا٨ ٙخزٖاو إٚغابٱد ٣خبصاخ ىا٨ ٙغابٓ اٱرحابٓش ٣إاِ ثزخيا٪ض رْٖياخ ارحابٕ٢٘ 
ثٚقب ى٢٘ خبصخ إٚ٤ع٤ل٩ٜ ىا٨ إخاب طش ٣ؽزا٦ ذْٙبٝ٪اخ رْا٤٩ٞ٢٘ ٕقٲٍابد اىزراضا٪خ ٙاـ  شاخبص 
    ى٤ٝ٢٘ ى٨ إ٤اٍـ. آخر٩ٜ ٱ ٩قر
 ثأ١ا: ِٓ ز١ث أعشاف الاذظاي:
ٙااٜ  %96.74ٙااٜ إاا ّ٤  إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٣  %10.34ش  ٛ 43٩ؾ٢اار ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘      
إغبٕجبد إٚجؾ٤صبدش ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝذ ٜٙ  عٔ اٱرحبٓ ثب٭صلٍبم ٣إسٙٲمش ّٚب ٩ٲؽؼ ّ ِٕ 
زرٝاذ ٕٲرحابٓ ثب٭١أ ٣ا٭ٍاب ة ٣ّا ِٕ  ىارال ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝ %85.22 ٛ 
ٜٙ إغبٕجبد إٚجؾ٤صبد ٩طزخلٜٙ اٱٝزرٝاذ ٕٲرحابٓ ثب٭١أ  %51.62ا٭ضرح. ى٨ ؽ٪ٜ ٩ؾ٢ر  ٛ 
ٙٞ٢ٜ ٩طزخلٜٙ اٱٝزرٝذ ٕٲرحبٓ ثاأىرال ا٭ضارح. ٣١ا ا ْٕا٤ٛ  ٛ  ١ا٘ خلٙاخ ىا٨  %02٣ا٭ٍب ة ٣
لٍبم ث أْ ررى٪٢ا٨ ١سٕا٨ش ٣ثقال١ب ثال د ١ا ٟ إز٤اصٔ ١٨ إل لشخ إْزبث٪خ ٣إز٨ ثل د ثا٪ٜ ا٭صا 
إل لشخ ى٨ إلخ٤ٓ ى٨ إغل٩اخ ٣خبصاخ ٙاـ اٱٝزَابٓ ٕٖل لشاخ إحا٤ر٪خ ٕزحاجؼ  ّضار ٙحالاٍ٪خ ٙاـ 
اضزخلاٗ إح٤د ٣إح٤ ح ى٪٢بش ٣١ ا ٙب ٩يطر  ٛ اٱرحبٓ ثب٫خر٩ٜ ثال  ثب٭صالٍبم ٕ٪ٞز٢ا٨ ثاأىرال 
 ا٭ضرح.
 ثاٌثا: ِٓ ز١ث اٌخذِاخ اٌّؼرّذ ػٍ١ٙا:
ٙااٜ  %21.82ٙااٜ إغٖجااخ إاا ّ٤  إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٣  %23ش ٩ؾ٢اار  ٛ 43ٙااٜ خااٲٓ إغال٣ٓ  ٍاا٘       
إغبٕجابد إٚجؾ٤صابد ٩قزٚال٣ٛ فٖا٦ إل لشاخ إْزبث٪اخ ىا٨ اضازخلاٙ٢٘ ٕٲٝزرٝاذ ٙاٜ  عأ اٱرحابٓ 
٣إز٤اصأش ٣إاِ ٕ ا٪٤ؿ ١ا ٟ إخلٙاخ ٣شا٢رر٢ب ٣ّا ِٕ ٕطا٢٤ٕخ اضازخلاٙ٢ب ٙاٜ عاره إغٖجاخ.  ٙاب 
ٜٙ إا ّ٤   %33.12ٕضبٝ٪خ ا٭ّضر اضزخلاٙب ى٢٨ خلٙخ إجر٩ل اٯْٕزر٣ٝ٨ إز٨ ٩قزٚل فٖ٪٢ب إخلٙخ ا
ٙااٜ اٯٝاابس إٚجؾ٤صاابدش ٣إااِ ٕٚحاالاٍ٪خ ١اا ٟ إخلٙااخ ٣افزٚبل١ااب فٖاا٦ % 34.32إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٣ 
إخح٤ص٪خش ٣إز٨ مبٕجب ٙب رطزخلٗ ى٨ ا٭ٙ٤  إغبلحش ٜٙ  عٔ رجبلٓ إٖٚيبد إ٢بٙخ ث٪ٜ ا٭صالٍبم 
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 : ٠ث١ٓ اسرخذاَ اٌغٍثح  ٌٍذسدشح ٚ/أٚ اٌشثىاخ الاخرّاػ١ح: 53خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح            
 الاسرخذاَ
 إٌسثح اٌرىشاس
 001 09 ٝق٘ ٝ٤ؿ إٚ٤اىَخ
 00 00 ٱ
 001% 09 إٚغٚ٤ؿ
 88.81 71   للؽغ٘ إزر
 44.4 40 
 11.13 82 
 44.41 31 
 11.13 82
 001% 09 إٚغٚ٤ؿ
ا٭شخبص 
 إٚزحٔ ث٢٘
 22.22 02 
 55.51 41 
 22.26 65 
 001% 09 إٚغٚ٤ؿ
إٚ٤اض٪ـ 
 إٚٞبٍ خ
 27.6 61 ض٪بض٪خ
 82.41 43  ٚبف٪خاعز
 04.8 02 ىٞ٪خ
 40.5 21 اٍزحبل٩خ
 89.7 91 صَبى٪خ
 45.51 73 فٖٚ٪خ
 20.31 13 ل٩ٞ٪خ
 68.31 33  ٩بض٪خ
 21.51 63 ررى٪٢٪خ
 001%  *832 إٚغٚ٤ؿ
 ١لاه 
 إز٤اصٔ
 42.63 45 إزقب ه ٣رْ٤٩ٜ صلاٍبد
 34.51 32 ٙٞبٍ خ ثقض إٚ٤اض٪ـ إٚ٢ٚخ
 77.61 52  ى٪٠إزطٖ٪خ ٣إزر
 74.12 23 إجؾش فٜ إٚقٖ٤ٙبد
 63.5 80 إجؾش فٜ ز٣ط
 96.4 70 إٚ ب ّخ ٣ىَظ
 001%  *941 إٚغٚ٤ؿ
رَ٪٘ اٱض٘ 
 إؾَ٪َ٨
 11.14 73 ٝق٘
 88.85 35 ٱ








 48.35 36 epykS
 28.21 51 regnesseM eviL swodniW
 08.81 22 regnesseM oohaY




 56 87 koobecaF
 38.01 31rettiwT
 38.02 52 ebutuoY
 00 00 rkcilF
 33.3 40 ecapsyM
 00 00 5 iH
 001%  *021 إٚغٚ٤ؿ
* فلل اٱخز٪ب اد  ّضر ٜٙ فلل ٙطزخلٙ٨ اٱٝزرٝذ ى٨ اٱرحبٓ ٣إز٤اصٔ ٭ٛ إٚجؾ٤س ثإْٙبٝا٠ اخز٪اب   ّضار ٙاٜ 
 خ٪ب  ٣اؽل.
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 أٚلا: ِٓ ز١ث ٔٛع اٌّٛافمح:
ش ٩زضاؼ  ٛ ّأ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ إا ٩ٜ ٩طازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ىا٨ 53ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
زخلٙ٤ٛ إل لشااخ ٣/ ٣ إ ااجْبد اٱعزٚبف٪ااخش ٣١اا٨ ٙااٜ  ١اا٘ اٱرحاابٓ ٣إز٤اصاأ اٱعزٚاابف٨ ٩طاا 
خالٙبد اٱرحابٓ ٣إز٤اصأ فجار اٱٝزرٝاذش ٣ٱ ٩ْٚاٜ  ٛ ٩ْا٤ٛ ١ٞابُ ٙاٜ ٩طازخلٗ اٱٝزرٝاذ ىا٨ 
 اٱرحبٓ ٣إز٤اصٔ ل٣ٛ  ٛ ٩طزخلٗ ١بر٪ٜ إخلٙز٪ٜ  ٣ ٣اؽلح ٙٞ٢ٚب فٖ٦ ا٭ٍٔ.
 ثأ١ا: ِٓ ز١ث زدُ اٌرشدد:
ش  ٛ ٙقؾ٘ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ إل لشخ ٣/ ٣ إ جْبد 53ٍ٘ ٩ؾ٢ر ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ       
ش ٣١ا ا %11.13اٱعزٚبف٪خ  ؽ٪بٝب  ٣ ؽطت إؾر٣ه ٣إِ ثٞطاجخ ٙزطاب٣٩خ ثا٪ٜ إخ٪اب ٩ٜ رَال  ثاـ 
٩قا٤ل ذٕا٦ ٍٖاخ إغٖجاخ إا ٩ٜ  ضار١٘ ٙ ازرّخ ثبٱٝزرٝاذ ٣ّا ِٕ ْٕضارح إغٖجاخ إَٚ٪ٚا٪ٜ ىا٨ ا٭ؽ٪ابم 
غاال٣ٛ إ٤ٍااذ ٕاالخ٤ٓ َٙااب١٨ اٱٝزرٝااذ ٣إز٤اصاأش ىااإاا ٍٖااذ ٙااراد لخاا٤ٓ إغبٙق٪ااخش ٣إاا ٩ٜ ٱ ٩
اٱٝزرٝذ ىطزَٔ  ّضر إٚراد إز٨ ٩طزخلٗ ى٪٢ب إغٖجخ اٱٝزرٝذ ٕٖز٤اصٔ فجر١بش ٭ٛ إٚراد إَٖ٪ٖخ 
 فبلح ٙب رطزخلٗ ٕٖجؾش فٜ ا٭ٙ٤  إ٢بٙخ ٣إٖٚؾخ.
 ثاٌثا: ِٓ ز١ث الأشخاص اٌّرظً تُٙ:
٩يضٖ٤ٛ  %22.26ش  ٛ  ّضر ٜٙ ٝحو إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ  ٧ 53إغل٣ٓ  ٍ٘ ٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ       
إز٤اصأ ٙاـ إغٞطا٪ٜ خاٲٓ اضازخلاٙ٢٘ ٕٖل لشاخ ٣/ ٣ إ اجْبد اٱعزٚبف٪اخش ٣١ا ا ٙاب ٩٤ضاؼ  ٛ 
إغٖجخ ٙزيزؾ٪ٜ ٣ٕ٪ص ٙزَ٤ٍق٪ٜ ى٨ اٱرحبٓ ٙـ عٞط٢٘  ٣ ٙـ إغٞص ا٫خر ىَظش ٣١ ا ٙب ٩زا٪ؼ ٕ٢ا٘ 
٪لح ٣ٙزٞ٤فاخ إٚحابل ش ٣ّا ِٕ ذٍبٙاخ فٲٍابد ٙاـ ا٫خار٩ٜ ٣إزقاره فٖا٦ إلخ٤ٓ ى٨ ٙٞبٍ بد ٙي
ٙخزٖو  ىْب ١٘ ٣آ اع٢٘ش ٙٚب ٩يزؼ ا٫ىبً ٣اضقخ  ٙبٗ إغٖجخ ٕزَجٔ صَبىخ ا٫خر ٣رَل٩ر١ب ٣اؽزراٙ٢بش 
خبصخ ذاا ّبٛ ١صٱم إٚزحٖ٪ٜ ث٢٘ ٜٙ صَبىبد  خر٥ ااد فبلاد ٣رَبٕ٪ل رخزٖو فٜ فبلاد ٣رَبٕ٪ل 
 إغٖجخ.
 تؼا: ِٓ ز١ث اٌّٛاض١غ إٌّالشح:سا
ٙااٜ إغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٩يضااٖ٤ٛ ٙٞبٍ ااخ  %45.51ش ٩زضااؼ  ٛ 53ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘        
 %21.51إٚ٤اض٪ـ إقٖٚ٪خش ٣إز٨ ىا٨  مٖات ا٭ؽا٤آ ٕ٢اب فٲٍاخ ثزخححابر٢٘ إل اضا٪خش ّٚاب  ٛ 
ٙاـ ا٫خار٩ٜ فجار إل لشاخ ٜٙ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩ٞبٍ ا٤ٛ إٚ٤ضا٤فبد إزرى٪٢٪اخ  صٞابم ر٤اصاٖ٢٘ 
٣/ ٣ إ جْبد اٱعزٚبف٪خش ٣إِ ٯْٙبٝ٪خ اٱٝلٙبط ٙـ ا٫خار٩ٜ ثطا٢٤ٕخ ىا٨ ٙٞبٍ اخ ١ا ا إٞا٤ؿ ٙاٜ 
إٚ٤اضا٪ـ إخي٪ياخش ٣ىا٨ إٚرّاس إضبٕاش راأر٨ إٚ٤اضا٪ـ اٱعزٚبف٪اخ ٣ ؽا٤آ إٚغزٚاـ ٣إزا٨ ٩٢از٘ 
 ٍضب٩ب ٕ٢ب ؽض٤  ى٨ ؽ٪بح إغٖجخ.ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜش ٣١ ا ٭ٝ٢ب رقجر فٜ % 82.41ثٚٞبٍ ز٢ب 
    خاِسا: ِٓ ز١ث أ٘ذاف اٌرٛاطً:
 ٩طزخلٙ٤ٛ إل لشخ ٣/ ٣ %42.63ش  ٛ  مٖت إغٖجخ  ٧ 53٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘    
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إ جْبد اٱعزٚبف٪خ ثنرض إزقب ه ٣رْ٤٩ٜ صلاٍبدش ٣إاِ ْٰٕٙبٝ٪ابد إ٢بعٖاخ إزا٨ رز٪ؾ٢اب ١ا ٟ 
فٖ٦  صلٍبم ٜٙ ٙخزٖو إضَبىبد ٣ؽطت اخز٪ب ار٠ش ٭ٝ٢ب رزا٪ؼ  إخلٙبد ى٨ رط٢٪ٔ ؽح٤ٓ إغبٕت
ذْٙبٝ٪خ اخز٪ب  ري٤ً ٙب ١٤ ٙ٤ع٤ل ى٨ إ٤اٍـ. ٣١ ٟ إٞز٪غخ ٙخبٕيخ ٕٖٞز٪غخ إز٨ ر٤صٔ ذٕ٪٢ب إجبؽاش 
فجل إغ٤ال ضاق٪ل ٙؾٚال  ث٪اـ ؽ٪اش ٣عال  ٛ إزقاره فٖا٦ ا٭صالٍبم ٩اأر٨ ىا٨ إزرر٪ات إراثاـ ٙاٜ 
ٙاٞ٢٘  %74.12. ٣رٖا٨ ١ا ٟ إيئاخ ٙاٜ إغٖجاخ شار٩ؾخ  خار٥ ْٙ٤ٝاخ ٙاٜ ،1 ل٣اىـ اضزخلاٗ اٱٝزرٝاذ 
٩طزخلٙ٤ٛ ١ ٟ إخالٙبد ث٢اله إجؾاش فاٜ إٚقٖ٤ٙابد إٚخزٖياخ إزا٨ ر٢ٚ٢ا٘ش ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ إٚرّاس 
إضبٕش ٩قا٤ل ٕ ار٩ؾخ إغٖجاخ إا ٩ٜ ٩طازخلٙ٤ٛ ١ا ٟ إخالٙبد ث٢اله إزطاٖ٪خ ٣إزرى٪ا٠ ٣رجٖال ٝطاجز٢٘ 
ٕجراٙظ رز٪ؼ إقل٩ل ٜٙ ا٭ٕقابة ٣إٚٞبٍ ابد إزا٨ ٱ ٙناس٥ ٕ٢اب ثا٪ٜ ش خح٤صب ٣ ٛ ١ ٟ ا%77.61
 إقل٩ل ٜٙ إٚزحٖ٪ٜ. 
 سادسا: ِٓ ز١ث ذمذ٠ُ الاسُ اٌسم١مٟ:
ٙااٜ إغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٱ ٩َاالٙ٤ٛ  ضااٚبم١٘  %88.85ش ٩ؾ٢اار  ٛ 53ٙااٜ خاٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘       
ا ٍال ٩قا٤ل ذٕا٦ فالٗ صَاخ إغٖجاخ ىا٨ إؾَ٪َ٪اخ  صٞابم إل لشاخ ٣اٱرحابٓ ثبٕ اجْبد اٱعزٚبف٪اخش ٣١ا 
اٱرحبٓ ث٢ ٟ إخالٙبد ٣ّا ِٕ ٙاٜ  عأ رغٞات إٚضاب٩َبدش ٣ؽزا٦ ٩زرّا٤ا  ٝيطا٢٘ ٙغ٢ا٤ٕ٪ٜش ّٚاب 
٩ْٜٚ  ٛ ٩يقٖ٤ا إِ ٙاٜ  عأ رَٚا  ل٣ا   خار٥ ّاأٛ رطاٚ٨ ا٭ٝضا٦ ٝيطا٢ب ثبضا٘ اّار ٣رالخٔ ىا٨ 
 اٱرحبٱد ٣إقٲٍبد فجر اٱٝزرٝذ فٖ٦  ضبش  ٝ٢ب اّر  ٣ إقْص.
 ساتغ: ِٓ ز١ث تشاِح اٌذسدشح اٌّؼرّذ ػٍ١ٙا:
 epykSٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩قزٚل٣ٛ فٖا٦  %48.35ش  ٛ 53٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘        
ّجرٝبٙظ ٕٖل لشخش ٣١ ا ٩ق٤ل ٕ ٢رح ٣ثطبعخ ١ ا إجرٝابٙظش ٣رقا٤ل إغٖجاخ فٖا٦ اضازخلاٙ٠ش ٣رضج٪زا٠ 
ى٨ ع٢بز إْٚج٪٤رر ؽز٦ ٩ط٢ٔ إ٤ص٤ٓ ذٕ٪٠ ٜٙ ٜٙ ٍجٔ  مٖت  صؾبة إَٚب١٨ فٖ٦ ضغؼ إْٚزت 
ٙااٜ  %08.81ٱ ٩طاازخلٙ٠ ذٱ  regnessem oohaYعااره إٚطاازخلٙ٪ٜ. ىاا٨ ؽاا٪ٜ  ٛ ثرٝاابٙظ 
٣ضاا٪غرر٠ فٖاا٦ فاابٕ٘ إل لشااخ فجاار  epykSإغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜش ٣١اا ا ٩قاا٤ل ذٕاا٦ عن٪اابٛ ثرٝاابٙظ 
 اٱٝزرٝذ.
 ثإِا: ِٓ ز١ث اٌشثىاخ الاخرّاػ١ح اٌّسرخذِح:
ٙاااٜ إغٖجاااخ إٚجؾااا٤ص٪ٜ ٩طااازخلٙ٤ٛ شاااجْخ  %56ش  ٛ 53٩زجااا٪ٜ ٙاااٜ خاااٲٓ إغااال٣ٓ  ٍااا٘       
ٕٖز٤اصاأ ٣إز ااج٪ِ اٱعزٚاابف٨ش ٣١اا ا ٩قاا٤ل ذٕاا٦ شاا٢رح ١اا ٟ إ ااجْخ فبٕٚ٪ااب ٣ضاا٢٤ٕخ  koobecaF
رغج٪َبر٢بش ٣ّ ِٕ ر٤ىر١ب ثبٕقل٩ل ٜٙ إٖنبد ٣ٙٞ٢ب إقرث٪خ ثبٯضبىخ ذٕ٦ إْض٪ر ٙاٜ إٚسا٩اب ا٭خار٥ 
 إٚزخححخ ى٨ رجبلٓ َٙبعـ إي٪ل٩٤ ebutuoYٕغٖجخ ٕٲشزراُ ى٪٢بش ّٚب رأر٨ شجْخ إز٨ رغٖت ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 381فجل إغ٤ال ضق٪ل ٙؾٚل  ث٪ـش ٙرعـ ضبثٌش ص:  -،1 
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ٜٙ إغٖجخش ٣١ا ا ٩قا٤ل ّا ِٕ ذٕا٦ شا٢رح ١ا ٟ  %38.02ى٨ إٚرّس إضبٝ٨ ؽ٪ش ٩طزخلٙ٢ب ٙب ٝطجز٠ 
 إ جْخ ٣ض٢٤ٕخ رٞس٩ٔ ٣رؾٚ٪ٔ َٙبعـ إي٪ل٩٤ ى٪٢ب.  
 : ٠ث١ٓ اسرخذاَ اٌغٍثح  ٌٍذسدشح ٚ/أٚ اٌشثىاخ الاخرّاػ١ح زسة ِرغ١ش اٌدٕس: 63خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 الاسرخذاَ
 أٔثٝ روش
 % ن % ن
 001 14 001 94 ٝق٘ ٝ٤ؿ إٚ٤اىَخ
 00 00 00 00 ٱ
 001% 14 001% 94 إٚغٚ٤ؿ
 9.12 90 23.61 80  ؽغ٘ إزرلل
 78.4 20 80.4 20 
 93.42 01 37.63 81 
 36.41 60 82.41 70 
 41.43 41 75.82 41
 001% 14 001% 94 إٚغٚ٤ؿ
ا٭شخبص 
 إٚزحٔ ث٢٘
 93.42 01 04.02 01 
 91.21 50 63.81 90 
 14.36 62 22.16 03  
 001% 14 001% 94 إٚغٚ٤ؿ
إٚ٤اض٪ـ 
 إٚٞبٍ خ
 06.6 70 18.6 90 ض٪بض٪خ
 30.61 71 78.21 71 اعزٚبف٪خ
 62.21 31 03.5 70 ىٞ٪خ
 66.5 60 78.4 60 اٍزحبل٩خ
 45.7 80 49.8 11 صَبى٪خ
 30.61 71 51.51 02 فٖٚ٪خ
 02.31 41 78.21 71 ل٩ٞ٪خ
  .45.7 80 39.81 52  ٩بض٪خ
 90.51 61 .51.51 02 ررى٪٢٪خ
 001%  *601 001%  *231 إٚغٚ٤ؿ
 ١لاه 
 إز٤اصٔ
 17.53 52 07.63 92 إزقب ه ٣رْ٤٩ٜ صلاٍبد
 24.12 51 21.01 80 ٙٞبٍ خ ثقض إٚ٤اض٪ـ إٚ٢ٚخ
 58.21 90 52.02 61 إزطٖ٪خ ٣إزرى٪٠
 75.81 31 50.42 91 إجؾش فٜ إٚقٖ٤ٙبد
 75.8 60 35.2 20 إجؾش فٜ ز٣ط
 58.2 20 23.6 50 إٚ ب ّخ ٣ىَظ
 001% 07 001% 97 إٚغٚ٤ؿ
رَ٪٘ اٱض٘ 
 إؾَ٪َ٨
 17.53 51 38.54 22 ٝق٘
 82.46 72 61.45 62 ٱ




  فٖ٪٢ب إٚقزٚل
 
                       ثراٙظ ٙ٤اٍـ إ٤ة
  إن٪ر ٙزخححخ،    
 87.51 90 33.3180
 83.45 13 33.35 23 epykS
 30.41 80 66.11 70 regnesseM eviL swodniW
 87.51 90 66.12 31 regnesseM oohaY




 69.86 04 92.16 83 koobecaF
 26.8 50 09.21 80rettiwT
 69.81 11 85.22 41 ebutuoY
 00 00 00 00 rkcilF
 44.3 20 22.3 20 ecapsyM
 00 00 00 00 5 iH
 001% 85 001% 26 إٚغٚ٤ؿ
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 أٚلا: ِٓ ز١ث ٔٛع اٌّٛافمح:
إا ٩ٜ ٩طازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ  ش  ٛ عٚ٪ـ إغٖجخ  اّ٤ ا ٣ذٝبصب،63٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘        
ى٨ اٱرحبٓ ٣إز٤اصٔ ٩طازخلٙ٤ٛ إل لشاخ ٣/ ٣ إ اجْبد اٱعزٚبف٪اخش ٣١ا ا ٭ٛ عا٤١ر اضازخلاٗ 
اٱٝزرٝذ ى٨ اٱرحبٓ ٣إز٤اصٔ ٩ٚر ثبٕضر٣ ح ث٢بر٪ٜ إخلٙز٪ٜ ٭ٝ٢ٚب ٙاٜ  ١ا٘ خالٙبد اٱرحابٓ 
ا٫خار٩ٜ ٣ّا ِٕ ٯْٙبٝ٪اخ  فجار اٱٝزرٝاذش ٣إاِ ٕٚاب ٩ز٪ؾبٝا٠ ٙاٜ ذْٙبٝ٪اخ اٱرحابٓ ٣إز٤اصأ ٙا  ـ
اضزخلاٙ٢ٚب ٕٖجؾش فٜ  صلٍبم علل ٣ذٍبٙخ فٲٍبد اىزراض٪خ ٙق٢٘ش ٣ّ ِٕ ٜٙ  عأ رخيا٪ض ّٖياخ 
اٱرحبٓ ٙـ ا٭١ٔ ٣ا٭صلٍبم ْٕ٤ٛ ١ ٟ إخالٙبد ٙغبٝ٪اخ ٣ٙزا٤ىرح فٖا٦ ٙالا  إطابفخ فٖا٦ شاجْخ 
 اٱٝزرٝذ.  
 ثأ١ا: ِٓ ز١ث زدُ اٌرشدد:
ٙاٜ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩طازخلٙ٤ٛ إل لشاخ % 37.63ش ٩ٲؽاؼ  ٛ 63ٜٙ خٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘       
٣/ ٣ إ اجْبد اٱعزٚبف٪اخ  ؽ٪بٝابش ٣١ا ا ٩صّال فٖا٦  ٛ إا ّ٤  ٕ٪طا٤ا ٙالا٣ٙ٪ٜ فٖا٦ إٚ اب ّخ ىا٨ 
إ جْبد اٱعزٚبف٪خ ٣إل لشخ ٙـ ا٫خر٩ٜش ٣إِ  ثٚب ٩ق٤ل ذٕ٦ ض٪ٌ إ٤ٍذ ثبٕٞطجخ ٕٖغٖجخ ٣ّضرح 
س ٣ثبٕزبٕ٨ ىإٛ لخ٤ٕ٢٘ ٕٲٝزرٝذ مبٕجب ٙب ٩زرّس فٖ٦ ١ ٟ إٚ٤اضا٪ـ. ىا٨ اٝ نبٕ٢٘ ثبٕل اضخ ٣إجؾ٤
٩طزخلٜٙ ١ ٟ إخلٙبد ؽطت إؾر٣ه  %41.43ؽ٪ٜ  ٛ ٝطجخ َٙب ثخ ٜٙ إغبٕجبد إٚجؾ٤صبد  ٧ 
٣ثبٕزابٕ٨ ىاإٛ ؽابٕ٢ٜ ّؾابٓ إا ّ٤  ٣ؽار٣ى٢ٜ ّا ِٕ ٙ ابث٢خ ٣ٕا ِٕ ىاإٝ٢ٜ ٱ ٩ضاقٜ إالخ٤ٓ ذٕا٦ 
لٙبد ضااٜٚ  ٣ٕ٤٩اابر٢ٜ ٭ٛ ١ٞاابُ  ٙاا٤   ّضاار  ١ٚ٪ااخ ٙااٜ إااِ ٣١اا٨ إٚ٤اٍااـ إزاا٨ رزاا٪ؼ ١اا ٟ إخاا 
     ل اضز٢ٜ.
 ثاٌثا: ِٓ ز١ث الأشخاص اٌّرظً تُٙ:
ش  ٛ  ّضاار ٙااٜ ٝحااو إاا ّ٤  ٣ّاا ا اٯٝاابس إٚجؾاا٤ص٪ٜ  ٧ 63٩زجاا٪ٜ ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘      
ٙاٜ  ٜٙ اٯٝبس ٩يضٖ٤ٛ اٱرحبٓ ٣إز٤اصأ ثأشاخبص آخار٩  ٜ  %14.36ٜٙ إ ّ٤  ٣  %22.16
إغٞط٪ٜش ٣١ ا ٩قجر فٜ ٙال٥ ريازؾ٢٘ ٣ؽرصا٢٘ فٖا٦ إز٤اصأ ٣إل لشاخ ٙاـ إغٞطا٪ٜش ٣١ا ا ٙاب 
٩ز٪ؼ ٕ٢٘ ىرص  ّجر ٕٖزقره فٖ٦  ىْب  ا٫خر٩ٜ ض٤ام ٜٙ ٝيص عٞط٢٘  ٣ ٜٙ إغٞص ا٫خرش ٣١ا ا 
 ثل٣ ٟ ٩٪طر ٕ٢٘ إزقبٙٔ ٙـ ا٫خر٩ٜش ٣٩طب١٘ ث ْٔ ّج٪ر ى٨ ٝغبػ فٲٍبر٢٘ ثب٫خر٩ٜ.
 ِٓ ز١ث اٌّٛاض١غ إٌّالشح:ساتؼا: 
٩٢زٚا٤ٛ ثٚٞبٍ اخ  %39.81ش  ٛ  مٖات إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٧ 63٩ؾ٢ر ٜٙ خٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
إٚ٤اضاا٪ـ إر٩بضاا٪خش ٣١اا ا ٩قاا٤ل ذٕاا٦ ا١زٚاابٗ إغٖجااخ ٣إ ااجبة فٚ٤ٙااب ثأخجااب  إر٩بضااخ ٣ٝزاابعظ 
ْٕأ ٙٞ٢ٚابش  % 51.51ثٞطاجخ  إجغ٤ٱد إٚؾٖ٪خ ٣إل٣ٕ٪خش ص٘ رزقابلٓ إٚ٤اضا٪ـ إقٖٚ٪اخ ٣إزرى٪٢٪اخ 
٣رؾ٤ز ١ ٟ إٚ٤اض٪ـ فٖ٦ ا١زٚبٗ إغٖجاخ ٝز٪غاخ ٱ رجابع٢٘ ثبٕل اضاخ ٙٚاب ٩غقٖ٢ا٘ ٩٢زٚا٤ٛ ثٚٞبٍ اخ 
إٚ٤اضااا٪ـ إقٖٚ٪اااخ ٣إزااا٨  ثٚاااب  مٖج٢اااب ٙااررجظ ثزخححااابر٢٘ إل اضااا٪خش ىااا٨ ؽااا٪ٜ  ٛ ا١زٚااابٙ٢٘ 
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ىزارح إ اجبةش ٣إزا٨ ٩٢از٘ ى٪٢اب ثبٕٚ٤اض٪ـ إزرى٪٢٪خ ٩ق٤ل ذٕا٦ إيزارح إقٚر٩اخ إزا٨ ٩ق٪ ا٤ٝ٢ب ٣١ا٨ 
اٯٝطبٛ ثبٕزرى٪٠ ٣إزر٣٩ؼ فٖ٦ إٞيص ٣إخر٣ط فٜ ا٭ٙ٤  إغبلح ٜٙ  عأ إازخٖ ٙاٜ إضان٤ط 
إٞيط٪خ إز٨ ٩ق٪ ٢ب.  ٙب فٞل اٯٝبس ىزؾزٔ إٚ٤اضا٪ـ اٱعزٚبف٪اخ ٣إقٖٚ٪اخ  ٣ٕا٦ ا١زٚبٙابر٢ٜ ثٞطاجخ 
ٝض٦  ٣ إٚر ح فٚ٤ٙب ثبٕٚ٤اض٪ـ اٱعزٚبف٪اخ ْٕٔ ٙٞ٢ٚبش ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦ ا رجبط ا٭ %30.61رَل  ثـ 
 ّضر ٜٙ إرعٔش ٣خبصخ ى٨  ٙ٤  ا٭ضارح ٣ٙ ابّٖ٢ب ٣إاس٣اط ٣إقٲٍابد إقبعي٪اخ ٣م٪ار إاِ ٙاٜ 
إٚ٤اضاا٪ـ إزاا٨ ٱ رجزقاال ىاا٨ إقاابلح فٚااب رق٪ اا٠ إغبٕجاابد ىاا٨ ؽ٪اابر٢ٜ إ٪٤ٙ٪ااخش ٣ ٙااب ا١زٚاابٙ٢ٜ 
٣١ا ا ٙاب ٩ؾاز٘ فٖا٪٢ٜ ٙٞبٍ اخ ١ا ٟ إٚ٤اضا٪ـش  ثبٕٚ٤اضا٪ـ إقٖٚ٪اخ ى٪قا٤ل ذٕا٦ ا رجابع٢ٜ ثبٕل اضاخ 
ش ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦ ّ٤ٛ إغبٕجبد ى٨ ٙرؽٖاخ %90.51٣ثقل١ب رأر٨ إٚ٤اض٪ـ إزرى٪٢٪خ ثٞطجخ رَل  ثـ 
إ جبة ٣١ ا ٙب ٩غقٖ٢ٜ ٩٢زٜٚٚ ث٢ ٟ إٚ٤اض٪ـ ٜٙ  عٔ إزر٣٩ؼ فٖ٦ إٞيص ٣إ٢ر٣ة ٜٙ ضان٤ط 
 إؾ٪بح إ٪٤ٙ٪خ. 
 طً:خاِسا: ِٓ ز١ث أ٘ذاف اٌرٛا
ٙااٜ  %07.63ش  ٛ  مٖاات إاا ّ٤  ٣اٯٝاابس إٚجؾاا٤ص٪ٜ  ٧ 63٩زضااؼ ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘       
ٙااٜ اٯٝاابس ٩طاازخلٙ٤ٛ إل لشااخ ٣/ ٣ إ ااجْبد اٱعزٚبف٪ااخ ث٢االه إزقااب ه  %17.53إاا ّ٤  ٣ 
٣رْ٤٩ٜ صلاٍبدش ٣١ ا ث٢له إز٤اصٔ ٙـ ا٫خر٩ٜ ٣إزقره فٖ٦  ىْب ١٘ ٣ذٍبٙخ فٲٍابد ٙق٢ا٘ش 
لٗ إ ّ٤  ١ا ٟ إخالٙبد ثنارض إجؾاش فاٜ إٚقٖ٤ٙابد إزا٨ ري٪ال١٘ ىا٨ ل اضاز٢٘  ٣ ىا٨ ّٚب ٩طزخ
رغا٤٩ر صَابىز٢٘ إقبٙاخ. ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ اٯٝابس ٩يضاٖٜ إالخ٤ٓ ىا٨ ٙٞبٍ اخ ثقاض إٚ٤اضا٪ـ إٚ٢ٚاخش 
٣ثبٕزبٕ٨ ى٢ٜ ٩طق٪ٜ ٱضزنٲٓ ١ ٟ إخالٙبد ٣إزغج٪َابد ىا٨ إغبٝات اٯ٩غابث٨ش ٣ٙؾب٣ٕاخ اٱضازيبلح 
 خ إغبلح ٕٖٚ٤اض٪ـ إز٨ ر٢ٚ٢ٜ ٙـ ا٫خر٩ٜ فٖ٢اٜ ٩ؾحاٖٜ ٙاٞ٢٘ فٖا٦ ٙقٖ٤ٙابد ٣ ىْاب  ٜٙ إٚٞبٍ
 ٙي٪لح.
 سادسا: ِٓ ز١ث ذمذ٠ُ الاسُ اٌسم١مٟ:
ٙاٜ إا ّ٤  ٣  %61.45ش  ٛ  ّضر ٙاٜ ٝحاو إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٧ 63٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘       
راّ٢٘ ىاا٨ خاالٙبد ٣رغج٪َاابد ٙااٜ اٯٝاابس ٱ ٩َاالٙ٤ٛ اٱضاا٘ إؾَ٪َاا٨ فٞاال لخاا٤ٕ٢٘ ٣اشااز  %82.46
إل لشخ ٣إ جْبد اٱعزٚبف٪خش ٣إِ  ثٚب ٩ق٤ل ذٕ٦  مجز٢٘ ى٨  ٛ ٩ؾٖ٤ا ٙغ٢٤ٕ٨ إ٢٤٩اخش ؽزا٦ ٱ 
٩زقاره فٖا٪٢٘  شاخبص ٩قرىا٤ٝ٢٘ ىا٨ إ٤اٍاـش  ٣ ذٕا٦ فالٗ صَاز٢٘ ىا٨ ١ا ٟ إٚ٤اٍاـش إزا٨ ٩ْٚاٜ  ٛ 
ضال١٘. م٪ار  ٛ ٕزَال٩٘ اٱضا٘ رطرة ٙٞ٢ب ٙقٖ٤ٙبر٢٘ إ خح٪خ ٕ٪طازي٪ل ٙٞ٢اب آخار٣ٛ ٣٩طازخلٙ٤ٝ٢ب 
إؾَ٪َ٨ ٣خبصخ ى٨ إ جْبد اٱعزٚبف٪خ ى٤اعل ٙٞ٢بش  ٝ٠ ٩ُْٜٚ  صلٍبم١٘ إَلاٙ٦ ٜٙ إقض٤  فٖ٪٢٘ش 
ذاا   ال٣ا إِ ٣١ ا  ثٚب ٩٤ىر ٕ٢٘ ىرصخ ٱ رق٤ض ٙاٜ  عأ ذفابلح ثٞابم إقٲٍابد إَل٩ٚاخ  ٣ ؽزا٦ 
 ث٤ا فٞ٢٘ ٜٙ زٜٙ.ٙغرل ر ّر إٚنبٙراد إز٨ عٚقز٢٘ ٙـ  ٣ٕئِ إ ٩ٜ مب
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 ساتؼا: ِٓ ز١ث تشاِح اٌذسدشح اٌّؼرّذ ػٍ١ٙا:
ٙاٜ إا ّ٤  ٣ % 33.35ش ٩زضاؼ  ٛ  ّضار ٙاٜ ٝحاو إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٧ 63ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
ىا٨ إل لشاخ ٙاـ ا٫خار٩ٜش ٣١ا ا ٩قا٤ل ذٕا٦  epykSٜٙ اٯٝبسش ٩قزٚال٣ٛ فٖا٦ ثرٝابٙظ  %83.45
ش ٣ّا ِٕ ْٰٕٙبٝاابد إٚخزٖياخ إزاا٨ ٩ز٪ؾ٢ابش ى٪ٚااب ٩خاا شا٢رح ١اا ا إجرٝابٙظ ٣ضارفخ إزطاغ٪ٔ ى٪اا٠ 
إل لشخ ثأٝ٤اف٢ب إْزبث٪خ ٣إح٤ر٪خ ٣إل لشخ ثبٕح٤د ٣إح٤ حش ٣ ٙب إجرٝبٙظ إضبٝ٨ إ ٧ ٩قزٚل 
ش ٣إ ٧ ٩قل ثل٣ ٟ ٙاٜ  شا٢ر regnessem oohaYفٖ٪٠ إ ّ٤  ٣اٯٝبس فٖ٦ إط٤ام ى٢٤ ثرٝبٙظ 
ٜ إٚسا٩ب رغقٔ فلل ّج٪ار ٙاٜ إغٖجاخ ٩يضاٖ٤ٝ٠ فاٜ ثَ٪اخ إجاراٙظ ثراٙظ إل لشخش ّٚب ٩ز٪ؼ إقل٩ل ٙ
 ا٭خر٥.
 ثإِا: ِٓ ز١ث اٌشثىاخ الاخرّاػ١ح اٌّسرخذِح:
ٙاٜ إا ّ٤  ٣  %92.16ش  ٛ  ّضار ٙاٜ ٝحاو إٚجؾا٤ص٪ٜش  ٧ 63٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
ّضر ش٢رح ٣ا٭٣ضاـ ش ٣١ ا ْٕ٤ٛ ١ ٟ إ جْخ ا٭koobecaFٜٙ اٯٝبس ٩طزخلٙ٤ٛ شجْخ  %69.86
اضزخلاٙب ى٨ إقبٕ٘ ّٖ٠ش ٣ٝؾرا ّ ِٕ ٕٖٚسا٩ب إقل٩لح إزا٨ رز٪ؾ٢اب ١ا ٟ إ اجْخش ّإْٙبٝ٪اخ إجؾاش فاٜ 
ا٭صاالٍبم ٣رْاا٤٩ٜ إٚغٚ٤فاابد ااد اٱ١زٚبٙاابد إٚ اازرّخ. ٣ ٙااب صاابٝ٨ شااجْخ رؾاا٤ز فٖاا٦ ا١زٚاابٗ 
ٜٙ  %82.22٦ ا١زٚبٗ ش إ ٧ ٩ؾ٤ز فٖebutuoYإ ّ٤  ٣اٯٝبس فٖ٦ إط٤ام ى٢٨ شجْخ  ٣ ٙ٤ٍـ 
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 : ٠ث١ٓ ِا إرا واْ ٌٍغٍثح أطذلاء افرشاض١ْٛ:73خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح            
 الأطذلاء الافرشاض١ْٛ
 إٌسثح اٌرىشاس
 33.36 75 ٝق٘  إٚ٤اىَخٝ٤ؿ 
 66.63 33 ٱ
 001% 09 إٚغٚ٤ؿ
 75.01 60 اّر عٞط٢٘
 77.8 50  ٝض٦
 07.08 64 ٜٙ إغٞط٪ٜ






 92.91 11 فٚ٪َخ علا
 21.94 82 ٙز٤ضغخ
 08.22 31 شْٖ٪خ
 77.8 50 ٱ  فره
 001% 75 إٚغٚ٤ؿ
إرمجخ ى٨ 
  ب ر٢٘ز٩
 
 41.65 23 ٝق٘
 58.34 52 ٱ
 001% 75 إٚغٚ٤ؿ
 
 أٚلا: ِٓ ز١ث ٔٛع اٌّٛافمح:
ٙاااٜ إغٖجاااخ إٚجؾااا٤ص٪ٜ ٕااال٩٢٘  صااالٍبم  %33.36ش  ٛ 73٩زضاااؼ ٙاااٜ خاااٲٓ إغااال٣ٓ  ٍااا٘      
اىزراض٪٪ٜش ٣١ا ا ٩قجار فاٜ عل٩اخ إغٖجاخ ىا٨ اضازخلاٙ٢٘ ٕٖل لشاخ ٣إ اجْبد اٱعزٚبف٪اخ ٙاٜ  عأ 
ٔ ٙـ  صلٍبع٢٘ اٱىزراض٪٪ٜ ٣ر٤ع٪ل إقٲٍخ ٙق٢٘ ٣إجَبم فٖ٦ ارحبٓ ث٢٘ ٣رجبلٓ اٱرحبٓ ٣إز٤اص
ٙٞ٢٘ ٕ٪ص ٕل٩٢٘  صلٍبم اىزراض٪٪ٜش ٣١ ا ٍل ٩ق٤ل ذٕا٦  %66.63إخجراد ٙق٢٘ ّ ِٕ. ى٨ ؽ٪ٜ  ٛ 
 ٝ٢٘ ؽل٩ض٨ إق٢ل ثبضزخلاٗ ١ ٟ إخلٙبد  ٣ ٕقلٗ  مجز٢٘ش ٣ ثٚب ٭ٝ٢ا٘ ٱ ٩طازخلٙ٤ٛ ١ا ٟ إخالٙبد 
 بل ا ٣١ ا ٙب ٱ ٩طبفل١٘ فٖ٦ اٱؽزيبػ ثٜٚ رقرى٤ا فٖ٪٢٘.ذٱ ٝ
 ثأ١ا: ِٓ ز١ث خٕسُٙ:
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٕال٩٢٘  صالٍبم اىزراضا٪٪ٜ  %07.08ش ٩ؾ٢ر  ٛ 73ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘     
ٜٙ إغٞط٪ٜش ٣١ ا ٙب ٩لٓ فٖا٦  ٛ إغٖجاخ َٖٝا٤ا ىْارح اٱخازٲط ٙاٜ إ٤اٍاـ ذٕا٦ إقابٕ٘ اٱىزراضا٨ش 
ٜٙ خٲٓ ؽرص٢٘ فٖا٦ رْا٤٩ٜ فٲٍابد صالاٍخ ٙاـ  شاخبص ٙاٜ ٝياص عٞطا٢٘ ٣ٙاٜ إغاٞص ٣إِ 
ا٫خارش ٣١ا ا ٙاب ٩زا٪ؼ ٕ٢ا٘  ف٩اخ  ٣ضاـ ٣ى٤اعال  ّضار ٙاٜ خاٲٓ رٞا٤٩ق٢٘ ٕٮصالٍبمش ٙٚاب ٩زا٪ؼ ٕ٢ا٘ 
اٱضزيبلح ٜٙ ا٭ىْب  ٣اٱرغب١بد إز٨ ٩ؾٖٚ٢ب ١صٱم ا٭صلٍبم. ٣١ ا ٩زيٌ ٙـ ل اضاخ إجبؽاش ٝاب٩و 
 ضق٤ل إ ٧  عر٥ ل اضز٠ فٖ٦ ٙغٚ٤فخ ٜٙ إغٖجخ إ ّ٤  ى٨ إغبٙقبد إطق٤ل٩خ إز٨  ثٜ صٞ٪بٛ آٓ
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ٙااٜ ف٪ٞااخ إجؾااش  مٖاات  صاالٍبع٢٘ ٙااٜ  %8.84رٚزاابز ثْ٤ٝ٢ااب م٪اار ٙخزٖغااخ "٣ٍاال ّ اايذ إٞزاابعظ 
 ،1 إ ّ٤ ".
 ثاٌثا: ِٓ ز١ث ػّك اٌؼلالح ِؼُٙ:
إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٩َار٣ٛ ثااأٛ فٲٍاابر٢٘ ٙااٜ إغٖجاخ % 21.94ش  ٛ 73٩زجا٪ٜ ٙااٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘     
ثأصلٍبع٢٘ اٱىزراض٪٪ٜ ٙز٤ضاغخش ٣١ا ا ٩قا٤ل  ثٚاب ذٕا٦ ٍحار ٙالح إزقاب ه ث٪اٞ٢٘ش ٣ ثٚاب ذٕا٦  ٛ 
 %92.91ل عخ إضَخ ث٪ٞ٢٘ ٙبزإذ ضق٪يخ ٙٚب ٩غقٔ ّٔ عره ٙزخ٤ه ٜٙ ا٫خرش م٪ر  ٛ ٣ع٤ل 
ضا٪٪ٜ فٚ٪َاخ عالاش لٕ٪أ فٖا٦  ٛ ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٜٙٚ ٩َ٤ٕ٤ٛ ثأٛ فٲٍبر٢٘ ثأصلٍبع٢٘ اٱىزرا
      ١ٞبُ ارغبٟ ذٕ٦ رَجٔ ١ ا إٞ٤ؿ ٜٙ ا٭صلٍبم ٣اٱضزقلال ٕ٤ضـ إضَخ إْبٖٙخ ى٪٢٘.   
 ساتؼا: ِٓ ز١ث اٌشغثح فٟ ص٠اسذُٙ:
٩رمجا٤ٛ ىا٨  %41.65ش ىاإٛ  ز٩ال ٙاٜ ٝحاو إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٧ 73ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
ٱىزراضاا٪٪ٜش ٣رجاابلٓ إس٩ااب اد ٙااـ ا٭صاالٍبم اٱىزراضاا٪٪ٜ ٩زاا٪ؼ رجاابلٓ إس٩ااب اد ٙااـ  صاالٍبع٢٘ ا 
اٱؽزْبُ ث٢٘ فٜ ٍرة ٣إزقره فٖ٪٢٘ ٣فٖ٦ ٣ضغ٢٘ اٱعزٚبف٨ش ٣١ ا لٕ٪أ فٖا٦  ٛ ١ٞابُ ارغابٟ 
ٝؾ٤ إضَخ  ّضر ى٨ ا٭صلٍبم اٱىزراض٪٪ٜ ٣رقٚ٪ٌ إقٲٍاخ ث٢ا٘ش ٣افزجاب ١٘  صالٍبم ؽَ٪َ٪ا٪ٜ ٣ٕا٪ص 
  صلٍبم ٜٙ إل عخ إضبٝ٪خ.
 : ٠ث١ٓ ِا إرا واْ ٌٍغٍثح أطذلاء افرشاض١ْٛ زسة ِرغ١ش اٌدٕس:83خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 الأطذلاء الافرشاض١ْٛ
 أٔثٝ روش
 % ن % ن
 71.37 03 01.55 72 ٝق٘ ٝ٤ؿ إٚ٤اىَخ
 28.62 11 98.44 22 ٱ
 001% 14 001% 94 إٚغٚ٤ؿ
 01 30 11.11 30 اّر عٞط٢٘
 01 30 04.7 20  ٝض٦
 08 42 81.18 22 ٜٙ إغٞط٪ٜ





 08.52 80 35.11 30 فٚ٪َخ علا
 83.84 51 05 31 ٙز٤ضغخ
 09.21 40 16.43 90 شْٖ٪خ
 09.21 40 48.3 10 ٱ  فره
 001% 13 001% 62 إٚغٚ٤ؿ
إرمجخ ى٨ 
 ز٩ب ر٢٘
 15.46 02 51.64 21 ٝق٘
 84.53 11 48.35 41 ٱ
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 أٚلا: ِٓ ز١ث ٔٛع اٌّٛافمح:
 ٜٙ اٯٝبس  %71.37ٜٙ إ ّ٤  ٣  %01.55ش ٩زضؼ  ٛ 83ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘     
إٚجؾ٤ص٪ٜ ٕال٩٢٘  صالٍبم اىزراضا٪٪ٜش ٣ٙاٜ خاٲٓ إاِ ٩زضاؼ  ٛ اٯٝابس  ّضار ؽرصاب فٖا٦ ّطات 
ا٭صلٍبم اٱىزراضا٪٪ٜش ٣١ا ا  ثٚاب ٩قا٤ل ذٕا٦  مجاخ اٯٝابس ىا٨ إخار٣ط ٙاٜ إالاعرح إضا٪َخ إزا٨ 
رح صالاٍبر٢ٜ ٣ٙقاب ى٢ٜش ٩ق ٜ ى٪٢بش ٜٙ خٲٓ ّطات  صالٍبم ىا٨  ٙابّٜ  خار٥ ٭عأ ر٤ضا٪ـ لاعا 
 ٣فٖ٦ إقٚ٤ٗ ىإٛ ّٲ إغٞط٪ٜ ٕل٩٢٘ ٙ٪٤ٓ ْٕطت  صلٍبم اىزراض٪٪ٜ فجر اٱٝزرٝذ.
 ثأ١ا: ِٓ ز١ث خٕسُٙ:
ش  ٛ ا٭مٖج٪اخ إطابؽَخ ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  اّا٤ ا ٣ذٝبصاب، 83٩زضؼ ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
ٙاٜ إا ّ٤  ٣ % 81.18ش ؽ٪اش  ٛ ٩ؾرص٤ٛ فٖ٦  ٛ ٩ْا٤ٛ  صالٍبع٢٘ اٱىزراضا٪٪ٜ ٙاٜ إغٞطا٪  ٜ
ٜٙ اٯٝبس ٕل٩٢٘  صلٍبم ٜٙ إغٞط٪ٜش ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦ فَٖ٪خ إغٖجخ إز٨ رزٚبش٦ ٙـ اٱخزٲط  %08
ى٨ إ٤اٍـ ٣ؽز٦ ى٨ إقبٕ٘ اٱىزراض٨ش ٣ّ ِٕ ٱرطابؿ ١ابٙا إؾر٩اخ  ّضار ىا٨ إقابٕ٘ اٱىزراضا٨ش 
٠ إؾحا٤ٓ فٖا٦ إاِ ثطا٢٤ٕخ ىا٨ إقابٕ٘ ىؾز٦ ٜٙ ٕ٪ص ٕ٠  صلٍبم ٜٙ إغٞص ا٫خر ى٨ إ٤اٍـ ٩ْٚٞ
اٱىزراضاا٨ش ّٚااب  ٛ رٞ٤٩ااـ ا٭صاالٍبم ٩زاا٪ؼ َٙاالا   ٣ىاار ٙااٜ ىارص رغاا٤٩ر ١اا ٟ إقٲٍاابد ٕزحااجؼ 
 فٲٍبد ٣اٍق٪خ.
 ثاٌثا: ِٓ ز١ث ػّك اٌؼلالح ِؼُٙ:
ش  ٛ ّاٲ ٙاٜ إا ّ٤  ٣اٯٝابس إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩َار٣ٛ ثاأٛ فٲٍاز٢٘ 83٩ؾ٢ر ٜٙ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘     
ٙاٜ  %83.84ٙاٜ إا ّ٤  ٩َ٤ٕا٤ٛ ثا ِٕ ٣ّا ِٕ  %05اٱىزراض٪٪ٜ ٙز٤ضغخش ؽ٪اش  ٛ  ثأصلٍبع٢٘
اٯٝبسش ٣ث ِٕ ىإٛ ٝحو إغٖجخ فٖ٦ إقٚ٤ٗ ٕل٩٢٘ فٲٍبد ٙز٤ضغخش ٣١ ا  ٙار ٱ ٩طاز٢بٛ ثا٠ش ٭ٛ 
ٙقؾ٘ ١ ٟ إقٲٍابد رزغا٠ ٭ٛ رْا٤ٛ  ّضار فَٚابش ٣ذٝٚاب ثَبم١اب ٙز٤ضاغخ  ثٚاب ٩قا٤ل ذٕا٦ ٍحار ٙالح 
خ ثٞبم إضَخ ث٪ٜ ا٭صلٍبم اٱىزراض٪٪ٜش ٣ٙـ إِ ىإٛ ١ ا ٙصشر فٖ٦ ر٤ع٠ إغٖجخ إزقب ه ٣صق٤ث
 فٚ٤ٙب َٕٖج٤ٓ ث٢ ا إٞ٤ؿ ٜٙ إحلاٍخ. 
 ساتؼا: ِٓ ز١ث اٌشغثح فٟ ص٠اسذُٙ:
ش ٩ٞا٤٩ٜ رجابلٓ %15.46ش  ٛ  مٖات إغبٕجابد إٚجؾ٤صابد  ٧ 83٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
ٜٙ إغٖجخ إ ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٱ ٩رمجا٤ٛ  %48.35اض٪٪ٜش ى٨ ؽ٪ٜ إس٩ب اد ٙـ  صلٍبع٢ٜ اٱىزر
ى٨ رجبلٓ إس٩ب اد ٙـ  صلٍبع٢٘ اٱىزراض٪٪ٜش ٣ٜٙ ١ ا ٩زضؼ  ٛ اٯٝبس  ّضر  مجخ ى٨ اٱفزراه 
ثب٭صلٍبم اٱىزراض٪٪ٜ ٣ا٭ّضر صَخ ىا٪٢٘ش ٣ ٙاب إا ّ٤  ى٪جال٣  ٝ٢ا٘ ٙابزإ٤ا ٙزَا٤ٍق٪ٜ ٣خابعي٪ٜ ٙاٜ 
 ٜ ٩غٖ٤ٛ فٖ٪٢٘ ٜٙ خٲٓ اٱٝزرٝذ. ١صٱم ا٭صلٍبم إ ٩
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: ٠ثد١ٓ سأٞ اٌغٍثدح فدٟ اٌفدشق تد١ٓ اٌؼلالدح ِدغ ا٢خدش٠ٓ ػثدش الأرشٔدد ػٕٙدا فدٟ 93خذٚي سلدُ  -
 اٌٛالغ:
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 88.36 96 ٩٤عل اخزٲه
 11.11 21 ٱ ٩٤عل
 52 72 م٪ر ٙزأّل
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
 
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩َر٣ٛ ث٤ع٤ل اخزٲه ث٪ٜ  %88.36ش ٩زضؼ  ٛ 93ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘     
إقٲٍخ ٙـ ا٫خر٩ٜ فجار اٱٝزرٝاذ فٞ٢اب ىا٨ إ٤اٍاـش ٣١ا٘ ثا ِٕ ٩صّال٣ٛ فٖا٦ ٣عا٤ل اخازٲه ثا٪ٜ 
٪ارح ٣ إقٲٍاخ ٣ع٢اب ٕ٤عا٠ ٣إقٲٍاخ فجار ٣ضابعظ ارحابٕ٪خ ّبٱٝزرٝاذش ٣إاِ  ما٘ رغا٤  ١ا ٟ ا٭خ 
ذربؽز٢ب ٯْٙبٝ٪خ  ف٩خ إغره ا٫خر ٜٙ خاٲٓ ثاراٙظ إل لشاخ ثبٕحا٤د ٣إحا٤ حش ٣ْٕاٜ إاِ ٱ 
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  %52٩ضب١٨ اٱرحبٓ ثبٕز٤اعل ى٨ ْٙبٛ ٣اؽل ٙـ ا٫خرش ى٨ ؽا٪ٜ ٝغال  ٛ 
٣ٙاب م٪ر ٙزأّل٩ٜ ٜٙ ٣ع٤ل ١ ا اٱخازٲه  ٣ اٝقلاٙا٠ ٣١ا٘ فٖا٦  مٖات إؾاٜ إٚيزا٤ٝ٪ٜ ثبٱٝزرٝاذ 
 رز٪ؾ٠ ٜٙ ذْٙبٝ٪بد ارحبٕ٪خ.
: ٠ثد١ٓ سأٞ اٌغٍثدح فدٟ اٌفدشق تد١ٓ اٌؼلالدح ِدغ ا٢خدش٠ٓ ػثدش الأرشٔدد ػٕٙدا فدٟ 04خذٚي سلدُ  -
 اٌٛالغ زسة ِرغ١ش اٌدٕس:
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 47 73 71.55 23 ٩٤عل اخزٲه
 80 40 97.31 80 ٱ ٩٤عل
 81 90 30.13 81 م٪ر ٙزأّل
 001% 05 001% 85 إٚغٚ٤ؿ
       
ش  ٛ  مٖت إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ  اّ٤ ا ٣ذٝبصب، ٩َار٣ٛ ثاأٛ ١ٞابُ 04٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘       
اخزٲه ث٪ٜ إقٲٍبد اٱىزراض٪خ فجر اٱٝزرٝذ ٣إقٲٍابد إ٤اٍق٪اخ ٙاـ ا٫خار٩ٜ  ٧ ٣ع٢اب ٕ٤عا٠ش 
ّ٤  ٩َ٤ٕاا٤ٛ ثااأٛ ١ٞاابُ اخاازٲه ثاا٪ٜ إقٲٍاابد إ٤اٍق٪ااخ ٣إقٲٍاابد ٙااٜ إاا  %71.55ؽ٪ااش  ٛ 
ٙٚاٜ ٩َٖاٜ ث٢ا اش ٣ٙٞا٠ ىاإٛ  %47اٱىزراضا٪خش ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ ٝطاجخ إغبٕجابد إٚجؾ٤صابد رررياـ ذٕا٦ 
اٯٝبس  ّضر ذصرا ا فٖ٦ ٣ع٤ل اخزٲه ث٪ٜ إقٲٍبد فجار اٱٝزرٝاذ ٣إقٲٍابد ٣ع٢اب ٕ٤عا٠ش ّٚاب 
ٙٞ٢٘ ٩َ٤ٕا٤ٛ ثأٝا٠  %97.31غبثب ثبٕقٲٍبد فجر اٱٝزرٝذ ٕل عخ  ٛ ٩ؾ٢ر ّ ِٕ  ٛ إ ّ٤   ّضر ذف
ٱ ٩٤عل ١ٞبُ  ٧ اخزٲه ثا٪ٜ إقٲٍابد فجار اٱٝزرٝاذ ٣إقٲٍابد ٣ع٢اب ٕ٤عا٠ش ٣ ما٘ صانر ١ا ٟ 
 إٞطجخ ذٱ  ٝ٢ب رقجر فٖ٦ ٙل٥ رقٌٖ إ ّ٤  ثبٱٝزرٝذ ٣ثبٕقٲٍبد فجر١ب.
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 اػذخ الأرشٔد فٟ ذغٛ٠ش اٌؼلالاخ الاخرّاػ١ح:: ٠ث١ٓ سأٞ اٌغٍثح فٟ ِا إرا س14خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 57 18 ٝق٘
 52 72 ٱ
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙااٜ إغٖجااخ  %57ش  ٛ صٲصااخ   ثاابؿ إغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜ  ٧ 14٩ٲؽااؼ ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘       
ٖ٦ رغ٤٩ر إقٲٍابد اٱعزٚبف٪اخش ٣إاِ ٙاٜ خاٲٓ ذربؽز٢اب ٕٲرحابٓ ٩َر٣ٛ ثأٛ اٱٝزرٝذ ضبفلد ف
ٙـ ا٫خر٩ٜ ى٨  ٧ ْٙبٛ ٣زٙبٛش ٣ّ ِٕ ىإٛ اٱٝزرٝذ  ربؽذ ذْٙبٝ٪خ إجؾش فٜ ا٭صلٍبم إَالٙبم 
ّٚاب  ٛ اٱٝزرٝاذ ٙاٜ خاٲٓ رْٖيز٢اب إس١٪الح  koobecaF.٣ذفابلح ثٞابم إقٲٍابد ٙق٢ا٘ ٙضأ شاجْخ 
بٓ إن٪ار ٙؾال٣ل ٙاـ ا٫خار٩ٜش ٣ضا٢ٖذ ٙاٜ رجابلٓ إٖٚيابد إٚخزٖياخ ٣ىرد إقل٩ل ٜٙ ىارص اٱرحا 
٣إٚزقاللح إ٤ضاابعظ. ٣١ا ا ٙااب ٩زياٌ ٙااـ ٙاب عاابم ىاا٨ ل اضاخ ٝااب٩و ثاٜ صٞ٪اابٛ آٓ ضاق٤ل ؽ٪ااش "اّاار 
 ،1  ٛ اضزخلاٙ٢٘ ٕٲٝزرٝذ عقٖ٢٘ ٩حبلٍ٤ٛ  ىرالا آخر٩ٜ". %8.52
فدٟ ذغدٛ٠ش اٌؼلالداخ الاخرّاػ١دح  : ٠ثد١ٓ سأٞ اٌغٍثدح فدٟ ِدا إرا سداػذخ الأرشٔدد 24خذٚي سلدُ  -
 زسة ِرغ١ش اٌدٕس:
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 28 14 69.86 04 ٝق٘
 81 90 30.13 81 ٱ
 001% 05 001% 85 إٚغٚ٤ؿ
 
 ٙااٜ اٯٝاابس إٚجؾاا٤ص٪  ٜ %28ٙاٜ إا ّ٤  ٣  %69.86ش  ٛ 24٩زضاؼ ٙااٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍاا٘      
٩قزرى٤ٛ ثأٛ اٱٝزرٝذ ضبفلد فٖ٦ رغ٤٩ر إقٲٍبد اٱعزٚبف٪خش ٣ٙٞ٠ ٩ؾ٢ر اٯٝابس  ّضار افزراىاب 
ثيضٔ اٱٝزرٝاذ ىا٨ رغا٤٩ر إقٲٍابد اٱعزٚبف٪اخ ٙاٜ إا ّ٤ ش ٣١ا ا ٍال ٩قا٤ل ذٕا٦  ٛ اٯٝابس  ّضار 
ؾخ فٖ٦ ا رجبعب ثبٱٝزرٝذش ٣خبصخ ى٨ اضزخلاٙ٢ب ٜٙ  عٔ رغ٤٩ر فٲٍبر٢ٜ اٱعزٚبف٪خش  ٣ إٚؾبى
فٲٍبر٢ٜ ثاب٫خر٩ٜش خبصاخ فٞالٙب ٩طازؾ٪ٔ إٚؾبىؾاخ فٖ٪٢اب ىا٨ شاْٖ٢ب إا٤اٍق٨ ٝز٪غاخ  ؽ٪أ  ؽال 
ا٭صلٍبم ذٕ٦  ٙبّٜ ثق٪لحش ٙٚب ٩ؾز٘ اضزخلاٗ اٱٝزرٝذ ٰٕثَبم فٖ٦ ارحبٓ ع٪ل ث٠. ٣ٍل ٩قا٤ل ا٭ٙار 
ش ٣ ٛ ٙغازٚق٢٘ ٕا٘ ثبٕٞطجخ ٕٖا ّ٤  ذٕا٦  ٝ٢ا٘ ٱ ٩جابٕن٤ٛ ىا٨ ا٭ٙار ٣٩ٞؾار٣ٛ ذٕ٪ا٠ ٙاٜ زا٣٩اخ إ٤اٍا  ـ
٩ٞلٙظ ث ْٔ ّج٪ار ٙاـ اٱٝزرٝاذش ا٭ٙار إا ٧ ٩غقأ اٱٝزرٝاذ ىا٨ ٝؾار١٘ ٣ضا٪ٖخ ٕٖجؾاش ٣إزطاٖ٪خش 
 ٣ٕ٪ص ٕٚٚب ضخ إؾ٪بح اٱعزٚبف٪خ ٣ رغ٤٩ر إقٲٍبد اٱعزٚبف٪خ.   
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : ٠ث١ٓ اسرخذاَ  اٌغٍثح ٌٍٙاذف إٌماي فٟ ػلالاذُٙ: 34خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح            
 الاسرخذاَ
 إٌسثح اٌرىشاس
 001 021 ٝق٘ ٝ٤ؿ إٚ٤اىَخ
 00 00 ٱ
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
ا٭شخبص 
 إٚزحٔ ث٢٘
 60.23 95 
 37.12 04 
 01.54 38 
 80.1 20 




 15.17 311 
 86.42 93 SMS
 35.2 40 SMM
 62.1 20 
 001%  *851 إٚغٚ٤ؿ
رحرىبد 
إغٖجخ ٙـ 
 صلٍبع٢٘ ى٨ 
 ؽبٕخ ٙٞبضجخ
 33.35 08 
 47.73 75 
 26.6 01 SMS
 23.1 20 SMM 
 23.1 20 
 001%  *151 إٚغٚ٤ؿ
رحرىبد 
إغٖجخ ٙـ 
 صلٍبع٢٘ ى٨ 
ؽبٕخ ض٤م 
 ريب١٘
 98.72 14  ى٨ ث٪ز٠ر ١ت ٕس٩ب ر٠ 
 39.92 44 رغٖت َٕبمٟ ى٨ ْٙبٛ ٙب
 84.42 63 رْٖٚ٠ ثبٕ٢برو إَٞبٓ ٣ىَظ
 42.21 81 SMSررضٔ ٕ٠  ضبٕخ 
 40.2 30 SMM 
 04.3 50 





 30.5 70 فٞ٤اٝ٠ إجر٩ل٧
 01.51 12  اٯْٕزر٣ٝ٨فٞ٤اٝ٠ 
 36.8 21  ٍ٘ ١بري٠ إضبثذ
 22.17 99  ٍ٘ ١بري٠ إَٞبٓ






 66.62 63 ٙ٤اصٖخ إْٲٗ ٙق٠
 44.42 33 ٍغـ إقٲٍخ ث٠
 15.81 52 عٖج٠ ٕٖل لشخ
 73.03 14 عٖت  ف٩ز٠
 001%  *531 إٚغٚ٤ؿ
 * فلل اٱخز٪ب اد  ّضر ٜٙ فلل ٙطزخلٙ٨ إ٢برو إَٞبٓ ٭ٛ إٚجؾ٤س ثإْٙبٝ٠ اخز٪ب   ّضر ٜٙ خ٪ب  ٣اؽل.
 أٚلا: ِٓ ز١ث ٔٛع اٌّٛافمح:
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩طازخلٙ٤ٛ إ٢ابرو إَٞابٓ ىا٨  %001ش ىاإٛ 34ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘     
ٖخ اٱرحابٕ٪خ إزا٨ رؾاز٘ فٖا٦ إيارل اضازخلاٙ٢ب فٲٍبر٢٘ ثب٫خر٩ٜش ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦ عج٪قخ ١ ٟ إ٤ضا٪ 
ى٨ فٲٍبر٠ اٱعزٚبف٪خش ٣ ذٱ ىٲ ىبعلح ٜٙ ّطت ١ ٟ إ٤ض٪ٖخش ٭ٛ إ٢برو إَٞبٓ ٩ط٢ٔ اٱرحبٓ ث٪ٜ 
إٞبش ٣ّا ا ٍضابم إقل٩ال ٙاٜ إٚحابٕؼش ٣ؽزا٦ إٚ اب ّخ ىا٨ ثقاض إيقبٕ٪ابد اٱعزٚبف٪اخ ؽا٪ٜ ٱ 
ِ ٜٙ إٚغبٱد إز٨ ٱ رؾح٦ ٣إز٨ ٩طزخلٗ ى٪٢اب إ٢ابرو ٩ْ٤ٛ إؾض٤  إي٪س٩َ٨ ْٙٚٞبش ٣م٪ر إ
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فجال إ٤١ابة عا٤لح  إَٞبٓ ٕزط٢٪ٔ فٲٍبد إيرل ثب٫خر٩ٜ. ٣١ ا ٙب ٩ز٤اىاٌ ٙاـ ٙاب عابم ىا٨ ل اضاخ 
إ٢٤اراوش ٣إززجاـ إٚزَالٗ  ض٪بلح اضزخلاٗ إ جبة إغبٙق٨ ٕٖ٢بروش ٣ٙزبثقخ ّٔ عل٩ل ى٨ فبٕ٘ؽ٪ش "
ذٕ٨ رن٪٪ر ٝٚظ إزيبفأ ٣إز٤اصأ  ٥إ٢برو إَٞبٓ ٍل  ل ٙ٢ب. ّٚب ارضؼ  ٕٛزَٞ٪بر٠ إٚخزٖيخ ٣اضزخلا
 ا٭ىرالش فٜ عر٩ٌ إْٚبٕٚبد ٣إٚؾبلصبدش ٣إز٤اصٔ فٜ عر٩ٌ إزراضٔ ثٚخزٖو اٱعزٚبف٨ ث٪ٜ
 ،1 ". ٝ٤اف٠
 ثأ١ا: ِٓ ز١ث الأشخاص اٌّرظً تُٙ:
جؾا٤ص٪ٜ ٩غار٣ٛ  ّضار ارحابٱر٢٘ ٜٙ إغٖجخ إٚ %01.54ش  ٛ 34٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
ثبٕ٢اابرو إَٞاابٓ ٙااـ ا٭صاالٍبم ٣إااسٙٲمش ٣١اا ا ٭ٛ إغٖجااخ ٙااٜ ىئااخ إ ااجبة ٣١اا ٟ إ اار٩ؾخ رزٚ٪ااس 
ثب رجبع٢ب إْج٪ر ثب٭صلٍبم ٣إسٙٲم  ّضر ٜٙ ا رجبع٢ب ثأىرال ا٭ضارحش ٣١ا ا ٭ٛ إ اجبة  إغٖجاخ، 
ب  ٛ اٱرحبٓ ثا٪ٜ إاسٙٲم ٩ْا٤ٛ ْٙضاو ٩ْضر٣ٛ ٜٙ اٱرحبٓ ٙـ ثقض٢٘ ٣رجبلٓ  خجب  ثقض٢٘ش ّٚ
خبصخ ٕٚب ٩ْ٤ٝ٤ا ٙ زرّ٪ٜ ى٨ ثؾ٤س  ٣ ٙ ّرادش ٣ ٙاب ارحابٱد إغٖجاخ ٙاـ  ىارال  ضار١٘ ىزؾزأ 
ش ٣إِ ٱرحبٱد إغٖجخ ٙـ  ضر١٘ ٣خبصخ إغٖجخ إَٚ٪ٚ٪ٜ ى٨ ا٭ؽ٪ابم %60.23إٚرّس إضبٝ٨ ثـ 
بٕش ٭ٛ اٱرحبٓ ث٢٘ ٙررجظ ثبٕٚٞبضاجبد ىَاظ إغبٙق٪خش ى٨ ؽ٪ٜ  ٛ ا٭١ٔ ٣ا٭ٍب ة ىي٨ إٚرّس إض
 ى٨  مٖت إؾبٱد.
 ثاٌثا: ِٓ ز١ث خذِاخ اٌٙاذف إٌماي اٌّؼرّذ ػٍ١ٙا:
ٙاٞ٢٘ ٩قزٚال٣ٛ فٖا٦  %15.17ش  ٛ  مٖت إغٖجخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٧ 34٩زج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘     
ٜٙ  ١ٚ٪خ ىا٨ ذ٩حابٓ إَٚحا٤ل إْٚبٕٚبد إقبل٩خ ى٨ ارحبٱر٢٘ ٙـ ا٫خر٩ٜش ٣إِ ٕٚب ٕ٢ ٟ إخلٙخ 
٩زياٌ ٙاـ ٙاب  ٣١ا ا ٙاب  %86.42ش إز٨ رأر٨ ى٨ إٚرّس إضابٝ٨ ثاـ SMSذٕ٦ ا٫خر٩ٜ فْص  ضبعٔ 
عبم ى٨ ل اضخ إجبؽش فبلٓ ز٩بلاد ؽ٪ش " ٛ  فٖ٦ ٝطجخ اضزخلاٗ ٕٖخٖ٪٤٧ ١٨ ْٕٖٚبٕٚابد إ٢بري٪اخ 
ضزخلاٗ ا٭ثرز ٕٖخٖ٪٤٧ ث٪ٜ إغٖجخ رٖ٪٢ب خلٙخ إرضبعٔ إَح٪رح, ٣١ ٟ إٞز٪غخ ٙز٤ٍقخ ٣١٨ رٚضٔ اٱ
ٍال ر٤اعا٠ ٙ ابّٔ  SMS م٘  ٛ  ضابعٔ  ،2 .٣إِ ٕزلٝ٨ ٍ٪ٚخ صٜٚ إرضبٕخ ٣إْٚبٕٚخ إ٢بري٪خ  ٩ضًب"
ذٕا٦ إغاره ا٫خار ثبٕٖناخ إقرث٪اخ ٣ع٢ابزٟ ٱ ٩َار  ١ا ٟ إٖناخ ٙٚاب  SMSفل٩لحش ّأٛ ررضٔ  ضبٕخ 
ناخش  ٣ ّزبثاخ ٙؾزا٤٥ إرضابٕخ ثٖناخ فرث٪ااخ ٩ؾاز٘ فٖ٪ا٠ إجؾاش فاٜ ع٢ابز ٍابل  فٖا٦ ٍارامح ١ا ٟ ا  ٖٕ
٣١ ا ٙب ٩قَل ٜٙ ى٢ٚ٢ب ٜٙ ٍجأ ثقاض ا٭شاخبصش ذضابىخ ذٕا٦ ؽابعس ا٭ٙ٪اخ إا ٧  خ٣ؽر٣ه ٱر٪ٞ٪
 ٙبزآ ٩قبٝ٨ ٙٞ٠ إٚغزٚـ إغساعر٧ ٣خبصخ ى٨  ٣ضبط ّجب  إطٜش ٣ٕ٢ ا ىإٛ خلٙخ إْٚبٕٚبد
  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                              lmth.tsop-golb/50/8002/moc.topsgolb.bahawledba-seyhle//:ptth ،1  -
 )52:61 à 0102/21/71 el (
   )94:21 à 1102/30/03 el ( gp?xhsa.reldnaHdaolnwoD/leda/oj.ude.uy.ytlucaf//:ptth ،2  -
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 SMSإقبل٩خ ١٨ ا٭ٙضٔ ٜٙ  عٔ رجٖ٪ل إرضبٕخ ثْٔ ٣ض٤ػ ٣ٙجبشرح. ٣ م٘ ّٔ ١ ا ذٱ  ٛ  ضبعٔ 
ؽر٩اخ ٕٖغبٝات إقابعي٨  رجَ٦ ٕ٢ب ْٙبٝخ ٕل٥ إغٖجخ "٣١ا ا ٭ٛ ١ا ا إاٞٚظ ٙاٜ اٱرحابٓ ٩قغا٨  ّضار 
 ،1 ٣ؽر٩خ  ّضر ٕٖزْٖ٘".
 ساتؼا: ِٓ ز١ث ذظشفاخ اٌغٍثح ِغ أطذلائُٙ فٟ زاٌح ِٕاسثح:
ٙاٞ٢٘  %33.35ش  ٛ  ز٩ال ٙاٜ ٝحاو إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٧ 34٩زضاؼ ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
ٕ٤اٍق٪خ ٙبزإذ ٩يضٖ٤ٛ ز٩ب ح  صلٍبع٢٘ ى٨ إٚٞبضجبدش ٣١ ا ٙب ٩لٓ فٖ٦  ٛ إقٲٍبد اٱعزٚبف٪خ ا
رؾزٔ إحلا ح ث٪ٜ إغٖجخ ٣إِ ثأٝ٢٘ ٙبزإ٤ا ٩صصر٣ٛ إؾض٤  إؾَ٪َ٨ فٖ٦ اٱّزيبم ثبٱرحبٓ ٜٙ 
 عٔ إز٢ٞئاخش ٣ثبٕزابٕ٨ ىاإٛ إار٣اثظ اٱعزٚبف٪اخ ٕا ا  مٖج٪اخ إغٖجاخ ٙبزإاذ ٙز٪ٞاخ ٣فٲٍابر٢٘ ؽَ٪َ٪اخ 
إحال٩ٌ إا ٧ ٕل٩ا٠ ٙٞبضاجخ ٙاب  ٣ٍ٤٩اخش ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ ٝطاجخ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ إا ٩ٜ ٩يضاٖ٤ٛ ْٙبٕٚاخ
ش ٣١اا٨ ٝطااجخ ٱ ٩طااز٢بٛ ث٢اابش ٣١اا٨ رقجاار فااٜ ثلا٩ااخ إزؾاا٤ٓ ىاا٨ %47.73ثبٕ٢اابرو إَٞاابٓ ثٖنااذ 
إقٲٍابد اٱعزٚبف٪اخ ثا٪ٜ إغٖجاخش ٕزَزحار فٖا٦ إٚ اب ّخ  ٣ إزيبفأ ٙاٜ ثق٪الش ٣إاِ ثاأٛ ٩زحأ 
ب راا٠ش ٣ىاا٨ ١اا ا رَٖاا٪ إغبٕاات ثحاال٩َ٠ ٕ٪٢ٞئاا٠ ل٣ٛ  ٛ ٩ْٖااو ٝيطاا٠ فٞاابم إاا ١بة ذٕاا٦ ث٪زاا٠ ٣ز٩ 
 ٕٖقٲٍبد اٱعزٚبف٪خ ٣إزيبفٔ اٱعزٚبف٨ ٣ؽز٦ اٱرحبٓ ٣ع٢ب ٕ٤ع٠. 
 خاِسا: ِٓ ز١ث ذظشفاخ اٌغٍثح ِغ أطذلائُٙ فٟ زاٌح سٛء ذفاُ٘:
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩يضاٖ٤ٛ َٕابم إحال٩ٌ  %39.92ش  ٛ 34٩ؾ٢ر ٜٙ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
ٙبش ٣إِ ٭عٔ ؽٔ إٚ ْٔ ٣ذزإخ ؽبٕاخ ضا٤م إزياب١٘ش ّٚاب  ٛ إ ٧ ؽلس ٙق٠ ض٤م ريب١٘ ى٨ ْٙبٛ 
ٜٙ إغٖجخ ٩يضٖ٤ٛ إ ١بة ٕس٩ب ح إحل٩ٌ إا ٧ ؽالس ٙقا٠ ضا٤م رياب١٘ ىا٨ ث٪زا٠ش ٣إاِ  %98.72
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩يضاٖ٤ٛ  %28.75ٜٙ  عٔ ذزإخ ؽبٕخ ضا٤م إزياب١٘ش ٣ٙٚاب ضاجٌ ٩ٲؽاؼ  ٛ 
ش ٣١ا ا ٙاب ٩س٩ال ٙاٜ ٙحالاٍ٪خ إغارى٪ٜ ٣ؽأ إٚ ابّٔ اٱرحبٓ ٣ع٢ب ٕ٤عا٠ ٙاٜ  عأ ؽأ إٚ ابّ  ٔ
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ إا ٩ٜ ٩يضاٖ٤ٛ  %84.42إقبَٕاخ ث٪ٞ٢ٚاب ٝ٢بع٪اب. ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ ١ٞابُ ٙاب ٝطاجز٠ 
ٕؾٔ إٚ بّٔ إقبَٕخ  SMS٩يضٖ٤ٛ ذ ضبٓ  ضبٕخ % 42.21إْٚبٕٚبد فجر إ٢برو إَٞبٓ ٣ىَظ ٣ 
ٕؾاأ إٚ اابّٔ إقبَٕااخ ث٪ٞاا٠ ٣ثاا٪ٜ  SMM ضاابٕخ ٙااـ  صاالٍبع٢٘ش ٣ّاا ِٕ ١ٞاابُ ٙااٜ ٩يضاأ ذ ضاابٓ 
 صلٍبع٠ش ٣ثبٕزبٕ٨ ىإٛ ١ٞبُ ٝطجخ ٱ ثأش ث٢ب ٜٙ إغٖجاخ  صاجؾذ ريضأ ؽأ ٙ ابّٖ٢ب فاٜ ثقال  ٧ 
ل٣ٛ  ٧ ارحبٓ ٙجبشر ٙـ إغره ا٫خرش ٣١ ا إؾٔ ٩قزجر شْٖ٨ ٣ٕ٪ص ع  ٧ ٕٖٚ ْٖخش ٣ٱ ٩صل٧ 
 ى٨  مٖت إؾبٱد. ذٕ٦ ف٤لح إقٲٍبد ذٕ٦ ٙب ّبٝذ فٖ٪٠ ث٪ٜ ا٭صلٍبم
 سادسا: ِٓ ز١ث ِا ٠غٍثٗ اٌغٍثح ِٓ شخض ذؼشفٛا إٌ١ٗ:
 ٙٞ٢٘ ٩غٖج٤ٛ  ٍ٘ %22.17ش  ٛ ٙقؾ٘ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ  ٧ 34٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 50ىبعٚخ إس١رامش ٙرعـ ضبثٌش ص:  صيبػ  ٙبٓ -،1 
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إ٢برو إَٞبٓ ٕٖ خ إ ٧ رقرى٤ا فٖ٪٠ ؽال٩ضبش ٣إاِ ٙاٜ  عأ اٱرحابٓ ثا٠ ٱؽَابش ٭ٝا٠ ٩زا٪ؼ ٕ٢ا٘ 
إقض٤  فٖ٪٠ ى٨  ٧ ٣ٍذ ٣ى٨  ٧ ْٙبٛش ٣ ٩ز٪ؼ ٕ٢٘ اٱرحبٓ إٚجبشر ٙقا٠ ل٣ٛ  ٧ ٣ضا٪ظ ٣ٱ ىزارح 
ىااإٛ  ٣ٓ ٙااب ٩غٖج٤ٝاا٠ ٙااٜ إ ااخ إاا ٧  ٙااٜ إغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜش  %01.51اٝزؾااب ش ىاا٨ ؽاا٪ٜ  ٛ 
٩زقرى٤ا ذٕ٪٠ ١٤ ثر٩لٟ اٯْٕزر٣ٝ٨ش ٣إِ ٜٙ  عٔ ٙراضٖز٠ ٣إز٤اصٔ ٙق٠  ٩ٞٚب ّابٛ ٣ٕا٤ ضابىر ذٕا٦ 
ل٣ٓ  خر٥  ٣ ٍب اد  خر٥ش ٣إِ ٭ٛ خلٙخ إجر٩ال اٯْٕزر٣ٝا٨ رزا٪ؼ إز٤اصأ ٣اٱرحابٓ ٣رجابلٓ 
َ٨ ٩قٖ٘ ث٤ص٤ٓ إرضابٕخ ذٕا٦ ثر٩الٟ ٖٓش ٭ٛ إٚزإٖٚيبد ٣ٍل  صجؾذ ى٤ ٩خ ٱ رجبع٢ب ثبٕ٢برو إَٞب
اٯْٕزر٣ٝ٨ فٜ عر٩ٌ إ٢برو إَٞبٓش ٣ٙٚب ضجٌ ٩زضؼ  ٛ إغٖجخ ٩ٚ٪ٖ٤ٛ  ّضر ذٕ٦ اضزخلاٗ إ٤ضبعٔ 
ىَاظ ٙاٜ إغٖجاخ % 30.5إزْٞ٤ٕ٤ع٪خ إؾل٩ضخ ٜٙ  عٔ  ثظ فٲٍبد ٙـ ا٫خر٩ٜش ٣إِ ٙب ٩يطر  ٛ 
 ٜٙ إ خ إ ٧ ٩زقرى٤ٛ ذٕ٪٠.ٙبزإ٤ا ٩حر٣ٛ فٖ٦ عٖت إجر٩ل إقبل٧ 
 ساتؼا: ِٓ ز١ث ذؼاًِ اٌغٍثح ِغ ِٓ ذؼشفٛا إٌ١ٗ ػثش اٌٙاذف:
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩غٖج٤ٛ  ف٩خ ا٭شخبص  %73.03ش  ٛ 34٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
ِٕ إ ٩ٜ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فٜ عر٩ٌ إ٢برو إَٞبٓش ٣إِ ٜٙ  عٔ رغ٤٩ر إقٲٍاخ ث٪اٞ٢٘ ٣رٚز٪ٞ٢ابش ٣ّا 
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩٤اصٖ٤ٛ إْٲٗ ٙـ ا٭شخبص إ ٩ٜ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فاٜ عر٩اٌ  %66.62ىإٛ 
ٙٞ٢٘ ٩غٖج٤ٛ ١صٱم ا٭شخبص إا ٩ٜ رقرىا٤ا فٖا٪٢٘ فاٜ عر٩اٌ إ٢ابرو % 15.81إ٢برو إَٞبٓش ٣
٩ر إَٞبٓ ٕٖل لشخ ٜٙ  عٔ إزقب ه  ّضرش ٣ٙٚب ضجٌ ٩ٲؽؼ  ٛ ١ٞابُ ٍجا٤ٓ ٙزسا٩ال ٕا ا إغٖجاخ ٕزغا٤ 
فٲٍبر٢٘ ثب٭شخبص إ ٩ٜ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فٜ عر٩اٌ إ٢ابرو إَٞابٓش ٣ٙاٜ ١ا ا ىاإٛ ١ٞابُ ر٤عا٠ ٕا ا 
إغٖجخ ٕزؾ٤٩ٔ ٙب ّبٛ اىزراض٪ب ذٕ٦ ٣اٍق٪ب ٣إطق٨ ٕ ِٕ ٣ثْٔ إغرًش م٪ر  ٝ٠ ر٤عل ١ٞابُ ىئاخ ٙاٜ 
٤ٓ، ٣رٖغأ إغٖجخ ٣١٨ ى٨ إنبٕت ى٨ رٞبٍ ش ٣١٨ إيئخ إز٨ ٙبزإذ رخبه ٜٙ اٱىزراض٨  إٚغ٢
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 : ٠ث١ٓ اسرخذاَ  اٌغٍثح ٌٍٙاذف إٌماي فٟ ػلالاذُٙ زسة ِرغ١ش اٌدٕس: 44خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 الاسرخذاَ
 أٔثٝ روش
 % ن % ن
 
 ٝ٤ؿ إٚ٤اىَخ
 001 06 001 06 ٝق٘
 00 00 00 00 ٱ
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
 
ا٭شخبص 
  ٚزحٔ ث٢٘إ
 40.82 32 92.53 63 
 59.12 81 65.12 22 
 87.84 04 51.24 34 
 12.1 10 89.0 10 





 57.86 55 53.47 85 
 5.72 22 97.12 71 SMS
 52.1 10 48.3 30 SMM 
 5.2 20 00 00




 صلٍبع٢٘ ى٨ 
 ؽبٕخ ٙٞبضجخ
 66.64 53 12.95 54 
 66.24 23 98.23 52 
 66.6 50 75.6 50 SMS 
 33.1 10 13.1 10 SMM 
 66.2 20 00 00 




 صلٍبع٢٘ ى٨ 
ؽبٕخ ض٤م 
 ريب١٘
 71.91 41 84.63 72 ر ١ت ٕس٩ب ر٠ ى٨ ث٪ز٠
 93.72 02 34.23 42 رغٖت َٕبمٟ ى٨ ْٙبٛ ٙب
 05.13 32 65.71 31 رْٖٚ٠ ثبٕ٢برو إَٞبٓ ٣ىَظ
 08.71 31 57.6 50 SMSررضٔ ٕ٠  ضبٕخ 
 63.1 10 07.2 20 SMM 
 37.2 20 50.4 30 






 45.4 30 74.5 40 فٞ٤اٝ٠ إجر٩ل٧
 75.7 50 19.12 61 فٞ٤اٝ٠ اٯْٕزر٣ٝ٨
 75.7 50 85.9 70  ذ ٍ٘ ١بري٠ إضبث
 03.08 35 10.36 64  ٍ٘ ١بري٠ إَٞبٓ






 70.32 51 03 12 ٙ٤اصٖخ إْٲٗ ٙق٠
 29.63 42 58.21 90 ٍغـ إقٲٍخ ث٠
 29.61 11 02 41 عٖج٠ ٕٖل لشخ
 70.32 51 41.73 62 عٖت  ف٩ز٠
 001% 56 001% 07  ٕٚغٚ٤ؿا
 
 أٚلا: ِٓ ز١ث ٔٛع اٌّٛافمح:
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ذٝبصاب ٣اّا٤ ا، ٩طازخلٙ٤ٛ  001ش ٩زضؼ  ٛ %44ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
إ٢ابرو إَٞابٓ ىا٨ فٲٍابر٢٘ ٙاـ ا٫خار٩ٜش ٣إاِ ٩قا٤ل ذٕا٦  ٛ ١ا ٟ إ٤ضا٪ٖخ ضار٣ ٩خ ٕٖزقبٙأ ٙاـ 
بٱد ٣إقٲٍبد اٱعزٚبف٪اخ ٙاـ ا٫خار٩ٜش ّٚاب ٩قزجار ع٢ابز ا٫خر٩ٜش ٣إِ ٭ٝ٠ ٩طزقٚٔ ى٨ اٱرح
إ٢برو إَٞبٓ  ؽلس ٣ضبعٔ اٱرحبٓ ٣إغ٢بز ا٭ّضر اضزقٚبٱ ٙاٜ عاره ٙخزٖاو شاراعؼ إٚغزٚاـش 
 ٣٩زغطل اضزقٚبٕ٠ مبٕجب ى٨ فٲٍبد إغٖجخ ٙـ ٙقب ى٢٘.
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 ثأ١ا: ِٓ ز١ث الأشخاص اٌّرظً تُٙ:
ٙاٜ اٯٝابس  %87.84ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٣  %51.24 ٛ ش 44٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘     
إٚجؾ٤صابد ٩ْضار٣ٛ ٙاٜ اضازخلاٗ إ٢ابرو إَٞابٓ ىا٨ اٱرحابٓ ٙاـ  صالٍبع٢٘ ٣زٙٲع٢ا٘ش  ّضار ٙاٜ 
اضاازقٚبٕ٢٘ ٕ٢اا ٟ إ٤ضاا٪ٖخ ىاا٨ اٱرحاابٓ ٙااـ  ىاارال فاابعٲر٢٘ش ٣إااِ ٩قاا٤ل ذٕاا٦  ٛ إ ااجبة  إغٖجااخ، 
خر٩ٜ ٜٙ خٲٓ رجبلٕ٢٘ ٕٚخزٖو ا٫ ام ٣ا٭ىْب  ٣رؾل٩ال ٩ررجغ٤ٛ ثأصلٍبع٢٘ ٣زٙٲع٢٘  ّضر ٜٙ ا٫
 ٙ٤اف٪ل اٱٕزَبم ٣ّ ِٕ ٜٙ  عٔ إل اضخ ٙقب.
 ثاٌثا: ِٓ ز١ث خذِاخ اٌٙاذف إٌماي اٌّؼرّذ ػٍ١ٙا:
ٙاٜ اٯٝابس إٚجؾا٤ص٪ٜ  %57.86ٙاٜ إا ّ٤  ٣  %53.47ش  ٛ 44٩زج٪ٜ ٜٙ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘     
ر٢٘ ٣ر٤اصاٖ٢٘ ٙاـ ا٫خار٩ٜش ٣إاِ ْٕا٤ٛ ١ا ٟ إخلٙاخ ١ا٨ ٩يضاٖ٤ٛ إْٚبٕٚابد إقبل٩اخ ىا٨ ارحابٱ
ا٭ضبش ىا٨ إ٢ابرو إَٞابٓ ٣ا٭٣ٕا٦ إٚطازخلٙخ ىا٨ ا٭ع٪ابٓ ا٭٣ٕا٦ ٕا٠ش ّٚاب  ٛ إْٚبٕٚابد إ٢بري٪اخ 
ث٤اضغخ إ٢برو إَٞبٓ ١٨ ا٭ّضر رجٖ٪نب ٣ ذ٩ضبؽب ٕٚب ٩ر٩ل إٚزحٔ ٜٙ إٚزحٔ ث٠ش ٣ثا ِٕ ٩طازغ٪ـ 
٩ي٢ٚ٠ ثٚب ٩ر٩الٟ ٙٞا٠ش ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ إخالٙبد ا٭خار٥ ١ا٨ فجاب ح فاٜ إٚزحٔ  ٛ ٩َٞـ إٚزحٔ ث٠ ٣
خلٙبد ْٖٙٚخ ٕ٢ ٟ إخلٙخ ٜٙ  عٔ ز٩بلح  ١ٚ٪خ إرضبٕخ إٚزجبلٕخ ث٪ٜ إغرى٪ٜش ٣ٜٙ خاٲٓ ٙاب ضاجٌ 
 SMS٩زضاؼ  ٛ ّاٲ ٙاٜ اٯٝابس ٣إا ّ٤  ٩قزٚال٣ٛ فٖا٦ ١ا ٟ إخلٙاخ ثبٕل عاخ ا٭٣ٕا٦ صا٘  ضابعٔ 
 ثبٕل عخ إضبٝ٪خ.
 ز١ث ذظشفاخ اٌغٍثح ِغ أطذلائُٙ فٟ زاٌح ِٕاسثح:ساتؼا: ِٓ 
ٙاٜ % 66.64ٙاٜ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٣ّا ِٕ % 12.95ش  ٛ 44٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍا٘      
اٯٝاابس إٚجؾ٤صاابدش ٩يضااٖ٤ٛ إاا ١بة ٕس٩ااب ح  صاالٍبع٢٘ ىاا٨ ؽبٕااخ ٣عاا٤ل ٙٞبضااجخ ىاا٨ ث٪ااذ  ؽاال 
ٙؾابىؾ٪ٜ فٖا٦ إقٲٍابد اٱعزٚبف٪اخ ٙاـ   صالٍبع٢٘ش ٣ٙاٜ ١ا ا ىاإٛ إغٖجاخ  اّا٤ ا ٣ذٝبصاب، ٙابزإ٤ا
ا٫خر٩ٜش ٣إِ ٜٙ خٲٓ ؽرص٢٘ فٖ٦ ٙ٤اصٖخ رجبلٓ إس٩ب اد ٙـ ا٫خر٩ٜ ٣اٱرحبٓ ث٢ا٘ ٣ع٢اب 
ٙاٜ إغبٕجابد إٚجؾ٤صابدش  %66.24ٙاٜ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٣ّا ِٕ  %98.23ٕ٤عا٠ش ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ 
ىا٨ ؽبٕاخ ٙٞبضاجخش ل٣ٛ رْٖ٪او  ٩يضٖ٤ٛ إازْٖ٘ ث٤اضاغخ إ٢ابرو إَٞابٓ ٙاـ ا٫خار٩ٜ ثنارض إز٢ٞئاخ 
 ٝيط٢٘ فٞبم إ ١بة ٕس٩ب ر٢٘ش ٣ث ِٕ ىاإٛ ١ٞابُ ارغابٟ ٝؾا٤ رَٖا٪ إقٲٍابد اٱعزٚبف٪اخ ذٕا٦ إؾال 
ا٭لٝ٦ش ٣إِ ى٨  ٛ ٩ز٘ إز٤اصٔ فٜ عر٩ٌ إ٢برو إَٞبٓ ٣ ١ ا ٙب ٩غقٔ ١ ٟ إقٲٍبد شْٖ٪خ ٣ ٱ 
 ٩٤عل ث٢ب  ٧ فٌٚ.
 طذلائُٙ فٟ زاٌح سٛء ذفاُ٘:خاِسا: ِٓ ز١ث ذظشفاخ اٌغٍثح ِغ أ
ٙاٜ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩يضاٖ٤ٛ إا ١بة ذٕا٦  %84.63ش  ٛ 44٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍا٘       
ٙٞبزٓ  صلٍبع٢٘ ٕس٩اب ر٢٘ ىا٨ ؽبٕاخ ٣عا٤ل ضا٤م رياب١٘ ٙق٢ا٘ش ٣١ا ا ٙاب ٩٤ضاؼ ثاأٛ إغٖجاخ إا ّ٤  
 صلٍبع٢٘ ٣ؽرصا٢٘ ّا ِٕ  ٙبزإ٤ا ٙؾبىؾ٪ٜ فٖ٦ إقٲٍبد اٱعزٚبف٪خش ٣فٖ٦ رؾط٪ٜ فٲٍبر٢٘ ٙـ
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فٖ٦ إؾٔ إغ  ٧ ٕط٤م إزيب١٘ إ ٧ ٩رثغ٢٘ ثأصلٍبع٢٘ش ٣ٕا ِٕ ى٢ا٘ ٩ؾرصا٤ٛ فٖا٦ إٚ٤اع٢اخ  ٣ 
ٙاٜ  %05.13اٱرحبٓ ٣ع٢ب ٕ٤ع٠ ٜٙ  عٔ  ٛ رزؾٌَ ذْٙبٝ٪خ إؾٔ إغ  ٧ ٕٖٚ اْٖخش ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ 
٩ٜش ٣إاِ ٙاٜ خاٲٓ إغبٕجبد إٚجؾ٤صبد ٩ررْسٛ فٖ٦ إ٢ابرو إَٞابٓ ىا٨ ؽأ ٙ ابّٖ٢ٜ ٙاـ ا٫خار 
افزٚبل١ٜ فٖ٦ إْٚبٕٚبد إ٢بري٪خ فجر إ٢برو إَٞبٓ ىَظش ٣ٜٙ ١ا ا ٩زضاؼ  ٛ اٯٝابس  ٍأ ٙؾبىؾاخ 
فٖ٦ إقٲٍبد اٱعزٚبف٪خ إؾٚ٪ٚ٪خ ٙـ  صلٍبع٢ٜش ٣ٕغ٤ع٢ٜ ذٕ٦ إؾٖ٤ٓ إ ْٖ٪خ ٜٙ  عٔ ذزإخ ض٤م 
 إزيب١٘ ٙـ  صلٍبع٢ٜ  ّجر لٕ٪ٔ فٖ٦ إِ.
 ٗ اٌغٍثح ِٓ شخض ذؼشفٛا إٌ١ٗ:سادسا: ِٓ ز١ث ِا ٠غٍث
ٙااٜ إاا ّ٤  ٣  %10.36ش ٩زضااؼ  ٛ ٙقؾاا٘ إغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜ  ٧ 44ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘      
ٙاٜ اٯٝابسش ٩غٖجا٤ٛ  ٍا٘ إ٢ابرو إَٞابٓ ٕٖ اخ إا ٧ ٩زقرىا٤ا فٖ٪ا٠ ؽال٩ضبش ٣ٙاٜ ١ا ا  %03.08
بعٔ ا٭خار٥ش ٣إاِ ٭ٛ ٩زضؼ  ٛ إ٢برو إَٞبٓ  صجؼ إ٤ضا٪ٖخ اٱرحابٕ٪خ  ٍا٘ ٣اؽال ٙاٜ ثا٪ٜ إ٤ضا 
إ٢برو إَٞبٓ ٩ز٪ؼ ذْٙبٝ٪خ اٱرحبٓ ٙـ إ خ إٚزحٔ ث٠ ى٨  ٧ ٣ٍذ ٣ى٨  ٧ ْٙبٛش ٣ث ِٕ ىإٝا٠ 
ٜٙ إٚٞغَ٨  ٛ ٩ْ٤ٛ  ٍ٘ إ٢برو إَٞبٓ ١٤  ٣ٓ ٙب ٩غٖج٠ إٚرم ٜٙ  ٧ شخ رقره فٖ٪ا٠ ؽال٩ضبش 
 ث٪ٜ ا٭ىرال ٣ٙٞ٢٘ إغٖجخ.٣ث ِٕ ىإٛ إ٢برو إَٞبٓ ث٢ ا  صجؼ إ٤ض٪ٖخ اٱرحبٕ٪خ  ٍ٘ ٣اؽل 
 ساتؼا: ِٓ ز١ث ذؼاًِ اٌغٍثح ِغ ِٓ ذؼشفٛا إٌ١ٗ ػثش اٌٙاذف:
٩يضاٖٜ ٍغاـ إقٲٍاخ ٙاـ  ٜٙ اٯٝبس إٚجؾ٤صبد %29.63ش  ٛ 44٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘     
ا٭شخبص إ ٩ٜ رقرى٤ا ذٕ٪٢٘ فجر إ٢ابرو إَٞابٓش ٣إاِ ٩قا٤ل ذٕا٦  ٛ اٯٝابس ؽر٩حابد ىا٨  مٖات 
ٱد فٖ٦ ريبل٧ ٙحبل  اٯزفبط ٣ٙٞ٢ب إزقره فٖ٦ مرثبم فٜ عر٩ٌ إ٢برو إَٞبٓش م٪ار  ٛ إؾب
ٜٙٚ ٩يضٖٜ ٙ٤اصاٖخ إْاٲٗ ٙاـ ا٭شاخبص إا ٩ٜ رقرىا٤ا  %70.32١ٞبُ ٝطجخ ٱ ثأش ث٢ب رَل  ثـ 
فٖ٪٢ٜ فٜ عر٩ٌ إ٢برو إَٞبٓش ّٚب ١ٞبُ ٜٙ ٩غٖجٜ  ف٩ز٢٘ش ٙٚب ٩غقٔ  ٛ  مٖج٪خ اٯٝابس  صاجؾٜ 
ٜ ذٍبٙخ فٲٍخ ٙـ ٜٙ ٩زقرىٜ فٖ٪٠ فٜ عر٩ٌ إ٢برو إَٞبٓ ٣١٤ ا٭ٙر إ ٧ ٝغلٟ فٞال  مٖج٪اخ ٩يضٖ
٩غٖجا٤ٛ  ف٩اخ إ اخ إا ٧ رقرىا٤ا ذٕ٪ا٠ فجار إ٢ابرو  ٙاٞ٢  ٘ %41.73إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ؽ٪ش  ٛ 
ٙاٞ٢٘ ٩يضاٖ٤ٛ ٙ٤اصاٖخ إْاٲٗ ٙقا٠ش ٣ٙاٜ ١ا ا ىاإٛ إغٖجاخ إا ّ٤  ؽر٩حا٪ٜ ّأ  %03إَٞابٓش ٣ 
٦ رغا٤٩ر فٲٍابر٢٘ ٙاـ ا٭شاخبص اٱىزراضا٪٪ٜش ٣إاِ ثاأٝ٢٘ ٩طاق٤ٛ ذٕا٦ رؾ٤٩أ ١ا ٟ إؾرص فٖ
  إقٲٍبد ذٕ٦ فٲٍبد ٣اٍق٪خ.
 : ٠ث١ٓ سأٞ اٌغٍثح فٟ ِا إرا لًٍ اٌٙاذف إٌماي ِٓ اٌسٛاس ٚخٙا ٌٛخٗ:54خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 61.47 98 ٝق٘
 38.52 13 ٱ
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
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ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩َر٣ٛ ثأٛ إ٢برو إَٞبٓ  %61.47ش  ٛ 54٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
ٍل ٍٖٔ ٜٙ إؾ٤ا  ٣ع٢ب ٕ٤عا٠ ٙاـ ا٭١أ ٣ا٭صالٍبمش ٣إاِ ٝز٪غاخ ز٩ابلح اٱفزٚابل فٖ٪ا٠ ىا٨ ٍضابم 
٦ ٍضبم إؾبع٪ابد فاٜ ثقال ل٣ٛ إؾبعاخ ٙخزٖو إؾبع٪بد ٣ؽز٦ ٙٞبٍ خ ثقض ا٭ٙ٤ ش ٙٚب  ل٥ ذٕ
ذٕ٦ ٙ٤اع٢خ ا٫خر ٣إزؾلس ذٕ٪٠ ٙجبشرحش ىَل  صجؼ إغبٕت ٱ ٩ؾزبط ذٕ٦ ٙ٤اع٢خ  ث٪٠ ٙضٲ ٜٙ  عٔ 
عٖت إٚحب ٩و ٣ذٝٚب ٩ْي٪٠ ْٙبٕٚز٠ فجر إ٢برو إَٞبٓ ٕ٪رضأ ٕا٠ ٙاب ٩ؾزبعا٠ش ّٚاب  صاجؼ إغبٕات 
 SMS  ٚٞبضاجبد ٣ذٝٚاب ٩ْزيا٨ ثإ ضابٓ  ضابع  ّٔ ِٕ م٪ر ٙغجار فٖا٦ ز٩اب ح ا٭١أ ىا٨ ا٭ف٪ابل ٣ا ٕ
ٕٖز٢ٞئخ  ٣ ٩ْٖٚ٢٘ ٣ىَظش ل٣ٛ  ٛ ٩ْٖو ٝيط٠ فتم ز٩ب ر٢٘ ٣ثبٕزابٕ٨ اٱٕزَابم ٣ع٢اب ٕ٤عا٠ ٙق٢ا٘.  ٧ 
 ٛ إ٢برو إَٞبٓ "٩ؾبىؼ فٖ٦ ٙطز٤٥ إقٲٍبد اٱعزٚبف٪خش ْٕٞا٠ ٩ن٪ار ىا٨ إَٚبثأ  ضاٖ٤ة إقٲٍاخ 
خلاٗ إرضبعٔ ى٨ إغ٢بز إخٖ٪٤٧ش ٙٚاب ٍال ٩اصل٧ ذٕا٦ ٍٖاخ ٣إِ ثز٤ع٪٠ إقٲٍخ فجر اٱرحبٓ  ٣ اضز
 ،1 اٱرحبٓ اٱعزٚبف٨".
: ٠ثد١ٓ سأٞ اٌغٍثدح فدٟ ِدا إرا لٍدً اٌٙداذف إٌمداي ِدٓ اٌسدٛاس ٚخٙدا ٌٛخدٗ زسدة 64خذٚي سلدُ  -
 ِرغ١ش اٌدٕس:
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 33.37 44 57 54 ٝق٘
 66.62 61 52 51 ٱ
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙاٜ  % 33.37ٜٙ إ ّ٤  ٣% 57ش  ٛ  مٖت إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ  ٧ 64٩زج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘ 
اٯٝبسش ٩َر٣ٛ ثأٛ اضزخلاٙ٢٘ ٕٖ٢برو إَٞبٓ ٍل ٍٖٔ ٜٙ إؾا٤ا  ٣ع٢اب ٕ٤عا٠ ٙاـ ا٭١أ ٣ا٭صالٍبمش 
 َبم ثب٫خر٩ٜ ٜٙ  عٔ ٙٚب ضخ ؽ٪بر٢٘ ٣إِ ٭ٝ٢٘  صجؾ٤ا م٪ر ٙغجر٩ٜ فٖ٦ اٱٕز
اٱعزٚبف٪اخ ٣رؾَ٪اٌ اٱرحابٓ اٱعزٚابف٨ ٣ٙاٜ را٘ إقٲٍابد اٱعزٚبف٪اخش ٣إاِ ٭ٛ إ٢ابرو إَٞابٓ 
٣خلٙبر٠ إٚخزٖيخ ٩ْٚاٜ ٙاٜ إز٤اصأ ٙاـ ا٫خار٩ٜ ٣عٖات ٙاب ٩ر٩الٟ إغٖجاخ  اّا٤ ا ٣ذٝبصاب، ٣ؽزا٦ 
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 -III-I
 : ٠ث١ٓ ِا إرا خشب اٌغٍثح اٌرسد١ً فٟ ِٛالغ اٌضٚاج ػٍٝ الأرشٔد:74خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح  شاساٌرى
 81.01 11 ضجٌ ٣شب ّذ
 18.41 61 ىْرد ى٨ إِ
 57 18 ٕ٘  ؽب٣ٓ  ثلا
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙاٞ٢٘ ٕا٘ ٩ؾاب٣ٕ٤ا  %57ش ٩زضؼ  ٛ صٲصخ   ثابؿ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٧ 74ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘     
ٕ٤ا إجؾش فٜ ز٣ط  ثل اٱشزراُ ى٨ ٙ٤اٍـ إس٣اط فٖ٦ اٱٝزرٝذش ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦  ٛ إغٖجخ ٕ٘ ٩ؾب٣
فٜ عر٩ٌ اٱٝزرٝذش ٣ ١ ا  ثٚب ٩ق٤ل ذٕ٦ فلٗ ٙقرىخ إغٖجخ ث٢ ٟ إٚ٤اٍـ  ٣ ٭ٝ٢ا٘ ٙابزإ٤ا صانب  
ٝ٤فب ٙب ٣ٕ٪ط٤ا ى٨ ؽبعخ ذٕ٦ ٙضأ ١ا ٟ إٚ٤اٍاـ ٕٖجؾاش فاٜ ز٣طش  ٣  ثٚاب ٭ٝ٢ا٘ ٩ق٪ ا٤ا ىا٨ ٣ضاظ 
ٙااٜ إغٖجااخ  %81.01ٙخاازٖظ ٣ى٪اا٠ ٩ْٚااٜ إجؾااش ثؾر٩ااخ ّج٪اارح ٣٣اٍق٪ااخش ٣ ماا٘ إااِ ىااإٛ ١ٞاابُ 
إٚجؾ٤ص٪ٜ ٜٙٚ اشزرُ ى٨ ١ ٟ إٚ٤اٍـش ٣١ ٟ إٞطاجخ فٖا٦ صانر١ب ذٱ  ٝ٢اب ر ا٪ر ذٕا٦ ثلا٩اخ ؽ٢ا٤  
ر٤ع٠ عل٩ل ٕ ا إغٖجخش ٣إ ٧  ثٚب ثل  ٕٚغرل إيض٤ٓ ٣ْٕٞ٠ ٙـ ا٭٩بٗ ٣رَلٗ إغٖجخ ى٨ إقٚر ض٪س٩ل 
 ِ إقٚر. فلل إٚ زرّ٪ٜ ثَٞبفخ ٣ٕ٪ص ٕٚغرل إيض٤ٓ ثٔ ٜٙ  عٔ إجؾش فٜ شر٩
: ٠ث١ٓ ِا إرا خشب اٌغٍثح اٌرسد١ً فٟ ِٛالغ اٌضٚاج ػٍدٝ الأرشٔدد زسدة ِرغ١دش 84خذٚي سلُ  -
 اٌدٕس:
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 80 40 60.21 70 ضجٌ ٣شب ّذ
 61 80 97.31 80 ىْرد ى٨ إِ
 67 83 31.47 34 ٕ٘  ؽب٣ٓ  ثلا
 001% 05 001% 85  غٚ٤ؿإٚ
 
ش  ٛ  مٖت إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٕ٘ ٩ؾب٣ٕ٤ا  ثل اٱشزراُ ى٨ ٙ٤اٍـ إس٣اط 84٩زج٪ٜ ٜٙ إغل٣ٓ  ٍ٘     
ٜٙ اٯٝبس ٣١ ا ٍل ٩ق٤ل ذٕ٦ ذْٙبٝ٪خ إقض٤  فٖ٦  %67ٜٙ إ ّ٤  ٣  %31.47فٖ٦ اٱٝزرٝذش  ٧ 
 ٛ ثقض٢٘ ٣خبصخ إا ّ٤  ٙابزآ ٱ إس٣ط ثط٢٤ٕخ ٝز٪غخ ر٤اعل١٘ ى٨ ٣ضظ ٙخزٖظش ٣ٍل ٩ق٤ل ذٕ٦ 
٩يْاار ىاا٨ ا٭ٙاار. ٣ٙااـ إااِ ىااإٛ إاا ّ٤  ١اا٘  ّضاار ٙااٜ شااب ُ ىاا٨ ١اا ٟ إٚ٤اٍااـ ؽ٪ااش رجٖاال ٝطااجز٢٘ 
ىَظش ٣١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦  ٛ إ ّ٤   ّضر ٙنبٙرح % 80ى٨ ؽ٪ٜ  ٛ اٯٝبس ٕ٘ ٩طغٔ ٙٞ٢ٜ ذٱ  %60.21
بد إزا٨ ٍال رؾحأ ٝز٪غاخ ١ا ٟ ٙاٜ اٯٝابسش ّٚاب  ٛ إا ّ٤  ٱ ٩خابى٤ٛ ٙاٜ اٯزفبعابد  ٣ إٚضاب٩ َ
إٚ ب ّخش ى٨ ؽ٪ٜ  ٛ اٯٝبس ٩ؾطجٜ  ٕاو ؽطابة ٍجأ إٚ اب ّخ خبصاخ ذاا ّبٝاذ إٚ اب ّخ ٝبثقاخ 
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فٜ  مجخ ؽَ٪َ٪خش ٣١ ا ٙب ٍل ٩صل٧ ذٕ٦ ٙ بّٔ ذاا فره  ؽل  ىارال ا٭ضارح خبصاخ ٣ ٛ ١ٞابُ  ضار 
 ٙؾبىؾخ ٣ٱ رطٚؼ ث٢ ا إزحره.
ٌّٛالغ اٌدضٚاج ِدٓ ز١دث اػرثاس٘دا ِدلارا زم١م١دا ٌٍؼثدٛس ػٍدٝ : ٠ث١ٓ ٔظشج اٌغٍثح 94خذٚي سلُ  -
 اٌضٚج:
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 92.12 32 ٝق٘
 07.87 58 ٱ
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙااٜ إغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٱ ٩قزجاار٣ٛ ٙ٤اٍااـ  %07.87ش  ٛ 94٩زضااؼ ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘       
فٖ٦ اٱٝزرٝذ ٙٲاا ؽَ٪َ٪ب ٕٖقض٤  فٖ٦ إ ار٩ِ إٚٞبضاتش ٣١ا ا ٙاب ٩ز٤اىاٌ ٙاـ ٙاب عابم ىا٨  إس٣اط
إغل٣ٓ إطبثٌ ٜٙ  ٛ إغٖجاخ ٙقب ضا٪ٜ ٕٖاس٣اط فجار ١ا ٟ إٚ٤اٍاـش ٣إاِ ٭ٝ٢اب ىا٨ ٝؾار١٘ رٞابى٨ 
إٚجاابلا إزاا٨ عاابم ث٢ااب إاال٩ٜ اٯضااٲٙ٨ش ٣٭ٝ٢ااب ٙغاارل  ّبا٩اات ٣ٙضاا٪قخ ٕٖ٤ٍااذش ٣ٱ ٩٤عاال ى٪٢ااب 
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٜٙٚ ٩ر٣ٛ ثأٛ ٙ٤اٍـ اٱٝزرٝذ  %92.12٪خش ٣ٙـ إِ ىإٛ ١ٞبُ ٝطجخ ٙحلاٍ
رقزجر ٙٲاا ؽَ٪َ٪ب ٕٖقض٤  فٖ٦ إس٣طش ٣٩ؾزغ٤ٛ فٖا٦ إاِ ثاأٛ ١ٞابُ إقل٩ال ٙاٜ إقٲٍابد ٝغؾاذ 
فجر اٱٝزرٝاذ ٣اٝز٢اذ ثابٕس٣اطش ٣٭ٝ٢اب رْٚاٜ ٙاٜ اخز٪اب  إغاره ا٫خار ثْأ ؽر٩اخ. ٣ ٙٚاب ضاجٌ 
ٝ٠  م٘ مٖجخ ىئخ إغٖجخ إراىض٪ٜ ٕٲفزٚبل فٖا٦ ٙ٤اٍاـ إاس٣اطش ذٱ  ٛ ١ٞابُ ىئاخ ىا٨ ثلا٩اخ ٩زضؼ  
 ؽ٢٤ ١ب ٜٙٚ ٩ غق٤ٛ فٖ٦ اضزنٲٓ ٙب ر٤ىرٟ ١ ٟ إٚ٤اٍـ ٜٙ ىرص م٪ر ٙؾل٣لح ٕٲخز٪ب .
: ٠ث١ٓ ٔظشج اٌغٍثح ٌّٛالغ اٌدضٚاج ِدٓ ز١دث اػرثاس٘دا ِدلارا زم١م١دا ٌٍؼثدٛس ػٍدٝ 05خذٚي سلُ  -
 سة ِرغ١ش اٌدٕس:اٌضٚج ز
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 62 31 42.71 01 ٝق٘
 47 73 57.28 84 ٱ
 001% 05 001% 85 إٚغٚ٤ؿ
 
ش  ٛ مبٕج٪خ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٱ ٩قزجر٣ٛ ٙ٤اٍـ إاس٣اط فٖا٦ 05٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘        
٪ب ٱخز٪ب  إس٣طش ٣٩زضؼ ّ ِٕ  ٛ إ ّ٤   ّضر  ىضب ٕ٢ ٟ إٚ٤اٍـ ٙاٜ اٯٝابس اٱٝزرٝذ ٙٲاا ؽَ٪َ
ٙاٜ اٯٝابس ٩رىضاٜ ١ا ٟ  %47ٜٙ إ ّ٤  ٩رىض٤ٛ ١ ٟ إٚ٤اٍـش ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ  %57.28ؽ٪ش  ٛ 
إٚ٤اٍـش ٣ّٖ٢٘ ٩ؾزغ٤ٛ فٖ٦ إاِ ثاأٛ ١ا ٟ إٚ٤اٍاـ اىزراضا٪خش ٣ٱ رْٚاٜ إيارل ٙاٜ إزقاره إغ٪ال 
ٙاٜ اٯٝابس ٩قزجارٛ ١ا ٟ إٚ٤اٍاـ  %62ب ٩ْضر ى٪٢ب إزٲفت. ٣ثبَٕٚبثأ ىاإٛ فٖ٦ إغره ا٫خرش ّٚ
ّؾٔ ٕٖجؾش فٜ إس٣طش ٣١ا ا ٍال ٩قا٤ل  ثٚاب ٕخا٤ه اٯٝابس ٙاٜ إقٞ٤ضاخ ٙٚاب ٩غقٖ٢اٜ ٩ازغ٢ٜ ٭٧ 
 ش٨م ٩ْٜٚ  ٛ ٩خٖح٢ٜ ٜٙ ١ ٟ إٚ ْٖخ.
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 : ٠ث١ٓ إِىأ١ح ٌدٛء اٌغٍثح ٌٍضٚاج ػثش ِٛالغ الأرشٔد:15خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 18.41 61 ٍل  ٕغأ ٕ ِٕ
 55.55 06  ىضٔ إقس٣ث٪خ فٖ٦ إِ
 26.92 23 ٱ  فره
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙاٞ٢٘  %55.55ش  ٛ  ّضار ٙاٜ ٝحاو إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٧ 15٩زضؼ ٜٙ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘       
م ٕٚ٤اٍاـ إاس٣اط فٖا٦ اٱٝزرٝاذش ٣ ٙاٜ ١ا ا ٩ؾ٢ار ٙال٥ ّارٟ إغٖجاخ ٩يضٖ٤ٛ إقس٣ث٪خ فٖا٦ إٖغا٤ 
ٙااٜ إغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٩َ٤ٕاا٤ٛ ثااأٝ٢٘ ٱ ٩قرىاا٤ٛ ١اأ  %26.92٣ ىضاا٢٘ ٕ٢اا ٟ إٚ٤اٍااـش ٣٩٤عاال 
 %18.41ض٪ٖغئ٤ٛ ٕ٢ ٟ إٚ٤اٍـ  ٗ ٱش  ٧  ٝ٢٘ ٙزرلل٩ٜ ٣٩زرّ٤ٛ ا٭ٙر ٕٖٚطازَجٔش ىا٨ ؽا٪ٜ ١ٞابُ 
٢٘ ٍل ٩ٖغئ٤ٛ ٕ٢ ٟ إٚ٤اٍـ ى٨ ٩ا٤ٗ ٙاٜ ا٭٩ابٗش ٣ٙٚاب ضاجٌ ٩ؾ٢ار  ٛ ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩َ٤ٕ٤ٛ ثأٝ
١ٞبُ ررلل ٣ ٩جخ ٕ ا إغٖجخ ى٨ اٱفزٚبل فٖ٦ ٙ٤اٍـ إس٣اط فجر اٱٝزرٝذش ٣ ثٚب ١ ا ٩ق٤ل ذٕ٦ ٍٖاخ 
إزغب ة إٞبعؾخ فجر ١ ٟ إٚ٤اٍـ ى٨  ٣ضبط إغٖجاخ ٙٚاب ٩غقٖ٢ا٘ خابعي٪ٜ ٣ٙررابث٪ٜش  ٣  ثٚاب ٩قا٤ل 
 قرىز٢٘ إؾَ٪َ٪خ ْٕ٪ي٪خ فٚٔ ١ ٟ إٚ٤اٍـ.   ١ ا ذٕ٦ فلٗ ٙ
 : ٠ث١ٓ إِىأ١ح ٌدٛء اٌغٍثح ٌٍضٚاج ػثش ِٛالغ الأرشٔد زسة ِرغ١ش اٌدٕس:25خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 61 80 97.31 80 ٍل  ٕغأ ٕ ِٕ
 65 82 71.55 23  ىضٔ إقس٣ث٪خ فٖ٦ إِ
 82 41 30.13 81 ٱ  فره
 001% 05 001% 85 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙاٜ % 71.55ش  ٛ  ّضار ٙاٜ ٝحاو إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٧ 25٩ٲؽاؼ ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
ٜٙ اٯٝبسش ٩يضٖ٤ٛ إقس٣ث٪خ فٖ٦ إٖغ٤م ذٕ٦ ٙ٤اٍـ إس٣اط فٖ٦ اٱٝزرٝاذش ٣ٙاٜ  %65إ ّ٤  ٣ 
فٖ٦ اٱٝزرٝذش ٣١ ا ٍل ٩ق٤ل ذٕ٦ ٍٖخ إزغب ة إٞبعؾاخ ١ ا ٩ؾ٢ر ٙل٥  ىض إغٖجخ ٕٚ٤اٍـ إس٣اط 
ى٨ ٙغزٚـ إغٖجخ ٙٚب ٩غقٔ ١ ٟ إٚ٤اٍـ اىزراض٪خ ٣ّٔ ٙب ٩ٞزظ فٞ٢ب اىزراض٨ ٣ٱ ٩ٚذ ثحاٖخ ذٕا٦ 
ٜٙ اٯٝبس ٩َٖٜ ثأٝ٢ٜ ٍل ٩ٖغئٜ ٕ٢ ٟ إٚ٤اٍـ  %61إ٤اٍـ. ّٚب ٩ؾ٢ر ٜٙ خٲٓ ١ ا إغل٣ٓ ّ ِٕ  ٛ 
ٙٚاٜ ٩َ٤ٕا٤ٛ ثاٞيص إ ا٨مش ٣ٙٞا٠ ٩ْٚاٜ ٙٲؽؾاخ إزيا٤ً إجطا٪ظ ٙاٜ إا ّ٤   %97.31ىا٨ َٙبثأ 
ٰٕٝبس فٖ٦ إ ّ٤  ى٨ ذْٙبٝ٪خ إٖغ٤م ٕ٢ ٟ إٚ٤اٍـش ٣١ ا ٍل ٩ق٤ل ذٕ٦  ٛ اٯٝبس  ّضار ؽرصاب فٖا٦ 
إس٣اط ٜٙ إ ّ٤ ش ٝز٪غخ ٕخ٤ى٢ٜ ٜٙ شجؼ إقٞ٤ضخش ٣ٕ ِٕ ى٢ٜ ٍبل اد فٖ٦ إزؾبٕو ٙـ  ٧ ش٨م 
 ٣ط.٩طبفل١ٜ ى٨ إؾح٤ٓ فٖ٦ إس
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 : ٠ث١ٓ ِذٜ ذمثً اٌغٍثح ًٌّء أزذ إخٛذُٙ لاسرّاسج الاشرشان فٟ ِٛالغ اٌضٚاج:35خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 69.21 41 ٝق٘
 30.78 49 ٱ
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙاٞ٢٘ ٱ ٩َجٖا٤ٛ  ٛ % 30.78ٜ  ٧ ش  ٛ ٙقؾ٘ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ 35٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘     
٩ٚٮ  ؽل ذخ٤ر٢٘ اضزٚب ح رقر٩ي٪خ فجر ٙ٤اٍـ إس٣اطش  ٧  ٝ٢٘ ٩رىض٤ٛ اشزراُ ذخ٤اٝ٢٘ ى٨ ٙ٤اٍاـ 
إس٣اط فٖ٦ اٱٝزرٝذش ٣١٘ ث ِٕ ٩َر٣ٛ ثاأٝ٢٘ ٙاب لاٙا٤ا ٱ ٩٤اىَا٤ٛ ١ا٘  ٝيطا٢٘ فٖا٦ اٱشازراُ ىا٨ 
اٝ٢٘ ثبٱشازراُ ىا٨ ١ا ٟ إٚ٤اٍاـش ٣١ا ا ١ ٟ إٚ٤اٍـ  ؽطت ٙاب ضاجٌ، ىاإٝ٢٘ ٱ ٩رضا٤ٛ ّا ِٕ ٯخا٤ 
٩ق٤ل ذٕ٦ خ٤ه إغٖجخ ٜٙ ١ ٟ إٚ٤اٍـ ٣ؽ  ١٘ ٙٞ٢ب ٣١ ا ٙاب ٩يطار رحارى٢٘ ١ا ا ارغب١٢اب. ٣٩ْٚاٜ 
 ٛ ٩يطر ا٭ٙر ٜٙ ع٢خ  خر٥ ٣ ٛ إغٖجخ ؽر٩ح٪ٜ فٖ٦ ذخا٤اٝ٢٘ ٣فٖا٦  اؽاز٢٘ش فٖا٦ افزجاب   ٛ 
 ١ ٟ إٚ٤اٍـ رغٖت إٚ بّٔ ٣رض٪ر إَٲٍٔ.   
: ٠ث١ٓ ِذٜ ذمثً اٌغٍثح ًٌّء أزذ إخٛذُٙ لاسدرّاسج الاشدرشان فدٟ ِٛالدغ اٌدضٚاج 45لُ خذٚي س -
 زسة ِرغ١ش اٌدٕس:
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 41 70 60.21 70 ٝق٘
 68 34 39.78 15 ٱ
 001% 05 001% 85 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙاٜ  %68ٙاٜ إا ّ٤  ٣  %39.78ٛ ٙقؾا٘ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٧ ش  45٩زج٪ٜ ٜٙ إغل٣ٓ  ٍ٘      
اٯٝبسش ٱ ٩َجٖ٤ٛ  ٛ ٩ٚٮ  ؽل ذخ٤ر٢٘ اضزٚب ح رقر٩ي٪خ فجر ٙ٤اٍـ إس٣اطش ٣ٙاٜ ١ا ا ٩ؾ٢ار  ٛ ّاٲ 
ٜٙ إ ّ٤  ٣اٯٝبس ٩ؾرصا٤ٛ فٖا٦ ذخا٤ر٢٘ ّؾرصا٢٘ فٖا٦  ٝيطا٢٘ش ىرىضا٢٘ ٕٲشازراُ ىا٨ ١ا ٟ 
شزراُ ذخ٤ر٢٘ ى٨ إٚ٤اٍـش ٣ّأٝ٢٘ ثا ِٕ ٩َ٤ٕا٤ٛ ٯخا٤ر٢٘ إٚ٤اٍـ  ؽطت ٙب ضجٌ،  ل٥ ذٕ٦  ىض ا
ٱ ريقٖا٤ا إاِ ٭ٝٞاب ٝؾاٜ  ٝيطاٞب ٱ ٝيقأ إاِش ٣١ا ا ٙاب ٩يطار ثاأٛ ١ٞابُ فٲٍابد  ضار٩خ ٙزراثغاخ 
٣ٙبزإذ ١ٞبُ فٲٍخ ا٭خ٤ح ٍبعٚخش ٣فٖ٪٠ ىإٛ ١صٱم إغٖجاخ ٙابزإ٤ا ٩ق٪ ا٤ٛ ىا٨ عا٤  ضار٧ ٖٙاصٟ 
 إزراثظ ٣إزٲؽ٘. 
 : ٠ث١ٓ ِا ٠مٌٛٗ اٌغٍثح ٌّٓ ٠مثً ػٍٝ ِٛالغ اٌضٚاج:55خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 81.01 11 ٣اصٔ إجؾش
 84.65 16 لفِ ٜٙ ١ ا
 33.33 63 ٱ  ٍ٤ٓ ش٪ئب
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
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ٙاٞ٢٘ش % 84.65ؾا٤ص٪ٜ  ٧ ش  ٛ  ز٩ال ٙاٜ ٝحاو إغٖجاخ إٚج 55٩ٲؽؼ ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘     
٩َ٤ٕ٤ٛ ٕٜٚ ٩َجأ فٖا٦ ٙ٤اٍاـ إاس٣اط فجار اٱٝزرٝاذ لفاِ ٙاٜ ١ا اش  ٧  ٝ٢ا٘ ٩ؾا  ٣ٛ ٣٩ٞحاؾ٤ٛ 
ا٫خر٩ٜ ثأٛ ٩جزقل٣ا فٜ ٙ٤اٍـ إس٣اط فجر اٱٝزرٝذش  ٧  ٝ٢٘ ٩َلٙ٤ٛ ٕ٢٘ إٞحؼ ٙاٜ ثابة  ٝ٢ا٘ ٱ 
١ا ا ٩يطار ثاأٛ ١ٞابُ فٲٍابد ٩ؾج ٣ٛ ١ا ٟ إٚ٤اٍاـ ٣ثبٕزابٕ٨ ٩ٞج٢ا٤ٛ ا٫خار٩ٜ ذٕا٦ اٱثزقابل فٞ٢ابش ٣ 
اعزٚبف٪خ ؽَ٪َ٪خ ٙبزإذ ضبعلح فٖ٦ ا٭ٍأ فٞال ٝحاو إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٣إاِ ٙاب ٩غقٖ٢ا٘ ٩٢زٚا٤ٛ 
ثب٫خر٩ٜ ٣٩ٞحؾ٤١٘ ثبٱثزقبل فٜ ١ ٟ إٚ٤اٍـش ى٨ ؽ٪ٜ ١ٞبُ ٙب ٩قبلٓ صٖاش إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٧ 
ر فجر ٙ٤اٍـ إس٣اطش ٣١ ا ٩يطر ش ٱ ٩َ٤ٕ٤ٛ ش٪ئب ٕ٬خر٩ٜ إ ٩ٜ ٩جؾض٤ٛ فٜ شر٩ِ إقٚ%33.33
ٜٙ ٝبؽ٪ز٪ٜش ا٭٣ٕ٦:  ٛ ١صٱم إغٖجاخ ٱ ٩ر٩ال٣ٛ إزالخٔ ىا٨ شاص٣ٛ ا٫خار٩ٜش ٣إضبٝ٪اخ:  ٛ ١اصٱم 
إغٖجااخ ٱ ٩٢ٚ٢اا٘ ا٫خاار٣ٛ ٣١اا٘ ٩ق٪ اا٤ٛ ٭ٝيطاا٢٘ ٣ ثٚااب ٭ضاار١٘ ٣ىَااظش ٣ثبٕزاابٕ٨ ىااإٛ فٲٍاابر٢٘ 
 اٱعزٚبف٪خ ضق٪يخ.
 ٌّٓ ٠مثً ػٍٝ ِٛالغ اٌضٚاج زسة ِرغ١ش اٌدٕس: : ٠ث١ٓ ِا ٠مٌٛٗ اٌغٍثح65خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 41 70 98.6 40 ٣اصٔ إجؾش
 85 92 71.55 23 لفِ ٜٙ ١ ا
 82 41 39.73 22 ٱ  ٍ٤ٓ ش٪ئب
 001% 05 001% 85 إٚغٚ٤ؿ
 
 %85ٜٙ إ ّ٤  ٣  %71.55ج٪خ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ  ٧ ش  ٛ  مٖ65٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘     
ٜٙ اٯٝبسش ٩َ٤ٕ٤ٛ ٕٜٚ ٩جؾش فٜ شر٩ِ إقٚر فجر ٙ٤اٍاـ إاس٣اط فٖا٦ اٱٝزرٝاذ لفاِ ٙاٜ ١ا اش 
٣١ ا ٭ٛ ١صٱم إغٖجخ ؽر٩ح٪ٜ فٖ٦ ر٤ع٪٠ إٞحؼ ٣إز٤ع٪٠ ٕ٬خر٩ٜش ٣ٙٞ٠ ٩زج٪ٜ ّ ِٕ  ٛ ١صٱم 
ٖ٦ اٱ١زٚبٗ ثاأٙ٤  إن٪ار ٣٩٢ٚ٢ا٘ ٙاب ٩يقٖا٠ ا٫خار٩ٜش ىا٨ إغٖجخ  اّ٤ ا ٣ذٝبصب، ٙبزإ٤ا ؽر٩ح٪ٜ ف
ٜٙ إغبٕجبد ٱ ٩َ٤ٕا٤ٛ شا٪ئب ٕٚاٜ ٩جؾاش فاٜ شار٩ِ إقٚار  %82ٜٙ إ ّ٤  ٣ % 39.73ؽ٪ٜ  ٛ 
فجار ٙ٤اٍاـ إاس٣اط فٖا٦ اٱٝزرٝاذش ٣إاِ  ثٚاب ٭ٝ٢ا٘ ٱ ٩ر٩ال٣ٛ  ٛ ٩زالخٖ٤ا ىا٨  ٙا٤   ٣ شاص٣ٛ 
 ؾ٪خ ٣ٱ ٩ق٪ ٤ٛ ض٤٥ ٭ٝيط٢٘.ا٫خر٩ٜ  ٣ ٭ٛ فٲٍبر٢٘ اٱعزٚبف٪خ عل ضغ
: ٠ث١ٓ ِا إرا واْ اٌغٍثح ٠ؼشفْٛ شخض ذضٚج تؼدذ أْ ذؼدشف ػٍدٝ اٌغدشف ا٢خدش 75خذٚي سلُ  -
 ػٓ عش٠ك الأرشٔد:
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 70.94 35 ٝق٘
 29.05 55 ٱ
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
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ش ٩زضااؼ  ٛ ١ٞاابُ رَااب ة ثاا٪ٜ إغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜ إاا ٩ٜ ٩قرىاا٤ٛ 75 ٍاا٘  ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣  ٓ      
 شخبصب رس٣ع٤ا ثقل  ٛ رقرى٤ا فٖ٦ إغره ا٫خر فٜ عر٩ٌ اٱٝزرٝذ ٣إغٖجاخ إا ٩ٜ ٱ ٩قرىا٤ٛ 
ثبٕٞطاجخ  %70.94 ٧ شخ رس٣ط ثقل  ٛ رقره فٖ٦ إغره ا٫خر فٜ عر٩ٌ اٱٝزرٝاذش ؽ٪اش 
ضبٝ٪خش ٣ٜٙ ١ ا ٩زضؼ  ٛ ١ٞبُ اٝز ب  ٕ٢ ٟ إغر٩َاخ ىا٨ إاس٣اط ٕٖؾبٕخ إ %29.05ٕٖؾبٕخ ا٭٣ٕ٦ ٣ 
ى٨ إٚغزٚـ إ ٧ ٩ق٪ا ى٪٠ إغٖجخش ٣ٕا ِٕ ىاإٛ ٝحاو إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩قرىا٤ٛ فاٜ ١ا ٟ إغر٩َاخش ٣ٙاـ 
إاِ ٩ؾ٢ار ٙٚاب ضاجٌ رخا٤ه ٕا ا إغٖجاخ ٙاٜ ١ا ٟ إغر٩َاخش ٣١ا ا ٩ْٚاٜ  ٛ ٩قا٤ل ذٕا٦  ٛ إغٖجاخ ٱ 
ع٤ا ثقال  ٛ رقرىا٤ا فٖا٦ إغاره ا٫خار فاٜ عر٩اٌ اٱٝزرٝاذ ٩قرى٤ٛ ١صٱم ا٭شخبص إ ٩ٜ رس٣
ث ْٔ شخح٨ ٙٚب ٩ْٚٞ٢٘ ٜٙ ٙقرىخ إٚس٩ل ٜٙ إٚقٖ٤ٙبد ٣ذٝٚب ٙقارىز٢٘ رَزحار ىا٨  ٝ٢ا٘ ضاٚق٤ا 
ث خ ى٨ ٙل٩ٞخ ٙغب٣ ح  ٣ ى٨ ٙل٩ٞز٢٘ ٣ْٕٜ ٕ٘ ٩ٖزَ٤ا ث٠ش ٣١ ا ٙب ٩غقٖ٢٘ م٪ر َٙزٞق٪ٜ رٚبٙب ث٢ ٟ 
 إغر٩َخ ى٨ إس٣اط.
: ٠ث١ٓ ِا إرا واْ اٌغٍثح ٠ؼشفْٛ شخض ذضٚج تؼدذ أْ ذؼدشف ػٍدٝ اٌغدشف ا٢خدش 85 خذٚي سلُ -
 ػٓ عش٠ك الأرشٔد زسة ِرغ١ش اٌدٕس:
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 05 52 72.84 82 ٝق٘
 05 52 27.15 03 ٱ
 001% 05 001% 85 إٚغٚ٤ؿ
 
ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩َ٤ٕ٤ٛ ثاأٝ٢٘ ٱ ٩قرىا٤ٛ  %27.15ش  ٛ 85ٕغل٣ٓ  ٍ٘ ٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ ا    
 %72.84 ٧ شخ رس٣ط ثقل  ٛ رقره فٖ٦ إغره ا٫خار فاٜ عر٩اٌ اٱٝزرٝاذش ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ 
ٙااٞ٢٘ ٩َ٤ٕاا٤ٛ ثااأٝ٢٘ ٩قرىاا٤ٛ  شخبصااب رس٣عاا٤ا ثقاال  ٛ رقرىاا٤ا فٖاا٦ إغااره ا٫خاار فااٜ عر٩ااٌ 
 ٛ ١ٞبُ رَب ة ث٪ٞ٢ٚب ٣ثبٕزبٕ٨ ىإٝ٠ فٖ٦ إقٚا٤ٗ ٩٤عال ٍراثاخ اٱٝزرٝذش ٣ثبٕٞؾر ذٕ٦ إٞطجز٪ٜ ٩زج٪ٜ 
ٝحاو إغٖجاخ إا ّ٤  ٩قرىا٤ٛ  شخبصاب رس٣عا٤ا ثقال  ٛ رقرىا٤ا فٖا٦ إغاره ا٫خار فاٜ عر٩اٌ 
ٙاٞ٢ٜ ٩قارىٜ ٣ٙاضٖ٢ٜ ٱ ٩قارىٜش ٣ٙاٜ  %05اٱٝزرٝذش ٣١ ا ا٭ٙر إ ٧ ٩ؾ٢ر ٕ ا اٯٝبس ؽ٪اش  ٛ 
 غر٩َخ ى٨ إس٣اط ى٨ ٙغزٚـ إغٖجخ.ّٔ ٙب ضجٌ ٩زضؼ  ٛ ١ٞبُ اٝز ب  ٕ٢ ٟ إ
 ٓ ِذٜ ٔداذ اٌضٚاج ػثش الأرشٔد ٚفما ٌٍغٍثح:١: ٠ث95خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 81.01 11 فبٕ٪خ
 30.21 31 ٙز٤ضغخ
 15.34 74 ضق٪يخ
 52.43 73 ٱ  فره
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
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ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩ار٣ٛ ثاأٛ ٝطاجخ ٝغابػ  %15.34ش  ٛ 95خٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘ ٩زضؼ ٜٙ      
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ إ ٩ٜ ٩َ٤ٕا٤ٛ ثاأٝ٢٘  %52.43إس٣اط فجر اٱٝزرٝذ ١٨ ٝطجخ ضق٪يخش ٣٩ٖ٪٢ب 
ٱ ٩قرى٤ٛ ٙب ١٨ ٝطجخ ٝغبػ ١ ا إس٣اطش ٣فٖ٪٠ ىإٛ  مٖج٪خ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩َار٣ٛ ثضاقو ٝطاجخ 
فجار اٱٝزرٝاذش ٣١ا ا ٩قا٤ل ذٕا٦  ضاجبة  ىضا٠ إزا٨ ضاجٌ اٯشاب ح ذٕ٪٢اب ٣ٙٞ٢اب فالٗ  ٝغابػ إاس٣اط
إٚحلاٍ٪خ ٣ّضرح إْ ة ٣فلٗ ذْٙبٝ٪خ إزقره فٖ٦ إغره ا٫خر ث ْٔ ع٪ل. ٙٚب ضجٌ ٩ْٜٚ إَ٤ٓ 
ثأٛ  ىاض إغٖجاخ ٕ٢ا ٟ إغر٩َاخ ىا٨ إاس٣اط رغقٖ٢ا٘ ٩َ٤ٕا٤ٛ ثاأٛ ٝطاجخ ٝغابػ ١ا ا إاس٣اط ضاق٪يخش 
 ب٩ ٤ا ١ ا إس٣اط ٣فرى٤ا ٝزبعغ٠ ؽَ٪َخ ٣ٜٙ ر٘ ٍبٕ٤ا ثأٝ٢ب ضق٪يخ. ٣ٕ٪ص ٭ٝ٢٘ ف
 ٓ ِذٜ ٔداذ اٌضٚاج ػثش الأرشٔد ٚفما ٌٍغٍثح زسة ِرغ١ش اٌدٕس:١: ٠ث06خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 21 60 26.8 50 فبٕ٪خ
 41 70 43.01 60 ٙز٤ضغخ
 24 12 28.44 62  خضق٪ي
 23 61 02.63 12 ٱ  فره
 001% 05 001% 85 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙااٜ  %24ٙااٜ إا ّ٤  إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٣ ّاا ِٕ  %28.44ش  ٛ 06٩زضاؼ ٙااٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍاا٘       
إغبٕجبد إٚجؾ٤صبدش ٩ار٣ٛ ثاأٛ ٝطاجخ ٝغابػ إاس٣اط فجار اٱٝزرٝاذ ١ا٨ ٝطاجخ ضاق٪يخش  ٧  ٛ ١ا ا 
د ٍٖ٪ٖخ ٕٖنب٩خش ٭ٝ٠ ٙجٞا٨ ؽطات   ام إغٖجاخ إطابثٌ اٯشاب ح ذٕ٪٢اب فٖا٦ إس٣اط ٱ ٩ل٣ٗ ذٱ ى٨ ؽبٱ
ٍٖخ إٚحلاٍ٪خ ٣إْ ة ٣ م٪ر إِ ٜٙ ا٭ٙ٤  إز٨ رغقٔ ١ ٟ إقٲٍخ ٱ رل٣ٗ ع٤٩ٲش م٪ر  ٝ٠ ٩ْٚاٜ 
اٯشاب ح  ٛ ١اصٱم إغٖجاخ ذٝبصاب ٣اّا٤ ا  ما٘  ٝ٢ا٘ ٩غٚقا٤ٛ فٖا٦ ضاقو ٝطاجخ ٝغابػ إاس٣اط فجار 
ٍ٤ٕ٢٘  ٣   ٩٢٘ ٱ ٩طزٞل فٖ٦  ٙ٤  ٣اٍق٪خ ٣ذٝٚب فٖا٦  ؽْابٗ ٍجٖ٪اخش ٙٚاب ٩غقأ ١ا ا  اٱٝزرٝذش ذٱ  ٛ
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 : ٠ث١ٓ ِذٜ ِٛافمح اٌغٍثح ػٍٝ اٌضٚاج ػثش الأرشٔد:16خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                                     




 92.12 32 ٝق٘
 07.87 58 ٱ
 001% 801 إٚغٚ٤ؿ
 5.21 60 مٞ٨ إ ر٣ط
 57.81 90 ٙزقٖ٘
 66.61 80 عساعر٧
 85.41 70 فرث٨
 80.72 31 ٙطٖ٘
 14.01 50  عٞج٨
 001% 84 إٚغٚ٤ؿ
 21.82 90  إس٣اط إرمجخ ى٨ إل٣اىـ
 52.13 01 اٯفغبة ٣إؾت إٚزجبلٓ
 26.04 31 إز٤اىٌ ٣إزيب١٘
 001% 23  ٕٚغٚ٤ؿا
 
 أٚلا: ِٓ ز١ث ٔٛع اٌّٛافمح:
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩رىضا٤ٛ إاس٣اط ٙاٜ  %07.87ش  ٛ 16٩ٲؽؼ ٜٙ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
١اصٱم إغٖجاخ ٙابزإ٤ا ٙزٚطاْ٪ٜ  شاخ رقرىا٤ا فٖ٪ا٠ فاٜ عر٩اٌ اٱٝزرٝاذش ٣ٙاٜ ١ا ا ٩زضاؼ    ٛ
ثبٕغرً إزَٖ٪ل٩خ ى٨ إس٣اطش ٣ ٝ٢ا٘ ٩رىضا٤ٛ إزقبٙأ ٙاـ ا٭شاخبص اٱىزراضا٪٪ٜ إا ٩ٜ ٩زقرىا٤ٛ 
فٖا٪٢٘ فاٜ عر٩اٌ اٱٝزرٝاذش ٣ٕا ِٕ ىاإٝ٢٘ ٩رىضا٤ٛ إاس٣اط ٙاٞ٢٘ش ٭ٝا٠ ٱ ٩ْٚاٞ٢٘ إزقاره فٖا٪٢٘ 
إقٲٍبد اٱىزراضا٪خ ٣ثبٕزابٕ٨ ىاإٝ٢٘ ع٪لاش ّٚب  ٛ ١ ا إرىض  ثٚب ٩ق٤ل ذٕ٦ فلٗ رٚرش إغٖجخ ى٨ 
ٙبزإ٤ا ؽ  ٩ٜ ٜٙ ١ ٟ إقٲٍبد ى٨ ؽل اار٢بش ٣ ٙب إس٣اط ٜٙ ١صٱم ا٭شخبص ىإٝ٠ ٙطزجقلش م٪ر 
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ر٤اىاٌ فٖا٦ إاس٣اط ٙاٜ ا٭شاخبص إا ٩ٜ رقرىا٤ا % 92.12 ٛ ١ٞابُ ٝطاجخ 
م ا٭ىارال ىا٨ فٲٍابد فبعي٪اخ ٙاـ فٖا٪٢٘ فاٜ عر٩اٌ اٱٝزرٝاذش ٣١ا ا  ثٚاب ٩قا٤ل ذٕا٦ لخا٤ٓ ١اصٱ 
 شخبص آخر٩ٜ فجر اٱٝزرٝذ. ٣إِ ٭ٛ "ٕ٢ ٟ إ٤ض٪ٖخ ٍل ح فٖا٦ رْا٤٩ٜ فٲٍابد فبعي٪اخ ؽٚ٪ٚاخ 
، ٙاٜ %8.82ث٪ٜ إ جبة إٚزحٖ٪ٜ ٣صٖذ ؽل إزيْ٪ر ثبٕس٣اط. ىَل لىقذ ١ا ٟ إقٲٍاخ ثٚاب ٝطاجز٠  
    ،1 رى٤ا ذٕ٪٢٘ ٜٙ خٲٓ ١ ٟ إ٤ض٪ٖخ".١صٱم إ جبة ذٕ٦ ٍج٤ٕ٢ب إس٣اط ٣فلٗ ٙقب ضز٢ب ٕ٠ ٜٙٚ رق
 ثأ١ا: ِٓ ز١ث اٌششٚط:
 ٩ضق٤ٛ اٯضٲٗ %80.72ش  ٛ  مٖت إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ  ٧ 16٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
 شرط ٩غٖج٤ٝ٠ ى٨ إ خ إ ٧ ض٪زس٣ع٤ٛ ٙٞ٠ ٣إ ٧ رقرى٤ا فٖ٪٠ فجر اٱٝزرٝذش ٣ٜٙ إِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 243ؽٖٚ٨ خضر ضب ٧ش ٙرعـ ضبثٌش ص:  -،1 
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٩زضؼ  ٛ إغٖجخ ٣اف٪ٜ ثأ١ٚ٪خ  ٛ ٩ْ٤ٛ إغره ا٫خر ٙطٖٚب ؽز٦ ٩ؾبىؾ٤ا فٖ٦ ل٩ٞ٢٘ش ص٘ رأر٨ ىئخ 
ّا ِٕ خبصاخ  ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٣إز٨ ر زرط إزقٖ٘ فٖ٦ إغره ا٫خرش ٣١ ا إ رط ضر٣ ٧
ى٨ ١ ا إ٤ٍذ إ ٧  صجؼ ى٪ا٠ إازقٖ٘ شارط ٕٖؾحا٤ٓ فٖا٦ إقٚأ ٣فٖا٦ إْٚبٝاخ اٱعزٚبف٪اخش ٣ ٙاب 
إيئخ إضبٕضخ ى٢٨ رؾجا   ٛ ٩ْا٤ٛ إغاره ا٫خار عساعار٧ ٣إاِ ٕؾرصا٢ب فٖا٦ إجَابم ىا٨ إغساعارش 
 ٣ٕط٢٤ٕخ إزقبٙٔ ٙق٠ ثؾْ٘  ٝ٠ ٜٙ ٝيص إجٖل ٣ٝيص إضَبىخ فٚ٤ٙب.
 اٌذٚافغ: ثاٌثا: ِٓ ز١ث
ٙااٜ إغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜش ٩قزجاار٣ٛ إز٤اىااٌ  %26.04ش  ٛ 16٩ٲؽااؼ ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘      
٣إزيااب١٘ ّااأ١٘ لاىااـ ٩طااب١٘ ىاا٨ ٍجاا٤ٕ٢٘ ٕٖااس٣اط ٙااٜ ا٭شااخبص إاا ٩ٜ رقرىاا٤ا فٖاا٪٢٘ فااٜ عر٩ااٌ 
ٙاـ  اٱٝزرٝذش ٭ٛ إز٤اىٌ ٣إزياب١٘ ٩اصل٧ ذٕا٦ إؾات ث٪اٞ٢٘ ٣ثبٕزابٕ٨ ٩ْٚاٞ٢٘ ٙاٜ اٱٝطاغبٗ ٣إقا٪ا 
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٛ اٯفغابة ٣إؾات إٚزجابلٓ ١ا٤ ٙاب ٩الىق٢٘  %52.13ثقضش ى٨ ؽ٪ٜ ٩ر٥ 
َٕٖج٤ٓ ثبٕس٣اط ٜٙ ا٭شخبص إ ٩ٜ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فاٜ عر٩اٌ اٱٝزرٝاذش  ٧  ٝ٢ا٘ ٩َجٖا٤ٛ فٖا٦ ١ا ا 
 ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩َ٤ٕ٤ٛ ثاأٛ لاىاـ إرمجاخ  %21.82إس٣اط فٜ ؽت ٣فٜ ٍٞبفخش ٣ خ٪را ىإٛ 
ى٨ إس٣اط ١٤ ٙب ٩لىـ َٕٖج٤ٓ ثبٕس٣اط ٜٙ ا٭شخبص إ ٩ٜ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فاٜ عر٩اٌ اٱٝزرٝاذش  ٧ 
 ٝ٢ا٘ ٩َجٖا٤ٛ فٖا٦ ١ا ا إاس٣اط ٣١ا٘ ٙغجار٩ٜ ٣ٕ٪طا٤ا ٙخ٪ار٩ٜش ٭ٝ٢ا٘ ٩ر٩ال٣ٛ إاس٣اط ٣ٱ ٩غال٣ٛ 
 إجل٩ٔ.
 :: ٠ث١ٓ ِذٜ ِٛافمح اٌغٍثح ػٍٝ اٌضٚاج ػثش الأرشٔد زسة ِرغ١ش اٌدٕس26خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس                                              
 اٌضٚاج ػثش الأرشٔد
 أٔثٝ روش




 42 21 69.81 11 ٝق٘
 67 83 30.18 74 ٱ






 01 30 66.61 30 مٞ٨
 66.62 80 55.5 10 ٙزقٖ٘
 02 60 11.11 20 عساعر٧
 66.61 50 11.11 20  رث٨ف
 33.32 70 33.33 60 ٙطٖ٘
 33.3 10 22.22 40  عٞج٨




 03 60 52 30 إرمجخ ى٨ إس٣اط
 53 70 52 30 اٯفغبة ٣إؾت إٚزجبلٓ
 53 70 05 60 إز٤اىٌ ٣إزيب١٘
 001% 02 001% 21 إٚغٚ٤ؿ
 
  فمح:أٚلا: ِٓ ز١ث ٔٛع اٌّٛا
 إغبٕجبد %67ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٣  %30.18ش  ٛ 26٩زج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘    
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إٚجؾ٤صاابدش ٱ ٩٤اىَاا٤ٛ فٖاا٦ إااس٣اط ٙااٜ ا٭شااخبص إاا ٩ٜ رقرىاا٤ا فٖاا٪٢٘ فااٜ عر٩ااٌ اٱٝزرٝااذش 
٣ثبٕٞؾر ذٕ٦ ا٭ ٍبٗ ٝغل  ٛ إا ّ٤   ّضار  ىضاب ٕ٢ا ٟ إغر٩َاخ ىا٨ إاس٣اط ٙاٜ اٯٝابسش ٣١ا ا  ثٚاب 
ذٕ٦  ٛ ٕٖ ّ٤  إَل ح فٖ٦ اٱخز٪ب  ٣ ٛ ١ ٟ اٯْٙبٝ٪خ رجَ٦ ؽز٦ ٙـ رَلٗ إقٚر ثبٕ خ ش ىا٨  ٩ق٤ل
ؽ٪ٜ  ٛ اٯٝبس ٙ٢لل٩ٜ ثبٕقٞ٤ضخ ٙٚب ٩غقٖ٢ٜ ى٨ ٙرؽٖخ ٙق٪ٞخ ٜٙ إقٚر ٩َجٖٜ  ٧ شخ ؽز٦ ٣ٕ٤ 
 .رقرىٜ فٖ٪٠ فٜ عر٩ٌ اٱٝزرٝذش ٭ٛ ا٭ٝض٦ ى٨ ١ ٟ إٚرؽٖخ ر٤ل  ٛ رزخٖ ٜٙ إقٞ٤ضخ ٣ىَظ
 ثأ١ا: ِٓ ز١ث اٌششٚط:
ش ٩ؾ٢ر  ٛ  ١٘ شرط ٩غٖج٠ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ١ا٤ اٯضاٲٗش ٣٩ٖ٪ا٠  ٛ 26ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
رْ٤ٛ إيزبح  عٞج٪خ ص٘  ٛ رْا٤ٛ مٞ٪اخش ٣ٙاٜ ١ا ا ٩ؾ٢ار ؽارص إغٖجاخ إا ّ٤  فٖا٦ إٚؾبىؾاخ فٖا٦ 
ؾ٢ر ّ ِٕ  مجز٢٘ ى٨ إخار٣ط ٙاٜ ل٩ٞ٢٘  م٘  ٛ إل٩ٜ اٯضٲٙ٨ ٩ج٪ؼ ٕ٢٘ إس٣اط ٜٙ ّزبث٪خش ّٚب ٩
إغساعر ثؾْ٘  مجز٢٘ ىا٨ إاس٣اط ٙاٜ  عٞج٪اخش ّٚاب  ٛ  مجاز٢٘ ىا٨  ٛ رْا٤ٛ ١ا ٟ إيزابح مٞ٪اخ ؽزا٦ 
٩طزي٪ل٣ا ٙٞ٢ب ى٨ ثٞبم ؽ٪بر٢٘ش ى٨ ؽ٪ٜ  ٛ اٯٝبس إٚجؾ٤صبد ٩ زرعٜ إزقٖ٘ ّأ٣ٓ  ٙرش ٭ٝا٠ ٙيزابػ 
ثحا٪بٝخ ّاراٙز٢ٜش ٣صبٕضاب  ٛ ٩ْا٤ٛ ١ا ا إ اخ  إقٚٔ ٣إْٚبٝخ اٱعزٚبف٪خش ص٘ اٯضٲٗ ٭ٝ٠ إْي٪ٔ
 فرث٨ ٣إِ ؽز٦ ٩ط٢ٔ إز٤اصٔ ٙق٠ش ٣ٙٚب ضجٌ ٩ؾ٢ر  ٛ ١ ٟ إ ر٣ط ٙزَب ثخ ث٪ٜ إغٞط٪ٜ.
 ثاٌثا: ِٓ ز١ث اٌذٚافغ:
ٙاٜ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩قزجار٣ٛ إز٤اىاٌ ٣إزياب١٘  %05ش  ٛ 26٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
ٕس٣اط ٜٙ ا٭شخبص إ ٩ٜ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فٜ عر٩ٌ اٱٝزرٝذش فٖ٦ افزجب  إلاىـ ا٭ضبض٨ َٕٖج٤ٓ ثب
 ٛ ا٭ٙا٤  ا٭خار٥ ٩ْا٤ٛ ٙٞغَٖ٢اب ١ا ا إالاىـش ٣١ا ا ٙاب ٩طابفل فٖا٦ ٝغابػ ز٣اع٢ا٘ ٣ل٣اٙا٠ش  ٙاب 
ٙٞ٢ٜ ٩قزجرٛ اٯفغبة ٣إؾت إٚزجبلٓ ١ا٤ إالاىـ ا٭٣ٓ َٕٖجا٤ٓ  %53ثبٕٞطجخ ٰٕٝبس إٚجؾ٤صبد ىـ 
٩َٖاٜ ثاأٛ  %53ص إ ٩ٜ رقرىٜ فٖ٪٢٘ فٜ عر٩ٌ اٱٝزرٝاذش ٣ٝياص إٞطاجخ  ٧ ثبٕس٣اط ٜٙ ا٭شخب
إز٤اىٌ ٣إزيب١٘ ١٤ إلاىـ ا٭ضبضا٨ ٣ ام إَجا٤ٓ ثابٕس٣اط ٙاٜ ا٭شاخبص إا ٩ٜ رقارىٜ فٖا٪٢٘ فاٜ 
 عر٩ٌ اٱٝزرٝذش ٭ٛ ١ ٟ إل٣اىـ ضر٣ ٩خ ٜٙ  عٔ ثٞبم فٲٍخ ز٣اع٪خ ٝبعؾخ ٣لاعٚخ. 
 ٌغٍثح فٟ ٔرائح اٌرؼاسف ت١ٓ اٌدٕس١ٓ ػثش اٌٙاذف إٌماي:ٓ سأٞ ا١: ٠ث36خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 12.72 34 إحلاٍخ
 44.53 65 إزرى٪٠ ٣إزطٖ٪خ
 49.52 14 ٍضبم ثقض إٚحبٕؼ
 93.11 81 إس٣اط
 001%  *851 إٚغٚ٤ؿ
    خلٙ٨ إ٢برو إَٞبٓ ٭ٛ إٚجؾ٤س ثإْٙبٝ٠ اخز٪ب   ّضر ٜٙ خ٪ب  ٣اؽل.* فلل اٱخز٪ب اد  ّضر ٜٙ فلل ٙطز
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜش ٩ر٣ٛ ثأٛ إزقب ه فجر  %44.53ش  ٛ 36٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
إ٢برو إَٞبٓ ث٪ٜ إغٞط٪ٜ ٩صل٧ ذٕ٦ إزرى٪٠ ٣إزطٖ٪خ ٣ رجبلٓ ا٭ؽبل٩ش ث٪اٞ٢٘ش  ٧  ٛ ١ا ا إزقاب ه 
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ٍضابم ثقاض إ٤ٍاذ ىا٨ ٙؾبلصاخ ا٫خار ٣ىَاظش  ٧  ٛ إغٖجاخ ٩َجٖا٤ٛ فٖا٦ ١ا ٟ إْٚبٕٚابد ١لى٠ ١٤ 
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٛ  %12.72ٕٚغرل إزطٖ٪خ ٣ٕ٪ص ٭عٔ ثٞبم فٲٍبد ؽَ٪َ٪خش ى٨ ؽا٪ٜ ٩ار٥ 
إزقب ه ث٪ٜ إغٞطا٪ٜ فجار إ٢ابرو إَٞابٓ ٩اصل٧ ذٕا٦ إحالاٍخ ث٪ٞ٢ٚاب  ٧ ذٕا٦ فٲٍاخ لاعٚاخ ث٪ٞ٢ٚابش 
ٙااٜ إغٖجااخ  %49.52إزقااب٣ٛ ٣إزيااب١٘ ٣ٕاا٪ص اٱضاازنٲٓ ٣رٚضاا٪خ إ٤ٍااذ ىَااظش ّٚااب  ٛ ٩طاا٤ل١ب 
إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩َ٤ٕ٤ٛ ثأٛ إزقب ه ث٪ٜ إغٞط٪ٜ فجار إ٢ابرو إَٞابٓ ٩اصل٧ ذٕا٦ ٍضابم ثقاض إٚحابٕؼ 
٣ىَظ ٣ٕ٪ص ذٕ٦ ؽل٣س فٲٍخ لاعٚخش ٣ ٙٚب ضجٌ ٩زضاؼ  ٛ  مٖات إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩غٚقا٤ٛ فٖا٦ 
٪ٜ فجر إ٢برو إَٞبٓ ٩صل٧ ذٕ٦ فٲٍخ زاعٖخ رٞز٢٨ ثبٝز٢بم إ٢له ٙٞ٢ب ٣١٤ ٍضابم  ٛ رقب ه إغٞط
 ثقض إٚحبٕؼ  ٣ إزطٖ٪خ ٣إزرى٪٠.
ٓ سأٞ اٌغٍثدح فدٟ ٔردائح اٌرؼداسف تد١ٓ اٌدٕسد١ٓ ػثدش اٌٙداذف إٌمداي زسدة ١: ٠ثد46خدذٚي سلدُ  -
 ِرغ١ش اٌدٕس:
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح  رىشاساٌ إٌسثح اٌرىشاس
 40.82 32 13.62 02 إحلاٍخ
 62.92 42 01.24 23 إزرى٪٠ ٣إزطٖ٪خ
 28.62 22 52 91 ٍضبم ثقض إٚحبٕؼ
 58.51 31 75.6 50 إس٣اط
 001% 28 001% 67 إٚغٚ٤ؿ
 
ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ  ٧  مٖج٪خ إ ّ٤  ٩ار٣ٛ  %01.24ش ٩زضؼ  ٛ 46ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
ث٪ٜ إغٞط٪ٜ فجار إ٢ابرو إَٞابٓ ٩اصل٧ ذٕا٦ إزرى٪ا٠ ٣إزطاٖ٪خ ٣رجابلٓ ا٭ؽبل٩اشش  ٧  ٛ   ٛ إزقب ه
إ ّ٤  ٩ٞؾر٣ٛ ذٕ٦ ١ا ٟ إقٲٍاخ ثأٝ٢اب فٲٍاخ م٪ار عابلح ٣ ٝ٢اب ٣عالد ىَاظ ٭عأ إزرى٪ا٠ ٣إزطاٖ٪خ 
٣ٙؾب٣ٕاخ ٕٖزقاره فٖا٦ ٙ ابفر ا٫خار ٣إقجاش ث٢اب ذٛ  ْٙاٜش ّٚاب  ٛ اٯٝابس إٚجؾ٤صابد ٩ ابعرٛ 
ىا٨ ١ا ٟ إٞؾارحش ٣ْٕاٜ ٕا٪ص ثاٞيص إؾالحش ٣إاِ ٭ٛ اٯٝابس ىا٨ إنبٕات  ّضار ٙاٜ ٩ر٩ال  ٛ  إا ّ٤ 
٩حلً ٣٩صٜٙ ثبٕقٲٍبد فجر إ٢برو إَٞبٓ ٣خبصخ ٭٣ٕئِ إٖ٤ار٨ ٕ٪ص ٕ٢اٜ فٲٍابد ؽَ٪َ٪اخش ّٚاب 
٩ زرُ إ ّ٤  ٣اٯٝبس ّ ِٕ ى٨  ٛ صبٛ  ٙر ٩اصل٧ ذٕ٪ا٠ إزقاب ه ثا٪ٜ إغٞطا٪ٜ فجار إ٢ابرو إَٞابٓ 
إحاالاٍخش ٣ّاا ِٕ ا٭ٙاار إضبٕااش ٣١اا٤ ٍضاابم ثقااض إٚحاابٕؼش ٣ ٙااب ٙااب ٩ٖيااذ إٞؾاار ١اا٤  ٛ           ١اا٤
ٜٙ إغبٕجبد إٚجؾ٤صبد ٩ر٩ٜ ثأٛ إزقب ه فجار إ٢ابرو إَٞابٓ ثا٪ٜ إغٞطا٪ٜ ٩اصل٧ ذٕا٦ % 58.51
 ٜٙ إ ّ٤ ش ٣ٜٙ ١ ا ٩زضؼ  ٛ اٯٝبس  ّضر رقَٖاب % 75.6إس٣اطش ى٨ ؽ٪ٜ ٱ ٩ بعر١ٜ إر ٧ ذٱ 
ثبٕقٲٍبد فجار إ٢ابرو إَٞابٓ ٙاـ إغاره ا٫خارش ٣ ٝ٢اٜ ٩اأٖٜٙ ّض٪ارا ىا٨  ٛ رٞز٢ا٨ ١ا ٟ إقٲٍابد 
 ثبٕس٣اط ٣إِ ٝز٪غخ ٕرمجز٢ٜ ى٨ إس٣اط ٣ثأ٧ عر٩َخ ٣إِ ١ر٣ثب ٜٙ شجؼ إقٞ٤ضخ.  
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: ٠ثد١ٓ ٔظدشج اٌغٍثدح ٌٍٙداذف إٌمداي ِدٓ ز١دث اػرثداسٖ ِدلارا زم١م١دا ٌٍؼثدٛس ػٍدٝ 56خدذٚي سلدُ  -
 :اٌضٚج
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 66.12 62 ٝق٘
 33.87 49 ٱ
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾا٤ص٪ٜش ٩ار٣ٛ ثأٝا٠ ٱ ٩ْٚاٜ  ٛ % 33.87ش  ٛ 56٩زج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘        
إٚٞبضاتش ٣إاِ ٭ٛ إزقاره فاٜ  ٩قزجر إ٢برو إَٞبٓ ٙاٲاا ؽَ٪َ٪اب ٕٖاس٣اط ٣إقضا٤  فٖا٦ إ ار٩  ِ
عر٩ٌ إحلىخ فٖ٦ شخ فجر إ٢برو إَٞبٓش ٱ ٩ْٜٚ  ٛ ٩ْ٤ٛ ّبٕزقره فٖ٦ شخ ى٨ إ٤اٍـش 
إِ  ٛ ١ ا إ خ ٩ْٚٞ٠  ٛ ٩خي٨ إْض٪ار ٙاٜ ا٭ٙا٤ ش ّٚاب ٱ ٩ْٚاٜ ٙقرىاخ ؽَ٪َاخ ١ا ا إ اخ ش 
فٖا٦ إاس٣ط إٚٞبضات فجار  ٜٙ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩َ٤ٕا٤ٛ ثأٝا٠ ثبٯْٙابٛ إقضا٤  %66.12م٪ر  ٛ 
إ٢برو إَٞبٓش ٝؾرا ْٕضرح إزغب ة إٞبعؾخ ى٨ إٚغزٚـ إ ٧ ٩ق٪ا ى٪٠ إغٖجخش ٣ ٭ٛ اٱرحابٓ ثا٠ 
 ٩صل٧ ذٕ٦ إزقره إغ٪ل فٖ٦ إ ر٩ِ.
: ٠ثد١ٓ ٔظدشج اٌغٍثدح ٌٍٙداذف إٌمداي ِدٓ ز١دث اػرثداسٖ ِدلارا زم١م١دا ٌٍؼثدٛس ػٍدٝ 66خدذٚي سلدُ  -
 اٌضٚج زسة ِرغ١ش اٌدٕس:
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 66.62 61 66.61 01 ٝق٘
 33.37 44 33.38 05 ٱ
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙاٜ اٯٝابس  %33.37ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٣  %33.38ش  ٛ 66٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘     
ٕ٢اابرو إَٞاابٓ ٙاٲاا ؽَ٪َ٪ااب ٕٖااس٣اط ٣إقضاا٤  فٖاا٦ إااس٣ط إٚجؾ٤صابد ٩ار٣ٛ ثأٝاا٠ ٱ ٩ْٚااٜ افزجااب  ا 
إٚٞبضااتش ٣ٙااٜ خااٲٓ ا٭ ٍاابٗ إطاابٕيخ ٩ؾ٢اار  ٛ إاا ّ٤   ّضاار ر االلا ىاا٨ ١اا ا ا٭ٙاار ٙااٜ اٯٝاابس 
٣٩جر ٣ٛ ر لل١٘ ١ ا ثأٛ ١ ٟ إقبلاد لخ٪ٖخ فٖ٦ ٙغزٚق٢٘ش ٣٭ٛ إْٚبٕٚاخ إ٢بري٪اخ رخالؿ إ ار٩ِ 
٪ر إِ ٜٙ إؾغظ إز٨ رٞير ٜٙ ١ ا إاس٣اطش ىا٨ ؽا٪ٜ ٩ؾ٢ار ٣ ٭ٛ ١ ا إس٣اط ٙؾرٗ ى٨ إل٩ٜ ٣م
 ٛ اٯٝبس  ٍٔ رغرىاب ٣إاِ ٕٚاب ٩َلٙٞا٠ ٙاٜ ؽغاظ ٣إزا٨ ٙٞ٢اب: ٭ٛ  خا٨ راس٣ط فاٜ عر٩اٌ إ٢ابرو 
إَٞبٓش ٭ٝ٠ ٩٤عل ى٪٠ ؽَ٪َخ  ضٚ٪خ ٙصّلحش ١ٞبُ إْض٪ر ٜٙ إٞزبعظ اٯ٩غبث٪خ ٣م٪ار إاِ ٙاٜ إؾغاظ 
ر٩ٜ ثاأٛ إ٢ابرو إَٞابٓ ٩قزجار ٣ضا٪ٖخ ٕٖاس٣اط ٣إقضا٤  فٖا٦ إغاره إزا٨ رطا٤ٍ٢ب اٯٝابس إٖا٤ار٨ را 
 ا٫خر.
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 : ٠ث١ٓ إِىأ١ح ٌدٛء اٌغٍثح ٌٍضٚاج ػثش اٌٙاذف إٌماي:76خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 33.31 61 ٍل  ٕغأ ٕ ِٕ
 66.15 26  ىضٔ إقس٣ث٪خ فٖ٦ إِ
 53 24  هٱ  فر
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙاٞ٢٘  %66.15ش  ٛ  ّضار ٙاٜ ٝحاو إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٧ 76٩زضاؼ ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
٩َ٤ٕ٤ٛ ثأٝ٢٘ ٩يضٖ٤ٛ إقس٣ث٪خ فٖ٦ إٖغ٤م ٕٖس٣اط فٜ عر٩ٌ إ٢برو إَٞبٓش ٣١ ا ٙب ٩صّل ٙب ضجٌ 
٢ا٘ ٩يضاٖ٤ٛ إغارً إقبل٩اخ ىا٨ ى٨  ٛ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩رىضا٤ٛ إاس٣اط فجار إ٢ابرو إَٞابٓ ٣  ٝ
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٙبزإ٤ا ٕ٘ ٩ؾطٚ٤ا  ٙر١٘  ٧ ٙبزإ٤ا % 53إس٣اطش ّٚب ٩ؾ٢ر ٜٙ إغل٣ٓ  ٛ 
ٙزرلل٩ٜ ى٨ ٍج٤ٓ  ٣  ىض اٯٍجبٓ فٖ٦ إس٣اط فجر إ٢برو إَٞبٓش ٣ٜٙ خاٲٓ ٙاب ضاجٌ ٩زضاؼ  ٛ 
فجار إ٢ابرو إَٞابٓش ٙاـ  ٛ ١ٞابُ  ١ٞبُ ضاجبث٪خ ىا٨ ٍارا اد إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ىا٨ ٍجا٤ٕ٢٘ ٕٖاس٣اط 
 ر٤ع٠ ٝؾ٤ إَج٤ٓ ث٢ ٟ إيْرح فٖ٦ إقٚ٤ٗ. 
 : ٠ث١ٓ إِىأ١ح ٌدٛء اٌغٍثح ٌٍضٚاج ػثش اٌٙاذف إٌماي زسة ِرغ١ش اٌدٕس:86خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 02 21 66.6 40 ٍل  ٕغأ ٕ ِٕ
 05 03 33.35 23  س٣ث٪خ فٖ٦ إِ ىضٔ إق
 03 81 04 42 ٱ  فره
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙاٜ اٯٝابس  %05ٙاٜ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٣  %33.35ش  ٛ 86٩ٲؽاؼ ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
إٚجؾ٤صبدش ٩يضٖ٤ٛ إقس٣ث٪خ فٖ٦ إٖغ٤م ٕٖس٣اط فجر إ٢ابرو إَٞابٓش ٣ٙاٜ خاٲٓ ا٭ ٍابٗ إطابٕيخ 
 ٛ ١ٞبُ رغره ٣ٕ٤ عي٪او ٙاٜ عاره إا ّ٤  ىا٨  ىضا٢٘ ٕ٢ا ٟ إغر٩َاخ ىا٨ إاس٣اط  إ ّر ٩ؾ٢ر
ٱ  %03ٍال  ٕغاأ ٣ % 02َٙب ٝاخ ثبٯٝابس إٖا٤ار٨ ٩زطاب٣٥ فٞال١ٜ ٙاٜ ٩ارىض ٣ٙاٜ ١ا٤ ٙزارلل  
 فره، ٣ٙاٜ ١ا ا ٩ٲؽاؼ  ٛ ١ٞابُ ر٤عا٠ ٣ٕا٤ ثطا٪ظ ٝؾا٤ إَجا٤ٓ ث٢ا ٟ إغر٩َاخ ىا٨ إاس٣اطش ٣ْٕاٜ 
ٕ ّ٤ ش ٣ ثٚب ٩ق٤ل ١ا ا ذٕا٦ عج٪قاخ اٯٝابس ٣خا٤ى٢ٜ ٙاٜ إقٞ٤ضاخ ٙٚاب اٯٝبس ٩زي٤ٍٜ ى٨ إِ فٖ٦ ا
 ٩غقٖ٢ٜ ٙزطب١ٲد ٙـ ّٔ ٙب ٩ْٜٚ  ٛ ٩خٖح٢ٜ ٜٙ إقس٣ث٪خ ٣خبصخ ٕٚب ٩زَلٗ ث٢ٜ إقٚر ٝ٤فب ٙب.
 : ٠ث١ٓ ِذٜ ذمثً اٌغٍثح ٌذخٛي أزذ إخٛذُٙ فٟ ػلالح ػاعف١ح ػثش اٌٙاذف إٌماي:96خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 81 22 ٝق٘
 18 89 ٱ
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
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ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩رىض٤ٛ لخا٤ٓ  ؽال ذخا٤ر٢٘ % 18ش  ٛ 96٩زج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘       
ى٨ فٲٍخ فبعي٪خ فجر إ٢برو إَٞبٓش ٣ٜٙ ١ ا رؾ٢ر م٪رح إغٖجخ فٖ٦ ذخا٤ر٢٘ش ٣ ٝ٢ا٘ ٙابلاٙ٤ا ١ا٘ 
ٝيط٢٘ ٱ ٩ؾج ٣ٛ إقٲٍبد فجر إ٢برو إَٞبٓ ىإٝ٢٘ ٱ ٩رض٤ٝ٢ب ّا ِٕ ٯخا٤ر٢٘ش ّٚاب ٩زضاؼ ّا ِٕ  
ثأٛ إقٲٍبد اٱعزٚبف٪خ ٣ا٭ضر٩خ خح٤صب ٕٖغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٙبزإاذ ٍ٤٩اخش ٣إاِ ٭ٝ٢ا٘ ٙابزإ٤ا 
خ ٩٢زٚاا٤ٛ ٭ٙار ذخاا٤ر٢٘ش ٣ٱ ٩رضاا٤ٛ ٕ٢اا٘ ذٱ ٙااب ٩رضاا٤ٝ٠ ٭ٝيطاا٢٘ش ٙٚااب ٩اا٤ؽ٨ ثااأٛ  مٖاات إغٖجاا 
 إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩ق٪ ٤ٛ ى٨  ضر ٙزٚبضْخ ٣ٙزضبٙٞخ.
: ٠ث١ٓ ِذٜ ذمثً اٌغٍثح ٌذخٛي أزذ إخٛذُٙ فٟ ػلالح ػاعف١ح ػثش اٌٙداذف إٌمداي 07خذٚي سلُ  -
 زسة ِرغ١ش اٌدٕس:
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 66.12 31 51 90 ٝق٘
 33.87 74 58 15 ٱ
 001% 06 001% 06  غٚ٤ؿإٚ
 
ٙاٜ اٯٝابس  %33.87ٙاٜ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٣  %58ش  ٛ 07٩زجا٪ٜ ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘       
إٚجؾ٤صبد ٩رىض٤ٛ لخ٤ٓ  ؽل ذخ٤ر٢٘ ى٨ فٲٍخ فبعي٪خ فجر إ٢برو إَٞبٓش ٣٩زج٪ٜ ّ ِٕ ٜٙ ١ ٟ 
إا ّ٤  م٪ا٤ ٩ٜ فٖا٦  ا٭ ٍبٗ  ٛ إ ّ٤   ّضر ؽرصب فٖ٦  ىض ١ا ٟ إقٲٍاخش ٣إاِ ٩قا٤ل ذٕا٦    ٛ
 خ٤ار٢٘ ٙٚب ٩غقٖ٢٘ ٩غٚق٤ٛ فٖ٦  ىض ١ ٟ إقٲٍخش  ٙب اٯٝبس ىْبٝذ ٝطجز٢ٜ  ٍٔ ٣إاِ ٭ٝ٢اٜ ٱ 
٩ْٞرٛ ١ ٟ إقٲٍخ فٖ٦ ذخ٤ر٢ٜ  إ ّ٤ ، ٣٩ْٞرٝ٢ب فٖ٦ اٯٝبس ٜٙ ذخ٤ر٢ٜ ٣إِ ٭ٝ٠ ىا٨ ٝؾار١ٜ 
ٕٖغرػ ٣ٕٖخطب ح ى٨ ّض٪ر ٜٙ   ٛ إ ّر ٱ ٩ْٜٚ  ٛ ٩غرػ ى٨ ّض٪ر ٜٙ إؾبٱد ث٪ٞٚب ا٭ٝض٦ فرضخ
إؾابٱدش ٣ٙٚاب ضاجٌ ٩زضاؼ  ٛ ١ٞابُ فٲٍابد  ضار٩خ ٍ٤٩اخ ٕا ا إغٖجاخ  اّا٤  ٣ذٝابس، ٣ ٛ ل عاخ 
 إزراثظ ٍ٤٩خ ّ ِٕ ٙٚب ٩غقٔ إيرل ٩٢ز٘ ثأٙ٤  ا٭ىرال ا٫خر٩ٜ ى٨ ا٭ضرح. 
 ي:: ٠ث١ٓ ِا ٠مٌٛٗ اٌغٍثح ٌّٓ ٠ثسث ػٓ شش٠ه اٌؼّش ػثش اٌٙاذف إٌما17خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 38.01 31 ٣اصٔ إجؾش
 06 27 لفِ ٜٙ ١ ا
 61.92 53 ٱ  ٍ٤ٓ ش٪ئب
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩َ٤ٕا٤ٛ ٕٚاٜ ٩جؾاش فاٜ  %06ش  ٛ 17٩ٲؽاؼ ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘       
لفاِ ٙاٜ ١ا اش ٣ٙٞا٠ ٩ؾ٢ار ٙال٥ ا١زٚابٗ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ثزَال٩٘ شر٩ِ إقٚر فجر إ٢ابرو إَٞابٓ 
إٞحؼ ٕٜٚ ٩َجٔ فٖ٦ ١ ا إقٚٔش ٣إِ ٭ٝ٢ا٘ ٱ ٩ر٩ال٣ٛ ١ا ا إقٚأ ى٢ا٘ ٩ؾا  ٣ٛ إٞابش ٙٞا٠ ٣١ا ا 
إزؾ ٩ر ٩ٞ٘ فٖ٦ ٍ٤ح إقٲٍبد اٱعزٚبف٪خ ٕ ا إغٖجخ ٣فٖ٦ ٙل٥ ا١زٚبٙ٢٘ ثأٙ٤  ا٫خر٩ٜش ىا٨ ؽا٪ٜ 
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غٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٱ ٩َ٤ٕ٤ٛ ش٪ئب ٕٜٚ ٩جؾش فٜ شر٩ِ إقٚر فجار إ٢ابرو ٜٙ إ% 61.92٩ٲؽؼ  ٛ 
إَٞاابٓش ٣ ١ااصٱم  ثٚااب ٩رىضاا٤ٛ إزاالخٔ ىاا٨  ٙاا٤  ا٫خاار٩ٜ ٣ ٕاا ِٕ ٩يضاٖ٤ٛ إحااٚذش ٣ ٙااب ٙااٜ 
٩َ٤ٕ٤ٛ ٕٜٚ ٩جؾاش فاٜ شار٩ِ إقٚار فجار إ٢ابرو إَٞابٓش ٣اصأ إجؾاش ى٢ا٘ ثاٲ شاِ ٙاٜ ٙص٩ال٧ 
٨ ى٢٘ ٩ٞحؾ٤ٛ ّ ِٕ شأٝ٢٘ شأٛ إ ٩ٜ ٩َ٤ٕ٤ٛ لفِ ٜٙ ١ اش ٣١ ا إس٣اط فجر إ٢برو إَٞبٓ ٣ثبٕزبٕ
لٕ٪ٔ ّ ِٕ فٖ٦ ٍ٤ح إقٲٍبد اٱعزٚبف٪خ ٣فٖ٦  ٛ إغبٕت ٩ؾت ٕ٬خر٩ٜ ٙب ٩ؾت ٕٞيط٠ش ى٢ا٤ ٙ٢از٘ 
 ثأٙ٤  ا٫خر٩ٜ ٣ؽر٩ فٖ٦ رَل٩٘ إٞحؼ ٕ٢٘.
إٌمداي زسدة  : ٠ثد١ٓ ِدا ٠مٌٛدٗ اٌغٍثدح ٌّدٓ ٠ثسدث ػدٓ شدش٠ه اٌؼّدش ػثدش اٌٙداذف 27خذٚي سلُ  -
 ِرغ١ش اٌدٕس:
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 33.31 80 33.8 50 ٣اصٔ إجؾش
 33.35 23 66.66 04 لفِ ٜٙ ١ ا
 33.33 02 52 51 ٱ  ٍ٤ٓ ش٪ئب
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙااٜ  %33.35  إٚجؾاا٤ص٪ٜ ٣ ٙااٜ إاا ّ٤ %66.66ش  ٛ 27٩ٲؽااؼ ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘     
إغبٕجبد إٚجؾ٤صبدش ٩َ٤ٕ٤ٛ ٕٜٚ ٩جؾش فٜ شر٩ِ إقٚر فجار إ٢ابرو إَٞابٓ لفاِ ٙاٜ ١ا اش ٣ٙٞا٠ 
٩زضؼ  ٛ مبٕج٪خ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ  اّ٤ ا ٣ذٝبصب، ؽر٩ح٪ٜ فٖ٦ ر٤ع٪٠ ٜٙ ٩جؾش فاٜ إاس٣ط فجار 
 ّ٤   ّضار ؽرصاب ٙاٜ إ٢ابرو إَٞابٓ ٣ؽضا٠ فٖا٦ إقال٣ٓ فاٜ ١ا اش ٣ٙٚاب ضاجٌ ٩زضاؼ ّا ِٕ  ٛ إا 
اٯٝبس فٖ٦ رؾ ٩ر ا٫خر٩ٜ ٜٙ اٱرغبٟ ذٕ٦ إ٢برو إَٞبٓ ٕٖجؾش فٜ إس٣طش ٣١ ا ٭ٛ إ ّ٤   ّضار 
افزراضب فٖ٦ إس٣اط فجر إ٢برو إَٞبٓ ٭ٛ ٝطجخ ٜٙ ٩َ٤ٕ٤ٛ ٕ٬خر٩ٜ ٣اصٖ٤ا إجؾاش  إٚص٩ال٩ٜ، 
شابل ؽطات را٤ع٢٢٘ش ٣ ٙاب ٙاٜ  ٍٔ ٜٙ اٯٝبس إ ٩ٜ ٩يقٖا٤ٛ إاِش ٣١ا٘ ّا ِٕ ٩َالٙ٤ٛ إٞحاؼ ٣اٯ 
٩يضٖ٤ٛ إحٚذ ى٢٘ ٩رىض٤ٛ إزلخٔ ى٨ شص٣ٛ ا٫خر٩ٜش ٣فٖ٦ إقٚ٤ٗ ىإٛ ّٔ ٙب رَلٗ ٩٤ؽ٨ ثأٛ 
إ ّ٤  ٣اٯٝبس ٩َ٪ٚ٤ٛ ى٨ ٙغزٚـ رط٤لٟ إقٲٍبد اٱعزٚبف٪خ ٣٩زغٖ٦ إِ ٜٙ خٲٓ ا١زٚبٗ إغٖجاخ 
 ثأٙ٤  ٣شص٣ٛ ا٫خر٩ٜ. 
ح ٠ؼشفْٛ شخض ذضٚج تؼدذ أْ ذؼدشف ػٍدٝ اٌغدشف ا٢خدش : ٠ث١ٓ ِا إرا واْ اٌغٍث37خذٚي سلُ  -
 ػٓ عش٠ك اٌٙاذف إٌماي:
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 66.65 86 ٝق٘
 33.34 25 ٱ
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 
 قرى٤ٛ ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜش ٩َ٤ٕ٤ٛ ثأٝ٢٘ ٩ %66.65ش  ٛ 37٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘       
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 شخبصب رس٣ع٤ا ثقل  ٛ رقرى٤ا فٖ٦ إغره ا٫خر فٜ عر٩ٌ إ٢ابرو إَٞابٓش ٣ٙاٜ ١ا ا ٩ؾ٢ار  ٛ 
إس٣اط فجر إ٢برو إَٞبٓ ٙٞز ر ى٨ ٙغزٚـ إغٖجخ ٣إِ ٭ٛ  ّضر ٜٙ ٝحاو إغٖجاخ ٩قرىا٤ٛ فٖا٦ 
ر ا٭ٍٔ شخ ٣اؽل رس٣ط ثقل  ٛ رقره فٖ٦ إغره ا٫خر فٜ عر٩ٌ إ٢ابرو إَٞابٓش ٣١ا ا ا٭ٙا 
ّابٛ ٕ٪ اغـ إغٖجاخ فٖا٦ إَجا٤ٓ ث٢ا ٟ إغر٩َاخ ىا٨ إاس٣اطش ٣ْٕاٜ إٚٲؽاؼ  ؽطات ٙاب ضاجٌ، ١ا٤ 
إرىض ٣إِ ٭ضجبة ٣ا١٪خ ٙبزآ ٩ؾزظ ث٢ب إغٖجخش ىارم٘  ٛ إؾاب١رح ٍال اّزطاؾذ ٙغزٚقابر٢٘ ذٱ 
 ٝ٢اا٘ ٙاابزإ٤ا ٩طااجؾ٤ٛ ضاال إز٪ااب ش ٙٚااب ٩قٞاا٨  ٝ٢اا٘ ضاا٪ٞ٢ب ٣ٛ ٣٩خضااق٤ٛ ٕٮٙار إ٤اٍااـ ٣٩َجٖاا٤ٛ 
 س٣اط فجر إ٢برو إَٞبٓ.ثبٕ
: ٠ث١ٓ ِا إرا واْ اٌغٍثح ٠ؼشفْٛ شخض ذضٚج تؼدذ أْ ذؼدشف ػٍدٝ اٌغدشف ا٢خدش 47خذٚي سلُ  -
 ػٓ عش٠ك اٌٙاذف إٌماي زسة ِرغ١ش اٌدٕس:
  اٌدٕس                
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 33.86 14 54 72 ٝق٘
 66.13 91 55 33 ٱ
 001% 06 001% 06  ٚغٚ٤ؿإ
 
ٙاٜ إغبٕجابد إٚجؾ٤صابد ٩َٖاٜ ثاأٝ٢ٜ ٩قارىٜ  %33.86ش  ٛ 47٩ٲؽؼ ٜٙ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
 %55 شخبصب رس٣ع٤ا ثقل  ٛ رقرى٤ا فٖ٦ إغره ا٫خر فاٜ عر٩اٌ إ٢ابرو إَٞابٓش ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ 
ر فاٜ عر٩اٌ ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٱ ٩قرى٤ٛ  ٧ شخ رس٣ط ثقال  ٛ رقاره فٖا٦ إغاره ا٫خا 
إ٢برو إَٞبٓش ٣١ ا ٙب ٩يطر  ٛ ٩ْ٤ٛ إ ّ٤   ّضر ٙقب ضخ ٕٖس٣اط فجار إ٢ابرو إَٞابٓ  ؽطات ٙاب 
ضجٌ، ٜٙ اٯٝبسش ٭ٛ  مٖج٪ز٢٘ ٱ رقره ٝٚباط ؽَ٪َ٪خ رس٣عذ ٣ٝغؾذ ى٨ ز٣اع٢ب ثقل  ٛ رقرىاذ 
ىاخ  مٖاج٢ٜ فٖ٦ إغره ا٫خر فٜ عر٩ٌ إ٢ابرو إَٞابٓش ىا٨ ؽا٪ٜ اٯٝابس ٕال٩٢ٜ ٝٚاباط ثؾْا٘ ٙقر 
٭شخبص رس٣ع٤ا ثقل  ٛ رقرى٤ا فٖ٦ إغره ا٫خر فٜ عر٩ٌ إ٢برو إَٞبٓش ٙٚاب ٩ اغق٢ٜ فٖا٦ 
 إَج٤ٓ ث٢ ٟ إغر٩َخ ى٨ إس٣اط ٣ ٛ ٩ْٜ  ٍٔ  ىضب ٕ٢ب.
 ٓ ِذٜ ٔداذ اٌضٚاج ػثش اٌٙاذف إٌماي ٚفما ٌٍغٍثح:١: ٠ث57خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 5.7 90 فبٕ٪خ
 66.13 83 ٙز٤ضغخ
 5.23 93 ضق٪يخ
 33.82 43 ٱ  فره
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩ار٣ٛ ثاأٛ ٝطاجخ ٝغابػ  %5.23ش  ٛ 57٩ٲؽاؼ ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
إغٖجاخ  ٙا  ٜ %66.13إس٣اط فجار إ٢ابرو إَٞابٓ ١ا٨ ٝطاجخ ضاق٪يخش ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ ٝطاجخ َٙب ثاخ  ٧ 
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إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩ر٣ٛ ثأٛ ٝطجخ ٝغبػ ١ ا إس٣اط ١٨ ٝطجخ ٙز٤ضغخش ٣ٙٚاب ضاجٌ ٩ؾ٢ار  ٛ ١ٞابُ رَاب ة 
ى٨ آ ام إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ؽ٤ٓ ٝطجخ ٝغبػ إس٣اط فجر إ٢برو إَٞبٓش ث٪ٜ ٜٙ ٩ار٥  ٛ ١ا ٟ إٞطاجخ 
ٙاٞ٢٘  %33.82ضق٪يخ ٣ٜٙ ٩را١ب ٙز٤ضغخش ى٨ ؽ٪ٜ ١ٞبُ ٝطجخ ٙقزجرح ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٧ 
ٙبزإ٤ا ٕ٘ ٩َر ٣ا ثقل ٙب ١٨ إٞطجخ إز٨ ٩قغ٤١ب ٕ٢ ا إس٣اطش ٣١ ا  ثٚب ٩ق٤ل ذٕ٦  ٝ٢ا٘ ٱ ٩قرىا٤ٛ 
  ٧ شخ رس٣ط ثقل  ٛ رقره فٖ٦ إغره ا٫خر فٜ عر٩ٌ إ٢برو إَٞبٓ ٙٚب ٩غقٖ٢٘ ٙؾب٩ل٩ٜ.  
 ِرغ١ش اٌدٕس: ٓ ِذٜ ٔداذ اٌضٚاج ػثش اٌٙاذف إٌماي ٚفما ٌٍغٍثح زسة١: ٠ث67خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس                                   
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 33.31 80 66.1 10 فبٕ٪خ
 33.83 32 52 51 ٙز٤ضغخ
 02 21 54 72 ضق٪يخ
 33.82 71 33.82 71 ٱ  فره
 001% 06 001% 06 إٚغٚ٤ؿ
 
ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩ر٣ٛ ثأٛ ٝطاجخ ٝغابػ إاس٣اط  %54ٛ ش  67٩زج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘     
فجر إ٢برو إَٞبٓ ١٨ ٝطجخ ضق٪يخش ٣١ ا ٙب ٩زٞبضت ٙـ   ٧ إ ّ٤  إراىض ٕٖس٣اط فجار إ٢ابرو 
ٜٙ اٯٝبس إٚجؾ٤صبد ٩قزجرٛ ٝطجخ ٝغبػ إاس٣اط فجار إ٢ابرو إَٞابٓ  %33.83إَٞبٓش ى٨ ؽ٪ٜ  ٛ 
ٛ ٝؾارح اٯٝابس  ّضار رطاب١ٲ ٙاـ إاس٣اط فجار إ٢ابرو إَٞابٓ ١٨ ٝطجخ ٙز٤ضغخش ٣ٙاٜ ١ا ا ٩ؾ٢ار  
ٙااٜ % 33.31٣ٕ٢اا ا ىااإٝ٢ٜ ٩َٖااٜ ثااأٛ ٝطااجخ ٝغبؽاا٠ ٙز٤ضااغخش ٣ثاابٕرع٤ؿ ذٕاا٦ إغاال٣ٓ ٩ؾ٢اار  ٛ 
إغبٕجبد إٚجؾ٤صبد ٩َٖٜ ثأٛ ٝطجخ ٝغبػ إس٣اط فجر إ٢برو إَٞبٓ ١٨ ٝطجخ فبٕ٪خ ٣ٜٙ ١ا ا ٩ؾ٢ار 
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 : ٠ث١ٓ ِذٜ ِٛافمح اٌغٍثح ػٍٝ اٌضٚاج ػثش اٌٙاذف إٌماي:77خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                                     




 33.82 43 ٝق٘
 66.17 68 ٱ
 001% 021 إٚغٚ٤ؿ
 18.01 80 مٞ٨  ر٣طإ 
 72.02 51 ٙزقٖ٘
 12.61 21 عساعر٧
 65.71 31 فرث٨
 27.92 22 ٙطٖ٘
 04.5 40  عٞج٨
 001% 47 إٚغٚ٤ؿ
 26.11 50 إرمجخ ى٨ إس٣اط إل٣اىـ
 38.84 12 اٯفغبة ٣إؾت إٚزجبلٓ
 35.93 71 إز٤اىٌ ٣إزيب١٘
 001% 34 إٚغٚ٤ؿ
 فمح:أٚلا: ِٓ ز١ث ٔٛع اٌّٛا
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٱ ٩٤اىَ٤ٛ فٖ٦ إس٣اط  %66.17ش  ٛ 77٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘        
فجر إ٢برو إَٞبٓش ٣ٜٙ ١ ا ٩زضؼ  ٛ ا٭مٖج٪خ ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ضل ىْرح إس٣اط ٜٙٚ رقرى٤ا 
برو إَٞابٓ ٣ ٝ٢اب فٖ٪٢٘ فجر إ٢برو إَٞبٓش ٣١ ا ٍل ٩ق٤ل ذٕا٦ رخا٤ه إغٖجاخ ٙاٜ إقٲٍابد فجار إ٢ا 
م٪ر ّبى٪خ ٕٖزقره فٖ٦ إغره ا٫خرش ّٚب ١ٞبُ ٜٙ ٩َا٤ٓ ٙاٞ٢٘ ثاأٛ ١ا ٟ إغر٩َاخ ٙٞبى٪اخ ٕٖ ارؿش 
٣ ٛ إقٲٍخ فجر إ٢برو إَٞبٓ ٩ط٤ل١ب إْض٪ر ٜٙ إْ ة ٣اضزنٲٓ ا٫خر. ٣ثبٕرم٘ ٜٙ ّٔ ١ا ا ىاإٛ 
ثط٪ظ ٝطجخ  ٣ٕئاِ إا ٩ٜ ٩َجٖا٤ٛ ٝطجخ إ ٩ٜ ٩٤اىَ٤ٛ فٖ٦ إس٣اط فجر إ٢برو إَٞبٓ ري٤ً ٣ٕ٤ ث ْٔ 
،ش ٣ٙٞ٠ ىإٝ٠ ٩ْٜٚ اٱضزٞزبط  ٛ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩َجٖا٤ٛ فٖا٦ 16إس٣اط فجر اٱٝزرٝذ عل٣ٓ  ٍ٘ 
 إس٣اط فجر إ٢برو إَٞبٓ  ّضر ٜٙ ذٍجبٕ٢٘ فٖ٦ إس٣اط فجر اٱٝزرٝذ.
 ثأ١ا: ِٓ ز١ث اٌششٚط:
غٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩قزجار٣ٛ اٯضاٲٗ شارط ٙاٜ ا ٕ %27.92ش  ٛ 77٩زج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
ضر٣ ٧ َٕٖج٤ٓ ثبٕس٣اط ٜٙ ا٭شخبص إ ٩ٜ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فجر إ٢برو إَٞابٓش ٣إاِ ٭ٛ اٯضاٲٗ 
٩ْئ ٕ٢٘ ؽطٜ إٚقبشرح ٣ثٞابم  ضارح ٩طا٤ل١ب اٱؽزاراٗ ٣إا٤ل ثا٪ٜ إغارى٪ٜش ٣ ٙاب صابٝ٨ شارط ى٢ا٤ 
٤ؽ٪ياخ ٣ثبٕزابٕ٨ إْٚبٝاخ اٱعزٚبف٪اخش صا٘ ٩اأر٨ إزقٖ٘ش ٣إِ ٭ٝ٠ ١٤  ضبش إؾح٤ٓ فٖ٦ إقٚٔ  ٣ إ
 شرط  ٛ ٩ْ٤ٛ ١ ا إغره عساعر٧ش ٣١ ا ٩لٓ فٖ٦  ٛ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩ر٩ل٣ٛ اٱضزٚرا  
ثبٯٍبٙخ ى٨ إغساعرش ٣٩لٓ فٖ٦ إِ ّ ِٕ  ٛ شرط  عٞج٨ ١٤ إ رط ا٭خ٪ار ىا٨ اخز٪اب اد إغٖجاخ 
 جؾ٤ص٪ٜ ثبٕس٣اط ٜٙ ا٭عبٝت.ٙٚب ٩لٓ فٖ٦ فلٗ ا١زٚبٗ إغٖجخ إٚ% 04.5ثٞطجخ 
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 ثاٌثا: ِٓ ز١ث اٌذٚافغ:
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩قزجار٣ٛ اٯفغابة  %38.84ش  ٛ 77٩ٲؽاؼ ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘        
٣إؾت إٚزجبلٓ ل٣اىـ ؽَ٪َ٪خ َٕٖج٤ٓ ثبٕس٣اط ٜٙ ا٭شخبص إ ٩ٜ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فجر إ٢برو إَٞبٓش 
ى٪اخ ٕجٞابم ا٭ضارح ٣اضازٚرا  إقٲٍاخ إس٣اع٪اخش صا٘ ٩اأر٨ إز٤اىاٌ ٣إاِ ؽٞاب ٙاٞ٢٘  ٛ ١ا ٟ إال٣اىـ ّب 
ٜٙ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٣١٤ إلاىـ إا ٧ ٩طابفل فٖا٦ إز٤اىاٌ ٣إزْبٙأ  %35.93٣إزيب١٘ ّضبٝ٨ لاىـ ثٞطجخ 
ثاا٪ٜ إااس٣ع٪ٜ ٣٩ضااٜٚ ٕ٢اا٘ اٱضاازٚرا  ٙقااب. ٣  ٙااب لاىااـ إرمجااخ ىاا٨ إاس٣اط ىَاال عاابم ١اا٤ ا٭خ٪اار 
ٕ٤ا ى٨ ٙرؽٖخ إ جبة ٣ٕ٘ ٩حٖ٤ا ثقل ذٕ٦ ٙرؽٖخ ٙزَلٙخ  ٩ٜ ٩حجؼ اٯٝبس ٱفزجب اد  ٛ إغٖجخ ٙبزا
 خح٤صب ٩جؾضٜ فٜ إس٣اط ٣ىَظ ٣ثأ٧ عر٩َخ.
 : ٠ث١ٓ ِذٜ ِٛافمح اٌغٍثح ػٍٝ اٌضٚاج ػثش اٌٙاذف إٌماي زسة ِرغ١ش اٌدٕس:87خذٚي سلُ  -
  اٌدٕس            
 اٌضٚاج ػثش الأرشٔد
 أٔثٝ روش




 04 42 66.61 01 ٝق٘
 06 63 33.38 05 ٱ






 02.31 70 67.4 10 مٞ٨
 46.22 21 82.41 30 ٙزقٖ٘
 68.81 01 25.9 20 عساعر٧
 89.61 90 40.91 40 فرث٨
 14.62 41 90.83 80 ٙطٖ٘
 88.1 10 82.41 30  عٞج٨




 21.61 50 00 00 إرمجخ ى٨ إس٣اط
 16.15 61 66.14 50 اٯفغبة ٣إؾت إٚزجبلٓ
 52.23 01 33.85 70 إز٤اىٌ ٣إزيب١٘
 001% 13 001% 21 إٚغٚ٤ؿ
 
 أٚلا: ِٓ ز١ث ٔٛع اٌّٛافمح:
س ٙاٜ اٯٝاب %06ٙاٜ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ٣  %33.38ش  ٛ 87٩زضاؼ ٙاٜ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
إٚجؾ٤صبد ٱ ٩٤اىَ٤ٛ فٖ٦ إس٣اط فجر إ٢برو إَٞبٓش ٣ٙٚب ضجٌ ٩ؾ٢ر  ٛ إ ّ٤   ّضر  ىضب ٕ٢ ٟ 
إغر٩َخ ى٨ إس٣اط ٙاٜ اٯٝابسش ٣١ا ا  ثٚاب ٩قا٤ل ذٕا٦  ٛ إا ّ٤  ٙابزإ٤ا ٩ر٩ال٣ٛ إاس٣اط ثابٕغرً 
اٯٝبسش ٩ارلٛ إقبل٩خ ٣١٨  ٛ ٩زقرى٤ا فٖ٦ إس٣عخ ٙجبشرح ل٣ٛ إٖغ٤م ٕٖ٢برو إَٞبٓش ى٨ ؽ٪ٜ  ٛ 
إس٣اط ٣ىَظ ٣ٱ ٩٢ٚ٢ٜ عر٩َخ إزقره فٖ٦ ١ ا إس٣طش ّٚب ٩ْٜٚ إٞؾر ذٕ٦ ١ا ا ٙاٜ ع٢اخ  خار٥ 
٣١٨  ٛ إا ّ٤   ّضار خ٤ىاب ٙاٜ إزْٞ٤ٕ٤ع٪اب إؾل٩ضاخ ٣ٙاب رغٖجا٠ ٕ٢ا٘ ٙاٜ  شاخبص اىزراضا٪٪ٜش  ٙاب 
ٜ رقرىا٤ا فٖا٪٢٘ اٯٝابس ىاأّضر رقاب٩ا ٙاـ إزْٞ٤ٕ٤ع٪اب إؾل٩ضاخ ٣رَاجٲ ٕٮشاخبص اٱىزراضا٪٪ٜ إا ٩ 
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فجر١بش ٣فٖ٪٠ ىإٝ٠ ٩ْٜٚ إَ٤ٓ فٚ٤ٙب  ٛ إ ّ٤   ّضر رغرىب ى٨  ىض٢٘ ٕٖس٣اط فجر إ٢برو إَٞبٓ 
 ٜٙ اٯٝبس.   
 ثأ١ا: ِٓ ز١ث اٌششٚط:
ٜٙ اٯٝابس  %14.62ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٣  %90.83ش  ٛ 87٩ٲؽؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
ط ضر٣ ٧ ٕٖس٣اط ثٜٚ رقرى٤ا فٖ٪٠ فجر إ٢برو إَٞبٓش ٣إِ إٚجؾ٤صبدش ٩قزجر٣ٛ  ٛ اٯضٲٗ شر
٭ٛ اٯضٲٗ ٩ْئ ٕ٢٘ ذْٙبٝ٪خ ذٍبٙخ فبعٖاخ ٣ثٞابم  ضارح ٖٙزسٙاخ ٣ٙزٚبضاْخش ٣ ٙاب ى٪ٚاب ٩خا إ ارط 
إضبٝ٨ ى٢٤ ثبٕٞطجخ ٕٖ ّ٤   ٛ ٩ْ٤ٛ إغره ا٫خر فرث٨ش ؽز٦ ٩ط٢ٔ إز٤اصأ ٙقا٠ش ٣٭ٝا٠ ٩ز ابث٠ 
٣إزَبٕ٪ال ٙٚاب ٩طا٢ٔ إزقاب٩ا ٙقا٠ش ٣ ٙاب اٯٝابس ىبٕ ارط إضابٝ٨ ثبٕٞطاجخ  ٙق٢٘ ى٨ إقل٩ل ٜٙ إقبلاد
ٕ٢اٜ ١ا٤  ٛ ٩ْا٤ٛ إغاره ا٫خار ٙازقٖ٘ش ٕٚس٩ال ٙاٜ إزياب١٘ ٣إز٤اىاٌ ٣ّا ا ذْٙبٝ٪اخ إؾحا٤ٓ فٖا٦ 
 ٙٞحت ع٪ل ٣ثبٕزبٕ٨ ْٙبٝخ اعزٚبف٪خ ٙرٙ٤ٍخ ر٤ىر ٕ٢ٜ ؽ٪بح ز٣ع٪خ ٱعَخ ٣ٙؾزرٙخ. 
 ثاٌثا: ِٓ ز١ث اٌذٚافغ:
ٙااٜ اٯٝاابس إٚجؾ٤صاابد ٩قزجاارٛ اٯفغاابة  %16.15ش  ٛ 87٩زضااؼ ٙااٜ خااٲٓ إغاال٣ٓ  ٍاا٘       
٣إؾت إٚزجبلٓ لاىـ ضر٣ ٧ َٕٖج٤ٓ ثبٕغره ا٫خر إا ٧ رقارىٜ فٖ٪ا٠ فاٜ عر٩اٌ إ٢ابرو إَٞابٓ 
ٙاٜ  %33.85ّس٣طش ٭ٛ إِ ّبه ى٨ ٝؾر١ٜ ٕجٞبم  ضرح ٣خٌٖ ع٤ ٜٙ إزيب١٘ ث٪ٜ إس٣ع٪ٜ.  ٙب 
ٜ ى٪قزجر٣ٛ  ٛ إز٤اىٌ ٣إزيب١٘ ١٤  ٣ٓ لاىـ ٩ْٜٚ  ٛ ٩صل٧ ذٕ٦ إَج٤ٓ ثبٕس٣اط ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪
ا٭شخبص إ ٩ٜ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فجر إ٢برو إَٞبٓش ٣ٙٚاب ٩ْٚاٜ ٙٲؽؾزا٠ ّا ِٕ ٙاٜ ١ا ا إغال٣ٓ  ٛ 
٣ٱ ٣اؽل ٜٙ إ ّ٤  ٣ضـ إرمجخ ى٨ إاس٣اط ّالاىـ َٕٖجا٤ٓ ثابٕس٣اط ٙاٜ ا٭شاخبص إا ٩ٜ رقرىا٤ا 
ٙاٜ اٯٝابس ٩قزجارٛ إرمجاخ ىا٨ إاس٣اط لاىاـ ١ابٗ  %21.61جر إ٢برو إَٞبٓش ى٨ ؽا٪ٜ  ٛ فٖ٪٢٘ ف
َٕٖج٤ٓ ثبٕس٣اط ٜٙ ا٭شخبص إ ٩ٜ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فجر إ٢برو إَٞبٓش ٣إِ ٭ٛ اٯٝبس  ّضار  مجاخ 
ىا٨ إاس٣اط ٙاٜ إا ّ٤ ش ٭ٝ٢اٜ ٩خياٜ ٙاٜ إقٞ٤ضاخ ٣١ا ا ٙاب ٩غقٖ٢اٜ ٩زٚطاْٜ ثاأ٧ خا٪ظ ٩ْٚاٜ  ٛ 
 ذٕ٦ إس٣اط.٩َ٤ل١ٜ 
 : ٠ث١ٓ سأٞ اٌغٍثح فٟ ِا ٠ؼثش ػٕٗ اٌضٚاج ػثش الأرشٔد ٚاٌٙاذف إٌماي:97خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 اٌشأٞ
 إٌسثح اٌرىشاس
 72.9 41 رَلٗ ٣ريزؼ فَٖ٨ ٣ؽر٩خ
 52.11 71 رخٖو
 93.04 16 ٙنبٙرح
 70.93 95 اضزخيبه ثبٕل٩ٜ
 001%  *151 إٚغٚ٤ؿ
 * فلل اٱخز٪ب اد  ّضر ٜٙ فلل ٙطزخلٙ٨ إ٢برو إَٞبٓ ٭ٛ إٚجؾ٤س ثإْٙبٝ٠ اخز٪ب   ّضر ٜٙ خ٪ب  ٣اؽل.
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩ر٣ٛ ثأٛ إاس٣اط فجار  %93.04ش  ٛ 97٩زضؼ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘        
نابٙر٣ٛ إا ٩ٜ ٩ؾاب٣ٕ٤ٛ اٱٝزرٝذ ٣إ٢برو إَٞبٓ ٩قجر فاٜ ٙنابٙرحش ٣ٱ ٩َا٤ٗ ثا٠ ذٱ ا٭شاخبص إ  ٚ
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ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  ٛ  %70.93رغر٩ت  ٧ ش٨م ل٣ٛ  ٧ ريْ٪ار ىا٨ إق٤اٍاتش ىا٨ ؽا٪ٜ ٩قزجار 
إاس٣اط فجار اٱٝزرٝاذ ٣إ٢ابرو إَٞابٓ اضازخيبه ثبٕال٩ٜ ٣رقال٧ فٖا٦ ّأ إضا٤اثظ إزا٨ رؾاالل١ب 
ٙٚاٜ ٩ار٣ٛ ثاأٛ ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ % 72.9إ ار٩قخ اٯضاٲٙ٪خ ٕٖاس٣اطش ٣ثبَٕٚبثأ ىاإٛ ١ٞابُ 
إس٣اط فجر اٱٝزرٝذ ٣إ٢برو إَٞبٓ ٩قجر فٜ رَلٗ ٣ريزؼ فَٖ٨ ٣ؽر٩خش ٣ ١ ٟ إيئخ ٜٙ إغٖجخ فٖ٦ 
صاانر١ب رٚضاأ ارغاابٟ عل٩اال ٝؾاا٤ ١اا ٟ إغر٩َااخ ىاا٨ إااس٣اطش ٣فٚ٤ٙااب ىااإٛ ١ٞاابُ ارياابً ٕاا ا إغٖجااخ 
٩اخ ٣ٕ٪طاذ ٙؾججاخ ىا٨ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٝؾ٤ افزجب  إس٣اط فجر اٱٝزرٝذ ٣إ٢برو إَٞابٓ عر٩َاخ م٪ار فبل 
 إس٣اط.
: ٠ث١ٓ سأٞ اٌغٍثح فٟ ِا ٠ؼثش ػٕدٗ اٌدضٚاج ػثدش الأرشٔدد ٚاٌٙداذف إٌمداي زسدة 08خذٚي سلُ  -
 ِرغ١ش اٌدٕس:
  اٌدٕس            
 اٌشأٞ
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 96.31 01 21.5 40 رَلٗ ٣ريزؼ فَٖ٨ ٣ؽر٩خ
 59.01 80 35.11 90 رخٖو
 53.83 82 03.24 33  بٙرحٙن
 89.63 72 20.14 23 اضزخيبه ثبٕل٩ٜ
 001% 37 001% 87 إٚغٚ٤ؿ
 
ٜٙ إغبٕجبد  %53.83ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٣  %03.24ش  ٛ 08٩زج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
٩ٜ إٚجؾ٤صبدش ٩قزجر٣ٛ إاس٣اط فجار اٱٝزرٝاذ ٣إ٢ابرو إَٞابٓ ٙنابٙرحش ٱ ٩َالٗ فٖ٪٢اب ذٱ إٚز٢ا٤ 
إ ٩ٜ ٱ ٩ؾطج٤ٛ ٕٖق٤اٍت  ٧ ؽطبةش ّٚاب ٩زضاؼ ّا ِٕ ٙٚاب ضاجٌ  ٛ ٝطاجخ إا ّ٤   فٖا٦ ٙاٜ ٝطاجخ 
اٯٝبس ٣ٕ٤ ثس٩بلح ثط٪غخ ٣ْٕٜ ٕ ِٕ لٱٕاخ فٖا٦  ٛ إا ّ٤   ّضار  ىضاب ٕ٢ا ٟ إغر٩َاخ ىا٨ إاس٣اطش 
 ٙاٜ إا ّ٤  ٣  %20.14٣ٝيص إ ٨م ٩ؾ٢ر ٜٙ خٲٓ افزجب  ١ ٟ إغر٩َخ اضازخيبه ثبٕال٩ٜ  ٧  ٛ 
ٜٙ اٯٝبس  ٧ لاعٚب ٝطجخ إ ّ٤   فٖ٦ ٕٞيص إطجت إطبثٌش  ٙب ى٨ إغبٝت ا٫خر  ٧ ٜٙ  %89.63
ؽ٪ش افزجب  ١ ٟ إغر٩َخ رقجر فٜ رَلٗ ٣ريزؼ فَٖ٨ ٣ؽر٩خ ٩ؾ٢ر  ٛ اٯٝبس  ّضر رأ٩٪لا ٕ٢ا ا إار ٧ 
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 اٌغٍثح ػٍٝ اٌضٚاج ػٓ عش٠ك الأرشٔد ٚاٌٙاذف إٌماي:: ٠ث١ٓ أسثاب إلثاي 18خذٚي سلُ  -
  اٌرىشاس ٚإٌسثح                        
 الأسثاب
 إٌسثح اٌرىشاس
 77.52 52 ضقو إ٤ازؿ إل٩ٞ٨
 04.31 31 ز٩بلح إقس٣ث٪خ
 72.9 90 ضقو إ خح٪خ
 34.41 41 رَٖ٪ل إنرة
 72.9 90 إزَلٗ ٣إؾر٩خ
 38.72 72  ا٫خر إزقره  ّضر فٖ٦ إغره
 % 001 79 إٚغٚ٤ؿ
 
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩قزجار٣ٛ  ٛ  ١ا٘ ضاجت  %38.72ش  ٛ 18٩ٲؽؼ ٜٙ خاٲٓ إغال٣ٓ  ٍا٘      
٩لىـ إ جبة ٍٰٕجبٓ فٖ٦ إس٣اط فٜ عر٩ٌ اٱٝزرٝذ ٣إ٢برو إَٞبٓ ١٤ إزقره  ّضر فٖ٦ إغره 
ٙاٜ  %77.52إ٤ضا٪ٖز٪ٜ ىا٨ ؽا٪ٜ ٩قزجار ا٫خر ٜٙ خٲٓ ع٤ٓ ٙلح إز٤اصٔ ٙقا٠ ثبضازخلاٗ ١ابر٪ٜ 
إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ  ٛ ضاقو إا٤ازؿ إال٩ٞ٨ ١ا٤ إطاجت ىا٨ ذٍجابٓ إ اجبة فٖا٦ إاس٣اط فاٜ عر٩اٌ 
اٱٝزرٝذ ٣إ٢برو إَٞبٓش ٭ٛ ع٢ٔ إ جبة ثزقبٕ٪٘ إال٩ٜ اٯضاٲٙ٨ ٣آلاة إخغجاخ ٣إاس٣اط ١ا٤ ٙاب 
ٙٞ٢٘ ٩قزجر٣ٛ ١ ٟ إغر٩َخ ى٨   %34.41٩غقٖ٢٘ ٩َجٖ٤ٛ فٖ٦ ١ ٟ إغر٩َخ ى٨ إس٣اطش ى٨ ؽ٪ٜ  ٛ 
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩َ٤ٕ٤ٛ  ٛ ز٩بلح إقس٣ث٪خ ث٪ٜ إ جبة  %04.31إس٣اط ٙغرل رَٖ٪ل ٕٖنرةش ٣
 ١٨ ضجت اٯٍجبٓ فٖ٦ ١ ٟ إغر٩َخ ى٨ إس٣اط.
: ٠ث١ٓ أسثاب إلثاي اٌغٍثح ػٍٝ اٌضٚاج ػٓ عش٠ك الأرشٔد ٚاٌٙاذف إٌماي زسدة 28خذٚي سلُ  -
 ١ش اٌدٕس:ِرغ
  اٌدٕس            
 الأسثاب
 أٔثٝ روش
 إٌسثح اٌرىشاس إٌسثح اٌرىشاس
 25.32 21 62.82 31 ضقو إ٤ازؿ إل٩ٞ٨
 25.32 21 71.2 10 ز٩بلح إقس٣ث٪خ
 08.9 50 96.8 40 ضقو إ خح٪خ
 08.9 50 65.91 90 رَٖ٪ل إنرة
 08.9 50 96.8 40 إزَلٗ ٣إؾر٩خ
 25.32 21 06.23 51  ٕغره ا٫خرإزقره  ّضر فٖ٦ ا
 001% 15 001% 64 إٚغٚ٤ؿ
 
ٜٙ إغبٕجبد إٚجؾ٤صبد ٩قزجرٛ ا٭ضجبة إضٲصخ  %25.32ش  ٛ 28٩زج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إغل٣ٓ  ٍ٘      
ا٫ر٪خ: ضقو إ٤ازؿ إال٩ٞ٨ش ز٩ابلح إقس٣ث٪اخش ٣إزقاره  ّضار فٖا٦ إغاره ا٫خارش  ١ا٘ ا٭ضاجبة 
جابٓ فٖا٦ إاس٣اط فاٜ عر٩اٌ اٱٝزرٝاذ ٣إ٢ابرو إَٞابٓش ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ إزا٨ راصل٧ ثبٕ اجبة ذٕا٦ اٯٍ
ٜٙ إ ّ٤  إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩ر٣ٛ  ٛ إزقره  ّضر فٖ٦ إغره ا٫خر ١ا٤ ضاجت اٯٍجابٓ فٖا٦  %06.23
ٙٞ٢٘ ٩ر٣ٛ  ٛ اٯٍجبٓ فٖ٦ ١ ٟ إغر٩َخ ى٨ إس٣اط ١٤ ثطجت  %62.82١ ٟ إغر٩َخ ى٨ إس٣اطش ٣ 
ٙاٜ إا ّ٤  إٚجؾا٤ص٪ٜ ى٪رعقا٤ٛ اٝز اب  ١ا ٟ إغر٩َاخ ىا٨  %65.91ضقو إ٤ازؿ إال٩ٞ٨ش ٣  ٙاب 
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إس٣اط ذٕ٦ رَٖ٪ل إنرةش ٣فٚ٤ٙب ىإٛ ّٲ ٜٙ إزقاره  ّضار فٖا٦ إغاره ا٫خار ٣ ضاقو إا٤ازؿ 
إل٩ٞ٨ رقل ٜٙ ا٭ضجبة إرع٪ط٪خ ٱٝز اب  إاس٣اط فاٜ عر٩اٌ اٱٝزرٝاذ ٣إ٢ابرو إَٞابٓ ىا٨  ٣ضابط 
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 ٔرائح اٌذساسح -II
 ر٤صٖذ إل اضخ ذٕ٦ إٞزبعظ إزبٕ٪خ:    
 أٚلا: ػاداخ ٚأّٔاط اسرخذاَ الأرشٔد ٚاٌٙاذف إٌماي:
 الأرشٔد: -أ
ٙااٜ  ىاارال إق٪ٞااخ ٩طاازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝااذش ؽ٪ااش ٩طاازخلٗ إاا ّ٤   %09ر٤صااٖذ إل اضااخ ذٕاا٦  ٛ  -
 .%33.38خلٙ٠ اٯٝبس ثٞطجخ ّٚب رطز %69اٱٝزرٝذ ثٞطج٠ 
 رج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إل اضخ إٚلح إسٙٞ٪خ إز٨ ٩َض٪٢ب إغٖجخ ٙـ اٱٝزرٝذ ٣١٨: -
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩غٖطا٤ٛ  ٙابٗ  %66.14ر٤صٖذ إل اضخ ذٕ٦  ٛ  ى٨ إغٖطخ إ٤اؽلح: -1
ٙاٜ إا ّ٤ ش ىا٨ ؽا٪ٜ  %27.15اٱٝزرٝذ ٙب ث٪ٜ ضبفخ ٣ضبفز٪ٜش ٣١٨ إٚلح إز٨ ٩غٖط٢ب 
 ٜٙ اٯٝبس  ّضر ٜٙ ضبفز٪ٜ  ٙبٗ اٱٝزرٝذ ى٨ إغٖطخ إ٤اؽلح. %63َض٨ ٩
ٜٙ  ىرال إق٪ٞاخ ٩طازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ٭ٍأ ٙاٜ  %55.55ّ يذ إل اضخ  ٛ  ى٨ ا٭ضج٤ؿ: -2
ٙاٜ  %25ٙاٜ إا ّ٤  ٣  %26.85ضبفبد ى٨ ا٭ضج٤ؿش ٣١ا٨ ٝياص إٚالح إزا٨ ٩َضا٪٢ب 5
 اٯٝبس.
 إٚيضٖخ ٱضزخلاٗ اٱٝزرٝذ ١٨:رج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إل اضخ  ٛ ا٭٣ٍبد  -
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩يضٖ٤ٛ إٖ٪ٔ ٱضازخلاٗ  %96.84ر٤صٖذ إل اضخ ذٕ٦  ٛ ى٨ إ٪٤ٗ:  -1
ٙاٜ اٯٝابس  %  82.54ٙاٜ إا ّ٤ ش  ٙاب  %26.92اٱٝزرٝاذش ٣١ا٨ إيزارح إزا٨ ٩يضاٖ٢ب 
 ىزيضٔ إيزرح إٚطبع٪خ. 
خ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝذ ٜٙ إغٖج %47.04ر٤صٖذ إل اضخ ذٕ٦  ٛ  ى٨ ا٭ضج٤ؿ: -2
 ٜٙ اٯٝبس. %44ٜٙ إ ّ٤  ٣  %39.73ى٨ ّٔ  ٩بٗ ا٭ضج٤ؿش ٣ٝيص إ ٨م ثبٕٞطجخ ٕـ 
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩طازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝاذ ىا٨ إٚٞاسٓش ٣١ا ا  %44.63ر٤صٖذ إل اضخ ذٕ٦  ٛ  -
 ١٨ اٱٝزرٝذ.ٜٙ إ ّ٤  ى٪طزخلٙ٤ٝ٢ب ى٨ َٙب %95.53ٜٙ اٯٝبسش  ٙب  %60.44ٙب ريقٖ٠ 
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝذ ثٚيارل١٘ش ٣١ا ا ٙاب ٩يقٖا٠  %68.04ّ يذ إل اضخ  ٛ  -
ٙااٜ اٯٝاابس ى٪طاازخلٜٙ اٱٝزرٝااذ ؽطاات إؾاار٣ه   ؽ٪بٝااب % 41.84ٙااٜ إاا ّ٤ ش  ٙااب  %90.45
 ثٚير١ٜ ٣ خر٥ ٙـ آخر٩ٜ،.
 ٕٮمراض إزبٕ٪خ: ر٤صٖذ إل اضخ ذٕ٦  ٛ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝذ -
إجر٩ل اٯْٕزر٣ٝ٨ ٣ٙقرىخ  -3ش %17.12إل لشخ:  -2ش %39.33إجؾش فٜ ٙقٖ٤ٙبد ٙق٪ٞخ:  -1
 .%21.31ا٭خجب : 
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إل لشااخ:  -2ش %63.92إجؾااش فااٜ ٙقٖ٤ٙاابد ٙق٪ٞااخ:  -1٣ٕٖاا ّ٤  ٝيااص ١اا ٟ ا٭١االاه ؽ٪ااش: 
 .%64.71ٙقرىخ ا٭خجب :  -3ش %40.91
إل لشاااخ:  -2ش %04إجؾاااش فاااٜ ٙقٖ٤ٙااابد ٙق٪ٞاااخ:  -1ؽ٪اااش: ٣ّااا ِٕ ا٭ٙااار ثبٕٞطاااجخ ٰٕٝااابس  
 .%25.01إجر٩ل اٯْٕزر٣ٝ٨: -3ش %62.52
 رج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إل اضخ  ٛ فبلاد إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ى٨ رحيؼ ٙ٤اٍـ إ٤ة ّبٝذ ّٚب٩ٖ٨: -
ذٕا٦  2ٜٙ  ىرال إق٪ٞاخ ٩يزؾا٤ٛ ٙاٜ  %84.65 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  ٜٙ ؽ٪ش فلل إٚ٤اٍـ: -1
ٙااٜ  %05ٙااٜ إاا ّ٤   %60.26ٚاارح إ٤اؽاالحش ٣ٝيااص إ اا٨م ثبٕٞطااجخ ٕااـ ٙ٤اٍااـ ىاا٨ ا ٕ 6
 اٯٝبس.
ٙاٜ  ىارال إق٪ٞاخ ٩زحاايؾ٤ٛ % 44.44 ٣ضاؾذ إل اضاخ  ٛ  ٙاٜ ؽ٪اش عر٩َاخ إزحايؼ:  -2
ٙاٜ  %56.93إٚ٤اض٪ـ ّبٖٙخ خٲٓ رحيؾ٢٘ ٕٚ٤اٍاـ اٱٝزرٝاذش ٣ٝياص إ ا٨م ثبٕٞطاجخ ٕاـ 
 ٜٙ اٯٝبس. %05إ ّ٤  ٣ 
ٙاٜ  ىارال إق٪ٞاخ ر اب ُ  ؽ٪بٝاب ىا٨  %95.24ؾذ إل اضاخ  ٛ  ٣ضا ٙاٜ ؽ٪اش إٚ اب ّخ: -3
ٙاٜ إا ّ٤  ٣  %84.43إٚ٤اض٪ـ إز٨ رغٖـ فٖ٪٢ب فجار ٙ٤اٍاـ اٱٝزرٝاذش ٣١ا ا ٙاب ٩يقٖا٠ 
 ٜٙ اٯٝبس. %25
ٙاٜ  ىارال إق٪ٞاخ ٩ؾٖٚا٤ٛ  %70.74 ٣ضؾذ إل اضاخ  ٛ  ٜٙ ؽ٪ش إزقبٙٔ ٙـ إٚ٤اض٪ـ: -4
 %50.74٢ب ى٨ ٙ٤اٍـ اٱٝزرٝاذش ٣١ا ا ٙاب ٩َا٤ٗ ثا٠ إٚ٤اض٪ـ إز٨ ٩ؾزبع٤ٝ٢ب ٣٩قضر٣ا فٖ٪
 . ٜٙ اٯٝبس %69.64ٜٙ إ ّ٤  ٣ 
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٱ ٩طزغ٪ق٤ٛ اٱضزنٞبم فاٜ اٱٝزرٝاذش ٣ٝياص  %11.16ّ يذ إل اضخ  ٛ  -
 ٜٙ اٯٝبس. %33.87ٜٙ إ ّ٤  ٣  %98.65إ ٨م ثبٕٞطجخ ٕـ 
 اٌٙاذف إٌماي: -ب
ٙاٜ  ىارال إق٪ٞاخ ٩طازخلٙ٤ٛ إ٢ابرو إَٞابٓ ؽطات إؾار٣ه  %33.37ر٤صاٖذ إل اضاخ ذٕا٦  ٛ  -
 ٜٙ اٯٝبس. %33.87ٜٙ إ ّ٤  ٣  %33.86 فٞل إؾبعخ ٕٲرحبٓ،ش ٣ٝيص إ ٨م ثبٕٞطجخ ٕـ 
 رج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إل اضخ َٙلا  إ٤ٍذ إ ٧ ٩َض٪٠ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ى٨ ْٙبٕٚبر٢٘ إ٢بري٨ ّٚب٩ٖ٨: -
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩طازخلٙ٤ٛ إ٢ابرو  %04إل اضخ  ٛ   ٣ضؾذ ى٨ إْٚبٕٚخ إ٤اؽلح: -1
ٙااٜ إاا ّ٤ ش  ٙااب  %55لٍاابعٌ ىاا٨ إْٚبٕٚااخ إ٤اؽاالحش ٣١اا٤ ٙااب ٩يقٖاا٠  5إَٞاابٓ ٭ٍاأ ٙااٜ 
 لٍ٪َخ ى٨ إْٚبٕٚخ إ٤اؽلح. 03ٜٙ اٯٝبس ى٪طزخلٜٙ إ٢برو إَٞبٓ ٭ّضر ٜٙ  %33.82
٩طازخلٙ٤ٛ إ٢ابرو إَٞابٓ ٭ٍأ  ٜٙ  ىارال إق٪ٞاخ  %33.36 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  ى٨ إ٪٤ٗ: -2
 ٜٙ اٯٝبس. %33.84ٜٙ إ ّ٤  ٣  %33.87ٜٙ ضبفخ ى٨ إ٪٤ٗ ٣ٝيص إ ٨م ثبٕٞطجخ ٕـ 
 رج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إل اضخ  ٛ ا٭٣ٍبد إٚيضٖخ ٕ ا إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٱضزخلاٗ إ٢برو إَٞبٓ ١٨: -
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لاٗ إ٢ابرو إَٞابٓ ٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٩يضاٖ٤ٛ اضازخ  %31.14 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  ى٨ إ٪٤ٗ: -1
 ٜٙ اٯٝبس. %66.14ٜٙ إ ّ٤  ٣  %75.04ى٨ إيزرح إٚطبع٪خش ٣ ١ ا ٙب ٩يضٖ٠ 
ٙاٜ  ىارال إق٪ٞاخ ٩يضاٖ٤ٛ اضازخلاٗ إ٢ابرو  %61.45 ٣ضاؾذ إل اضاخ  ٛ ىا٨ ا٭ضاج٤ؿ: -2
ٙاٜ  %66.16ٙاٜ إا ّ٤  ٣  %66.64إَٞبٓ ى٨ ّٔ  ٩بٗ ا٭ضاج٤ؿش ٣١ا٤ ٙاب ٩يضاٖ٠ ّا ِٕ 
 اٯٝبس.
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٩طزخلٙ٤ٛ إ٢برو إَٞبٓ  ّضر ٕٚب ٩ْ٤ٝ٤ا  %49.04 اضخ ذٕ٦  ٛ ر٤صٖذ إل -
ٙاٞ٢ٜ رْضار ٙاٜ اضازخلاٗ  %81.24ٜٙ إ ّ٤ ش  ٙب اٯٝبس ىـ % 44.44ى٨ إغبٙقخش ٣١٤ ٙب ٩يقٖ٠ 
 إ٢برو إَٞبٓ ٕٚب رْ٤ٛ ى٨ إٚٞسٓ.
 بٓ ١٨:ر٤صٖذ إل اضخ ذٕ٦  ٛ إخلٙبد ا٭ّضر ريض٪ٲ ى٨ إ٢برو إَٞ -
ش         %54.91اٱضاازٚبؿ ٕٖٚ٤ضاا٪َ٦ ٣ٙ ااب١لح َٙاابعـ إي٪اال٩٤:  -2ش %92.63إْٚبٕٚاابد إقبل٩ااخ:  -1
 .%39.61: SMS ضبعٔ  -3
اٱضازٚبؿ  -2ش %79.24إْٚبٕٚابد إقبل٩اخ:  -1٣١ا٨ ٝياص إخالٙبد إزا٨ ٩يضاٖ٢ب إا ّ٤  ؽ٪اش: 
 .%07.51: SMS ضبعٔ  -3ش %53.71ٕٖٚ٤ض٪َ٦ ٣ٙ ب١لح َٙبعـ إي٪ل٩٤: 
ش                     %29.92إْٚبٕٚااابد إقبل٩اااخ:  -1٣١ااا٨ ّااا ِٕ ٝياااص إخااالٙبد إزااا٨ ريضاااٖ٢ب إغبٕجااابد ؽ٪اااش: 
 .%11.81: SMS ضبعٔ  -3ش %40.22اٱضزٚبؿ ٕٖٚ٤ض٪َ٦ ٣ٙ ب١لح َٙبعـ إي٪ل٩٤:  -2
١اا ٟ رجاا٪ٜ ٙااٜ خااٲٓ إل اضااخ رحاارىبد إغٖجااخ إٚجؾاا٤ص٪ٜ ارغاابٟ إْٚبٕٚاابد إاا٤ا لحش ٣ّبٝااذ  -
 إزحرىبد ّب٫ر٨:
ٙاٜ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ ٩ارل٣ٛ ٙجبشارح  %66.67 ٣ضاؾذ إل اضاخ  ٛ  ٜٙ  ؽل إٚقاب ه:  -1
ٙاٜ  %33.87ٜٙ إا ّ٤  ٣  %57فٖ٦ إْٚبٕٚبد إ٤ا لح ٜٙ  ؽل ٙقب ى٢٘ش ٣١٤ ٙب ٩يقٖ٠ 
 اٯٝبس.
ٙااٜ  ىاارال إق٪ٞااخ ٩يزؾاا٤ا ٣٩طاازٚق٤ا ٣ٱ  %61.93 ٣ضااؾذ إل اضااخ  ٛ ٙااٜ  ٍاا٘ عل٩اال:  -2
ٙاٜ إغبٕجابد إٚجؾ٤صابد ش  %33.84ٚ٤ا ى٨ ؽبٕخ ارحبٓ ٜٙ  ٍ٘ عل٩لش ٣١٤ ٙب ريقٖا٠ ٩زْٖ
 ٜٙ إ ّ٤  ٩رل٣ٛ فٖ٦ ١ ٟ إْٚبٕٚبد ٙجبشرح.% 66.13ى٨ ؽ٪ٜ  ٛ 
ٙاٜ  ىارال إق٪ٞاخ ٱ ٩ارل٣ٛ فٖا٦ إْٚبٕٚابد % 54 ٣ضاؾذ إل اضاخ  ٛ  ٙاٜ  ٍا٘ ٙخيا٨: -3
  إٚجؾ٤صابدش ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ ٙاٜ إغبٕجابد% 55إا٤ا لح ٙاٜ  ٍا٘ ٙخيا٨ش ٣١ا٤ ٙاب ريقٖا٠ 
ٜٙ إ ّ٤  ٩يزؾ٤ا ٣٩طازٚق٤ا ٣ٱ ٩زْٖٚا٤ا ىا٨ ؽبٕاخ إْٚبٕٚابد إا٤ا لح ٙاٜ  ٍا٘   66.63%
 ٙخي٨.
ٜٙ إغٖجخ إٚجؾ٤ص٪ٜ ٱ ٩طزغ٪ق٤ٛ اٱضزنٞبم فٜ إ٢برو إَٞبٓش ٣ّا ِٕ  %08ّ يذ إل اضخ  ٛ  -
 ٜٙ اٯٝبس. %33.38ٜٙ إ ّ٤  ٣  %66.67
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 ٚاٌٙاذف إٌماي فٟ اٌؼلالاخ الاخرّاػ١ح: ثأ١ا: اسرخذاَ الأرشٔد
 الأرشٔد: -أ
 رج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إل اضخ اضزخلاٗ اٱٝزرٝذ ى٨ اٱرحبٓ ٣إز٤اصٔ ٣ىٌ ٙب٩ٖ٨: -
ٙااٜ  ىاارال إق٪ٞااخ ٩طاازخلٙ٤ٛ % 33.38 ٣ضااؾذ إل اضااخ  ٛ  ٙااٜ ؽ٪ااش ٝاا٤ؿ إٚ٤اىَااخ:  -1
 ٜٙ اٯٝبس. %28ٜٙ إ ّ٤  ٣  %84.48اٱٝزرٝذ ى٨ اٱرحبٓ ٣إز٤اصٔش ٣١٤ ٙب ٩يقٖ٠ 
ٙاٜ  ىارال إق٪ٞاخ ٩طازخلٙ٤ٛ % 39.44 ٣ضاؾذ إل اضاخ  ٛ  ٜٙ ؽ٪اش  عاراه اٱرحابٓ:  -2
ٜٙ إ ّ٤   % 10.34اٱٝزرٝذ ٕٲرحبٓ ٣إز٤اصٔ ٙـ ا٭صلٍبم ٣إسٙٲمش ٣١٤ ٙب ٩يقٖ٠ 
 ٜٙ اٯٝبس. %96.74٣ 
 ٙاب٩ٖ٨:   ٣ضؾذ إل اضاخ  ٛ  ىارال إق٪ٞاخ ٩قزٚال٣ٛ فٖا٦  ٜٙ ؽ٪ش إخلٙبد إٚقزٚل فٖ٪٢ب: -3
إل لشاخ إحا٤ر٪خ:  -3ش %03.22إجر٩ال اٯْٕزر٣ٝا٨:  -2ش %12.03إل لشخ إْزبث٪خ: -1
 %.28.51
 ٣١٨ ٝيص إخلٙبد إز٨ ٩قزٚل فٖ٪٢ب إ ّ٤  ؽ٪ش:       
 إل لشخ                  -3ش %33.12إجر٩ل اٯْٕزر٣ٝ٨:  -2ش %23إل لشخ إْزبث٪خ:  -1      
 %.33.71إح٤ر٪خ:        
 ٣١٨ رَر٩جب ٝيص إخلٙبد إز٨ رقزٚل فٖ٪٠ اٯٝبس ؽ٪ش: 
 إ جْبد  -3ش %34.32إجر٩ل اٯْٕزر٣ٝ٨:  -2ش %21.82إل لشخ إْزبث٪خ:  -1 
 . %13.02اٱعزٚبف٪خ   
 رج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إل اضخ اضزخلاٗ إل لشخ ٣/ ٣ إ جْبد اٱعزٚبف٪خ ّٚب٩ٖ٨: -
 ٛ ّأ إغٖجاخ إٚجؾا٤ص٪ٜ  اّا٤ ا ٣ذٝبصاب، إا ٩ٜ  ٣ضاؾذ إل اضاخ  ٜٙ ؽ٪ش ٝ٤ؿ إٚ٤اىَاخ:  -1
٩طاااازخلٙ٤ٛ إل لشااااخ ٣/ ٣ إ ااااجْبد  ٩طاااازخلٙ٤ٛ اٱٝزرٝااااذ ىاااا٨ اٱرحاااابٓ ٣إز٤اصاااا  ٔ
  اٱعزٚبف٪خش ثبفزجب ١ب  ١٘ خلٙبد اٱرحبٓ ٣إز٤اصٔ فجر اٱٝزرٝذ.
ٙاٜ  ىارال إق٪ٞاخ ٩زارلل٣ٛ فٖا٦ % 11.13 ٣ضاؾذ إل اضاخ  ٛ  ٙاٜ ؽ٪اش ؽغا٘ إزارلل: -2
 لشخ ٣/ ٣ إ جْبد اٱعزٚبف٪خ  ؽ٪بٝب/ ؽطت إؾر٣هش ٣١٤ ٙب ٩زٞبضت ٙـ ررلل ثراٙظ إل
ٜٙ اٯٝبس  % 41.43ٜٙ إ ّ٤  ٩زرلل٣ٛ  ؽ٪بٝب ٣ % 37.63إ ّ٤  ٣اٯٝبس ّ ِٕش ؽ٪ش 
 ٩زرللٛ ؽطت إؾر٣ه.
ٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٩زحٖ٤ٛ  %22.26 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  ٜٙ ؽ٪ش ا٭شخبص إٚزحٔ ث٢٘: -3
٪ٜ فااٜ عر٩ااٌ إل لشااخ ٣/ ٣ إ ااجْبد اٱعزٚبف٪ااخش ٣١اا٤ ٙااب ٩يقٖاا٠ ثأشااخبص ٙااٜ إغٞطاا 
 ٜٙ اٯٝبس. %14.36ٜٙ إ ّ٤  ٣  %22.16
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 ٣ضاااؾذ إل اضاااخ  ٛ  ىااارال إق٪ٞاااخ ٩ٞبٍ ااا٤ٛ ٙاااب٩ٖ٨:             ٙاااٜ ؽ٪اااش إٚ٤اضااا٪ـ إٚٞبٍ اااخ:  -4
إٚ٤اضااا٪ـ  -3ش %21.51إٚ٤اضااا٪ـ إزرى٪٢٪اااخ:  -2ش %45.51إٚ٤اضااا٪ـ إقٖٚ٪اااخ:  -1
 .                                                                              %82.41خ: ٪فاٱعزٚب
إٚ٤اضاا٪ـ  -2ش %39.81إٚ٤اضاا٪ـ إر٩بضاا٪خ:  -1ّٚااب ٩ٞاابٍا إاا ّ٤  إٚ٤اضاا٪ـ إزبٕ٪ااخ:   
        .          %78.21إٚ٤اضاااااااااااااااا٪ـ اٱعزٚبف٪خ/إل٩ٞ٪ااااااااااااااااخ:  -3ش %51.51إقٖٚ٪خ/إزرى٪٢٪ااااااااااااااااخ: 
إٚ٤اضاا٪ـ  -2ش %30.61إٚ٤اضاا٪ـ اٱعزٚبف٪خ/إقٖٚ٪ااخ:  -1بٍا اٯٝاابس ّاا ِٕ ٙااب ٩ٖاا٨: ٣رٞاا
 .%02.31إٚ٤اض٪ـ إل٩ٞ٪خ:  -3ش %90.51إزرى٪٢٪خ: 
 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  ىرال إق٪ٞخ ٩ز٤اصٖ٤ٛ ث٢له:              ٜٙ ؽ٪ش  ١لاه إز٤اصٔ: -5
ش               %74.12بد: إجؾش فٜ إٚقٖ٤ٙ -2ش %42.63إزقب ه ٣رْ٤٩ٜ صلاٍبد:  -1
                                                                           .%77.61: إزطٖ٪خ ٣ إزرى٪٠ -3
٣٩ز٤اصٔ إ ّ٤  ٕزؾَ٪ٌ ٝيص ا٭١لاه ؽ٪ش:                                                                   
ش         %50.42إجؾش فٜ إٚقٖ٤ٙبد:  -2ش %07.63ٍبد: إزقب ه ٣رْ٤٩ٜ صلا -1
.                                                                            %52.02إزطٖ٪خ ٣إزرى٪٠:  -3
         ّٚب ٩ز٤اصٔ اٯٝبس ٕزؾَ٪ٌ ٝيص ا٭١لاه ؽ٪ش:                                                           
ش 24.12% ٙٞبٍ خ ثقض إٚ٤اض٪ـ إٚ٢ٚخ: -2ش %17.53إزقب ه ٣رْ٤٩ٜ صلاٍبد:  -1
 .%75.81إجؾش فٜ إٚقٖ٤ٙبد:  -3
ٙاٜ  ىارال إق٪ٞاخ ٱ ٩َالٙ٤ٛ  %88.85 ٣ضؾذ إل اضاخ  ٛ  ٜٙ ؽ٪ش رَل٩٘ اٱض٘ إؾَ٪َ٨: -6
٤ ا٭ٙار إا ٧ ٩يقٖا٠ اٱض٘ إؾَ٪َ٨  صٞبم اضزخلاٙ٢٘ ٕٖل لشخ ٣/ ٣ إ جْبد اٱعزٚبف٪اخش ٣١ا 
 ٜٙ اٯٝبس. %82.46ٜٙ إ ّ٤  ٣  %61.45
 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  ىرال إق٪ٞخ ٩قزٚل٣ٛ  صٞبم  ٜٙ ؽ٪ش ثراٙظ إل لشخ إٚقزٚل فٖ٪٢ب: -7
اضزخلاٙ٢٘ ٕٖل لشخ فجر اٱٝزرٝذ فٖ٦ إجراٙظ إزبٕ٪خ:                                                  
 evil swodniW -3ش %08.81: regnessem oohaY -2ش %48.35: epykS -1
.                                                                                  %28.21: regnessem
ّٚب ٩طزخلٗ إ ّ٤  إجراٙظ إزبٕ٪خ:                                                                       
ثراٙظ ٙ٤اٍـ إ٤ة  -3ش %66.12: regnessem oohaY -2ش %33.35: epykS -1
                                                                        %.33.31 إن٪ر ٙزخححخ،: 
       ٣رطزخلٗ اٯٝبس ٙب٩ٖ٨:                                                                                  
/ ثراٙظ ٙ٤اٍـ إ٤ة  إن٪ر regnessem oohaY -2ش %83.45: epykS -1
 .                                                                                  %30.41: regnessem evil swodniW -3ش %87.51ٙزخححخ،: 
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 ىرال إق٪ٞخ ٩طزخلٙ٤ٛ   ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ ٜٙ ؽ٪ش إ جْبد اٱعزٚبف٪خ إٚطزخلٙخ: -8
 إ جْبد اٱعزٚبف٪خ إزبٕ٪خ:                                                                                                  
.               %38.01: rettiwT  -3ش %38.02: ebutuoY -2ش %56: koobecaF -1
٤  ؽ٪ش:                                                              ٣١٨ ٝيص إ جْبد إز٨ ٩طزخلٙ٢ب إ ّ
.                   %09.21: rettiwT  -3ش %85.22: ebutuoY -2ش %92.16: koobecaF -1
٣١٨ ّ ِٕ إ جْبد ٝيط٢ب إز٨ رطزخلٙ٢ب اٯٝبس ؽ٪ش:                                                
 .%26.8: rettiwT  -3ش %69.81: ebutuoY -2ش %69.86: koobecaF -1
 رج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إل اضخ  ٛ ٕٖغٖجخ  صلٍبم اىزراض٪٤ٛ ؽ٪ش: -
ٙاااٜ  ىااارال إق٪ٞاااخ ٕااال٩٢٘  صااالٍبم  %75ّ ااايذ إل اضاااخ  ٛ  ٙاااٜ ؽ٪اااش ٝااا٤ؿ إٚ٤اىَاااخ:  -1
   ٜٙ اٯٝبس.  % 71.37ٜٙ إ ّ٤  ٣  % 01.55اىزراض٪٪ٜش ٣ٝيص إ ٨م ثبٕٞطجخ ٕـ 
ٙااٜ  ىاارال إق٪ٞااخ ٕاال٩٢٘  صاالٍبم % 07.08 ٣ضااؾذ إل اضااخ  ٛ  عٞطاا٢٘: ٙااٜ ؽ٪ااش -2
ٙااٜ  %08ٙااٜ إاا ّ٤  ٣  %81.18اىزراضاا٪٪ٜ ٙااٜ إغٞطاا٪ٜش ٣ٝيااص إ اا٨م ثبٕٞطااجخ ٕااـ 
 اٯٝبس.
ٙاٜ  ىارال إق٪ٞاخ ٩َ٤ٕا٤ٛ ثاأٛ  %21.94 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  ٜٙ ؽ٪ش ٙل٥ فٌٚ إقٲٍخ: -3
ٙاٜ إا ّ٤  ٣  %05إ ا٨م ثبٕٞطاجخ ٕاـ  فٲٍاز٢٘ ثأصالٍبع٢٘ اٱىزراضا٪٪ٜ ٙز٤ضاغخش ٣ٝياص 
 ٜٙ اٯٝبس.  %83.84
ٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٩رمج٤ٛ ىا٨  %41.65 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  ٜٙ ؽ٪ش إرمجخ ى٨ ز٩ب ر٢٘: -4
ٙاٜ اٯٝابسش ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ % 15.46ز٩ب ح  صلٍبع٢٘ اٱىزراض٪٪ٜش ٣ٝيص إ ٨م ثبٕٞطجخ ٕـ 
 زراض٪٪ٜ.ٜٙ إ ّ٤  ٱ ٩رمج٤ٛ ى٨ ز٩ب ح  صلٍبع٢٘ اٱى %48.35
ٙااٜ  ىاارال إق٪ٞااخ ٩َ٤ٕاا٤ٛ ث٤عاا٤ل اخاازٲه ىاا٨ إقٲٍااخ ٙااـ  %88.36ر٤صااٖذ إل اضااخ ذٕاا٦  ٛ  -
ٙاٜ  %47ٙاٜ إا ّ٤  ٣  %71.55ا٫خر٩ٜ فجر اٱٝزرٝذ فٞ٢ب ى٨ إ٤اٍـش ٣ٝيص إ ٨م ثبٕٞطجخ ٕـ 
 اٯٝبس.
٤٩ر ٙااٜ  ىاارال إق٪ٞااخ ٩َ٤ٕاا٤ٛ ثااأٛ اٱٝزرٝااذ ضاابفلد فٖاا٦ رغاا  %57ر٤صااٖذ إل اضااخ ذٕاا٦  ٛ  -
 ٜٙ اٯٝبس. %28ٜٙ إ ّ٤  ٣  %69.86إقٲٍبد اٱعزٚبف٪خش ٣ٝيص إ ٨م ثبٕٞطجخ ٕـ 
 اٌٙاذف إٌماي: -ب
 رج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إل اضخ اضزخلاٗ إغٖجخ ٕٖ٢برو إَٞبٓ ى٨ إقٲٍبد اٱعزٚبف٪خ ّٚب٩ٖ٨:
بٓ  ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ عٚ٪ـ  ىرال إق٪ٞاخ ٩طازخلٙ٤ٛ إ٢ابرو إَٞا  ٜٙ ؽ٪ش ٝ٤ؿ إٚ٤اىَخ: -1
ى٨ فٲٍبر٢٘ اٱعزٚبف٪خش ٣إِ ٭ٛ ١ ٟ إ٤ض٪ٖخ ع٤١ر اضازخلاٙ٢ب ١ا٤ ١ا ٟ إقٲٍابدش ٣ٱ 
 ٩ْٜٚ  ٛ رطزخلٗ ى٨ م٪ر ١ ٟ إقٲٍبد.
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ٙااٜ  ىاارال إق٪ٞااخ % 01.54ّ اايذ إل اضااخ  ٛ  ٙااٜ ؽ٪ااش ا٭شااخبص إٚزحاأ ث٢اا٘: -2
م إا ٧ ٩طزخلٙ٤ٛ إ٢برو إَٞبٓ ٕٲرحبٓ ٣إز٤اصٔ ٙاـ ا٭صالٍبم ٣إاسٙٲمش ٣١ا٤ إ ا٨ 
 ٜٙ اٯٝبس. %87.84ٜٙ إ ّ٤  ٣  %51.24٩يقٖ٠ 
 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  ىرال إق٪ٞخ ٩قزٚل٣ٛ  ٜٙ ؽ٪ش خلٙبد إ٢برو إَٞبٓ إٚقزٚل فٖ٪٢ب: -3
ش                                     %86.42: SMS ضبعٔ  -2ش %15.17إْٚبٕٚبد إقبل٩خ:  -1فٖ٦ إخلٙبد إزبٕ٪خ: 
.                                                                                  %35.2: SMM ضبعٔ  -3
٣١٨ ٝيص إخلٙبد إز٨ ٩قزٚل فٖ٪٢ب إ ّ٤  ؽ٪ش:                                                        
                        ش                    %97.12: SMS ضبعٔ  -2ش %53.47إْٚبٕٚبد إقبل٩خ:  -1
.                                                                                           %48.3: SMM ضبعٔ  -3
٣رطزخلٗ اٯٝبس إخلٙبد إزبٕ٪خ:                                                                              
ش                                               %5.72: SMS ضبعٔ  -2ش %57.86إقبل٩خ:  إْٚبٕٚبد -1
 .%5.2إجر٩ل إح٤ر٨:  -3
 %33.35 ٣ضاؾذ إل اضاخ  ٛ  ٜٙ ؽ٪ش رحرىبد إغٖجخ ٙـ  صلٍبع٢٘ ى٨ ؽبٕخ ٙٞبضجخ: -4
ٜ ٙا % 12.95ٙاٜ  ىارال إق٪ٞاخ ٩َ٤ٙا٤ٛ ثس٩اب ح  صالٍبع٢٘ ىا٨ إٚٞبضاجبدش ٣١ا٤ ٙاب ٩يقٖا٠ 
 ٜٙ اٯٝبس. %66.64إ ّ٤  ٣ 
 ٣ضااؾذ إل اضااخ  ٛ  ٙااٜ ؽ٪ااش رحاارىبد إغٖجااخ ٙااـ  صاالٍبع٢٘ ىاا٨ ؽبٕااخ ضاا٤م ريااب١٘:  -5
٩غٖج٤ٛ َٕبم  صلٍبع٢٘ ى٨ ْٙبٛ ٙب ٜٙ  عٔ ؽٔ إٚ بّٔ ٣ذزإخ  خٜٙ  ىرال إق٪ٞ %39.92
ٙاٜ  %05.13ٙاٜ إا ّ٤  ىا٨ ؽا٪ٜ  ٛ  %84.63ؽبٕخ ض٤م إزيب١٘ ث٪ٞ٢٘ش ٣١ا٤ ٙاب ٩يقٖا٠ 
 بس ريضٔ ْٙبٕٚخ ا٭صلٍبم ثبٕ٢برو إَٞبٓ ىَظ ٭عٔ ذزإخ ؽبٕخ ض٤م إزيب١٘.اٯٝ
ٙاٜ  %22.17 ٣ضاؾذ إل اضاخ  ٛ  ٜٙ ؽ٪ش ٙب ٩غٖج٠ إغٖجاخ ٙاٜ شاخ رقرىا٤ا فٖ٪ا٠:  -6
 ىارال إق٪ٞاخ ٩غٖجا٤ٛ  ٍا٘ إ٢ابرو إَٞابٓ فٞال رقارى٢٘ فٖا٦ شاخ عل٩الش ٣١ا٤ ٙاب ٩يقٖا٠ 
ٙاٜ  ىارال % 73.03ضاؾذ إل اضاخ  ٛ ٙاٜ اٯٝبس. ٣  %03.08ٜٙ إ ّ٤  ٣  %10.36
إا ٩ٜ رقرىا٤ا فٖا٪٢٘ فجار إ٢ابرو إَٞابٓش ٣١ا٤ ٙاب ٩يقٖا٠  صإق٪ٞاخ ٩غٖجا٤ٛ  ف٩اخ ا٭شاخب
 ٜٙ اٯٝبس ذٕ٦ ٍغـ إقٲٍخ ث٠. %29.63ٜٙ إ ّ٤ ش ى٨ ؽ٪ٜ رٖغأ  %41.73
ر٤صاٖذ إل اضاخ ذٕا٦  ٛ  ٜٙ ؽ٪ش رقبٙٔ إغٖجخ ٙـ ٜٙ رقرى٤ا ذٕا٪٢٘ فجار إ٢ابرو إَٞابٓ:  -7
ٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٩ر٣ٛ ثأٛ إ٢برو إَٞبٓ ٍٖٔ ٜٙ إؾا٤ا  ٣ع٢اب ٕ٤عا٠ ٙاـ ا٭١أ  %61.47
 ٜٙ اٯٝبس.  %33.37ٜٙ إ ّ٤  ٣ %57٣ا٭صلٍبمش ٣١٤ ٙب ٩راٟ 
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 ثاٌثا: اذدا٘اخ اسرخذاَ الأرشٔد ٚاٌٙاذف إٌماي وٛس١ٍح ٌشتظ ػلالح اٌضٚاج:
 الأرشٔد: -أ
ق٪ٞااخ ٕاا٘ ٩ؾااب٣ٕ٤ا  ثاالا إزطااغ٪ٔ ىاا٨ ٙ٤اٍااـ إااس٣اط فٖاا٦ ٙااٜ  ىاارال ا ٕ %57ّ اايذ إل اضااخ  ٛ  -
 ٜٙ اٯٝبس. %67ٜٙ إ ّ٤  ٣   %31.47اٱٝزرٝذش ٣١٤ ٝيص ٙب ىقٖ٠ 
ٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٱ ٩قزجر٣ٛ ٙ٤اٍـ إس٣اط فٖ٦ اٱٝزرٝذ ٙٲاا  %07.87ر٤صٖذ إل اضخ ذٕ٦  ٛ  -
 ٜ اٯٝبس.ٙ %47ٜٙ إ ّ٤  ٣  %57.28ؽَ٪َ٪ب ٕٖقض٤  فٖ٦ إس٣طش ٣١٤   ٧ 
ٙااٜ  ىاارال إق٪ٞااخ ٩يضاٖ٤ٛ إقس٣ث٪ااخ فٖاا٦ إٖغاا٤م ٕٖااس٣اط فجاار  %55.55 ٣ضااؾذ إل اضااخ  ٛ  -
 ٜٙ اٯٝبس. %65إ ّ٤  ٣  ٜٙ % 71.55ٙ٤اٍـ إس٣اط فٖ٦ اٱٝزرٝذش ٣١٤ ٙب ٩يقٖ٠ 
ٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٱ ٩َجٖ٤ٛ  ٛ ٩ٚٮ  ؽل ذخ٤ر٢٘ اضزٚب ح اٱشزراُ ى٨  %30.78ّ يذ إل اضخ  ٛ  -
 ٜٙ اٯٝبس. %68ٜٙ إ ّ٤  ٣  %39.78٤اٍـ إس٣اط فٖ٦ اٱٝزرٝذش ٣١٤ ٙب ٩يقٖ٠ ٙ
ٙاٜ  ىارال إق٪ٞاخ ٩َ٤ٕا٤ٛ ٕٚاٜ ٩َجأ فٖا٦ إاس٣اط فجار ٙ٤اٍاـ  %84.65ر٤صٖذ إل اضاخ ذٕا٦  ٛ  -
 ٜٙ اٯٝبس. %85ٜٙ إ ّ٤  ٣ % 71.55إس٣اط فٖ٦ اٱٝزرٝذ لفِ ٜٙ ١ اش ٣١ ا ٙب ٩َ٤ٕ٠ 
ٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٱ ٩قرى٤ٛ  ٧ شخ رس٣ط ثقال  ٛ رقاره فٖا٦  %29.05 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  -
ٙاٜ  %05ٙاٜ إا ّ٤  ٣  %27.15إغره ا٫خر فاٜ عر٩اٌ اٱٝزرٝاذش ٣ٝياص إ ا٨م ثبٕٞطاجخ ٕاـ 
 اٯٝبس.
ٜٙ  ىرال إق٪ٞاخ ٩ار٣ٛ ثابٛ ٝطاجخ ٝغابػ إاس٣اط فجار اٱٝزرٝاذ ١ا٨  %15.34ّ يذ إل اضخ  ٛ  -
 ٜٙ اٯٝبس. %24ٜٙ إ ّ٤  ٣ %28.44ٝطجخ ضق٪يخش ٣١ ا ٙب ٩راٟ 
رجا٪ٜ ٙاٜ خاٲٓ إل اضاخ   ٧  ىارال إق٪ٞاخ ىا٨ إاس٣اط ٙٚاٜ رقرىا٤ا فٖا٪٢٘ فاٜ عر٩اٌ اٱٝزرٝاذ  -
 ّٚب٩ٖ٨:
ٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٱ ٩٤اىَ٤ٛ فٖ٦ إس٣اط % 07.87 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  ٜٙ ؽ٪ش إٚ٤اىَخ: -1
ٙاٜ  %30.18ب ٩يقٖا٠ ٙاٜ ا٭شاخبص إا ٩ٜ رقرىا٤ا فٖا٪٢٘ فاٜ عر٩اٌ اٱٝزرٝاذش ٣١ا ا ٙا 
 ٜٙ اٯٝبس. %67إ ّ٤  ٣ 
 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  ىرال إق٪ٞخ ٩ضق٤ٛ شر٣عب َٕٖج٤ٓ ثابٕس٣اط ٙٚاٜ  ٜٙ ؽ٪ش إ ر٣ط: -2
 رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فٜ عر٩ٌ اٱٝزرٝذ ٣١٨: 
 .%66.61عساعر٧:  -3ش %57.81ٙزقٖ٘:  -2ش %80.72ٙطٖ٘:  -1
 ٣٣ضـ إ ّ٤  إ ر٣ط إزبٕ٪خ:  
 .%66.61مٞ٨:  -3ش %22.22 عٞج٨:  -2ش %33.33ٙطٖ٘:  -1 
 ّٚب ٣ضقذ اٯٝبس إ ر٣ط إزبٕ٪خ:
 .%02عساعر٧:  -3ش %33.32ٙطٖ٘:  -2ش %66.62ٙزقٖ٘:  -1 
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 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  ىرال إق٪ٞخ ٩َ٤ٕ٤ٛ ثأٛ ١ٞبُ ل٣اىـ َٕٖج٤ٓ ثابٕس٣اط  ٜٙ ؽ٪ش إل٣اىـ: -3
 ٜٙٚ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فجر اٱٝزرٝذ ٣١٨: 
إرمجاااااخ                          -3ش%52.13اٯفغااااابة ٣إؾااااات إٚزجااااابلٓ:  -2ش%26.04: إز٤اىااااٌ ٣إزياااااب١٘ -1
 .%21.82ى٨ إس٣اط: 
 ٣١٨ ٝيص ل٣اىـ إ ّ٤  ؽ٪ش:
إرمجاااااااخ                                         -3ش %52اٯفغااااااابة ٣إؾااااااات إٚزجااااااابلٓ:  -2ش %05إز٤اىااااااٌ ٣إزياااااااب١٘:  -1
 .%52ى٨ إس٣اط: 
  ِٕ ٝيص ل٣اىـ اٯٝبس:٣١٨ ّ      
إرمجااااااااخ                               -3ش %53ش/اٯفغاااااااابة ٣إؾاااااااات إٚزجاااااااابلٓ: %53إز٤اىااااااااٌ ٣إزيااااااااب١٘:  -1
 .%03ى٨ إس٣اط: 
 اٌٙاذف إٌماي: -ب
إَٞابٓ  وٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٩ر٣ٛ ثأٛ إزقب ه ث٪ٜ إغٞط٪ٜ فجر إ٢ابر % 44.53ّ يذ إل اضخ  ٛ  -
 ٜٙ اٯٝبس. %62.92ٜٙ إ ّ٤  ٣   %01.24طٖ٪خش ٣١٤ ٙب ٩راٟ ٩صل٧ ذٕ٦ إزرى٪٠ ٣إز
ٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٱ ٩قزجر٣ٛ إ٢برو إَٞبٓ ٙٲاا ؽَ٪َ٪اب ٕٖقضا٤   %33.87ر٤صٖذ إل اضخ ذٕ٦  ٛ  -
 ٜٙ اٯٝبس. %33.37ٜٙ إ ّ٤  ٣  %33.38فٖ٦ إس٣طش ٣١٤ ٙب ٩راٟ 
إقس٣ث٪خ فٖ٦ إٖغ٤م ٕٖس٣اط فٜ عر٩ٌ ٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٩يضٖ٤ٛ  %66.15 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  -
 ٜٙ اٯٝبس. %05ٜٙ إ ّ٤  ٣  %33.35إَٞبٓش ٣١٤ ٙب ٩يقٖ٠  وإ٢بر
ٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٱ ٩َجٖا٤ٛ  ٛ ٩الخٔ  ؽال ذخا٤ر٢٘ ىا٨ فٲٍاخ فبعي٪اخ ٙاـ  %18ّ يذ إل اضخ  ٛ  -
 اٯٝبس.ٜٙ  %33.87ٜٙ إ ّ٤  ٣  %58آخر٩ٜ فجر إ٢برو إَٞبٓش ٣ٝيص إ ٨م ثبٕٞطجخ ٕـ 
ٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٩َ٤ٕ٤ٛ ٕٜٚ ٩جؾش فٜ شار٩ِ إقٚار فجار إ٢ابرو  %06ر٤صٖذ إل اضخ ذٕ٦  ٛ  -
 ٜٙ اٯٝبس. %33.35ٜٙ إ ّ٤  ٣  %66.66إَٞبٓ لفِ ٜٙ ١ اش ٣١٤ ٙب ٩يقٖ٠ 
ٜٙ  ىارال إق٪ٞاخ ٩قرىا٤ٛ  شخبصاب رس٣عا٤ا ثقال  ٛ رقرىا٤ا فٖا٦  %66.65 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  -
ٙاٜ اٯٝابسش ىا٨ ؽا٪ٜ  %33.86عر٩ٌ إ٢برو إَٞبٓش ٣ٝياص إ ا٨م ثبٕٞطاجخ ٕاـ  إغره ا٫خر فٜ
ٜٙ إ ّ٤   ٝ٢٘ ٱ ٩قرى٤ٛ  ٧ شخ راس٣ط ثقال  ٛ رقاره فٖا٦ إغاره ا٫خار فاٜ   %55٩َ٤ٓ 
 عر٩ٌ إ٢برو إَٞبٓ.
ٙاٜ  ىارال إق٪ٞاخ ٩ار٣ٛ ثاأٛ ٝطاجخ ٝغابػ إاس٣اط فاٜ عر٩اٌ إ٢ابرو % 5.23ّ ايذ إل اضاخ  ٛ  -
ٙاٜ اٯٝابس % 33.83ٜٙ إ ّ٤ ش ى٨ ؽ٪ٜ رر٥ %  54ٝطجخ ضق٪يخش ٣١٤ ٝيص ٙب ٩راٟ  إَٞبٓ ١٨
  ٛ ٝطجخ ٝغبػ إس٣اط فجر إ٢برو إَٞبٓ ١٨ ٝطجخ ٙز٤ضغخ.
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 رج٪ٜ ٜٙ خٲٓ إل اضخ   ٧  ىرال إق٪ٞخ ى٨ إس٣اط ٜٙٚ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فجر إ٢برو إَٞبٓ ّٚب٩ٖ٨: -
ٜٙ  ىرال إق٪ٞخ ٱ ٩٤اىَ٤ٛ فٖ٦ إس٣اط  %66.17 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  ٜٙ ؽ٪ش إٚ٤اىَخ: -1
ٙاٜ  %33.38ٜٙ ا٭شخبص إ ٩ٜ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فٜ عر٩ٌ إ٢برو إَٞبٓش ٣١ا ا ٙاب ٩يقٖا٠ 
 ٜٙ اٯٝبس. %06إ ّ٤  ٣ 
 ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ  ىرال إق٪ٞخ ٩ضق٤ٛ ٜٙ  عٔ إٚ٤اىَخ فٖ٦ إس٣اط  ٜٙ ؽ٪ش إ ر٣ط: -2
َٕٞبٓ إ ر٣ط إزبٕ٪خ:                                          ٜٙٚ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فٜ عر٩ٌ إ٢برو ا
.                                           %65.71فرث٨:  -3ش %72.02ٙزقٖ٘:  -2ش %27.92ٙطٖ٘:  -1
   ٣٣ضـ إ ّ٤  إ ر٣ط إزبٕ٪خ:                                                                        
 .%82.41ٙزقٖ٘/  عٞج٨:  -3ش %40.91فرث٨:  -2ش %90.83ٙطٖ٘:  -1
ّٚب ٣ضقذ اٯٝبس إ ر٣ط إزبٕ٪خ:                                                                           
 .%68.81عساعر٧:  -3ش %46.22ٙزقٖ٘:  -2ش %14.62ٙطٖ٘:  -1
ىرال إق٪ٞخ ٩َ٤ٕ٤ٛ ثأٛ ١ٞبُ ل٣اىـ َٕٖج٤ٓ ثبٕس٣اط  ٣ضؾذ إل اضخ  ٛ   ٜٙ ؽ٪ش إل٣اىـ: -3
ش       %38.84اٯفغبة ٣إؾت إٚزجبلٓ:  -1ٜٙٚ رقرى٤ا فٖ٪٢٘ فجر إ٢برو إَٞبٓ ٣١٨: 
                                                                                         %.26.11ش إرمجخ ى٨ إس٣اط: %35.93إز٤اىٌ ٣إزيب١٘:  -2
٣٣ضـ إ ّ٤  ل٣اىـ ١٨:                                                                                      
.                        %66.14اٯفغبة ٣إؾت إٚزجبلٓ:  -2ش %33.85إز٤اىٌ ٣إزيب١٘:  -1
                                                                            ّٚب ٣ضقذ اٯٝبس ل٣اىـ ٣١٨:                   
ش إرمجخ ى٨ %52.23إز٤اىٌ ٣إزيب١٘:  -2ش %16.15اٯفغبة ٣إؾت إٚزجبلٓ:  -1
    %.21.61إس٣اط: 
ٜٙ  ىرال إق٪ٞاخ ٩ار٣ٛ ثاأٛ إاس٣اط فجار اٱٝزرٝاذ ٣إ٢ابرو إَٞابٓ   %93.04ّ يذ إل اضخ  ٛ  -
ٙاٜ   %53.83ٙاٜ إا ّ٤  ٣ % 03.24قجار فاٜ ٙنابٙرح  فجاب ح فاٜ ٙنابٙرح،ش ٣١ا٤ ٙاب ٩اراٟ ٩
 اٯٝبس.
ر٤صٖذ إل اضخ ذٕ٦  ٛ  ىرال إق٪ٞخ ٩ر٣ٛ ثأٛ ازل٩بل ذٍجبٓ إ جبة فٖ٦ إس٣اط فٜ عر٩ٌ  -
                                 اٱٝزرٝذ ٣إ٢برو إَٞبٓ ٩ق٤ل ٕٮضجبة إزبٕ٪خ:                                            
ش                  %77.52ضقو إ٤ازؿ إل٩ٞ٨:  -2ش %38.72إزقره  ّضر فٖ٦ إغره ا٫خر:  -1
                                                                                                                     .%.34.41رَٖ٪ل إنرة:  -3
٣١٨ ٝيص ا٭ضجبة إز٨ ٣ضق٢ب إ ّ٤  ؽ٪ش:                                                                     
ش                     %62.82ضقو إ٤ازؿ إل٩ٞ٨:  -2ش %06.23إزقره  ّضر فٖ٦ إغره ا٫خر:  -1
  ّٚب ٣ضقذ اٯٝبس ٝيص ا٭ضجبة.    %.65.91رَٖ٪ل إنرة: -3
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 إٌرائح اٌؼاِح ٌٍذساسح:                                                    
 إٌر١دح اٌدضئ١ح الأٌٚٝ: -
ِٓ خلاي إخاتاخ اٌّثسٛث١ٓ ٠رضدر ِدذٜ ابلثداي اٌٛاسدغ لاسدرخذاَ الأرشٔدد ٚاٌٙداذف إٌمداي       
خ اٌّفضدٍح  ٚاٌّدذج ِدٓ عدشف اٌغٍثدح  ٚودزا ذٕدٛع ػداداذُٙ فدٟ ٘دزا الاسدرخذاَ ِدٓ ز١دث الأٚلدا 
اٌّسرغشلح  ٚاٌّىاْ اٌّفضً ٌلاسرخذاَ  ٚاٌخذِاخ اٌّؼرّذ ػٍ١ٙا  ٚغ١ش رٌه ِدٓ ػداداخ ٚأّٔداط 
 اسرخذاَ ٘اذ١ٓ اٌٛس١ٍر١ٓ.
 إٌر١دح اٌدضئ١ح اٌثأ١ح: -
أتدددشصخ إخاتددداخ اٌؼ١ٕدددح اٌّسدددردٛتح  أْ ِؼظدددُ اٌغٍثدددح ٠سدددرخذِْٛ الأرشٔدددد فدددٟ ػلالددداذُٙ      
  ٚأْ وددً اٌغٍثددح اٌّسددردٛت١ٓ ٠سددرخذِْٛ اٌٙدداذف إٌمدداي فددٟ ػلالدداذُٙ الاخرّاػ١ددح اٌّخرٍفددح
 الاخرّاػ١ح.
 إٌر١دح اٌدضئ١ح اٌثاٌثح: -
أٚضسد إخاتاخ اٌغٍثح اٌّثسدٛث١ٓ  أْ ِؼظدُ اٌغٍثدح اٌّثسدٛث١ٓ ٠شفضدْٛ اسدرخذاَ الأرشٔدد       
 ٚاٌٙاذف إٌماي وٛسائً ٌشتظ ػلالح اٌضٚاج.
 إٌر١دح اٌؼاِح: -
ٔرائح اٌذساسح اٌّسس١ح اٌّ١ذأ١ح  أْ ٕ٘ان اسدرخذاَ ٚاسدغ ٌلأرشٔدد ٚاٌٙداذف إٌمداي  أظٙشخ     
فٟ أٚساط اٌغٍثح  ٚأْ ِؼظُّٙ ٠سرخذِْٛ ٘داذ١ٓ اٌٛسد١ٍر١ٓ فدٟ ػلالداذُٙ الاخرّاػ١دح  غ١دش أْ 



























كاٌ اخرٛاسَا نٓزِ انذساعح " اعرخذاو ذكُٕنٕجٛا الإػلاو ٔالاذظال فٙ انؼلالاخ الاجرًاػٛح "     
ػهٗ أعاط ضشٔسج انٕلٕف ػُذ انًغرٕٖ انز٘ تهغّ اعرخذاو ْزِ انركُٕنٕجٛا فٙ انجضائش، ٔػُذ 
ٔالاذظال فٙ ششٚحح انشثاب خظٕطا، ٔيؼشفح يذٖ اعرخذاو ْزِ انششٚحح نركُٕنٕجٛا الإػلاو 
 ػلالاذٓا الاجرًاػٛح، ٔكزا يذٖ يغاٚشج انشثاب نًخرهف انرطٕساخ انحاطهح فٙ ْزا انًجال.
ٔنمذ أتذٖ انشثاب (انطهثح) اسذثاطٓى انكثٛش تالاَرشَد ٔانٓاذف انُمال، ٔرنك يٍ خلال كثافح     
انطهثح كاٌ ٔساءِ  الاعرخذاو ٔأًَاطٓا. ٔٚثذٔ ٔاضحا أٌ اخرلاف كثافح الاعرخذاو ٔأًَاطٓا نذٖ
اخرلافا فٙ يغرٕٚاخ الاْرًاو ٔانرفضٛم نذٚٓى، ٔكزنك لاخرلاف انذٔافغ ٔانحاجاخ أٚضا، ْٔٙ 
ذًثم انخظائض انشخظٛح ٔانغٛكٕنٕجٛح نهطهثح، ٔٚضاف إنٗ رنك انخظائض انذًٚغشافٛح ٔانرٙ 
 ذشًم انجُظ ٔانرخظض.
نٕجٛا فٙ ػلالاذٓى الاجرًاػٛح، إلا أَٓى ٔػهٗ انشغى يٍ كثافح اعرخذاو انطهثح نٓزِ انركُٕ     
ياصانٕا يحافظٍٛ ػهٗ أغهة انؼاداخ الاجرًاػٛح، كرثادل انضٚاساخ ٔانغؼٙ نحم انخلافاخ تُٛٓى 
ػٍ طشٚك انهماءاخ ٔنٛظ تٕاعطح انٓاذف انُمال ٔالاَرشَد، ْٔزا ٚذل ػهٗ أٌ انطهثح ياصانٕا 
 اػٛح.ٚؼٛشٕا فٙ جٕ ٚغٕدِ انرشاتط فٙ انؼلالاخ الاجرً
كًا أٌ ْزِ انركُٕنٕجٛا سغى اَرشاسْا ياصاند يحذٔدج الاعرؼًال فٙ انًجالاخ انحغاعح يٍ     
انحٛاج الاجرًاػٛح نهطهثح كانضٔاج، فؼهٗ انشغى يٍ شٕٛع انرؼاسف ٔانرٕاطم ػٍ طشٚك انٓاذف 
صانٕا يرشددٍٚ انُمال ٔالاَرشَد ٔإلشاس أغهة انطهثح تأٌ نٓى أطذلاء افرشاضٍٛٛ، إلا أٌ أغهثٓى يا
فٙ انمثٕل تانضٔاج يٍ ْؤلاء الأشخاص انزٍٚ ذؼشفٕا ػهٛٓى ػٍ طشٚك ْزِ انٕعائم، ٔٚفضهٌٕ 
 انطشق انؼادٚح فٙ اخرٛاس انضٔج.  
ٔػهّٛ فئٌ اعرخذاو الاَرشَد ٔانٓاذف انُمال يٍ طشف انطهثح ػًٕيا ٔفٙ ػلالاذٓى الاجرًاػٛح      
كم عشٚغ، ْٔزا سغى أٌ أغهة انطهثح ياصانٕا يرشددٍٚ خظٕطا، أطثح ٔالؼا يهًٕعا ٔٚرضاٚذ تش
فٙ اعرخذاو ْاذٍٛ انٕعٛهرٍٛ فٙ تؼض انؼلالاخ انحغاعح كانضٔاج، إلا أٌ ذشددْى ْزا عٛضٔل يغ 
انضيٍ َرٛجح تذاٚح انمثٕل تاعرخذاو ْزِ انركُٕنٕجٛا فٙ ْزا انُٕع يٍ انؼلالاخ، يٍ طشف أفشاد يٍ 
 عٛحرى ػهٛٓى يغاٚشج ْزِ انرٕجٓاخ. يجرًؼٓى ٔحرٗ يٍ ػائلاذٓى يًا
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 .4002ح، اٌش٠اض، اٌغؼٛد٠ح: دساعح ؽاٍِح ٌمضا٠ا ٚؽإْٚ اٌضٚاض، ٚصاسج اٌؾإْٚ الاظرّاػ١
، ؽشغ وراب إٌىاغ، اٌغثؼح الأٌٚٝ، داس اٌىرة اٌؼٍّ١ح، )، ػٍٟ أؼّذ ػثذ اٌؼاياٌغٙغاٚٞ( -01
 .5002ت١شٚخ، 
، اٌرىٌٕٛٛظ١ا ٚالاذصالاخ ٚالأرشٔد فٟ ذماس٠ش اٌرّٕ١ح الإٔغأ١ح اٌذٌٚ١ح: اٌؼشب ِؼٓ)، إٌمشٞ( -11
 .3002ٚاٌؼاٌُ، ِغثؼح اٌ١اصظٟ، دِؾك، 
، ذىٌٕٛٛظ١ا الاذصالاخ ٚؽثىاخ اٌّؼٍِٛاخ: ِغ ِؼعُ ؽاسغ )، ِؽّذ ِؽّذادٞاٌٙ( -21
 .1002ٌٍّصغٍؽاخ، اٌغثؼح الأٌٚٝ، اٌّىرثح الأواد٠ّ١ح، اٌما٘شج، 
أؼّذ أٔٛس، ِمذِح فٟ ذىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاخ ٚأعاع١اخ اعرشظاع اٌّؼٍِٛاخ، اٌغثؼح  )،تذس( -31
 .3002الأٌٚٝ، داس اٌصمافح اٌؼٍّ١ح، الإعىٕذس٠ح، 
، ػٍُ الاظرّاع اٌؼائٍٟ: دساعح اٌرغ١شاخ )، ػفاف ػثذ اٌؼٍ١ُٔاصش(، )، ِؽّذ أؼّذ ِؽّذت١ِٟٛ( -41
 .3002فٟ الأعشج اٌؼشت١ح، داس اٌّؼشفح اٌعاِؼ١ح، اٌما٘شج، 
 .7002، عٛع١ٌٛٛظ١ا اٌّعرّغ، داس اٌّؼشفح اٌعاِؼ١ح، اٌما٘شج، )، ظّاي ِعذٞؼغٕ١ٓ( -51
صاي: ِفا٘١ّٗ، ٔظش٠اذٗ، ٚعائٍٗ، اٌغثؼح الأٌٚٝ، داس اٌفعش ٌٍٕؾش الاذ، فض١ً)، دٌ١ٛ( -61
 .3002ٚاٌرٛص٠غ، اٌما٘شج، 
اٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌعذ٠ذج ٌلإػلاَ ٚالاذصاي: اٌّفَٙٛ، الاعرؼّالاخ، الأفاق، داس ، فض١ً)، دٌ١ٛ( -71
 .0102اٌصمافح ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ، ػّاْ، 
        ٞ، ِخثش ػٍُ اظرّاع الاذصاي، ظاِؼح ِٕرٛسٞ، ِذخً ئٌٝ الاذصاي اٌعّا٘١شفض١ً)، دٌ١ٛ( -81
  .3002لغٕغ١ٕح،  -
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، وّاي )،ػثذ اٌشؤٚف(، ٔظش٠اخ ٚعائً الإػلاَ، ذشظّح عأذسا)، سٚو١رؼ ( ٍِف١ٓ، )،د٠فٍ١ش( -91
 .2002اٌغثؼح اٌشاتؼح، اٌذاس اٌذٌٚ١ح ٌلاعرصّاساخ اٌصماف١ح، اٌما٘شج 
 .1002غثؼح اٌشاتغ، اٌّعّغ اٌصمافٟ، أتٛظثٟ، ، خذِاخ الأرشٔد، اٌأؼّذ )،س٠اْ( -02
، الأعظ اٌؼٍّ١ح ٌىراتح سعائً اٌّاظغر١ش )، ِؽغٓ أؼّذاٌخض١شٞ(ِؽّذ ػثذ اٌغٕٟ، )،عؼٛدٞ( -12
 .2991ٚاٌذورٛساٖ، ِىرثح الأٔعٍٛاٌّصش٠ح، اٌما٘شج، 
ٌٚٝ، عٍغٍح ، أعاع١اخ الأرشٔد، اٌغثؼح الأئ٠اد )،خذاَ (ؼغاَ ،)، ػاتذ(، ِا٘ش)، عٍ١ّاْ( -22
 .0002اٌشضا ٌلأرشٔد، داس اٌشضا ٌٍٕؾش، دِؾك، 
، ػٍُ الاظرّاع ٚدساعح اٌّعرّغ، داس اٌّؼشفح اٌعاِؼ١ح، اٌما٘شج، )، غش٠ة ِؽّذع١ذ أؼّذ( -32
 .3002
، ػفد ِؽّذ اٌؾشلاٚٞ، شمافح اٌرٛاصً فٟ ػصش اٌؼٌّٛح: سؤ٠ح )، ِؽّذ ِؽّذع١ذ خٍ١ً( -42
 . 8002اٌؼٍَٛ ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ، اٌما٘شج، ػشت١ح، اٌغثؼح الأٌٚٝ، داس 
، الإػلاَ اٌعذ٠ذ: اٌّفا٘١ُ ٚاٌٛعائً ٚاٌرغث١ماخ، اٌغثؼح الأٌٚٝ، داس )، ػثاط ِصغفٝصادق( -52
 .8002اٌؾشٚق ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ، ػّاْ، 
 .3891، ِثادئ ػٍُ الاظرّاع، ِىرثح ٔٙضح اٌؾشق، ظاِؼح اٌما٘شج ،)، أؼّذ سأفدػثذ اٌعٛاد( -62
ِؽّذ، ٔظش٠اخ الإػلاَ ٚاذعا٘اخ اٌرأش١ش، اٌغثؼح اٌصاٌصح، ػاٌُ اٌىرة، اٌما٘شج، )، ػثذ اٌؽّ١ذ( -72
 .                  4002
صفذ ؼغاَ ، الإػلاَ اٌعذ٠ذ.. ذغٛس الأداء )، اٌغاِٛن(، أرصاس ئتشا٘١ُ)، ػثذ اٌشصاق( -82
 .1102ٕؾش ٚاٌرشظّح، تغذاد، ٚاٌٛع١ٍح ٚاٌٛظ١فح، ظاِؼح تغذاد، اٌذاس اٌعاِؼ١ح ٌٍغثاػح ٚاٌ
، ِٕٙع١ح اٌثؽس اٌؼٍّٟ: اٌمٛاػذ )، ػمٍحِث١ض١ٓ(، )، ِؽّذأتٛ ٔصاس(، )، ِؽّذػث١ذاخ( -92
 .9991ٚاٌّشاؼً ٚاٌرغث١ماخ، اٌغثؼح اٌصأ١ح، داس ٚائً ٌٍغثاػح ٚإٌؾش، الأسدْ، 
ثغ ٚإٌؾش ٚاٌرٛص٠غ، ، فمٗ إٌغاء فٟ اٌخغثح ٚاٌضٚاض، داس الاػرصاَ ٌٍغ)، ِؽّذ سأفدػصّاْ( -03
 اٌما٘شج، د.خ.        
، الاذصاي الاظرّاػٟ ِّٚاسعح اٌخذِح ِؽّذ ِؽّٛد )،ِٙذٌٟ(، اٌغ١ذ ػثذ اٌؽّ١ذ )،ػغ١ح( -13
 .3002الاظرّاػ١ح، اٌّىرة اٌعاِؼٟ اٌؽذ٠س، اٌما٘شج، 
ٌٍٕؾش  ، ذىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاخ ٚصٕاػح الاذصاي اٌعّا٘١شٞ، داس اٌؼشتٟ)، ِؽّٛدػٍُ اٌذ٠ٓ( -23
 .0991ٚاٌرٛص٠غ، اٌما٘شج، 
، اٌصمافح اٌؼشت١ح ٚػصش اٌّؼٍِٛاخ، عٍغٍح ػاٌُ اٌّؼشفح، اٌّعٍظ اٌٛعٕٟ ٌٍصمافح ٔث١ً)، ػٍٟ( -33
 .1002ٚاٌفْٕٛ ٚا٢داب، اٌىٛ٠د، 
، ع١ىٌٛٛظ١ح اٌؼلالاخ الاظرّاػ١ح، داس اٌّؼشفح اٌعاِؼ١ح، اٌما٘شج، ِؽّٛدِا٘ش )، ػّش( -43
 .6002
، اٌرىٌٕٛٛظ١ا ٚاٌؼلالاخ الاظرّاػ١ح، داس اٌّؼشفح اٌعاِؼ١ح، اٌما٘شج، )، ظاتشذػٛض ع١( -53
 .6991
، ذأش١ش اٌىّث١ٛذش ػٍٝ اٌؼلالاخ الاظرّاػ١ح ٌٍغفً، ِشوض الإعىٕذس٠ح )، سأ١ا ِؽّذ ػٍٟلاعُ( 63-
  .9002ٌٍىراب، 
ٔرشٔد، اٌغثؼح الأٌٚٝ، ، اٌّؼعُ اٌّٛعٛػٟ ٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌّؼٍِٛاخ ٚالا)، ػاِش ئتشا٘١ُلٕذ٠ٍعٟ( -73
 .3002داس اٌّغ١شج ٌٍٕؾش ٚاٌرٛص٠غ، ػّاْ ، 
، ِمذِح فٟ ِٕٙط اٌثؽس اٌؼٍّٟ، اٌغثؼح الأٌٚٝ، داس دظٍح، )، سؼ١ُ ٠ٛٔظوشٚ اٌؼضاٚٞ( -83
 .8002الأسدْ، 
، عاِػ عؼ١ذ ئعّاػ١ً، ذغث١ماخ ذىٌٕٛٛظ١ا اٌٛعائظ اٌّرؼذدج، اٌغثؼح )، ِٕاي ػثذ اٌؼايِثاسص( -93
 .0102ٌٝ، داس اٌفىش، ػّاْ، الأٚ
، و١ف١ح وراتح الأتؽاز ٚالإػذاد ٌٍّؽاضشاخ، اٌغثؼح اٌصأ١ح، اٌّىرة )، ِؽ١ٟ ِؽّذِغؼذ( -04
 .0002اٌؼشتٟ اٌؽذ٠س، الإعىٕذس٠ح، 
 .9002ِؽّذ ِؽّذ، ذؼٍُ ٚاؼرشف الأرشٔد، (عثؼح ئٌىرٛٔ١ح)، )، ٔض٠ٗ( -14
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 -اٌؼٍّ١اخ -سج الاذصاي ٚاٌرٛاصً: إٌظش٠اخ، ئدا)، أؼّذ ِؽّٛداٌخغ١ة (،)، ٘ادٞٔٙش( 24-
 .9002اٌىفا٠اخ، ػاٌُ اٌىرة اٌؽذ٠س، ئستذ، الأسدْ،  -اٌٛعائظ
 الدورياث: -2
، ذأش١ش اعرخذاَ الأرشٔد ػٍٝ اعرخذاِاخ علاب اٌعاِؼاخ اٌغؼٛد٠ح ٔا٠ف تٓ شٕ١اْ)، آي عؼٛد( -1
اخ اٌغؼٛد٠ح، ِعٍح ظاِؼح اٌٍّه ٌٛعائً الاذصاي اٌعّا٘١شٞ: دساعح ػٍٝ ػ١ٕح ِٓ علاب اٌعاِؼ
 .5002، 20، اٌؼذد 71عؼٛد، اٌّعٍذ 
، ا٢شاس الاظرّاػ١ح اٌغٍث١ح لاعرخذاَ اٌفراج فٟ ِشؼٍح اٌّشا٘مح )، عاسج صاٌػ ػ١ادجاٌخّؾٟ( -2
 .0102ؽراء ، 54اٌغٕح اٌغاتؼح، اٌؼذد  ، LN.MULU.WWWٌلأرشٔد، ِعٍح ػٍَٛ ئٔغأ١ح 
، ص١ف 031، اٌّذٚٔاخ الإٌىرشٚٔ١ح ٚعٍغح اٌرذٚ٠ٓ، ِعٍح ؽإْٚ ػشت١ح، اٌؼذد ظّاي)، اٌضسْ( -3
 .7002
، أٔظّح ؽثىاخ إٌماي، ِعٍح ذىٌٕٛٛظ١ا الاذصالاخ ٚاٌّؼٍِٛاخ، اٌغٕح )، عاِ١ح ػٍٟاٌؾش٠فٟ( -4
 خ، صٕؼاء.، ٚصاسج الاذصالاخ ٚذمٕ١ح اٌّؼٍِٛا0102، ظٛ٠ٍ١ح 801اٌراعؼح، اٌؼذد: 
ساتػ، الأرشٔد وفضاء ِغرؽذز ٌرؾىً اٌزاخ، اٌّعٍح اٌّصش٠ح ٌثؽٛز اٌشأٞ اٌؼاَ، )، اٌصادق( -5
   .7002اٌّعٍذ اٌصآِ، اٌؼذد اٌصأٟ، ئتش٠ً/٠ٛٔ١ٛ 
، ظاِؼح ٚسلٍح، 2002/10ئتشا٘١ُ، الأرشٔد فٟ اٌعضائش، ِعٍح اٌثاؼس، اٌؼذد: )، تخرٟ( -6
 اٌعضائش.
، أشش ِٛاصفاخ إٌّرط ٚاٌؼٛاًِ اٌؾخص١ح ٚالاظرّاػ١ح ٌٍّغرٍٙه ٔؽٛ اٌٛلاء ٠ذِإ)، ؼاض صاٌػ( -7
ٌٍؼلاِح اٌرعاس٠ح، دساعح ِ١ذأ١ح ٌّؾرشٞ أظٙضج اٌٙاذف اٌّؽّٛي فٟ ِذ٠ٕح دِؾك، ِعٍح ظاِؼح 
  .0102، اٌؼذد الأٚي 62دِؾك ٌٍؼٍَٛ الالرصاد٠ح ٚاٌمأٛٔ١ح، اٌّعٍذ 
، ِعٍح اٌفٓ الإراػٟ، ئذؽاد الإراػح ٚاٌرٍفض٠ْٛ liamGٛي ئٌٝ ، ػؾشْٚ عثثا ٌٍرؽئ٠ّاْ)، خٍ١ً( -8
 .7002، ٠ٌٛ١ٛ 781اٌّصشٞ، اٌؼذد
، ذأش١ش الاذصاي ػثش الأرشٔد فٟ اٌؼلالاخ الاظرّاػ١ح "دساعح ِ١ذأ١ح فٟ )، ؼٍّٟ خضشعاسٞ( -9
 .8002، اٌؼذد الأٚي + اٌصأٟ 42اٌّعرّغ اٌمغشٞ"، ِعٍح ظاِغ دِؾك، اٌّعٍذ 
، اٌؼذد 62، الإػلاَ اٌعذ٠ذ فٟ ػصش اٌّؼٍِٛاخ، ِعٍح ظاِؼح دِؾك، اٌّعٍذ عّ١شج)، أٟؽ١خ( -01
 .0102اٌصأٟ،  -الأٚي
، الإػلاَ اٌعذ٠ذ دساعح فٟ ذؽٛلاذٗ اٌرىٌٕٛٛظ١ح ٚخصائصٗ اٌؼاِح، ػثاط ِصغفٝ)، صادق( -11
 .7002ِعٍح الأواد٠ّ١ح اٌؼشت١ح اٌّفرٛؼح فٟ اٌذّٔاسن، اٌؼذد اٌصأٟ، 
ضذ، ِعٍح اٌرؼٍ١ُ الإٌىرشٟٚٔ، ٚؼذج اٌرؼٍ١ُ الإٌىرشٟٚٔ   x، اٌ١ٛذ١ٛب....ِغأِ١شج)، ػغا( -21
 .0102تعاِؼح إٌّصٛسج، اٌؼذد اٌخاِظ، ِاسط 
، اعرخذاَ اٌؾثىاخ الاظرّاػ١ح فٟ ذمذ٠ُ خذِاخ ِىرث١ح ِرغٛسج، ِعٍح أِأٟ ظّاي)، ِعا٘ذ( -31
 .0102دساعاخ اٌّؼٍِٛاخ، اٌؼذد اٌصآِ، ِا٠ٛ 
، ذأش١ش اعرخذاَ (الأرشٔد) ػٍٝ ِؾا٘ذج اٌرٍفاص: تؽس ِ١ذأٟ ػٍٝ اٌغ١ذ أؼّذ )،ِصغفٝ ػّش( -41
، اٌؼذد 30ػ١ٕح ِٓ عاٌثاخ ظاِؼح اٌؾاسلح، ِعٍح ظاِؼح اٌؾاسلح ٌٍؼٍَٛ اٌؾشػ١ح ٚالإٔغأ١ح، اٌّعٍذ 
 .6002، فثشا٠ش 10
ٍثح ظاِؼح اٌثؽش٠ٓ "دساعح ، اعرخذاِاخ الأرشٔد ٚدٚافؼٙا ٌذٜ ع)، ذؽغ١ٓ تؾ١شِٕصٛس( -51
 . 4002، ست١غ 22، اٌغٕح 68ِ١ذأ١ح"، اٌّعٍح اٌؼشت١ح ٌٍؼٍَٛ الإٔغأ١ح، اٌؼذد 
، اٌّذٚٔاخ الإٌىرشٚٔ١ح ِصذس ظذ٠ذ ٌٍّؼٍِٛاخ، ِعٍح دساعاخ اٌّؼٍِٛاخ، ػصاَ)، ِٕصٛس( -61
 .9002اٌؼذد اٌخاِظ، ِا٠ٛ 
 الرسائل الجامعيت: -3
، أشش اخرلاف اٌذ٠ٓ فٟ أؼىاَ اٌضٚاض فٟ اٌفمٗ الإعلاِٟ، سعاٌح ثذ الله)، أِ١شج ِاصْ ػأتٛ سػذ( -1
 . 7002ِاظغر١ش فٟ اٌفمٗ ٚاٌرؾش٠غ، وٍ١ح اٌذساعاخ اٌؼٍ١ا، ظاِؼح إٌعاغ اٌٛعٕ١ح، ٔاتٍظ، فٍغغ١ٓ، 
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اٌّغرؽذشاخ ٚالاعرخذاِاخ،  –، اٌرمٕ١اخ اٌّؼاصشج فٟ الاذصاي ِؽّذ ٌغف ػٍٟ)، اٌؽّ١شٞ( -2
ش فٟ ػٍَٛ الإػلاَ ٚالاذصاي، وٍ١ح اٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح ٚالإػلاَ، ظاِؼح اٌعضائش، سعاٌح ِاظغر١
 .7002/6002
، الاشاس الاظرّاػ١ح لأرؾاس الأرشٔد ػٍٝ اٌؾثاب، سعاٌح ِاظغر١ش، )، ِاظذ ػثذ اٌؼض٠ضاٌخٛاظا( -3
 .2002وٍ١ح اٌّؼٍّ١ٓ تّؽافظح ظذج، ظاِؼح اٌٍّه ػثذ اٌؼض٠ض، 
، ذىٌٕٛٛظ١ا الاذصاي ٚػلالرٙا تأداء اٌّإعغاخ الإػلاِ١ح ِإعغح ثذ اللهٌثٕٝ ػ)، اٌؼلاٚ٠ٓ( -4
الإراػح ٚاٌرٍفض٠ْٛ الأسدٔ١ح "ئّٔٛرظا"، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ الإػلاَ، وٍ١ح ا٢داب، ظاِؼح اٌؾشق 
 .9002الأٚعظ ٌٍذساعاخ اٌؼٍ١ا، الأسدْ، 
ٝ اٌؼلالاخ الأعش٠ح ت١ٓ أفشاد ، أشش اعرخذاَ الأرشٔد ػٍ)، ئٌٙاَ تٕد فش٠ط تٓ عؼ١ذاٌؼٛ٠ضٟ( -5
الأعشج اٌغؼٛد٠ح فٟ ِؽافظح ظذج، سعاٌح ِاظغر١ش، لغُ اٌغىٓ ٚئداسج إٌّضي، وٍ١ح اٌرشت١ح ٌلالرصاد 
 .3002إٌّضٌٟ ٚاٌرشت١ح اٌفٕ١ح تعذج، ظاِؼح اٌٍّه ػثذ اٌؼض٠ض، 
فٟ اٌفمٗ ، صٚاض اٌصغاس فٟ ضٛء ذؽذ٠ذ عٓ اٌضٚاض، سعاٌح ِاظغر١ش )، عٙا ٠اع١ٓاٌم١غٟ( -6
 .0102اٌّماسْ، وٍ١ح اٌؾش٠ؼح ٚاٌمأْٛ، اٌعاِؼح الإعلاِ١ح، غضج، فٍغغ١ٓ، 
، ا٢شاس الاظرّاػ١ح لاعرخذاَ اٌٙاذف اٌّؽّٛي ػٍٝ اٌؾثاب "دساعح )، سأ١ا سِضٞ ؼٍ١ُاٌ١اط( -7
ِ١ذأ١ح فٟ ِذ٠ٕح اٌما٘شج"، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ ػٍُ الاظرّاع، وٍ١ح ا٢داب، ظاِؼح ػ١ٓ ؽّظ، 
 .8002
ٔؼ١ّح، اٌٛظ١فح الإػلاِ١ح ٌؾثىح الأرشٔد فٟ ػصش شٛسج اٌّؼٍِٛاخ: دساعح ٔظش٠ح )، تشٔ١ظ( -8
ِ١ذأ١ح فٟ لغُ الأخثاس تاٌمٕاج الأسض١ح ٌٍرٍفض٠ْٛ اٌعضائشٞ، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ ػٍَٛ الإػلاَ 
 .0102/9002لغٕغ١ٕح،  -ٚالاذصاي، وٍ١ح اٌؼٍَٛ الإٔغأ١ح ٚالاظرّاػ١ح، ظاِؼح ِٕرٛسٞ
، اٌّذٚٔاخ الإٌىرشٚٔ١ح فٟ اٌعضائش: دساعح فٟ الاعرخذاِاخ ٚالإؽثاػاخ، عٛ٘١ٍح)، تض١اف( -9
 .0102/9002سعاٌح ِاظغر١ش فٟ ػٍَٛ الإػلاَ ٚالاذصاي ٚاٌؼلالاخ اٌؼاِح، ظاِؼح تاذٕح، اٌعضائش، 
ماف١ح: دساعح ، ذؼذد اٌضٚظاخ فٟ ظً اٌرؽٛلاخ الالرصاد٠ح، الاظرّاػ١ح ٚاٌص)، ٔاد٠حتٓ فٍ١ظ( -01
ِ١ذأ١ح ػٍٝ ػ١ٕح ِٓ ِذ٠ٕح تاذٕح، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ ػٍُ الاظرّاع اٌؼائٍٟ، وٍ١ح اٌؼٍَٛ الاظرّاػ١ح 
 . 5002/4002ٚاٌؼٍَٛ الإعلاِ١ح، ظاِؼح تاذٕح، اٌعضائش، 
ػثذ اٌشصاق، ذىٌٕٛٛظ١ا الاذصاي اٌؽذ٠صح ٚأشش٘ا ػٍٝ الأداء الإػلاِٟ ٌذٜ  )،تٛذشػح( -11
ضائش٠١ٓ: اٌرٍفض٠ْٛ اٌعضائشٞ أّٔٛرظا (دساعح ٚصف١ح ذؽٍ١ٍ١ح)، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ اٌصؽف١١ٓ اٌع
 .9002/8002ٚعائً الإػلاَ ٚاٌّعرّغ، وٍ١ح اٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح ٚالإػلاَ، ظاِؼح اٌعضائش، 
دساعح  -عٍ١ّاْ، أشش اعرخذاَ الأرشٔد ػٍٝ اذعا٘اخ اٌغٍثح اٌعاِؼ١١ٓ ٚعٍٛو١اذُٙ )، تٛسؼٍح( -21
سعاٌح ِاظغر١ش فٟ ػٍَٛ الإػلاَ ٚالاذصاي، وٍ١ح اٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح ٚالإػلاَ، ظاِؼح  –ِ١ذأ١ح 
 .8002/7002اٌعضائش، 
ئٌٝ  0002ػثذ اٌؼٍ١ُ، دساعح عٛق خذِح اذصالاخ اٌٙاذف إٌماي فٟ اٌعضائش (اٌفرشج  )،ذاٚذٟ( -31
لالرصاد٠ح، ظاِؼح ٚسلٍح، )، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ اٌذساعاخ الالرصاد٠ح، وٍ١ح اٌؽمٛق ٚاٌؼٍَٛ ا 5002
 . 6002
فض١ٍح، اٌرفاػٍ١ح ٚٚعائٍٙا فٟ اٌرٍفض٠ْٛ اٌعضائشٞ: اٌثشاِط اٌّٛضٛػاذ١ح ّٔٛرظا، )، ذِٟٛ( -41
سعاٌح ِاظغر١ش فٟ ػٍَٛ الإػلاَ ٚالاذصاي، وٍ١ح اٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح ٚالإػلاَ، ظاِؼح اٌعضائش، 
 .8002/7002
ظ١ا اٌشلّ١ح فٟ إٌؾشج الإخثاس٠ح اٌرٍفض٠ٛٔ١ح: ٔؾشج ، اعرخذاَ اٌرىٌٌٕٛٛثٕٝ)، ظلاي عى١ه( -51
الأخثاس اٌشئ١غ١ح فٟ اٌرٍفض٠ْٛ اٌعضائشٞ ّٔٛرظا، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ ػٍَٛ الإػلاَ ٚالاذصاي، وٍ١ح 
 .8002/7002اٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح ٚالإػلاَ، ظاِؼح اٌعضائش، 
، صٛس ِغرؽذشح ٌؼمذ اٌضٚاض فٟ اٌفمٗ الإعلاِٟ ٚلأْٛ الأؼٛاي )، ػثذ الله ِؽّذخٍ١ً ئتشا٘١ُ( -61
اٌؾخص١ح، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ اٌفمٗ ٚاٌرؾش٠غ، وٍ١ح اٌذساعاخ اٌؼٍ١ا، ظاِؼح إٌعاغ اٌٛعٕ١ح، ٔاتٍظ، 
 .0102فٍغغ١ٓ، 
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 فٟاٌّغرؽذشح  حاٌّضسػ١ٔؾش الأفىاس  فٟ اٌؾخصٟ، دٚس الاذصاي عاِ١ح عٍ١ّاْ)، سصق( -71
 .8791اٌش٠ف١ح، سعاٌح ِاظغر١ش، وٍ١ح الإػلاَ ، ظاِؼح اٌما٘شج ،  اٌّعرّؼاخ
، أشش ٚعائً الاذصاي اٌؽذ٠صح ػٍٝ ِ١شاز اٌّفمٛد فٟ اٌفمٗ ِإِٓ أؼّذ ر٠اب)، ؽٛ٠ذغ( -81
الإعلاِٟ، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ اٌفمٗ اٌّماسْ، وٍ١ح اٌؾش٠ؼح ٚاٌمأْٛ، اٌعاِؼح الإعلاِ١ح، غضج، 
 .6002فٍغغ١ٓ، 
ٚدٚس٘ا فٟ اٌرٛػ١ح اٌذ٠ٕ١ح ٌٍؾثاب: دساعح  CBM، اٌؽّلاخ الإػلأ١ح فٟ تالح لاِ١ح)، صاتش( -91
ِ١ذأ١ح ػٍٝ ػ١ٕح ِٓ ؽثاب ٚلا٠ح عغ١ف، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ ػٍَٛ الإػلاَ ٚالاذصاي ٚاٌؼلالاخ 
 .0102/9002اٌؼاِح، ظاِؼح تاذٕح، اٌعضائش، 
دساعح ِ١ذأ١ح فٟ  -ٕماي ٌذٜ اٌغاٌة اٌعاِؼٟ أِاي فاعّح اٌض٘شاء، اعرخذاَ اٌٙاذف اٌ)، صفاغ( -02
، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ ػٍُ اظرّاع الاذصاي، وٍ١ح اٌؼٍَٛ الاظرّاػ١ح، -ِغرغأُ حأٚعاط عٍثح ظاِؼ
 .0009/2009ظاِؼح ِغرغأُ، 
، ا٢شاس الاظرّاػ١ح لاعرخذاِاخ اٌٙاذف اٌعٛاي ػٍٝ اٌؾثاب )، ِاظذ تٓ ظثشاْ تٓ ؼغٓصٍٛٞ( -12
 .7002اٌح ِا ظغر١ش فٟ الاظرّاع، ظاِؼح اٌٍّه ػثذ اٌؼض٠ض، اٌغؼٛدٞ، سع
، سعاٌح ٟ، اعرخذاَ اٌصفٛج اٌّصش٠ح ٌٍشاد٠ٛ ٚاٌرٍ١فض٠ْٛ اٌّؽٍٝ ٚاٌذٌٚػادي)، ػثذ اٌغفاس( -22
 .5991ِاظغر١ش، وٍ١ح الإػلاَ ، ظاِؼح اٌما٘شج ، 
: دساعح ِغؽ١ح فٟ ، ظّٙٛس اٌرٍفض٠ْٛ ٚٔظش٠ح الاعرؼّالاخ ٚ الإؽثاػاخ)، ٔص١شجػمثٟ( -32
الاعرؼّاي ٚالإؽثاع ػٍٝ ػ١ٕح ِٓ الأعش فٟ اٌعضائش اٌؼاصّح، سعاٌح ِاظغر١ش، لغُ ػٍَٛ الإػلاَ 
 .3002 -2002ٚالاذصاي، ظاِؼح اٌعضائش، 
، اٌّؼا٠١ش اٌلاصِح لإٔراض ٚذٛظ١ف تشاِط اٌٛعائظ اٌّرؼذدج اٌىّث١ٛذش٠ح )، ؼغٓ د٠ابػٍٟ غأُ( -42
ٌّذاسط الإػذاد٠ح، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ ذىٌٕٛٛظ١ا اٌرؼٍ١ُ، ِؼٙذ اٌذساعاخ ٚأشش٘ا ػٍٝ اٌرؽص١ً تا
 .6002ٚاٌثؽٛز اٌرشتٛ٠ح، ظاِؼح اٌما٘شج،
ػثذ اٌمادس، اعٙاَ اٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌعذ٠ذج ٌلإػلاَ ٚالاذصاي فٟ ذغٛ٠ش اٌشعاٌح اٌرٍفض٠ٛٔ١ح  )،لغؾٗ( -52
) ّٔٛرظا (دساعح ٚصف١ح 4002/01/80ئٌٝ  90/42اٌعضائشٞ: الأٌؼاب اٌؼشت١ح اٌؼاؽشج (ِٓ 
ٚالاذصاي، وٍ١ح اٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح  ٚالإػلاَ، ظاِؼح  َذؽٍ١ٍ١ح)، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ ػٍَٛ الإػلا
 .6002/5002اٌعضائش، 
دساعح  -، دٚس اٌرٍفض٠ْٛ فٟ ذؾى١ً اٌم١ُ اٌعّاٌ١ح ٌذٜ اٌؾثاب اٌعاِؼٟ اٌعضائش )، عّ١شٌؼشض( -62
َٛ الإػلاَ ٚالاذصاي، وٍ١ح اٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح ٚالإػلاَ، ظاِؼح ، أعشٚؼح دورٛساٖ فٟ ػٍ-ِ١ذأ١ح 
 ،7002/6002اٌعضائش، 
، ظّٙٛس اٌغٍثح اٌعضائش٠١ٓ ٚالأرشٔد: دساعح فٟ اعرخذاِاخ ٚئؽثاػاخ عٍثح تاد٠ظ)، ٌٛٔ١ظ( -72
لغٕغ١ٕح، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ الاذصاي ٚاٌؼلالاخ اٌؼاِح، وٍ١ح اٌؼٍَٛ الإٔغأ١ح  -ظاِؼح ِٕرٛسٞ
 .8002/7002ٌؼٍَٛ الاظرّاػ١ح، ظاِؼح لغٕغ١ٕح، ٚا
اٌفضائ١ح ػٍٝ اٌغٍٛن  CBM، ذأش١ش الإػلاْ ػٍٝ لٕٛاخ ػٍٟ أسؽ١ذ ػٍٟ)، ِؾالثح( -82
الاعرٙلاوٟ ٌٍّؾا٘ذ٠ٓ فٟ الأسدْ: دساعح ِغؽ١ح، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ الإػلاَ، وٍ١ح اٌؼٍَٛ 
 .7002ْ، الإٔغأ١ح، ظاِؼح اٌؾشق الأٚعظ ٌٍذساعاخ اٌؼٍ١ا، الأسد
، اذعا٘اخ ظّٙٛس ِغرخذِٟ الأرشٔد فٟ اٌعضائش ٔؽٛ الإػلأاخ خضشج)، ٚاضػ( -92
الإٌىرشٚٔ١ح: دساعح ِ١ذأ١ح تٕٛادٞ الأرشٔد فٟ ٚلا٠ح لغٕغ١ٕح، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ ػٍَٛ الإػلاَ 
لغٕغ١ٕح،  -ٚالاذصاي فشع اذصاي ٚػلالاخ ػاِح، وٍ١ح اٌؼٍَٛ الإٔغأ١ح ٚالاظرّاػ١ح، ظاِؼح ِٕرٛسٞ
 .0102/9002
، ع١ٕاس٠ٛ٘اخ ذّٕ١ح اٌّٛاسد اٌثؾش٠ح فٟ ظً اٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌشلّ١ح، سعاٌح ِؽّذ ذٛف١ك)، ِٚاْ( -03
 .9002/8002ِاظغر١ش فٟ ػٍُ الاظرّاع، وٍ١ح اٌؼٍَٛ الاظرّاػ١ح ٚالإٔغأ١ح، ظاِؼح تغىشج، 
ٌّصشٞ دساعح ، ؽثىح الأرشٔد ٚآشاس٘ا ػٍٝ اٌؾثاب ا)، عاِ١ح روٝ٠ٛعف أؼّذ( -13
 .8002عٛع١ٌٛٛظ١ح، سعاٌح ِاظغر١ش فٟ الاظرّاع، وٍ١ح ا٢داب ظاِؼح ػ١ٓ ؽّظ، 
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، اٌرىٌٕٛٛظ١ا اٌشلّ١ح ٚؼمٛق اٌّإٌف ٚاٌؽمٛق اٌّعاٚسج: دساعح ٚصف١ح )، أػّش٠ٛعفٟ( -23
ذؽٍ١ٍ١ح، أعشٚؼح دورٛساٖ فٟ ػٍَٛ الإػلاَ ٚالاذصاي، وٍ١ح اٌؼٍَٛ اٌغ١اع١ح ٚالإػلاَ، ظاِؼح 
 .9002/8002ضائش،اٌع
  بحود و دراساث وحقارير منشورة: -4
ساتػ، اٌّذٚٔاخ ٚاٌٛعائظ الإػلاِ١ح: تؽس فٟ اٌٛصً ٚاٌفصً، أتؽاز اٌّإذّش )، اٌصادق( -1
، ِٕؾٛساخ 9002أتش٠ً  9-7اٌذٌٟٚ: الإػلاَ اٌعذ٠ذ: ذىٌٕٛٛظ١ا ظذ٠ذج.. ٌؼاٌُ ظذ٠ذ، ظاِؼح اٌثؽش٠ٓ 
  .9002ظاِؼح اٌثؽش٠ٓ، 
، اعرخذاَ اٌٙاذف اٌّؽّٛي فٟ اٌرؼٍ١ُ ٚاٌرذس٠ة: ٌّارا؟ ٚفٟ ِارا؟ ظّاي خٍ١ً)، اْاٌز٘ؾ( -2
ٚو١ف؟، إٌذٚج الأٌٚٝ فٟ ذمٕ١ح اٌّؼٍِٛاخ ٚالاذصاي فٟ اٌرؼٍ١ُ ٚاٌرذس٠ة، وٍ١ح اٌرشت١ح، لغُ ذمٕ١اخ 
 .0102أتش٠ً  41-21اٌرؼٍ١ُ، ظاِؼح اٌٍّه عؼٛد
اٌّفَٙٛ ٚاٌرغٛس، أتؽاز اٌّإذّش اٌذٌٟٚ: الإػلاَ  ، ذىٌٕٛٛظ١ا الاذصاي..ؼغٓ سضا)، إٌعاس( -3
، ِٕؾٛساخ ظاِؼح 9002اتش٠ً  9 -7اٌعذ٠ذ: ذىٌٕٛٛظ١ا ظذ٠ذج.. ٌؼاٌُ ظذ٠ذ. ظاِؼح اٌثؽش٠ٓ 
 .9002اٌثؽش٠ٓ، 
، الاذصاي ٚٔظش٠اذٗ اٌّؼاصشج، اٌغثؼح اٌصاٌصح، اٌذاس ٌ١ٍٝ)، اٌغ١ذ(، ؼغٓ ػّاد)، ِىاٚٞ( -4
 .2002شج، اٌّصش٠ح اٌٍثٕأ١ح، اٌما٘
أعّاء ؼغٓ )، تؾ١ش ظّؼح(، أعّاء ٠ؽ١ٝ )،ت١ِٟٛ أؼّذ(، ؼ١اج تذس لشٟٔ)، ِؽّذ ٠ٛعف( -5
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َهذف اٌثحث ئًٌ ِؼشفح والغ اسرخذاَ الأرشٔد واٌهاذف إٌماي، فٍ أوساط اٌشثاب وػٕذ ششَحح       
اٌغٍثح خصىصا. ورٌه ِٓ خلاي اٌىشف ػٓ ِذي أرشاس اسرخذاَ هاذُٓ اٌىسٍُرُٓ تُٓ اٌغٍثح، وِذي 
اط اٌغٍثح تالأرشٔد اسرخذاِهّا فٍ ذىاصٍهُ واذصاٌهُ تاِخشَٓ، وِحاوٌح اٌرؼشف ػًٍ دسخح اسذث
 واٌهاذف إٌماي وِذي ذغٍغٍهّا فٍ حُاذهُ اٌخاصح.
 ِٓ خلاي اٌسإاي اٌشئُسٍ اٌراٌٍ: اٌثحث ولذ أغٍك هزا    
 ها هذي اسحخذام الطلبة للانحرنث والهاجف النقال في علاقاجهن الاجحواعية وفي الزواج خصىصا؟
 :وذّحىسخ اٌرساؤلاخ اٌفشػُح ٌٍذساسح حىي ِاٍٍَ    
 ِا هٍ ػاداخ وأّٔاط  اسرخذاَ اٌغٍثح ٌلأرشٔد واٌهاذف إٌماي؟ -
 ِا ِذي اسرخذاَ اٌغٍثح ٌلأرشٔد واٌهاذف إٌماي فٍ اٌؼلالاخ الاخرّاػُح؟ -
 ِا هٍ اذداهاخ اٌغٍثح لاسرخذاَ الأرشٔد واٌهاذف إٌماي وىسٍُح ٌشتظ ػلالح اٌضواج؟ -
، ووزا اٌذساساخ اٌساتمح اٌرٍ ذهُ ثحثخً إٌظشَح ٌٍوتؼذ ذحذَذ ِفاهُُ اٌثحث اٌشئُسُح واٌّذا     
هزا اٌثحث َهذف ئًٌ وصف ِظاهش الاسرخذاَ  ، وتّا أْاٌثحثِىضىع اٌثحث، ذُ اٌرغشق ئًٌ ِٕهدُح 
اٌّحممح ٌٍغٍثح اٌّسرخذُِٓ ٌلأرشٔد واٌهاذف إٌماي، فهى تزٌه َٕرٍّ ) snoitacifitarG(والإشثاػاخ 
ٍٍُُح، حُث ذُ اسرخذاَ ِٕهح اٌّسح الاخرّاػٍ، واٌؼُٕح اٌمصذَح راخ ئًٌ اٌذساساخ اٌىصفُح اٌرح
 021اٌحصص اٌّرساوَح، وّا اخرُشخ الاسرّاسج وأداج ٌدّغ اٌثُأاخ، ولذ ذُ ذىصَغ الاسرّاسج ػًٍ 
ِفشدج ِىصػح تاٌرساوٌ ػًٍ خُّغ وٍُاخ خاِؼح تسىشج. وّا احرىي اٌثحث ػًٍ خأة ٔظشٌ ذضّٓ 
 .، وفصً ُِذأٍ أو ذغثُمٍهُ ِحاوس اٌثحثثلاثح فصىي ذؼشضد لأ
 وذرّثً أهُ إٌرائح اٌرٍ ذىصً ئٌُها اٌثحث فُّا ٍٍَ:      
 فيوا يحعلق بالانحرنث: 
 عادات وأنواط الاسحخذام: 
 ِؼظُ أفشاد اٌؼُٕح َسرخذِىْ الأرشٔد. -
 ساػاخ فٍ الأسثىع. 5أغٍة أفشاد اٌؼُٕح َسرخذِىْ الأرشٔد لألً ِٓ  -
ح ِٓ أفشاد اٌؼُٕح َشاسوىْ أحُأا فٍ اٌّىاضُغ اٌرٍ َغٍؼىْ ػٍُها ػثش ِىالغ أوثش ٔسث -
 الأرشٔد.
 ِؼظُ أفشاد اٌؼُٕح لا َسرغُؼىْ اٌرخٍٍ ػٓ الأرشٔد. -
 الاسحخذام في العلاقات الاجحواعية: 
 ٌلاذصاي واٌرىاصً ِغ الأصذلاء واٌضِلاء.ِؼظُ أفشاد اٌؼُٕح َسرخذِىْ الأرشٔد  -
أفشاد اٌؼُٕح َسرخذِىْ اٌذسدشح و/أو اٌشثىاخ الاخرّاػُح تهذف اٌرؼاسف وذىىَٓ  أوثش ٔسثح ِٓ -
 صذالاخ.
 ِؼظُ أفشاد اٌؼُٕح لا َمذِىْ الاسُ اٌحمُمٍ أثٕاء اسرخذاِهُ ٌٍذسدشح و/أو اٌشثىاخ الاخرّاػُح. -
 أغٍة أفشاد اٌؼُٕح ٌذَهُ أصذلاء افرشاضُُٓ. -
 الاسحخذام كىسيلة لربط علاقة الزواج: 
 ٍة أفشاد اٌؼُٕح ٌُ َحاوٌىا أتذا اٌرسدًُ فٍ ِىالغ اٌضواج ػًٍ الأرشٔد.أغ -
 أغٍة أفشاد اٌؼُٕح َفضٍىْ اٌؼضوتُح ػًٍ اٌٍدىء ٌٍضواج ػثش الأرشٔد. -
ِؼظُ أفشاد اٌؼُٕح لا َمثٍىْ أْ َّلأ أحذ ئخىذهُ اسرّاسج الاشرشان فٍ ِىالغ اٌضواج ػًٍ  -
 الأرشٔد.
َؼشفىْ أٌ شخص ذضوج تؼذ أْ ذؼشف ػًٍ اٌغشف اِخش ػٓ حىاٌٍ ٔصف أفشاد اٌؼُٕح لا  -
 عشَك الأرشٔد.
 أها فيوا يخص الهاجف النقال فقذ جىصل البحث إلً النحائج الحالية: 
 بالنسبة للعادات والأنواط: 
 وً أفشاد اٌؼُٕح َّرٍىىْ وَسرخذِىْ اٌهاذف إٌماي. -
 ساػح فٍ اٌُىَ.أغٍة أفشاد اٌؼُٕح َسرخذِىْ اٌهاذف إٌماي لألً ِٓ  -
 أوثش ٔسثح ِٓ أفشاد اٌؼُٕح َسرخذِىْ اٌهاذف إٌماي أوثش ٌّا َىىٔىا فٍ اٌداِؼح. -
 ِؼظُ أفشاد اٌؼُٕح لا َسرغُؼىْ الاسرغٕاء ػٓ اٌهاذف إٌماي. -
 الاسحخذام في العلاقات الاجحواعية: 
 خُّغ أفشاد اٌؼُٕح َسرخذِىْ اٌهاذف إٌماي فٍ ػلالاذهُ الاخرّاػُح. -
 ِٓ ٔصف أفشاد اٌؼُٕح َفضٍىْ صَاسج أصذلائهُ فٍ إٌّاسثاخ ػًٍ ِىاٌّرهُ تاٌهاذف إٌماي.أوثش  -
 أوي شٍء َغٍثه أغٍة أفشاد اٌؼُٕح ػٕذ اٌرؼشف ػًٍ شخص خذَذ هى سلُ هاذفه إٌماي. -
 ِؼظُ أفشاد اٌؼُٕح َشوْ تأْ اٌهاذف إٌماي لًٍ ِٓ اٌحىاس وخها ٌىخه ِغ الأهً والأصذلاء. -
 م كىسيلة لربط علاقة الزواج:الاسحخذا 
أوثش ٔسثح ِٓ أفشاد اٌؼُٕح َشوْ تأْ اٌرؼاسف تُٓ اٌدٕسُٓ ػثش اٌهاذف إٌماي َإدٌ ئًٌ اٌرشفُه  -
 واٌرسٍُح.
 أوثش ِٓ ٔصف أفشاد اٌؼُٕح َفضٍىْ اٌؼضوتُح ػًٍ اٌٍدىء ٌٍضواج ػٓ عشَك اٌهاذف إٌماي. -
 ػلالاخ ػاعفُح ِغ آخشَٓ ػثش اٌهاذف إٌماي.ِؼظُ أفشاد اٌؼُٕح لا َمثٍىْ أْ َذخً ئخىذهُ فٍ  -
أوثش ِٓ ٔصف أفشاد اٌؼُٕح َؼشفىْ أشخاصا ذضوخىا تؼذ أْ ذؼشفىا ػًٍ اٌغشف اِخش ػٓ  -
 عشَك اٌهاذف إٌماي.
Abstract: 
 
     The research aims to get to know the reason behind the use of the Internet 
and mobile phone among young people, namely students, by bringing to light 
the extent of the use of these instruments among students, and the extent of use 
in their communication and contact with others and try to identify students on 
the degree of correlation to the Internet and mobile phone penetration in their 
own lives. 
     This research was launched through the following key question: 
How much students use the Internet and mobile phone in their social 
relations, marriage in particular? 
     The sub- questions of study focused on the following: 
- What are the habits and patterns of student use of the Internet and mobile 
phone? 
- To what extent students use the Internet and mobile phone in their social 
relations? 
- What are the trends for students to use the Internet and mobile phone as a 
means to link the marriage relationship? 
      Having defined the concepts of the major search and it's portal theoretical, as 
well as previous studies which have the same interest, was addressed to the 
research methodology, and since this research aims to describe aspects of use 
and gratifications achieved for students users of the Internet and mobile phone, 
it is thus belongs to the descriptive study of analytical, with the use of social 
survey approach, and the sample with a quota equal intentionality, and was 
chosen as a form of data collection, were distributed to 120 form a single 
distributed equally to all the faculties of the University of Biskra. The research 
contains also a theoretical chapter which contains it self three parts deal about 
the main points of the research, the final points is practical or applied. 
The main findings of the research are: 
 Regarding the Internet:  
  Habits and patterns of use: 
- Most respondents use the Internet. 
- Most respondents use the Internet for less than 5 hours per week. 
- The largest percentage of respondents participating in the subjects sometimes 
made known to them through the Internet sites. 
- Most of the respondents can not give up the Internet. 
 Use in social relations: 
- Most respondents use the Internet to connect and communicate with friends 
and colleagues. 
- The largest percentage of respondents use the chat and / or social networking 
to dating and making friends. 
- Most of the respondents do not offer real name during their use of chat and / or 
social networks. 
- Most respondents have virtual friends. 
 Use as a means to link the marriage relationship:  
- Most respondents did never try register in marriage sites on the Internet. 
- Most of the respondents prefer celibacy to resort to marriage via the Internet. 
- Most of the respondents do not accept their brothers to fill to them a 
subscription form in the Marriage Sites on the Internet. 
- About half of the respondents do not know any married person who know the 
other part via the Internet. 
  As for the mobile phone the research has found the following results:  
 For the habits and patterns: 
- All respondents have and use a mobile phone. 
- Most respondents use a mobile phone for less than an hour a day. 
- The largest percentage of respondents use the mobile phone more when they 
are in the university. 
 Use in social relations:  
- All members of the sample using a mobile phone in their social relations. 
- More than half of respondents prefer to visit their friends than to phone them. 
- The first thing required by most respondents to identify someone new is the 
number of his mobile phone. 
- Most respondents believe that mobile phone reduced the dialogue and face-to-
face discussions with friends and family. 
- Most of the respondents can not do anything without a mobile phone. 
 Use as a means to link the marriage relationship:  
- The largest percentage of respondents believe that the acquaintance between 
the sexes leads to a mobile phone entertainment. 
- More than half of respondents prefer celibacy to resort to marriage by mobile 
phone. 
- Most of the respondents do not accept to enter their brothers in romantic 
relationships with others via mobile. 
- More than half of respondents knew people who married after they had known 
each other by mobile phone. 
 
 
 
